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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  
Τα θέματα της εκπαίδευσης και η αμφίδρομη σχέση τους με την 
κοινωνία διατηρούν αμείωτο το ενδιαφέρον για ερευνητικές δράσεις όχι 
μόνο μέσα στα στενά όρια της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και σε 
ευρύτερους κοινωνικούς σχηματισμούς. 
Ο σκοπός αυτής της έρευνας, υιοθετώντας το εννοιολογικό σύστημα του 
Basil Bernstein, είναι η διερεύνηση των στάσεων μελών της μεσαίας 
τάξης σε σχέση με την εκπαίδευση. Βασικές έννοιες που υιοθετούνται 
είναι: η ταξινόμηση, η περιχάραξη, η ορατή-αόρατη παιδαγωγική, το 
πεδίο και οι στάσεις. H είσοδος νέων κοινωνικών κατηγοριών, στο χώρο 
της μεσαίας τάξης, δημιούργησε ξεχωριστό διακριτό τμήμα, τη νέα 
μεσαία τάξη. Η παλαιά μεσαία τάξη αποτελείται από άτομα που έχουν 
άμεση σχέση με την οικονομία (παραγωγή, διανομή και κυκλοφορία του 
κεφαλαίου) και η νέα μεσαία τάξη αποτελείται από άτομα που έχουν 
άμεση σχέση με το συμβολικό έλεγχο. Η επιλογή των μελών τόσο της 
παλαιάς όσο και της νέας μεσαίας τάξης γίνεται με βασικά κριτήρια: το 
άτομο-μέλος να εργάζεται, είτε στο πεδίο της παραγωγής, είτε στο 
πεδίο του συμβολικού ελέγχου, οι γονείς του να ανήκουν στο ίδιο πεδίο, 
να είναι γονέας, τα μέλη και των δύο υποομάδων να διαθέτουν παρόμοιο 
μορφωτικό επίπεδο και οικογενειακό εισόδημα. Η δειγματοληψία 
πραγματοποιείται με συνδυασμό τριών ερευνητικών τεχνικών: της 
σκόπιμης, της χιονοστιβάδας και της ποσόστωσης. Η ερευνητική τεχνική 
που υιοθετείται είναι η ημιδομημένη συνέντευξη. Η ποιοτική ανάλυση 
περιεχομένου, η ανάπτυξη των κατηγοριών με τη χρήση του επαγωγικού 
και του παραγωγικού μοντέλου, αναδεικνύει πέντε θεματικές ενότητες: 
σκοπός(οί) της εκπαίδευσης, προγράμματα σπουδών, σχολική γνώση, 
αξιολόγηση, συμμετοχή των γονέων και δεκαέξι υποκατηγορίες. Από την 
ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων επιβεβαιώνονται οι αρχικές 
μας υποθέσεις ότι: γονείς που προέρχονται από την παλαιά μεσαία τάξη 
προσανατολίζονται προς τις αρχές της μπιχεβιοριστικής παιδαγωγικής, 
κοινωνικοποιούν τα παιδιά τους με ισχυρές ταξινομήσεις-περιχαράξεις 
και ανάλογες είναι οι απαιτήσεις τους από το εκπαιδευτικό σύστημα. 
Γονείς που προέρχονται από τη νέα μεσαία τάξη προσανατολίζονται 
προς τις αρχές της παιδοκεντρικής παιδαγωγικής, κοινωνικοποιούν τα 
παιδιά τους με χαλαρότερες ταξινομήσεις-περιχαράξεις και γι’ αυτό 
ανάλογες είναι οι απαιτήσεις τους από το εκπαιδευτικό σύστημα. 
 
Λέξεις κλειδιά: εκπαίδευση, παλαιά μεσαία τάξη, νέα μεσαία τάξη, 
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A B S T R A C T  





The issues of education and the reciprocal relation with society 
conserve undiminished interest in research activities not only within the 
confined boundaries of the educational community but in wider social 
formations as well. The purpose of this study based on Bernstein's 
conceptual framework is to explore the attitudes of members of the middle 
class in relation to education. Basic concepts adopted: classification, framing, 
visible-invisible pedagogy, field and attitudes. The introduction of new social 
categories in the middle class has created a separate distinct part, the new 
middle class. The old middle class consists of people who have a direct link 
with economy (production, distribution and circulation of capital) whereas 
the new middle class is composed of members that are directly associated 
with symbolic control. The selection of the members of the old middle class 
as well as of those of the new one is based on the following basic criteria: the 
individual member works in the field of production or in the field of symbolic 
control, his/her parents belong to the same field, he/she had the parental 
status and he/she had similar educational level and similar family income. 
The sampling process has been conducted through a combination of three 
research techniques: purposive sampling, snowball sampling and quota 
sampling. The research has been carried out through semi-structured 
interviews. The qualitative content analysis and the development of 
categories, using the inductive and the productive model, reveals the five 
following topics: the purpose of education, curricula, school knowledge, 
evaluation and parental involvement and sixteen subcategories. The analysis 
and interpretation of results confirms our initial assumptions i.e.: parents 
coming from the old middle class gear towards the principles of the visible 
pedagogy, they socialize their children based on strong framing and strong 
classification while they have similar demands from the educational system. 
Parents coming from the new middle class gear towards the principles of the 
invisible pedagogy, they socialize their children based on weaker framing 
and weaker classification while they have similar demands from the 
educational system.  
 
Key words: education, old middle class, new middle class, symbolic control, 
classification, framing, field, visible-invisible pedagogy. 
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ευγνώμων για την καθοδήγησή του, τις συμβουλές του και την 
παρότρυνση,  ιδιαίτερα δε, για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε. Τον 
ευχαριστώ από καρδιάς γι’ αυτό. Επίσης, ευχαριστώ την 
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την καθοριστική της συμμετοχή σε αυτήν την προσπάθεια και την 
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«-Τι χρώμα είναι το χιόνι; 
-Λευκό. 
Για τους περισσότερους από εμάς,  
η απάντηση «λευκό» μπορεί να φαίνεται ικανοποιητική,  
αλλά για έναν Εσκιμώο φαίνεται αστεία.  
Οι Εσκιμώοι διακρίνουν μια μεγάλη ποικιλία από «λευκό» 
επειδή χρειάζεται να κάνουν τη διάκριση  




Τα θέματα της εκπαίδευσης και η αμφίδρομη σχέση τους με την 
κοινωνία διατηρούν αμείωτο το ενδιαφέρον για ερευνητικές δράσεις 
όχι μόνο μέσα στα στενά όρια της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και 
σε ευρύτερους κοινωνικούς σχηματισμούς. Οι ερευνητικές 
προσπάθειες που στοχεύουν σε διερεύνηση και καταγραφή απόψεων, 
αντιλήψεων και οπτικών από κοινωνικές ομάδες που δεν ανήκουν στο 
χώρο της εκπαίδευσης προσφέρουν ιδιαίτερα αξιόλογα δεδομένα που 
συμβάλλουν σε μία ολιστικότερη προσέγγιση και ερμηνεία με 
πολλαπλά θετικά αποτελέσματα.  
Ο σκοπός αυτής της διατριβής είναι η διερεύνηση των 
διαφοροποιήσεων στις στάσεις μελών της μεσαίας τάξης σε σχέση με 
την εκπαίδευση. Κάθε άτομο στα πλαίσια της κοινωνικοποίησης 
αρχικά στην οικογένειά του (πρωτογενής2 κοινωνικοποίηση) 
                                                          
1 Dey, 1993: 1. 
2 Διακρίνονται τρεις φάσεις κοινωνικοποίησης: η πρωτογενής, η δευτερογενής 
και η τριτογενής ή η φάση της ανακοινωνικοποίησης. Η πρωτογενής 
κοινωνικοποίηση πραγματοποιείται στο οικογενειακό περιβάλλον όπου το παιδί 
υιοθετεί πρότυπα, συμπεριφορές, αξίες και έτσι κατακτά την πολιτιστική του 
ταυτότητα. Η δευτερογενής κοινωνικοποίηση είναι συνέχεια της πρωτογενούς 
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οικειοποιείται τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά της κοινωνικής τάξης 
στην οποία ανήκει αυτή η οικογένεια και συνδιαμορφώνει την 
κοινωνική του ταυτότητα3. Η σύγχρονη χρήση του όρου «κοινωνική 
τάξη» εμφανίζεται στο τέλος του 18ου αιώνα. Κάθε κοινωνική τάξη, 
ανεξάρτητα από το θεωρητικό μοντέλο που υιοθετεί και αποδέχεται 
κάποιος4, δεν αποτελεί ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο, αλλά 
παρουσιάζει σημαντικές εσωτερικές διαφοροποιήσεις. Έτσι, και στη 
μεσαία τάξη, η οποία αποτελεί ομάδα-στόχο της έρευνας, 
παρατηρούνται διαφοροποιητικές στάσεις. Υιοθετώντας το 
διαχωρισμό του Bernstein (1975:111-129, 1977:124-128, 1990:114-
143) διακρίνουμε στο εσωτερικό της μεσαίας τάξης, την παλαιά 
μεσαία τάξη και τη νέα μεσαία τάξη. Ο κοινωνικός καταμερισμός της 
εργασίας και η κοινωνικοοικονομική προέλευση είναι στοιχεία που 
έχουν πρωτεύοντα και καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση στάσεων, 
κοινωνικών πρακτικών, συμπεριφορών, πεποιθήσεων, αξιών και 
ιδεολογικών αναφορών. Ο διαχωρισμός των δύο τμημάτων της 
μεσαίας τάξης γίνεται με κριτήρια οικονομικά, επαγγελματικά, 
πολιτιστικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερης σημασίας 
παράγοντας είναι αν το κάθε μέλος έχει ως σημείο αναφοράς το 
πεδίο παραγωγής5 ή το πεδίο του συμβολικού ελέγχου6. Στόχος της 
                                                                                                                                                                      
και υλοποιείται, κυρίως, έξω από το οικογενειακό περιβάλλον (π.χ. σχολείο, 
ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, διάφορες ομάδες κ.λπ.). Η δε τριτογενής 
κοινωνικοποίηση ή ανακοινωνικοποίηση αναφέρεται στην τροποποιητική 
διαδικασία που συντελείται ταυτόχρονα με τις άλλες μορφές κοινωνικοποίησης, 
αφού οι ανάγκες προσαρμογής σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον είναι 
επιτακτικές (Μάνεσης, 2011: 21-24). 
3 «...ο ελάχιστος ορισμός που μπορεί να δοθεί για τον καθορισμό της 
ταυτότητας είναι οι τρόποι σύμφωνα με τους οποίους τα άτομα και οι 
συλλογικότητες διακρίνονται από άλλα άτομα και συλλογικότητες στις 
κοινωνικές τους σχέσεις» (Jenkins, 2007: 28). 
4 Για πρακτικούς λόγους, επειδή η ελληνική γλώσσα δεν προβλέπει ουδέτερες 
εκφράσεις που να δηλώνουν και τα δύο φύλα, η χρήση του αρσενικού γένους 
θεωρείται ότι αφορά και το θηλυκό χωρίς αυτό βέβαια να υποκρύπτει 
σεξιστικές διακρίσεις.   
5 Η έννοια του πεδίου παραγωγής συμπεριλαμβάνει το τμήμα εκείνο που έχει 
άμεση σχέση με την οικονομία, την παραγωγή, τη διανομή και κυκλοφορία του 
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εργασίας είναι να διακρίνει τα  χαρακτηριστικά τα οποία 
διαφοροποιούν τις δύο ομάδες και να αποτυπώσει τις 
διαμορφωμένες στάσεις και προσδοκίες των ατόμων της κάθε 
διακριτής ομάδας, απέναντι στην εκπαίδευση.  
Με βάση το θεωρητικό πλαίσιο-υπόβαθρο του Bernstein (1971α, 
1971β, 1977, 1989, 1990, 2000) το ερευνητικό μέσο-εργαλείο που  
χρησιμοποιείται για την καταγραφή των απόψεων των μελών της 
μεσαίας τάξης είναι η ημι-δομημένη συνέντευξη. Το περιεχόμενό της 
στοχεύει στην επισήμανση και ανάδειξη των διαφοροποιημένων 
προσεγγίσεων και στάσεων σχετικά με την εκπαίδευση, οι οποίες 
παρουσιάζονται στο εσωτερικό της συγκεκριμένης τάξης, τόσο στα 
μέλη της παλαιάς όσο και της νέας μεσαίας τάξης. Η διερεύνηση 
αυτών των προσεγγίσεων, μέσω του λόγου, είναι μία αξιόπιστη και 
έγκυρη διαδικασία αφού οι απαντήσεις και οι αιτιολογήσεις των 
συμμετεχόντων παρέχουν αποδείξεις για τα ιδεολογικά τους 
πρότυπα. Έτσι, οι βασικοί άξονες-θέματα των ερωτημάτων έχουν ως 
κύριο στόχο να «αποκαλύψουν» και να καταγράψουν τις ιδιαίτερες 
αυτές στάσεις σχετικά με το χώρο της εκπαίδευσης. 
Η επιλογή της μεσαίας τάξης, ως ομάδας στόχου, έγινε για τους 
παρακάτω λόγους: 
Τα μέλη της μεσαίας τάξης παρουσιάζουν ιδιαίτερο ερευνητικό 
ενδιαφέρον διότι αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο μέρος του συνολικού 
πληθυσμού. Το πλεονέκτημα που έχουν τα παιδιά της μεσαίας τάξης 
                                                                                                                                                                      
κεφαλαίου (Βernstein, 1989: 145; Βernstein, 1990: 135). Ειδικότερα για την έννοια 
του πεδίου αυτή έχει υιοθετηθεί από τον Bourdieu όπου χαρακτηρίζεται ως: 
«…σύστημα διαφοροποιητικών θέσεων, οι οποίες συνδέονται με αντικειμενικές 
σχέσεις συμπληρωματικού ανταγωνισμού ή/και σύγκρουσης και μπορούν να 
καταλαμβάνονται από σχετικά εναλλάξιμους φορείς, οι οποίοι στις στρατηγικές 
που τους θέτουν σε αντίθεση με εκείνους που κατέχουν διαφορετικές θέσεις, 
είναι υποχρεωμένοι να προσμετρούν τις αντικειμενικές σχέσεις ανάμεσα στις 
θέσεις» (Bourdieu & Boltanski, 1978: 203; Σολομών, 1994: 139; βλ. και  
Ντακούμης, 2008). Επιπροσθέτως, ο όρος πεδίο θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί 
συνοπτικά «…ένας σχετικά αυτόνομος κοινωνικός τομέας που υπακούει σε μία 
ιδιαίτερη κοινωνική λογική» (Jorgensen & Phillips, 2002: 72).  
6 Περισσότερα για το πεδίο του συμβολικού ελέγχου στη συνέχεια του παρόντος 
κεφαλαίου. 
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στην εκπαίδευση έναντι αυτών της εργατικής τάξης έχει 
επιβεβαιωθεί με πλήθος ερευνητικών εργασιών τόσο στη χώρα μας 
όσο και στο εξωτερικό (Coleman, 1966; Jencks, 1972; Μυλωνάς, 1982; 
Φραγγουδάκη, 1985; Σιάνου-Κύργιου, 2006). Στις προηγηθείσες 
έρευνες η μεσαία τάξη έχει αντιμετωπισθεί ως μία ενιαία, ομοιογενής 
και συμπαγής ομάδα. Διαφαίνεται όμως ότι η μεσαία τάξη 
χαρακτηρίζεται από ετερογένεια και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να 
διερευνηθούν οι διαφορετικές θέσεις των μελών τής μεσαίας τάξης 
σχετικά με την εκπαίδευση. Η διερεύνηση των διαφορών αυτών είναι 
μία ερευνητική πρόκληση. 
H παλαιά μεσαία τάξη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί είναι 
ενδιάμεση ομάδα μεταξύ αστικής και εργατικής τάξης. Ο μικροαστός 
είναι ταυτόχρονα καπιταλιστής, ως κάτοχος κεφαλαίου, αλλά και 
εργάτης αφού και ο ίδιος είτε με χειρωνακτική εργασία, είτε με άλλης 
μορφής συμμετέχει (Λύτρας, 1993: 64).  
Tα μέλη της νέας μεσαίας τάξης έχοντας ένα σημαντικό ρόλο σε 
ειδικευμένους φορείς στο πεδίο του συμβολικού ελέγχου 
δραστηριοποιούνται και στο δημόσιο τομέα. Έχει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον η διερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων για θέματα 
της εκπαίδευσης και οι διαφοροποιητικές θέσεις τους σε σχέση με την 
παλαιά μεσαία τάξη. 
Τα μέλη της ανώτερης τάξης, λόγω κοινωνικοοικονομικής προέλευσης 
έχουν επιλύσει το πρόβλημα της εκπαίδευσης των μελών τους με τη 
φοίτηση αυτών σε ιδιωτικά σχολεία, επιλεγμένα κολλέγια και 
φημισμένα υψηλού κύρους πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα. 
Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα δεν ενδιαφέρονται για την 
απόκτηση επίσημων τίτλων, π.χ. Αθηνά Ωνάση. Σε αυτό το πλαίσιο τα 
παιδιά αυτά μαθαίνουν «πώς να κυβερνούν», να διαχειρίζονται 
μεγάλα οικονομικά μεγέθη. Πολλές από τις οικογένειες αυτές δεν 
αναμιγνύονται ευθέως με την πολιτική, χωρίς βέβαια αυτό να 
σημαίνει ότι δεν έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είτε σε τοπικό, είτε σε 
διεθνές επίπεδο για την προάσπιση των συμφερόντων τους. 
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Η ανώτερη τάξη είναι μία ιδιαίτερη ομάδα καλά οργανωμένη στην 
οποία η συναναστροφή των μελών είναι, κυρίως, μεταξύ τους και 
ενδιαφέρονται για τη νομιμοποίησή τους. Συχνάζουν σε κλειστά 
κλαμπ, λέσχες τα οποία τους εξασφαλίζουν δύο βασικά 
πλεονεκτήματα: σε σχέση με αυτούς που βρίσκονται εκτός, τούς 
παρέχεται η διαβεβαίωση που αναζητούν και τα χαρακτηριστικά 
εκείνα που επιβεβαιώνουν το κύρος τους, σε σχέση με αυτούς που 
είναι μέλη, οι λέσχες και τα κλαμπ τούς παρέχουν μία επιβεβαίωση 
και περισσότερη αναγνώριση ως ιδιαίτερης ομάδας με αποκλειστικά 
προνόμια που τους χαρακτηρίζουν  (Mills, 1956: 61). «Τα μέλη της 
ανώτερης τάξης χρησιμοποιούν αυτά τα πράγματα για να 
αυτονομιμοποιηθούν, να συγκεντρώσουν τη δική τους κοινότητα και 
να δηλώσουν την υπεροχή τους απέναντι σε άλλους» (Collins, 2000: 
217). Κατά συνέπεια το ενδιαφέρον τους για τη δημόσια εκπαίδευση 
είναι είτε περιορισμένο, είτε στην καλύτερη περίπτωση σε θεωρητικό 
επίπεδο. 
Ευρύτερος στόχος να διερευνηθούν, με κριτική ματιά, οι 
διαφορετικές οπτικές που έχουν διαμορφωθεί με την επίδραση των 
κοινωνικών συνθηκών σε σχέση με την εκπαίδευση και αφορούν στα 
μέλη της μεσαίας τάξης. 
Ειδικότερα εξετάζονται: 
α) Ο εντοπισμός διακριτών μελών της μεσαίας τάξης, της παλιάς 
μεσαίας τάξης και της νέας μεσαίας τάξης, στον ελληνικό χώρο.  
β) Η διερεύνηση των στάσεων και των προσδοκιών απέναντι στην 
εκπαίδευση των γονιών της παλιάς μεσαίας τάξης και των γονιών 
της νέας μεσαίας τάξης. 
 
Υποθέσεις  
 Γονείς που προέρχονται από τη νέα μεσαία τάξη (νμτ) 
προσανατολίζονται προς τις αρχές της παιδοκεντρικής 
παιδαγωγικής. 
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 Γονείς της νμτ κοινωνικοποιούν τα παιδιά τους με χαλαρότερες 
ταξινομήσεις και περιχαράξεις και γι’ αυτό ανάλογες είναι και 
οι απαιτήσεις τους από το εκπαιδευτικό σύστημα. 
 Γονείς που προέρχονται από την παλαιά μεσαία τάξη (πμτ) 
προσανατολίζονται προς τις αρχές της ορατής-
μπιχεβιοριστικής παιδαγωγικής. 
 Γονείς της πμτ κοινωνικοποιούν τα παιδιά τους με ισχυρές 
ταξινομήσεις και περιχαράξεις και ανάλογες είναι και οι 
απαιτήσεις τους από το εκπαιδευτικό σύστημα (Bernstein, 
1971a, 1977, 1989, 1990, 2000). 
 
Ειδικότερα σε αυτό το πρώτο κεφάλαιο, περιγράφονται 
λειτουργικοί ορισμοί βασικών εννοιών που υιοθετούνται στην 
παρούσα έρευνα. Τέτοιες βασικές έννοιες είναι αυτές της 
ταξινόμησης, της περιχάραξης, του συμβολικού ελέγχου στο 
εννοιολογικό σύστημα του Basil Bernstein και ακολουθεί, μετά από μια 
σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση, η παράθεση του εννοιολογικού 
προσδιορισμού του όρου στάση, στην παρούσα ερευνητική εργασία. 
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρατίθεται η βιβλιογραφική επισκόπηση από 
ένα ευρύ φάσμα βάσεων δεδομένων-έντυπη και ηλεκτρονική μορφή-
που κινούνται σε ένα παρόμοιο επίπεδο και σχετική προβληματική. 
Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται, εν συντομία, η έννοια της 
κοινωνικής τάξης στην αρχαιότητα, οι βασικές προσεγγίσεις στην 
οροθέτηση, τον προσδιορισμό και το διαχωρισμό των κοινωνικών 
τάξεων στο θεωρητικό σύστημα του Μαρξισμού, των βασικών θέσεων 
του Max Weber, o προσδιορισμός των κριτηρίων που ο  Gurvitch 
επιχειρεί και οι θέσεις του Anthony Giddens σχετικά με την ταξική 
δομή. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μία μικρή ιστορική αναδρομή 
στην έννοια «μεσαία τάξη» τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις για 
τη μεσαία τάξη των  Eric Olin Wright, Wright Mills, Ralf Dahrendorf, 
Anthony Giddens, Pierre Bourdieu και του Νίκου Πουλαντζά  και 
στοιχεία που συνθέτουν την ετερογένειά της καθώς και οι 
σημαντικότερες μεταβολές που συντελέσθηκαν στο εσωτερικό της. Το 
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πέμπτο κεφάλαιο εστιάζεται στις αλλαγές της οικονομικής 
δραστηριότητας που συντελέσθηκαν στη χώρα μας τα τελευταία 
χρόνια καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που παρατηρούνται 
στην ελληνική κοινωνική δομή. Στο έκτο κεφάλαιο καταγράφονται οι 
θέσεις του Basil Bernstein για τη μεσαία τάξη, ιδιαίτερα δε αυτές που 
έχουν να κάνουν με το χώρο της εκπαίδευσης, οι διαφοροποιήσεις 
μεταξύ των μελών και οι προτιμήσεις σε συγκεκριμένες παιδαγωγικές 
πρακτικές. Ο στόχος του έβδομου κεφαλαίου είναι η παρουσίαση της 
μεθοδολογίας που ακολουθείται στην υλοποίηση της έρευνας, η 
έμφαση που δίνεται στις ποιοτικές έρευνες και τη διερεύνηση της 
κοινωνικής πραγματικότητας με κυρίαρχο στοιχείο τη μελέτη του 
λόγου. Στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του 
ερευνητικού έργου και μία πρώτη καταγραφή επιμέρους 
συμπερασμάτων, ενώ στο ένατο κεφάλαιο καταγράφονται τα 
συμπεράσματα, η τεκμηρίωση και επιβεβαίωση των αρχικών 
υποθέσεων και παρατίθενται προτάσεις για μελλοντικές έρευνες. 
1.1. Εννοιολογική αποσαφήνιση όρων 
 
Ταξινόμηση7 
H έννοια της ταξινόμησης εισήχθη από τον Bernstein (1971a: 158-159) 
ως βασική παράμετρος ανάλυσης του αναλυτικού προγράμματος, της 
παιδαγωγικής και της αξιολόγησης. Έχει μία ευρύτερη εφαρμογή και 
αναφέρεται τόσο στο είδος της παιδαγωγικής-επιστημονικής γνώσης 
και στη σχέση μεταξύ των περιεχομένων της όσο και στις 
εκπαιδευτικές πρακτικές. Προσπαθεί να ερμηνεύσει και να αναλύσει 
τις επιμέρους σχέσεις μεταξύ κατηγοριών. Αν ο χώρος κάθε 
κατηγορίας είναι έντονα προσδιορισμένος-οροθετημένος, τότε μιλάμε 
                                                          
7 «...η ταξινόμηση και η περιχάραξη μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
διαφορετικά αναλυτικά επίπεδα και επίπεδα κοινωνικής πραγματικότητας και 
να γίνουν τα μέσα τόσο για τη διάκριση μεταξύ επιπέδων όσο και για την 
κατανόηση των σχέσεων μεταξύ επιπέδων» (Bernstein, 1989: 57).  
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για ισχυρή ταξινόμηση, αντίθετα αν η οροθέτηση δεν είναι έντονη και 
ο διαχωρισμός δεν είναι ευδιάκριτος, μεταξύ των κατηγοριών, μιλάμε 
για χαλαρή ταξινόμηση. Συγκεκριμένα η ταξινόμηση αναφέρεται στο 
«βαθμό διαφύλαξης συνόρων μεταξύ περιεχομένων» (Bernstein, 1977: 
205; Bernstein, 1989: 67-70; βλ. και Λάμνιας, 2002α: 303-305; Δώσσα, 
2006: 50). Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ισχυρής ταξινόμησης 
είναι το Πρόγραμμα Σπουδών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αφού 
υπάρχουν απόλυτα διακριτά επιστημονικά πεδία-γνωστικά 
αντικείμενα, τα ξεχωριστά μαθήματα. Ως διαφοροποίηση σε αυτόν 
τον ισχυρό διαχωρισμό υπάρχει το νεοεισαχθέν πρόγραμμα της 
ευέλικτης ζώνης το οποίο δίνει περιθώρια για ανάπτυξη σχεδίων 
εργασίας (project) και  υιοθετεί  μια διαθεματική προσέγγιση-
κατάκτηση της γνώσης. Η ευέλικτη ζώνη, λοιπόν, χαρακτηρίζεται  ως 
πεδίο ασθενούς ταξινόμησης.  
Η ολιστική προσέγγιση της γνώσης, η αναζήτηση πολλών 
διαφορετικών πηγών είναι χαρακτηριστικά γνωρίσματα ποιοτικών 
στοιχείων στα προγράμματα σπουδών της γενικής εκπαίδευσης 






Η έννοια της περιχάραξης αναφέρεται στις εσωτερικές σχέσεις που 
αναπτύσσονται μέσα στις κατηγορίες. Έτσι π.χ. μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στην παιδαγωγική σχέση δασκάλου-μαθητή ή 
γονέων-παιδιών, δηλαδή η περιχάραξη ρυθμίζει τις σχέσεις ανάμεσα 
σε μεταδότες και αποδέκτες. «Η περιχάραξη αναφέρεται στο βαθμό 
ελέγχου που κατέχουν ο δάσκαλος και ο μαθητής πάνω στην επιλογή, 
οργάνωση, το βηματισμό και τη χρονική διάταξη της γνώσης που 
μεταδίδεται και προσλαμβάνεται στην παιδαγωγική σχέση» 
(Bernstein, 1989: 68). Και σε αυτή τη βασική έννοια διακρίνουμε ισχυρή 
και χαλαρή περιχάραξη. Στο πλαίσιο π.χ. της σχολικής τάξης αν 
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υπάρχει ισχυρή περιχάραξη τότε έχουμε φανερό και ευδιάκριτο 
σύνορο8 και αναπόφευκτα περιορισμένες επιλογές. Όταν έχουμε 
χαλαρή περιχάραξη το σύνορο δεν είναι εμφανές  και έτσι υπάρχει 
ένα ευρύτερο πλαίσιο επιλογών  (Bernstein, 1971a: 158-159, 1989: 
67-70; βλ. και Λάμνιας, 2002α: 303-305). 
Οι επικοινωνιακές σχέσεις π.χ. δασκάλου-μαθητών ρυθμίζονται από 
παιδαγωγικούς κανόνες. Αν οι κανόνες αυτοί είναι αυστηρά 
καθορισμένοι στην εκτέλεση μιας δραστηριότητας, μιας άσκησης, 
μιας ερευνητικής προσέγγισης, τότε υπάρχει ισχυρή περιχάραξη. 
Αντίθετα υπάρχει χαλαρή περιχάραξη όταν  έχουμε περισσότερες 




«Ο συμβολικός έλεγχος είναι τα μέσα διά των οποίων η συνείδηση 
αποκτά μία ειδική μορφή και κατανέμεται μέσω τύπων επικοινωνίας 
που αναμεταδίδουν μία δοσμένη κατανομή εξουσίας και κυρίαρχων 
πολιτιστικών κατηγοριών. Ο συμβολικός έλεγχος μετατρέπει τις 
σχέσεις εξουσίας σε λόγο και το λόγο σε σχέσεις εξουσίας» (Βernstein, 
1990: 134, 2000, 2001).  
Υιοθετώντας αυτήν την προσέγγιση θα πρέπει να αποδεχθούμε ότι οι 
κατέχοντες θέσεις εξουσίας θα τις διατηρούν και θα τις ενισχύουν 
μέσω του λόγου, αλλά θα ενυπάρχει ταυτόχρονα και αμφίδρομη 
σχέση, αφού ο λόγος θα τους παρέχει τα εφόδια διατήρησης και 
ενίσχυσης της εξουσίας που κατέχουν. 
                                                          
8 «...Τα σύνορα είναι κοινωνικές συμβάσεις και πρακτικές που κρατάνε 
χωρισμένες στον χώρο και στον χρόνο τις κοινωνικές ομάδες, τις περιοχές 
γνώσεις, τα στάδια των διαδικασιών… είναι πάνω απ’ όλα συμβολικά, ως 
τέτοια προσλαμβάνονται από το υποκείμενο και έτσι συντηρούνται και 
αναπαράγονται» (Σολομών, 1989: 25-26). 
9 Ως ανοιχτό πρόβλημα ορίζεται ένα πρόβλημα που έχει πολλές σωστές 
απαντήσεις ή διαφορετικούς τρόπους να φτάσει κανείς στη σωστή απάντηση 
(Pehkonen, 1997). 
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Σχετικά με τις εκφάνσεις του συμβολικού ελέγχου σε μία ιστορική 
αναδρομή ο Bernstein (1990: 145-160) υποστηρίζει ότι στην 
προκαπιταλιστική περίοδο (μεσαίωνας) παρατηρείται μια ισχυρή 
διασύνδεση συμβολικού ελέγχου και εκπαίδευσης και αυτό οφείλεται 
κυρίως στη στενή σχέση εκπαίδευσης-εκκλησίας αυτήν την περίοδο. 
Στην περίοδο του ανταγωνιστικού καπιταλισμού (μέσα 19ου αι.) η 
σχέση παραμένει ισχυρή εξαιτίας παραμέτρων, όπως: η αυξανόμενη 
πολυπλοκότητα στην κοινωνική διαίρεση της εργασίας10, η εμφάνιση 
και ανάπτυξη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η δημόσια 
εκπαίδευση, η αναμόρφωση των πανεπιστημίων. Στην περίοδο του 
μεταβατικού καπιταλισμού (20ος αι.) παρατηρούνται αξιόλογες 
αναπτύξεις και εξειδικεύσεις στο χώρο του συμβολικού ελέγχου με 
την εξέλιξη των κοινωνικών επιστημών, το εύρος του λόγου που είναι 
διαθέσιμος στα πανεπιστήμια, ειδικότερα δε μετά το 1945 
επεκτείνονται και ενισχύονται οι φορείς του συμβολικού ελέγχου στην 
εκπαίδευση, υγεία και κοινωνικές υπηρεσίες. Στην περίοδο του 
αναδιοργανωμένου καπιταλισμού (21ος αι.) στο πεδίο του συμβολικού 
ελέγχου θα παρατηρηθεί ενίσχυση και αύξηση η οποία ενδεχομένως 
να κάνει δυσδιάκριτα τα όρια μεταξύ συμβολικού ελέγχου και 




Ο όρος στάση/στάσεις χρησιμοποιείται ευρέως στο χώρο των 
κοινωνικών επιστημών και η επιστημονική του μελέτη άρχισε από τα 
μέσα του 19ου αιώνα στη Γερμανία με τη χρήση όρων σχετικά με την 
προετοιμασία ενός προσώπου ώστε να ανταποκριθεί σε διάφορα 
κοινωνικά ερεθίσματα, αργότερα, ο όρος προσδιορίσθηκε με 
                                                          
10 Ο όρος κοινωνική διαίρεση της εργασίας, για τον Bernstein, δεν περιορίζεται 
στο πεδίο παραγωγής αλλά «…τόσο στην παραγωγή όσο και στους φορείς 
πολιτισμικής αναπαραγωγής, ιδιαίτερα στους θεσμούς της εκπαίδευσης και της 
οικογένειας» (Bernstein, 1990: 54, 1989: 214). 
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μεγαλύτερη ακρίβεια (Triandis, Adamopoulos, Brinberg, 1984). Τα 
τελευταία χρόνια μάλιστα το ενδιαφέρον των ερευνητών έχει αυξηθεί 
ιδιαίτερα (γράφημα, 1.1.) αφού η αναζήτηση του όρου «στάση» στη 
βάση δεδομένων PsycINFO δίνει περίπου 10.000 (δέκα χιλιάδες) 
δημοσιεύσεις το χρόνο (Sjöberg, 2005). 
 
 
Γράφημα 1.1. Αριθμός αναφορών του όρου «στάση», Sjöberg, 2005. 
 
Μια από τις πρώτες προσπάθειες εννοιολογικού προσδιορισμού του 
όρου ήταν του Cantril το 1934 (Cooper, Kelly, & Weave, 2001: 259) ως: 
«μια λίγο πολύ μόνιμα σταθερή κατάσταση ετοιμότητας της 
διανοητικής οργάνωσης που προδιαθέτει ένα άτομο για να 
αντιδράσει με έναν χαρακτηριστικό τρόπο σε οποιοδήποτε 
αντικείμενο ή κατάσταση με την οποία σχετίζεται». Ακολούθησε ο 
Allport (1935: 784, στο Krosnick, Judd, & Wittenbrink, 2005: 22) που 
όρισε την στάση ως: «…μια διανοητική και νευρική κατάσταση 
ετοιμότητας η οποία έχει οργανωθεί μέσω της εμπειρίας, ασκεί μια 
ευθεία και δυναμική επιρροή στην απάντηση του ατόμου σε όλα τα 
αντικείμενα και τις καταστάσεις με τα οποία συσχετίζεται». 
Ο Triandis (et al., 1984) υιοθέτησε έναν ορισμό της έννοιας των 
στάσεων τριών σημείων: «η στάση είναι μία ιδέα φορτισμένη με 
συναίσθημα η οποία προδιαθέτει μία ομάδα δράσεων σε μία ομάδα 
κοινωνικών καταστάσεων». Τα τρία στοιχεία του ορισμού είναι η ιδέα 
(το γνωστικό στοιχείο), το συναισθηματικό στοιχείο και η διάθεση για 
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δράση (το συμπεριφορικό στοιχείο). Παρόμοιες προσεγγίσεις στο 
τριαρχικό αυτό μοντέλο (σχήμα 1.2.) είναι και του Γεώργα (1990: 124) 
αφού ορίζει την έννοια στάση «προς κάποιο αντικείμενο, κάποια ιδέα 
ή κάποιο πρόσωπο, εννοείται ένα διαρκές σύστημα με γνωστικό 
στοιχείο, συναισθηματικό στοιχείο, και τέλος, με κάποια τάση προς 










Σχήμα 1.2. Το τριαρχικό μοντέλο των στάσεων, Oskamp & Schultz, 2005: 10 
 
Η θεωρία των χωριστών οντοτήτων (Fishbein & Ajzen, 1972) 
διαφοροποιείται από το προηγούμενο μοντέλο στο ότι τα τρία 
συστατικά της στάσης που περιγράφονται παραπάνω είναι 
ευδιάκριτες, χωριστές οντότητες, οι οποίες μπορούν να 
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Ο όρος στάση συνδέεται κυρίως με τη συναισθηματική διάσταση, ενώ 
η γνωστική διάσταση περιέχει τις πεποιθήσεις του ατόμου οι οποίες 
μπορεί να είναι και διαφορετικές για το ίδιο το αντικείμενο. 
Μία διαφορετική προσέγγιση των στάσεων είναι αυτή της άδηλου 
διαδικασίας (DeFleur & Westie, 1963 στο Oskamp & Schultz, 2005) 
κυρίαρχο στοιχείο αυτής της προσέγγισης είναι η ύπαρξη μιας 
κρυμμένης διαδικασίας μέσα στο άτομο, η οποία ονομάζεται στάση, 
και εξηγεί τη σχέση μεταξύ των ερεθισμάτων των γεγονότων και των 
αποκρίσεων του ατόμου (σχήμα, 1.4.). 












Σχήμα 1.4. Η άποψη της άδηλου διαδικασίας, Oskamp & Schultz, 2005: 10 
 
Η πρόταση των (Eagly & Chaiken, 1993: 1) είναι λίγο διαφοροποιημένη 
από τις παραπάνω αναφορές αφού ορίζουν ότι: «Στάση είναι μια 
ψυχολογική τάση που εκφράζεται με την αξιολόγηση μιας ιδιαίτερης 
οντότητας με κάποιο βαθμό εύνοιας ή δυσμένειας». Κύρια στοιχεία 
του παραπάνω ορισμού είναι δύο: η ύπαρξη αντικειμένου στάσης και 
η διαδικασία αξιολόγησης. Ως αντικείμενο στάσης μπορεί να είναι 
οτιδήποτε π.χ. συγκεκριμένα ή αφηρημένα πράγματα, αφηρημένες 
οντότητες, έννοιες, αξίες, πρόσωπα, ομάδες κ.λπ. Οι  Eagly & Chaiken 
διατηρώντας τα στοιχεία του τριαρχικού μοντέλου αποφεύγουν να 
υιοθετήσουν τον υψηλό βαθμό αλληλεξάρτησης και συμφωνίας των 
  ερέθισμα 
γεγονός 
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τριών αυτών συστατικών, ούτε υιοθετούν την άποψη των χωριστών-
διακριτών οντοτήτων.  Κάθε στάση, λοιπόν, μπορεί να προκύψει είτε 
από ένα ή δύο και από τα τρία στοιχεία της διαδικασίας (γνωστικός 
τομέας, συναισθηματικός τομέας, ή συμπεριφορικός τομέας).  
Το δεύτερο στοιχείο της αξιολόγησης βασίζεται κυρίως στην εμπειρία 
η οποία καταλήγει σε εκδηλώσεις των οποίων τα βασικά συστατικά 
τους είναι η νόηση (συμπεριλαμβάνει τις πεποιθήσεις για το 
αντικείμενο της στάσης), το συναίσθημα (που προκαλείται από το 
αντικείμενο της στάσης), και η συμπεριφορά (οι ενέργειες και 
προθέσεις προς το αντικείμενο της στάσης), (Rosenberg & Holand, 
1960 στο Bohner, 2007; βλ. και Γεώργας, 1990). Η εγκυρότητα του 
προτύπου στάσεων των τριών μερών που προαναφέρθηκε 
αποδείχθηκε ερευνητικά από τον Breckler (1984). 
Με τη διενέργεια δύο ερευνών και τη συμμετοχή 138 και 105 φοιτητών 
υπήρξαν πολλαπλές ανεξάρτητες μετρήσεις του συναισθηματικού 
τομέα, του γνωστικού τομέα και της συμπεριφοράς. Η μελέτη έγινε με 
βάση τις αντιδράσεις των συμμετεχόντων απέναντι σε φίδια.  
Μία σημαντική διάκριση που πρέπει να επισημανθεί είναι η διάκριση 
μεταξύ στάσεων και αξιών. Ως αξία ορίζεται: «...μία σαφής ή 
υπονοούμενη σύλληψη του επιθυμητού, χαρακτηριστική ενός ατόμου ή 
κάποιας ομάδας, και η οποία επηρεάζει την επιλογή προτύπων, 
μέσων, και δράσεων που υπάρχουν στην κοινωνία» (Kluckhohn, 1951: 
395 στο Γεώργας, 1990: 124). Οι κομβικής σημασίας διαφορές μεταξύ 
αξιών-στάσεων έγκεινται στο ότι οι αξίες αναφέρονται ως 
επιθυμητές συμπεριφορές, είναι αναπόσπαστα στοιχεία του 
αξιοκρατικού συστήματος μιας κοινωνίας. 
Η έννοια των στάσεων και η μελέτη τους είναι μία πολύ σημαντική 
παράμετρος αφού συνδέονται με τη συμπεριφορά, την αντίληψη, τη 
σκέψη και γενικότερα με την κοινωνική ζωή και όπως προαναφέρθηκε 
οι στάσεις αφορούν και την αντίληψη αφηρημένων εννοιών (Eagly & 
Chaiken, 1993; Chaiken, 2004; Ajzen, & Fishbein, 2005) και «στην 
ανάλυση της αντίληψης των κοινωνικών φαινομένων από την πλευρά 
του ατόμου» (Γεώργας, 1990: 121), μία τέτοια αφηρημένη έννοια αλλά 
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και κοινωνικό φαινόμενο-θεσμός είναι και η εκπαίδευση11 που 
διαπραγματευόμαστε σε αυτή την εργασία. Η αντίληψη των 
κοινωνικών φαινομένων είναι ιδιαίτερης σημασίας αφού έχει άμεση 
σχέση με την ευρύτερη αντιμετώπιση και προσαρμογή του ατόμου 
στον κοινωνικό του περίγυρο.  
Οι περισσότεροι σύγχρονοι κοινωνικοί ψυχολόγοι φαίνεται να 
συμφωνούν ότι η πιο χαρακτηριστική ιδιότητα της στάσης είναι η 
αξιολογική της διάσταση  (Chaiken, 2004; Ajzen, 2005: 20-23). Γι’ 
αυτό η έννοια της στάσης που υιοθετείται στην παρούσα εργασία 
είναι αυτή των Eagly & Chaiken (1993; βλ. και Chaiken, 2004) η οποία 
καταγράφηκε στη βιβλιογραφική επισκόπηση, που προηγήθηκε, γιατί 
θεωρούμε ότι η έμφαση που δίνεται στην αξιολογική διάσταση της 
στάσης εξυπηρετεί καλύτερα τους στόχους της ερευνητικής μας 
προσπάθειας. Οι στάσεις των μελών της παλαιάς και νέας μεσαίας 
τάξης σε σχέση με την εκπαίδευση εμπεριέχουν ιδιαίτερες, ρητές ή 
και άρρητες αξιολογικές εκφάνσεις.  Ο χώρος δε της εκπαίδευσης 
είναι οικείος σε όλα τα μέλη της μεσαίας τάξης και αυτό διευκολύνει 
την ανίχνευση των στάσεων αφού «οι στάσεις τείνουν να είναι πιο 
εύκολα προσβάσιμες εάν στηρίζονται σε άμεση εμπειρία, σε 
συναισθηματική βάση και έχουν επιλεγεί ελεύθερα» (Fazio 1995, στο 
Oskamp, & Schultz, 2005: 76). 
 
Η μέτρηση των στάσεων 
Η μέτρηση των στάσεων είναι μία πολύ σημαντική παράμετρος στην 
επιστημονική έρευνα. Στην κατηγορία των ποσοτικών μετρήσεων οι 
πρώτες αξιόλογες προσπάθειες ήταν αυτές του Bogardus ο οποίος το 
1925 πρότεινε την κλίμακα της κοινωνικής απόστασης για τη μέτρηση 
και τον προσδιορισμό στάσεων απέναντι σε φυλετικές και εθνικές 
                                                          
11 H έννοια της εκπαίδευσης η οποία υιοθετείται στην παρούσα έρευνα ορίζεται 
ως «…η επίδραση που ασκούν οι γενιές των ενηλίκων στις γενιές που δεν είναι 
ακόμη ώριμες για την κοινωνική ζωή. Αντικείμενό της είναι να δημιουργήσει και 
να αναπτύξει στο παιδί έναν ορισμένο αριθμό φυσικών, νοητικών και ηθικών 
ιδιοτήτων, που απαιτούν απ’ αυτό και η πολιτική κοινωνία στο σύνολό της και 
το ιδιαίτερο περιβάλλον για το οποίο ειδικότερα προορίζεται» (Ντυρκέμ, 1998). 
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ομάδες που έφθαναν στις Η.Π.Α. εκείνη τη χρονική περίοδο. Ο 
Thurstone με τη μέθοδο των ίσων εμφανιζόμενων διαστημάτων, η 
οποία παρουσιάσθηκε το 1928  με τον τίτλο: «Οι στάσεις μπορεί να 
μετρηθούν» (Attitudes can be measured). Ακολούθησε η μέθοδος της 
αθροιστικής κατάταξης του Likert το 1932 και η μέθοδος της 
ανάλυσης κλίμακας, του Guttman το 1944. Το 1957 ο Osgood και οι 
συνεργάτες του πρότειναν την προσέγγιση της ειδοποιού διαφοράς  
για τη μέτρηση ενός μεγάλου εύρους εννοιών-στάσεων απέναντι σε 
ηλικιωμένα άτομα, ομάδες διαφορετικού φύλου κ.λπ. 
χρησιμοποιώντας την ανάλυση παραγόντων (Edwards, & Kilpatrick, 
1948; Dawes, 1984; Alwin, 1992; Oskamp, & Schultz, 2005: 44-66). 
 Σε ό,τι αφορά στις ποιοτικές μεθόδους για τον προσδιορισμό των 
στάσεων η χρήση της συνέντευξης12 με ανοιχτές ή κλειστές ερωτήσεις 
(μία συνέντευξη μπορεί να περιλαμβάνει και των δύο τύπων 
ερωτήσεων) είναι μία αξιόπιστη μέθοδος μέτρησης των στάσεων 
















                                                          
12 Περισσότερα στοιχεία για τη συνέντευξη, ως μεθοδολογικό εργαλείο έρευνας, 
παρατίθενται στο έβδομο Κεφάλαιο. 
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«...η επιστημονική πρόοδος του κοινωνικού κόσμου 
 μπορεί στην πραγματικότητα να εξαρτάται  
από την οικοδόμηση μιας μεθοδολογίας  
η οποία μπορεί να αναγάγει σε ακρογωνιαίο λίθο της  
την υποκειμενικότητα και τα ανθρώπινα βιώματα»13 
 
2.1. Εισαγωγή 
Η βιβλιογραφική επισκόπηση ερείδεται σε ένα ευρύ φάσμα 
βάσεων δεδομένων και σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή. Έντυπα 
και ηλεκτρονικά επιστημονικά βιβλία-περιοδικά, βιβλιοθήκες των 
ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων, το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών 
Διατριβών, διπλωματικές μεταπτυχιακές εργασίες, πρακτικά των 
ελληνικών και διεθνών συνεδρίων, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και 
το Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. 
Η προσπάθεια της καταγραφής σχετικών, περισσότερο ή λιγότερο, 
ερευνητικών δεδομένων με τις στάσεις/απόψεις των γονέων για την 
εκπαίδευση αποτελεί, όπως σε κάθε ερευνητική προσπάθεια, μία 
σημαντικότατη αφετηριακή προϋπόθεση. Επισημαίνονται ερευνητικά 
στοιχεία και υποθέσεις που κινούνται σε ένα παρόμοιο επίπεδο και 
σχετική προβληματική. Η βιβλιογραφική επισκόπηση παρατίθεται ως 
ακολούθως: προηγείται η ελληνόγλωσση και ακολουθεί η ξενόγλωσση 
με κριτήριο τη φθίνουσα χρονολογική σειρά, ενώ η τελευταία ενότητά 
της παρατίθεται με θεματικό κριτήριο (αποτελεσματικό 
σχολείο/βελτίωση του σχολείου). Τέλος, στην ενότητα των 
συμπερασμάτων γίνεται μία συνολική θεματική κατηγοριοποίηση.  
                                                          
13 Plummer,  2000: 32. 
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2.2 Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας 
Ειδικότερα τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής επισκόπησης 
ήταν:  
Σε έρευνα των Κυρίτση & Παπαδοπούλου (2011) έχοντας ένα 
σημαντικό δείγμα μαθητών, βάσει κονωνικοοικονομικής 
διαστρωμάτωσης, διαπιστώθηκε η επίδραση και η σημαντικότητα του 
επιπέδου εκπαίδευσης, του επαγγέλματος και της οικονομικής 
κατάστασης των γονέων στη διαδικασία μόρφωσης των παιδιών.  
Βασικός στόχος της έρευνας (Πνευματικός, Παπακανάκης & Γάκη, 
2008) ήταν η διερεύνηση των πεποιθήσεων των γονέων αναφορικά με 
τη συμβολή της γονεϊκής εμπλοκής στην ακαδημαϊκή επίδοση των 
παιδιών τους. Το δείγμα συμπεριελάμβανε 530 γονείς μαθητών της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αναδύθηκαν τα παρακάτω βασικά 
συμπεράσματα: η εμπλοκή των γονέων στην ευρύτερη σχολική ζωή 
θεωρήθηκε ότι βοηθά ελάχιστα έως λίγο στη βελτίωση των 
επιδόσεων των παιδιών, ενώ η εμπλοκή τους στη μάθηση στο σπίτι 
συμβάλλει ιδιαίτερα. Η εμπλοκή τους σε ένα σύστημα επικοινωνίας 
εκπαιδευτικών και οικογένειας θεωρήθηκε, επίσης, ότι βοηθά τις 
ακαδημαϊκές επιδόσεις των παιδιών τους.  
O Μάνεσης (2004) τόσο στη διδακτορική του διατριβή όσο και σε 
μετέπειτα δημοσιεύσεις (Μάνεσης, 2008, 2010) έχει ως ερευνητικό 
προσανατολισμό τον εντοπισμό των κοινωνικών διαφοροποιήσεων 
στην επικοινωνία γονέων και δασκάλων και δείχνει ότι η κοινωνική 
τάξη των γονέων διαφοροποιεί σε σημαντικό βαθμό την επικοινωνία 
τους με τους δασκάλους και σε επίπεδο περιεχομένου και σε επίπεδο 
συχνότητας. Υπάρχουν ταξικά διαφοροποιημένες αναπαραστάσεις 
των γονέων για το σχολείο οι οποίες αναπαραστάσεις 
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Οι Ματσαγγούρας και Βέρδης (2003) κάνοντας αρχικά μία ιστορική   
αναδρομή από το Locus Parentis14 στο βαθμό της υπάρχουσας 
γονεϊκής εμπλοκής στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι, επισημαίνουν την 
ενισχυόμενη τάση απολογισμικότητας που παρατηρείται σε πάρα 
πολλές χώρες και ερευνούν τις απόψεις των γονέων για το σχολικό 
σύστημα της χώρας μέσα από την αποτίμηση της σχολικής μονάδας 
(δημοτικό σχολείο) που φοιτούν τα παιδιά τους. Οι βασικές 
ερευνητικές διαπιστώσεις καταγράφουν τη σημαντικότητα που έχει 
το σχολείο για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους, την προτίμησή 
τους στο δημόσιο σχολείο σε σχέση με το ιδιωτικό, την ικανοποίηση 
των γονέων, με διακυμάνσεις, από τη σχολική μονάδα της περιοχής 
τους. Σχετικά με τις προτεραιότητες που θα πρέπει να έχει το σχολείο 
αναφέρθηκαν η ηθική ανάπτυξη, η κοινωνική καλλιέργεια των 
μαθητών και η γνωστική τους ανάπτυξη. 
Ο Γεωργίου (1993) συμπεραίνει ότι η επιτυχία στο σχολείο εξαρτάται 
από την κοινωνικοοικονομική στάθμη των γονέων και παράλληλα 
σημαντικό ρόλο στην επίδοση έχει ο βαθμός συνοχής15 της 
οικογένειας. Επίσης, σε άλλη έρευνα ο Γεωργίου (1996) 
κατηγοριοποιώντας τις γονεϊκές ενέργειες σε δώδεκα μεταβλητές 
συμπεραίνει ότι ενέργειες των γονέων όπως: επιτρέπουν 
πρωτοβουλίες στα παιδιά τους, διαλέγονται μεταξύ τους, έχουν 
υψηλές προσδοκίες, συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και 
τα στηρίζουν συναισθηματικά, έχουν θετική συσχέτιση με υψηλές 
επιδόσεις. Αντίθετα, συμπεριφορές όπως, ο περιορισμός επιλογών εκ 
μέρους των γονέων προς τα παιδιά τους, στοιχεία κριτικής και 
                                                          
14 «Σε παλιότερες εποχές, λόγω ιστορικο-πολιτιστικών συνθηκών, το σχολείο 
λειτουργούσε και αποφάσιζε για θέματα εκπαίδευσης εκ μέρους και για 
λογαριασμό των γονέων, οι οποίοι είχαν ελάχιστη ενημέρωση και μηδαμινές 
δυνατότητες παρέμβασης στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι. Την αντίληψη και 
πρακτική αυτή εκφράζει λεκτικά ο καθιερωμένος στις δυτικοευρωπαϊκές 
κοινωνίες λατινικός όρος locus parentis - στη θέση, δηλαδή, εκ μέρους των 
γονέων» (Ματσαγγούρας & Βέρδης, 2003: 5). 
15 Ως βαθμός συνοχής, εδώ, νοείται το αίσθημα ομαδικότητας και 
αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των μελών μιας οικογένειας. 
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αμφιβολίας, απειλές, τιμωρίες έχουν θετική συσχέτιση με χαμηλές 
επιδόσεις. Σε άλλη έρευνα (Γεωργίου, 2000) διερευνώνται οι τρόποι 
με τους οποίους οι γονείς εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
Οι γονείς γίνονται πιο εξουσιαστικοί όταν πεισθούν ότι η δική τους 
συμβολή έφερε την υψηλή σχολική επίδοση, ενώ αντίθετα εάν 
πεισθούν ότι η επιτυχία του παιδιού στο σχολείο οφείλεται στις 
ικανότητές του τότε είναι πιο ελαστικοί και δε συμμετέχουν ενεργά.  
Ο Κρασανάκης (1992) ερευνά τη στάση των γονέων έναντι των 
προβλημάτων που δημιουργεί η αναπτυξιακή συμπεριφορά και η 
αγωγή των παιδιών τους. Η ιδιαίτερη σημασία της συγκεκριμένης 
ερευνητικής προσπάθειας ήταν ο εντοπισμός των  παραγόντων 
εκείνων που επηρεάζουν ή όχι αυτές τις στάσεις. Ο Κρασανάκης 
(1992: 128-132) συμπεραίνει ότι ο παράγοντας φύλο παρουσιάζει 
σημαντικές στατιστικές διαφορές, π.χ. οι γυναίκες ήταν πιο 
δημοκρατικές, πιο επιεικείς, λιγότερο αυστηρές, λιγότερο αυταρχικές 
σε σχέση με τους άνδρες. Η ηλικία των γονέων, πατέρων και μητέρων, 
δεν αποτελεί παράγοντα διαφοροποίησης, οι παράγοντες επάγγελμα 
και μόρφωση στις μητέρες φαίνεται να μην επηρεάζουν τις στάσεις 
τους, ενώ αντίθετα τις επηρεάζουν στους πατέρες. 
Οι έρευνες (Vincent & Ball, 2006) για τη μεσαία τάξη 
προσανατολίζονται να εντοπίσουν σε ποιο βαθμό αποτελεί ένα 
ενιαίο σύνολο ή συνδιαμορφώνεται από διαφορετικά τμήματα που το 
καθένα έχει άλλες αξίες, διαφορετικό τρόπο ζωής, διαφορετικές 
πολιτικές προτιμήσεις και διαφορετικές κοινωνικές σχέσεις. Επίσης, 
διερευνάται αν οι διαφορές αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές και η 
σχέση τους με την κοινωνική διαίρεση της εργασίας, είτε στον 
ιδιωτικό, είτε στο δημόσιο τομέα. Οι ερευνητές (Vincent & Ball, 2006) 
ενδιαφέρθηκαν για τη δυναμική ανάπτυξη της προσχολικής 
εκπαίδευσης και τις αλληλεπιδράσεις των γονέων με αυτό το κομμάτι 
του ιδιωτικού εκπαιδευτικού τομέα. Η ομάδα στόχος ήταν 59 
οικογένειες μεσαίας τάξης, επαγγελματιών και διευθυντικών 
στελεχών με ημιδομημένες συνεντεύξεις (57 μητέρες και 14 πατέρες) 
σε δύο περιοχές, μία στο νότιο και μία στο βόρειο Λονδίνο. Να 
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λάβουμε υπόψη μας ότι το οικονομικό κόστος για τη φροντίδα ενός 
βρέφους (κάτω των δύο ετών) κατά μέσο όρο στο Λονδίνο (για το 
2005) έφτανε στις 10.000 λίρες ετησίως. Η συντριπτική πλειοψηφία 
είχε υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα και ένας από τους στόχους της 
μελέτης ήταν να διερευνήσει τη δυνατότητα των κανονιστικών και 
σχεσιακών διαφορών μεταξύ των τμημάτων της μεσαίας τάξης. 
Σχετικά με την αξιολόγηση των ευρημάτων πρέπει να λάβουμε υπόψη 
μας ότι η φροντίδα των βρεφών στο πεδίο της αγοράς βρίσκεται σε 
ένα μεταβατικό στάδιο το οποίο ακόμη επεκτείνεται. Επίσης, υπάρχει 
ένα τεράστιο εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών σε σχέση με αυτή 
τη φροντίδα. Διαπιστώνεται ότι αυτή η «μικτή οικονομία», στο 
πλαίσιο της παιδικής φροντίδας, είναι πολύ πιθανό να παραμείνει ή 
και να επεκταθεί, παρ’ όλο που φαίνεται να ενισχύονται τα επίπεδα 
απογοήτευσης, άγχους και ενοχής των γονέων που εκχωρούν τη 
φροντίδα των παιδιών τους. Για τις περισσότερες οικογένειες η 
ανάθεση της φροντίδας των παιδιών ήταν αποτέλεσμα ενός 
συμβιβασμού μεταξύ του καλύτερου και αυτού που ήταν δυνατό να 
προσφέρουν. Φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ των 
τμημάτων της μεσαίας τάξης και της απασχόλησης, αλλά η σύνδεση 
είναι ελλιπής και ασαφής, παρατηρήθηκαν όμως σαφείς 
διαφοροποιήσεις μεταξύ του είδους της απασχόλησης και των 
τοποθεσιών που πραγματοποιήθηκε η έρευνα.  
Η εκπαιδευτική πραγματικότητα συνθέτει ένα πολύπλοκο σύστημα 
αξιών, ενδιαφερόντων, θέσεων, αντιθέσεων, εκπαιδευτικών 
πολιτικών, που για να κατανοηθούν χρειάζεται εμπεριστατωμένη 
ανάλυση, αξιολόγηση και κριτική προσέγγιση. Η επιλογή του σχολείου 
από τους γονείς, σε αρκετές χώρες, συνιστά ένα πολύπλοκο και 
σύνθετο πρόβλημα στην εποχή μας αφού, λόγω των δυνάμεων της 
αγοράς, ιδιωτικά σχολεία λαμβάνουν κρατικές επιχορηγήσεις και ο 
ανταγωνισμός μεταξύ των δημόσιων σχολείων έχει ενταθεί. Οι 
οικογένειες που ανήκουν στη μεσαία τάξη, σε κάποιο βαθμό, έχουν 
περισσότερες δυνατότητες σε ό,τι αφορά στην επιλογή του τύπου 
σχολείου, εξαιτίας των περισσότερων οικονομικών πηγών και βάσει 
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του πολιτιστικού κεφαλαίου-γοήτρου που διέθεταν. Ο καθένας έχει 
τα ίδια δικαιώματα αλλά έχει και τις ίδιες δυνατότητες και 
πιθανότητες στην επίτευξη των στόχων του; Τα αποτελέσματα της 
σχετικής έρευνας έδειξαν ότι τα ιδιωτικά σχολεία χαρακτηρίζονταν 
από ελιτισμό, εξαιτίας της επίτευξης υψηλών ακαδημαϊκών στόχων, 
από πειθαρχία, τάξη και σεβασμό της εξουσίας. Επιλέγονται δε, από 
μέλη της ανώτερης τάξης και ενός τμήματος της μεσαίας τάξης. Τα 
δημόσια σχολεία χαρακτηρίζονται από ευχάριστο κοινωνικό και 
φιλικό περιβάλλον, συνήθως ήταν τα ίδια που και οι γονείς είχαν 
παρακολουθήσει και τα μέλη της μεσαίας τάξης ήταν αυτά που τα 
προτιμούσαν (Bernal, 2005). Η έρευνα της van Zanten (2005) είχε διττό 
στόχο. Το ένα σκέλος αφορούσε τη διερεύνηση της παρέμβασης των 
γονέων στα δομικά χαρακτηριστικά τόσο εντός όσο και εκτός του 
σχολείου. Ενώ σε μια πρώτη ματιά το χάσμα μεταξύ μεσαίας τάξης 
και κατώτερης φαίνεται να παραμένει το ίδιο η ερευνήτρια επιμένει 
ότι έχουν διαμορφωθεί δύο τάσεις. Υπάρχει  μία αντιπαλότητα 
μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η μία τάση αναφέρεται στις 
σχέσεις εξουσίας που αναπτύσσονται ανάμεσα σε υψηλόβαθμα 
πνευματικά στελέχη του δημοσίου από τη μία μεριά και σε στελέχη 
και διευθυντές του ιδιωτικού τομέα από την άλλη. Η άλλη τάση 
αφορά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα στα κατώτερα 
στρώματα της ταξικής δομής, στις δύο ομάδες μεταξύ των 
μεταναστών και των ιθαγενών. Οι παρατηρούμενες υψηλότερες 
προσδοκίες των μεταναστών για την πρόοδο των παιδιών τους 
φαίνεται να τους παρέχουν ένα πλεονέκτημα έναντι των ιθαγενών. 
Στοιχεία όπως η παγκοσμιοποίηση, ο οικονομικός και πολιτιστικός 
ανταγωνισμός, η αστική κινητικότητα και ο διαχωρισμός μπορούν να 
δημιουργήσουν κοινωνικό πλεονέκτημα ή μειονέκτημα. Επίσης, η van 
Zanten (2005) υποστηρίζει ότι η συμβολή του εκπαιδευτικού 
συστήματος στις διαδικασίες της κοινωνικής αναπαραγωγής και των 
εκπαιδευτικών ανισοτήτων είναι γνωστή μέσα από διάφορες έρευνες 
εκείνο όμως που θα συμβάλλει στη βελτίωση της υπάρχουσας 
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κατάστασης είναι οι αλλαγές στην κοινωνική και εθνοτική σύνθεση 
των σχολείων. 
Ο Ball (2003) υποστηρίζει ότι πολλές ερευνητικές προσπάθειες 
περιστρέφονται γύρω από τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των 
μελών της μεσαίας τάξης, αφού μεσαία τάξη παραμένει ένα 
κοινωνιολογικό αίνιγμα και προκαλεί στον κοινωνιολόγο ερευνητή 
σημαντικές θεωρητικές δυσκολίες για ανάλυση. Βασικές έννοιες 
κλειδιά που διαπραγματεύεται είναι το κοινωνικό κεφάλαιο, ο 
κοινωνικός αποκλεισμός, οι αξίες και οι αρχές. Εξετάζει τους 
τρόπους που οι μεσαίες τάξεις διατηρούν και προσπαθούν να 
ενισχύσουν τα κοινωνικά τους πλεονεκτήματα στο χώρο της 
εκπαίδευσης. Η βάση της έρευνας ήταν συνεντεύξεις τόσο σε γονείς 
όσο και σε παιδιά προσπαθώντας να εντοπίσει τον τρόπο λήψης των 
αποφάσεων οι οποίες είναι σχετικές με τους εκπαιδευτικούς τους 
προσανατολισμούς. Βασικός στόχος ήταν όχι η παράθεση ευρημάτων 
αλλά, κυρίως, η χαρτογράφηση και να προσφέρει εφόδια για 
περαιτέρω ανάλυση. 
Οι μισοί σχεδόν μαθητές (43%) από τα ιδιωτικά σχολεία υψηλού 
κύρους είχαν πρόσβαση σε αντίστοιχα υψηλού κύρους πανεπιστήμια. 
Επίσης, διαπιστώθηκε ότι υψηλότερα ακαδημαϊκά προσόντα 
αποκτούσαν τα παιδιά που οι γονείς τους εργάζονταν στο πεδίο του 
συμβολικού ελέγχου συγκριτικά με τα παιδιά των οποίων οι γονείς 
ήταν στο πεδίο παραγωγής (Power, et al., 2003). 
Παρόμοια ερευνητικά αποτελέσματα προέκυψαν και σε έρευνα των 
Power & Whitty (2002). Το ερευνητικό δείγμα ήταν 169 άνδρες και 178 
γυναίκες που είχαν φοιτήσει σε 18 διαφορετικά σχολεία (δημόσια 
γενικής παιδείας, υψηλού κύρους και του ιδιωτικού τομέα) ο δε 
χρόνος έρευνας εκτείνονταν από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέχρι 
την ηλικία των είκοσι πέντε ετών. Από την επεξεργασία των 
εκπαιδευτικών βιογραφιών των συμμετεχόντων διαπιστώθηκαν 
διαφοροποιήσεις οι οποίες εστιάζονται σε σχέση με την επιλογή του 
τύπου του σχολείου, του είδους και τύπου των σπουδών, τις απόψεις 
περί πειθαρχίας. Μερικά από τα ευρήματα ήταν: Γονείς της παλαιάς 
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μεσαίας τάξης εκφράζονταν θετικά για τα ιδιωτικά σχολεία και 
θεωρούσαν τα σχολεία γενικής παιδείας ως μία μη αποδεκτή 
ομοιομορφία. Γονείς της νέας μεσαίας τάξης, ειδικά αν εργάζονταν 
στο δημόσιο τομέα, επέλεγαν σχολεία γενικής παιδείας. Μόνο τα μέλη 
των διαμορφωτών (οι δημιουργοί συμβολικών τύπων που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο των επιστημών, οι ερευνητές) και των 
προπαγανδιστών (οι φορείς που δραστηριοποιούνται στα μέσα 
μαζικής επικοινωνίας) έδειχναν μία προτίμηση σε ιδιωτικά σχολεία 
υψηλού κύρους για τα παιδιά τους. Από τα παραπάνω διαφαίνεται 
ότι σχετικά με την επιλογή σχολείου υπάρχουν σαφείς 
διαφοροποιήσεις μεταξύ παλαιάς και νέας μεσαίας τάξης. 
H μελέτη των (Brantlinger & Majd-Jabbari, 1998) εξετάζει τις στάσεις 
μορφωμένων μητέρων που ανήκουν στη μεσαία τάξη, σχετικά με την 
εκπαίδευση με βασικό στόχο να διακρίνει τις σχολικές και 
παιδαγωγικές τους προτιμήσεις. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στη 
διετία 1992-93 σε μια πόλη με πληθυσμό 60.000 κατοίκων των Η.Π.Α. 
και στην οποία υπήρχε ένα μεγάλο κρατικό πανεπιστήμιο. Η 
ερευνητική τεχνική που χρησιμοποιήθηκε ήταν, αρχικά, η μη δομημένη 
συνέντευξη με ανοιχτές ερωτήσεις της μορφής: Ποιος είναι ο σκοπός 
της εκπαίδευσης; Ποια είναι τα θετικά και τα αρνητικά για τα παιδιά 
σας στην εκπαίδευση; Πώς συγκρίνετε την εκπαίδευση των παιδιών 
σας με τη δική σας; Ποια είναι τα προβλήματα που έχετε με την 
εκπαίδευση στο δικό σας τόπο; κ.λπ. Οι συνεντεύξεις κατέληγαν με 
ερωτήσεις αναγκαστικής επιλογής (κλειστές ερωτήσεις). Τα ευρήματα 
έδειξαν ότι το εμπόδιο για μία προοδευτική μεταρρύθμιση είναι η 
έλλειψη υποστήριξης προς αυτήν την προοδευτική μορφή 
εκπαίδευσης από τους ίδιους τους υποστηρικτές των μελών της 
μεσαίας τάξης. Αν και οι μητέρες αυτές υιοθέτησαν μία φιλελεύθερη 
αντίληψη για μια ανοικτή, χωρίς αποκλεισμούς, πολυπολιτισμική και 
μαθητοκεντρική εκπαίδευση, εν τούτοις, στις αφηγήσεις τους 
διαφαίνεται μια προτίμηση σε συντηρητικές πρακτικές.  
Η Jenkins (1989) στη διατριβή της κάνει μία επιλεκτική χρήση της 
θεωρίας του Bernstein και της σχέσης της κοινωνικής τάξης και της 
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αόρατης παιδαγωγικής ως το πιο κατάλληλο θεωρητικό εργαλείο που 
μπορεί να εξηγήσει την κοινωνική βάση της Νέας Εκπαιδευτικής 
Ένωσης16 σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο από το 1920 μέχρι το 
1950. Αρχικά γίνεται μία βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά με το 
κίνημα της Νέας Αγωγής και εξετάζει την κοινωνική ταυτότητα σε 
αυτό το κίνημα της νέας εκπαίδευσης εξετάζοντας την υπόθεση ότι η 
κοινωνική του προέλευση μπορεί να βρίσκεται σε ένα τμήμα της 
μεσαίας τάξης και μάλιστα σε αυτό του πεδίου του συμβολικού 
ελέγχου. 
H ερευνητική εργασία τής Holland (1985) πραγματοποιήθηκε σε ένα 
ευρύ δείγμα 950 εφήβων και ο βασικός στόχος ήταν να διερευνήσει 
τις απόψεις τους για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνική διαίρεση 
της εργασίας σε σχέση με το φύλο και τους τρόπους που αυτές οι 
απόψεις επηρεάζονται από την κοινωνική τους θέση. Το μοντέλο της 
κοινωνικής διαίρεσης της εργασίας που υιοθέτησε η Holland 
βασίζεται στη διαίρεση της μεσαίας τάξης σε παλαιά και νέα 
χρησιμοποιώντας το θεωρητικό πλαίσιο του Basil Bernstein. Tο δείγμα 
ήταν ιδιαίτερα μεγάλο- 950 έφηβοι ηλικίας από 12 έως 16 ετών-και 
αυτό για να καλυφθούν όλες οι μελετώμενες υποκατηγορίες. Μεταξύ 
των αποτελεσμάτων ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι τόσο τα 
εκπαιδευτικά προσόντα όσο το παιδαγωγικό κεφάλαιο φαίνεται να 
είναι σημαντικό στοιχείο αναπαραγωγής και των δύο τμημάτων της 
μεσαίας τάξης. Υπάρχουν στοιχεία που φανερώνουν ότι οι έφηβοι 
που ανήκαν στο πεδίο του συμβολικού ελέγχου  επηρεάζονται σε 
μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι οι έφηβοι του πεδίου παραγωγής από τις 
διαδικασίες της εκπαίδευσης με την εκδήλωση μεγαλύτερου 
                                                          
16  Η Νέα Εκπαιδευτική Ένωση είναι ένας διεθνής οργανισμός αφιερωμένος στα 
ιδανικά της προοδευτικής εκπαίδευσης. Η ένωση αυτή ξεκίνησε σε ένα διεθνές 
συνέδριο στο Καλαί το 1921, όπου πάνω από 100 συμμετέχοντες από 14 χώρες 
συναντήθηκαν μετά από πρόσκληση του αγγλικού περιοδικού «Η Νέα Εποχή». 
Δημιουργήθηκε έτσι ένα διεθνές κίνημα με στόχο την προώθηση της νέας 
εκπαίδευσης και αγωγής. Ο βασικός στόχος ήταν να προωθηθεί μία 
ανασυγκρότηση και αναμόρφωση στο χώρο της εκπαίδευσης με όραμα μια 
καλύτερη εκπαίδευση για τα παιδιά. 
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ενδιαφέροντος στο να αποκτήσουν εκπαίδευση και μια μεγαλύτερη 
αναγνώριση τόσο των συστημικών όσο και των ταξινομητικών 
σχέσεων μεταξύ εκπαίδευσης και παραγωγής. 
Η εθνογραφική έρευνα των Aggleton & Whitty (1985) επιδιώκει να 
συμβάλει στις συζητήσεις που προσανατολίζονται σε νεο-
μαρξιστικές θέσεις στο πεδίο της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης 
σχετικά με τις πρακτικές υποκουλτούρας και την «αντίσταση17» 
φοιτητών, της νέας μεσαίας τάξης, στην εκπαίδευση. Οι φοιτητές της 
έρευνας ήταν ηλικίας 16 έως 20 ετών, παιδιά γονέων που ανήκαν στο 
πεδίο του συμβολικού ελέγχου με υψηλό πολιτιστικό κεφάλαιο18. Ένα 
βασικό συμπέρασμα ήταν ότι ο ρόλος των μελών της νέας μεσαίας 
τάξης στις διαδικασίες του κοινωνικού μετασχηματισμού δεν έχει 
ακόμη αποδειχθεί. 
Η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων δεν είναι μόνο στα άμεσα ενδιαφέροντα των γονέων και 
της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και των κρατών ως απαραίτητο 
στοιχείο για τη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής. Μία τέτοια 
σημαντική διερεύνηση σχετικά με την παροχή ίσων ευκαιριών 
πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, με την έρευνα «Ισότητα 
στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες» του Coleman (1966) και των 
συνεργατών του και η μετέπειτα του Jencks (1972) η οποία περιέχει 
επεξεργασία δεδομένων από πάρα πολλές έρευνες. Η μελέτη του 
Coleman (1966) υποστήριξε ότι η κοινωνική προέλευση των μαθητών 
καθορίζει αποφασιστικά την ακαδημαϊκή τους επίδοση και κατά 
συνέπεια το σχολείο δεν έχει μεγάλη επίδραση στα μορφωτικά 
αποτελέσματα, αφού η επιτυχία είναι συνάρτηση της 
                                                          
17 Ο όρος αντίσταση εδώ χρησιμοποιείται για να συμπεριλάβει, κάπως 
εκλεκτικά, όλες τις μορφές συμπεριφοράς που προκαλούν την όλη σχολική 
διαδικασία. 
18  Ο όρος  πολιτιστικό κεφάλαιο,  (Bourdieu & Passeron, 1990: 71-76) αναφέρεται 
στα πολιτιστικά αγαθά που μεταβιβάζονται  από την παιδαγωγική δράση μέσα 
στις οικογένειες. Τέτοιου είδους αγαθά είναι οι κοινωνικές και γλωσσικές 
ικανότητες, το πολιτιστικό ύφος, τρόποι συμπεριφοράς και οι διαμορφούμενες  
αυτο-αντιλήψεις και φιλοδοξίες. 
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κοινωνικοοικονομικής προέλευσης (Φραγγουδάκη, 1985: 44-57). Η 
αμφισβήτηση στην επεξεργασία των δεδομένων (Coleman et al., 1973) 
στην έρευνα του Jencks (1972) και των συνεργατών του έγινε το 
έναυσμα για τη διενέργεια ενός μεγάλου αριθμού ερευνών. Οι πολλές 
ερευνητικές προσπάθειες θα μπορούσαν να χωρισθούν σε δύο 
μεγάλες ερευνητικές κατευθύνσεις, το κίνημα της αποτελεσματικής 
τάξης και το κίνημα του αποτελεσματικού σχολείου (Ματσαγγούρας, 
2000: 22-25). Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια 
έχει συνδιαμορφωθεί ένα κλίμα πίεσης από την κεντρική εξουσία για 
πιο αποτελεσματικό σχολείο.  Θα πρέπει να επισημανθεί μία 
διάκριση στη χρήση των όρων αποτελεσματικό σχολείο και βελτίωση 
του σχολείου. Μία ομάδα ερευνητών ταυτίζει τα δύο αυτά 
παιδαγωγικο-κοινωνιολογικά ρεύματα σε ένα, ενώ μια άλλη ομάδα 
τα διαχωρίζει επισημαίνοντας τις διαφορετικές τους θεωρητικές 
καταβολές. Ειδικότερα, αυτοί που συντάσσονται με την έννοια 
«αποτελεσματικό σχολείο» συνδέονται με το εννοιολογικό σύστημα 
του δομολειτουργισμού, ενώ εκείνοι που υποστηρίζουν μέτρα για τη 
«βελτίωση του σχολείου» τη συνδέουν με μέτρα ποιοτικής 
αναβάθμισης και στοιχείων που δεν μπορούν να μετρηθούν (Λάμνιας, 
2002α: 117-123). Ένα σημαντικό μειονέκτημα των σχετικών ερευνών, 
που υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα των σχολείων είναι ότι 
όλες σχεδόν επικεντρώνονται στην επίτευξη των ακαδημαϊκών 
στόχων, ιδιαίτερα δε της γλώσσας και των μαθηματικών, ενώ 
αγνοούνται άλλοι ευρύτεροι στόχοι, όπως π.χ. μεταγνωστικές 
δεξιότητες (Creemers & Kyriakides, 2006). Ο ορισμός της έννοιας της 
αποτελεσματικότητας, καθώς και οι παράγοντες που έχουν 
αναφερθεί ότι οδηγούν στην «αποτελεσματικότητα» π.χ. μεθοδικό-
πειθαρχικό περιβάλλον μάθησης, έμφαση στη μάθηση-διδασκαλία, 
εστίαση στην επιτυχία, η σαφήνεια των στόχων, δομημένα μαθήματα, 
χαρακτηρίζονται ως γενικοί, αόριστοι και ελλιπείς. Η εκπαίδευση έχει 
να επιτελέσει σημαντικούς μακροπρόθεσμους στόχους, οι οποίοι 
είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατον, να μετρηθούν. Ως χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αναφέρεται ότι ένας από τους σκοπούς της εκπαίδευσης 
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είναι και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών ώστε να γίνουν άξιοι 
δημοκρατικοί πολίτες. Πώς όμως μπορεί να μετρηθεί αυτό; Όλες οι 
έρευνες μέτρησης της αποτελεσματικότητας των σχολείων 
επικεντρώνονται αποκλειστικά σε βραχυπρόθεσμους στόχους. Τι 
γίνεται όμως με το τμήμα αυτό της εκπαίδευσης που δεν έχει τόσο 
περιορισμένο χρονικό ορίζοντα; (White, 1997). Οι παράγοντες που 
συχνά αναφέρονται ότι χαρακτηρίζουν ένα αποτελεσματικό σχολείο 
κατηγοριοποιούνται στα επιμέρους θεματικά πεδία:  
 Σύστημα ελέγχου των μαθητών 
 Το σχολικό περιβάλλον 
 Η εμπλοκή των μαθητών 
 Η ακαδημαϊκή πρόοδος 
 Η συμπεριφορά των εκπαιδευτικών 
 Η διαχείριση της τάξης 
 Η δομή της διεύθυνσης-ηγεσίας του σχολείου 
Τα συνήθη ευρήματα τονίζουν αξίες όπως: πειθαρχία, ομοιομορφία 
και βλέπουν το σχολείο ως έναν παραδοσιακό περιχαρακωμένο και 
οριοθετημένο οργανισμό και όχι ως ένα ευέλικτο σύστημα πρόσβασης 
όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στις πολιτιστικές πηγές της 
κοινωνίας (Elliot, 1996). Επιπροσθέτως, το σχολείο χαρακτηρίζεται 
ως μία ομοιογενής οντότητα. Πολλοί ερευνητές έχουν διερευνήσει «τη 
διαφορετικότητα της αποτελεσματικότητας» ενισχύοντας έτσι 
απόψεις ότι η συνύπαρξη θετικών και αρνητικών χαρακτηριστικών, οι 
διακυμάνσεις στις επιδόσεις, οι διαφοροποιητικές στάσεις αγοριών-
κοριτσιών σε συγκεκριμένα μαθήματα, η συνύπαρξη διαφορετικών 
εθνοτικών ομάδων δημιουργούν μια πιο σύνθετη και περίπλοκη 
εικόνα (MacBeath, 2001: 35-53). 
Σε μία έρευνα σχετικά με την έννοια του αποτελεσματικού σχολείου 
στη χώρα μας (Παμουκτσόγλου, 2001) στόχος ήταν η διερεύνηση των 
απαντήσεων που έδωσαν 1750 υποψήφιοι εκπαιδευτικοί 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο θέμα: «Ο καλός και αποτελεσματικός 
δάσκαλος είναι μόνον ο «γεννημένος δάσκαλος»; Να αναπτύξετε τις 
απόψεις σας». Από την ανάλυση περιεχομένου στις απαντήσεις των 
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συμμετεχόντων που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι στην υποενότητα: 
Διδακτικές ικανότητες περιλαμβάνονταν χαρακτηριστικά όπως: 
παρώθηση, αξιοπιστία, αλληλοσεβασμός, τάση για βελτίωση, 
ευελιξία, πάθος για μάθηση και πρωτοβουλία. Ενώ, στην υποενότητα 
για το σχολικό κλίμα της τάξης και της σχολικής μονάδας 
καταγράφηκαν χαρακτηριστικά όπως: εμπιστοσύνη, διαχείριση των 
μαθητών, επιρροή, κατανόηση των άλλων, συνεργασία και συλλογή 
πληροφοριών (σχετικά με την κοινωνική προέλευση των μαθητών). 
Από την παράθεση των παραπάνω χαρακτηριστικών και υιοθετώντας 
τη διάκριση που προαναφέρθηκε μεταξύ αποτελεσματικού σχολείου 
και βελτίωσης του σχολείου,  διαφαίνεται ότι ένα μεγάλο μέρος των 
υποψήφιων εκπαιδευτικών υιοθετεί παράγοντες που συνδέονται 
περισσότερο με την έννοια «βελτίωση του σχολείου». Είναι μία ισχυρή 
ένδειξη ότι οι παραπάνω υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, ως ανήκοντες στο 
πεδίο του συμβολικού ελέγχου και μέλη της νέας μεσαίας τάξης, 
εντάσσονται στην κατηγορία των αναπαραγωγών και διαφαίνεται να 
τηρούν σαφείς αποστάσεις από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
αποτελεσματικού σχολείου. 
2.3. Συμπέρασμα 
Τα ευρήματα της βιβλιογραφικής επισκόπησης που 
παρατέθηκαν μπορεί κανείς να τα κατατάξει στις παρακάτω υπο-
κατηγορίες. Ειδικότερα στην πρώτη ομάδα των ερευνών 
συμπεριλαμβάνονται εκείνες οι οποίες διερευνούν, κυρίως, τη γονεϊκή 
εμπλοκή και τις πεποιθήσεις των γονέων σε σχέση με τις 
ακαδημαϊκές επιδόσεις και τη σχολική επίδοση ή την επίδραση της 
κοινωνικοοικονομικής προέλευσης σε αυτές (Κυρίτση & 
Παπαδοπούλου, 2011; Πνευματικός, Παπακανάκης & Γάκη, 2008; 
Ματσαγγούρας & Βέρδης, 2003; Γεωργίου, 1993, 1996, 2000). Ο 
Κρασανάκης (1992) στοχεύει στον εντοπισμό των  παραγόντων 
εκείνων που επηρεάζουν ή όχι αυτές τις στάσεις, ενώ στην έρευνα 
της Παμουκτσόγλου (2001) διαφαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί της 
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πρωτοβάθμιας υιοθετούν παράγοντες που συνδέονται περισσότερο 
με την έννοια της βελτίωσης του σχολείου. Μία άλλη ομάδα 
ερευνητών (Power & Whitty, 2002; Jenkins, 1989; Holland, 1985; 
Aggleton & Whitty, 1985) υιοθετούν τη διάκριση των μελών της 
μεσαίας τάξης σε παλαιά και νέα αλλά διερευνούν την επιλογή του 
σχολείου, τη σχέση με το κίνημα της Νέας Αγωγής, την κοινωνική 
διαίρεση της εργασίας σε σχέση με το φύλο και την αντίσταση των 
φοιτητών προς την εκπαίδευση. Επίσης, ο Bernal (2005) ερευνά τη 
σχέση των μελών της μεσαίας τάξης και την επιλογή του σχολείου, 
ενώ οι Brantlinger & Majd-Jabbari (1998) εξετάζουν τις στάσεις των 
μητέρων που ανήκουν στη μεσαία τάξη σχετικά με την εκπαίδευση 
χωρίς όμως την εσωτερική διάκριση των μελών σε παλαιά και νέα. 
Τέλος, ο Μάνεσης (2010, 2008, 2004) στοχεύει στη διερεύνηση της 
σχέσης μεταξύ κοινωνικής διαστρωμάτωσης των γονέων και στο 
επίπεδο επικοινωνίας με το σχολικό περιβάλλον.  
Από την παράθεση των παραπάνω συνάγεται ότι η έρευνά μας 
κινείται σε ένα ανεξερεύνητο πεδίο όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο 
αλλά και σε ευρύτερα χωρικά πλαίσια, αφού ο βασικός μας στόχος 
είναι ο εντοπισμός των διαφοροποιήσεων στις στάσεις μεταξύ μελών 
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«…υπάρχουν δύο τρόποι παραβίασης του θεσμού της ιδιοκτησίας:  
ο πρώτος, κατά τον οποίο οι φτωχοί λεηλατούν τους πλούσιους,  
είναι ξαφνικός και βίαιος,  
ο δεύτερος, με τον οποίο οι πλούσιοι λεηλατούν τους φτωχούς,  
αργός και νόμιμος…»19  
 
3.1. Εισαγωγή 
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται, εν συντομία, η έννοια της 
κοινωνικής τάξης στην αρχαιότητα και η διασύνδεσή της με την 
ιδιοκτησία της γης και την ανελεύθερη εργασία, οι βασικές 
προσεγγίσεις στην οροθέτηση, τον προσδιορισμό και το διαχωρισμό 
των κοινωνικών τάξεων στο θεωρητικό σύστημα του Μαρξισμού, των 
βασικών θέσεων του ατομικιστικού συστήματος αξιών του Max Weber, 
o προσδιορισμός των κριτηρίων (τρόπος σχηματισμού, βαθμός 
διασποράς και συμβιβαστού, η λειτουργικότητα, η διείσδυση, η 
διάρθρωση) που ο Gurvitch επιχειρεί και οι θέσεις του τριαρχικού 
ταξικού μοντέλου του Anthony Giddens σχετικά με την ταξική δομή.  
3.2 Η έννοια της τάξης στην αρχαιότητα 
Στην αρχαιότητα η έννοια του πλούτου ταυτίζονταν με δύο, 
κυρίως, παραμέτρους. Από τη μία η ιδιοκτησία της γης και από την 
άλλη η ανελεύθερη εργασία (ste Croix, 2005). Η έννοια τάξη κατά την 
κλασική εποχή (4ος αι. π.Χ.) στο χώρο του κοινωνικού τομέα και της 
πολιτικής αρχικά δηλώνει μία έννομη ρύθμιση του πολιτεύματος. 
Υπάρχουν χρήσεις όπoυ ο όρος δηλώνει τη θέση κάποιου μεταξύ των 
                                                          
19 Taylor, 1814: 256. 
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πολιτών. Είναι χαρακτηριστικές οι θέσεις του Δημοσθένη (εναντίον 
πολιτικού αντιπάλου) όπου γίνεται αναφορά σε «τάξιν οικέου» (δηλ. 
δούλου), «ελευθέρου παιδός», «υπηρέτου τάξιν». Οι 
κατηγοριοποιήσεις άλλοτε είχαν ως κριτήριο τον κοινωνικό ρόλο, 
άλλοτε τα ηθικά και πνευματικά προσόντα. Η χρήση του όρου 
φαίνεται να είναι ευρύτερη και να υποδηλώνει μια γενική 
κατηγοριοποίηση (Αναστασιάδης, 1989). Χαρακτηριστική χρήση της 
έννοιας ως κανονιστική είναι η ιδανική Πολιτεία του Πλάτωνα όπου 
οι φιλόσοφοι θα είναι η κυρίαρχη τάξη, χωρίς μάλιστα ατομική 
ιδιοκτησία, θα ακολουθούν οι στρατιωτικοί (τάξη φυλάκων) και τέλος 
η τάξη των δημιουργών η οποία περιλαμβάνει όσους ασχολούνται με 
την οικονομική ζωή (Μηλιός, 1995). 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η θέση του ste Croix για το αν 
αποτελούν τάξη οι δούλοι στην αρχαιότητα. Διαχωρίζει την έννοια 
της τάξης σε επίπεδο σχέσης και σε επίπεδο ομάδας. Ως σχέση 
ορίζεται η συλλογική κοινωνική έκφραση της εκμετάλλευσης, ενώ ως 
ομάδα ανθρώπων σε μία κοινότητα αυτή που η ταυτότητά της 
καθορίζεται από τη θέση της στο όλο σύστημα της κοινωνικής 
παραγωγής. Επίσης, επισημαίνεται ότι τα άτομα αυτά ενδέχεται να 
έχουν ή και να μην έχουν συνείδηση των κοινών συμφερόντων. Είναι η 
γνωστή διάκριση του Μαρξ, βασιζόμενος σε ένα  χεγγελιανό ιδίωμα, 
σε τάξη καθεαυτή: τάξη που υφίσταται αντικειμενικά βάσει του 
καταμερισμού της εργασίας και η τάξη για τον εαυτό της: τάξη με 
ταξική συνείδηση της θέσης της, με κυρίαρχα στοιχεία την κοινωνική 
αυτοτέλεια και τη χειραφέτηση. Χαρακτηριστική επισήμανση είναι ότι 
η πρώτη εμφάνιση της μισθωτής εργασίας ήταν στην αρχαιότητα και 
μάλιστα στο στρατιωτικό πεδίο με τη χρησιμοποίηση των 
μισθοφόρων. Σε μία ταξική σχέση που περιλαμβάνει ταξική 
σύγκρουση η ουσία είναι η εκμετάλλευση. Επομένως, η ταξική πάλη 
είναι ανάμεσα σε δούλους και δουλοκτήτες και όχι ανάμεσα σε 
δούλους και ελεύθερους ή πολίτες. Η διάκριση ανάμεσα σε δούλους 
και ελεύθερους δεν είναι ταξική διαφορά αλλά απλώς διαφορά 
κοινωνικής βαθμίδας (ste Croix, 1985, 2005). 
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Αργότερα στην ελληνιστική εποχή εμφανίζονται όροι όπως: 
επιφανείς, προύχοντες, υπερέχοντες. Γίνεται διάκριση σε εύπορους 
και άπορους και τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα χαρακτηρίζονται 
ως πλήθος ή όχλος. Η σημασία της οικονομικής διάστασης είναι 
κυρίαρχη (Αναστασιάδης, 1989). 
3.3.  Μαρξισμός και κοινωνική δομή 
Η επίδραση στην κοινωνιολογική σκέψη της θεωρίας του Μαρξ 
για τις κοινωνικές τάξεις είναι αδιαμφισβήτητη (Bendix & Lipset, 
1966: 6). Οι Μαρξ και Έγκελς κάνοντας μια ανασκόπηση σχετικά με 
την εμφάνιση των κοινωνικών τάξεων επικεντρώνονται, αρχικά, στη 
σημασία του καταμερισμού της εργασίας επισημαίνοντας την 
καθοριστική της επίδραση τόσο στις σχέσεις όσο και  στους ρόλους 
μεταξύ των ατόμων (Μαρξ & Έγκελς, 1997: 62). Η επίδραση από 
προγενέστερους γάλλους ιστορικούς σχετικά με την έννοια της 
ταξικής πάλης είναι ομολογημένη  (Αρόν, 1991). Παρ’ όλο που στο 
θεωρητικό σύστημα του Μαρξ η έννοια της κοινωνικής τάξης είναι 
θεμελιώδους σημασίας δεν υπάρχει διατυπωμένος ένας ορισμός 
αφού το χειρόγραφο του τρίτου τόμου στο Κεφάλαιο διακόπτεται 
όταν ο Μαρξ επρόκειτο να δώσει απάντηση στην ερώτηση «Τι 
αποτελεί μία τάξη;» (Μαρξ, 1978: 1087; βλ. και Giddens, 1981: 24). 
Ακολούθησε μετέπειτα ο ορισμός του Λένιν: «Τάξεις είναι μεγάλες 
ομάδες ανθρώπων που διαφέρουν μεταξύ τους από τη θέση που 
κατέχουν σ’ ένα ιστορικά καθορισμένο σύστημα κοινωνικής 
παραγωγής, από τη σχέση τους (που στις περισσότερες περιπτώσεις 
είναι καθορισμένη και διατυπωμένη νομικά) με τα μέσα παραγωγής, 
από το ρόλο τους στην κοινωνική οργάνωση της εργασίας και, 
συνεπώς από το μέγεθος και τη μέθοδο απόκτησης του μεριδίου του 
κοινωνικού πλούτου που διαθέτουν. Οι τάξεις είναι ομάδες 
ανθρώπων, η μία από τις οποίες μπορεί να ιδιοποιηθεί την εργασία 
της άλλης, εξαιτίας των διαφορετικών θέσεων που κατέχουν σ’ ένα 
καθορισμένο σύστημα κοινωνικής οικονομίας» (Λένιν, 1947 στο 
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Ossowski, 1984: 275). O καπιταλισμός, για τον Μαρξ, ήταν ένα 
μεταβατικό στάδιο μεταξύ φεουδαρχίας και μιας αταξικής κοινωνίας 
του μέλλοντος (Giddens, 1981: 25). Η διχοτομική αντίληψη στο έργο 
του Μαρξ και Έγκελς και η αίσθηση της σύγκρουσης μεταξύ 
καταπιεζόμενων και καταπιεστών, εκμεταλλευτών και 
εκμεταλλευόμενων είναι κυρίαρχη και εμφανής (Ossowski, 1984: 111). 
Παρ’ όλο που οι Μαρξ και Έγκελς υιοθετούν το διχοτομικό μοντέλο 
χρησιμοποιούν αρκετές φορές όρους όπως στρώμα, μικρή αστική 
τάξη ή γίνονται αναφορές για ενδιάμεσες τάξεις. Είναι 
χαρακτηριστική η εισαγωγή στην ενότητα για τις τάξεις, στο 
Κεφάλαιο: «Οι ιδιοκτήτες απλής εργατικής δύναμης, οι ιδιοκτήτες 
κεφαλαίου και οι ιδιοκτήτες γης, οι αντίστοιχες πηγές εισοδήματος 
των οποίων είναι ο μισθός εργασίας, το κέρδος και γαιοπρόσοδο, 
δηλαδή οι μισθωτοί εργάτες, οι κεφαλαιοκράτες και οι γαιοκτήμονες 
αποτελούν τις τρεις μεγάλες τάξεις της σύγχρονης κοινωνίας, που 
βασίζεται στον κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής» (Μαρξ, 1978: 
1086). Στο ερώτημα που ακολουθεί «Τι είναι αυτό που κάνει τους 
εργάτες, τους κεφαλαιοκράτες, τους γαιοκτήμονες να αποτελούν τις 
τρεις μεγάλες κοινωνικές τάξεις;» η απάντηση που δίνεται 
επικεντρώνεται στην ταυτότητα και την πηγή του εισοδήματος (Μαρξ, 
1978: 1087). Έτσι, παρουσιάζονται δύο διαφορετικές τριχοτομικές 
προσεγγίσεις σε ό,τι αφορά στην κοινωνική δομή. Στη μία προσέγγιση 
γίνεται η διάκριση βάσει των διαφορετικών σχέσεων με τα μέσα 
παραγωγής, έτσι δημιουργείται το τρίπτυχο: κεφαλαιοκράτες, μικρή 
αστική τάξη, προλεταριάτο. Στη δεύτερη περίπτωση οι τάξεις 
προσδιορίζονται από τη σχέση προς τα διάφορα μέσα παραγωγής με 
το τρίπτυχο: γαιοκτήμονες, κάτοχοι κεφαλαίου, οι έχοντες μόνο τη 
δική τους εργασία (Ossowski, 1984: 104-128).  Κυρίαρχο στοιχείο 
του μαρξιστικού θεωρητικού συστήματος οι σχέσεις με τα μέσα 
παραγωγής, οι οποίες καθορίζουν τα δύο άκρα του διχοτομικού 
μοντέλου. Παρ’ όλα αυτά οι διάσπαρτες αναφορές στο έργο του Μαρξ 
σε «ενδιάμεσες» καταστάσεις δίνουν τη δυνατότητα για ευρύτερες 
προσεγγίσεις και ερμηνείες. 
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Τέλος, είναι κοινή πεποίθηση ότι ο βιομηχανικός καπιταλισμός του 
19ου αιώνα αποδόθηκε σωστά από τον Μαρξ. Αν και αρκετοί 
υποστηρίζουν ότι οι μετέπειτα εξελίξεις δεν είχαν την αναμενόμενη 
έκβαση και δεν επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις του, παραμένουν σε 
ισχύ για τις καπιταλιστικές κοινωνίες τρεις βασικές αρχές: 
 η παραγωγή με σκοπό το κέρδος, που στηρίζεται στην 
κυριαρχία του ιδιωτικού κεφαλαίου, παραμένει η κινητήρια 
δύναμη του οικονομικού συστήματος,  
 η ατομική ιδιοκτησία, ιδιαίτερα η ιδιοκτησία του κεφαλαίου, 
παραμένει εξαιρετικά άνιση,  
 η ταξική πάλη εξακολουθεί να έχει πρωταρχική σημασία τόσο 
για την οικονομία όσο και για την πολιτική. Οι καπιταλιστικές 
κοινωνίες είναι ταξικές κοινωνίες (Giddens, 1989). 
3.4. Ο  Max Weber και οι τάξεις 
Όταν ο όρος «τάξη» έχει «καταβολές» στη σφαίρα της 
οικονομίας και της αγοράς, πλησιάζει πιο πολύ τη «Μαρξική» οπτική. 
Όταν οι «καταβολές» είναι ιδεολογικές και εκφράζουν κοινωνικές 
σχέσεις, τότε κάποιοι ερευνητές θεωρούν ότι ξεφεύγουμε από τον όρο 
«κοινωνική τάξη» (class) και αναφέρονται στο «κοινωνικό επίπεδο-
γόητρο» (Scott, 1996). Βέβαια, δεν μπορεί να παραγνωρίσει κανείς την 
αλληλεξάρτηση και την αμφίδρομη σχέση μεταξύ οικονομικού-
κοινωνικού επίπεδου, έτσι οι κοινωνικές ομάδες ιεραρχούνται 
ανάλογα με τα οικονομικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά τους. Το 
σύστημα το οποίο βασίζεται σ’ αυτές τις ταξικές διαφορές είναι το 
καπιταλιστικό. Ο καπιταλισμός, είναι δομημένος στη βάση των 
τάξεων με τρόπο που δημιουργεί τρεις βασικές τάξεις: την 
καπιταλιστική τάξη (ελίτ), τη μεσαία τάξη και την εργατική τάξη 
(Barone, 1998).  Η Langston (1995:112, στο Barone, 1998:5) 
προσδιορίζει το εννοιολογικό περιεχόμενου του όρου τάξη, ως εξής: 
«...τάξη  είναι ο τρόπος που κατανοείς τον κόσμο και ο τρόπος που 
εντάσσεσαι σ’ αυτόν. Αποτελείται από ιδέες, συμπεριφορά, στάσεις, 
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αξίες και γλώσσα. Τάξη είναι το πώς σκέφτεσαι, αισθάνεσαι, 
δραστηριοποιείσαι, βλέπεις, μιλάς, κινείσαι, περπατάς. Τάξη είναι 
από ποια μαγαζιά ψωνίζεις, σε ποια εστιατόρια τρως, σε ποια 
σχολεία φοιτάς, η εκπαίδευση που έχεις, το επάγγελμα που θα 
ακολουθήσεις στην ενήλικη ζωή σου...». Όλες οι παραπάνω θέσεις 
έχουν εμφανή προέλευση: τη Βεμπεριανή οπτική. Ο Weber ως οπαδός 
ενός ατομικιστικού συστήματος αξιών (Αρόν, 1991: 319) εμπλέκει 
στην ταξική οροθέτηση περισσότερους παράγοντες, εκτός του 
οικονομικού. Είναι υπαρκτή και έντονη η δυσκολία να μπορέσει κανείς 
να οριοθετήσει και να χαράξει τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ μιας 
κοινωνικής τάξης και μιας άλλης. Θα πρέπει να λάβει κανείς υπόψη 
του αρκετές παραμέτρους όπως την οικογενειακή προέλευση, την 
εκπαίδευση, την επαγγελματική απασχόληση, το εισόδημα, τις 
σχέσεις με τα μέσα παραγωγής, τις ευκαιρίες της ζωής κ.λπ. (Smith, 
2007). Είναι φανερό ότι ο Weber υιοθετεί και δίνει έμφαση σε μία 
πλουραλιστική και πολυδιάστατη προσέγγιση στην έννοια της 
κοινωνικής τάξης (Giddens, 1981: 42). Η ατομική ιδιοκτησία παρέχει 
προνόμια και φέρει σε πλεονεκτική θέση κάποιον, έναντι κάποιου 
άλλου που το μόνο του εφόδιο είναι η πώληση της εργατικής του 
δύναμης. Η ιδιοκτησία από τη μια μεριά και η παροχή υπηρεσιών από 
την άλλη συνιστούν δύο σημαντικά κριτήρια κατάταξης. Η σχέση 
κεφαλαίου και εργάτη είναι σχέση ανισότητας, η ελευθερία στην 
επιλογή μιας σχέσης εργασίας δεν είναι σε καμία περίπτωση σχέση 
ισονομίας αλλά σχέση επιβολής του ισχυρότερου. Αυτή η διαμάχη 
όμως στις πηγές παραγωγής, το ανταγωνιστικό πλαίσιο των 
αντιθέσεων είναι κάτι αναπόφευκτο, υπάρχει δε πέρα από το 
οικονομικό πεδίο σε κάθε άλλη μορφή, έκφανση μιας κοινωνικής 
οργάνωσης. Διαφαίνεται ότι ο Weber υιοθετεί ένα μοντέλο κοινωνικών 
αντιθέσεων, ανταγωνισμών και όχι την ταξική πάλη. Δεν υπάρχει, 
εμφανής τουλάχιστον, διάκριση για τον αριθμό των τάξεων, ούτε 
αποδέχεται το διχοτομικό σχήμα του Μαρξ. Η πολυσυνθετικότητα και 
η συμπίληση της κοινωνίας δεν μπορεί να οδηγήσει σε σαφείς ταξικές 
κατηγοριοποιήσεις. Ο Weber θεωρεί ως σημαντικούς παράγοντες της 
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ταξικής διαστρωμάτωσης τόσο το γόητρο όσο και την πολιτική 
δύναμη. Είναι μία από τις διαφορές με τον Μαρξ όπου ο υλικός 
παράγοντας παίζει το μοναδικό ρόλο. Εν τούτοις, η συμβολή του 
οικονομικού παράγοντα είναι ιδιαίτερα σημαντική και στον Weber 
(κοινό σημείο με τον Μαρξ, το οικονομικό κριτήριο) με τη διαφορά 
όμως ότι ο Μαρξ επικεντρώνεται στις σχέσεις παραγωγής, ενώ ο 
Weber δίνει ιδιαίτερο βάρος στην αγοραστική δυνατότητα του ατόμου 
να αποκτήσει αγαθά. Προτάσσεται ο τρόπος διανομής των αγαθών 
σε σχέση με τον τρόπο παραγωγής (Τερλεξής, 1988). Οι περισσότερες 
κοινωνικές ομαδοποιήσεις έχουν άμεση συνάρτηση και εξάρτηση από 
την οικονομία η οποία χαρακτηρίζεται ως «η αδιάκοπα παρούσα 
διαμορφωτική δύναμη της καθημερινότητας» (Φίλιας, 1976: 167). 
Ο Weber ορίζει τις κοινωνικές τάξεις όταν ένας αριθμός προσώπων 
έχει κοινές ζωτικές ευκαιρίες και μέσω οικονομικών συμφερόντων να 
κατέχει αγαθά και εισοδήματα και να επηρεάζει τις συνθήκες του 
εμπορίου και της αγοράς εργασίας (Weber, 1966). Επισημαίνεται δε, 
μία σημαντική διάκριση μεταξύ τάξης και ταξικής κατάστασης. 
Ταξική κατάσταση σημαίνει η τυπική πιθανότητα  για την προμήθεια 
αγαθών, κατάκτηση μιας θέσης στη ζωή, εύρεση εσωτερικής 
ικανοποίησης, μία τυπική πιθανότητα η οποία πηγάζει από το 
σχετικό έλεγχο των αγαθών και ικανοτήτων και από τη χρήση του 
εισοδήματος παραγωγής σε μία δοσμένη οικονομική κατάσταση 
(Weber, 1966; βλ. και Weber, 1920 στο Smith, 2007). Ως τάξη δε, 
ορίζεται η ομάδα προσώπων που βρίσκεται στην ίδια ταξική 
κατάσταση (Weber, 1946; βλ και Τερλεξής, 1999; Γκύρβιτς, 1994: 202). 
Οι τάξεις επομένως, για τον Weber, είναι οι ομάδες εκείνες που 
κατέχουν μία παρόμοια θέση στην αγορά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 
τους χαρακτηρίζει μία κοινή συλλογική ταυτότητα. Η οικονομική 
δύναμη που κατέχει κάποιος δε σημαίνει και κατ’ ανάγκη κατοχή 
δύναμης20 με την ευρύτερη έννοια του όρου. Η οργάνωση σε «ομάδες 
                                                          
20 «…υπό τον όρο δύναμη θα αντιλαμβανόμαστε εδώ τελείως γενικά την 
πιθανότητα ενός ανθρώπου ή μιας πλειονότητας ανθρώπων να επιβάλουν τη 
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γοήτρου», είναι η επόμενη διάκριση του Weber, αυτό που 
χαρακτηρίζει αυτές τις ομάδες είναι οι κοινές πεποιθήσεις, κοινές 
απόψεις και η κοινή κοινωνική ταυτότητα. Εδώ ο Weber προσπαθεί 
(όπως και οι Μαρξ & Έγκελς) να θέσει το θέμα της ταξικής 
συνείδησης, πότε δηλαδή μία τάξη γίνεται συνειδητοποιημένη ταξικά. 
Η ένταξη στην ίδια ομάδα γοήτρου δε σημαίνει ότι προσδιορίζεται 
κατ’ ανάγκη με την κατοχή περιουσίας. Η χρήση αγαθών και 
υπηρεσιών, η συμπεριφορά είναι σημαντικοί παράγοντες για να 
ενταχθεί κάποιος σε μία τέτοια ομάδα. Η τρίτη κατάταξη είναι αυτή 
των κομμάτων τα οποία μπορεί να εκπροσωπούν συμφέροντα τάξεων 
ή ομάδων γοήτρου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει και ταύτιση. 
Είναι ομάδες οργανωμένες με στόχο την κοινωνική δράση. Η τριαδική 
προσέγγιση αυτή του Weber επιχειρεί να ερμηνεύσει την πολυσύνθετη 
κοινωνική κατάσταση που δημιουργείται από την αλληλοεπικάλυψη 
των διαφόρων ομάδων (Weber, 2007: 140-159; βλ. και Collins, 2000). 
Για το επεξηγηματικό μοντέλο της κοινωνικής διαστρωμάτωσης του 
Weber έχει διατυπωθεί η άποψη ότι έχουν εισαχθεί υποκειμενικά 
στοιχεία και ότι ενυπάρχει μία σύγχυση μεταξύ των εννοιών τής 
κοινωνικής δράσης και της κοινωνικής δομής (Barbalet, 1980), ο Weber 
«δεν αναγνωρίζει στις τάξεις τη δυνατότητα να αποτελέσουν ομάδες 
κοινωνικής δράσης και τις περιορίζει σε απλή βαθμίδα κοινωνικής 
διαστρωμάτωσης» (Λύτρας, 1993: 23). 
Επίσης, ότι τα κύρια και βασικά δομικά στοιχεία της 
διαστρωμάτωσης είναι η τάξη και οι ομάδες γοήτρου, αφού είναι τα 
κυριότερα «φαινόμενα κατανομής εξουσίας μέσα στην κοινότητα» 
(Weber, 1966; βλ. και Giddens, 1981: 44; Barbalet, 1980). 
 
 
                                                                                                                                                                      
βούλησή τους σε ένα κοινοτικό πράττειν ακόμη και ενάντια στην αντίσταση 
άλλων μετεχόντων» (Weber, 2007: 140). 
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3.5.  Οι βασικές θέσεις του G. Gurvitch 
Στην προ-καπιταλισμού και προ-βιομηχανική εποχή η 
κοινωνική διαστρωμάτωση περιελάμβανε τις νομοκατεστημένες 
τάξεις, τις κοινωνικές ιεραρχίες, τις συντεχνίες και ακόμη 
παλαιότερα τις κάστες (Γκύρβιτς, 1994: 69). O Gurvitch επιχειρεί μία 
λεπτομερή διάκριση και οροθέτηση των κοινωνικών ομάδων βάσει 
αρκετών κριτηρίων όπως: του τρόπου σχηματισμού, του βαθμού 
διασποράς, της λειτουργικότητας, του βαθμού συμβιβαστού, της 
διείσδυσης και της διάρθρωσης. Οι κοινωνικές τάξεις δεν ανήκουν 
στις υποχρεωτικές ομάδες21 όπως π.χ. στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία οι 
πατρίκιοι, οι πληβείοι, ούτε στις εκούσιες ομάδες π.χ. συνεταιρισμοί, 
σωματεία, πολιτικά κόμματα κ.λπ. Συνιστούν μία ιδιαίτερη κατηγορία 
και είναι ομάδες «…εκ των πραγμάτων υφιστάμενες» (Γκύρβιτς, 1994: 
272). Επίσης, ανήκουν στις διεσπαρμένες ομάδες. Βάσει του βαθμού 
διασποράς των ομάδων κατηγοριοποιούνται σε μόνιμα 
συγκεντρωμένες ομάδες όπως π.χ η οικογένεια, ένα μικρό χωρίο ή μία 
στρατιωτική ομάδα, τις περιοδικά συγκεντρωμένες ομάδες π.χ. 
συνεταιρισμοί, συνδικάτα, διοικητικά συμβούλια. Οι ομάδες τεχνητών 
επαφών (συνδρομητές ενός περιοδικού) και οι διεσπαρμένες ομάδες. 
Αν και η διαχωριστική γραμμή μεταξύ ομάδων τεχνητών επαφών και 
διεσπαρμένων ομάδων δεν είναι εύκολο να ορισθεί, οι κοινωνικές 
τάξεις αποτελούν μία ιδιαίτερη κατηγορία διεσπαρμένης ομάδας. Ένα 
βασικό χαρακτηριστικό των κοινωνικών τάξεων, ιδιαίτερα σημαντικής 
αξίας, είναι η υπερλειτουργικότητά τους. Οι κοινωνικές τάξεις, ως 
μέρος ενός έθνους, αγωνίζονται, αξιώνουν και απαιτούν το σύνολο 
των λειτουργιών. Αυτή η υπερλειτουργικότητα μας βοηθά να 
κατανοήσουμε τις αντιπαραθέσεις-συγκρούσεις τόσο μεταξύ των 
τάξεων, όσο και εσωτερικά σε κάθε τάξη. Ένα άλλο χαρακτηριστικό 
                                                          
21 O όρος ομάδα εδώ χρησιμοποιείται με την έννοια της κοινωνικής ομάδας και 
αναφέρεται «όταν ένα σύνολο είναι μικρό σε μέγεθος, έχει κάποια εσωτερική 
συνοχή που του προσδίδει έστω και στοιχειώδη οργάνωση (δομή και 
λειτουργία), τα μέλη του επικοινωνούν άμεσα και συχνά μεταξύ τους και 
συνδέονται με αρκετά ισχυρούς δεσμούς, τότε μιλάμε για κοινωνική ομάδα» 
(Τσαούσης, 1991: 84). 
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είναι το ριζικά ασυμβίβαστο μεταξύ τους. Αυτό είναι αποτέλεσμα 
πολλών παραγόντων όπως της υπερλειτουργικότητας που 
αναφέρθηκε, του ανταγωνισμού των τάξεων και από το ό,τι δεν είναι 
δυνατό να συμμετέχει κανείς σε παραπάνω από μία κοινωνική τάξη. 
Οι περισσότερες ομάδες αποδέχονται, άλλες περισσότερο και άλλες 
λιγότερο τα σύμβολα, τα πρότυπα, τα νοητικά επιτεύγματα της 
κοινωνίας. Οι κοινωνικές τάξεις όμως, εκούσια ή ακούσια, 
αντιστέκονται γιατί θεωρούν ότι αποτελούν το κέντρο της κοινωνίας 
(Γκύρβιτς, 1994: 268-306).  
Συνοψίζοντας όλα τα κριτήρια που προαναφέρθηκαν ο  Gurvitch 
δίνει τον παρακάτω  αναλυτικό ορισμό για τις κοινωνικές τάξεις: «Οι 
κοινωνικές τάξεις είναι ιδιαίτερες ομάδες πολύ μεγάλου μεγέθους 
που αντιπροσωπεύουν μακρόκοσμους υποδεέστερων ομάδων, 
μακρόκοσμους η ενότητα των οποίων θεμελιώνεται στην 
υπερλειτουργικότητά τους, στην αντίστασή τους στην διείσδυση της 
καθολικής κοινωνίας, στην έντονη διάρθρωσή τους που συνεπάγεται 
μια κυρίαρχη συλλογική συνείδηση και ιδιαίτερα πολιτιστικά 
δημιουργήματα. Οι ομάδες αυτές, που εμφανίζονται μόνο στις 
εκβιομηχανισμένες κοινωνίες, όπου τα τεχνικά πρότυπα και οι 
οικονομικές λειτουργίες έχουν έντονη παρουσία, εμφανίζουν επί 
πλέον και τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: είναι ομάδες εκ των 
πραγμάτων υφιστάμενες, ανοικτές, διεσπαρμένες, μόνιμης διαίρεσης, 
παραμένουν ανοργάνωτες και διαθέτουν περιορισμένο μόνο 
καταναγκασμό» (Γκύρβιτς, 1994: 299).  
3.6. Ο Anthony Giddens και η ταξική δομή  
Η ταξική δομή, για τον Giddens, αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο και 
για τις καπιταλιστικές κοινωνίες και υιοθετεί ένα τριαρχικό ταξικό 
μοντέλο: ανώτερη τάξη, μεσαία τάξη και εργατική ή κατώτερη τάξη. 
Η εννοιολογική σύγχυση που επικρατεί συνήθως με τη χρήση του όρου 
«τάξη» οφείλεται, κυρίως, στην ταυτόχρονη αναφορά της τόσο ως 
οικονομική κατηγορία όσο και ως ειδική κοινωνική ομαδοποίηση. 
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Υιοθετεί μία σύνθεση νεομαρξιστικής και νεοβεμπεριανής ταξικής 
δομής. Η ανώτερη τάξη χαρακτηρίζεται από την κατοχή της 
ιδιοκτησίας και των μέσων παραγωγής, η μεσαία τάξη από τα 
εκπαιδευτικά και τεχνικά προσόντα, ενώ η εργατική τάξη είναι 
κάτοχος της χειρωνακτικής22 εργασίας.  
«Η αγορά είναι ουσιαστικά δομή δύναμης» και «...όχι ένα 
προσδιορισμένο σύστημα εξουσίας» (Giddens, 1981: 101-102). Σε ένα 
τέτοιο σύστημα οι συμμετέχοντες προσπαθούν να αποκτήσουν τα 
αγαθά που τους ενδιαφέρουν, όπου αναπόφευκτα θα δημιουργηθούν 
συγκρούσεις. Το πρόβλημα, κατά τον Giddens, δεν είναι η αναγνώριση 
της πολυπλοκότητας των συγκρούσεων που δημιουργούνται σε μία 
καπιταλιστική κοινωνία αλλά πώς θα γίνει «...θεωρητική μεταφορά 
από αυτές τις σχέσεις και τις συγκρούσεις στον προσδιορισμό των 
τάξεων ως δομημένες μορφές» (Giddens, 1981: 104). Για να 
ξεπεραστεί αυτή η δυσκολία εισάγεται η έννοια της δομοποίησης των 
ταξικών σχέσεων. Σε αυτήν την έννοια γίνεται η διάκριση μεταξύ της 
μεσολαβούσης δομοποίησης και της εγγύτερης δομοποίησης των 
ταξικών σχέσεων. Η μεσολαβούσα δομοποίηση περιλαμβάνει την 
κατανομή των ευκαιριών κινητικότητας και: «...η δομοποίηση των 
τάξεων διευκολύνεται στο βαθμό που υπάρχουν περιορισμοί στην 
κινητικότητα σε σχέση με την οποιαδήποτε ορισμένη μορφή 
αγοραστικής ικανότητας» (Giddens, 1981: 107). Η αγοραστική αυτή 
ικανότητα έχει άμεση σχέση με την ιδιοκτησία, τα μέσα παραγωγής, 
τις εκπαιδευτικές-τεχνικές δυνατότητες και τη χειρωνακτική εργασία. 
Σε ό,τι αφορά στην έννοια της εγγύτερης δομοποίησης των ταξικών 
σχέσεων αυτή περιλαμβάνει τον καταμερισμό της εργασίας, τις 
σχέσεις εξουσίας και το βαθμό επιρροής στις επιμεριστικές 
                                                          
22 Ο κάθε άνθρωπος έχει διανοητική δραστηριότητα, δεν υπάρχει δραστηριότητα 
καθαρά διανοητική ή καθαρά χειρωνακτική. Γι’ αυτό ο Gramsci κάνει τη διάκριση 
μεταξύ «γενικής διανοητικής δραστηριότητας» η οποία αφορά όλους, και την 
«ειδική διανοητική δραστηριότητα» που αφορά αυτούς που στην κοινωνία έχουν 
τη λειτουργία του διανοούμενου (Lombardi, 1986). 
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ομαδοποιήσεις23. Η έννοια της δομοποίησης24 διακρίνει ένα τρίπτυχο 
ταξικό μοντέλο αν και η σαφής διάκριση των ορίων δεν είναι εύκολο 
να προσδιοριστεί με ακρίβεια. Επίσης, γίνεται η εισαγωγή δύο ακόμη 
εννοιών: της ταξικής αντίληψης και της ταξικής συνείδησης. Η 
διαφορά μεταξύ αυτών των εννοιών είναι βασική, αφού ως ταξική 
αντίληψη νοείται η υιοθέτηση συγκεκριμένων στάσεων, πεποιθήσεων 
και τρόπων ζωής, ενώ ως ταξική συνείδηση η ύπαρξη ισχυρού 
δεσμού μεταξύ των μελών και ταυτόχρονα η αναγνώριση ότι 
υπάρχουν διαφορετικές τάξεις με διαφορετικά ιδιαίτερα 











                                                          
23 Η έννοια  «επιμεριστική ομαδοποίηση» αναφέρεται σε αυτές τις σχέσεις 
κατανάλωσης οικονομικών αγαθών που δημιουργούν διαφοροποιήσεις όχι μόνο 
από άποψη εισοδήματος αλλά και τη δυνατότητα απόκτησης κατοικίας και 
διαμονής σε συγκεκριμένες περιοχές. Τέτοια παραδείγματα είναι η δημιουργία 
περιοχών σε σύγχρονες κοινωνίες όπου υπάρχουν εργατικές συνοικίες, γειτονιές 
μεσαίας τάξης ή μεγαλοαστικές περιοχές (Giddens, 1981: 109). 
24 Η ολιστικότερη θεωρητική πρόταση της δομοποίησης από τον Giddens, μία 
πολυσύνθετη προσέγγιση, αποτελεί μία προσπάθεια συνθετικής υπέρβασης 
μεταξύ δομής-δράσης, ατόμου-κοινωνίας, υποκειμένου-αντικειμένου, η οποία 
επιχειρεί να συνδέσει τις αλληλοεξαρτώμενες αυτές έννοιες χρησιμοποιώντας 
τον όρο δομοποίηση. Έτσι, μέσω της δομοποίησης, υπάρχει σύνδεση κοινωνική 
δομής και κοινωνικής δράσης, αφού είναι (η κοινωνική δομή) ταυτόχρονα και 
προϊόν και μέσο της δράσης. Αυτό βέβαια δεν υπονοεί ότι δομή και δράση 
ταυτίζονται, αλλά ούτε και ότι η μία προηγείται της άλλης. Ίσως είναι οι δύο 
πλευρές του ίδιου νομίσματος, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι 
κοινωνικές πρακτικές. Οι κοινωνικές πρακτικές συνιστούν την κοινωνική ζωή 
(Giddens, 1984; Craib, 1998; Ανάγνου, 2011).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.   
Η ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΞΗ 
 
 
«Αν με τη λέξη “δημοκρατία” εννοούμε  
την πραγματική άσκηση της εξουσίας  
από έναν πληθυσμό που δεν είναι  
ούτε διαιρεμένος ούτε διατεταγμένος ιεραρχικά σε τάξεις,  
τότε είναι φανερό ότι απέχουμε πολύ  
από τη δημοκρατία»25  
 
4.1. Εισαγωγή 
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται, εν συντομία, μία μικρή 
ιστορική αναδρομή της έννοιας «μεσαία τάξη», οι μεταβολές που 
συντελέσθηκαν στο εσωτερικό της, οι βασικές θεωρητικές 
προσεγγίσεις για τη μεσαία τάξη του Eric Olin Wright και η δυσχέρεια 
μετατροπής τής ιδεολογικής ομάδας «μεσαία τάξη» σε επιστημονική 
έννοια. Επίσης, παρουσιάζονται οι βασικές θέσεις της προοπτικής 
της νμτ που ο Wright Mills συνθέτει και οι δυσκολίες που απορρέουν 
από την πολυσυνθετότητα των προηγμένων βιομηχανικών κοινωνιών 
που ο Ralf Dahrendorf επισημαίνει. Τέλος, παρατίθενται η 
αιτιολόγηση της αύξησης του πλήθους των μελών της μεσαίας τάξης 
που ισχυρίζεται ο Anthony Giddens, στοιχεία που συνθέτουν την 
ετερογένεια της μεσαίας τάξης καθώς και οι θέσεις για τη 
μικροαστική τάξη, όπως ο Νίκος Πουλαντζάς και ο Bourdieu την 
ονομάζουν. 
4.2.  Ο Erik Olin Wright και η μεσαία τάξη   
O Wright θέτει δύο προϋποθέσεις-αναγκαιότητες για την 
ερμηνεία της μεσαίας τάξης. Η πρώτη αναφέρεται στην ανάδειξη του 
                                                          
25 Φουκώ, 1991: 43. 
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ερμηνευτικού ρόλου της έννοιας της τάξης στη μαρξιστική θεωρία της 
κοινωνίας και της ιστορίας και η δεύτερη στις δομικές ιδιότητες της 
αφηρημένης έννοιας της τάξης μέσω της οποίας δύναται να 
πραγματοποιήσει τον ερμηνευτικό της ρόλο στη γενική θεωρία 
(Wright, 1985: 27; βλ. και Λύτρας, 1993: 39-40). 
Στην πρώτη προϋπόθεση αναφέρεται: 
Η ταξική δομή θέτει όρια στο σχηματισμό των τάξεων, στην ταξική 
συνείδηση και την ταξική πάλη. 
Οι ταξικές δομές συνιστούν τα ουσιώδη ποιοτικά όρια των 
κοινωνικών διαχωρισμών στις ιστορικές διαδικασίες της κοινωνικής 
αλλαγής. Η παραπάνω θέση σημαίνει ότι «οι ταξικοί αγώνες είναι ο 
κεντρικός μηχανισμός για τη μετάβαση από τη μία ταξική δομή σε μία 
άλλη» (Λύτρας, 1993: 40). 
Η έννοια της τάξης είναι σχετική έννοια. Οι κοινωνικές σχέσεις οι 
οποίες προσδιορίζουν τις τάξεις είναι μάλλον ανταγωνιστικές παρά 
συμμετρικές. Η αντικειμενική βάση των ανταγωνιστικών 
συμφερόντων είναι η εκμετάλλευση. Η θεμελιώδης βάση της 
εκμετάλλευσης πρέπει να αναζητηθεί στις κοινωνικές σχέσεις 
παραγωγής (Wright, 1985: 27-37). 
Tο βασικό ερώτημα και παράλληλα στόχος είναι, το πώς θα 
μετατραπεί η ιδεολογική ομάδα-κατηγορία «μεσαία τάξη» σε 
επιστημονική έννοια. Τελικά, ο Wright προτείνει μία έννοια που θα 
συμβάλλει στη λύση του προβλήματος της μεσαίας τάξης (τάξεων;) 
στον καπιταλισμό. Μία καινούργια επιστημονική έννοια πρέπει να 
λειτουργεί μεθοδολογικά και σε θεωρητικό και σε εμπειρικό επίπεδο. 
Οι αντιφατικές ταξικές τοποθετήσεις -contradictory class locations26- 
(Wright, 1985: 19; Λύτρας, 1993: 38) επιχειρούν να άρουν τις 
δυσκολίες «ένταξης» των μελών της μεσαίας τάξης. 
                                                          
26  Ο Carchedi είχε χρησιμοποιήσει μία παρόμοια έννοια χαρακτηρίζοντας ως 
διφορούμενες αυτές τις ταξικές τοποθετήσεις. Ο όρος διφορούμενος, κατά τον 
Wright, φανερώνει ότι το πρόβλημα είναι πρόβλημα ταξινομίας, ενώ η έννοια 
αντιφατικός δηλώνει ότι υπάρχει πολύπλοκη, πολυδιάστατη ερμηνευτική 
προσέγγιση στο πρόβλημα. Αυτό είναι μία ουσιώδης διαφορά (Wright,  1985: 61). 
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Η έννοια των αντιφατικών ταξικών τοποθετήσεων, κατά τον Wright, 
στηρίζεται, είτε στο κριτήριο της κυριαρχίας, είτε στο κριτήριο της 
εκμετάλλευσης. Στο κριτήριο της κυριαρχίας διακρίνονται τρεις 
αντιφατικές ταξικές τοποθετήσεις. Η πρώτη αναφέρεται στα 
διευθυντικά στελέχη, αφού ως εκπρόσωποι του κεφαλαίου έχουν 
πολλά κοινά σημεία με την αστική τάξη, παράλληλα όμως είναι και 
μισθωτοί εργαζόμενοι χωρίς να κατέχουν μέσα παραγωγής και 
εξαρτώνται από το κεφάλαιο. Η δεύτερη αναφέρεται στους μικρούς 
εργοδότες όπου από τη μία μεριά κατέχουν μέσα παραγωγής αλλά 
ταυτόχρονα εργάζονται και οι ίδιοι και η τρίτη αντιφατική ταξική 
τοποθέτηση αναφέρεται στους ημιαυτόνομους εργαζόμενους 
(σχεδιάγραμμα 4.1.). Χαρακτηρίζονται από τα κοινά σημεία που έχουν 
με την εργατική τάξη, ως μισθωτοί, παράλληλα όμως ενυπάρχει μία 
αυτονομία και μία έλλειψη κάποιου εμφανούς ελέγχου. 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα τα επαγγέλματα των πιλότων, 
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Σχεδιάγραμμα 4.1. Οι σχέσεις των αντιφατικών ταξικών θέσεων στην 
καπιταλιστική κοινωνία (Wright, 1993:63). 
 4.3. Ο C. Wright Mills και η νέα μεσαία τάξη  
Με μέτρο σύγκρισης την ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής τα 
μέλη της νέας μεσαίας τάξης ανήκουν στην ίδια ακριβώς θέση με 
αυτή των μελών της εργατικής τάξης. Μία βασική διαφορά όμως 
είναι το μέγεθος του εισοδήματος που διαφοροποιεί την ταξική τους 
θέση και τείνει η νέα μεσαία τάξη να γίνει μία ομογενοποιημένη 
κατηγορία όχι όμως και ένα συμπαγές οριζόντιο στρώμα. Επίσης, 
μερικές ασχολίες των μελών της νμτ απαιτούν εποπτεία άλλων 
εργαζόμενων προσδίδοντας έτσι ιδιαίτερη ενίσχυση στο γόητρο και 
την κοινωνική εκτίμηση (Μills, 1970: 125-133). 
Η υψηλή εξειδίκευση,  η συστηματική εκπαίδευση, πολλές φορές, για 
αρκετά έτη, η δημιουργία πολλών και διαφορετικών ειδικοτήτων είναι 
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αποτέλεσμα της τεχνολογικής επανάστασης (Μills, 1970: 182-186). 
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της εργασίας είναι: το εισόδημα, η 
κοινωνική θέση και η ισχύς. Οι απαιτήσεις για μεγαλύτερο εισόδημα 
είναι όλο και πιο έντονες, μάλιστα η μονοδιάστατη εστίαση στο 
εισόδημα, ίσως, είναι και δείγμα της απουσίας της «εσώτερης 
έννοιας»27 της εργασίας.  Η ασφάλεια που προσφέρει η εξασφάλιση 
του εισοδήματος οδηγεί, μεταξύ των άλλων, στην ικανοποίηση της 
κοινωνικής θέσης όταν η εργασία γίνεται πηγή αυτοσεβασμού. Συχνά 
μπορεί να παρατηρηθεί δυσκολία διάκρισης μεταξύ κύρους και 
εξουσίας, είτε από τον τρόπο ανάπτυξης της αγοράς, είτε από το 
επίπεδο γραφειοκρατικοποίησης. Οι βάσεις του γοήτρου, πέρα από 
την ύπαρξη τουλάχιστον δύο ατόμων ενός που το διεκδικεί και ενός 
άλλου που αποδέχεται τη διεκδίκηση, είναι η προέλευση, η 
ιδιοκτησία, η  ασχολία, η εκπαίδευση, το εισόδημα και η ισχύς. 
Συνοπτικά, θα μπορούσε να συμπεριληφθεί οτιδήποτε μπορεί να 
συμβάλλει στη διάκριση ενός ατόμου από ένα άλλο.  Ένα από το 
αναμφισβήτητα χαρακτηριστικά των μελών της νέας μεσαίας τάξης 
είναι το επίπεδο γοήτρου και το μέγεθος της κοινωνικής εκτίμησης 
που έχουν κατακτήσει. Η μεγαλύτερη διανοητική ικανότητα που 
απαιτεί η εργασία τους, έναντι της χειρωνακτικής είναι ένας από 
τους βασικούς παράγοντες του γοήτρου που έχουν αποκτήσει (Μills, 
1970: 349-375). 
Το σύνολο των θεωριών που ασχολήθηκαν με την ερμηνεία και κυρίως 
με την προοπτική της νέας μεσαίας τάξης κατηγοριοποιούνται σε 
τέσσερις κύριες προτάσεις: 
 Τα μέλη της  νέας μεσαίας τάξης θα αυξάνουν και θα αποκτούν 
όλο και περισσότερη δύναμη. Θα αποκτήσουν ηγετικό κοινωνικό 
                                                          
27 Η εσώτερη έννοια της εργασίας εμπεριέχει τα χαρακτηριστικά εκείνα που 
φαίνεται να απουσιάζουν λόγω της ιδιαίτερης σημασίας που δίνεται στον 
οικονομικό παράγοντα. Τέτοια χαρακτηριστικά που απορρέουν από την εργασία 
είναι η πηγή αυτοσεβασμού, η υπερηφάνεια που νιώθει κανείς για τις 
δεξιότητες που έχει αποκτήσει, η εμπειρία ως στοιχείο για περαιτέρω 
ανάπτυξη της ανθρώπινης δραστηριότητας, τα εφόδια που αποκτά ως πηγή 
ικανοποίησης κ.ά. (Μills, 1970: 349-353).  
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και πολιτικό ρόλο και θα έχουν μία κυρίαρχη θέση 
καταλαμβάνοντας χώρο από άλλες τάξεις. 
 Η νέα μεσαία τάξη, αν και θα αυξηθεί αριθμητικά θα 
αποτελέσει μία σταθεροποιητική δύναμη ισορροπίας μεταξύ 
προλεταριάτου και κεφαλαίου. Θα αποτελέσει την ασφαλιστική 
δικλείδα και το πεδίο άμβλυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων, 
μειώνοντας και τον ταξικό ανταγωνισμό. 
 Τα μέλη της νέας μεσαίας τάξης έχουν αστικά χαρακτηριστικά 
και θα ενισχυθούν αυτά με την πάροδο του χρόνου. Θα 
αποτελέσει τη  βάση και τον πυρήνα μιας ευρύτερης 
συντηρητικής ομάδας και την εμπροσθοφυλακή του κεφαλαίου. 
 Η νέα μεσαία τάξη με την πάροδο του χρόνου θα 
ομογενοποιηθεί θα ασπασθεί τις θέσεις του εργατικού 
κινήματος και της σοσιαλιστικής πολιτικής. Αποτελεί μία 
ιδιαίτερη μορφή ενός καινούριου προλεταριάτου. Είναι πιθανόν 
ένα μικρό τμήμα-μέλη της ανώτερης μεσαίας τάξης- να 
ακολουθήσουν την αστική ιδεολογία άλλα αυτή η 
διαφοροποίηση δε θα έχει σημαντική ανασταλτική επίδραση 
λόγω του μικρού αριθμού και της μικρής δυναμικής. 
Οι διαφορετικές και εν πολλοίς αντικρουόμενες αυτές προσεγγίσεις 
δικαιολογούνται διότι το εννοιολογικό περιεχόμενο του όρου «νέα 
μεσαία τάξη» είναι διαφορετικό για κάθε έναν από τους 
υποστηρικτές αυτών των απόψεων. Οι υποστηρικτές π.χ. για τη 
μέλλουσα ηγέτιδα δύναμη «νέα μεσαία τάξη» θεωρούν ως μέλη της 
τους ανώτερους κρατικούς αξιωματούχους, τους ανώτερους 
τεχνικούς και διευθυντικά και διαχειριστικά στελέχη. Ενώ, αντίθετα οι 
υποστηρικτές της «προλεταριοποίησης», θεωρούν ως μέλη κυρίως 
τους χαμηλόβαθμους υπαλλήλους, πωλητές. Τέλος, αυτοί που 
θεωρούν τα μέλη της νέας μεσαίας τάξης ως εκφραστές ισορροπίας 
μεταξύ προλεταριάτου και κεφαλαίου συμπεριλαμβάνουν και τα 
ανώτερα και τα κατώτερα στρώματα της συγκεκριμένης τάξης (Mills, 
1970). 
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4.4. H μεσαία τάξη κατά τον Ralf Dahrendorf  
Οι εκπρόσωποι των συγκρουσιακών προσεγγίσεων, μεταξύ 
αυτών και ο Ralf Dahrendorf, διαπραγματεύονται τους θεσμούς και τις 
κοινωνικές δομές υιοθετώντας την άποψη ότι τα κοινωνικά δομικά 
στοιχεία συμβάλλουν στην ανατροπή και αλλαγή της κοινωνίας. Ο 
Dahrendorf (1959) υποστηρίζει τη συνύπαρξη σύγκρουσης και 
συναίνεσης στην κοινωνία ως τις δύο όψεις του ιδίου νομίσματος, 
«είναι προφανώς ουσιαστικά αδύνατο να σκεφτεί κανείς την κοινωνία 
από την άποψη καθενός μοντέλου χωριστά χωρίς ταυτόχρονα να 
λάβει υπόψη του και την άλλη πλευρά» (Dahrendorf, 1959: 164). 
Κυρίαρχο στοιχείο της κοινωνίας είναι οι διάφοροι ρόλοι εξουσίας 
που υπάρχουν, απόρροια των κοινωνικών θέσεων. O τρόπος 
λειτουργίας του κεφαλαίου και της αγοράς εργασίας παίζει 
καθοριστικό ρόλο στην ταξική αναδιάρθρωση, όπως σημειώνει και η 
Πετμεζίδου-Τσουλουβή (1986: 37) «Το πρόβλημα των ταξικών 
οριοθετήσεων στον ύστερο καπιταλισμό δεν παρουσιάζεται σαν 
πρόβλημα απόκλισης της συμπεριφοράς των κοινωνικών ομάδων 
από κάποια υποτιθέμενα πρότυπα ταξικής συμπεριφοράς για τον 
καπιταλισμό γενικά, αλλά πρόβλημα ταξικών αναδιαρθρώσεων που 
απορρέουν από: τον τρόπο λειτουργίας του κεφαλαίου και των 
αγορών εργασίας, και την αυξανόμενη βαρύτητα των μηχανισμών της 
κοινωνικής αναπαραγωγής στην κοινωνία». 
Στις προηγμένες βιομηχανικές κοινωνίες παρατηρείται μία έκρηξη 
των εισηγμένων στο χρηματιστήριο επιχειρήσεων όπου ένας 
σημαντικός αριθμός μετοχών κατέχεται από πολλούς διαφορετικούς 
ανθρώπους. Έτσι παρατηρείται ένας διαχωρισμός της ιδιοκτησίας 
από τον έλεγχο. Αυτό ενισχύει το ρόλο των διευθυντικών στελεχών 
και επηρεάζει την κοινωνική δομή επιφέροντας σημαντικές αλλαγές 
στις κοινωνικές θέσεις και τις διαφοροποιήσεις ρόλων. Ο Dahrendorf  
το φαινόμενο αυτό το χαρακτήρισε ως «αποσύνθεση του κεφαλαίου» 
(Dahrendorf, 1959: 41-51). 
Οι αλλαγές αυτές δεν άφησαν ανεπηρέαστο και το χώρο της 
εργασίας αφού είχαν καθοριστική επίδραση τόσο στην ενότητα όσο 
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και στην ομοιογένεια της εργασίας που ήταν τα χαρακτηριστικά της 
γνωρίσματα μέχρι τότε. Η εργατική τάξη απέχει σημαντικά από την 
εικόνα μιας ομογενοποιημένης ομάδας ίσων και ανειδίκευτων 
προσώπων. Διαφαίνεται μία έντονη πολυμορφία με έντονες 
διαφοροποιήσεις (Dahrendorf, 1959). Η αύξηση του ρυθμού της 
κοινωνικής κινητικότητας είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό της 
βιομηχανικής κοινωνίας σύμφωνα με τον  Dahrendorf, το οποίο  
συμβάλλει στην  αποδόμηση των συνόρων των τάξεων (Giddens, 
1981: 56). Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά επέδρασαν στην εμφάνιση 
της «νέας μεσαίας τάξης» (όρος που εισήχθη από τους Lederer & 
Marschak το 1926, Perlmutter, 1970: 18) που χαρακτηρίζεται από μία 
πολυσυλλεκτικότητα. Η δε νέα μεσαία τάξη, κατά τον Dahrendorf, 
«γεννήθηκε αποσυντεθημένη». Προτείνεται δε να γίνει η διάκρισή της 
σε δύο τμήματα. Το ένα τμήμα αποτελούν οι  μισθωτοί εργαζόμενοι 
που η θέση τους είναι μέρος της γραφειοκρατικής ιεραρχίας και το 
άλλο οι μισθωτοί υπάλληλοι ιδιωτικών γραφείων, καταστημάτων 
κ.λπ. (Dahrendorf, 1959; βλ. και Μοσχονάς, 2005).  
Ένα τμήμα, κατά τον Dahrendorf, ανήκει στην αστική τάξη και ένα 
άλλο στην εργατική. Η διάκριση γίνεται βάσει των κριτηρίων της 
δύναμης και της επιβολής, υιοθετώντας τη βεμπεριανή ερμηνεία των 
όρων. Αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις ανήκουν στην αστική τάξη, 
ενώ αυτοί που εκτελούν στην εργατική τάξη (Πουλαντζάς, 1984: 241). 
Οι αλλαγές που συντελέσθηκαν στις σύγχρονες κοινωνίες 
δημιούργησαν ένα πολυεπίπεδο εξουσίας στο πεδίο των σχέσεων. Η 
ισχύς σε οικονομικό επίπεδο δε σημαίνει κατ’ ανάγκη και ισχύ σε 
πολιτικό επίπεδο. Δεν είναι εύκολο να γίνει ο διαχωρισμός της 
κυρίαρχης τάξης σε αυτούς που ασκούν εξουσία και σε αυτούς που 
δεν ασκούν. Αυτός που ασκεί έλεγχο σε ένα επίπεδο μπορεί να 
δέχεται έλεγχο σε κάποιο άλλο (Hamilton & Hirszowicz, 1993).  
Υιοθετώντας το διχοτομικό-δυαδικό ταξικό μοντέλο και εντάσσοντας 
εκεί τα μέλη των μεσαίων στρωμάτων κλονίζονται και οι έννοιες της 
αστικής και της εργατικής τάξης. Είναι χαρακτηριστικά τα λεγόμενα 
του Dahrendorf: «Από την ανάλυσή μας προκύπτει ότι η εμφάνιση των 
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μισθωτών υπαλλήλων σημαίνει, κυρίως, μια επέκταση των παλιών 
τάξεων, της αστικής και του προλεταριάτου. Οι γραφειοκράτες 
ανήκουν στην αστική, τα «άσπρα κολάρα» στο προλεταριάτο. Οι δύο 
αυτές τάξεις έγιναν, λόγω της επέκτασής τους, και επιπλέον του 
κατακερματισμού τους, πολύ σύνθετες και ετερογενείς. Με την 
απόκτηση νέων στοιχείων, η ενότητά τους έγινε αναμφίβολα 
επισφαλής. Οι υπάλληλοι γραφείου, όπως και οι βιομηχανικοί 
εργάτες δεν έχουν ούτε ιδιοκτησία ούτε εξουσία, παρουσιάζουν 
ωστόσο κοινωνικά χαρακτηριστικά που τους κάνουν να ξεχωρίζουν 
από την παλιά εργατική τάξη. Οι γραφειοκράτες διαφέρουν επίσης 
από την παλιά άρχουσα τάξη, παρά τη συμμετοχή τους στην άσκηση 
επιβολής. Ακόμη περισσότερο από την αποσύνθεση του κεφαλαίου 
και της εργασίας, τα γεγονότα αυτά κάνουν ανεφάρμοστη την έννοια 
τάξη σ’ αυτές τις συγκρουσιακές ομάδες της «μετακαπιταλιστικής» 
κοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση οι συμμετέχοντες, τα θέματα και τα 
μοντέλα της σύγκρουσης έχουν αλλάξει και η ευχάριστη απλότητα 
της μαρξιστικής άποψης για την κοινωνία έγινε μια παράλογη 
κατασκευή. Εάν ποτέ έχουν υπάρξει δύο μεγάλες ομοιογενείς, 
πολωμένες και ταυτόσημα εγκατεστημένες κοινωνικές τάξεις, οι 
οποίες βέβαια έχουν παύσει να υπάρχουν σήμερα, έτσι ώστε μία 
μαρξιστική θεωρία χωρίς τροποποιήσεις είναι καταδικασμένη να 
αποτύχει να εξηγήσει τη δομή και τις συγκρούσεις των προηγμένων 
βιομηχανικών κοινωνιών» (Dahrendorf, 1959: 56-57; βλ. και 
Πουλαντζάς, 1984: 242). Οι επικριτές του Dahrendorf τού 
καταλογίζουν ότι πολλές από τις απόψεις του είναι πιο κοντά στο 
δομικό λειτουργισμό παρά στη μαρξιστική θεωρία και ανεπαρκής η 
θεωρητική του προσέγγιση «αφού είναι χρήσιμη για την ερμηνεία ενός 
μόνο τμήματος της κοινωνικής ζωής» (Ritzer, 2003: 76). 
4.5. Ο Anthony Giddens  και η μεσαία τάξη 
Σχετικά με τη μεσαία τάξη ο Giddens υιοθετεί τις παρακάτω 
διαφοροποιήσεις, ταυτίζει τη μικροαστικά τάξη (με τη μαρξιστική 
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έννοια) με αυτό που αποκαλεί παλαιά μεσαία τάξη και όταν 
αναφέρεται στη μεσαία τάξη υπονοεί αυτούς που είναι μη 
χειρώνακτες εργαζόμενοι και εργαζόμενοι σε γραφεία. Οι μελέτες για 
τον εντοπισμό και τις διαφοροποιήσεις, στο μέγεθος της μεσαίας 
τάξης, στη διάρκεια του χρόνου δεν είναι εύκολο να γίνουν. Παρ’ όλα 
αυτά, αν και  υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών εν τούτοις 
διαφαίνεται μία σημαντική αύξηση στο πλήθος των μελών της 
μεσαίας τάξης. Μερικοί από τους λόγους που αιτιολογούν αυτή την 
αύξηση και έχουν καταγραφεί είναι: πιο ασφαλές περιβάλλον 
εργασίας, καλύτερες συνθήκες εργασίας, σε αρκετές περιπτώσεις 
λιγότερες ώρες απασχόλησης και επίσης παρατηρήθηκε, σε αρκετές 
χώρες, σημαντική αύξηση στην εκπροσώπηση των γυναικών. Η 
μεσολαβούσα δομοποίηση που προαναφέρθηκε ως κυρίαρχη πηγή 
ταξικής διαφοροποίησης μεταξύ χειρωνακτικής και μη χειρωνακτικής 
εργασίας εξηγεί τη σημαντική αυτή αλλαγή. Επίσης, σε αρκετές 
ευρωπαϊκές χώρες διαφαίνεται ότι η ταξική αντίληψη είναι 
ισχυρότερη από την ταξική συνειδητοποίηση. Οι πηγές 
διαφοροποίησης στη μεσαία τάξη οφείλονται σε δύο κύριους λόγους: 
την αγοραστική δύναμη και τον καταμερισμό της εργασίας. Υπάρχει 
μια σημαντική αύξηση των ειδικευμένων επαγγελμάτων, του τεχνικού 
προσωπικού, της γραφειοκρατικής ιεραρχίας που έχει επιφέρει 
σημαντικές αλλαγές (Giddens, 1981: 177-197). 
4.6. Η ετερογένεια της μεσαίας τάξης 
O διαχωρισμός της μεσαίας τάξης σε υπο-ομάδες έχει 
απασχολήσει πολλούς ερευνητές, με ιδιαίτερη επιχειρηματολογία για 
το ποια κριτήρια θα υιοθετηθούν για να γίνει αυτή η ενδοταξική 
διαστρωμάτωση. Έτσι, βλέπουμε να προτείνεται (Chauvel, 2006) ο 
διαχωρισμός της μεσαίας τάξης με δύο τεμνόμενους άξονες σε 
ανώτερη και κατώτερη μεσαία τάξη καθώς και ο διαχωρισμός 
παλαιάς και νέας μεσαίας τάξης (σχεδιάγραμμα 4.2.).  
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Σχεδιάγραμμα 4.2. Διαχωρισμός της μεσαίας τάξης (Πηγή: Chauvel, 2006:8) 
 
Ο οικονομικός διαχωρισμός γίνεται με κριτήριο τα επαγγέλματα και ο 
πολιτισμικός ανάλογα με το πόσο κοινά ή όχι είναι διάφορα 
πολιτισμικά χαρακτηριστικά μεταξύ των ομάδων. Στο πάνω μέρος 
του γραφήματος παρουσιάζονται οι «ανώτερες» τάξεις όσον αφορά 
στο κεφάλαιο και στο κάτω μέρος οι «κατώτερες». Στο επίπεδο 
πολιτισμικών διαφοροποιήσεων γίνονται εμφανείς οι διαφορές στο 
αριστερό τμήμα του γραφήματος (συγκεντρώνονται επαγγέλματα της 
νέας μεσαίας τάξης), ενώ στο δεξί τμήμα παρουσιάζονται 
επαγγέλματα της παλαιάς μεσαίας τάξης (Chauvel, 2006).  Ο Barone 
(1998), τοποθετεί τα άτομα της νέας μεσαίας τάξης σε επαγγέλματα 
όπως: διανοούμενοι, δάσκαλοι, κοινωνικοί λειτουργοί, επαγγελματίες 
των μέσων μαζικής ενημέρωσης κ.λπ. Θεωρεί, επίσης, ότι η ομάδα 
αυτή είναι το αποτέλεσμα της καπιταλιστικής ανάπτυξης και της 
αύξησης της μαζικής παραγωγής, της ύπαρξης μεγάλης κλίμακας 
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ερευνητές διαχωρίζουν τη μεσαία τάξη με βάση τον εργοδότη. Έτσι, 
όσοι απασχολούνται στο δημόσιο τομέα αντλούν οικονομική και 
ιδεολογική στήριξη από το κράτος, και όσοι από τον ιδιωτικό τομέα 
αντλούν οικονομική και ιδεολογική στήριξη από την αγορά (Dunleavy, 
1980; Perkin, 1989 στο Power & Whitty, 2002). Επίσης, μία ερευνητική 
προσπάθεια του Wynne (1998) υποστηρίζει ότι η κοινωνιολογική 
έρευνα για τη νέα μεσαία τάξη είναι μία από τις πιο χρήσιμες για την 
κατανόηση γενικότερα της έννοιας «τάξη» και της αναδιάρθρωσης 
που λαμβάνει χώρα σήμερα σε κάθε κοινωνία. Η διερεύνηση των 
πολιτιστικών πρακτικών δείχνει ότι η νέα μεσαία τάξη δεν μπορεί να 
νοηθεί ως ένα ενιαίο, ενοποιημένο σύνολο αλλά, μάλλον, αυτό που 
την χαρακτηρίζει είναι ο κατακερματισμός. Τα ερευνητικά δεδομένα 
της εθνογραφικής μελέτης του συλλέχθηκαν με συνεντεύξεις και 
ερωτηματολόγια. Η ανάλυση των κοινωνικο-διαρθρωτικών δεδομένων 
περιλαμβάνει χαρακτηριστικά όπως η κοινωνική προέλευση, η 
επαγγελματική ενασχόληση, το μορφωτικό επίπεδο, η ηλικία, το φύλο 
και η γεωγραφική κινητικότητα. Για κάποιους, τα εκπαιδευτικά 
προσόντα είναι σημαντικά υψηλότερα από ό,τι στο γενικό  πληθυσμό, 
αλλά την ίδια στιγμή πολλοί δεν έχουν παρόμοια προσόντα. Κατέχουν 
αξιόλογες επαγγελματικές θέσεις και οι οικογένειες απολαμβάνουν 
ένα στυλ ζωής που συνδέεται με κατοχή διαρκών καταναλωτικών 
αγαθών. Τέλος, μία συνοπτική παράθεση των θεωριών για την 
προέλευση και την ταυτότητα της νέας μεσαίας τάξης παρατίθεται 
στον πίνακα 4.1. που ακολουθεί. 
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Πίνακας. 4.1. Θεωρίες για την προέλευση και την ταυτότητα της νέας μεσαίας τάξης (Jenkins, 1989: 438-439) 



















σύνθεση  δομής 
Τριών τάξεων μοντέλο που 
αναφέρεται στην αγοραστική 
δυνατότητα. Ανώτερη τάξη, 
κατοχή ιδιοκτησίας. Μεσαία τάξη 
κατοχή εκπαιδευτικών και 
τεχνικών προσόντων. Εργατική 
τάξη κάτοχος της εργατικής 
δύναμης. Χρησιμοποιείται η ν.μ.τ. 
μόνο για τη διάκριση ανάμεσα 










από την αλλαγή 
του αιώνα. 
Χωρίς ιδιοκτησία 
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Λαμβάνει υπόψη του τη διάκριση 
μεταξύ μικροαστικής τάξης και 
προλεταριάτου σαν μία έκφραση 
ταξικής διαμάχης. 
 Ο Parkin υιοθετεί ένα μοντέλο 
τριών τάξεων. Η μικροαστική τάξη 
κρατάει τη θέση μεταξύ των 





στη ν.μ.τ. αλλά 
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(νέα)  μικροαστική τάξη 
Επέκταση του 






















Διαχειριστές και διευθυντικά 
στελέχη 
εργατική τάξη 
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 Σαφής αναγνώριση της μισθωτής 
μεσαίας τάξης ως ανεξάρτητη 
τάξη. Τριών τάξεων μοντέλο της 
μικροαστικής τάξης SMC και του 
προλεταριάτο που υπονοείται, 
αλλά δεν αναφέρεται. Η ανάλυσή 
του συγκεντρώνεται αποκλειστικά 
στην SMC. 
Προέλευση της 
ευημέριας και η 
ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητ
ας, στην οποία η 
ισορροπία 
προέρχεται από 
το κεφάλαιο στην 
SMC και τη 
διάκριση μεταξύ 
της ιδιοκτησίας 
και του ελέγχου. 
Όχι-χειρωνακτική 
ιεράρχηση σχετιζόμενη 




Έμμισθη  μεσαία τάξη 
Κριτική και 
μαρξιστική 
θεώρηση η οποία 
αφομοιώνει τη 
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4.7. Οι βασικές θέσεις του Ν. Πουλαντζά για τη μικροαστική 
τάξη 
Σύμφωνα με τη μαρξιστική θεωρία οι κοινωνικές τάξεις 
οριοθετούνται ως κοινωνικοί φορείς που ο προσδιορισμός τους 
καθορίζεται ανάλογα με τη θέση που έχουν στη διαδικασία της 
παραγωγής, στον κοινωνικό καταμερισμό της εργασίας. O 
Πουλαντζάς εισάγει εδώ δύο βασικές έννοιες τον «ταξικό δομικό 
προσδιορισμό» και την «ταξική τοποθέτηση». Ο ταξικός δομικός 
προσδιορισμός και η ταξική τοποθέτηση δε συμπίπτουν πάντα. Η 
διάκριση αυτών των εννοιών φαίνεται στο παρακάτω 
παράδειγμα. Μία κοινωνική τάξη ή ένα τμήμα της π.χ. η εργατική 
αριστοκρατία μπορεί σε κάποια χρονική στιγμή να υποστηρίξει 
θέσεις της αστικής τάξης. Αυτό δε σημαίνει ότι έγινε τμήμα της, 
παραμένει στην εργατική τάξη εξαιτίας του ταξικού δομικού 
προσδιορισμού άλλαξε μόνο την ταξική της τοποθέτηση λόγω της 
συγκεκριμένης συγκυρίας. Σημαντικό στοιχείο είναι η θέση στον 
ταξικό αγώνα και όχι οι φορείς που συνθέτουν την κοινωνική τάξη. 
Παρατηρείται ότι δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο ρόλο του 
οικονομικού παράγοντα, που προσδιορίζεται από τη διαδικασία 
και τις σχέσεις παραγωγής, χωρίς όμως να παραγνωρίζεται η 
πολιτική διάσταση και η ιδεολογία, στοιχεία δηλαδή της 
υπερδομής (Πουλαντζάς, 1984: 16-44). 
Σε ό,τι αφορά στην παραδοσιακή και τη νέα μικροαστική τάξη ο 
Πουλαντζάς διαπιστώνει ότι είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός της 
σημαντικής αύξησης των μη παραγωγικών μισθωτών (υπάλληλοι 
γραφείων, υπηρεσιών κ.λπ.) όλων αυτών δηλαδή που 
χαρακτηρίζονται ως εργαζόμενοι στον τριτογενή τομέα. 
Ομαδοποιεί τις προσεγγίσεις του ζητήματος σε τρία θεωρητικά 
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ρεύματα. Η πρώτη προσέγγιση υιοθετεί την άποψη ότι δεν υπάρχει 
ταξική ιδιαιτερότητα των νέων αυτών μισθωτών αλλά ανήκουν 
είτε στην αστική είτε στην εργατική τάξη. Έτσι  μία ομάδα 
ερευνητών (Renner, Croner, Bencix κ.ά.) υποστηρίζουν ότι το 
μεγαλύτερο τμήμα ανήκει στην αστική τάξη, άλλη μία προσέγγιση, 
μάλλον, αστικοποίησης. Αντίθετα μια άλλη ομάδα ερευνητών 
υιοθετεί την άποψη ότι οι περισσότεροι ανήκουν στην εργατική 
τάξη. Μία τρίτη ομάδα, κυριότερος εκφραστής ο Dahrendorf, 
αποδέχεται τη μέση οδό, ένα μέρος ανήκει στην αστική και ένα 
άλλο στην εργατική τάξη. Οι παραπάνω ισχυρισμοί, υιοθετώντας 
το διχοτομικό μοντέλο, αρνούνται την ταξική ιδιαιτερότητα των 
νέων αυτών μισθωτών. Η δεύτερη προσέγγιση, αποδέχεται τη 
θεωρία ότι το σύνολο των μισθωτών αποτελούν μία ενιαία μεσαία 
τάξη, εκλαμβάνεται ως ομοιογενής ομάδα και μάλιστα με έντονη 
δυναμική παρουσία και καθοριστικό εξισορροπητικό ρόλο μεταξύ 
αστών και εργατών και μάλιστα ότι είναι ο χώρος όπου θα 
απορροφηθούν οι κραδασμοί από τις συγκρούσεις και την πάλη 
των τάξεων. Ο Πουλαντζάς τονίζει το σημαντικό χαρακτήρα και 
τον καθοριστικό ρόλο της πάλης των τάξεων  και θεωρεί ότι η 
διάκριση των εννοιών, που προαναφέρθηκαν, μεταξύ ταξικού 
δομικού προσδιορισμού και ταξικής τοποθέτησης εξηγούν την 
ταξική θέση της παραδοσιακής και της νέας μικροαστικής τάξης. 
Η μείωση ή και η εξαφάνιση τάξεων ή μερίδων τάξεων όπως π.χ. 
η παραδοσιακή μικροαστική τάξη εξαιτίας της ανάπτυξης του 
καπιταλισμού χαρακτηρίζεται ως «μία διαδικασία προχωρητικής 
εξαφάνισης αυτών των ίδιων των τάξεων». Η παραδοσιακή και η 
νέα μικροαστική τάξη αν και φαίνεται να κατέχουν διαφορετικές 
θέσεις στο οικονομικό πεδίο τόσο σε πολιτικό όσο σε ιδεολογικό 
επίπεδο έχουν τα ίδια αποτελέσματα. Ο τρόπος αναπαραγωγής 
του καπιταλισμού είναι εκείνος που καθορίζει τη διεύρυνση της 
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νέας μικροαστικής τάξης με ταυτόχρονη επιταχυνόμενη εκτόπιση 
της παραδοσιακής. Τα μέλη της νέας μικροαστικής τάξης 
βρίσκονται στο πεδίο της διανοητικής εργασίας, χωρίς αυτό να 
σημαίνει ότι όλοι είναι διανοούμενοι και εφ’ όσον δεν έχουν ούτε 
οικονομική κυριότητα ούτε κατοχή μέσων παραγωγής δεν ανήκουν 
στην αστική τάξη. Κύρια χαρακτηριστικά της παραδοσιακής 
μικροαστικής τάξης είναι η μικρή παραγωγή, μορφές βιοτεχνίας, 
οικογενειακού τύπου επιχειρήσεις (όπου απασχολείται μικρός 
αριθμός εργατών-υπαλλήλων), ο ιδιοκτήτης και κάτοχος των 
μέσων παραγωγής είναι ταυτόχρονα και εργαζόμενος αρκετές 
φορές δε μαζί με μέλη της οικογένειάς του (Πουλαντζάς, 1984: 
237-412). 
4.8. Η μικροαστική τάξη και ο P. Bourdieu 
Ο Bourdieu (Accardo, &  Corcuff, 1989) υποστηρίζει ότι οι 
κοινωνικές τάξεις δεν αποτελούν παγιωμένα σύνολα κλειστά με 
απαράβατα και αμετάβλητα σύνορα. Είναι πολύ δύσκολο να 
καθοριστούν τα όρια μεταξύ των κοινωνικών ομάδων, καθώς αυτά 
δεν παύουν να αποτελούν το λόγο διαμάχης μεταξύ των ομάδων. 
Επίσης, η κοινωνικοεπαγγελματική κατηγορία στην οποία ανήκει 
κάποιος δεν μπορεί να ταυτίζεται με μία κοινωνική τάξη ή με 
τμήμα μιας κοινωνικής τάξης. Το γεγονός ότι κάποιος ανήκει σε 
μία κοινωνικο-επαγγελματική κατηγορία θα μπορούσε να 
θεωρηθεί μόνο ως ένδειξη ότι ανήκει σε μία ορισμένη κοινωνική 
τάξη. 
Για τον ορισμό και προσδιορισμό της μικροαστικής τάξης θεωρεί, 
ο  Bourdieu, ότι αυτή καταλαμβάνει τη μέση περιοχή, «ένα είδος 
κοινωνικού ετερόκλητου» (Accardo, 1991: 201), μεταξύ των δύο 
βασικών πόλων της μεγαλοαστικής τάξης από τη μία μεριά και 
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των λαϊκών τάξεων από την άλλη. Η μεσαία αυτή περιοχή υπό το 
πρίσμα της δυναμικής του συστήματος σχέσεων μπορεί 
ταυτόχρονα να καταλαμβάνεται από άτομα που πηγαίνουν σε 
διαφορετική κατεύθυνση, αφού ακολουθούν διαφορετικές 
κοινωνικές τροχιές, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται σημαντικές 
διαφορές σε στάσεις και συμπεριφορές. Εξαιτίας αυτής της 
ενδιάμεσης κατάστασης τα μέλη της μικροαστικής τάξης 
βρίσκονται απέναντι σε αντικρουόμενες απαιτήσεις, επιρροές και 
εναλλαγές και «όντας προδιατεθειμένη, λόγω της διπλής της 
αντίθεσης με τις λαϊκές και τις κυρίαρχες τάξεις, να βοηθά στη 
διατήρηση της ηθικής, πολιτιστικής και πολιτικής τάξης» 
(Bourdieu, στο Accardo, 1991: 203). 
Ακολουθεί η διάκριση της μικροαστικής τάξης σε τρεις ομάδες: τη 
μικροαστική τάξη σε πτώση, τη μικροαστική τάξη σε άνοδο 
(εξέλιξη) και τη νέα μικροαστική τάξη. 
Η μικροαστική τάξη σε πτώση (μικρο-έμποροι, βιοτέχνες 
παραδοσιακής μορφής) συνδέεται με την παρωχημένη κατάσταση 
των κοινωνικών δομών και το ξεπερασμένο επίπεδο των 
παραγωγικών δυνάμεων, τα μέλη της έχουν επικριτική στάση σε 
νεοτερισμούς και αυτό μπορεί να ερμηνευθεί ως αντίδραση στην 
αυξανόμενη κοινωνική τους υποβάθμιση. Δε σημαίνει βέβαια ότι 
τα μέλη της δημιουργούν μία απολύτως ομοιογενή ομάδα, αφού 
υπάρχουν αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ τους. 
Η μικροαστική τάξη σε άνοδο (υπάλληλοι γραφείου και εμπορικού 
τομέα, τεχνικοί και γενικά στελέχη μεσαίας τάξης) ένα μεγάλο 
μέρος της κοινωνικής ανόδου βασίζεται στην επένδυση που 
εδράζεται σε τίτλους σπουδών, στη συνεχή επιμόρφωση και την 
έντονη θέληση για μελλοντική επιτυχία θυσιάζοντας το παρόν για 
το μέλλον.  
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Η νέα μικροαστική τάξη χαρακτηρίζεται από εργαζομένους που 
έχουν έντονες προσδοκίες  για μία ανοδική κοινωνική κινητικότητα 
εξασκώντας νέα ή ανανεωμένα επαγγέλματα. Τα κυριότερα από 
αυτά είναι: εμπορικοί αντιπρόσωποι, ειδικοί δημόσιων σχέσεων, 
αυτοί που ασχολούνται στο χώρο της μόδας και της διακόσμησης, 
σύμβουλοι γάμου, διαιτολόγοι, σύμβουλοι επαγγελματικού 
προσανατολισμού, παραγωγοί και παρουσιαστές ραδιοφωνικών 
και τηλεοπτικών εκπομπών, δημοσιογράφοι περιοδικών. Ένα 
βασικό χαρακτηριστικό αυτών των επαγγελμάτων είναι η 
σημαντική παρουσία της γυναίκας. 
Σε ό,τι αφορά στην προέλευση των μελών της θα μπορούσαμε να 
διακρίνουμε δύο ομάδες, τα μέλη με προέλευση λαϊκή ή από τα 
μεσαία στρώματα και αυτά από την αστική τάξη. Ο τρόπος ζωής 
και συμπεριφοράς χαρακτηρίζεται πολλές φορές από μία αιρετική 
τάση και τάση ανατροπής καθιερωμένων ιεραρχιών, μία φανερή ή 
κρυφή εχθρότητα σε ιεραρχίες και θεσμούς. Παρατηρείται μία 
ενίσχυση των δυνάμεων που στοχεύουν στην ενίσχυση και προβολή 
του «Εγώ» και μία έντονη επιθυμία ατομικής διάκρισης (Accardo, 
1991). Στον πίνακα 4.2. που ακολουθεί υπάρχει μία συνοπτική 
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Πίνακας 4.2. Τάξεις και κοινωνικο-επαγγελματικές κατηγορίες κατά Bourdieu 
ΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΑΞΕΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 











Α/Παλιά Αστική Τάξη 




Εργοδότες: εμπόριο ή βιομηχανία (μεγάλες επιχειρήσεις) 
Μεγαλο-ιδιοκτήτες αγροτικού τομέα 
Ελεύθερα επαγγέλματα 
Στελέχη: Ανώτατοι υπάλληλοι στον ιδιωτικό τομέα (οι πιο νέοι και με τα περισσότερα 
πτυχία, ιδιαίτερα εκείνοι από μεγάλες σχολές οικονομικής και εμπορικής διαχείρισης) 
 











Καλλιτεχνικά ή ημι-καλλιτεχνικά επαγγέλματα (μόδα, διακόσμηση, χειροτεχνία, διαφήμιση, 
θέαμα, κτλ.) 
Διανοητικά ή ημι-διανοητικά επαγγέλματα (δημοσιογράφοι, παρουσιαστές πολιτιστικών 
εκδηλώσεων, εκπαιδευτές, κοινωνικοί λειτουργοί) 
Συμβουλευτικά επαγγέλματα (ψυχολόγοι, σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού, 
λογοθεραπευτές, αισθητικοί, σύμβουλοι γάμου, σεξολόγοι, διαιτολόγοι, κτλ.) 
Επαγγέλματα επιδείξεων και θεαμάτων (υπεύθυνοι ψυχαγωγίας στον τομέα του τουρισμού, 
υπάλληλοι υποδοχής, ξεναγοί, παρουσιαστές στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, 
ακόλουθοι τύπου, υπεύθυνοι δημόσιων σχέσεων) 
Γραμματείς και νοσοκόμοι (νέες γενιές) 
Ανώτεροι τεχνικοί (οι πιο νέοι και αυτοί με τα περισσότερα πτυχία) 
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ΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΑΞΕΩΝ 
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 




ΜΙΚΡΟΑΣΤΙΚΗ ΤΑΞΗ  
ΣΕ ΑΝΟΔΟ 
(γνωστή και ως «μικροαστική 
τάξη σε εξέλιξη» για το τμήμα 
το πιο νεαρό σε ηλικία που 
βρίσκεται σε άνοδο) 
Μεσαίοι υπάλληλοι, τεχνικοί 
Υπάλληλοι στον τομέα του εμπορίου και υπάλληλοι γραφείου 




(γνωστή και ως «σε πτώση») 
 









Εργάτες (όλων των κατηγοριών), εργοδηγοί. 
Χειρωνάκτες, Ναύτες-Ψαράδες. 





Μισθωτοί στον αγροτικό τομέα. 
 
Πηγή: Accardo, &  Corcuff, 1989: 225 
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Η ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ 
 
 
«Οι θεσμοί μιας κοινωνίας δεν είναι τίποτε άλλο  
από στιγμιαίες εκφράσεις των κοινωνικών συμφωνιών  
τις οποίες οι διαφορετικές ομάδες συμφερόντων  
αποδέχονται ανάλογα με το  
δυναμικό εξουσίας που καθεμία διαθέτει»28  
 
5.1. Εισαγωγή 
Οι αλλαγές στους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας που 
συντελέσθηκαν στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια είναι αντικείμενο 
πολλών ερευνητών. Υπάρχουν διαφορετικές μεθοδολογικές 
προσεγγίσεις ανάλυσης και κατά συνέπεια καταλήγουν σε 
διαφορετικές εκτιμήσεις και ερμηνείες του μεγέθους και της σύνθεσης 
της μεσαίας τάξης στην ελληνική κοινωνική δομή. Οι μεταβολές που 
συντελούνται ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια (2009-2012) λόγω της 
οικονομικής κρίσης αλλάζουν και μετασχηματίζουν «βίαια» το 
υπάρχον δομικό πλαίσιο της μεσαίας τάξης. 
5.2. Η ταξική διάρθρωση της σύγχρονης Ελληνικής κοινωνίας 
σύμφωνα με τον Περικλή Παπαδόπουλο 
Ο Περικλής Παπαδόπουλος υιοθετώντας τη μαρξιστική 
μεθοδολογία και την προλεταριακή αντίληψη (σχέσεις με τα μέσα 
παραγωγής, μορφές ιδιοκτησίας, καταμερισμός της εργασίας) 
αναλύει τα στατιστικά δεδομένα της απογραφής του 1981 και δίνει 
μία εικόνα της σύγχρονης κοινωνικοταξικής διάρθρωσης της χώρας. 
Η ανάλυσή του αντιπαρατίθεται, τόσο στην αστική αντίληψη που 
                                                          
28
 Honneth, 2008:291. 
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υποστηρίζει ότι η Ελλάδα έχει έντονα χαρακτηριστικά ανοδικής 
κοινωνικής κινητικότητας, ανυπαρξία των τάξεων και κυριαρχία 
επαγγελματικών ομάδων, όσο και στην άποψη περί μικροαστικής 
κυριαρχίας, την ύπαρξη μικρής παραγωγής και την επικράτηση των 
υπηρεσιών. Αποδέχεται ότι η Ελλάδα είναι μία καπιταλιστική χώρα, 
μεσαίας δυναμικότητας με κυρίαρχα χαρακτηριστικά αυτά των 
μονοπωλίων και της βιομηχανίας. Ο ορισμός των τάξεων 
διαρθρώνεται βάσει των παρακάτω χαρακτηριστικών. Η εργατική 
τάξη συμπεριλαμβάνει τους μισθωτούς «… από τους οποίους 
αποσπάται υπεραξία ή υπερεργασία και οι οποίοι επιτελούν καθαρά 
εκτελεστική εργασία, ανεξάρτητα από το αν ο χαρακτήρας της 
εργασίας τους είναι κατεξοχήν χειρωνακτικός ή κατεξοχήν 
πνευματικός» (Παπαδόπουλος, 1987: 141). Οι μισοπρολετάριοι της 
πόλης ή του χωριού είναι αυτοί «...που εργάζονται ταυτόχρονα σαν 
ΠΜΣ της πόλης ή του χωριού και σαν μισθωτοί εργάτες και από τα 
συμβοηθούντα μέλη των οικογενειών τους» (Παπαδόπουλος, 1987: 
141). Στην αστική τάξη ανήκουν «...οι επιχειρηματίες εκείνοι που, 
λόγω του μεγέθους της υπεραξίας ή υπερεργασίας που αποσπούν 
από τους απασχολούμενους στην επιχείρησή τους μισθωτούς, 
μπορούν να κάνουν διευρυμένη αναπαραγωγή του κεφαλαίου τους» 
επίσης, συμπεριλαμβάνονται οι μεγαλοεισοδηματίες, οι μισθωτοί της 
κατηγορίας διευθύνοντες και ανώτερα διοικητική στελέχη, οι 
εργοδότες που απασχολούν πάνω από τρεις μισθωτούς, οι αρχηγοί 
νοικοκυριών τάξης μεγέθους άνω των 200 στρεμμάτων και τα 
συμβοηθούντα μέλη των οικογενειών τους. Τέλος, στα μεσαία 
στρώματα ανήκουν αυτοί οι επιχειρηματίες που δεν μπορούν να 
κάνουν διευρυμένη αναπαραγωγή του κεφαλαίου τους (εργάζονται 
μαζί με τους μισθωτούς και δεν περιορίζονται σε ρόλο καθοδήγησης) 
και οι μισθωτοί που έχουν ενδιάμεσο ρόλο, η εργασία τους δηλαδή 
δεν είναι ούτε καθαρά διευθυντική ούτε εκτελεστική. Βάσει των 
παραπάνω χαρακτηριστικών και αξιοποιώντας τα στατιστικά 
δεδομένα της απογραφής του 1981 για τον Οικονομικά Ενεργό 
Πληθυσμό (Ο.Ε.Π.) οι τάξεις κατά θέση στο επάγγελμα ορίζονται ως 
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εξής: αστική τάξη, παλαιά μεσαία στρώματα, νέα μεσαία στρώματα, 
μισοπρολετάριοι του χωριού, εργατική τάξη και μη κατατάξιμοι. Σε 
ένα σύνολο 3.569.469 μελών του Ο.Ε.Π. η αστική τάξη ανέρχεται σε 
110.057 μέλη, τα παλαιά μεσαία στρώματα σε 1.119.447 μέλη, τα νέα 
μεσαία στρώματα σε 243.936 μέλη,  οι μισοπρολετάριοι του χωριού 
σε 300.000, η εργατική τάξη σε 1.736.879 και οι μη κατατάξιμοι σε 
59.150 (πίνακας, 5.1.). 
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Πίνακας 5.1. Τάξεις κατά θέση στο επάγγελμα 
 
 
Πηγή: Παπαδόπουλος, 1987: 17
            

















Εργοδότες 48.230 49.156 - - - - 97.386 
Αυτοαπασχολούμενοι 8.719 782.376 - 238.900 - - 1.029.995 
Συμβοηθούντα μέλη 
οικογενειών 
10.583 287.915 - 61.100 - - 359.598 
Μισθωτοί 34.910 - 233.936 - 1.429.196 - 1.698.042 
«Νέοι» άνεργοι - - - - 84.683 - 84.683 
Δεν δήλωσαν θέση  
στο επάγγελμα 
615 - - - - 59.150 59.765 
Σύνολο καταγραμμένων 
από 
Την ΕΣΥΕ ηλικίας 15-64 
ετών 
103.057 1.119.447 233.936 300.000 1.513.879 59.150 3.329.469 
Έλληνες ναυτικοί 7.000 - 10.000 - 43.000 - 60.000 
Ξένοι εργάτες - - - - 130.000 - 130.000 
Φασονιστές - - - - 50.000 - 50.000 
Σύνολο 110.057 1.119.447 243.936 300.000 1.736.879 59.150 3.569.469 
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5.3. Οι αλλαγές στους τομείς οικονομικής δραστηριότητας 
Η έννοια της κοινωνικής δομής και ο ρόλος της μεσαίας τάξης 
είναι αντικείμενο προβληματισμού και έρευνας εδώ και χιλιάδες 
χρόνια. Ειδικότερα ο Αριστοτέλης (Λεκατσάς, χ.χ: 440-443; Ossowski, 
1984: 70; Λάμνιας, 2002α: 165) στο έργο του «Πολιτικά» υποστηρίζει 
την άποψη ότι η πιο λειτουργική κοινωνία είναι αυτή που έχει 
πολυπληθή μεσαία τάξη. Κύριος λόγος αυτής της λειτουργικότητας 
είναι ότι συμβάλλει στην ισορροπία και αμβλύνει τις αντιθέσεις. Σε 
επιβεβαίωση της παραπάνω άποψης αναφέρεται (από τον 
Αριστοτέλη), ως επιχείρημα, ότι στις πόλεις με αρκετά μεγάλη μεσαία 
τάξη σπανίζουν οι εξεγέρσεις και οι συγκρούσεις. Θετικό 
επακόλουθο, γι’ αυτές τις πόλεις, το πολίτευμα της δημοκρατίας να 
είναι το μακροβιότερο. Επιπλέον επιχείρημα για την ορθότητα του 
παραπάνω ισχυρισμού είναι η άποψη ότι οι νομοθέτες που 
προέρχονται από τη μεσαία τάξη χαρακτηρίζονται ως οι σοφότεροι 
και καλύτεροι, φέρνοντας ως παραδείγματα τον Σόλωνα, τον 
Λυκούργο (αρχικά δεν ήταν βασιλιάς) και τον Χάρωνδα. 
H έννοια της μεσαίας τάξης επανεμφανίζεται στα νεότερα χρόνια το 
1902 από τον Κ. Kautsky που ήταν ο θεωρητικός νους του 
σοσιαλιστικού εργατικού κινήματος και ο εκλαϊκευτής του έργου του 
Μαρξ. Στενός συνεργάτης του Έγκελς επιμελήθηκε την έκδοση του 
δεύτερου και τρίτου τόμου του Κεφαλαίου και των θεωριών της 
υπεραξίας. Ο  Kautsky είναι υποστηρικτής της άποψης ότι το 
μεγαλύτερο μέρος των μελών της νέας μεσαίας τάξης θα λάβει θέση 
τελικά υπέρ του προλεταριάτου στη μελλοντική ταξική αντιπαράθεση 
(Κautsky, 1985: 95; Λύτρας, 2007: 43-48; Μοσχονάς, 2005: 299).  
Η διαφοροποίηση της μεσαίας τάξης έχει τις ρίζες της στην αλλαγή 
της επαγγελματικής απασχόλησης που συνοδεύεται από μια 
βιομηχανική ραγδαία αστικοποίηση, μετανάστευση και γεωγραφική 
κινητικότητα. Κύριο χαρακτηριστικό της η ετερογένεια και μία 
διαχρονικά μεταβαλλόμενη κοινωνική σύνθεση. Η σύνθεσή της αυτή 
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φαίνεται να τροποποιείται στις διάφορες χρονικές περιόδους (Αrcher 
& Blau, 1993). Σε αρκετές εργασίες ο Brown (1990, 1997, 2000), όπως 
αναφέρει ο Ball (2003), επιχειρεί μία εκτενή θεωρητική επισκόπηση 
της σχέσης μεταξύ των αλλαγών της αγοράς εργασίας και των 
παγκόσμιων οικονομικών αλλαγών. Η οικονομική αυτή αναδιάρθρωση 
και η παγκοσμιοποίηση των οικονομικών σχέσεων έχουν επιφέρει 
σημαντικές αλλαγές τόσο στις τοπικές όσο και στις διεθνείς αγορές. 
Η διόγκωση των μελών της μεσαίας τάξης ήταν μία από τις 
σημαντικότερες επισημάνσεις (Ball, 2003). Παράγοντες που έχουν 
συμβάλλει σε αυτή τη διόγκωση και την έκρηξη των μισθωτών 
εργαζομένων είναι η διευρυμένη γραφειοκρατική οργάνωση του 
κράτους, ο νέος βιομηχανικός τρόπος παραγωγής με την παράλληλη 
μείωση των μικροαστών ελεύθερων επαγγελματιών. Όλα αυτά έχουν 
καταστήσει τις σημερινές κοινωνικές διαιρέσεις περίπλοκες και 
πολυσύνθετες (Τερλεξής, 1998). Η διόγκωσή της είναι ένα 
χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των σύγχρονων κρατών. Ειδικότερα 
για τις Η.Π.Α. σε χρονικό διάστημα εβδομήντα ετών από το 1870 έως 
το 1940, το ποσοστό που εργάζονταν στην παραγωγή από 77% έπεσε 
στο 46%. Ενώ το ποσοστό που απασχολούνταν σε υπηρεσίες από 23% 
αυξήθηκε στο 54%. (Μills, 1970: 118).  Αλλά και στη χώρα μας 
παρατηρούνται παρόμοιες αλλαγές, με μία χρονική καθυστέρηση. 
Συγκεκριμένα το 1961 το ποσοστό του εργατικού δυναμικού στον 
πρωτογενή τομέα ήταν 53,8%, για να συρρικνωθεί στο 19,9% το 1991. 
Αντίθετα ο τριτογενής τομέας το 1961 βρίσκονταν στο 27,2% για να 
διπλασιασθεί σε  54,8%, τριάντα χρόνια αργότερα, το 1991 
(Πυργιωτάκης, 2007: 7). Βλέποντας τα τελευταία στατιστικά δεδομένα 
για τη χώρα μας, από τον Οργανισμό για την Οικονομική Συνεργασία 
και Ανάπτυξη (Ο.Ο.Σ.Α.) και την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 
πίνακας, 5.2., διαπιστώνεται μία σταθερή αύξηση του τριτογενούς 
τομέα από 60 στα εκατό το 2000, σε 69,75 στα εκατό το 2011. Σε 
απόλυτους αριθμούς έχουμε μία αύξηση 394.370 περισσότερους 
εργαζόμενους στον τριτογενή τομέα στο χρονικό διάστημα  2000-
2011.  
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Πηγή:Eurostat. Διαθέσιμο στο: www. http://stats.oecd.org & www.statistics.gr  
Ανακτήθηκε στις 11-11-2007 & 10-03-2012 
 
Παρατηρούμε ότι έχουμε σημαντικές αλλαγές στο χρονικό διάστημα 
2008-2011, ενώ μέχρι και το 2008 υπάρχει μία συνεχής σταθερή 
πτωτική τάση στον πρωτογενή τομέα, ακολουθεί άνοδος η οποία το 
2011 φτάνει στα επίπεδα του 2005. Ιδιαίτερα σημαντική η πτωτική 
τάση του δευτερογενούς τομέα μέχρι και το 2011. Επίσης, το σύνολο 
των απασχολούμενων το 2011, σε απόλυτους αριθμούς, είναι το ίδιο 
                                                          
29 Στρογγυλοποίηση στις χιλιάδες. 
30 Ό.π. 
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σχεδόν με αυτό του 2000, μία δεκαετία πριν. Οι έντονες και απότομες 
μεταβολές αυτές οφείλονται στην οικονομική κρίση της χώρας μας 
από το 2009 και μετά31. 
Αν συγκρίνουμε το συνολικό αριθμό των μισθωτών στη χώρα μας, 
από τα δεδομένα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας/ΕΛΣΤΑΤ, 
φαίνεται ότι στην απογραφή του 1991 ήταν 2.012.477 ή 51,8% του 
συνολικού αριθμού του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού, το 2001, 
2.458.125 ή 60,15%  και το 2010, 2.810.275 ή 64% (Πίνακες, 5.3., 
έως και 5.9.) καταγράφεται μία σταθερή αύξηση τόσο σε επίπεδο 
συνολικού ποσοστού όσο και σε απόλυτους αριθμούς. 
Πίνακας 5.3. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά θέση στο επάγγελμα 
για το έτος: 1991 (Απογραφή πληθυσμού 1991) 
Θέση στο επάγγελμα Aριθμός Επί τοις εκατό 
Σύνολο 3.886.157 100 
Εργοδότες 26.294 0.7 
Εργαζόμενοι για λογαριασμό τους 1.095.204 28.2 
Βοηθούντα και μη αμειβόμενα μέλη 
οικογένειας 
231.274 6 
Μισθωτοί 2.012.477 51.8 
Νέοι 168.416 4.3 
Δεν δήλωσαν 115.846 3 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. Διαθέσιμο στο www.statistics.gr. Ανακτήθηκε στις 11/11/2006. 
 
Πίνακας 5.4. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά θέση στο επάγγελμα 
για το έτος: 2001 
Θέση στο επάγγελμα Aριθμός Επί τοις εκατό 







Μισθωτός (με μισθό ή ημερομίσθιο) 2.458.125 60,15 
Βοηθός στην οικογενειακή 
επιχείρηση 
342.475 8,38 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. Διαθέσιμο στο www.statistics.gr. Ανακτήθηκε στις 11/11/2006. 
                                                          
31 Περισσότερα για την οικονομική κρίση 2009-2012 στην ενότητα 5.7. του 
παρόντος κεφαλαίου. 
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Πίνακας 5.5. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά θέση στο επάγγελμα 
για το έτος: 2006 
Θέση στο επάγγελμα Aριθμός Επί τοις εκατό 







Μισθωτός (με μισθό ή ημερομίσθιο) 2.829.550 63,55 
Βοηθός στην οικογενειακή 
επιχείρηση 
293.750 6,59 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. Διαθέσιμο στο www.statistics.gr. Ανακτήθηκε στις 11/11/2006. 
 
Πίνακας 5.6. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά θέση στο επάγγελμα 
για το έτος: 2007 
Θέση στο επάγγελμα Aριθμός Επί τοις εκατό 







Μισθωτός (με μισθό ή ημερομίσθιο) 2.899.475 64,29 
Βοηθός στην οικογενειακή 
επιχείρηση 
287.175 6,36 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Διαθέσιμο στο www.statistics.gr. Ανακτήθηκε στις 11/11/2010. 
 
Πίνακας 5.7. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά θέση στο επάγγελμα 
για το έτος: 2008 
Θέση στο επάγγελμα Aριθμός Επί τοις εκατό 







Μισθωτός (με μισθό ή ημερομίσθιο) 2.944.650 64,58 
Βοηθός στην οικογενειακή 
επιχείρηση 
268.875 5,89 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Διαθέσιμο στο www.statistics.gr. Ανακτήθηκε στις 11/11/2010. 
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Πίνακας 5.8. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά θέση στο επάγγελμα 
για το έτος: 2009 
Θέση στο επάγγελμα Aριθμός Επί τοις εκατό 







Μισθωτός (με μισθό ή ημερομίσθιο) 2.904.825 64,42 
Βοηθός στην οικογενειακή 
επιχείρηση 
263.725 5,84 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Διαθέσιμο στο www.statistics.gr. Ανακτήθηκε στις 11/11/2010. 
 
Πίνακας 5.9. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά θέση στο επάγγελμα 
για το έτος: 2010 
Θέση στο επάγγελμα Aριθμός Επί τοις εκατό 







Μισθωτός (με μισθό ή ημερομίσθιο) 2.810.275 64,00 
Βοηθός στην οικογενειακή 
επιχείρηση 
254.875 5,80 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Διαθέσιμο στο www.statistics.gr. Ανακτήθηκε στις 17/11/2011. 
 
Η σταδιακή και συνεχής αύξηση των μισθωτών, στους οποίους 
συμπεριλαμβάνεται η πλειοψηφία των μελών της νέας μεσαίας 
τάξης, χωρίς  βέβαια να υπάρχει ταύτιση μεταξύ μισθωτής εργασίας 
και νέας μεσαίας τάξης, υποδηλώνει τις μεταβολές στην αγορά 
εργασίας, στην εξειδίκευση, στην εκπαίδευση. Σε ό,τι αφορά στα μέλη 
της παλαιάς μεσαίας τάξης επιβεβαιώνεται η ποσοτική μεταβολή 
αφού οι  αυτοαπασχολούμενοι με ή χωρίς προσωπικό από το 31,46% 
στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού το 2001, μειώθηκαν στο 29,86% 
το 2009. Ειδικότερα οι μεταβολές που έχουν συντελεσθεί στη χώρα 
μας, τόσο στα επαγγέλματα του συμβολικού ελέγχου όσο και στα 
επαγγέλματα της παραγωγής (βάσει του διαχωρισμού των μελών της 
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μεσαίας τάξης από τον Βernstein, που έχει υιοθετηθεί στην παρούσα 
έρευνα, περισσότερα στο 6ο κεφάλαιο) δείχνουν μία σαφή 
διαφοροποίηση στην αυξητική τάση. Τα επαγγέλματα του συμβολικού 
ελέγχου, τα τελευταία τριάντα χρόνια, παρουσιάζουν μία 
εντυπωσιακή αύξηση σε ποσοστό 165,73 στα εκατό, ενώ η αντίστοιχη 
αύξηση στα επαγγέλματα παραγωγής, στο ίδιο χρονικό διάστημα 
είναι μόνο 12,99 στα εκατό. Επίσης, το ποσοστό συμμετοχής των 
επαγγελμάτων του συμβολικού ελέγχου στο σύνολο του οικονομικά 
ενεργού πληθυσμού αυξήθηκε κατά 8,44 στα εκατό, ενώ αντίθετα το 
ποσοστό συμμετοχής των επαγγελμάτων της παραγωγής στο σύνολο 
του οικονομικά ενεργού πληθυσμού μειώθηκε, το ίδιο χρονικό 
διάστημα κατά 16,69 στα εκατό (πίνακας 5.10.). 
 
 
Πίνακας 5.10. Κατηγορίες επαγγελμάτων συμβολικού ελέγχου-πεδίου 
παραγωγής 




314.760 836.405 +165,73 
Επαγγέλματα της 
παραγωγής 
2.674.624 3.022.183 +12,99 
Ποσοστό συμμετοχής των 
επαγγελμάτων του 
συμβολικού ελέγχου στο 
σύνολο του οικονομικά 
ενεργού πληθυσμού 
9,66% 18,10% +8,44 
Ποσοστό συμμετοχής των 
επαγγελμάτων της 
παραγωγής στο σύνολο 
του οικονομικά ενεργού 
πληθυσμού 
82,08% 65,39% -16,69 
Πηγή: Ντακούμης, 2008: 312 
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5.4. Τα «νέα μεσαία στρώματα» και παραδοσιακά μικροαστικά 
στρώματα στην Ελλάδα, κατά τον Αν. Μοσχονά 
Οι αλλαγές στον κοινωνικό καταμερισμό της εργασίας 
(αυξανόμενη παραγωγικότητα, εξάπλωση υπηρεσιών) δημιούργησαν 
κοινωνικές ομάδες μισθωτής εργασίας οι οποίες συνθέτουν τα «νέα 
μεσαία στρώματα». Μία μελέτη για τα μικροαστικά στρώματα έχει 
νόημα αν δεχθούμε μία από τις παρακάτω υποθέσεις: «είτε ότι 
διατηρούν ιστορικά πολιτική βαρύτητα είτε ότι είναι ιστορικά 
υποκείμενα με επαναστατικό ρόλο». Η εργασία του Μοσχονά υιοθετεί 
την πολιτική σημασία με την «έννοια της ιστορικής συνέχειας και 
προοπτικής» (Μοσχονάς, 1986: 263). Η κοινωνική τάξη ως σχέση 
εκμετάλλευσης ορίζεται με δύο χαρακτηριστικά α) ως ομάδα ατόμων 
στο σύστημα κοινωνικής παραγωγής και β) η ταξική πάλη ως βασική 
σχέση μεταξύ των κοινωνικών τάξεων. Τα μέσα παραγωγής 
βρίσκονται και πέρα από την κυρίαρχη τάξη και αυτό οφείλεται στα 
υπολείμματα προκαπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής ή γιατί ο ίδιος 
ο καπιταλισμός έχει δημιουργήσει άλλες κοινωνικές κατηγορίες, την 
τάξη των αυτοαπασχολούμενων ή των εργαζόμενων για δικό τους 
λογαριασμό. Ο Μοσχονάς αντιτίθεται στην άποψη του Πουλαντζά ότι 
οι αυτοαπασχολούμενοι του αστικού τομέα και οι μισθωτοί του 
δημοσίου αποτελούν τη μικροαστική τάξη έχοντας τα ίδια 
αποτελέσματα τόσο σε πολιτικό όσο σε ιδεολογικό επίπεδο. Αποδίδει 
τη σύγκλιση αυτή (αυτοαπασχολούμενων-μισθωτών) σε «συγκυριακή 
σύμπτωση» και ότι ο όρος «μικροαστική τάξη» επιβάλλει από μόνος 
του μία «πειθαρχία» σε ένα χώρο που διακρίνεται για την  
ετερογένειά του και την πολυπλοκότητά του. Δεν πρόκειται για τρίτη 
τάξη αλλά συγγενή κοινωνικά στρώματα με κριτήρια την 
μικροϊδιοκτησία και την αυτοαπασχόληση. Ως «παραδοσιακά 
μικροαστικά στρώματα» ορίζονται οι μικροϊδιοκτήτες και οι 
μικροεπιχειρηματίες που ασχολούνται στη μεταποίηση, τη διακίνηση 
των αγαθών (βιοτέχνες και έμποροι) ή την παροχή υπηρεσιών του 
αστικού τομέα. Ο Μοσχονάς κάνει μία διάκριση και ορίζει ως 
μικροεμπορευματική παραγωγή επιχειρήσεις και καταστήματα που 
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απασχολούν μέχρι εννέα άτομα προσωπικό, ο ιδιοκτήτης είναι 
«επιχειρηματίας-εργαζόμενος» παρά «επιχειρηματίας-
καπιταλιστής» και αποτελούν πολύ σημαντικό παράγοντα 
οικονομικής ανάπτυξης για την ελληνική πραγματικότητα. Στη 
μεσοεμπορευματική παραγωγή ανήκουν επιχειρήσεις από 10 έως 49 
άτομα προσωπικό, ενώ στη μακροεμπορευματική από 50 άτομα και 
πάνω (Μοσχονάς, 1986: 17-34).  Υπάρχουν σημαντικές ενστάσεις για 
τη χρήση μόνο του ποσοτικού κριτηρίου (αριθμός απασχολουμένων) 
για το διαχωρισμό μικροεμπορευματικής, μεσοεμπορευματικής και  
μακροεμπορευματικής παραγωγής και δε λαμβάνονται υπόψη 
ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως π.χ. ο διαχωρισμός της διεύθυνσης 
από την εργασία, η μείωση της οικογενειακής απασχόλησης κ.λπ. 
(Λύτρας, 1993: 133-139). Η διεύρυνση των μικροαστικών στρωμάτων 
κυριάρχησε στην Ελλάδα στη μεταπολεμική περίοδο και είναι άμεσα 
εξαρτώμενη από την ιδιόμορφη πορεία της ελληνικής οικονομίας και 
τις σχέσεις της με τον περίγυρο. Η αυτοαπασχόληση  αφορά πάνω 
από το μισό του οικονομικά ενεργού πληθυσμού προδίδοντας 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην ελληνική κοινωνική δομή σε αντίθεση 
με παραδείγματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Ο ιστορικός 
πολυκερματισμός του  ελληνισμού δημιούργησε ευνοϊκό περιβάλλον 
για ανάπτυξη εμπορικών και οικονομικών σχέσεων με 
πρωταγωνιστές αρχικά τους έλληνες της διασποράς. Επίσης, 
παρατηρείται φυγή εργατικού δυναμικού από τον αγροτικό τομέα, 
συγκέντρωση στα αστικά κέντρα και ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης 
με κύριους πόρους την αυτοχρηματοδότηση συνήθως από την 
προσωπική αποταμίευση, τουλάχιστον για τη φάση της διευρυμένης 
αναπαραγωγής 1922-1980 (Μοσχονάς, 1986). Συμπερασματικά θα 
μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η ταξική διάρθρωση της Ελλάδας 
εμφανίζει τα παρακάτω ιδιαίτερα χαρακτηριστικά έναντι άλλων 
καπιταλιστικών χωρών: 
 Μικρότερη ταξική πόλωση 
 Βραδύτερη άνοδος του αριθμού των μισθωτών 
 Η μείωση των αυτοτελώς εργαζόμενων είναι πιο αργή 
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 Πολυάριθμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
 Έντονος μικροαστικός χαρακτήρας των μεσαίων στρωμάτων 
 Τα μεσαία στρώματα αντιπροσωπεύουν το μισό σχεδόν του 
πληθυσμού (Μπαμπανάσης, 1986).  
5.5. Η τάξη και η ελληνική κοινωνική δομή, κατά τον Αν. Λύτρα 
Σε μία προσπάθεια οριοθέτησης του θεωρητικού πλαισίου 
ερμηνείας της κοινωνικής δομής στην Ελλάδα, ο Λύτρας (2007) 
επιχειρεί να προσδιορίσει τους βασικούς πόλους γύρω από τους 
οποίους βασίζεται αυτή η ερμηνεία και οι οποίοι προσδιορίζονται ως 
εξής: 
1. Βασικά χαρακτηριστικά ο καταμερισμός εργασίας και οι σχέσεις 
ιδιοκτησίας. 
2. Οι κοινωνικές τάξεις σε σχέση με τη θέση που έχουν στην 
παραγωγή είναι ομάδες που τις χαρακτηρίζει η αντιπαράθεση και οι 
σχέσεις εκμετάλλευσης. 
3. Πολλά άτομα ή κοινωνικές ομάδες μπορεί να κατέχουν 
περισσότερες από μία θέση στην παραγωγική διαδικασία. Η 
δυσχέρεια που προκύπτει στον ταξικό τους προσδιορισμό αίρεται με 
τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις-ερμηνείες: 
α. Η μαρξιστική-λενιστική άποψη υιοθετεί την πρόβλεψη για τελική 
ένταξη στο προλεταριάτο. 
β. Αυτές οι ομάδες-άτομα είναι «αυτόνομες κοινωνικές κατηγορίες» 
γ. Η κοινωνική δομή είναι δυσδιάκριτη αν υιοθετήσουμε τον 
εννοιολογικό προσδιορισμό της πολυσθένειας. 
4. Η εντατικοποίηση στο χώρο της ειδίκευσης και ο τεχνικός 
καταμερισμός της εργασίας έχει δημιουργήσει ένα ομιχλώδες πεδίο 
προσδιορισμού των ταξικών χαρακτηριστικών των μισθωτών. 
5. Στο πλαίσιο ερμηνείας της «νέας μεσαίας τάξης» υιοθετεί τρία 
βασικά χαρακτηριστικά: 
α. έλεγχο και εποπτεία στο χώρο εργασίας 
β. υψηλότερο εισόδημα από αυτό της εργατικής τάξης 
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γ. ανώτερη πιστοποιημένη ειδίκευση 
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά συναντώνται σε μεσαία και ανώτερα 
στελέχη επιχειρήσεων, δημοσίου και δημόσιων υπηρεσιών. Αν 
αποδεχθεί κανείς τα παραπάνω ως κύρια προσδιοριστικά 
χαρακτηριστικά της «νέας μεσαίας τάξης» εξαιρούνται τα μέλη 
εκείνα που δρουν ως εκτελεστικά όργανα (Λύτρας, 1993).  
Η θέση της Ελλάδας τα τελευταία τριάντα χρόνια έχει αλλάξει 
εντυπωσιακά και συγκαταλέγεται στις πιο αναπτυγμένες χώρες σε 
παγκόσμια κλίμακα. Παρατηρείται μία συρρίκνωση του πρωτογενούς 
τομέα και υποχώρηση της δευτερογενούς παραγωγής. Η δυναμική 
ανάπτυξη του τριτογενούς τομέα είναι εμφανής. Κύριο 
χαρακτηριστικό γνώρισμα της ελληνικής κοινωνικής δομής η έκταση 
του μικροαστικού φαινομένου παρουσιάζοντας μία μεγάλη αναλογία 
μεταξύ εργοδοτών-απασχολούμενων σε σχέση με παρόμοιους δείκτες 
διεθνώς. Αντίθετα η μισθοτοποίηση έχει χαμηλούς ρυθμούς 
ανάπτυξης έχοντας το χαμηλότερο δείκτη μεταξύ των αναπτυγμένων 
χωρών, ενώ παρουσιάζει μία έντονη αύξηση από το 1991 και μετά. Η 
αιτιολόγηση του μεγέθους των μικροαστικών στρωμάτων οφείλεται 
κυρίως: 
Στο ευνοϊκό δασμολογικό και φορολογικό καθεστώς. 
Στην απελευθέρωση των αγορών (κυρίως το χρονικό διάστημα 1990-
2000) περιόρισε τις υπάρχουσες μορφές προστασίας όμως αυτό 
αντισταθμίστηκε με τον δανεισμό φτηνού χρήματος. 
Στην παρουσία φθηνών εργατικών χεριών λόγω της έλευσης 
οικονομικών μεταναστών η οποία συνέβαλε στη μείωση του 
εργασιακού κόστους. 
Στη φορολογική «ανοχή» που παρατηρείται στον χώρο των 
μικροεπιχειρήσεων.  
Η τάση μείωσης των μικροαστικών στρωμάτων που παρατηρείται 
είναι πολύ αργή ενώ αντίθετα η αύξηση των μισθωτών εργαζομένων 
εντυπωσιακή. Η κοινωνική ένταξη των νέων μισθωτών μπορεί να 
διακριθεί σε δύο κατηγορίες. Είτε ότι έχουμε διεύρυνση της εργατικής 
τάξης (Παπαδόπουλος, 1987) είτε ότι έχουμε διόγκωση της νέας 
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μεσαίας τάξης ή της νέας μικροαστικής τάξης, κατά τον Πουλαντζά. 
Κύριο χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινωνίας ότι η ταξική κοινωνική 
αντιπαράθεση είναι ηπιότερη από άλλες αναπτυγμένες χώρες 
(Λύτρας, 2007). 
5.6. Τα μικροαστικά στρώματα κατά τον Β. Φίλια 
Ο έντονος ρυθμός αστικοποίησης με την παράλληλη απώλεια 
παραγωγικών δυνάμεων από την ύπαιθρο δημιούργησε ένα πλαίσιο 
με το μεταβατικό χαρακτηριστικό ιδιαίτερα έντονο, για την ελληνική 
κοινωνία, αφού ο τόπος διαμονής και ο τόπος γέννησης για τους 
περισσότερους κατοίκους των πόλεων δεν είναι ίδιος, πράγμα που 
συνέβαλε ως «…στοιχείο ακαθοριστίας και απροσδιοριστίας από 
άποψη ταξικής πρόσδεσης…» (Φίλιας, 1980: 217) στο μεγαλύτερο 
μέρος των μετακινούμενων. Τα μικροαστικά στρώματα διευρύνονται 
και συμπεριλαμβάνουν κατηγορίες των επιχειρηματιών, των 
βιοτεχνών με την απασχόληση και προσώπων των οικογενειών τους, 
οι υπάλληλοι γραφείου σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ανεξάρτητοι 
μικροεπαγγελματίες, μικροί και μεσαίοι καταστηματάρχες και 
επιστήμονες. Η ανομοιογένεια σε αυτά τα στρώματα εντοπίζεται 
κυρίως σε πολλά επίπεδα: μορφωτικό, αν η απασχόληση είναι σε 
δημόσιο η ιδιωτικό τομέα, προσδοκίες για κοινωνική άνοδο, ο βαθμός 
αστικοποίησης.  Το προπολεμικό μικροαστικό τμήμα είναι μόνο ένα 
μικρό μέρος του συνόλου, υπήρξε απότομη μετεξέλιξη από τον 
πρωτογενή τομέα στον τομέα των υπηρεσιών και δεν παρατηρήθηκε 
σταδιακή μετεξέλιξη. Το βασικό χαρακτηριστικό των μικροαστικών 
στρωμάτων είναι το μικροϊδιοκτητικό. Αυτό το χαρακτηριστικό 
συνεπικουρούμενο από την ανασφάλεια λόγω της έλλειψης 
οικονομικής αντοχής, τον σκληρό ανταγωνισμό από τις μεγάλες 
εταιρίες, την ανεργία θα οδηγήσει τα μικροαστικά στρώματα σε 
προλεταριοποίηση (Φίλιας, 1980: 215-227). 
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5.7. Η κρίση στην περίοδο 2009-2012 στην Ελλάδα και η μεσαία 
τάξη  
Οι ραγδαίες μεταβολές που συντελούνται σε παγκόσμιο 
επίπεδο στο κοινωνικοοικονομικό πεδίο αναδιατάσσουν και 
επανακαθορίζουν πολλά από τα μέχρι τώρα δεδομένα.  
Βασικά χαρακτηριστικά αυτών των μεταβολών είναι ο αποκλεισμός 
από την παραγωγική διαδικασία, το ιδιαίτερο βάρος, για το 
μεγαλύτερο τμήμα της κοινωνίας, πέφτει σε  παράγωγες σφαίρες της 
κυκλοφορίας και της διανομής. Η σύνθεση αυτού του τμήματος 
εμπεριέχει μόνιμους ανέργους, φθηνούς εργαζόμενους σε υπηρεσίες 
μερικής απασχόλησης, εμπόρους του δρόμου, ρακοσυλλέκτες. Τα δε 
εισοδήματα όλων αυτών, όταν υπάρχουν, συρρικνώνονται, με 
δυσκολία καλύπτουν(;) τα όρια επιβίωσης (Kurz, 2006). Τα 
κοινωνικοοικονομικά προβλήματα που έγιναν γνωστά και 
συγκλόνισαν την Ελλάδα από το 2009 και μετά δεν έχουν επηρεάσει 
μόνο τους Έλληνες αλλά την παγκόσμια οικονομία. Παρόμοιες κρίσεις 
έχουν συμβεί σε πολλές οικονομίες στο παρελθόν και προσπαθώντας 
να αιτιολογήσει κάποιος τις λανθασμένες αποφάσεις που έχουν 
προηγηθεί μπορεί να τις ερμηνεύσει υιοθετώντας τις παρακάτω 
πέντε βασικές αιτίες:  
 Η κοινωνία δεν κατόρθωσε να κάνει σωστές προβλέψεις από 
έλλειψη προηγούμενης εμπειρίας  
 Αδυναμία κατανόησης του προβλήματος  
 Τα αντιμαχόμενα συμφέροντα δεν επέτρεψαν τη λύση του 
προβλήματος 
 Το σύστημα αξιών, τα στερεότυπα και οι αγκυλώσεις 
παρεμπόδισαν τη λύση του 
 Το μέγεθος του προβλήματος υπερβαίνει τις δυνατότητες λύσης 
που οι κοινωνικοί φορείς διαθέτουν (Petrakis, 2012). 
Η διαπλοκή μεταξύ κυρίαρχων ομάδων της ελληνικής πολιτικής 
σκηνής και του πεδίου της οικονομίας καταλήγει στην υπεράσπιση 
της καθεστηκυίας τάξης με έντονα στοιχεία διαφθοράς και 
νεποτισμού. Η δυσκαμψία της αγοράς, οι στρεβλώσεις του 
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φορολογικού συστήματος ακόμη και πολλές κυβερνητικές 
παρεμβάσεις αντιστέκονται σε κάθε είδους μεταρρυθμίσεις 
(Mitsopoulos & Pelagidis, 2011).   
Αρκετές πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι η κατανομή του 
εισοδήματος στη μεσαία τάξη παρουσιάζει όλο και μεγαλύτερες 
αποκλίσεις, αν και υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης. Οι 
συγκριτικές μελέτες σε Η.Π.Α. και Καναδά αποτυπώνουν ότι η 
πόλωση αυτή στη μεσαία τάξη, στις Η.Π.Α. είναι σε άνοδο, ενώ στον 
Καναδά παραμένει σταθερή ή μειώνεται (Foster & Wolfson, 2010). Από 
τα μέσα της δεκαετίας του ΄80, σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, στα 
μεσαία στρώματα, έχει παρατηρηθεί μείωση στα εισοδήματά τους. Σε 
αντίθεση με αυτές τις ευρωπαϊκές χώρες, στη χώρα μας 
παρατηρήθηκε αύξηση στο χρονικό διάστημα από το ’80 μέχρι και τα 
μέσα της δεκαετίας του ’90. Επιπροσθέτως, το εύρος της 
εισοδηματικής ανισότητας, εντός των μεσαίων στρωμάτων, είναι 
μεγαλύτερο στη χώρα μας (Petmesidou, 2011). Οι τελευταίες 
διαθρωτικές προσαρμογές που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο έχουν μειώσει δραστικά τα εισοδήματα, 
αυξάνοντας την ανεργία, ιδιαίτερα στους νέους, και κυριαρχούν 
στοιχεία ανασφάλειας και αβεβαιότητας (Petmesidou, 2011a & 
2011b). Ο επαναπροσδιορισμός των σχέσεων και των ορίων μεταξύ 
του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει 
σημαντικές ανακατατάξεις στα στρώματα της μεσαίας τάξης. Δεν 
πρέπει να παραγνωρίσουμε ότι το πλαίσιο εντός του οποίου θα 
γίνουν οι διαρθρωτικές αλλαγές θα έχει χαρακτηριστικά 
παρατεταμένης δημοσιονομικής λιτότητας, μείωσης κοινωνικών 
δαπανών, κατάργησης κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων με 
πολύ πιθανό αποτέλεσμα τη φθίση της παραδοσιακής μεσαίας τάξης 
(Petmesidou, 2011).  Σημαντικές αναμένονται να είναι οι αλλαγές της 
καταναλωτικής συμπεριφοράς όχι μόνο εξαιτίας των περιορισμένων 
οικονομικών δυνατοτήτων αλλά και λόγω καλύτερης ενημέρωσης (π.χ. 
χρήση διαδικτύου, στροφή σε «πράσινα» προϊόντα κ.λπ.)  όπως, 
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επίσης, η ανατροπή των παραδοσιακών δομών, λόγω έντασης του 
παγκόσμιου ανταγωνισμού, θα προκαλέσουν αλληλοεξαρτώμενες 
αντιδράσεις στην ελληνική οικονομία (Λιούκας, 2010). 
Ένας από τους κύριους στόχους είναι η λειτουργία του δημοσίου, η 
οποία πρέπει να αλλάξει και να λάβει το ρόλο θεματοφύλακα 
τήρησης σταθερών κανόνων σε ένα περιβάλλον διαφάνειας και 
αξιοπιστίας. Η συρρίκνωση αυτή του δημοσίου δεν μπορεί να 
καλυφθεί γρήγορα από τον ιδιωτικό τομέα με επακόλουθες 
παρενέργειες, τόσο στα ποσοστά της ανεργίας όσο και στο βιοτικό 
επίπεδο. Οι αντοχές της ελληνικής κοινωνίας θα πρέπει να είναι 
ιδιαίτερα αξιοσημείωτες, ώστε οι επιπτώσεις της προσαρμογής να 
απορροφηθούν (Χαρδούβελης, 2011). 
Αυτό το οποίο επιχειρείται να υλοποιηθεί με την παρέμβαση της 
τρόικας (Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο) είναι ένας βίαιος μετασχηματισμός και μία 
αποδόμηση του μικροϊδιοκτητικού τρόπου της ελληνικής παραγωγής 
του οποίου χαρακτηριστικά είναι η ενίσχυση της απασχόλησης, η 
ευελιξία στην  αγορά και η υποστήριξη των συνθηκών κοινωνικής 
ισορροπίας, αλλά ταυτόχρονα εντοπίζονται προβλήματα χαμηλής 
παραγωγικότητας και διατήρησης των τιμών σε υψηλά επίπεδα. 
Βασικός στόχος παραμένει ο εκσυγχρονισμός και η αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας παρ’ όλο που σε αυτή τη χρονική συγκυρία οι 
μικρομεσαίοι πέρα από την κρίση έχουν να αντιμετωπίσουν τις 
συνθήκες του μετασχηματισμού τους. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν 
παραπέμπουν σε μία παρενθετική κρίση αλλά σε ένα τέλος εποχής 
και όσοι δεν μπορέσουν να προσαρμοσθούν θα περιθωριοποιηθούν 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6. 




«Γνωρίζοντάς τον, με άλλαξε.  
Τι περισσότερο να ζητήσει κάποιος από έναν δάσκαλο;»32 
 
6.1. Εισαγωγή 
Ο καθοριστικός ρόλος της οικογένειας, οι ανισότητες μεταξύ 
των κοινωνικών τάξεων λόγω της κοινωνικής διαίρεσης της εργασίας 
αλλά και ειδικότερα οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των μελών της 
μεσαίας τάξης, είναι μερικά από τα σημαντικά θέματα που ο Basil 
Bernstein έχει επιχειρήσει να αναλύσει και να ερμηνεύσει. Οι βασικές 
αυτές ιδιαιτερότητες των μελών της μεσαίας τάξης, οι προτιμήσεις 
σε συγκεκριμένες παιδαγωγικές πρακτικές άλλα και χαρακτηριστικά 
της οικογενειακής δομής παρουσιάζονται στο συγκεκριμένο 
κεφάλαιο. 
6.2. Ο Basil Bernstein και η μεσαία τάξη 
Κάθε άτομο στα πλαίσια της κοινωνικοποίησής του αρχικά 
στην οικογένειά του και μετέπειτα στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο 
στο οποίο ανήκει, ως μέλος μιας συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας 
αποκτά ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής, στάσεις, συγκεκριμένη ηθική, 
τρόπους μάθησης και συμπεριφοράς (Scott, 1996; Barone, 1998). Η 
κοινωνική προέλευση και το πολιτιστικό κεφάλαιο33 έχει σημαίνοντα 
                                                          
32 Έγραψε ο Michael Apple για τον Basil Bernstein, Apple, 2001: 93. 
33 Το πολιτιστικό κεφάλαιο χαρακτηρίζεται από τη σταδιακή απόκτηση 
γνωστικών εφοδίων, την υιοθέτηση στάσεων, κοινωνικών πρακτικών και 
συμπεριφορών που αποκτούν τα παιδιά από το οικογενειακό τους περιβάλλον, 
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ρόλο και καθοριστική επίδραση σε ό,τι αφορά στην εκπαίδευση. Ο 
ρόλος και η επίδραση της κοινωνικής προέλευσης στην επίδοση των 
μαθητών και στη μετέπειτα κατανομή των κοινωνικών ρόλων έχει 
διερευνηθεί και επιβεβαιωθεί με αποτελέσματα αρκετών ερευνών 
(Bourdieu,  & Passeron, 1979, 1985; Δρουκόπουλος, 1989; 
Φραγκουδάκη, 1985: 41-63; Lareau, 1987; Καραγιώργος & Μπίνας, 
2006; Μυλωνάς, 1990)34. Οι γονείς της μεσαίας τάξης τόσο στο Ην. 
Βασίλειο όσο και στις Η.Π.Α. χρησιμοποιούν όλες τις «διαθέσιμες 
πηγές» για να εξασφαλίσουν την ακαδημαϊκή επιτυχία των παιδιών 
τους. O όρος διαθέσιμες πηγές δεν περιορίζεται στον οικονομικό 
τομέα αλλά συμπεριλαμβάνει και το κοινωνικο-πολιτιστικό κεφάλαιο, 
με την ευρύτερη έννοια (Furlong, 2005). Αυτό βέβαια που συχνά 
παραβλέπεται είναι ότι ο βηματισμός35 της μάθησης στηρίζεται, έχει 
προσαρμοσθεί και σχεδιασθεί για τα παιδιά που προέρχονται από τη 
μεσαία τάξη, αφού και το φυσικό αλλά και το ψυχολογικό περιβάλλον 
τα διευκολύνει στη σχολική μαθησιακή διαδικασία. «Το παιδί της 
μεσαίας τάξης προσανατολίζεται να μάθει οτιδήποτε» (Bernstein, 
2003b: 113).  
Οι έννοιες της κοινωνικής τάξης και των ταξικών σχέσεων έχουν 
σημαντική θέση στο έργο του Basil Bernstein, σκιαγραφούνται δε ως 
εξής: «...οι ταξικές σχέσεις συνιστούν ανισότητες στη διανομή 
εξουσίας μεταξύ κοινωνικών ομάδων, οι οποίες γίνονται κατανοητές, 
στην κατασκευή, οργάνωση, διανομή, νομιμοποίηση και 
                                                                                                                                                                      
είναι σε άμεση εξάρτηση με την κοινωνική τάξη που ανήκει και κατακτάται 
αβίαστα αφού: «…το πολιτιστικό αυτό προνόμιο είναι προφανές ότι είναι 
προϊόν εξοικείωσης με έργα μόνο όταν γίνονται συχνές επισκέψεις σε θέατρα, 
γκαλερί, κονσέρτα…» (Βourdieu & Passeron, 1979: 17; Πατερέκα, 1986: 9).  
34 Στις παρατιθέμενες ερευνητικές προσπάθειες, τόσο σε άλλες χώρες όσο και 
στην Ελλάδα, φαίνεται ότι σε ένα σημαντικό αριθμό μαθητών και φοιτητών η 
κοινωνική τους προέλευση έχει σημαντικό μερίδιο στη σχολική επιτυχία αλλά 
και στο βαθμό ανισότητας στις ευκαιρίες πρόσβασης στην Ανώτατη 
Εκπαίδευση. 
35 «Βηματισμός είναι ο ρυθμός της προσδοκώμενης πρόσληψης των κανόνων 
διαδοχής. Δηλαδή, τι πρέπει να ξέρεις σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα»  
(Bernstein, 1989: 115). 
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αναπαραγωγή υλικών και συμβολικών αξιών οι οποίες προκύπτουν 
από την κοινωνική διαίρεση της εργασίας» (Bernstein, 1977: viii; Power 
& Whitty, 2002: 596). Στα αρχικά του κείμενα ο Bernstein διαχωρίζει τη 
μεσαία τάξη από την εργατική με κριτήρια την πνευματική ή τη 
χειρωνακτική εργασία, την επαγγελματική ενασχόληση και το επίπεδο 
εκπαίδευσης (Bernstein, 1974: 23-41). 
Σύμφωνα με τον Bernstein (2003b: 107-130, 2003c: 55-80; βλ. & 
Λάμνιας, 2001, 2002α, 2002β; Lamnias, 2002: 33-34; Sadovnik, 1991) η 
είσοδος νέων κοινωνικών κατηγοριών στο χώρο της μεσαίας τάξης 
δημιούργησε ξεχωριστό διακριτό τμήμα τη νέα μεσαία τάξη. Η 
παλαιά μεσαία τάξη αποτελείται από τα άτομα που έχουν άμεση 
σχέση με την οικονομία (παραγωγή, διανομή και κυκλοφορία του 
κεφαλαίου) και η νέα μεσαία τάξη αποτελείται από άτομα που έχουν 
άμεση σχέση με το συμβολικό έλεγχο. Αυτά εργάζονται σε 
ειδικευμένους φορείς του συμβολικού ελέγχου οι οποίοι βρίσκονται 
συνήθως στο δημόσιο τομέα.  Ο Bernstein υποστηρίζει ότι η παλιά 
μεσαία τάξη συνεχίζει να καλλιεργεί αξίες που έχουν άμεση σχέση με 
αυστηρές κοινωνικές ταξινομήσεις και ιεραρχήσεις που επικρατούν 
στο εσωτερικό της, αφού τα μέλη της αναγνωρίζουν και νομιμοποιούν 
διακριτό ρόλο στο φύλο, στην κοινωνική θέση, στην οικογένεια. 
Χαρακτηριστικά στοιχεία της παιδαγωγικής θεωρίας που υιοθετεί η 
παλαιά μεσαία τάξη είναι το υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού, η 
απόδοση των εκπαιδευτικών και γενικά η υιοθέτηση του μοντέλου του 
αποτελεσματικού σχολείου. Έτσι, η παλαιά μεσαία τάξη, ανάλογα με 
τα πολιτισμικά της χαρακτηριστικά θεωρείται ότι εκφράζει την 
ιδεολογία της ορατής παιδαγωγικής, την ιδεολογία του 
αποτελεσματικού σχολείου, τις εξειδικευμένες μορφές γνώσης, τις 
αυστηρές διαδικασίες μετάδοσης και αξιολόγησης, τις ισχυρές 
ταξινομήσεις στη σχολική γνώση, την απομνημόνευση, την ισχυρή 
περιχάραξη στην παιδαγωγική σχέση καθώς και την κατηγοριοποίηση 
των μαθητών. Επίσης, επιδιώκει τον ανταγωνισμό σε ένα υψηλό 
επίπεδο, δίνει ιδιαίτερο βάρος στην απόδοση τόσο των μαθητών όσο 
και των εκπαιδευτικών.  
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Ανάμεσα στα δύο παραπάνω τμήματα της μεσαίας τάξης υπάρχει 
ένας ανταγωνισμός με στόχο τη διεκδίκηση και ανάληψη ρόλου και 
λόγου, τόσο σε επίπεδο εκπαιδευτικής ιδεολογίας όσο και σε επίπεδο 
εκπαιδευτικής πολιτικής (Λάμνιας, 2002α).  Οι κυρίαρχοι φορείς του 
οικονομικού πεδίου ρυθμίζουν τα μέσα, περιεχόμενα και δυνατότητες 
των φυσικών πόρων ενώ οι κυρίαρχοι φορείς του πεδίου του 
συμβολικού ελέγχου ρυθμίζουν τα μέσα, περιεχόμενα και δυνατότητες 
των πηγών λόγου (Σχεδιάγραμμα 6.1.). 
 
                                      Παιδαγωγικό κεφάλαιο 
 
 
    










                          Πεδίο παραγωγής                 Πεδίο συμβολικού ελέγχου 
 
 
                 Δημόσιος       Ιδιωτικός     Δημόσιος     Ιδιωτικός 
                   τομέας          τομέας         τομέας         τομέας 
 
Σχεδιάγραμμα 6.1. Παιδαγωγικό κεφάλαιο (Bernstein, 2003c :117) 
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Η νέα μεσαία τάξη, η οποία αναπτύχθηκε κατά το δεύτερο μισό του 
20ου αιώνα, έχει διαμορφώσει μια σαφώς διαφορετική ιδεολογία 
αμφισβητώντας τις αυστηρά οριοθετημένες κοινωνικές ταξινομήσεις 
της παλαιάς μεσαίας τάξης και αποδέχεται περισσότερο ευέλικτες 
στάσεις - χαλαρές ταξινομήσεις.  Η νέα μεσαία τάξη, εκφράζει την 
ιδεολογία της αόρατης-παιδοκεντρικής παιδαγωγικής με ευέλικτο το 
περιεχόμενο της γνώσης και άρα με ασθενέστερες ταξινομήσεις, με 
χαλαρότερες περιχαράξεις στην παιδαγωγική σχέση, στις εσωτερικές 
διεργασίες μάθησης και στις άτυπες πρακτικές αξιολόγησης 
(Λάμνιας, 2002α). Στοχεύει σε αυτό που ο Bernstein (στο Πετμετζίδου-
Τσουλουβή, 1987 :33) ονομάζει  «αποδέσμευση των ικανοτήτων του 
ανθρώπου», αναφερόμενος πρωτίστως στις γλωσσικές και 
πολιτιστικές δεξιότητες που συμβάλλουν στη βίωση της επιτυχίας 
είτε στο σχολικό, είτε στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον». 
Ο Bernstein (2000: 110, 2003c: 119-120; Power & Whitty, 2002: 601; 
Ντακούμης, 2008) τοποθετεί τα άτομα της νέας μεσαίας τάξης, 
αρχικά σε πέντε (Bernstein, 1977: 128) και αργότερα σε έξι 
υποκατηγορίες:  
 Ρυθμιστές (regulators): αυτοί είναι οι ατομικοί και  οι συλλογικοί 
φορείς των οποίων η λειτουργία τους είναι ο ορισμός, η 
παρακολούθηση και ο καθορισμός ορίων σε πρόσωπα και 
δραστηριότητες. Εδώ συμπεριλαμβάνονται οι φορείς του 
νομικού συστήματος και οι φορείς της θρησκείας. Επίσης, η 
αστυνομία και οι υπηρεσίες των φυλακών λόγω των 
παιδαγωγικών πρακτικών που ενυπάρχουν στη λειτουργία 
τους. 
 Διορθωτές (repairers): αυτοί είναι ατομικοί και συλλογικοί 
φορείς των οποίων η λειτουργία βρίσκεται στο πεδίο της 
διάγνωσης, πρόληψης, επισκευής. Κάποιες φορές οι διορθωτές 
μπορεί να λειτουργούν ως ρυθμιστές. Τέτοια παραδείγματα 
υπάρχουν στο χώρο της ιατρικής, ψυχιατρικής και των 
κοινωνικών υπηρεσιών. 
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 Αναπαραγωγοί (reproducers): σε αυτή την κατηγορία 
συμπεριλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί. 
 Προπαγανδιστές (diffusers): εδώ ανήκουν οι φορείς που 
δραστηριοποιούνται στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. 
 Διαμορφωτές (shapers): οι δημιουργοί συμβολικών τύπων που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο των επιστημών, οι ερευνητές. 
 Εκτελεστές (executors): αυτοί είναι οι φορείς των οποίων η 
λειτουργία βρίσκεται στο χώρο της διαχείρισης-διοίκησης, 
μπορεί να βρίσκονται σε όλους τους φορείς σε όλα τα πεδία, 
όπως είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι, και οι γραφειοκράτες.  
Είναι αξιοσημείωτο ότι ακόμη και μέσα στα μέλη της νέας μεσαίας 
τάξης δε φαίνεται να υπάρχει απόλυτη ομοιογένεια, αλλά 
εντοπίζονται διαφοροποιήσεις. Βάσει του διαχωρισμού του Bernstein, 
οι ρυθμιστές, οι διορθωτές και οι εκτελεστές φαίνεται να είναι πιο 
συντηρητικοί από τους διαμορφωτές, τους προπαγανδιστές και τους 
αναπαραγωγούς (Power, et al., 2003: 41). 
Σε ό,τι αφορά στις επιμέρους κατηγορίες των επαγγελμάτων του 
συμβολικού ελέγχου στη χώρα μας σημειώνεται σημαντική αύξηση 
ιδιαίτερα στα επαγγέλματα του χώρου της εκπαίδευσης, ενώ είναι 
μικρότερη σε αυτά που σχετίζονται με το νομικό σύστημα και τις 
θρησκευτικές υπηρεσίες. Οι μεταβολές που παρατηρούνται, στο 
χρονικό διάστημα 1971-2001, ξεκινούν από 94,75 στα εκατό στους 
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Πίνακας 6.1. Οι κατηγορίες του συμβολικού ελέγχου 
Υποκατηγορίες του συμβολικού 
ελέγχου 
1971 2001 Μεταβολή 
% 
Ρυθμιστές 24.516 47.746 +94,75 
Επιδιορθωτές 45.772 150.554 +228,92 
Αναπαραγωγοί 54.180 213.259 +293,61 
Μεταδότες 17.436 70.038 +301,69 
Διαμορφωτές 2.052 15.993 +679,39 
Εφαρμοστές 170.084 338.815 +98,36 
Σύνολο 314.760 836.405 +165,73 
Πηγή: Ντακούμης,  2008: 313 
 
Η πολύ μεγάλη αυτή αύξηση μπορεί να αιτιολογηθεί από τις αλλαγές 
που σημειώθηκαν στον καταμερισμό της κοινωνικής εργασίας που 
οφείλεται στην πολυπλοκότητα της σημερινής κοινωνικής δομής και 
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6.3. Παιδαγωγικές πρακτικές- ορατή και αόρατη παιδαγωγική36 
6.3.1.Παιδαγωγικές πρακτικές 
Η παιδαγωγική πρακτική είναι μια έννοια με ευρύτερο σημείο 
αναφοράς, δεν περιορίζεται δηλαδή στα στενά πλαίσια του σχολικού 
περιβάλλοντος αλλά σε ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο διά μέσου 
του οποίου πραγματώνεται η πολιτιστική παραγωγή-αναπαραγωγή. 
Μπορεί να κατανοηθεί ως αναμετάδοση, πολιτιστική αναμετάδοση, 
μία μοναδική ανθρώπινη επινόηση. Ιδιαίτερη σημασία έχει λοιπόν η 
διάκριση μεταξύ του «τι» αναμεταδίδεται (περιεχόμενο) από το «πώς» 
αυτό το περιεχόμενο αναμεταδίδεται. Η παιδαγωγική πρακτική 
παρέχεται από ένα συνδυασμό τριών βασικών κανόνων-
χαρακτηριστικών που ρυθμίζουν αυτή τη σχέση (σχεδιάγραμμα 6.2., 
Bernstein, 1989: 113, 2003c: 56). 
 
                                               Παιδαγωγικές πρακτικές 
Κανόνες 
 
                                                     ορατές πρακτικές (ρητές) 
Ιεραρχία                                                   
                                                             Αυτόνομες                    εξαρτημένες 
Διαδοχή-βηματισμός                           γνώση                             αγορά 
                                                     εξειδικευμένες                εξειδικευμένες 
Κριτήρια                                      συγχωνευμένες                συγχωνευμένες 
                                                             
    
                                                       Αόρατες πρακτικές (άρρητες) 
 
                                                          
36 Η χρήση του όρου ορατή-αόρατη αναφέρεται στη μετάδοση από τη μεριά του 
δέκτη και όχι του αναμεταδότη 
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          Ενδο-ατομικές                                         δια-ομαδικές 
                                          συγχωνευμένες 
Σχεδιάγραμμα 6.2. Ενώ οι αόρατες παιδαγωγικές τείνουν πάντα να 
αναμεταδίδουν συγχωνευμένες ή ενταγμένες δεξιότητες/γνωστικά αντικείμενα, 
οι ορατές παιδαγωγικές τείνουν μάλλον να αναμεταδίδουν διαφοροποιημένες 
δεξιότητες/γνωστικά αντικείμενα, ιδιαίτερα αν ανήκουν στον αυτόνομο τύπο 
(Bernstein, 1989: 113, 2003c: 56). 
 
Οι τρεις βασικοί κανόνες-χαρακτηριστικά είναι: 
Ιεραρχικοί: οι ιεραρχικοί κανόνες μπορεί να είναι ρητοί ή άρρητοι. Αν 
είναι ρητοί τότε οι σχέσεις μεταξύ μεταδότη και δέκτη είναι καθαρά 
σχέσεις υποταγής. Ο ιεραρχικός κανόνας συνίσταται ότι σε κάθε 
παιδαγωγική σχέση ο καθένας πρέπει να κατανοήσει τον ρόλο του και 
να υιοθετήσει την κατάλληλη συμπεριφορά, «ο δέκτης πρέπει να 
μάθει να είναι δέκτης και ο μεταδότης πρέπει να μάθει να είναι 
μεταδότης» (Bernstein, 1989: 115, 2003c: 57). Αν είναι άρρητοι τότε ο 
δέκτης εμφανίζεται να έχει μεγαλύτερο έλεγχο σε επίπεδο 
δραστηριοτήτων και επικοινωνίας. Κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα 
ότι στο προσκήνιο είναι οι μαθητές ενώ ο εκπαιδευτικός φαίνεται να 
περνά σε δεύτερο πλάνο. 
Κανόνες διαδοχής: όπως και οι ιεραρχικοί μπορεί να είναι ρητοί και 
άρρητοι. Όταν είναι ρητοί καθορίζουν τι ένα παιδί σε μία 
συγκεκριμένη ηλικία αναμένεται να κάνει, να έχει κατακτήσει. Βάσει 
αυτών των κανόνων ρυθμίζονται τα περιεχόμενα των προγραμμάτων 
σπουδών, των αναλυτικών προγραμμάτων, του συστήματος 
αξιολόγησης. Όταν είναι άρρητοι τότε το αναλυτικό πρόγραμμα, 
πρόγραμμα σπουδών είναι λιγότερο ευδιάκριτα από το δέκτη, τα 
γνωρίζει μόνο ο αναμεταδότης. Ο μεταδότης θα πρέπει να 
κατανοήσει τη συμπεριφορά του παιδιού λαμβάνοντας υπόψη αυτές 
τις θεωρίες, τα σημάδια της ανάπτυξής του είτε γνωστικής είτε 
κοινωνικής. Μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι γενικά, όχι πάντοτε, οι 
ρητοί κανόνες διαδοχής ισούνται με ισχυρό βηματισμό και οι άρρητοι 
κανόνες διαδοχής με ασθενή βηματισμό μετάδοσης. 
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Κανόνες κριτηρίων: όπως και στους προαναφερόμενους κανόνες και 
οι κανόνες κριτηρίων μπορεί να είναι ρητοί ή άρρητοι. Στην 
περίπτωση των ρητών κριτηρίων ο δέκτης γίνεται γνώστης, είτε 
προφορικά είτε γραπτά, για το τι δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτό 
που δημιουργεί. Ένα παράδειγμα μιας τέτοιας λειτουργίας σε ένα 
μάθημα ζωγραφικής, ο εκπαιδευτικός βλέποντας τα έργα των 
μαθητών του προβαίνει σε παρατηρήσεις-σχολιασμούς του τύπου: 
Πολύ ωραίο το σπίτι που ζωγράφισες αλλά πού είναι η πόρτα;  
Αντίθετα σε άρρητα κριτήρια σε ένα παρόμοιο περιβάλλον ο 
εκπαιδευτικός θα λειτουργούσε λέγοντας: Α! πολύ ενδιαφέρον το 
σχέδιό σου! Θα ήθελες να μου μιλήσεις γι’ αυτό;  
Εδώ φαίνεται να δίνεται έμφαση σε αυτό που παρουσιάζει-
δημιουργεί ο δέκτης. 
Στο βηματισμό ο οποίος έχει άμεση σχέση με τους κανόνες διαδοχής 
αφού εκφράζει το ρυθμό της πρόσληψής των (σχεδιάγραμμα 6.3) ως 
τόπος πρόσληψης πέρα από το σχολείο είναι και το σπίτι.  
 
                                       Ορατή  Παιδαγωγική 




βηματισμού                    Τόποι πρόσληψης 
 
 
Σχολείο                          εγχειρίδιο                  οικογένεια 
                                    Πρόσληψη 
 
Τοπικό Π.Π.             επίσημο Π.Π. 
Παιδαγωγικό πλαίσιο (Π.Π.) 
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Σχεδιάγραμμα 6.3. Βηματισμός και τόποι πρόσληψης (Βernstein, 1989:131, 
2003c: 67) 
 
Αυτό συμβαίνει γιατί ο σχολικός χρόνος αποδεικνύεται ανεπαρκής για 
την υλοποίηση όλων των στόχων. Έτσι, τα παιδιά των προνομιούχων 
τάξεων έχουν ακόμη ένα πλεονέκτημα σχετικά με τη διαχείριση και 
αξιοποίηση του χρόνου στο σπίτι. 
 Οι ρητοί ιεραρχικοί κανόνες με αυστηρό διαχωρισμό 
δέκτη/μεταδότη, ο ισχυρός βηματισμός και οι ρητοί κανόνες 
κριτηρίων αναμένεται να είναι πιο εμφανείς στα μέλη του πεδίου 
παραγωγής, τα μέλη της παλαιάς μεσαίας τάξης. 
Οι άρρητοι ιεραρχικοί κανόνες με πιο χαλαρό διαχωρισμό 
δέκτη/μεταδότη, ο ασθενής βηματισμός και οι άρρητοι κανόνες 
κριτηρίων αναμένεται να είναι πιο εμφανείς στα μέλη του πεδίου του 
συμβολικού ελέγχου, τα μέλη της νέας μεσαίας τάξης. 
6.3.2. Ορατή και αόρατη παιδαγωγική 
Στην ορατή παιδαγωγική37 ενυπάρχει ισχυρή καθοδήγηση και τα 
όρια είναι σαφή. Δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην αξιολόγηση της 
διδακτέας ύλης και την επίτευξη των στόχων, έμφαση στο 
αποτέλεσμα της μαθησιακής διαδικασίας σε ό,τι φαίνεται, στο ορατό. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διάκριση της ορατής 
παιδαγωγικής στην αυτόνομη και σε αυτή που είναι 
προσανατολισμένη στην αγορά. Ιδεολογικά πρόκειται για ένα σύνθετο 
μόρφωμα όπου φαινομενικά έχει το μανδύα των περισσότερων 
επιλογών και παρέχει μεγαλύτερη ανεξαρτησία από γονείς και 
μαθητές, αλλά επί της ουσίας υπάρχει περισσότερος κεντρικός 
έλεγχος. Στην αόρατη παιδαγωγική οι κανόνες λόγου είναι γνωστοί 
στο μεταδότη. Η αόρατη παιδαγωγική ρίχνει το βάρος και δίνει 
                                                          
37 «Οι ορατές παιδαγωγικές δεν είναι αναγκαστικά “αυταρχικές” αλλά είναι 
οπωσδήποτε προσδιοριστικές θέσεων» (Bernstein, 1989: 141). 
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έμφαση στη διαδικασία, στην πρόσληψη/ικανότητα και εδώ έχουμε 
χαλαρή καθοδήγηση (Βernstein, 1989: 122-155; Λάμνιας, 2002α). «Η 
διαμάχη μεταξύ ορατής και αόρατης παιδαγωγικής, από μια άποψη 
μεταξύ ισχυρών και ασθενών ταξινομήσεων-περιχαράξεων, είναι 
ιδεολογική διαμάχη μέσα στη μεσαία τάξη» (Bernstein, 1977: 124). Οι 
διαφορετικές διδακτικές θεωρίες που διαχέονται σε αυτούς τους δύο 
παιδαγωγικούς τύπους μπορούν να τους χαρακτηρίσουν ως 
ριζοσπαστικούς, φιλελεύθερους ή συντηρητικούς  (σχεδιάγραμμα 6.4). 
 
 






                    Α.Π.                                         Ο.Π. 
              προοδευτική                        συντηρητική 
(1)                       (2) 
 
πρόσληψη                                                                             μετάδοση 
(ικανότητα)                                                                             (επιτέλεση) 
                                      (4)                       (3) 
 
              ριζοσπαστική                               ριζοσπαστική 
 
 
                                               δια-ομαδική 
Σχεδιάγραμμα 6.4. Διδακτικές θεωρίες 
(Βernstein, 1989:124) 
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Στο σχεδιάγραμμα 6.4 η κάθετη διάσταση έχει να κάνει με το αν ο 
κύριος στόχος είναι το άτομο ή η ομάδα. Η οριζόντια διάσταση 
χαρακτηρίζει στα αριστερά το δέκτη, αφού δίνεται έμφαση στην 
ικανότητα-πρόσληψη άρα φανερώνει μία αόρατη παιδαγωγική, ενώ 
δεξιά επικεντρώνεται στο αποτέλεσμα έτσι αποκαλύπτεται η ορατή 
παιδαγωγική. Το τεταρτημόριο 1 (πρόσληψη-διατομική) φανερώνει 
μια παιδαγωγική που συνήθως χαρακτηρίζεται ως προοδευτική, ενώ 
το 2ο τεταρτημόριο (μετάδοση-διατομική) συγκαταλέγεται στο 
συντηρητικό πεδίο αφού υιοθετεί συμπεριφοριστικές νέο-
συμπεριφοριστικές διδακτικές θεωρίες. Το τρίτο τεταρτημόριο 
(μετάδοση-δια-ομαδική) αποκαλύπτει μια ριζοσπαστική έκφραση 
μιας συντηρητικής παιδαγωγικής και τέλος, το τέταρτο τεταρτημόριο 
(πρόσληψη-δια-ομαδική) αποφαίνεται για μια ριζοσπαστική παρά 
φιλελεύθερη-προοδευτική πρακτική.  
Συμπερασματικά, μία ορατή παιδαγωγική δημιουργείται και 
χαρακτηρίζεται από: 
α. ρητή ιεραρχία 
β. ρητούς κανόνες διαδοχής 
γ. ρητά και ειδικά κριτήρια 
Μία αόρατη παιδαγωγική δημιουργείται και χαρακτηρίζεται από: 
α. άρρητη ιεραρχία 
β. άρρητους κανόνες διαδοχής 
γ. άρρητα κριτήρια 
 
Μία πιθανή εξήγηση της ισχυρής ταξινόμησης που χαρακτηρίζει την 
ορατή παιδαγωγική βρίσκεται στη μεγάλη παράδοση των επτά 
ελεύθερων τεχνών (ρητορική, γραμματική, διαλεκτική, αριθμητική, 
γεωμετρία, αστρονομία, μουσική) στο μεσαίωνα (Bernstein, 1989, 
2003c). Tο έργο του Martianus Capella o «Ο γάμος του Ερμή με τη 
φιλολογία» ήταν η βάση της μεσαιωνικής εκπαίδευσης  με το 
διαχωρισμό σε Quadrivium (αριθμητική, γεωμετρία, αστρονομία, 
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μουσική) και σε Trivium (ρητορική, γραμματική, διαλεκτική) (Ράσης, 
2007: 24-25). Η οργανωτική δομή της γνώσης στο μεσαιωνικό 
πανεπιστήμιο φαίνεται στη διάκριση μεταξύ trivium και quadrivium 
(σχεδιάγραμμα 6.5). 
 
                                                Θεός 
                                                                           
 
          
       Trivium                                                            Quadrivium 
       Λόγος                                                                  Κόσμος 
 Μηχανική αλληλεγγύη                                      Οργανική αλληλεγγύη 
   Εσωτερικά                                                             Εξωτερικά 
    Πρόσωπο                                                              Κοινωνία 
 
Σχεδιάγραμμα 6.5. Trivium και Quadrivium (Bernstein, 2003c: 130) 
 
Τα θεματικά πεδία του trivium προσανατολίζονται στη διερεύνηση 
του λόγου που στη συγκεκριμένη περίπτωση ταυτίζεται με το Θεό, 
εξερευνά και θέτει τα όρια στο λόγο και εκφράζει σε ένα βαθύτερο 
πλαίσιο τη σχέση μεταξύ προσώπου-Θεού, σηματοδοτεί το 
«εσωτερικό». Τα θεματικά πεδία του quadrivium έπονται και 
εξετάζουν τον κόσμο σε ένα υλιστικό επίπεδο, το quadrivium δηλαδή 
επικεντρώνει το ενδιαφέρον σε αυτά που βρίσκονται έξω από τα 
πρόσωπα, σηματοδοτεί το «εξωτερικό». Το πρώτο συνδέεται με τη 
μηχανική αλληλεγγύη, ενώ το δεύτερο με την οργανική αλληλεγγύη 
έννοιες που προέρχονται από το εννοιολογικό σύστημα του 
Durkheim38 (Bernstein, 1989: 144, 2003c: 130-132, 2000: 81-86). 
                                                          
38  «Η έννοια της αλληλεγγύης γενικά, είναι οι συναισθηματικοί δεσμοί που 
συνέχουν τα μέλη ενός κοινωνικού συνόλου και τα παρωθούν στην αμοιβαία 
αρωγή, στην επιδίωξη κοινών σκοπών και στην ανάληψη κοινής δράσης.  
Ιδιαίτερα η μηχανική αλληλεγγύη, κατά τον Durkheim, είναι το είδος της 
αλληλεγγύης που προκύπτει από την κοινωνική και πολιτισμική ομοιογένεια 
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Είναι ιδιαίτερης σημασίας η προσπάθεια για την κατανόηση των 
παιδαγωγικών πρακτικών, η οποία μπορεί να προσφέρει σημαντικά 
εφόδια σε κάθε εκπαιδευτικό που βρίσκεται στην «πρώτη γραμμή» για 
την αντιμετώπιση των καθημερινών συμπεριφορών στη σχολική τάξη. 
Σε πρόσφατες, αλλά και σε παλαιότερες έρευνες, έχει βρεθεί ότι οι 
παιδαγωγικές πρακτικές που προάγουν, κάτω από προϋποθέσεις, 
ένα υψηλό επίπεδο ανάπτυξης στα παιδιά του δημοτικού σχολείου 
παρουσιάζουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
 Χαλαρά σύνορα μεταξύ των κατηγοριών δασκάλων και 
μαθητών 
 Ανοιχτές σχέσεις επικοινωνίας μεταξύ δασκάλων-μαθητών και 
των μαθητών μεταξύ τους 
 Σαφή κριτήρια αξιολόγησης 
 Χαλαρός βηματισμός της μάθησης 
 Ισχυρές ενδο-επιστημονικές σχέσεις 
 Υψηλό επίπεδο εννοιολογικής απαίτησης 
 Υψηλό επίπεδο ερευνητικής επίδοσης 
Οι παραπάνω παιδαγωγικές πρακτικές φαίνεται να υπερνικούν το 
κοινωνικό υπόβαθρο των μαθητών χωρίς να είναι ανάγκη να 
υποβιβάσουμε τις εννοιολογικές απαιτήσεις (Morais et al., 2004). 
                                                                                                                                                                      
των προσώπων που συμβιούν σε σχετικά μικρά κοινωνικά σύνολα και με 
περιορισμένο καταμερισμό εργασίας. Η κοινωνική και πολιτισμική ομοιογένεια 
των κοινωνικών αυτών συνόλων ισχυροποιείται με κανόνες κατασταλτικού 
δικαίου που περιορίζουν την ανάπτυξη της ατομικότητας.   
Η οργανική αλληλεγγύη είναι το είδος της αλληλεγγύης που χαρακτηρίζει τις 
πολυπρόσωπες και σύνθετες κοινωνίες με αναπτυγμένο καταμερισμό εργασίας. 
Κατά τον Durkheim η οργανική αλληλεγγύη είναι ισχυρότερη από την μηχανική 
γιατί εδράζεται στην αλληλεξάρτηση των μελών της κοινωνίας. Ο καταμερισμός 
της εργασίας επιτρέπει την άσκηση επιλογών και οδηγεί στην ανάπτυξη της 
ατομικότητας. Οι σχέσεις μεταξύ των ατόμων δεν θεμελιώνονται στην 
ομοιογένεια αλλά στην ετερογένειά τους, γι’ αυτό και ο δίκαιο που τις ρυθμίζει 
δεν είναι κατασταλτικό όπως στην περίπτωση των κοινωνιών που 
χαρακτηρίζονται από την μηχανική αλληλεγγύη αλλά επανορθωτικό» 
(Τσαούσης, 1987: 19-20). 
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6.4. Η κατά θέση και κατά πρόσωπο οικογένεια της μεσαίας τάξης  
Ο Bernstein (1971a, 1971β) δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην 
καθοριστική επίδραση που έχει το γλωσσικό σύστημα επικοινωνίας 
στον καθορισμό των κοινωνικών ρόλων. Ως κοινωνικός ρόλος 
«…μπορεί να θεωρηθεί η περίπλοκη δραστηριότητα κωδικοποίησης, 
που καθορίζει τόσο τη δημιουργία και την οργάνωση ειδικών 
σημασιών, όσο και τις συνθήκες μέσα στις οποίες οι σημασίες 
μεταδίδονται και προσλαμβάνονται» (Bernstein, 1971a: 144-145, 
1971β: 437). 
Βλέποντας την οικογένεια ως ένα σύστημα ρόλων που χρησιμοποιεί 
μεθόδους κοινωνικού ελέγχου και αρχές βάσει των οποίων 
ρυθμίζονται αυτά τα συστήματα οικογενειακών ρόλων ο Bernstein 
(1971a, 1971β) δημιουργεί δύο μορφές-τύπους οικογενειών. Τις 
οικογένειες κατά θέση και τις οικογένειες κατά πρόσωπο. Τα κύρια 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας οικογένειας κατά θέση είναι: μια 
τυπική ιεραρχική θέση των μελών της οικογένειας με σαφή διάκριση 
των ρόλων, οι αποφάσεις, συνήθως, λαμβάνονται με βάση αυτήν την 
ιεραρχική θέση που κατέχει κανείς, παρατηρούνται έντονες 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ γονέων και παππούδων, αυστηρός έλεγχος 
των συνομηλίκων των παιδιών.  Το σύστημα επικοινωνίας περιορίζει 
τις ατομικές επιλογές και θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει κανείς ως 
ένα κλειστό σύστημα. 
Στις κατά πρόσωπο οικογένειες παρατηρείται μία πιο χαλαρή 
ιεραρχία μεταξύ των μελών, κυριαρχεί ένα ανοιχτό σύστημα 
επικοινωνίας με δυνατότητα άσκησης διαφορετικών ρόλων. Δίνεται, 
από τους γονείς, ιδιαίτερη σημασία στις ατομικές διαφορές των 
παιδιών που μέσω του ανοιχτού συστήματος επικοινωνίας μπορούν 
να εκφραστούν με άνεση, και ενισχύεται η λεκτική έκφραση πολύ 
νωρίς στην παιδική ζωή. 
Οι διακρίσεις αυτές φαίνεται να εμφανίζονται στα μέλη της μεσαίας 
τάξης, ειδικότερα τα χαρακτηριστικά των οικογενειών κατά θέση να 
συναντώνται περισσότερο στα μέλη της παλαιάς μεσαίας τάξης, ενώ 
τα χαρακτηριστικά των οικογενειών κατά πρόσωπο σε αυτά της νέας 
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μεσαίας τάξης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρατηρείται μία μείωση 
των χαρακτηριστικών της οικογένειας κατά θέση και αυτό μπορεί να 
οφείλεται σε διάφορους λόγους, όπως: η γεωγραφική κινητικότητα, η 
κοινωνική κινητικότητα39, η είσοδος της γυναίκας στην αγορά 
εργασίας με επακόλουθο την οικονομική ανεξαρτησία της και η 
ενίσχυση του τριτογενούς τομέα, τομέας υπηρεσιών σε βάρος του 
δευτερογενούς. Ο τριτογενής τομέας διαφαίνεται να έχει κύριο 
προσανατολισμό στα πρόσωπα και όχι στα αντικείμενα πράγμα που 
ευνοεί την εμφάνιση, ανάπτυξη και ενίσχυση των χαρακτηριστικών 
















                                                          
39 Η κοινωνική κινητικότητα διακρίνεται σε ενδογενεακή και διαγενεακή. H 
διαγενεακή κινητικότητα αναφέρεται στη θέση ενός ατόμου συγκρινόμενο με 
αυτή των γονέων του, ενώ η ενδογενεακή αναφέρεται στη θέση ενός ή 
περισσότερων ατόμων στη διάρκεια της δική τους εξέλιξης (Hamilton, & 
Hirszowicz, 1993: 198). 
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Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
 
«Αν θέλεις να ξέρεις πώς οι άνθρωποι  
κατανοούν τον κόσμο τους  
και τις ζωές τους  
γιατί δε μιλάς μαζί τους;»40 
 
7.1. Εισαγωγή 
Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι η παρουσίαση της 
μεθοδολογίας41 που ακολουθείται στην υλοποίηση της έρευνας. 
Παρατηρείται μία στροφή του ερευνητικού χώρου «από το ποσοτικό 
στο ποιοτικό υπόδειγμα» (Μπονίδης & Χοντολίδου, 1997: 189), αφού 
οι ποιοτικές έρευνες στις κοινωνικές επιστήμες δίνουν έμφαση στη 
διερεύνηση παραγόντων της κοινωνικής πραγματικότητας με 
κυρίαρχο στοιχείο τη μελέτη του λόγου (Marvasti, 2004). Στην 
παραδοσιακή άποψη ότι η γλώσσα είναι κυρίως ένα κοινωνικό 
φαινόμενο έχει προστεθεί μία διαφορετική προσέγγιση, αφού μπορεί 
                                                          
40 Kvale, 2007: 1.      
41 Η μεθοδολογία, η μέθοδος και η τεχνική μπορεί να παρουσιασθούν ως τρεις 
επάλληλοι κύκλοι. Ειδικότερα η μεθοδολογία, «λόγος για τη μέθοδο», αναφέρεται 
σε μία ευρύτερη οπτική και σε ένα πλατύτερο πεδίο θεώρησης. Η μέθοδος είναι 
το μέσο, μία πολύπλοκη διαδικασία, ο τρόπος αναζήτησης, το σύνολο των 
τεχνικών διεργασιών του ερευνητή, είναι η «...σταδιακή πορεία μας προς κάποιο 
συμπερασματικό τέλος», ενώ η τεχνική περιορίζεται ως το ειδικό μέσο, την 
πρακτική η οποία είναι αρωγός σε μία ερευνητική προσπάθεια (Τάτσης, 1989: 
212-220). Η μέθοδος (μετά+οδός→ το μεταβαίνειν προς αναζήτησιν τινός) 
αναφέρεται σε υψηλότερης αφαίρεσης διεργασίες και είναι το σύνολο των 
εφαρμοσμένων μέσων που εξυπηρετούν την επιστημονική έρευνα. Ως τεχνικές 
θεωρούνται οι εγχειρηματικές ερευνητικές διαδικασίες, κατά την εφαρμογή των 
οποίων ο ερευνητής περιορίζεται στο να ακολουθεί ακριβείς, τυποποιημένους 
και συχνά μαθηματικούς τρόπους έρευνας (Λαμπίρη-Δημάκη, 1990).   
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να θεωρηθεί ότι «…όλες οι πλευρές της γλωσσικής δραστηριότητας 
εμφανίζονται ως κοινωνικές πρακτικές …και εξηγούνται ως 
κοινωνικές μορφές και κοινωνικές διαδικασίες» (Kress, 2003: 19). 
Υπάρχουν ισχυρές και διάχυτες σχέσεις μεταξύ γλωσσολογικής και 
κοινωνικής δομής και αυτές είναι σημαντικότερες και σπουδαιότερες 
από αυτό που περιγράφει η παραδοσιακή κοινωνιογλωσσολογία42 
(Fowler, & Kress, 1979). Οι παραπάνω θέσεις προσπαθούν να 
προσεγγίσουν τη γλώσσα ως μία αδιάσπαστη τριμερή οντότητα: 
γλώσσα-κοινωνία-πολιτισμός. Η αλληλεπίδραση, η αλληλεξάρτηση 
και η διαλεκτική σχέση γλώσσας-κοινωνίας είναι αδιαπραγμάτευτη, 
αφού η νοηματοδότηση κάθε γεγονότος μέσω συγκεκριμένων λόγων 
συμβάλλει όχι μόνο στη συγκρότηση αλλά και στην αλλαγή του 
κόσμου (Phillips & Jorgensen, 2009). 
 7.2. Επιλογή της μεθοδολογίας 
Οι βασικοί παράγοντες που έχουν καθοριστικό ρόλο στην 
οικοδόμηση ενός σχεδίου έρευνας είναι: οι στόχοι της μελέτης, το 
θεωρητικό πλαίσιό της, οι συγκεκριμένες ερωτήσεις, η επιλογή του 
εμπειρικού υλικού, οι μεθοδολογικές διαδικασίες, ο βαθμός 
προτοτυποποίησης και ελέγχου, η γενίκευση των στόχων και οι 
διαθέσιμοι πόροι, είτε είναι προσωπικοί, είτε υλικοί, είτε 
αναφέρονται σε χρονικό επίπεδο (Flick, 2004: 146-152).  To δε 
θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο εδράζεται η έρευνα, το είδος των 
ερευνητικών ερωτημάτων και ο σκοπός της έρευνας καθορίζουν την 
επιλογή της ερευνητικής μεθόδου με βασικό στόχο τη «μετατροπή 
εμπειρικού υλικού σε οργανωμένα κοινωνιολογικά δεδομένα» 
(Κυριαζή, 2009: 54). Η ποιοτική έρευνα έχει, κυρίως, ως στόχο τον 
εντοπισμό σχέσεων, αναλύσεων και ερμηνείας κοινωνικών 
                                                          
42 Ο όρος «παραδοσιακή κοινωνιογλωσσολογία» χρησιμοποιείται για να 
εκφραστεί το ρεύμα εκείνο της κοινωνιογλωσσολογίας που ασχολείτο, κυρίως, 
με την περιγραφή και τη μελέτη των κοινωνικών ποικιλιών της γλώσσας (Fowler 
& Kress, 1979: 185). 
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φαινομένων ή ιδιαίτερων χαρακτηριστικών διαφόρων κοινωνικών 
ομάδων. Μεταξύ των άλλων πλεονεκτημάτων που έχουν καταγραφεί 
αναφέρονται η σε βάθος ανάλυση και  η διερεύνηση της εμπειρίας 
των κοινωνικών υποκειμένων (Ιωσηφίδης, 2008) και των υπαρκτών 
κοινωνικών δεδομένων. Μία καθαρά ποσοτική μεθοδολογική 
προσέγγιση δεν μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στη διερεύνηση 
μιας πολύπλοκης κοινωνικής πραγματικότητας, άλλωστε κάθε 
μέθοδος στηρίζεται σε: «...παραδοχές για την κοινωνική 
πραγματικότητα και τη σχέση του υποκειμένου με αυτήν» (Κυριαζή, 
2009: 17).  
Η ανάγκη για τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών τού πομπού τής 
επικοινωνίας που στοχεύει στον προσδιορισμό στάσεων, αξιών, 
πεποιθήσεων (Βάμβουκας, 2000: 265), η αναζήτηση κοινωνικών 
«τάσεων» (Ιωσηφίδης, 2003) μας οδηγεί στη συνύπαρξη της 
παραγωγικής και επαγωγικής ανάπτυξης των κατηγοριών43, αφού ο 
βασικός ερευνητικός στόχος είναι η περιγραφή, η ανάλυση και η 
αναστοχαστική ερμηνεία κοινωνικών φαινομένων και καταστάσεων.  
Στην παρούσα ερευνητική μελέτη ως μονάδα ανάλυσης ελήφθη το 
θέμα44 διότι «...είναι η πιο χρήσιμη μονάδα ανάλυσης περιεχομένου. 
Είναι σχεδόν απολύτως απαραίτητη σε έρευνες προπαγάνδας, αξιών, 
στάσεων, πεποιθήσεων και παρόμοιες» (Holsti, 1969: 116; Βάμβουκας, 
2000). Οι κανόνες δε που υιοθετήθηκαν στο σύνολο των κειμένων 
(από την απομαγνητοφώνηση) ήταν: 
 Η εξαντλητικότητα: όλες οι μονάδες ανάλυσης, βάσει των 
κριτηρίων επιλογής, ταξινομήθηκαν σε κάποια κατηγορία ή 
υποκατηγορία. 
 Η αποκλειστικότητα: κάθε μονάδα ανάλυσης ταξινομήθηκε σε 
μία και μοναδική κατηγορία. 
 Η ομοιογένεια: μία κοινή αρχή διέπει το σύστημα κατηγοριών. 
                                                          
43 Περισσότερα για το συγκεκριμένο θέμα στην ενότητα που ακολουθεί της 
ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου. 
44  Το θέμα εδώ λογίζεται κάθε πρόταση, ημιπερίοδος, περίοδος, παράγραφος 
που θα έχει ένα ολοκληρωμένο νόημα. 
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 Η αντικειμενικότητα: ύπαρξη σαφών κριτηρίων ορισμού και 
ταξινόμησης. 
 Η πιστότητα: το συγκεκριμένο υλικό να μπορεί να ταξινομηθεί 
με τον ίδιο τρόπο και από άλλους ερευνητές 
 Η καταλληλότητα: προσαρμογή των κατηγοριών στο ερευνητικό 
υλικό και τις βασικές υποθέσεις. 
 Η παραγωγικότητα: οι κατηγορίες και υποκατηγορίες να 
«παράγουν» ενδιαφέροντα δεδομένα και να οδηγούν σε νέες 
υποθέσεις (Σακαλάκη, 2008: 473-489; Βάμβουκας, 2000).    
Τα ερωτήματα και η διερεύνηση των υποθέσεων της δικής μας 
έρευνας αφορούν τον εντοπισμό των στάσεων και των 
νοηματοδοτήσεων που αποδίδουν μέλη της μεσαίας τάξης για την 
εκπαίδευση και ιδιαίτερα σε βασικούς τομείς και συνιστώσες της 
εκπαίδευσης (σκοπός της εκπαίδευσης, προγράμματα σπουδών, 
σχολική γνώση, αξιολόγηση, συμμετοχή των γονέων). Η σε βάθος 
διερεύνηση των παραπάνω πολυσύνθετων εκπαιδευτικών 
παραγόντων μπορεί να γίνει με μορφές ποιοτικών, κυρίως, μεθόδων 
και ως τέτοια ερευνητική τεχνική υιοθετήθηκε η συνέντευξη. 
7.3. Η συνέντευξη 
Η ερευνητική τεχνική που υιοθετείται στην παρούσα εργασία 
είναι η συνέντευξη και μάλιστα η ημιδομημένη συνέντευξη με στόχο 
να διερευνηθούν οι στάσεις σχετικά με την εκπαίδευση, πρόκειται για 
μία ποιοτική ερευνητική προσέγγιση.  
Η χρήση της συνέντευξης, ως ερευνητικού μέσου, είναι ένας 
αξιόπιστος τρόπος για να αποκτηθεί επίγνωση σε σημαντικά 
κοινωνικά ζητήματα διά μέσου της κατανόησης των απόψεων και 
των εμπειριών των προσώπων δημιουργώντας νοήματα μέσω της 
γλώσσας (Seidman, 2006: 14). Τα πλεονεκτήματα της ημιδομημένης 
συνέντευξης προσδιορίζονται με την παροχή πολλών ευκαιριών για 
διευκρίνιση των απαντήσεων, για περαιτέρω εμβάθυνση, ιδιαίτερα με 
τη χρήση ανοιχτών ερωτήσεων οι οποίες είναι ευέλικτες, παρέχουν τη 
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δυνατότητα για ανάλυση σε βάθος, για περαιτέρω διευκρινίσεις και 
ενισχύουν το κλίμα συνεργασίας λεκτικής αλληλεπίδρασης και 
επαφής (Cohen, Manion & Morrison, 2007: 349-383; Cohen & Manion, 
1994: 381). 
Σχετικά με τον εννοιολογικό προσδιορισμό του όρου «συνέντευξη» 
λαμβάνοντας υπόψη προηγούμενους ορισμούς που έχουν δοθεί 
(Maccoby & Maccoby 1954: 449; Kahn & Cannel, 1957: 16 & 1968; Cohen 
& Manion, 1994: 374; Cohen, Manion & Morrison, 2007) και 
αναδημιουργώντας και οριοθετώντας ένα καθορισμένο πλαίσιο σε 
αυτή την ερευνητική προσπάθεια η συνέντευξη ορίζεται ως: «μία 
προφορική αλληλεπίδραση μεταξύ συνεντευκτή και συμμετέχοντα με 
συγκεκριμένο σκοπό την παροχή και κατάθεση πληροφοριών, 
απόψεων, εμπειριών, γνωμών, πεποιθήσεων και κοινωνικών 
πρακτικών για ένα καθορισμένο θεματικό πεδίο». 
Oι θεμελιώδεις συνιστώσες της συνέντευξης είναι: 
 οι συνεντεύξεις είναι γλωσσικά συμβάντα 
 ο λόγος στις συνεντεύξεις δομείται από κοινού με τους 
συνεντευκτές και τους ερωτώμενους 
 η ανάλυση και η ερμηνεία βασίζονται σε συγκεκριμένη θεωρία 
για το λόγο και το νόημα 
 τα νοήματα των ερωτήσεων και των απαντήσεων βασίζονται 
στο συγκεκριμένο πλαίσιο επικοινωνίας (Mishler, 1996: 14). 
Ο όρος που θα χρησιμοποιήσει κάποιος ερευνητής για το πρόσωπο ή 
τα πρόσωπα που θα του δώσει ή δώσουν συνέντευξη αποκαλύπτει 
στοιχεία της σχέσης και το σκοπό της συνέντευξης. Σε διάφορες 
ερευνητικές προσπάθειες (Ellen, 1984; Lincoln & Guba, 1985; Reason, 
1994) έχουν χρησιμοποιηθεί όροι όπως: αυτός που δίνει συνέντευξη, 
πληροφοριοδότης, υποκείμενο, συν-ερευνητής. Στην παρούσα έρευνα 
ο όρος που επιλέχτηκε ήταν συμμετέχων. Ο όρος αυτός φαίνεται να 
βοηθά στην ενθάρρυνση των ανθρώπων να εκφράσουν ελεύθερα τις 
απόψεις τους, τις αντιλήψεις τους για μία σε βάθος συνέντευξη που 
θα αποτυπώσει την έννοια της ενεργού παρουσίας και συμμετοχής 
στο ερευνητικό εγχείρημα (Seidman, 2006: 14). 
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Προσπαθήσαμε να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα της πρόσωπο 
με πρόσωπο (face to face) συνέντευξης αφού πηγάζουν από τη 
συγχρονική επικοινωνία και σε επίπεδο χρόνου και σε επίπεδο τόπου. 
Εκτός της μαγνητοφώνησης, η τήρηση σημειώσεων45 εκ μέρους μας  
ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη, όπως και η παράκληση από τον 
συμμετέχοντα αν ήθελε να προσθέσει κάτι μετά το τέλος της 
συνέντευξης. Πολλές φορές αυτές οι τελευταίες επισημάνσεις μπορεί 
να δώσουν ιδιαίτερα χρήσιμες πληροφορίες (Opdenakker, 2006). 
Υιοθετήθηκε η τήρηση βασικών τεχνικών διεξαγωγής της ερευνητικής 
συνέντευξης με την ερώτηση σαφών νοηματικώς ερωτημάτων, την 
αποφυγή σύνθετων ερωτημάτων, πραγματικά ανοιχτών, ερωτήσεις 
σχετικές με την εμπειρία προηγήθηκαν των ερωτήσεων γνώμης, 
ακολουθήθηκε η σειρά από το γενικό στο ειδικό, ενθάρρυνση της 
ελεύθερης έκφρασης με παράλληλη διατήρηση του ελέγχου (Breakwell, 
1995; Kvale, 2006; Patton, 2002; Cohen, Manion & Morrison, 2007; 
Cohen & Manion, 1994; Κατερέλος, 2008). Επιπροσθέτως, τηρήθηκαν 
οι έξι βασικές αρχές: ανωνυμία, εμπιστευτικότητα, το δικαίωμα στην 
άρνηση, διαπραγμάτευση στην πρόσβαση, ανεξαρτησία και 
αντιπροσωπευτικότητα σε όλο το φάσμα των απόψεων (Schostak, 
2006: 48-66). 
Στην παρούσα ερευνητική προσπάθεια για να ελαχιστοποιηθούν τα 
αρνητικά σημεία αυτής της ερευνητικής μεθόδου (Cohen & Manion, 
1994: 387-390) που αναφέρονται στο επίπεδο της οργάνωσης, της 
διεξαγωγής και τη διαδικασία διατύπωσης των ερωτημάτων ώστε να 
έχουν ένα σαφές νόημα υλοποιήθηκαν δύο προπαρασκευαστικές 
                                                          
45 Η καταγραφή σημειώσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική και ακολουθήθηκαν οι 
βασικοί κανόνες του Bernard (1988: 181-183 όπ. αναφ. στο Dooley 1995: 270), 
όπως: να μη φοβόμαστε να κρατήσουμε σημειώσεις γιατί θα χάσουμε την επαφή 
με το συνομιλητή μας, να  κρατάμε αρκετές σύντομες σημειώσεις αντί λίγες και 
μεγάλης έκτασης, να ξεχωρίζουμε τις σημειώσεις σε θεματικές κατηγορίες και 
στο τέλος κάθε ημέρας να αξιοποιούμε το χρόνο, καταγράφοντας όλες τις 
παρατηρήσεις μας. 
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φάσεις πριν από τις τελικές συνεντεύξεις των συμμετεχόντων. Η 
προ-πιλοτική φάση και η πιλοτική φάση. Συγκεκριμένα: 
 
Η προ-πιλοτική φάση 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία όλων των φάσεων-
σταδίων είναι η καλή προετοιμασία. Σε αυτήν την προ-πιλοτική φάση 
έλαβαν μέρος συμμετέχοντες που πληρούσαν τα κριτήρια επιλογής 
των μελών της μεσαίας τάξης και ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία με 
αυτήν της κυρίως έρευνας. Στη συνέχεια τούς ζητήθηκε να 
καταθέσουν όποιο σχόλιο είχαν σχετικά με τα ερωτήματα, τη 
διαδικασία και τυχόν διασαφηνίσεις. Σε αυτό το στάδιο οι στόχοι 
ήταν να επιχειρηθούν πιθανές διαφοροποιήσεις στα παρακάτω τρία 
επίπεδα: 
 Πιθανή αλλαγή στη διατύπωση των ερωτήσεων. 
 Ενδεχόμενη αλλαγή στο στόχο των ερωτήσεων. 
 Πλεονασμοί, ελλείμματα ή αντικατάσταση διαφόρων 
εκφράσεων στις ερωτήσεις. 
Η προ-πιλοτική φάση υλοποιήθηκε από τον Δεκέμβριο του 2009 έως 
και τον Φεβρουάριο 2010. Πραγματοποιήθηκαν δύο συνεντεύξεις (ένα 
μέλος της πμτ και ένα μέλος της νμτ). Μετά από την ανάλυση των 
απαντήσεων-παρατηρήσεων των συμμετεχόντων έγιναν οι 
παρακάτω διορθώσεις:  
Διαπιστώθηκε η σημαντική επίδραση των πρώτων λεπτών της 
συνέντευξης (warm up) και της αναγκαιότητας μιας ιδιαίτερα 
προσεκτικής διαχείρισης αυτού του σταδίου. Από τη χρονομέτρηση, 
στην προ-πιλοτική φάση, της συνέντευξης διαπιστώθηκε ότι υπήρχε 
και χρονικό περιθώριο (περίπου 45 λεπτά) αλλά και θεματολογικό 
έλλειμμα για αυτό και προστέθηκε μία ενότητα ερωτημάτων σχετική 
με την αξιολόγηση στα διαφορετικά επίπεδα της εκπαίδευσης. Έγινε 
τροποποίηση, λόγω ερμηνευτικών δυσκολιών, στη διατύπωση μιας 
ερώτησης στην ενότητα της σχολικής γνώσης για τη διάκριση μεταξύ 
θετικής και θεωρητικής γνώσης. Έγινε αναδιάταξη στη σειρά των 
ερωτημάτων από το γενικό στο ειδικό. 
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Ακολούθως υλοποιήθηκε η πιλοτική φάση. 
 
Η πιλοτική φάση 
Και σε αυτή τη φάση οι συμμετέχοντες πληρούσαν τα ίδια κριτήρια 
επιλογής με αυτά της κύριας έρευνας και βασικοί στόχοι ήταν: 
 Αξιολόγηση της συνέντευξης ως ενιαίο σύνολο. 
 Έλεγχος των πιθανών απαντήσεων για ερωτήσεις 
ανατροφοδότησης. 
 Μία πρώτη εφαρμογή ποιοτικής ανάλυσης (Cillham, 2005: 70-
80). 
Στην πιλοτική φάση πραγματοποιήθηκαν δύο συνεντεύξεις (ένα μέλος 
της πμτ και ένα μέλος της νμτ) το χρονικό διάστημα Μαρτίου-
Απριλίου του 2010. Από αυτήν την φάση σε σχέση με τη στοχοθεσία 
της λήφθηκαν υπόψη τα παρακάτω:  
Διαπιστώθηκε ότι η συνολική χρονική διάρκεια της συνέντευξης ήταν 
περίπου μία ώρα και δέκα λεπτά, χρόνος ικανοποιητικός για μία σε 
βάθος ανάλυση, επιπροσθέτως, διαπιστώθηκε ότι δεν εμφανίστηκαν 
σημάδια κόπωσης στους συμμετέχοντες. Σε ό,τι αφορά στο 
περιεχόμενο των ερωτήσεων δημιουργήθηκαν νέες υποκατηγορίες 
όπως π.χ. σχετικά  με το δημόσιο ή ιδιωτικό χαρακτήρα της 
εκπαίδευσης (υποκατηγορία Κ.1.2.). Προστέθηκε δε μία ανοιχτή τελική 
ερώτηση για να έχει τη δυνατότητα κάθε συμμετέχων να 
συμπληρώσει, να επισημάνει ή και να διαφοροποιηθεί σε οτιδήποτε 
προηγήθηκε. Από αυτή τη διαδικασία προέκυψαν ενδιαφέροντα 
ερευνητικά δεδομένα.  
Αξιοποιώντας και αξιολογώντας εποικοδομητικά τα ευρήματα 
των παραπάνω σταδίων ακολούθησε η κυρίως ερευνητική 
προσπάθεια. Όλες οι συνεντεύξεις έγιναν σε χρόνο (Μάιος 2010-
Αύγουστος 2012) και χώρο που επέλεγαν οι συμμετέχοντες, 
μαγνητοφωνήθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη τους αλλά και την 
υποχρέωση από μέρους μας, ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν ονόματα 
αλλά κωδικοί. Επίσης, ότι θα είχαν ενημέρωση για τα αποτελέσματα 
της έρευνας. 
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Ακολουθεί ο πίνακας 7.1. που περιέχει τα στοιχεία των 
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Πίνακας 7.1.  Τα χαρακτηριστικά του δείγματος της προ-πιλοτικής και πιλοτικής φάσης  
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46 Βάσει της κατάταξης του Πίνακα 7.12. (σελ. 155). 
47 Στρογγυλοποίηση σε χιλιάδες Ευρώ. Οι κλίμακες του εισοδήματος ήταν του τύπου: 40.001-50.000 κ.λπ. 
48 Βάσει της κατάταξης του Πίνακα 7.12. (σελ. 155). 
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7.3.1. Θεματικές των βασικών ερωτημάτων της συνέντευξης 
Η επιλογή των βασικών ερωτημάτων της ημιδομημένης 
συνέντευξης προέρχεται από πέντε τομείς-θεματικές περιοχές της 
εκπαίδευσης οι οποίες αποτελούν βασικά στοιχεία και συνιστώσες 
του εκπαιδευτικού μας συστήματος, αλλά παράλληλα ανήκουν και σε 
ένα ευρύτερο πλαίσιο προβληματισμού, όχι μόνο στα στενά όρια της 
εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και της πλειοψηφίας των μελών της 
σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Η επιλογή των θεματικών περιοχών 
έγινε βάσει συνδυαστικής προσέγγισης τριών βασικών παραμέτρων: 
η αξιοποίηση της βιβλιογραφικής επισκόπησης που προηγήθηκε, η 
κάλυψη ενός ευρέως φάσματος του χώρου της εκπαίδευσης, των 
ενδιαφερόντων της ομάδας στόχου, των μελών της μεσαίας τάξης. Οι 
βασικές θεματικές ενότητες είναι: σκοπός(οί) της εκπαίδευσης, 
προγράμματα σπουδών, σχολική γνώση, αξιολόγηση και η συμμετοχή 
των γονέων.   
  
Σκοπός(οί) της εκπαίδευσης49 
Σκοποί ή σκοπός της εκπαίδευσης (Μυλωνάς, 1986: 165) έχουν 
προταθεί σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα αρκετοί. Ο σκοπός της 
εκπαίδευσης κατά τον D. H. Lawrence πρέπει «να οδηγήσει την 
ατομική φύση κάθε άντρα ή γυναίκας στην αληθινή της πληρότητα», 
σύμφωνα με τον Rousseau «να έρθει σε συμφωνία με τη διδασκαλία 
της φύσης», κατά τον R. M. Hutchins πρέπει να στοχεύει στην 
«καλλιέργεια του πνεύματος», ο Α. S. Neil υποστηρίζει «να κάνει τους 
ανθρώπους πιο ευτυχισμένους, πιο ασφαλείς, λιγότερο νευρωτικούς, 
                                                          
49 Ως σκοπός νοείται το τελικό αποτέλεσμα που επιδιώκεται από το θεσμό της 
εκπαίδευσης και συνδέεται με τις έννοιες της Ολοκλήρωσης και της Πλήρωσης, 
ενώ ως στόχος νοείται το μετρήσιμο και συγκεκριμένο αποτέλεσμα του 
μαθήματος (άμεσος στόχος) ή το αποτέλεσμα μιας σειράς μαθημάτων 
(απώτερος στόχος), (Μυλωνάς, 1986) ή «μια δήλωση στην οποία περιγράφεται 
το επιθυμητό αποτέλεσμα μιας εκπαιδευτικής προσπάθειας» (Παπαϊωάννου, 
1977 στο Μπασέτας, 1984: 176). 
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λιγότερο προκατειλημμένους», ο J. Locke υποστηρίζει ότι «η 
εκπαίδευση πρέπει να στοχεύει στην αρετή και να διδάσκει τον 
άνθρωπο να αρνείται τις επιθυμίες, τις τάσεις και τις ορέξεις του και 
να ακολουθεί αυτό που του υπαγορεύει η λογική», ο Hare William  
σημειώνει ότι πρέπει να είναι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης50 (όπ. 
αναφ. στο Harris, 2003). Όλοι οι παραπάνω ορισμοί επιβεβαιώνουν 
την άποψη ότι η εκπαίδευση μπορεί να χαρακτηρισθεί ως «μία 
ιστορικά και πολιτικά διαμορφωμένη, μεταβαλλόμενη, εφήμερη 
κοινωνική πρακτική» (Harris, 2003: 4). Οι σκοποί είναι αποτέλεσμα 
μιας πολυσύνθετης συγχρονικής και διαχρονικής συν-δημιουργίας 
πολλών παραγόντων με πολιτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές 
επιρροές.  
Στην πρώτη θεματική ενότητα βασικός στόχος ήταν να διερευνηθούν 
οι στάσεις των μελών της πμτ και της μελών της νμτ σχετικά με τη 
σημαντικότητα που αυτοί αποδίδουν στην εισαγωγή των παιδιών 
τους σε ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τη στιγμή που είναι 
πιθανό αυτό να μην τους εξασφαλίζει μία θέση στην αγορά εργασίας, 
μία επαγγελματική αποκατάσταση, η κατοχή «...ενός πτυχιακά 
βεβαιώσιμου ρόλου...» (Τερλεξής, 1989: 45). Σε έρευνα 7.656 νέων που 
είχαν τελειώσει τις σπουδές τους μετά το 1990, έδειξε ένα μέσο 
διάστημα αναμονής 41 μήνες για τους άνδρες και 36 μήνες για τις 
γυναίκες οι οποίοι ήταν πτυχιούχοι γενικών προγραμμάτων (Ε.Σ.Υ.Ε., 
2003).  
Επίσης, ένα στοιχείο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, που πολλές φορές 
λειτουργεί ως πόλος αντιπαράθεσης στην ελληνική κοινωνία, είναι ο 
δημόσιος ή ο ιδιωτικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης51. H ευρύτερη 
                                                          
50 «...ο βασικός ρόλος της κριτικής σκέψης είναι να μας προστατεύσει από τον 
εξαναγκασμό ή την πλύση εγκεφάλου που οι άλλοι θέλουν να πιστέψουμε χωρίς 
να έχουμε μια ευκαιρία να εξερευνήσουμε τη σκέψη μας...» (Lipman, 2003: 47) η 
κριτική σκέψη είναι σημαντική «...για τη διανοητική ανάπτυξή μας, για τη 
βεβαιότητα των ενεργειών μας, για διατήρηση υπεύθυνης στάσης, για ενίσχυση 
της δημοκρατίας...» (Brookfield, 2006: 107). 
51 «Ως ιδιωτική εκπαίδευση ορίζεται το εκπαιδευτικό δίκτυο του οποίου οι 
σχολικές μονάδες ιδρύθηκαν και λειτουργούν από φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
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διάκριση μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ως ιδεολογικοί 
προσδιορισμοί, εμπεριέχει πολλαπλές ερμηνείες. Η συγχρονική και η 
διαχρονική τους πορεία παρουσιάζει, πολλές φορές, αντιπαραθέσεις, 
ανταγωνισμό και ισορροπία (Τερλεξής, 1989, 1993).  
Ο συνολικός χρόνος της υποχρεωτικής52 εκπαίδευσης είναι μία άλλη 
ενδιαφέρουσα παράμετρος για την ανίχνευση των διαφοροποιήσεων 
των στάσεων σχετικά με την επάρκειά του σε ό,τι αφορά στην 
κατάκτηση των απαραίτητων εφοδίων που χρειάζεται κάποιος για 
την ένταξή του στην κοινωνία. 
 
Πρόγραμμα Σπουδών 
Το προγράμματα σπουδών53 και ιδιαίτερα το περιεχόμενο των 
προγραμμάτων σπουδών είναι κομβικής σημασίας θέμα. Τι αποτελεί 
και επιλέγεται σε αυτό που ονομάζουμε σχολική γνώση και τι όχι, 
ποιος/ποιοι επιλέγει/ουν είναι ένα θέμα όχι μόνο εκπαιδευτικό αλλά 
εξόχως κοινωνικό. Οι αλλαγές στο οικονομικό πεδίο, στον τρόπο 
                                                                                                                                                                      
ιδιωτικού δικαίου και αντιδιαστέλλεται με το κρατικό εκπαιδευτικό δίκτυο» 
(Ανδρέου & Αθανασούλα-Ρέππα, 1996: 473). 
52 Ο τελευταίος νόμος που ρυθμίζει το χρόνο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
είναι ο 3518 (Φ.Ε.Κ. 272 τ. Α΄21-12-06) και το άρθρο 73 ορίζει: Θέματα 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
1. α) Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167Α΄), όπως τροποποιήθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 στοιχείο α΄ του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 
Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: 
«Η φοίτηση στα νηπιαγωγεία είναι διετής και εγγράφονται σε αυτά νήπια που 
συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία τεσσάρων (4) 
ετών. Η φοίτηση όσων την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν 
ηλικία πέντε (5) ετών είναι υποχρεωτική και στην περίπτωση αυτή έχει 
εφαρμογή το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1566/1985. 
β) Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) προστίθεται 
εδάφιο ως ακολούθως: 
«Σε περιοχές που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ίδρυσης νηπιαγωγείου 
μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά 
από εισήγηση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, να 
λειτουργήσει παράρτημα του πλησιέστερου προς αυτό νηπιαγωγείου». 
53 Ως εννοιολογικό περιεχόμενο του όρου «πρόγραμμα σπουδών» εδώ 
υιοθετείται η άποψη ότι εμπεριέχεται η διδακτέα ύλη, οι εκπαιδευτικοί στόχοι 
και οι διδακτικές μέθοδοι της υποχρεωτικής βαθμίδας της εκπαίδευσης.  
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διακίνησης των πληροφοριών, στην πολιτισμική σύνθεση των 
κοινωνιών, είναι στοιχεία που αναμφίβολα έχουν επηρεάσει και 
επηρεάζουν το χώρο της εκπαίδευσης. Από ένα κείμενο που 
περιελάμβανε σκοπούς, στόχους και διδακτικές οδηγίες-προτάσεις, 
το Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Σ.), έχει μετατραπεί σε ένα πολυσύνθετο 
ιδεολογικο-κοινωνικο-πολιτικό πόνημα με πάρα πολλές προεκτάσεις 
και διαφορετικές προσεγγίσεις. Οι παράγοντες που καθορίζουν τη 
διαμόρφωση των Π.Σ. είναι κυρίως τρεις: η πολιτεία που νομοθετεί, η 
οικονομία η οποία θα ρυθμίσει την εφαρμογή  και η κοινωνία, που με 
την ιδεολογική της άποψη και τους οργανωμένους φορείς θα  
συνηγορήσει ή όχι για την υλοποίηση (Χοντολίδου,  1997). 
Ο τρόπος οργάνωσης  του περιεχομένου των  Π.Σ. μπορεί να χωρισθεί 
σε αυτόν που ονομάζουμε παραδοσιακό, δηλαδή με βάση τις 
γνωστικές περιοχές και τα ξεχωριστά γνωστικά αντικείμενα και τη 
διαθεματική οργάνωση, δηλαδή γύρω από θέματα ενδιαφέροντος. 
Ποια επιλογή είναι προτιμότερη έχει να κάνει με ποιους  σκοπούς, 
ποιους  στόχους και ποιες αξίες επιδιώκουμε ως πολιτεία 
(Ματσαγγούρας, 2003).  
Μια άλλη, συχνή, διάκριση των Π.Σ είναι ο χαρακτηρισμός σε κλειστά 
ή ανοιχτά προγράμματα  
Τα κλειστά χαρακτηρίζονται από: 
 Καταγραφή με κάθε λεπτομέρεια  των  μορφών  δράσης. 
 Έμφαση στο αποτέλεσμα της μάθησης και λιγότερο στη 
διαδικασία. 
 Βελτίωση της αποδοτικότητας, παραγνωρίζοντας τις 
επιμέρους ανάγκες των μαθητών. 
 Αποτρέπουν συνήθως, πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών, αφού 
υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσης των αποτελεσμάτων. 
 Υποστηρίζουν ένα δασκαλοκεντρικό σύστημα. 
Τα ανοιχτά χαρακτηρίζονται από: 
 Διατύπωση κατευθυντηρίων γραμμών με αποκεντρωτική 
διάσταση. 
 Παρέχουν ευελιξία στον εκπαιδευτικό. 
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 Δίνουν έμφαση στον τρόπο που προσεγγίζεται η γνώση. 
 Έχουν μαθητοκεντρικό χαρακτήρα. 
 Δημιουργικό  χαρακτήρα στο μάθημα, ομαδικές δραστηριότητες 
(Χρυσαφίδης, 2004). 
Για τον Bernstein, (1989) ένας αρχικός γενικός ορισμός ενός 
προγράμματος σπουδών είναι μία «ειδική σχέση» μεταξύ του 
περιεχομένου και των μονάδων χρόνου. Η κατανομή-επιμερισμός του 
συνολικού χρόνου διαφοροποιείται σαφώς μεταξύ των περιεχομένων. 
Ο υποχρεωτικός ή ο προαιρετικός χαρακτήρας των περιεχομένων 
είναι μία ακόμη παράμετρος. Η διάρθρωση των περιεχομένων, αν 
δηλαδή χαρακτηρίζονται από μία «κλειστή» σχέση (ισχυρή μόνωση) 
τότε μιλάμε για τύπο προγράμματος συλλογής ή από μία «ανοιχτή» 
σχέση (χαλαρή μόνωση) τότε για συγχωνευμένο πρόγραμμα. «Το 
αναλυτικό πρόγραμμα ορίζει αυτό που θεωρείται έγκυρη γνώση» 
(Bernstein, 1989: 64). Φαίνεται να υπάρχει μία «επιλεκτική παράδοση» 
η οποία καθορίζει ποια θα είναι η επίσημη γνώση, μετά από 
«περίπλοκες πολιτικές συμβολικού ελέγχου της δημόσιας γνώσης» 
(Apple, 2008: 181).  
Επίσης, το πρόγραμμα σπουδών μπορεί να θεωρηθεί και ως ένα 
σύνολο που έχει συνδιαμορφωθεί από τρεις τύπους 
αλληλοεξαρτώμενων πλαισίων. Το πρωτογενές πλαίσιο, όπου εδώ 
λαμβάνει χώρα η πρωτογενής πλαισίωση, η οποία αναφέρεται στη 
διαδικασία ανάπτυξης, παραγωγής, διαμόρφωσης ιδεών και της 
ειδικής γνώσης. Το δευτερογενές πλαίσιο, πολυεπίπεδο, στο οποίο 
διακρίνονται η τριτοβάθμια, η δευτεροβάθμια, η πρωτοβάθμια και η 
προσχολική εκπαίδευση, όπου κάθε επίπεδο έχει τους δικούς του 
εξειδικευμένους φορείς. Τέλος, το πλαίσιο της αναπλαισίωσης 
λειτουργεί ως ο διαμεσολαβητής μεταξύ του πρωτογενούς και 
δευτερογενούς πλαισίου (Bernstein, 2003c: 52-53; βλ. και Λάμνιας, & 
Τσατσαρώνη 1999). 
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Μέσα από μία διαδικασία αξιολόγησης και αιτιολόγησης δέκα 
εννοιών-ενοτήτων (βαθμολογία54, συνεργατικότητα55, κριτική σκέψη56, 
πειθαρχία57, δημιουργικότητα58, τήρηση αυστηρών κανόνων, 
ευαισθησία59, συναισθηματική υγεία60, υπακοή, εξετάσεις) εκ των 
                                                          
54 βαθμολογία: η έκφραση του αποτελέσματος της διαδικασίας μέτρησης με τη 
βοήθεια μιας κλίμακας (Ματσαγγούρας, 2000: 305). 
55 Η συνεργατικότητα έχει καλύτερα αποτελέσματα στη επίλυση σύνθετων 
προβλημάτων και συμβάλλει αποτελεσματικά στην κοινωνική συνοχή και την 
προσωπική ευτυχία, εξυπηρετεί τη διπλή ανάγκη ανάπτυξης του παιδιού για 
αυτονομία και κοινωνική δράση, καλύπτει αυξανόμενες ανάγκες 
κοινωνικοποίησης, εξυπηρετεί τις νέες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και τις 
πολυπολιτισμικές και πολυεθνικές κοινωνίες (Nelson-Le Gall, 1992). 
56 Η κριτική σκέψη ορίζεται ως νοητικο-συναισθηματική λειτουργία που 
ενεργοποιεί επιλεκτικά και συνδυαστικά γνωστικές δεξιότητες, λογικούς 
συλλογισμούς και μεταγνωστικές στρατηγικές, με τη βοήθεια των οποίων το 
άτομο επεξεργάζεται τα δεδομένα με λογικό τρόπο και αποστασιοποιημένο από 
τις προσωπικές του πεποιθήσεις και προκαταλήψεις, προκειμένου να δαμάσει 
το πλήθος των ετερογενών στοιχείων τους, ώστε τελικά να καταλήξει σε έγκυρα 
και λογικά συμπεράσματα, διαπιστώσεις, κρίσεις, πεποιθήσεις και επιλογές 
δράσεις (Ματσαγγούρας, 2000: 77). 
57 «Η δραστηριότητα που εξασφαλίζει την εκμάθηση και την απόκτηση 
δεξιοτήτων ή τύπων συμπεριφοράς αναπτύσσεται εκεί διαμέσου ενός 
ολόκληρου συνόλου ρυθμισμένων επικοινωνιών (μαθήματα, ερωτήσεις και 
απαντήσεις, διαταγές, παροτρύνσεις, κωδικοποιημένα σημεία υπακοής, 
διαφοροποιητικά σημάδια της “αξίας” του καθενός και των επιπέδων γνώσης) 
και διαμέσου μιας ολόκληρης σειράς μεθόδων εξουσίας (κλείσιμο, επιτήρηση, 
ανταμοιβή και τιμωρία, πυραμοειδής ιεραρχία). Αυτά τα μπλοκ, όπου η 
ενεργοποίηση των τεχνικών ικανοτήτων, το παιχνίδι των επικοινωνιών και οι 
σχέσεις εξουσίας, συναρμόζονται το ένα ή με το άλλο, σύμφωνα με  μελετημένες 
φόρμουλες, αποτελούν αυτό που μπορούμε να ονομάσουμε, διευρύνοντας λίγο 
το νόημα της λέξης, ”πειθαρχίες”»  (Φουκώ, 1991: 89-90). «Πειθαρχία, λοιπόν, 
σημαίνει να  δέχεσαι μια δεδομένη επιλογή, οργάνωση, βηματισμό και χρονική 
διάταξη της γνώσης που πραγματοποιείται στην παιδαγωγική περιχάραξη» 
(Bernstein, 1989: 82, 1975: 89). 
58 Δημιουργικότητα:  «...ως την τάση του ατόμου να είναι διαρκώς και ενεργά 
ευαισθητοποιημένο στα προβλήματα του περιβάλλοντος, ανοιχτό στην εμπειρία 
και την πληροφορία, έτσι ώστε να διατυπώνει πολλές και ποικίλες ιδέες ή 
υποθέσεις, να συνδυάζει ή να μετασχηματίζει τα διάφορα περιεχόμενα και να 
παράγει νέα, πρωτότυπα, κατάλληλα προσαρμοσμένα και επεξεργασμένα 
προϊόντα» (Ξανθάκου, 1998: 43). 
59 H ευαισθησία εδώ καθορίζεται πλησιέστερα του ευρύτερου ορισμού της 
ενσυναίσθησης και συνίσταται στην κατανόηση των άλλων και την υιοθέτηση 
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οποίων πέντε παραπέμπουν σε χαρακτηριστικά της παιδοκεντρικής 
αγωγής61 (συνεργατικότητα, κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, 
συναισθηματική υγεία, ευαισθησία) και πέντε σε χαρακτηριστικά της 
μπιχεβιοριστικής παιδαγωγικής62 (βαθμολογία, πειθαρχία, τήρηση 
                                                                                                                                                                      
ανάλογης συμπεριφοράς (Gerdes, et al., 2011; βλ. και Δαρόπουλος, 2010: 85-
123). 
60 Η συναισθηματική υγεία αν και θα μπορούσε να ορισθεί ως η απουσία 
συναισθηματικών προβλημάτων (Weare & Gray, 2000: 47), η 
αυτοδιαχειριστικότητα, ο έλεγχος των συναισθημάτων, ο χειρισμός των 
σχέσεων είναι στοιχεία που συντελούν στην αναβάθμιση τόσο στις 
ενδοπροσωπικές ικανότητες όσο και τις διαπροσωπικές σχέσεις και την 
ολοκλήρωση του ατόμου (Δαρόπουλος, 2005). 
61 «…Η συγκεκριμένη αγωγή αποβλέπει, μέσα από διαδικασίες διαλόγου, φιλικής 
διάθεσης, συνεργασίας, ενθάρρυνσης, κατανόησης, αποδοχής, αυτενέργειας, 
ελεύθερης έκφρασης απόψεων και ενεργητικής συμμετοχής του μαθητή στο 
σύνολο της σχολικής αλληλεπίδρασης, να τον οδηγήσει στη χειραφέτησή του, 
στην αυτοτέλειά του, στην αυτοπειθαρχία του και στην αυτάρκειά του. Στην 
αγωγή αυτή ο μαθητής αντιμετωπίζεται ως μια προσωπικότητα με τις 
βιολογικές, συναισθηματικές, διανοητικές, γνωστικές και κοινωνικοπολιτισμικές 
ιδιαιτερότητές του. Για το λόγο αυτό ενισχύεται και επαινείται στην επιτυχία 
και ενθαρρύνεται στην αποτυχημένη προσπάθεια. Μέσα από διαδικασίες 
συνδιοργάνωσης, συνθέσπισης κανόνων και συνεργασίας η συγκεκριμένη αγωγή 
αποσκοπεί να διαμορφώσει μια προσωπικότητα του μαθητή υπεύθυνη, συνεπή, 
δημοκρατική και ελεύθερη, χωρίς θρησκευτικές και πολιτισμικές μισαλλοδοξίες 
αλλά με κοινωνικές και ανθρώπινες ευαισθησίες… Η άσκηση παιδοκεντρικής 
αγωγής βοηθά να αναπτύξει το άτομο ισχυρή αυτοαντίληψη, συναισθηματική 
σταθερότητα, ικανότητα αντίστασης, κριτική ικανότητα, θετική διάθεση για 
συνεργατικότητα και αυτενέργεια…» (Κωνσταντίνου, 2001: 26).  
62 Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα  είναι η παρατηρήσιμη και η μετρήσιμη 
συμπεριφορά, η ιδιαίτερη βαρύτητα στην απόδοση και τον ανταγωνισμό,  η 
μηχανιστική ερμηνεία της συμπεριφοράς, ο οργανισμός εκλαμβάνεται ως 
μεταβλητή των περιβαλλοντικών επιδράσεων. Επίσης, τονίζεται η συνάφεια 
μεταξύ της συμπεριφοράς και των συνεπειών της, η θετική ενίσχυση, η αρνητική 
ενίσχυση, η άμεση και η έμμεση τιμωρία. Η μάθηση είναι αποτέλεσμα άσκησης ή 
εμπειρίας (Κολιάδης, 1989, 1997; Πασσάκος, 1997: 522-591). Τα κύρια 
χαρακτηριστικά του «συμπεριφοριστικού εκπαιδευτικού παραδείγματος» 
(Μπονίδης, 2010) είναι η μηχανοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο 
τεμαχισμός της ανθρώπινης ολότητας με τις ταξινομίες των διδακτικών στόχων, 
η δασκαλοκεντρική διαχειριστική-ελεγκτική εκπαιδευτική διαδικασία και η 
γραμμική πορεία του εκπαιδευτικού υλικού. Αρκετά από τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά συναντά κανείς και στο προηγηθέν χρονικά παραδοσιακό 
εκπαιδευτικό παράδειγμα που ερείδεται στη νοησιαρχική και ρεαλιστική θεωρία 
της αγωγής (Μπονίδης, 2010: 160-165).  
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αυστηρών κανόνων, υπακοή, εξετάσεις) αποτυπώνονται οι 
διαφορετικές προσεγγίσεις από τα μέλη της μεσαίας τάξης.  
Το εύρος και η στοχοθεσία ενός προγράμματος σπουδών είναι ένα 
σημαντικό θέμα που απασχολεί τόσο την εκπαιδευτική κοινότητα όσο 
και άλλους κοινωνικούς θεσμούς. Τα μέλη της μεσαίας τάξης έχουν 
προτίμηση σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στόχων-περιεχομένων ή ένα 
περιορισμένο στα θεωρούμενα βασικά μαθήματα (Back to basics63);  
Ο βαθμός συμμετοχής των γονέων στη (συν)διαμόρφωση των 
προγραμμάτων σπουδών στην υποχρεωτική εκπαίδευση είναι μία 
ακόμη περιοχή για διερεύνηση. 
 
Σχολική γνώση 
H γνώση από ορισμένες ομάδες έχει τη νομιμοποίηση της μετάδοσης 
σε επόμενες γενιές μαθητών, έχει δηλαδή το προνόμιο να γίνει 
επίσημη γνώση. Έτσι η εκπαίδευση, ως θεσμός, παράγει και 
αναπαράγει μία «συμβιβαστική» γνώση (Apple, 2008). Η ιδιαίτερη 
βαρύτητα που αποδίδεται στη σχολική γνώση64, η σχέση της με την 
επιστημονική και τη βιωματική γνώση, που έχουν διαφορετικά 
επίπεδα «εννοιολόγησης της πραγματικότητας» και ο τρόπος 
οικειοποίησής της είναι κομβικό σημείο (Αλεξίου, 2009). Η άποψη ότι 
ο προσανατολισμός στην καθημερινή γνώση των μαθητών θα 
συμβάλλει στην άρση των ανισοτήτων είναι αβάσιμη, αφού θα 
ενισχύσει την περιθωριοποίηση αυτών των μαθητών και σταδιακά θα 
τους αποκλείσει από το εκπαιδευτικό σύστημα (Λάμνιας, 2002α). 
                                                          
63 Το παιδαγωγικο-διδακτικό κίνημα «επιστροφή στα βασικά» με κυριότερους 
εκπροσώπους τους Bereiter, Stone σε παλαιότερες και «αποτελεσματικότερες» 
μεθόδους του παραδοσιακού σχολείου χαρακτηρίσθηκε και ως επιστροφή στα 
τρία R (reading/ανάγνωση, writing/γραφή, arithmetic/αριθμητική) 
(Ματσαγγούρας, 2000). 
64 Ως σχολική γνώση χαρακτηρίζεται η σχολική εκδοχή της επιστημονικής 
γνώσης. Δεν είναι μόνο απλοποιημένες γνώσεις, αλλά είναι μία επιλεκτική 
αναπαραγωγή της επιστημονικής γνώσης. Τα σχολικά εγχειρίδια και οι 
διδάσκοντες είναι οι φορείς αυτής της γνώσης (Κουλαϊδής, Δημόπουλος, 
Σκλαβενίτη & Χρηστίδου, 2001). 
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Η σημαντικότητα που αποδίδουν τα μέλη της μεσαίας τάξης σε δύο 
γνωστές διαδικασίες-δεξιότητες: την απομνημόνευση και την 
επανάληψη και τη συμβολή τους ή όχι, ή το βαθμό συμβολής τους 
στην κατάκτηση της γνώσης.  
Η διερεύνηση πιθανών διαφοροποιήσεων οι οποίες αναφέρονται στα 
στερεότυπα και τις διακρίσεις στην εκπαίδευση σε σχέση με το φύλο 
(Δεληγιάννη, & Ζιώγου-Καραστεργίου, 1994; Μαραγκουδάκη, 1993: 
17-50) είναι ένας ακόμη χώρος με ερευνητικό ενδιαφέρον. Σε σχετικές 
έρευνες διαπιστώθηκε ότι η επίδραση του παράγοντα της 
κοινωνικοοικονομικής προέλευσης έχει επίδραση στην εικόνα 
εργασίας των εφήβων. Παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ αγοριών και 
κοριτσιών, αφού τα κορίτσια ανώτερης κοινωνικοοικονομικής 
προέλευσης εμφανίζουν λιγότερο στερεότυπη εικόνα. Τονίσθηκαν 
στοιχεία ίσων ευκαιριών και αξιοκρατίας και εμπιστοσύνη σε αξίες 
με μεγαλύτερη συχνότητα από αυτή των αγοριών (Δεληγιάννη-
Κουϊμτζή, 1992). Επίσης, βάσει στατιστικών δεδομένων προκύπτει ότι 
το 22% των αγοριών, έναντι 78% των κοριτσιών επιλέγουν σχολές 
θεωρητικής κατεύθυνσης, το 65% των αγοριών, έναντι 35% των 
κοριτσιών επιλέγουν σχολές τεχνολογικής κατεύθυνσης και πιο 
ισορροπημένη είναι η θετική κατεύθυνση, όπου τα ποσοστά είναι 52% 
για τα αγόρια και 48% για τα κορίτσια (Μαραγκουδάκη 2003). Σε ό,τι 
αφορά στους εκπαιδευτικούς διαπιστώθηκε η ύπαρξη καλών 
προθέσεων οι οποίες όμως συχνά αντιτίθενται με τις επιδράσεις που 
είχαν (έχουν;) απ’ το κοινωνικό τους περιβάλλον. Οι εκπαιδευτικές 
τους πρακτικές (κατά φύλο παράταξη στις γραμμές, τρόπος γραφής 
καταστάσεων βαθμολογίας, σχηματισμός ομάδων κατά φύλο) πολλές 
φορές ενισχύουν και αναπαράγουν στερεότυπα και διαχωρισμούς 
(Κανταρτζή, 1996). Στόχος του ερωτήματος η διερεύνηση των 
διαφορετικών στάσεων εκ μέρους των μελών της πμτ και της νμτ σε 
ό,τι αφορά στην κατεύθυνση σπουδών σε σχέση με το φύλο, την 
πιθανή σχέση που αποδίδουν στο φύλο με συγκεκριμένα επιστημονικά 
πεδία, προτιμήσεις συγκεκριμένων μαθημάτων. 
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Το περιεχόμενο της σχολικής γνώσης στην υποχρεωτική εκπαίδευση 
και ο ορισμός του από την πολιτεία σε όλη τη χώρα χωρίς τη 
δυνατότητα ευελιξίας και διαφοροποίησης σε επιμέρους 
περιοχές/περιφέρειες είναι ένας ακόμη υπαρκτός προβληματισμός 
που η διερεύνησή του θα αποκαλύψει τις διαφορετικές προσεγγίσεις.  
 
Αξιολόγηση65 
Το ενδιαφέρον για την αξιολόγηση στο χώρο της εκπαίδευσης έχει 
ενισχυθεί και ενταθεί τα τελευταία χρόνια σε πολλές χώρες, μεταξύ 
αυτών και η Ελλάδα (Πασιαρδής, Σαββίδης & Τσιάκκιρος, 2005; 
Κατσαρού & Δεδούλη, 2008; Κωνσταντίνου, 2004). Κύριος στόχος είναι 
η βελτίωση όλων εκείνων των παραμέτρων που θα συμβάλλουν στη 
συνολική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος.  
Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος, είτε σε επίπεδο 
δεδομένων (πόροι, προγράμματα σπουδών, προσωπικό), είτε σε 
επίπεδο διαδικασιών (διδακτική μαθησιακή διαδικασία, σχέσεις, 
διοίκηση), είτε ως εκπαιδευτικά επιτεύγματα (Σολομών, 1999) είναι 
ένα από τα θέματα που απασχολεί όχι μόνο την εκπαιδευτική 
κοινότητα αλλά γενικότερα ευρύτερες κοινωνικές ομάδες, αφού 
αποτελεί πέρα από ένα πλαίσιο τεχνικών θεμάτων και πεδίο  
κοινωνικών, ιδεολογικών και πολιτικών αντιπαραθέσεων (Σολομών, 
1998). Η αξιολόγηση, ως μία επιλεκτική λειτουργία του σχολείου, 
υλοποιείται βάσει της διαμόρφωσης κριτηρίων, αναγκαιοτήτων και 
προϋποθέσεων μέσω των διαπιστωτικών διαδικασιών που 
υιοθετούνται (Κωνσταντίνου, 2001). 
Μία συνολική αποτίμηση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (εκ 
μέρους των γονέων της μεσαίας τάξης) μέσα από τον 
προσανατολισμό στις θετικότερες και αρνητικότερες πτυχές του θα 
                                                          
65 Η αξιολόγηση αν και θεωρείται μία πολυσήμαντη έννοια εδώ νοείται ως μία 
βασική διαδικασία συστηματικής συλλογής και ανάλυσης δεδομένων που ως 
στόχο έχει τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος (Κατσαρού & Δεδούλη, 
2008). 
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επισημανθούν και θα αποκαλυφθούν οι διαφοροποιητικές 
αξιολογικές αφετηρίες και προσεγγίσεις. 
Επίσης, οι προβληματισμοί στο επίπεδο της αξιολόγησης του μαθητή, 
θέμα με ευρύτερο κοινωνιολογικό ενδιαφέρον (Λάμνιας, 2006), η 
επανάληψη της τάξης - στην υποχρεωτική εκπαίδευση - έχει 
αποτελέσει και αποτελεί (;) πεδίο αντιπαραθέσεων και 
διαφοροποιήσεων τόσο στην εκπαιδευτική κοινότητα (Ρες & 
Βαρσαμίδου, 2007; βλ. Φ.Ε.Κ.66 3/95; Φ.Ε.Κ. 75/95) όσο και μεταξύ των 
γονέων. Τα αποτελέσματα στο χώρο των επιστημονικών-ερευνητικών 
πεδίων της παιδαγωγικής, της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας, 
όπως είναι φυσικό, επηρεάζουν τις αντιλήψεις και απόψεις των 
εκπαιδευτικών (Βαρνάβα-Σκούρα, 1994: 111-125).  Τα διαθέσιμα 
στατιστικά στοιχεία67 (πίνακες 7.2. έως και 7.11.) αποδεικνύουν ότι η 
επανάληψη της τάξης παραμένει ένα σημαντικό θέμα, αφού αφορά 
χιλιάδες μαθητές της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Το σχολικό έτος 
2001-2002 αφορούσε, στο σύνολο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 
21.217 παιδιά. Στη συνέχεια παρατηρούνται μικρές διακυμάνσεις που 
κυμαίνονται στις 20.000±1.000. Παρατηρείται όμως μία μείωση από 
το σχολικό έτος 2008-2009, η οποία συνεχίζεται και στο σχολικό έτος 
2009-2010, και τα παιδιά που επαναλαμβάνουν την τάξη, στο σύνολο 
των δημοτικών σχολείων και των γυμνασίων της χώρας είναι 15.238. 
Το δε ποσοστό, σε σχέση με το συνολικό αριθμό των μαθητών της 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, για μεν τα δημοτικά σχολεία παραμένει 
σχεδόν σταθερό στο 0,50% περίπου, για δε τα γυμνάσια το 
χαμηλότερο εντοπίζεται στο σχολικό έτος 2009-2010 με 3,6%, ενώ το 
υψηλότερο το σχολικό έτος 2001-2002 με 5,5%. Μεταξύ δημοτικού και 
                                                          
66 Τα αναφερόμενα Φ.Ε.Κ. βρίσκονται στο Παράτημα. 
67 Πρέπει να σημειωθεί ότι η επανάληψη της τάξης, βάσει της κείμενης 
νομοθεσίας, μπορεί να πραγματοποιηθεί εξαιτίας δύο βασικών παραμέτρων, τη 
βαθμολογία και την ελλιπή/ανεπαρκή φοίτηση ή και από το συνδυασμό των δύο 
αυτών βασικών παραγόντων. Τα διαθέσιμα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής/ΕΛΣΤΑΤ που παρατίθενται, των πινάκων (7.2. έως και 7.11.), 
αναφέρονται στη λήξη των αντίστοιχων σχολικών ετών. 
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γυμνασίου υπάρχει ιδιαίτερα σημαντική διαφορά, σχεδόν, ένα προς 
δέκα. Επιπροσθέτως, είναι εμφανής η «υπεροχή» των αγοριών έναντι 
των κοριτσιών, τα οποία επαναλαμβάνουν την τάξη, και στα 
δημοτικά και στα γυμνάσια (πίνακας, 7.11.). Παρατηρείται μία 
αξιοσημείωτη «σταθερότητα» στα ποσοστά σε όλο το χρονικό 
διάστημα της δεκαετίας 2001-2010. Έτσι, σε όλη αυτή τη δεκαετία 
(2001-2010) τα ποσοστά μεταξύ αγοριών-κοριτσιών είναι, κατά μέσο 
όρο 66,14 έναντι 33,86 στα εκατό, αντιστοίχως, στο σύνολο των 
τιμών. Ενώ με βάση το συνολικό αριθμό κατά φύλο η σχέση είναι 2,56 
προς 1,4 (πίνακας, 7.11.). Οι μαθητές που επαναλαμβάνουν την τάξη 
είναι σχεδόν διπλάσιοι από τις μαθήτριες, στοιχείο που επιβεβαιώνει 
ερευνητικά δεδομένα για στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 





Πίνακας 7.2. Επανάληψη τάξης μαθητών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης σχ. 
έτους 2001-2002 










































497.454 51,6 467.165 48,4 964.699 100 
Μαθητές υπ. εκπ. που 
επαναλαμβάνουν τάξη 
13.861 2,8 7.356 1,6 21.217 2,2 
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Πίνακας 7.3.  Επανάληψη τάξης μαθητών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης σχ. 
έτους 2002-2003 
Πηγή: Υπολογισμοί βάσει στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ 
 
Πίνακας 7.4.  Επανάληψη τάξης μαθητών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης σχ. 
έτους 2003-2004 
Πηγή: Υπολογισμοί βάσει στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ 
 
Πίνακας 7.5.  Επανάληψη τάξης μαθητών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης σχ. 
έτους 2004-2005 



































491.182 51,6 461.116 48,4 952.298 100 
Μαθητές υπ. εκπ. που 
επαναλαμβάνουν τάξη 



































494.900 51,5 465.347 48,5 960.247 
100 
Μαθητές υπ. εκπ. που 
επαναλαμβάνουν τάξη 



































493.009 51,5 464.164 48,5 957.173 
100 
Μαθητές υπ. εκπ. που 
επαναλαμβάνουν τάξη 
12.710 2,6 6.653 1,4 19.363 2,02 
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Πίνακας 7.6.  Επανάληψη τάξης μαθητών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης σχ. 
έτους 2005-2006 
Πηγή: Υπολογισμοί βάσει στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ 
 
Πίνακας 7.7.  Επανάληψη τάξης μαθητών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης σχ. 
έτους 2006-2007 
Πηγή: Υπολογισμοί βάσει στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ 
 
Πίνακας 7.8.  Επανάληψη τάξης μαθητών της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης σχ. έτους 2007-2008 



































494.359 51,5 465.273 48,5 959.632 100 
Μαθητές υπ. εκπ. που 
επαναλαμβάνουν τάξη 



































498.280 51,6 467.596 48,4 965.876 
100 
Μαθητές υπ. εκπ. που 
επαναλαμβάνουν τάξη 






































493.167 51,4 466.781 48,6 959.948 
100 
Μαθητές υπ. εκπ. που 
επαναλαμβάνουν τάξη  
12.491 2,5 6.319 1,4 18.810 1,96 
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Πίνακας 7.9.  Επανάληψη τάξης μαθητών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης σχ. 
έτους 2008-2009 





Πίνακας 7.10.  Επανάληψη τάξης μαθητών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης σχ. 
έτους 2009-2010 















































494.810 51,5 466.468 48,5 961.278 
100 
Μαθητές υπρ. εκπ. που 
επαναλαμβάνουν τάξη 



































492.243 51,5 464.399 48,5 956.642 100 
Μαθητές υπ. εκπ. που 
επαναλαμβάνουν τάξη 
10.004 2 5.234 1,1 15.238 1,6 
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Πίνακας 7.11.  Ποσοστά αγοριών-κοριτσιών για την επανάληψη τάξης 2001-
2010 




H αξιολόγηση του μαθητή με αρνητικές και θετικές συνέπειες και με 
τις υπαρκτές δυσκολίες της αποτίμησης των ανθρώπινων ικανοτήτων 
είναι μία πολυσύνθετη διαδικασία ενταγμένη στην επιλεκτική 
λειτουργία του σχολείου (Κωνσταντίνου, 2006: 43-50). Σε μία δε 
ευρύτερη κοινωνιολογική προσέγγιση οι ικανότητες των μαθητών 
συνδέονται άμεσα με το διαφορετικό επικοινωνιακό πλαίσιο που 
απορρέει από την κοινωνική διαίρεση της εργασίας, τη διαφορετική 
οικογενειακή οργάνωση και την κυριαρχία της σχολικής γνώσης από 
αφηρημένα νοήματα (Λάμνιας, 2006: 51-61). 
Η δε μορφή αποτύπωσης της επίδοσης ενός μαθητή στο σχολείο, αν 
θα είναι με μία αριθμητική κλίμακα (π.χ. 1-10) ή με έναν περιγραφικό 
τρόπο (περιγραφική68) ή με τη χρήση γραμμάτων Α, Β, Γ και η επιλογή 
                                                          
68 Περιγραφική αξιολόγηση: οι βασικές διαστάσεις της περιγραφικής 
αξιολόγησης είναι η ενθάρρυνση αντί για φόβο των επιδόσεων που εμπεριέχουν 
οι κοινωνικές συγκρίσεις, η ενίσχυση του συνεργατικού πνεύματος αντί για 
ανταγωνιστική συμπεριφορά, η βελτίωση της ισότητας ευκαιριών αντί για 
εγκατάλειψη των μαθητών με χαμηλές επιδόσεις και η εξατομικευμένη ενίσχυση 
αντί για μετωπικά οργανωμένη και ομοιόμορφη διαδικασία διδασκαλίας και 
μάθησης (Χανιωτάκης, 1999: 81) .  
Σχολικό έτος 
Αγόρια Κορίτσια     Αγόρια         Κορίτσια 
Ποσοστά επανάληψης στο 
σύνολο των τιμών  
% 
Ποσοστά επανάληψης 
στο σύνολο κατά φύλο % 
2001-2002 65,3 34,7 2,8 1,6 
2002-2003 66 34 2,6 1,4 
2003-2004 67 33 2,7 1,4 
2004-2005 65,6 34,4 2,6 1,4 
2005-2006 66,6 33,4 2,7 1,5 
2006-2007 66,9 33,1 2,6 1,4 
2007-2008 65,8 34,2 2,6 1,4 
2008-2009 66,4 33,6 2,5 1,4 
2009-2010 65,7 34,3 2 1,1 
Μ.Ο. 66,14 33,86 2,56 1,4 
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μιας εκ των παραπάνω μορφών αποκαλύπτει τις προτιμήσεις της 
αξιολογικής ιεράρχησης της προόδου, τον τρόπο αντιμετώπισης 
μαθησιακών δυσκολιών, αργού βηματισμού κ.λπ.   
 
Η συμμετοχή69 των γονέων 
Ο ρόλος, η συμμετοχή των γονέων και η συνεργασία τους με τη 
σχολική κοινότητα παραμένει ένα σημαντικό θέμα με όλο και 
εντονότερες συζητήσεις. Επισημαίνεται ότι αν και αρκετά ερευνητικά 
δεδομένα συνηγορούν για σημαντικά οφέλη από τη συνεργασία αυτή, 
η σχολική πραγματικότητα, μάλλον, επιβεβαιώνει την απουσία 
γόνιμης συνεργασίας (Μπρούζος, 2002). Βεβαίως, η κατάσταση 
συγκρινόμενη με το παρελθόν σαφώς έχει βελτιωθεί, αφού η θετική 
στάση των γονέων απέναντι στο σχολείο, οι συχνές και γόνιμες 
επισκέψεις συμβάλλουν στη δημιουργία ενός θετικού κλίματος το 
οποίο έχει θετικές επιπτώσεις στους μαθητές (Λιοντάκη, 1999). H 
απόφαση των γονέων για συμμετοχή σε δραστηριότητες του σχολείου 
εξαρτώνται από την άποψη, τις αντιλήψεις και πεποιθήσεις που 
έχουν για το γονεϊκό τους ρόλο, τη θέληση να υποστηρίξουν τα παιδιά 
τους για σχολική επιτυχία, τις γνώσεις και τις δυνατότητες που 
κατέχουν, το διαθέσιμο χρόνο (Hoover-Dempsey & Sandler, 1995). 
Πολλές φορές οι γονείς όταν εκτιμούν ότι η επιτυχία στη σχολική 
επίδοση του παιδιού τους είναι απόρροια της δικής τους συμμετοχής, 
γίνονται περισσότερο εξουσιαστικοί και καταπιεστικοί. Αντίθετα, εάν 
θεωρήσουν ότι η υψηλή σχολική επίδοση είναι αποτέλεσμα, κυρίως, 
των προσπαθειών και των ικανοτήτων των παιδιών τους, γίνονται 
λιγότερο πιεστικοί (Γεωργίου, 2000).  
                                                          
69 Αποφεύγουμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο εμπλοκή των γονέων, γονεϊκή 
εμπλοκή (parental involvement) παρ’ όλο που έχει κυριαρχήσει στην ελληνική 
βιβλιογραφία. Και αυτό γιατί η λέξη εμπλοκή στην ελληνική γλώσσα, συνήθως, 
έχει αρνητική σημασία (π.χ. έπαθε εμπλοκή το όπλο, δηλ. χάλασε, δεν δουλεύει, 
μην μπλέκεσαι στα πόδια μου κ.λπ.). Δεν χρειάζεται να φορτίσουμε αρνητικά, εκ 
προοιμίου, τη συμμετοχή και την παρουσία των γονέων στο ευρύτερο σχολικό 
περιβάλλον. 
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Η διερεύνηση των στάσεων των μελών της μεσαίας τάξης (πμτ και 
νμτ) σχετικά με τη συμμετοχή τους στις κατ’ οίκον εργασίες και την 
προετοιμασία των παιδιών τους, στις επισκέψεις (από ποιον 
γίνονταν)  στο σχολείο για ενημέρωση της προόδου, στη συμμετοχή ή 
όχι σε όργανα του σχολείου (συλλόγους γονέων, εξωσχολικές 
δραστηριότητες κ.λπ.) είναι στοιχεία που θα αποσαφηνίσουν τις 
διαφοροποιήσεις μεταξύ των μελών. 
Μια ακόμη σημαντική παράμετρος είναι ο ρόλος των γονέων τους 
(των παππούδων) στην οικογένειά τους, ο χρόνος που διετίθετο (αν 
διετίθετο) για την ανατροφή των παιδιών, η ύπαρξη ή όχι κοινής 
διαμονής-συγκατοίκησης κ.λπ. με στόχο την ανάδειξη των διακριτών 
μορφών οργάνωσης της οικογενειακής δομής και των ρόλων των 
μελών της κάθε οικογένειας. 
 7.4. Η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου 
«Η ανάλυση περιεχομένου είναι μία ερευνητική τεχνική για την 
αντικειμενική, συστηματική και ποσοτική περιγραφή του προφανούς 
περιεχομένου της επικοινωνίας» (Berelson, 1952: 18) έχοντας ως 
βασικά χαρακτηριστικά, τα οποία επικεντρώνονται, στις παρακάτω 
παραμέτρους: το πεδίο εφαρμογής είναι οι κοινωνικές επιστήμες, 
εφαρμόζεται κυρίως, στον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων της 
επικοινωνίας, αφορά τη συντακτική και σημασιολογική διάσταση της 
γλώσσας, πρέπει να είναι αντικειμενική, συστηματική και ποσοτική 
(Berelson, 1952: 15). Παρόμοια προσέγγιση αναφέρεται και από τον 
Holsti (1969: 14) ως «…κάθε τεχνική για την εξαγωγή συμπερασμάτων 
μέσω του αντικειμενικού και συστηματικού προσδιορισμού 
συγκεκριμένων χαρακτηριστικών των μηνυμάτων». Η διαχείριση του 
ερευνητικού υλικού είναι κομβικής σημασίας, αφού ο ερευνητής το 
αντιμετωπίζει σαν «μήνυμα» και από αυτό δημιουργεί θέματα ή 
έννοιες (Μίχα, 2006) και τα δεδομένα αντιμετωπίζονται ως συμβολικά 
φαινόμενα. Από πολύ νωρίς αυτός ο προσανατολισμός και η έμφαση 
στην ποσοτική διάσταση της ανάλυσης περιεχομένου δημιούργησε 
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αντιδράσεις με πιο χαρακτηριστική αυτή του Kracauer το 1952 με ένα 
άρθρο του με τίτλο: «Η πρόκληση της ποιοτικής ανάλυσης 
περιεχομένου», εν μέρει, ως απάντηση στο βιβλίο του Berelson της 
ίδιας χρονιάς. O Kracauer σημειώνει ότι: «…θα πρέπει να τονισθεί ότι 
οι όροι ποιοτική ανάλυση και ποσοτική ανάλυση δεν αναφέρονται σε 
εκ διαμέτρου αντίθετες προσεγγίσεις», υποστηρίζοντας στη συνέχεια 
ότι ο ποσοτικός προσανατολισμός μπορεί να αγνοήσει τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά ενός κειμένου (Kracauer, 1952; Kohlbacher, 2006). 
Η ανάλυση περιεχομένου μπορεί να έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά αν 
ο ερευνητής στοχεύει στη διερεύνηση σημαντικών στοιχείων στα υπό 
διερεύνηση τεκμήρια (Λαμπίρη-Δημάκη: 1990: 76), έτσι η ποιοτική 
ανάλυση περιεχομένου ορίζεται ως «…κάθε αναγωγή ποιοτικών 
δεδομένων και η προσπάθεια νοηματοδότησης η οποία λαμβάνει 
υπόψη των όγκο του ποιοτικού υλικού και επιχειρεί να προσδιορίσει 
την ουσία της συνεκτικότητας και των νοημάτων» (Patton, 2002: 453), 
τα δε βασικά της στάδια είναι: 
 Προετοιμασία των δεδομένων (μετατροπή τους σε γραπτό 
κείμενο) 
 Προσδιορισμός της μονάδας ανάλυσης 
 Ανάπτυξη των κατηγοριών και κωδικοποίηση 
 Έλεγχος της κωδικοποίησης σε δείγμα κειμένου 
 Κωδικοποίηση70 όλου του υλικού 
 Αξιολόγηση της κωδικοποίησης 
 Εξαγωγή συμπερασμάτων 
 Καταγραφή μεθοδολογίας και ευρημάτων (Zhang & 
Wildemuth, 2009). 
Επίσης, οι Hsieh & Shannon (2005: 1278) ορίζουν την ποιοτική 
ανάλυση περιεχομένου «...ως μια μέθοδο έρευνας για την 
υποκειμενική ερμηνεία του περιεχομένου των δεδομένων ενός 
κειμένου, μέσω της συστηματικής διαδικασίας ταξινόμησης, 
                                                          
70 Ο όρος κωδικοποίηση συμπίπτει με το εννοιολογικό περιεχόμενου του όρου 
διατμηματική ταξινόμηση ή κατηγορική ταξινόμηση (Mason, 2003: 246). 
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κωδικοποίησης και προσδιορισμό των θεμάτων ή γλωσσικών 
προτύπων», ενώ η Given, (2008: 120) υποστηρίζει για την ποιοτική 
ανάλυση ότι: «...πρόκειται για μια ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδο 
ανάλυσης σε ένα ευρύ φάσμα δεδομένων κειμένου, 
συμπεριλαμβανομένων των συνεντεύξεων, καταγραμμένων 
παρατηρήσεων, αφηγήσεων, απαντήσεων σε ανοιχτού τύπου 
ερωτηματολόγια, ομιλιών...». 
 Παρόμοια εννοιολογική προσέγγιση καταγράφεται και από τον 
Mayring (2000: 2) για τον προσδιορισμό της ποιοτικής ανάλυσης 
περιεχομένου ως «…μία προσέγγιση εμπειρικής μεθοδολογικής 
ελεγχόμενης ανάλυσης κειμένων μέσα στο πλαίσιο επικοινωνίας 
τους, ακολουθώντας αναλυτικούς κανόνες βήμα-βήμα χωρίς 
ποσοτικά χαρακτηριστικά».  
Στην ποιοτική ανάλυση περιεχομένου η ανάπτυξη των κατηγοριών 
μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους: τον επαγωγικό και τον 
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Η ανάπτυξη του επαγωγικού μοντέλου διαρθρώνεται ως εξής:  Ο 
βασικός στόχος είναι αφ’ ενός η διατύπωση κριτηρίων βάσει των 
ερευνητικών ερωτημάτων και του θεωρητικού υπόβαθρου και αφ’ 
ετέρου η καθοριστική συμβολή της ανατροφοδότησης για την 
οριστικοποίηση των τελικών κατηγοριών. Διαπιστώνουμε ότι στο 
μοντέλο της επαγωγικής ανάπτυξης η δημιουργία των κατηγοριών 
γίνεται σταδιακά διά μέσου του υλικού, μέσα από διαδικασίες 
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Σχήμα 7.2. Η ανάπτυξη του παραγωγικού μοντέλου των κατηγοριών (Mayring, 
2000) 
 
Στο μοντέλο παραγωγικής ανάπτυξης προηγείται η επιλογή των 
κατηγοριών, βάσει των θεωρητικών και γνωστών ερευνητικών 
δεδομένων. Η ποιοτική ανάλυση συνίσταται σε μια μεθοδολογική 
ελεγχόμενη δημιουργία της κάθε κατηγορίας, του υπό έρευνα 
κειμένου. Βασικό στοιχείο είναι να υπάρχουν σαφείς κανόνες, 
παραδείγματα και αιτιολόγηση της κωδικοποίησης που 
ακολουθήθηκε για κάθε κατηγορία (Mayring, 2000) 
Η ποιοτική ανάλυση του περιεχομένου των συνεντεύξεων 
υλοποιήθηκε βάσει συνδυασμού και σύνθεσης των τριών ακόλουθων 
σταδίων (Mayring, 2000, 2004; Titscher, Meyer, Wodak, & Vetter, 2005; 
Kohlbacher, 2006; Μπονίδης, 1998, 2004):  
Της συγκεφαλαίωσης: βασικός στόχος αυτής ο εντοπισμός των 
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ερευνώμενου υλικού. Η αφαιρετική αυτή διαδικασία επιχειρεί να 
μειώσει την ύλη με τέτοιο τρόπο ώστε σε καμία περίπτωση να μην 
αλλοιώσει το σημαντικό περιεχόμενο του υλικού αλλά να 
δημιουργήσει ένα διαχειρίσιμο σώμα. 
Της εξήγησης: όπου σε συγκεκριμένα τμήματα του υπό έρευνα υλικού 
(αντικείμενα ανάλυσης) επιχειρείται η ανάλυση και η ερμηνεία τους. 
Παράλληλα γίνεται ανάλυση «του εγγύς πλαισίου71» αξιοποιώντας 
επιπρόσθετα στοιχεία από άλλα σημεία του υλικού. Η διαδικασία 
αυτή εμπεριέχει λεξιλογική-γραμματική αποσαφήνιση του κειμένου. 
Βασικός στόχος η αποσαφήνιση των αντικειμένων ανάλυσης και ότι 
συνάγεται ένα σαφές κατανοητό μονοσήμαντο νόημα. 
Της τυπικής δόμησης72: ανάδειξη συγκεκριμένων στοιχείων του υπό 
έρευνα υλικού στη δομή της γλώσσας σε συντακτικό επίπεδο, 
σχήματα λόγου κ.λπ. αλλά και ερμηνεία των σημασιολογικών 
σχέσεων. 
7.5. Κριτήρια επιλογής των μελών της μεσαίας τάξης 
Πριν γίνει περιγραφή του τρόπου επιλογής των συμμετεχόντων 
στην έρευνα (δειγματοληψία) παρουσιάζονται τα κριτήρια επιλογής 
και διαχωρισμού των μελών της μεσαίας τάξης και περιγράφεται η 
σημασία που αποδίδεται στο ρόλο του επαγγέλματος. Στο πρώτο 
επίπεδο καθορίζονται τα κριτήρια διαχωρισμού-επιλογής των μελών 
της παλαιάς μεσαίας τάξης από την αστική τάξη, σε δεύτερο επίπεδο 
                                                          
71 Η ανάλυση «του εγγύς πλαισίου», εδώ, προσδιορίζεται ως η αξιοποίηση του 
περιεχομένου της συνέντευξης. Υπάρχει και η ανάλυση του «άπω πλαισίου» η 
οποία όμως ενδείκνυται για άντληση σχετικού υλικού από διαφορετικές πηγές 
του ιδίου προσώπου. Αν π.χ. ο ερωτώμενος ή το υπό έρευνα πρόσωπο (π.χ. 
συγγραφέας) έχει διατυπώσει σχετικές απόψεις σε άλλη χρονική στιγμή και σε 
διαφορετικού τύπου υλικό π.χ. βιβλία, άρθρα, διάφορες δημοσιεύσεις, άλλες 
συνεντεύξεις  κ.λπ. (Μπονίδης, 2004: 99-140). 
72 Η δόμηση διακρίνεται σε τέσσερα παραδείγματα-υποκατηγορίες: τη δόμηση 
περιεχομένου, την τυπική δόμηση, την πρότυπη και την κλιμακοειδή. Στην 
παρούσα έρευνα υιοθετήθηκε η τυπική διότι εκ της σύνθεσης των υπολοίπων 
σταδίων (συγκεφαλαίωσης και εξήγησης) υπάρχει αλληλοεπικάλυψη με τις 
άλλες δύο υποκατηγορίες. 
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τα κριτήρια της επιλογής των μελών της παλαιάς μεσαίας τάξης, στη 
συνέχεια της νέας μεσαίας τάξης. Παλαιότερες έρευνες έπαιρναν ως 
κριτήρια: την αυτογνωσία της τάξης στην οποία ανήκει κάποιος, τον 
τόπο κατοικίας της οικογένειας, τα έτη εκπαίδευσης, την οικονομική 
και επαγγελματική κατάσταση, την κοινωνική κινητικότητα (Lowis, 
1969; Safilios-Rothschild, 1967). Βασικές προϋποθέσεις διαχωρισμού 
αστικής-μεσαίας τάξης: 
 Η διεύθυνση να διαχωρίζεται από την ατομική χειρωνακτική 
εργασία 
 Να μην συμμετέχουν τα μέλη της οικογένειας ως συμβοηθούντα 
στην παραγωγή 
 Η αναπαραγωγή του ατομικού κεφαλαίου χωρίς την ατομική 
εργασία και την ατομική απασχόληση 
 Η μικρή επιχείρηση μετατρέπεται σε καπιταλιστική όταν ένας 
εργοδότης απασχολεί μεταξύ 15-30 εργαζόμενους, το ποσοτικό 
αυτό όριο είναι μικρής σημασίας (Λένιν, άπαντα, τ. 3, 358, όπ. 
αναφ. στο Λύτρας, 1993: 65). 
Ως μέλος της παλαιάς μεσαίας τάξης ορίζεται αυτός ο οποίος έχει 
τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
 Κατοχή (νομική και οικονομική) των μέσων παραγωγής. 
 Επιτελεί και στη λειτουργία του κεφαλαίου και στη λειτουργία 
του εργάτη. 
 Είναι ταυτόχρονα εργοδότης (παραγωγικής ή μη παραγωγικής 
εργασίας-εξαρτάται από το είδος της δραστηριότητας) και μη 
εργοδότης. 
 Έχει ταυτόχρονα στοιχεία εκμεταλλευτή (καταπιεστή) και 
εκμεταλλευόμενου (καταπιεζόμενου) (Garchedi, 1975: 50). 
Αποδεδειγμένα μέλη της παλαιάς μεσαίας τάξης είναι: οι 
μεγαλοϊδιοκτήτες και οι ανεξάρτητοι επαγγελματίες, ενώ οριακά οι 
μικροϊδιοκτήτες, οι αυτοαπασχολούμενοι τεχνίτες και άλλοι 
εργαζόμενοι για ίδιον όφελος (Goldthorpe, 1978). Επίσης, ως μέλη της 
παλαιάς μεσαίας τάξης χαρακτηρίζονται οι ιδιοκτήτες παραγωγικών 
κεφαλαίων π.χ. κάτοχοι-διευθυντές, κάτοχοι-διαχειριστές, ενώ 
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οριακά οι ιδιοκτήτες μικροκεφαλαίου π.χ. μικροεργοδότες και 
αυτοαπασχολούμενοι (Scase & Coffee, 1982, στο Holland, 1985) 
Ο προσδιορισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν είναι εύκολος 
αφού μέχρι το 1978 δεν υπάρχει επίσημος ορισμός. Το 1982 ορίζεται 
από τον ΕΟΜΜΕΧ ως μικρομεσαία επιχείρηση η μεταποιητική 
οικονομική μονάδα που απασχολεί 0-50 εργαζόμενους και έχει ετήσιο 
κύκλο εργασιών μέχρι 100.000.000 δραχμές (ΕΟΜΜΕΧ, 1982, όπ. αναφ. 
στο Λύτρας, 1989). Διατηρείται μια σύγχυση μεταξύ βιομηχανίας 
(μικρής ή μεγάλης) και βιοτεχνίας. Η βιοτεχνία διαφοροποιείται σε 
επίπεδο κατοχής και λειτουργίας του κεφαλαίου. Υπάρχουν τελικά 
δύο κριτήρια: ο αριθμός απασχολούμενων και ο κύκλος εργασιών. 
Ακολουθεί μία δεύτερη προσέγγιση: μικρομεσαία είναι η επιχείρηση 
στην οποία ο ιδιοκτήτης-διευθυντής συμμετέχει και ελέγχει όλες τις 
λειτουργίες της επιχείρησης και μικρή βιομηχανία η επιχείρηση που 
απασχολεί 10-49 άτομα και ο επιχειρηματίας συμμετέχει ενεργά σε 
όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης (παραγωγικές-διοικητικές) 
(Δελτίο ΕΒΕ,1979, στο Λύτρας, 1989). 
Ως μέλη της νέας μεσαίας τάξης, αποδεδειγμένα, χαρακτηρίζονται 
εκείνοι που είναι: μισθωτοί επαγγελματίες και διαχειριστές, ενώ 
οριακά οι μη χειρώνακτες εργαζόμενοι και οι χαμηλόβαθμοι τεχνικοί 
(Goldthorpe, 1978). Επίσης,  χαρακτηρίζονται οι διαχειριστές και οι 
επαγγελματίες υψηλών τεχνικών προσόντων, ενώ οριακά οι 
χαμηλόβαθμοι διαχειριστές, επαγγελματίες τεχνικοί, μη χειρώνακτες 
εργαζόμενοι (Scase & Coffee, 1982, στο Holland, 1985). Ένα βασικό και 
κύριο χαρακτηριστικό των  μελών της νέας μεσαίας τάξης είναι η μη 
κατοχή, είτε νομική είτε οικονομική, μέσων παραγωγής (Garchedi, 
1975: 51).  
Τα μέλη της νέας μεσαίας τάξης χαρακτηρίζονται από: 
α. έλεγχο και εποπτεία στο χώρο εργασίας 
β. υψηλότερο εισόδημα από αυτό της εργατικής τάξης 
γ. ανώτερη πιστοποιημένη ειδίκευση 
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Τα παραπάνω χαρακτηριστικά συναντώνται σε μεσαία και ανώτερα 
στελέχη επιχειρήσεων, δημοσίου και δημόσιων υπηρεσιών (Λύτρας, 
1993: 145). 
7.5.1. Ο ρόλος του επαγγέλματος 
Η επιλογή των μελών της μεσαίας τάξης αρχικά και η διάκριση 
στη συνέχεια σε παλαιά και νέα μπορεί να γίνει υιοθετώντας, είτε την 
απλή διαβάθμιση, είτε τη συνθετική διαβάθμιση. Ειδικότερα, ως απλή 
διαβάθμιση χαρακτηρίζεται ο διαχωρισμός που γίνεται βάσει ενός 
μόνου χαρακτηριστικού, που μπορεί να μετρηθεί με αντικειμενικό 
τρόπο. Είναι αυτονόητο ότι ισχύει για τις περιπτώσεις εκείνες όπου 
ένα και μοναδικό κριτήριο είναι αρκετό για να κάνουμε την 
κατηγοριοποίηση. Τέτοια μοναδικά κριτήρια μπορεί να είναι π.χ. το 
ύψος του εισοδήματος ή το μέγεθος της ιδιοκτησίας κ.λπ. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα απλής διαβάθμισης ήταν η κατάταξη 
των Αθηναίων πολιτών σε τέσσερις τάξεις73 ανάλογα με το εισόδημά 
τους. Δεν είναι πάντοτε όμως αρκετή η χρήση ενός κριτηρίου για να 
πραγματοποιηθεί μία κατηγοριοποίηση αλλά χρειάζεται να 
συμπεριληφθούν περισσότερα, σε αυτές τις περιπτώσεις 
χρησιμοποιείται η συνθετική διαβάθμιση. Σε μία τέτοια περίπτωση 
μπορεί να ληφθούν υπόψη κριτήρια όπως, π.χ. η καταγωγή, ο 
πλούτος, η ιδιοκτησία, η μόρφωση κ.α. (Ossowski, 1984: 69-72). Στο 
εννοιολογικό σύστημα του Weber το επάγγελμα είναι μία πολυσύνθετη 
παράμετρος και ειδικότερα ορίζεται: «επάγγελμα θα ονομάζεται 
                                                          
73 Ο Αθηναίος νομοθέτης, Σόλωνας, χώρισε τους πολίτες Αθηναίους σε τέσσερις 
τάξεις όχι με βάση την καταγωγή, όπως ίσχυε μέχρι τότε, αλλά με μοναδικό 
κριτήριο το εισόδημα. Έτσι δημιουργήθηκαν:  οι πεντακοσιομέδιμνοι, αυτοί 
δηλαδή που είχαν ιδιόκτητη γη και μπορούσαν να παράγουν ετησίως 500 
μεδίμνους (μέτρο χωρητικότητας για στερεά που αρχικά ισοδυναμούσε με 52 
περίπου λίμπρες) σιταριού, κρασιού ή λαδιού. Οι ιππείς, αυτοί που μπορούσαν 
να παράγουν 300 μεδίμνους, οι ζευγίτες, οι οποίοι μπορούσαν να παράγουν 200 
μεδίμνους και οι θήτες με ελάχιστο ή καθόλου εισόδημα. Η παραπάνω ταξική 
διαίρεση έφερνε σε μειονεκτική θέση αυτούς που ασκούσαν ελεύθερο επάγγελμα  
(Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, 1τόμ. Β΄: 234). 
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εκείνος ο προσδιορισμός, η εξειδίκευση και ο συνδυασμός των 
υπηρεσιών ενός ατόμου, τα οποία αποτελούν για αυτό τη βάση μίας 
διαρκούς δυνατότητας εφοδιασμού (αγαθών)  ή επικέρδειας» (Weber, 
2000: 158). Από την παραπάνω εννοιολογική προσέγγιση του Weber 
διαφαίνεται η διασύνδεση που επιχειρεί και ο βασικός συσχετισμός 
μεταξύ επαγγέλματος και απόκτησης αγαθών από την αγορά.  
Επίσης, το επάγγελμα χαρακτηρίζεται ως ένα κυρίαρχο στοιχείο 
διαβάθμισης. Το επάγγελμα ως στοιχείο κοινωνικής σήμανσης ήταν 
χαρακτηριστικό σε πολλές κοινωνίες ακόμη και πριν τη βιομηχανική 
επανάσταση. Το εννοιολογικό περιεχόμενο του όρου «επάγγελμα» έχει 
ιδιαίτερη ιδεολογική φόρτιση, ξεφεύγει από τα στενά όρια μιας 
εργασιακής σχέσης και μιας έκφρασης ικανοτήτων και δεξιοτήτων 
ενός ατόμου και λειτουργεί ταξινομητικά. Πολλές φορές, μάλιστα, η 
ταξινομητική αυτή διάσταση είναι πάρα πολύ ισχυρή, έτσι ώστε να 
γίνεται μόνο και μέσω του επαγγέλματος. Η υποχρεωτική αναγραφή 
του στην αστυνομική ταυτότητα, οι εκφράσεις «τι θα γίνεις άμα 
μεγαλώσεις;», «είναι ληστής κατ’ επάγγελμα» είναι μερικές ακόμη 
διαπιστώσεις που συνηγορούν στην ισχυρότατη ταυτοποίηση και 
ταξινόμηση του ατόμου με βάση το επάγγελμά του (Τσουκαλάς, 1986: 
204-207). «Η απασχόληση παραμένει η σπονδυλική στήλη της 
κοινωνικής ταξινόμησης γιατί αφ’ ενός δεν έχουν βρεθεί καλύτερες 
μέθοδοι και αφ’ ετέρου διότι είναι ακόμη ένας ισχυρός και χρήσιμος 
παράγοντας διαστρωμάτωσης αν και η ερμηνεία της έχει γίνει πιο 
περίπλοκη» (Monk, 1970: 4, στο Holland, 1985: 82). O κοινωνικός 
καταμερισμός της εργασίας χαρακτηρίζεται ως κρίσιμος παράγοντας 
από τον οποίο προέρχονται πέρα από τα ιδεολογικά μηνύματα και 
μία σημαντική αμφίδρομη ψυχολογική λειτουργία. Σε σχετική έρευνα 
για το βαθμό αυτών των αμοιβαίων επιδράσεων βρέθηκε ότι στοιχεία 
όπως: η ικανοποίηση που νιώθει κανείς στο εργασιακό του 
περιβάλλον, το άγχος και η πίεση που βιώνει, το επίπεδο της 
αυτοεκτίμησης, η στάση απέναντι στις αλλαγές και την καινοτομία, 
ασκούν ιδιαίτερη επίδραση (Kohn & Schooler, 1973). 
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7.6. Η δειγματοληψία 
H επιλογή των συμμετεχόντων, των οποίων τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους θα πρέπει να συνάδουν με τις απαιτήσεις της 
έρευνάς μας, βάσει των προϋποθέσεων και περιορισμών, έγινε με το 
συνδυασμό τριών ερευνητικών τεχνικών· της σκόπιμης 
δειγματοληψίας (purposive sampling), της δειγματοληψίας 
χιονοστιβάδας (snowball sampling) και της δειγματοληψίας 
ποσόστωσης74 (quota sampling). H σκόπιμη δειγματοληψία ενδείκνυται 
όταν οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν κάποια συγκεκριμένα 
κριτήρια (Ιωσηφίδης, 2008: 64), η μέθοδος της χιονοστιβάδας είναι: 
«...ο καλύτερος τρόπος για να εντοπίσεις υποκείμενα με ιδιαίτερα 
προσόντα ή χαρακτηριστικά τα οποία είναι απαραίτητα σε μία 
έρευνα», ενώ η τεχνική της δειγματοληψίας ποσόστωσης λαμβάνει 
υπόψη της γνωστά δεδομένα και χαρακτηριστικά του συνολικού 
πληθυσμού (Berg, 2001: 33; βλ. και Lee, 1993: 60-72; Alston & Bowles, 
2003). H επιλογή της στρατηγικής της δειγματοληψίας προέρχεται 
και καθορίζεται από το είδος της μελέτης και τα ερευνητικά 
ερωτήματα, πάντοτε όμως με βασικό στόχο την εξαγωγή αξιόπιστων 
συμπερασμάτων όπου ο συνδυασμός ποιοτικών και ποσοτικών 
χαρακτηριστικών συμβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση (Teddlie & 
Yu, 2007; Onwuegbuzie, & Collins, 2007; Mason, 1994). Συγκεκριμένα 
κάνοντας μία επιλεκτική συνθετική αναδιάταξη όλων των κριτηρίων 
που προαναφέρθηκαν και αποδεχόμενοι το διαχωρισμό του Basil 
                                                          
74 Η δειγματοληψία ποσόστωσης χρησιμοποιήθηκε για την επιλογή των μελών 
της νέας μεσαίας τάξης βάσει των ερευνητικών δεδομένων και την αναλογία 
συμμετοχής των επιμέρους υποκατηγοριών (ρυθμιστές, επιδιορθωτές, 
αναπαραγωγοί, μεταδότες, διαμορφωτές, εφαρμοστές) όπως αυτές έχουν 
διαπιστωθεί και καταγραφεί για την ελληνική πραγματικότητα, στη διδακτορική 
διατριβή με τίτλο: Εκπαίδευση και συμβολικός έλεγχος: Διαφοροποιήσεις στην 
κατανομή της εργασίας στην Ελλάδα την τελευταία τριακονταετία 1971-2001, 
(Ντακούμης, 2008: 313). Κάτι ανάλογο έγινε και με τα μέλη της παλαιάς μεσαίας 
τάξης (αυτοαπασχόληση, μικρή βιομηχανία, βιοτεχνία, επιχείρηση, όπου 
απασχολείται μικρός αριθμός εργατών-υπαλλήλων, αλλά υπάρχει και 
προσωπική συμμετοχή, εμπόριο, νομισματικό σύστημα) ώστε να υπάρχει 
εκπροσώπηση όλων των υποκατηγοριών. 
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Bernstein στο εσωτερικό της μεσαίας τάξης υιοθετούνται τα 
παρακάτω κριτήρια για την επιλογή και κατάταξη των μελών της 
μεσαίας τάξης στις δύο υποκατηγορίες: μέλη παλαιάς μεσαίας τάξης 
και μέλη νέας μεσαίας τάξης. Η κατάταξη γίνεται σε δύο επίπεδα. Σε 
πρώτο επίπεδο (βάσει της βιβλιογραφικής επισκόπησης, βλ. κεφ. 2) 
πρέπει να πληρούν τρία βασικά κοινά κριτήρια: Να είναι γονείς, γιατί 
θέλουμε να έχουν βιώσει το εκπαιδευτικό σύστημα με αυτήν την 
ιδιότητα η οποία τους παρέχει τη δυνατότητα και τη γνώση για 
ιδιαίτερες αξιολογικές προσεγγίσεις. Να έχουν παρόμοιο μορφωτικό 
επίπεδο, ώστε αυτό να μην επηρεάσει την οπτική τους με το χώρο της 
εκπαίδευσης, αφού προγενέστερες έρευνες αποδίδουν σημαντικότητα 
σε αυτή την μεταβλητή. Και τρίτον, να έχουν παρόμοιο οικογενειακό 
εισόδημα, γιατί και αυτή η μεταβλητή είναι παράγοντας 
διαφοροποίησης, όπως επίσης και το φύλο. 
Σε δεύτερο επίπεδο κάθε μέλος που πληροί τα παραπάνω κοινά 
κριτήρια κατατάσσεται, είτε στο πεδίο παραγωγής (Π.ΠΑ.), είτε στο 
πεδίο του συμβολικού ελέγχου (Π.Σ.Ε.). Αν το άτομο έχει άμεση σχέση 
με την παραγωγή, κατανομή και κυκλοφορία κεφαλαίου 
(αυτοαπασχόληση, μικρή βιομηχανία, βιοτεχνία, επιχείρηση, όπου 
απασχολείται μικρός αριθμός εργατών-υπαλλήλων, αλλά υπάρχει 
και προσωπική συμμετοχή, εμπόριο, νομισματικό σύστημα) τότε 
κατατάσσεται στο Π.ΠΑ.  
Ειδικότερα οι τομείς του πεδίου παραγωγής ορίζονται ως εξής: 
Οι κατέχοντες μικρή βιομηχανία (θέση 1), βιοτεχνία (θέση 2), 
επιχείρηση- ασχολούνται με το εμπόριο (θέση 3), εργάζονται στο 
πεδίο του νομισματικού συστήματος-εμπλέκονται στην κυκλοφορία 
του κεφαλαίου π.χ. τραπεζικό σύστημα, ασφαλιστικός τομέας, 
χρηματιστηριακός τομέας- (θέση 4). 
Αν το άτομο εργάζεται στο πεδίο του συμβολικού ελέγχου και ανήκει 
σε μία από τις έξι υποκατηγορίες των μελών της νέας μεσαίας τάξης 
(ρυθμιστές-θέση 5, διορθωτές-θέση 6, αναπαραγωγοί-θέση 7, 
προπαγανδιστές-θέση 8, διαμορφωτές-θέση 9, εκτελεστές-θέση 10) 
τότε κατατάσσεται στο Π.Σ.Ε.  
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Όσα από τα μέλη της μεσαίας τάξης καταλαμβάνουν θέσεις στο 
πεδίο παραγωγής, τις θέσεις από ένα (1) έως και τέσσερα (4) θα 
χαρακτηρίζονται ως μέλη της παλαιάς μεσαίας τάξης. Όσα από τα 
μέλη καταλαμβάνουν θέσεις στο πεδίο του συμβολικού ελέγχου, τις 
θέσεις από πέντε (5) έως και δέκα (10) θα χαρακτηρίζονται ως μέλη 
της νέας μεσαίας τάξης, όπως φαίνεται και στον πίνακα 7.12. που 
ακολουθεί. 
 
Πίνακας 7.12. Πεδία κατάταξης 
 




























































































































Θ έ σ ε ι ς  
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Οι προϋποθέσεις κατάταξης των μελών της παλαιάς και της νέας 
μεσαίας τάξης περιγράφονται και στον πίνακα 7.13. που ακολουθεί. 
Επιπροσθέτως, πέραν των κριτηρίων που προαναφέρθηκαν, ορίζεται 
και ένα κοινό κριτήριο-προϋπόθεση για την τελική κατάταξη. Αυτό 
είναι η κατάταξη και των γονέων των συμμετεχόντων στην έρευνα να 
ανήκουν στον ίδιο τομέα – κατηγορία, βάσει των παραπάνω 
κριτηρίων (δηλ. μέλος της παλαιάς ή της νέας μεσαίας τάξης, 
αναλόγως). Υιοθετείται η άποψη ότι η δημιουργία στάσεων, 
κοινωνικών πρακτικών, συμπεριφορών, αξιών, πεποιθήσεων δεν 
μπορεί να αλλάζει τόσο εύκολα και σύντομα. Η κοινωνική 
κινητικότητα είναι ιδιαίτερης σημασίας και θα πρέπει ο παράγοντας 
αυτός να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Η όποια μεταβολή στο πεδίο 
εργασίας θα ασκήσει ανάλογες επιρροές στα μέλη της μεσαίας 
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τάξης.  Υιοθετείται η έννοια του κώδικα, ως ρυθμιστική αρχή, η οποία 
προσλαμβάνεται σιωπηρά από τα υποκείμενα, και ρυθμίζει-
καθορίζει τη συμπεριφορά των υποκειμένων75 τοποθετώντας «... 
άνισα τα υποκείμενα μέσα στις κοινωνικές σχέσεις» (Σολομών, 1989: 
22) είναι φανερό, βάσει αυτής της αποδοχής, ότι οι επιδράσεις του 
οικογενειακού πλαισίου αναφοράς και της κοινωνικής διαίρεσης της 
εργασίας των φορέων της υλικής παραγωγής θα διαφοροποιούνται 





                                                          
75 Αντιτιθέμενος ο Basil Bernstein στη «μομφή» για τη στρουκτουραλιστική 
κατεύθυνση της θεωρίας του δηλώνει ότι: ««H έννοια του κώδικα συνδέει τα 
‘μακρο-’ και τα ‘μικρο-‘ επίπεδα ανάλυσης και αναφέρεται σε ένα αναμεταδότη 
που δημιουργεί και τάξη και τα μέσα του μετασχηματισμού της. Με αυτή την 
έννοια οι κώδικες δημιουργούν τα υποκείμενα αλλά τα υποκείμενα 
μετασχηματίζουν τους κώδικες» (Bernstein, 1989: 54). Θέση η οποία παραπέμπει 
σε ανάλογες προσπάθειες διασύνδεσης δομής-υποκειμένου (Giddens, 1984; 
Μουζέλης, 1997).  
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Πίνακας 7.13. Κατάταξη μελών παλαιάς και νέας μεσαίας τάξης 
 
Μέλη παλαιάς μεσαίας τάξης Μέλη νέας μεσαίας τάξης76 








Το άτομο-μέλος έχει άμεση σχέση με την παραγωγή, 
κατανομή και κυκλοφορία κεφαλαίου. Έχει τη νομική και 
οικονομική κατοχή των μέσων παραγωγής. Διαθέτει 
επιχείρηση-βιοτεχνία-μικρή βιομηχανία όπου 
απασχολείται μικρός αριθμός εργατών-υπαλλήλων. Ο 
ιδιοκτήτης-διευθυντής συμμετέχει και ελέγχει όλες τις 
λειτουργίες της επιχείρησης. Ίσως να συμμετέχουν και 
μέλη της οικογένειας ως συμβοηθούντα στην παραγωγή. 
Ασχολείται με το εμπόριο ή με το νομισματικό σύστημα 

















Το άτομο-μέλος να ανήκει σε μία από τις παρακάτω 
υποκατηγορίες:  
ρυθμιστές (regulators), τα άτομα που διαχειρίζονται το 
συμβολικό έλεγχο (θρησκευτικές, νομικές υπηρεσίες, 
αστυνομία) 
διορθωτές (repairers), αυτούς που έχουν ιατρικά 
επαγγέλματα, ψυχίατροι και κοινωνικοί λειτουργοί 
αναπαραγωγούς (reproducers), τους δασκάλους 
προπαγανδιστές (diffusers), όπως είναι τα άτομα που 
εργάζονται στα Μ.Μ.Ε.  
διαμορφωτές (shapers), όπως οι ερευνητές 
εκτελεστές (executors), όπως είναι οι δημόσιοι 
υπάλληλοι, και οι γραφειοκράτες.  
 
                                                          
76 Βάσει του διαχωρισμού του Bernstein, οι ρυθμιστές, οι διορθωτές και οι εκτελεστές φαίνεται να είναι πιο συντηρητικοί από τους 
διαμορφωτές, τους προπαγανδιστές και τους αναπαραγωγούς (Power, et al., 2003: 41).  
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Η κατάταξη και των γονέων να είναι στον ίδιο τομέα – 
κατηγορία, βάσει των παραπάνω κριτηρίων (δηλ. μέλος 
της παλαιάς μεσαίας τάξης). Υιοθετείται η άποψη ότι η 
δημιουργία στάσεων, συμπεριφορών, αξιών, κοινωνικών 
πρακτικών, πεποιθήσεων δεν μπορεί να αλλάζει τόσο 
εύκολα και σύντομα. Η κοινωνική κινητικότητα είναι 
ιδιαίτερης σημασίας και θα πρέπει ο παράγοντας αυτός 









Η κατάταξη και των γονέων να είναι στον ίδιο τομέα – 
κατηγορία, βάσει των παραπάνω κριτηρίων (δηλ. μέλος 
της νέας μεσαίας τάξης). Υιοθετείται η άποψη ότι η 
δημιουργία στάσεων, συμπεριφορών, αξιών, κοινωνικών 
πρακτικών, πεποιθήσεων δεν μπορεί να αλλάζει τόσο 
εύκολα και σύντομα. Η κοινωνική κινητικότητα είναι 
ιδιαίτερης σημασίας και θα πρέπει ο παράγοντας αυτός 
να ληφθεί σοβαρά υπόψη (κοινό κριτήριο-προϋπόθεση). 
4 Να είναι γονείς και το/α παιδί/ά τους να φοιτά/έχει φοιτήσει σε κάποια βαθμίδα της εκπαίδευσης 
5 Παρεμφερές μορφωτικό επίπεδο 
6 Παρόμοιο οικογενειακό εισόδημα 
7 Παραπλήσια ηλικιακή ομάδα 
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7.6.1. Περιγραφική ανάλυση του δείγματος 
Στην ενότητα που ακολουθεί γίνεται αναλυτική περιγραφή των 
χαρακτηριστικών του δείγματος σε δύο υποκατηγορίες του πεδίου 
παραγωγής και του πεδίου του συμβολικού ελέγχου. 
Πραγματοποιήθηκαν συνολικά τριάντα συνεντεύξεις (δύο στην προ-
πιλοτική φάση, δύο στην πιλοτική φάση και είκοσι έξι στην κυρίως 
έρευνα) τόσο σε μέλη της παλαιάς μεσαίας τάξης όσο και της νέας τα 
οποία πληρούσαν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που 
προαναφέρθηκαν (πίνακας 7. 13). Οι συμμετέχοντες στην έρευνα 
προέρχονται από τα αστικά κέντρα τριών ελληνικών πόλεων: Αθήνα, 
Βόλος, Λάρισα. Η κοινωνικοεπαγγελματική συγκρότηση των μεγάλων 
πόλεων της Ελλάδας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Πάτρα, Βόλος, 
Λάρισα) δεν παρουσιάζει σημαντική διαφορά. Διαπιστώνεται μία 
παρόμοια ποσοστιαία σύνθεση του ενεργού πληθυσμού με μόνη 
εξαίρεση τους αγρότες (Μαλούτας & Σωμαράς,  2005; Μαλούτας, 
2000, 1995). Επίσης, τηρήθηκε, βάσει των διαθέσιμων στατιστικών 
δεδομένων (ΕΛΣΤΑΤ, Ευρωπαϊκή Ένωση) η αναλογική εκπροσώπηση 
όλων των υποκατηγοριών του κάθε πεδίου (γραφήματα 7.1 και 7.2.). 
Επιπροσθέτως, στα γραφήματα 7.3., 7.4. και 7.5. 
παρουσιάζονται συγκριτικά οι μεταβλητές: μορφωτικό επίπεδο, 
ηλικιακή ομάδα και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των μελών της 
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Πίνακας 7.14.  Τα χαρακτηριστικά του δείγματος της έρευνας (1) 



























ΠΠΑ17 1 51-60/Α ΑΕΙ/ΤΕΙ 90-100 1 ΠΣΕ21 9 >61/Α ΑΕΙ/ΤΕΙ 50-60 2 
ΠΠΑ19 2 >61/Α ΑΠ/ΛΥΚ82 30-40 2 ΠΣΕ22 5 41-50/Α ΑΕΙ/ΤΕΙ 40-50 2 
ΠΠΑ20 1 >61/Α ΑΕΙ/ΤΕΙ 30-40 2 ΠΣΕ26 10 51-60/Α  ΑΕΙ/ΤΕΙ 30-40 2 
ΠΠΑ23 3 51-60/Α ΑΕΙ/ΤΕΙ 50-60 3 ΠΣΕ29 9 41-50/Α ΑΕΙ/ΤΕΙ 30-40 1 
ΠΠΑ24 2 >61/Α ΤΕΧΝ. Δ.Δ.83 3 ΠΣΕ30 8 >61/Α ΑΕΙ/ΤΕΙ 90-100 2 
                                                          
77 Βάσει της κατάταξης του Πίνακα 7.12. (σελ. 131). 
78 Η αναλογία ανδρών-γυναικών, που συμμετείχαν στην έρευνα, καθορίσθηκε από την αντίστοιχη παρουσία των γυναικών στο πεδίο 
της παραγωγής. Είναι γνωστό ότι παγκοσμίως «η γυναικεία επιχειρηματικότητα φαίνεται να κινείται σε σταθερά χαμηλότερα επίπεδα  
της επιχειρηματικότητας των ανδρών» (Ιωαννίδης, 2004: 57). Για τη χώρα μας δε, έρευνες εμφανίζουν τη συμμετοχή των γυναικών 
επιχειρηματιών, έναντι των ανδρών, σε χαμηλά ποσοστά που κυμαίνονται από 10 έως 20 τοις εκατό (Γιδαράκου, 2008; Νίνα –
Παπαρζή, 2006). Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία σταθερή ανοδική τάση, αν και συνήθως, οι γυναίκες επιλέγουν επιχειρηματικές 
δράσεις μικρής κλίμακας, γι’ αυτό και είναι ιδιαίτερα σπάνιο σε επιχειρήσεις (με πάνω από 50 απασχολούμενους) η διοίκηση να 
ασκείται από γυναίκα (Νίνα–Παπαρζή, 2006). Επίσης, ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο «πραγματικός» αριθμός των γυναικών που 
δραστηριοποιούνται στο πεδίο της παραγωγής είναι δύσκολο να καταγραφεί γιατί σε ένα σημαντικό αριθμό οικογενειακών 
επιχειρήσεων, πολλές φορές, για φορολογικούς λόγους εμφανίζεται η σύζυγος, ως ιδιοκτήτρια,  ενώ στην πραγματικότητα ο σύζυγος 
λαμβάνει τις αποφάσεις (Ροσγοβά, 2009). 
79 Στρογγυλοποίηση σε χιλιάδες Ευρώ. Οι κλίμακες του εισοδήματος ήταν του τύπου: 40.001-50.000 κ.λπ. 
80 Βάσει της κατάταξης του Πίνακα 7.12. (σελ. 131). 
81 Βλ. υποσημείωση 5. 
82  Ισοδυναμεί με το εξατάξιο Γυμνάσιο εκείνης της χρονικής περιόδου. 
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Πίνακας 7.14.  Τα χαρακτηριστικά του δείγματος της έρευνας (2) 



























ΠΠΑ25 3 41-50/Α ΑΕΙ/ΤΕΙ 30-40 3 ΠΣΕ34 7 41-50/Γ ΑΕΙ/ΤΕΙ 50-60 2 
ΠΠΑ27 3 31-40/Γ ΑΕΙ/ΤΕΙ 60-70 3 ΠΣΕ35 6 >61/Α ΑΕΙ/ΤΕΙ 40-50 2 
ΠΠΑ28 3 >61/Α ΑΕΙ/ΤΕΙ 30-40 1 ΠΣΕ36 7 41-50/Α ΑΕΙ/ΤΕΙ 30-40 2 
ΠΠΑ31 3 51-60/Α ΑΕΙ/ΤΕΙ 30-40 2 ΠΣΕ37 7 41-50/Α ΑΕΙ/ΤΕΙ 30-40 2 
ΠΠΑ32 3 41-50/Γ ΑΕΙ/ΤΕΙ 30-40 2 ΠΣΕ38 7 41-50/Α ΑΕΙ/ΤΕΙ 30-40 2 
ΠΠΑ33 4 41-50/Α ΑΕΙ/ΤΕΙ 30-40 2 ΠΣΕ41 10 31-40/Γ ΑΠ/ΛΥΚ 30-40 2 
ΠΠΑ39 3 51-60/Α ΑΕΙ/ΤΕΙ 50-60 3 ΠΣΕ42 10 31-40/Α ΑΕΙ/ΤΕΙ 30-40 1 




                                                                                                                                                                                                                                                                                      
83 Δε δηλώθηκε. 
84 Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα παρατηρείται η μεγαλύτερη αναλογία επιχειρήσεων σε σχέση με τον 
πληθυσμό της σε σύγκριση με τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από αυτές οι περισσότερες κατατάσσονται στην 
κατηγορία των πολύ μικρών επιχειρήσεων (δηλαδή έως 10 εργαζόμενους) και έχουν έντονα χαρακτηριστικά μιας «οικογενειακής 
επιχείρησης» (Observatory of European SMEs Europe 2003). Η εκπροσώπηση κάθε κλάδου στο πεδίο παραγωγής έγινε με στόχο να 
καλύπτει όλους του τομείς και όσο το δυνατόν αναλογικότερα. 
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     Γράφημα 7.1. Κατανομή των μελών του πεδίου παραγωγής           Γράφημα 7.2. Κατανομή των μελών του πεδίου συμβολικού ελέγχου
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Γράφημα 7.3. Μορφωτικό επίπεδο μελών παραγωγής/συμβολικού ελέγχου 
 
 
Γράφημα 7.4. Ηλικιακές ομάδες μελών παραγωγής/συμβολικού ελέγχου 
 
 
Γράφημα 7.5. Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μελών παραγωγής/συμβολικού 
ελέγχου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.     
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
 
«...τα κοινωνικά κείμενα δεν αντανακλούν,  
δεν καθρεφτίζουν απλώς αντικείμενα,  
συμβάντα και κατηγορίες που προϋπάρχουν  
στον κοινωνικό και φυσικό κόσμο.  
Αντίθετα, κατασκευάζουν ενεργά  
μια εκδοχή αυτών των πραγμάτων.  
Δεν περιγράφουν απλώς τα πράγματα,  
αλλά κάνουν πράγματα» 85 
 
8.1. Εισαγωγή 
Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι η συνολική παρουσίαση 
των αποτελεσμάτων της έρευνας και η καταγραφή των επιμέρους 
συμπερασμάτων. 
Τα θεματικά αποσπάσματα των συνεντεύξεων των συμμετεχόντων 
στην έρευνα παρατίθενται σε δύο υποκατηγορίες, αυτών που ανήκουν 
στο πεδίο της παραγωγής και αυτών που ανήκουν στο πεδίο του 
συμβολικού ελέγχου. Η παράθεση γίνεται βάσει των τελικών 
κατηγοριών που έχουν διαμορφωθεί (παραγωγική-επαγωγική) 
ακολουθώντας την ίδια σειρά και στις δύο υποομάδες για να είναι 
πιο εύκολες και λειτουργικές οι όποιες συγκρίσεις, η ανάλυση, η 
ερμηνεία και η μετέπειτα εξαγωγή των συμπερασμάτων. 
8.2. Κατηγοριοποίηση 
Η τελική κατηγοριοποίηση στηρίχθηκε στις ερευνητικές 
υποθέσεις της έρευνας-παραγωγική ανάπτυξη κατηγοριών-
                                                          
85 Potter & Wetherell, 2009: 23. 
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συμπληρώθηκε από τη διεξοδική μελέτη του υλικού των 
συνεντεύξεων-επαγωγική ανάπτυξη κατηγοριών (Mayring, 2000)  και 
οι προς ανάλυση κατηγορίες είναι: 
 
Κ.1. Σκοποί  της εκπαίδευσης  
Κ.1.1. Εκπαίδευση και αγορά εργασίας 
Κ.1.2. Δημόσιος/Ιδιωτικός Χαρακτήρας της εκπαίδευσης 
Κ.1.3. Χρονική διάρκεια υποχρεωτικής εκπαίδευσης  
  
Κ.2. Προγράμματα σπουδών 
Κ.2.1. Χαρακτηριστικά Παιδοκεντρικής αγωγής (Κ.2.1.1. 
συνεργατικότητα, Κ.2.1.2. κριτική σκέψη, Κ.2.1.3. δημιουργικότητα, 
Κ.2.1.4. ευαισθησία, Κ.2.1.5. συναισθηματική υγεία). 
Κ.2.2. Χαρακτηριστικά μπιχεβιοριστικής αγωγής (Κ.2.2.1. 
βαθμολογία, Κ.2.2.2. πειθαρχία, Κ.2.2.3. τήρηση αυστηρών 
κανόνων, Κ.2.2.4. υπακοή, Κ.2.2.5. εξετάσεις) 
Κ.2.3. Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων-ικανοτήτων 
Κ.2.4. Σύνταξη Προγραμμάτων Σπουδών 
 
Κ.3. Σχολική Γνώση 
Κ.3.1. Επανάληψη και απομνημόνευση 
Κ.3.2. Φύλο και σχολική γνώση 
Κ.3.3. Περιφέρεια86 και επιλογή της σχολικής γνώσης 
  
Κ.4. Αξιολόγηση 
Κ.4.1. Θετικά/αρνητικά του ελληνικού  εκπαιδευτικού  συστήματος 
Κ.4.2. Επανάληψη τάξης 
Κ.4.3. Μορφές αξιολόγησης μαθητή 
 
Κ.5. Η συμμετοχή των γονέων 
Κ.5.1. Κατ’  οίκον εργασίες  
                                                          
86 Ως περιφέρεια εδώ νοείται μια ευρύτερη περιοχή της χώρας η οποία διαθέτει 
δικές της αυτοτελείς υπηρεσίες. 
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Κ.5.2. Επισκέψεις στο σχολείο 
Κ.5.3. Συμμετοχή και ρόλος των παππούδων-γιαγιάδων 
8.3. Θεματικός άξονας Κ.1. Σκοποί  της εκπαίδευσης 
8.3.1. Θεματικά αποσπάσματα συνεντεύξεων των μελών του πεδίου 
παραγωγής 
 
































...Εγώ θεωρώ το κατεστημένο της Ελλάδος είναι που αναγκάζει το 
Α.Ε.Ι., το δίπλωμα...όπως έχει διαμορφωθεί αναγκάζει, ας πούμε, το 
γονέα ή το παιδί να πάει  στο Πανεπιστήμιο, ενώ δεν εξετάζουνε 
άλλες δυνατότητες εκμάθησης οι οποίες θα του δώσουν και μια πιο 
εύκολη οικονομική αποκατάσταση. Υπάρχουν. Δεν είναι ανάγκη να 
πάει στο Πανεπιστήμιο, κατά την άποψη τη δική μου...Και γι αυτό 
βλέπουμε πολλά παιδιά που τελειώνουν τα Πανεπιστήμια δεν 




































...Διότι έχουμε τόσα παραδείγματα…δυστυχώς, βλέπουμε σουβλατζή 
να είναι μηχανικός, να μεταφέρει πίτσες οικονομικός, ή ξέρω ’γω, να 
κάνει άλλη δουλειά ένα άλλο πτυχίο, ναι δεν υπάρχει αποκατάσταση 
και βρίσκεσαι προβληματισμένος πρέπει να πάει; Αν δεν πάει τι θα 
κάνει; Μήπως είναι τόσες πολλές οι δουλειές που εντάξει τελείωσε 
από κει ή πρέπει να ακολουθήσει μία τεχνική σχολή που να είναι 
εξασφαλισμένος. Δηλαδή ποιοι είναι αυτοί: τα ηλεκτρονικά σήμερα 
που είναι, το αυτοκίνητο, μηχανικός αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγος και 
τέτοια επαγγέλματα τα οποία θα μπορούν να έχουν μία ζήτηση, και 
να αποκατασταθούν. Διότι βγαίνουν σωρηδόν κάθε χρόνο βλέπουμε 
και αύξηση πτυχιούχων χωρίς να μπορεί να γίνεται η απορρόφηση, 
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...Τώρα το κακό στην Ελλάδα είναι ότι όλοι θέλουν, όλοι, να παν στο 
πανεπιστήμιο. Μάλιστα κάποτε είπανε ότι θέλουμε να εξασφαλίσουμε 
όσοι θέλουν να πάνε στο πανεπιστήμιο, αλλά τώρα στέλνουν και 
εκείνους που δε θέλουν. Λοιπόν, πολλές φορές γίνεται π.χ. τα ΤΕΙ δε 
δικαιολογείται ΤΕΙ μηχανικών και ΤΕΙ τεχνολόγων, πώς λέγεται, ή 
είσαι μηχανικός ή δεν είσαι...Τώρα υπάρχουν ορισμένα πράγματα 
που δε θέλουν πανεπιστήμιο, ξέρω ’γω ειδικός για τα ξενοδοχεία, ο 
ειδικός για τα πράσινα φασόλια και κάτι τέτοια...τώρα βεβαίως επειδή 
η επιστήμη εξελίσσεται και έχει περισσότερες απαιτήσεις καλά είναι 
κανείς να πάει και παραπέρα, αλλά θα πρέπει η χώρα η οποία 
πληρώνει για να σπουδάσει αυτόν τον άνθρωπο, πληρώνουν και οι 
γονείς, να έχει μια μέριμνα να μη βγάζει ανθρώπους για κει που δε 
χρειάζονται, πολλές φορές βγάζουμε ειδικότητες που δεν 
χρειάζονται..τώρα βέβαια ακούω και πολλά παιδιά να φύγουν στο 
εξωτερικό άκουσα και ένα άλλο από την τηλεόραση ότι συνιστούν οι 
επαγγελματίες να πάμε να δουλέψουμε στη Βουλγαρία, φτάσαμε 
αυτού δηλαδή. Διότι εκεί υπάρχει δουλειά. Το συμπέρασμα είναι: δεν 
είναι λύση το πανεπιστήμιο…Δεν είναι κακό δηλαδή να είσαι ένας 
καλός μάστορας…Η ελληνική γλώσσα έχεις τρεις όρους που ήταν 
πολύ σημαντικοί. Ο ένας είναι ο διδάσκαλος, αυτός που διδάσκει, ο 
άλλος είναι ο καπετάνιος, αυτός που έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση να παίρνει αποφάσεις χωρίς να ρωτάει κανέναν, είτε 
είναι σε πλοίο είτε είναι αντάρτης επάνω, και το άλλο είναι ο 
μάστορας. Ο μάστορας ήταν κάποιος που ήξερε ένα πράγμα 
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… Άρα λοιπόν αντιλαμβανόμαστε και επειδή ζούμε στο χώρο αυτόν, 
στην Ελλάδα δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε ότι το θέμα του 
επαγγελματικού προσανατολισμού, έτσι για να το πούμε, δεν έχει 
συνδεθεί ποτέ με την αγορά εργασίας, με τίποτα, και όχι μόνο δεν 
έχει συνδεθεί αλλά δεν έχουν αξιοποιηθεί οι δυνατότητες σε ορισμένα 
επαγγέλματα τα οποία έχει σήμερα η Ελλάδα μας. Αποτέλεσμα αυτού 
είναι να υπάρχει ακόμη η αντίληψη η παλιά που έλεγαν πρέπει να 
γίνεις δημόσιος υπάλληλος, αυτό θα μπορούσαμε να πούμε, τον 
έναν χρόνο τελευταία έχει αρχίσει και φεύγει, αλλά παρ' όλα αυτά 
ένας δημόσιος υπάλληλος είναι η σιγουριά, και γιατί είναι η σιγουριά 
είναι η σιγουριά του να μη φύγεις από μια δουλειά δεν είναι σιγουριά 
το να μην, το να έχεις τα κατάλληλα προσόντα για να σταθείς στη 
δουλειά αυτή σε μια ιδιωτική επιχείρηση ποτέ ο επιχειρηματίας δε 
σκέφτεται αν θα πρόκειται να κρατήσει ένα άτομο γιατί τον έχει 
προσλάβει κάποια στιγμή, για να μη του δώσει μια αποζημίωση, ποτέ 
δεν το σκέφτεται αυτό. Ο επιχειρηματίας κοιτάζει να έχει άτομα τα 
οποία να αποδίδουν. Επαγγελματικός προσανατολισμός για να το 
κλείνουμε αυτό το κομμάτι μηδέν δεν υπήρξε, δεν υπάρχει και 
τουλάχιστον από ό,τι βλέπω δεν θα υπάρχει τουλάχιστον για την 
επόμενη πενταετία, διότι τώρα υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. 
Θα ήθελα όμως να σημειώσω σε αυτό ότι η αιτία που σήμερα 
εκτινάσσεται η ανεργία σε τέτοια ψηλά επίπεδα είναι, ένα κομμάτι 
είναι και στην λανθασμένη αυτή τακτική. Δεν μπορεί σήμερα να 
έχουμε πάρα πολλούς πολιτικούς μηχανικούς ή δεν μπορεί να 
έχουμε σήμερα πάρα πολλούς αρχιτέκτονες ή μια σειρά από άλλα 
επαγγέλματα τα οποία μπορώ να αναφέρω, γιατρούς κ.τ.λ. απ' τη 
στιγμή που δεν έχουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις να 
απορροφήσουμε στην αγορά, και όχι μόνο αυτό αν πάρουμε ας 
πούμε ένα επάγγελμα που λέγεται γιατρούς ούτε καν το σύστημα 
υγείας που έχουμε σήμερα δεν μπορεί να απορροφήσει, για ποιους 
λόγους; διότι έχουμε επιλέξει ένα σύστημα το οποίο κρέμεται 




































… αλλά για να γίνει ένας άνθρωπος επιτυχημένος πρέπει 
από...εξαρτάται από διάφορα στοιχεία. Πρέπει να έχει οικονομική 
ευημερία, πρέπει να έχει αξίες, πρέπει να είναι καλός χαρακτήρας, 
πρέπει...αλλά αυτά τα πράγματα πρέπει να τα καταλάβει και να 
βοηθηθεί τόσο από την οικογένεια όσο ιδιαιτέρως από την πολιτεία. 
Είναι ένα σημαντικό σημείο να μάθει ο νέος άνθρωπος να σκέφτεται 
σωστά. Να μην δίδει αξίες ότι επειδή εγώ έχω ένα αυτοκίνητο ακριβό 
είμαι και κάτι. Γιατί ενδέχεται πολλές φορές να είμαι ένας 
διεφθαρμένος τύπος και κάνω πράξεις που ζημιώνω πολύ την 
κοινωνία αλλά αυτά μου δημιουργούν μεγάλα έσοδα και δε σημαίνει 
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...Δηλαδή πιστεύω ότι στην ουσία κάνουνε αυτό που θέλουν οι 
γονείς, δηλαδή βγάζουνε το απωθημένο του γονιού. Δηλαδή αυτό 
που δεν σπούδασε ο γονιός...Το έλλειμμα που είχε αυτός από τη 
δικιά του παιδεία…Και χωρίς να καταλαβαίνει και να βλέπει ότι τελικά 
εκεί που το σπρώχνει, δηλαδή σε ένα πανεπιστήμιο, ότι στο τέλος θα 
καταλήξει, μπορεί και να καταλήξει ντελίβερι...και έχουν χαθεί 
επαγγέλματα, έχουνε χαθεί όπως ήτανε παλιά…δηλαδή τεχνικές 
σχολές, που θα μπορούσε δηλαδή να απορροφηθεί άμεσα από 
την…στην αγορά. Γιατί έτσι όπως έχει γίνει πιστεύω εγώ και το 
σύστημα το δικό μας της παιδείας είναι ότι…είναι χαμηλού επιπέδου. 
Δηλαδή, δεν πάει να πει ότι επειδή θα τελειώσει ένα πανεπιστήμιο 
έχει και τις γνώσεις τις αντίστοιχες ενός πανεπιστημίου του 
εξωτερικού...Δηλαδή έχει γίνει έτσι το επίπεδο, δηλαδή πέρασε σε 
ένα πανεπιστήμιο, θα το βγάλει το πτυχίο καλώς-κακώς, και; Ενώ θα 
μπορούσε αυτό το παιδί να αποδώσει καλύτερα κάπου αλλού. Σε 





































Εγώ που έχω σπουδάσει, και παρ’ όλα αυτά δεν κάνω αυτό που 
σπούδασα, έχω τελειώσει φυσικός. Κατ’ αρχήν δεν ήταν συνειδητή η 
επιλογή, μου άρεσε το μάθημα της φυσικής, σπούδασα φυσικός...τα 
περισσότερα τα παιδιά είναι τα παιδιά της οικογένειας, η μαμά, ο 
μπαμπάς, οι επιλογές σου επηρεάζονται από τις μαμά σου, του 
μπαμπά σου...δηλαδή περισσότερο οι σπουδές είναι το να βρεις τον 
εαυτό σου παρά το αντικείμενό σου. Γιατί, δυστυχώς, τα 
πανεπιστήμιά μας δε βοηθάνε σε τίποτε άλλο. Εγώ δε νομίζω ότι 
πήρα τις γνώσεις που θα έπρεπε να πάρω...μόνο κατανόηση έγινε 
κάποιων πραγμάτων, τα οποία κατάλαβα μόνη μου στην ουσία, 






































...Καταρχήν το θέμα του Πανεπιστημίου μαζί με την επαγγελματική 
αποκατάσταση του νέου για μένα είναι κάπως λανθασμένη, διότι 
ξεκινάει αυτή η πίεση προς τις σπουδές από την οικογένεια...Το 
παιδί αρχίζει και διαμορφώνεται από το δημοτικό σχολείο. Επιμένω 
σε αυτό, το δημοτικό σχολείο: εκεί διαμορφώνεται ο χαρακτήρας, 
διαμορφώνεται και η αγωγή και προπαντός διότι πολλές οικογένειες 
προσπαθούν αλλά δεν έχουν εκπαιδευτεί, ή μάλλον δεν έχουν 
παιδευτεί, στο θέμα της συμπεριφοράς και της αγωγής των παιδιών. 
Οπότε το βάρος πέφτει στο δημοτικό σχολείο...πιστεύω ότι είναι 
λανθασμένη τακτική στην Ελλάδα για το θέμα του 
Πανεπιστημίου...Καταρχήν δεν έχουμε τη δυνατότητα να βγάζουμε 
σωστούς επιστήμονες. Δεν μπορεί σήμερα είκοσι τέσσερα 
Πανεπιστήμια στην Ελλάδα, δεκαέξι Τεχνικά Ιδρύματα και τα λοιπά 
να μπορέσουν αυτά να λειτουργήσουν, με τι εκπαιδευτικό υλικό; 
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...ένα οργανωμένο και σωστά στημένο κράτος, μια δομή δηλαδή 
διοίκησης, ήταν στην υποχρέωσή του να δίνει κατευθύνσεις από το 
δημοτικό, που είναι άλλες χώρες ανεπτυγμένες το έχουν 
προχωρήσει, κατευθύνσεις σε όλη αυτή τη διάρκεια, πού έχει κλίση 
το παιδί να πάει. Έτσι λοιπόν η οικογένεια, ο γονέας, ο οποίος δεν 
είναι, το μεγαλύτερο κομμάτι στην Ελλάδα δεν έχει την γνώση για να 
κάνει αυτή την επιλογή. Είναι μεγάλη υπόθεση λοιπόν το κράτος να 
δίνει αυτή την κατεύθυνση στον γονέα και ο γονέας να επιλέξει, αν 
θέλει με τη δική του συμμετοχή πού θέλει να πάει το παιδί του...Γιατί 
είναι ανεξέλεγκτη εντελώς η κατεύθυνση επιλογής των παιδιών στους 
κλάδους. Επομένως χρήζει μιας γενικότερης κατεύθυνσης από την 
πολιτεία. Από το κράτος.... 
 Θα πρέπει να υπάρχει μια σύνδεση όλων των κοινωνικών ομάδων, 
των φορέων που συμμετέχουν στην αγορά εργασίας σε όλα τα 
επίπεδα....εάν το θέμα της εκπαίδευσης δεν το λάβουμε σαν μια 
εθνική στρατηγική, όπως είναι η Εθνική ασφάλεια της χώρας 
...νομίζω ότι υπάρχει η χρυσή τομή και έχουμε παραδείγματα πάρα 






































...η ανασφάλεια που είχαν οι δικοί μας τα προηγούμενα χρόνια, το 
ότι θα πρέπει να μορφώσουμε τα παιδιά μας γιατί εμείς δεν 
μορφωθήκαμε, να έχουν ένα πτυχίο στο χέρι...του δείχνει το δρόμο 
το πώς θα εξασφαλίσει καλύτερα τα επαγγελματικά του, δεν του δίνει 
λύση επαγγελματική, άμεσα, αλλά του διασφαλίζει τα εφόδια του πώς 
θα κινηθεί παρακάτω στον επαγγελματισμό του, όποιος και να ναι 
αυτός...Καταρχάς είναι ελλειμματικό το κράτος  σε αυτή τη φάση. 
Ούτε επαγγελματικό προσανατολισμό έχει από τη μικρή ηλικία, 
δηλαδή από το γυμνάσιο. Καλούνται τα παιδιά μας στο λύκειο, σε μια 
πολύ μικρή ηλικία, να αποφασίσουν το τι θα κάνουνε στο μέλλον, 
χωρίς κανένας να τους βοηθήσει. Και η εκπαίδευση είναι κατά τέτοιο 
τρόπο, που δεν βοηθάει ούτε η εκπαίδευση, δηλαδή τα μαθήματα, ο 
τρόπος που είναι στοιχειοθετημένη η εκπαίδευση στο γυμνάσιο και 
στο λύκειο, δεν τα βοηθάει καθόλου τα παιδιά να προσανατολιστούν 
επαγγελματικά. Καμία βοήθεια ούτε από το κράτος. Σ’ αυτό το σημείο 
































Αν και η γνώμη η δικιά μου είναι, δηλαδή δεν πιέζω τα παιδιά, βέβαια 
είναι ακόμα μικρά, σώνει και καλά, απλά αυτό που θα κάνουν και θα 
ακολουθήσουν, αν μπορούν να είναι οι καλύτεροι. Γιατί έχω και 
παραδείγματα ανθρώπων που ήταν ο άλλος εργολάβος, οικοδόμος, 
χτίστης, σε τέτοιο στυλ, όχι με μόρφωση και με πτυχίο, παρόλα αυτά 
διέπρεψε, και οικονομικώς τουλάχιστον ήταν πάρα πολύ καλύτερα 
από μένα που είχα ένα πτυχίο...Αλλά δυστυχώς, άμα είμαστε 
ρεαλιστές, τη δόξα πολλοί μίσησαν, το χρήμα ουδείς. Αν δεν έχεις 
χρήμα, δεν κάνεις τίποτα.  
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Είναι η πεπατημένη, δηλαδή, η κοινωνία μας όλη βασίζεται σε 
πρότυπα επάνω, δηλαδή έχουμε ο καλός μαθητής, ο καλός 
φαντάρος, ο καλός επιστήμονας, ο καλός συνταξιούχος, ο καλός 
πολίτης. Κάθε έλλειψη ισορροπίας κλονίζει, είναι αλήθεια. Και 
δημιουργεί και ανασφάλεια. Όλο το σύστημα, αν δείτε, δουλεύει 
πάνω σε πρότυπα εξασφάλισης ασφαλειών. Το ρίσκο, η κοινωνία 
καθόλου δεν θέλει να το αναλάβει, ή να το αντιμετωπίσει. Δηλαδή 







































Βέβαια, δεν είναι μόρφωση μόνο το πανεπιστήμιο. Η μόρφωση έχει 
διαφόρους κλάδους και ύψη και βάθη, ας το πούμε έτσι...Αυτό τώρα 
το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι πολλές φορές από την πλευρά του 
γονιού, ο οποίος, πολλές φορές πιέζει το παιδί ή το οδηγεί να κάνει 
κάτι που θα ήθελε αυτός να κάνει, ενώ δεν θέλει το παιδάκι...Αν εγώ 
είχα ένα παιδί που έβλεπα ότι είχε μια κλήση αυτή τη στιγμή να γίνει 
υδραυλικός, θα τον έστελνα να γίνει υδραυλικός. Δεν είναι 
απαραίτητο δηλαδή να τελειώσουμε πανεπιστήμιο για να 
καταλήξουμε υδραυλικοί...Και αυτή τη στιγμή σας πληροφορώ και 
υδραυλικοί και τεχνικοί λείπουν οι καλοί, αυτοί που μπορούν να 
πιστοποιήσουν την εργασία τους. Ας πούμε ένας θερμοϋδραυλικός 
σήμερα για να είναι και ενεργειακός υδραυλικός, απαιτείται για τα 
σπίτια. Προηγείται...Είπαμε όμως μόρφωση δεν μας δίνει μόνο το 
πανεπιστήμιο. Και άλλα πράγματα στη ζωή μας... 
 
 
Κ.1.2. Δημόσιος/Ιδιωτικός Χαρακτήρας της εκπαίδευσης 


































…η άποψη  η δική μου είναι αν υπήρχε και η δυνατότητα ιδιωτικών 
Πανεπιστημίων θα γινότανε η εκπαίδευση πιο, η ποιότητα της 
εκπαίδευσης καλύτερη. Θα λειτουργούσε πιο ανταγωνιστικά, ενώ αν 
έχεις μόνο μια δημόσια εκπαίδευση τα Πανεπιστήμια λίγο πολύ όλα 
βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Αν, λοιπόν, δημιουργηθεί ένα - δύο, ένα 
ιδιωτικό Πανεπιστήμιο και διαφέρει λίγο απ’ τα δημόσια αλλά να έχει 
τη δυνατότητα, να μην είναι αυτά τα ιδιωτικά που θα είναι απλώς για 
να πάρεις ένα δίπλωμα έτσι, να έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως 
στην Αγγλία, Αμερική κ.λπ. με κάποια έτσι δίδακτρα τα οποία να είναι 
υποφερτά, θεωρώ ότι θα δώσει τη δυνατότητα της διαφοράς, να 
δείξει τη διαφορά, και της ποιότητος. Και ίσως και βοηθήσει και στα 




























 Έτσι όπως εξελίχθησαν τα πράγματα σήμερα στον ιδιωτικό τομέα 
πρέπει να έχεις λεφτά. Ευχής έργον θα ήταν να είναι κρατικός ο 
φορέας και να ανελάμβανε το κράτος, πλήρως, και υπεύθυνα. 
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Αυτό δεν είναι εύκολο να σας απαντήσω, ακούω ότι στο εξωτερικό 
υπάρχουν ιδιωτικά ιδρύματα, το θέμα είναι αυτό το ίδρυμα να 
λειτουργεί με κάποιους κανόνες, τώρα βγήκαν αυτά τα διάφορα που 
λέγαν πανεπιστήμια και τελικώς είναι college. To college είναι college 





























Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να συνυπάρχουν και τα δύο…αυτή η 
δημόσια παιδεία θα πρέπει να είναι ισάξια με την ιδιωτική, εκεί όμως 





























Δημόσιο. Να είναι καθαρή, δημόσια εκπαίδευση ώστε τα παιδιά τα 









































Εγώ πιστεύω ότι ο κορμός θα πρέπει να είναι δημόσιος στην παιδεία, 
δηλαδή να υπάρχει…γιατί στον ιδιωτικό θα πάει μόνο το παιδί του 
πλούσιου, ας πούμε, να σπουδάσει. Δηλαδή, ένα ικανό παιδί που 
δεν έχει τις οικονομικές δυνατότητες δεν θα μπορέσει. Κι επειδή 
ξέρουμε τον ιδιωτικό τομέα πώς λειτουργεί στους κανόνες, δηλαδή 
στους άλλους τομείς της αγοράς, είτε είναι σούπερ μάρκετ -τα 
ισοπέδωσε όλα τα μπακαλικάκια. Δηλαδή όπου και να γυρίσεις, εκεί 
που μπήκε ο ιδιωτικός τομέας γερά, ισοπέδωσε όλα τα άλλα. Λοιπόν, 
ε το ίδιο…δεν μπορεί να συγκριθεί, δηλαδή να κρατήσει ο δημόσιος. 
Δηλαδή, αν υπάρχουν και τα δύο, είναι σίγουρο ότι ο δημόσιος θα 
συρρικνωθεί και στο τέλος θα μειωθεί πολύ και το επίπεδό 
του...Τώρα, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πιστεύω πρέπει να έχει 
ρόλο και ο ιδιωτικός τομέας...Αλλά πρέπει να υπάρχει όμως και το 
δημόσιο, το οποίο πρέπει να είναι έστω με υποτροφίες, έστω με…με 
κάποιον τρόπο, δεν ξέρω πώς, που να είναι ανταγωνιστικό κι αυτό 





































Κακή. Ιδίως στην Ελλάδα, είμαι σίγουρη ότι θα είναι κακή. Με τα 
δεδομένα τα σημερινά που πολύ φοβάμαι σαν νοοτροπία δεν θα 
αλλάξουμε ποτέ...έχει παγιωθεί η νοοτροπία στον κόσμο, και όχι 
μόνο στον κόσμο και στους υψηλά ιστάμενους οι οποίοι απλώς θα 
παραμελήσουν και θα παραγκωνίσουν το δημόσιο τομέα, το δημόσιο 
πανεπιστήμιο...και αυτό που λένε ότι φεύγουν πολλά λεφτά έξω κ.λπ. 
εγώ πιστεύω ότι αυτοί οι οποίοι αξίζουν καταφέρνουν και μπαίνουν 
στις σχολές, μα την πρώτη μα τη δεύτερη φορά...Το ότι ξοδεύουν τα 
λεφτά τους στα ξένα πανεπιστήμια, ας πρόσεχαν. Δηλαδή δεν 
καταλαβαίνω γιατί πρέπει να μπει το ιδιωτικό, να μπορεί να 
σπουδάζει αυτός που μπορεί και έχει λεφτά και οι υπόλοιποι που 
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Νομίζω ότι πρέπει να έχουν και οι δύο, δεν μπορείς να αποκλείσεις 
τον ιδιωτικό τομέα. Προκειμένου το παιδί να σηκωθεί και να φύγει να 
πάει στη Βουλγαρία που πάει τώρα...και βλέπω μαθητές που 
απέτυχαν εδώ και πάνε στη Βουλγαρία. Υπάρχει λέει ειδικό 
Αμερικανικό Πανεπιστήμιο προς τα ελληνικά. Λοιπόν ας υπάρχει και 
στην Ελλάδα γιατί να μην υπάρχει το ιδιωτικό σχολείο...Αφού θέλει 
να σπουδάσει, θα σπουδάσει έξω γιατί να παίρνει και το συνάλλαγμα 
































Εκεί πρέπει να σας πω μέχρι και η καρφίτσα της αποφοίτησης που 
παίρνεις σαν ενθύμιο, η καρφίτσα, που έχει στο κεφάλι επάνω ένα 
σήμα, το πληρώνεις. Το πληρώνεις. Επομένως είναι οργανωμένοι 



































Αυτό, δεν έρχεται εξ’ ουρανού, αυτό γίνεται με το πόσο σωστά έχεις 
δομήσει από την αρχή, απ τη βάση, την εκπαίδευση σου. Δηλαδή 
εκεί θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι ο βασικός ρόλος του κράτους.  
Για μένα, θα πρέπει να είναι μαζί, δηλαδή να έχει οπωσδήποτε 
ιδιωτικά κεφάλαια μέσα η εκπαίδευση, προφανώς για το 
πανεπιστήμιο με ρωτάς εντάξει;...Κι αν θες να πάμε και στο 
πανεπιστήμιο ας πούμε, εκεί θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχουνε και 
ιδιωτικά κεφάλαια. Για να μπορέσει να αλλάξει η πανεπιστημιακή 
δομή εντελώς, να μπει έρευνα μέσα, αυτό δεν γίνεται να είναι μόνο το 
κράτος, θα πρέπει να υπάρχουνε και κεφάλαια, ιδιωτικά. Διότι το 
πανεπιστήμιο τι είναι, η έρευνα είναι, η τριτοβάθμια εκπαίδευση για 


































...αν μπορεί κάποιος γονέας να στείλει τα παιδιά του στο ιδιωτικό δεν 
έχω κανένα πρόβλημα, αρκεί όμως να είναι πάντα αξιοκρατικά τα 
κριτήρια του ίδιου, όχι επειδή σε πληρώνω ρίξε βαθμούς στο παιδί 
μου, να περάσει έστω κάπως έτσι. Βέβαια θα κριθεί στο τέλος στις 
πανελλήνιες, αλλά από τη στιγμή που βοηθάει ο βαθμός θα έχει ένα 
επιπλέον εφόδιο πηγαίνοντας στο ιδιωτικό κομμάτι, θα αποκτήσει 
σίγουρα ένα πλεονέκτημα. Αν είναι αξιοκρατικά, όσο μπορεί να είναι 
και όσο μπορεί να ελεγχθεί αυτή η αξιοκρατία, να γίνεται έτσι...δεν 
ξέρω αν θα το επέλεγα. Γιατί υπάρχουν παιδιά που σκεφτόμενα ότι ο 
πατέρας μου πληρώνει, άρα δεν υπάρχει περίπτωση να μείνω ή να 
κάνω χαλαρώνουν περισσότερο απ’ ότι σε ένα δημόσιο σχολείο.  
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Εγώ ήμουν ανέκαθεν άνθρωπος που ξεπερνούσε τις αντιθέσεις, 
δηλαδή δεν εγκλωβιζόμουν σε τέτοια διλήμματα. Μετρούσε πάντα το 
αποτέλεσμα, αυτό είναι κρίνονται τα πράματα, και υπάρχουν και 
δημόσια σχολεία που δίνουνε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, και 
ιδιωτικά. Το δημόσιο τι πρέπει να κάνει. Πρέπει να εξασφαλίζει 
παιδεία για όλους, αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή να μην έχουνε το 
προνόμιο αυτό μόνο άνθρωποι που έχουν την οικονομική 
δυνατότητα, αυτό είναι ξεκάθαρο, ότι πρέπει να υπάρχει δημόσια 
παιδεία, πρέπει να υπάρχει δημόσια υγεία, δηλαδή αυτά που 
χαρακτηρίζουν έναν πολιτισμό σαν ανθρώπινο, πρέπει να παρέχει 
αυτά τα βασικά. Τώρα από κει και πάνω, και από κει και πέρα, 
μπορούν να αναπτυχθούν και να έχουν και πολύ καλά 































Εγώ προσωπικά, κλίνω υπέρ του δημοσίου σχολείου. Παρ’ όλα αυτά 
όμως δεν μπορώ ν’ αποκλείσω και τα τεχνικά, και τα ιδρύματα τα 
εκπαιδευτικά τα ιδιωτικά που πολλά απ’ αυτά κάνουνε πραγματικά 
έργο...Πιστεύω ότι το δημόσιο μπορεί να κάνει πράγματα. Αυτή τη 
στιγμή δεν είναι πλήρης η εκπαίδευση στο δημόσιο, του δημοσίου. 
 


























































Κοιτάξτε αν κανένας τελειώνει το λύκειο ήταν ένας σταθμός, διότι 
τώρα δεν είναι σταθμός, πάει για να μπει στο πανεπιστήμιο, έτσι δεν 






























Είναι αρκετό, είναι αρκετό και νομίζω ότι στα δέκα χρόνια θα έπρεπε 


























































Είτε είναι σε γενικό λύκειο, είτε είναι σε μορφή, ας πούμε, τεχνικού 
λυκείου, επαγγελματικού λυκείου, μουσικού, ναυτικού, οτιδήποτε.  
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Και για να πάρει κάποιες περισσότερες γνώσεις, για κάποιους 
ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν σκοπό να σπουδάσουν θα 
μπορούσαν αυτές οι γνώσεις οι υποχρεωτικές όμως να επιλεγούν 
σχετικά με το επάγγελμα, τις κλίσεις, δηλαδή κάποιος θα πρέπει 
επιτέλους να κοιτάξει σε τι είμαι καλός εγώ;  Μήπως μπορώ να 
καρφώνω καλά; Μήπως μπορώ να ξύνω καλά; Δηλαδή δεν μπορεί ο 
κόσμος να βγαίνει έτσι όπου πάει, πάει. Και δεν μπορούμε όλοι να 






























Εάν αυτή η εκπαίδευση μπορεί να γίνει στα έξι χρόνια που λέμε στα 


































Είναι ένα πιο εξειδικευμένο θέμα...ποια είναι η γενικότερη στρατηγική 
που είναι το καταστάλαγμα απόψεων και παραδειγμάτων που αυτοί 
νοείται, για αυτό μας κυβερνάνε, έχουνε γνώση πιο ευρύτερη, έχουν 
πιο άμεση επαφή με τον Πανεπιστημιακό κόσμο, έχουνε σύγκριση 
άλλων κρατών και έτσι το θέμα είναι τι γνώση δίνεις στο παιδί. Τι 
θέλεις να πετύχεις στα 15 χρόνια και από τα 15 και έπειτα, τι του 
κάνεις του παιδιού;...Αυτό υπάρχουν προδιαγραφές ή στάνταρ τα 
οποία οι ειδικοί άνθρωποι, οι εξειδικευμένοι ακριβώς με την εξέλιξη 
του μυαλού μπορούν να πουν ορισμένα πραγματάκια περισσότερα 




























Όχι το θεωρώ ότι είναι πολύ καλά και έτσι πρέπει να είναι, το θεωρώ 




































...αν υπήρχαν, παρέμεναν οι εξετάσεις όπως ήταν παλιά και τις 
πέρασα κι εγώ, δίνοντας εξετάσεις από το δημοτικό για να πάω στο 
γυμνάσιο, και από το γυμνάσιο για να πάω στο λύκειο, που για μένα 
κακώς καταργήθηκαν αυτά, τότε θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και να 
πούμε ότι ο χρόνος είναι αρκετός ή όχι...ούτε θα μπορείς όμως ένα 
18χρονο να του πεις πήγαινε να μάθεις μια τέχνη μια δουλειά και θα 
είναι χαμένα τα τρία χρόνια του λυκείου. Δεν μπορώ να απαντήσω 
λοιπόν αν είναι ο χρόνος αρκετός γιατί αυτό θα μπορούσαμε αν όλα 
αυτά τα χρόνια υπήρχαν οι εξετάσεις από δημοτικό σε γυμνάσιο που 
ας πούμε αυτές δεν είναι τόσο σημαντικές, αλλά από γυμνάσιο, Τρίτη 
γυμνασίου για λύκειο πιστεύω δεν έπρεπε να καταργηθούν, ώστε να 
δεις αν το παιδί αξίζει να συνεχίσει ή όχι. 
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Εγώ το θεωρώ υπεραρκετό. Υπεραρκετό, δηλαδή σ’ αυτά τα χρόνια 
αν συνοπτικά και γεμάτα δινόταν η εκπαίδευση, πιο μαζεμένη. 
Βλέπω ότι απλωνόμαστε σε διάφορα, μαθαίνουμε πράγματα που δεν 
είναι χρήσιμα σ’ αυτές τις πρώτες τάξεις και θα μπορούσε να πάνε σε 
μεγαλύτερες τάξεις, αυτό να συμπυκνωθεί. Αυτό που είπατε να 
αποκτηθούνε οπωσδήποτε οι δεξιότητες των παιδιών που δεν έχουν 
τη δυνατότητα ή δεν έχουν κατακτήσει αυτή τη δεξιότητα. Αυτές οι 
πρώτες τάξεις του δημοτικού θα έπρεπε να είναι πιο 
συμπυκνωμένες, οι γνώσεις τους να είναι πιο απλές αλλά πιο 
σταθερές. Πώς να σας το δώσω να το καταλάβετε; Δηλαδή το να 
μαθαίνουνε το άλφα, βήτα, που ξέραμε την αλφάβητα, ή τα φωνήεντα 
ή τα σύμφωνα ή να προσθέτουμε απ’ την αρχή είναι πολύ βασικό 
γιατί ξαφνικά κάνουμε κάτι. 
 
8.3.2. Θεματικός άξονας Κ.1. Αποτελέσματα σχετικά με τα μέλη του 
πεδίου παραγωγής 
Τα μέλη της παλαιάς μεσαίας τάξης δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα 
και θεωρούν πρωταρχικής σημασίας, ως σκοπό της εκπαίδευσης, την 
επαγγελματική και οικονομική αποκατάσταση των παιδιών τους και 
αυτή η επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι απαραίτητο να 
πραγματοποιηθεί και υλοποιηθεί μέσω της πανεπιστημιακής 
εκπαίδευσης «...Δεν είναι ανάγκη να πάει στο Πανεπιστήμιο...» 
(ΠΠΑ17a/5-6)87, «Το συμπέρασμα είναι: δεν είναι λύση το 
πανεπιστήμιο...»  (ΠΠΑ20a/17-18),  «...αντιλαμβανόμαστε ότι το θέμα 
του επαγγελματικού προσανατολισμού, έτσι για να το πούμε, δεν έχει 
συνδεθεί ποτέ με την αγορά εργασίας, με τίποτα...» (ΠΠΑ23a/2-4) ή  
«Ενώ θα μπορούσε αυτό το παιδί να αποδώσει καλύτερα κάπου 
αλλού. Σε κάποια χαμηλότερη μηχανολογική, ας πούμε, εκπαίδευση» 
                                                          
87 Το ΠΠΑ17a/5,6 αντιστοιχεί στον κωδικό του θεματικού αποσπάσματος της 
συνέντευξης και ο αριθμός ή αριθμοί που ακολουθούν μετά την κάθετο, εδώ το 5 
και 6, η/οι σειρά/ές που βρίσκεται το ακριβές απόσπασμα. 
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(ΠΠΑ25a/15-16). Δεν αρκούν οι όποιες επιστημονικές γνώσεις αν δεν 
συνοδεύονται από κάποιο χειροπιαστό αντίκρισμα, κυρίαρχο ρόλο 
κατέχει η έννοια της ανταποδοτικότητας «Εγώ που έχω σπουδάσει, 
και παρ’ όλα αυτά δεν κάνω αυτό που σπούδασα, έχω τελειώσει 
φυσικός» (ΠΠΑ27a/1-2), και «Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή να 
τελειώσουμε πανεπιστήμιο για να καταλήξουμε υδραυλικοί» 
(ΠΠΑ40a/7-8), η αρχή της αμοιβαιότητας μπορεί να ειδωθεί σε ένα 
πλαίσιο δημιουργίας και σταθεροποίησης των κοινωνικών σχέσεων 
και πλαισίων, τα δε κίνητρα κυριαρχούν των πράξεων της κοινωνικής 
ανταλλαγής (Adloff, & Mau 2006). Επίσης, η οικονομική αποκατάσταση 
έχει βαρύνουσα σημασία ανεξάρτητα της επαγγελματικής επιλογής, 
αφού «...έχω και παραδείγματα ανθρώπων που ήταν ο άλλος 
εργολάβος, οικοδόμος, χτίστης, σε τέτοιο στυλ, όχι με μόρφωση και με 
πτυχίο, παρ’ όλα αυτά διέπρεψε, και οικονομικώς, τουλάχιστον, ήταν 
πάρα πολύ καλύτερα από μένα που είχα ένα πτυχίο...Αλλά δυστυχώς, 
άμα είμαστε ρεαλιστές, τη δόξα πολλοί μίσησαν, το χρήμα ουδείς. Αν 
δεν έχεις χρήμα, δεν κάνεις τίποτα» (ΠΠΑ33a/4-9). Η αντιστροφή του 
αποφθέγματος «το χρήμα πολλοί εμίσησαν, τη δόξα ουδείς» δηλώνει 
την προτεραιότητα που κυριαρχεί στην επιλογή της επαγγελματικής 
αποκατάστασης. 
Η μη ικανοποιητική επαγγελματική απορρόφηση «...δεν έχουμε τις 
κατάλληλες προϋποθέσεις να απορροφήσουμε στην αγορά» 
(ΠΠΑ23a/28-29) στοιχείο που έρχεται σε αντίθεση και με το 2ο 
στρατηγικό στόχο88, η έλλειψη σύνδεσης με την παραγωγική 
διαδικασία και το πρόταγμα των αναγκών της οικονομίας είναι οι 
επισημάνσεις που κυριαρχούν. «Ποτέ πριν στην ιστορία του 
πολιτισμού δεν ασκήθηκε τόση πίεση πάνω στην εκπαίδευση ώστε να 
                                                          
88 Η παραπάνω στρατηγική ενσωματώνεται στο ΕΣΠΑ στο 2ο Στρατηγικό Στόχο 
(ΣΣ2) «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά 
εργασίας» που εστιάζει μεταξύ άλλων στην αποτελεσματικότερη σύνδεση του 
εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας, βλ. και Στρατηγική της 
Λισσαβόνας (βασικός στόχος η ανάδειξη ανταγωνιστικότερης οικονομίας, 
καινοτομίας). Διαθέσιμο στο: http://europa.eu/legislation_summaries/index_el. 
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γίνει πιο παραγωγική σύμφωνα με τα αποκλειστικά κριτήρια της 
οικονομικής αγοράς» (Καραποστόλης,  2011: 199). Παράλληλα 
αμφισβητείται και η ικανότητα του συστήματος να ανταποκριθεί στις 
αυξημένες ποιοτικές ανάγκες και να παρέχει υψηλού επιπέδου 
εκπαίδευση, αφού υποστηρίζεται ότι «...δεν έχουμε τη δυνατότητα να 
βγάζουμε σωστούς επιστήμονες» (ΠΠΑ28a/11), «Εγώ δε νομίζω ότι 
πήρα τις γνώσεις που θα έπρεπε να πάρω...μόνο κατανόηση έγινε 
κάποιων πραγμάτων, τα οποία κατάλαβα μόνη μου στην ουσία, 
διαβάζοντας και όχι από τους καθηγητές» (ΠΠΑ27a/8-11).  Για τη 
συνολική αντιμετώπιση του εκπαιδευτικού ζητήματος και την 
επίτευξη των σκοπών προτείνεται, ως εφικτή λύση, μόνο εάν «το 
λάβουμε σαν μια εθνική στρατηγική, όπως είναι η Εθνική ασφάλεια 
της χώρας...» (ΠΠΑ31a/15-16), ταυτόχρονα όμως η λύση αυτή θα 
προέλθει από την υιοθέτηση εκπαιδευτικών μοντέλων άλλων κρατών, 
«νομίζω ότι υπάρχει η χρυσή τομή και έχουμε παραδείγματα πάρα 
πολλά χωρών να μιμηθούμε» (ΠΠΑ31a/17-18). Η μίμηση χωρίς να 
ληφθεί υπόψη το διαφορετικό πολιτιστικό-κοινωνικό-ιστορικό 
υπόβαθρο κάθε χώρας δεν αποτελεί την πιο ενδεδειγμένη λύση τόσο 
πολυσύνθετων προβλημάτων (Δαρόπουλος, 2010: 51). 
Επιπροσθέτως, σχολιάζεται ο ρυθμός αποφοίτησης «βγαίνουν 
σωρηδόν κάθε χρόνο, βλέπουμε και αύξηση πτυχιούχων χωρίς να 
μπορεί να γίνεται η απορρόφηση, στα επαγγέλματα που βγαίνουν, 
αυτό είναι το κακό» (ΠΠΑ19a/10-12), εμμέσως αποδίδεται ευθύνη με 
την απαξιωτική χρήση του επιρρήματος (σωρηδόν) και τη χρήση του 
αξιολογικού επιθέτου (κακό). Η δε απόδοση ευθυνών για αυτήν τη 
δυσλειτουργική κατάσταση δεν περιορίζεται στην ευθύνη των 
επιλογών σε προσωπικό ή οικογενειακό επίπεδο, αλλά «αυτά τα 
πράγματα πρέπει να τα καταλάβει και να βοηθηθεί τόσο από την 
οικογένεια όσο, ιδιαιτέρως, από την πολιτεία» (ΠΠΑ24a/4-5). Το 
«ιδιαιτέρως» που αποδίδεται στην πολιτεία, ως ρητός ιεραρχικός 
κανόνας, ορίζει το «ποιος κάνει τι», ποιος έχει την ευθύνη. Ενυπάρχει 
ένας προσανατολισμός και μία διάθεση για μία εντονότερη 
παρέμβαση θεσμικών παραγόντων (εκπαιδευτικών θεσμικών φορέων, 
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κράτους) και ρύθμιση αυτής της υπερπροσφοράς και ανισορροπίας, 
αφού «...ένα οργανωμένο και σωστά στημένο κράτος, μια δομή 
δηλαδή διοίκησης, ήταν στην υποχρέωσή του να δίνει κατευθύνσεις 
από το δημοτικό» (ΠΠΑ31a/1-3), «Επομένως, χρήζει μιας γενικότερης 
κατεύθυνσης από την πολιτεία. Από το κράτος...» (ΠΠΑ31a/11-12), 
«Καταρχάς είναι ελλειμματικό το κράτος σε αυτή τη φάση. Ούτε 
επαγγελματικό προσανατολισμό έχει από τη μικρή ηλικία, δηλαδή 
από το γυμνάσιο» (ΠΠΑ32a/7-9), «εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει το 
κράτος να έχει έντονη παρουσία» (ΠΠΑ32a/16). Προτείνεται δε ο 
διαχωρισμός αυτός, δυνατότητα φοίτησης στο πανεπιστήμιο ή όχι, να 
επιχειρείται από νωρίς (δημοτικό/γυμνάσιο), στοιχείο που θα 
διατηρεί και θα ενισχύει την ήδη υπάρχουσα κοινωνική 
αναπαραγωγή89. 
Η τάση για φοίτηση στο πανεπιστήμιο εδράζεται στην «πίεση προς 
τις σπουδές από την οικογένεια» (ΠΠΑ28a/3), «...η ανασφάλεια που 
είχαν οι δικοί μας τα προηγούμενα χρόνια, το ότι θα πρέπει να 
μορφώσουμε τα παιδιά μας γιατί εμείς δεν μορφωθήκαμε, να έχουν 
ένα πτυχίο στο χέρι...» (ΠΠΑ32a/1-3) και αποτυπώνεται ως μία 
επιμένουσα, διαρκής και υπαρκτή «μορφωσιολατρεία90» αφού 
«...πιστεύω ότι στην ουσία κάνουνε αυτό που θέλουν οι γονείς, 
δηλαδή βγάζουνε το απωθημένο του γονιού» (ΠΠΑ25a/1-2)  ή  «...το 
επιθυμητό αποτέλεσμα είναι πολλές φορές από την πλευρά του 
γονιού, ο οποίος, πολλές φορές πιέζει το παιδί ή το οδηγεί να κάνει 
κάτι που θα ήθελε αυτός να κάνει...» (ΠΠΑ40a/3-5) ακολουθείται «...η 
πεπατημένη, δηλαδή, η κοινωνία μας όλη βασίζεται σε πρότυπα 
επάνω...» (ΠΠΑ39a/1-2), έτσι διαφαίνεται ότι βρίσκεται ακόμη εν ισχύ 
η θέση του Τσουκαλά (1987: 574) που αναφέρει σχετικά με την 
εκπαίδευση ότι: «...καθίσταται ο παράγοντας κλειδί της διαδικασίας 
                                                          
89 «Ως αναπαραγωγή θεωρείται η σχετικά σταθερή ανανέωση κάθε στρώματος ή 
κατηγορίας με άτομα που έχουν τα κύρια χαρακτηριστικά του αντίστοιχου 
κοινωνικού status» (Μυλωνάς,1990: 111). 
90 Η τάση για ανώτατες σπουδές και το υψηλό ποσοστό των φοιτητών 
αναλογικά με τον πληθυσμό της χώρας (Τσουκαλάς, 1987: 430). 
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της διαγενεϊκής ανοδικής κινητικότητας». Η επιλογή αυτή, δεν βρίσκει 
σύμφωνα τα μέλη της παλαιάς μεσαίας τάξης χαρακτηρίζεται δε ως 
«λανθασμένη τακτική» (ΠΠΑ28a/10) και μάλιστα το κύριο μέρος 
ευθύνης γι’ αυτές τις επιλογές το έχει το σχολείο και όχι η οικογένεια, 
αφού «πολλές οικογένειες προσπαθούν αλλά δεν έχουν εκπαιδευτεί, ή 
μάλλον δεν έχουν παιδευτεί, στο θέμα της συμπεριφοράς και της 
αγωγής των παιδιών. Οπότε το βάρος πέφτει στο δημοτικό σχολείο» 
(ΠΠΑ28a/6-9), «η οικογένεια, ο γονέας, ο οποίος δεν είναι, το 
μεγαλύτερο κομμάτι στην Ελλάδα δεν έχει την γνώση για να κάνει 
αυτή την επιλογή» (ΠΠΑ31a/5-7). Από τις παραπάνω τοποθετήσεις 
φαίνεται ότι οι στάσεις των μελών της πμτ φανερώνουν έναν 
προσανατολισμό και μία «εξαρτημένη από την αγορά» (Bernstein, 
2003c: 55, 1989: 112) προτίμηση, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα σε 
δεξιότητες και ικανότητες που αναφέρονται στον επαγγελματικό 
τομέα. 
Σχετικά με το δημόσιο και τον ιδιωτικό χαρακτήρα της 
εκπαίδευσης διαφαίνεται προτίμηση στο δημόσιο τομέα «Δηλαδή δεν 
καταλαβαίνω γιατί πρέπει να μπει το ιδιωτικό, να μπορεί να 
σπουδάζει αυτός που μπορεί και έχει λεφτά...» (ΠΠΑ27b/10-11), ή 
«Εγώ πιστεύω ότι ο κορμός θα πρέπει να είναι δημόσιος στην 
παιδεία...» (ΠΠΑ25b/1), «Να είναι καθαρή, δημόσια εκπαίδευση» 
(ΠΠΑ24b/1), «Το δημόσιο τι πρέπει να κάνει. Πρέπει να εξασφαλίζει 
παιδεία για όλους, αυτό είναι γεγονός» (ΠΠΑ39b/5-6) ή «Εγώ 
προσωπικά, κλίνω υπέρ του δημοσίου σχολείου» (ΠΠΑ40b/1)  με πιο 
εμφατικό τρόπο το επίρρημα (πλήρως) «να ανελάμβανε το κράτος, 
πλήρως, και υπεύθυνα» (ΠΠΑ19b/3). Οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής 
πραγματικότητας θα περιθωριοποιήσουν το δημόσιο εκπαιδευτικό 
σύστημα σε περίπτωση ιδιωτικοποίησης αφού «...έχει παγιωθεί η 
νοοτροπία στον κόσμο, και όχι μόνο στον κόσμο και στους υψηλά 
ιστάμενους οι οποίοι απλώς θα παραμελήσουν και θα 
παραγκωνίσουν το δημόσιο τομέα, το δημόσιο πανεπιστήμιο...» 
(ΠΠΑ27b/3-6).  Μάλιστα με τον ισχυρισμό «Το ότι ξοδεύουν τα λεφτά 
τους στα ξένα πανεπιστήμια, ας πρόσεχαν» (ΠΠΑ27b/8-9) 
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διαφαίνεται μία χρήση του μορίου ας με εμφανή χαρακτηριστικά 
μομφής. Αυτές οι θέσεις παραπέμπουν σε χαρακτηριστικά ισχυρής 
ταξινόμησης, μεταξύ ιδιωτικού/δημοσίου, όπως και η αναφορά «To 
college είναι college και το πανεπιστήμιο είναι πανεπιστήμιο» 
(ΠΠΑ20b/4-5). Η συνύπαρξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα δεν 
αποκλείεται στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης «εκεί όμως 
που σταματάει η γενική εκπαίδευση» (ΠΠΑ23b/2-3), «στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση πιστεύω πρέπει να έχει ρόλο και ο ιδιωτικός 
τομέας» (ΠΠΑ25b/12-13), «δεν μπορείς να αποκλείσεις τον ιδιωτικό 
τομέα. Προκειμένου το παιδί να σηκωθεί και να φύγει να πάει στη 
Βουλγαρία που πάει τώρα...» (ΠΠΑ28b/1-3), «Για μένα, θα πρέπει να 
είναι μαζί, δηλαδή να έχει οπωσδήποτε ιδιωτικά κεφάλαια μέσα η 
εκπαίδευση, προφανώς για το πανεπιστήμιο με ρωτάς εντάξει;...» 
(ΠΠΑ32b/4-6), «Διότι το πανεπιστήμιο τι είναι, η έρευνα είναι, η 
τριτοβάθμια εκπαίδευση για μένα είναι έρευνα» (ΠΠΑ32b/10-12), ενώ 
ως κύριος στόχος είναι η ενίσχυση του ανταγωνισμού μεταξύ 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα «Θα λειτουργούσε πιο ανταγωνιστικά» 
» (ΠΠΑ17b/3). Τίθενται βέβαια και προβληματισμοί για την οικονομική 
διάσταση αφού «Εκεί πρέπει να σας πω μέχρι και η καρφίτσα της 
αποφοίτησης που παίρνεις σαν ενθύμιο, η καρφίτσα, που έχει στο 
κεφάλι επάνω ένα σήμα, το πληρώνεις. Το πληρώνεις» (ΠΠΑ31b/1-3), 
αλλά και θέματα αξιοκρατίας «Αν είναι αξιοκρατικά, όσο μπορεί να 
είναι και όσο μπορεί να ελεγχθεί αυτή η αξιοκρατία, να γίνεται 
έτσι...δεν ξέρω αν θα το επέλεγα. Γιατί υπάρχουν παιδιά που 
σκεφτόμενα ότι ο πατέρας μου πληρώνει, άρα δεν υπάρχει 
περίπτωση να μείνω ή να κάνω, χαλαρώνουν περισσότερο απ’ ότι σε 
ένα δημόσιο σχολείο» (ΠΠΑ33b/7-11). Τα μέλη της πμτ υποστηρίζουν 
το δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης (με εξαίρεση την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση) στοιχείο που υποδηλώνει ισχυρή ταξινόμηση (ως 
κατηγορίες η δημόσια/ιδιωτική εκπαίδευση). 
Η χρονική παράμετρος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
εκτιμάται ότι καλύπτει πλήρως τις σημερινές ανάγκες αφού «…είναι 
αρκετά», (ΠΠΑ19c/1), «και νομίζω ότι στα δέκα χρόνια θα έπρεπε να 
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είχαμε τελειώσει με τη γενική εκπαίδευση», (ΠΠΑ23c/1-2), «Εγώ το 
θεωρώ υπεραρκετό. Υπεραρκετό, δηλαδή σ’ αυτά τα χρόνια αν 
συνοπτικά και γεμάτα δινόταν η εκπαίδευση, πιο μαζεμένη» 
(ΠΠΑ40c/1-2),   «Αυτές οι πρώτες τάξεις του δημοτικού θα έπρεπε να 
είναι πιο συμπυκνωμένες, οι γνώσεις τους να είναι πιο απλές αλλά 
πιο σταθερές» (ΠΠΑ40c/7-10). Η μεγαλύτερης διάρκειας υποχρεωτική 
φοίτηση είναι αποδεκτή μόνο με βασική προϋπόθεση τη διασύνδεσή 
της με επαγγελματική κατεύθυνση «...θα μπορούσαν αυτές οι γνώσεις 
οι υποχρεωτικές όμως να επιλεγούν σχετικά με το επάγγελμα, τις 
κλίσεις, δηλαδή κάποιος θα πρέπει επιτέλους να κοιτάξει σε τι είμαι 
καλός εγώ;  Μήπως μπορώ να καρφώνω καλά; Μήπως μπορώ να 
ξύνω καλά;» (ΠΠΑ27c/3-6). Μάλιστα, η φοίτηση παλαιότερα στο 
λύκειο, ενώ «ήταν ένας σταθμός» (ΠΠΑ20c/1), λόγω του ότι οδηγούσε 
σε επαγγελματική αποκατάσταση, σήμερα έχει απαξιωθεί που «Ίσως 
να μην χρειάζεται αυτή η ταλαιπωρία» (ΠΠΑ20c/3). Ο απαξιωτικός 
χαρακτηρισμός της φοίτησης του λυκείου «ως ταλαιπωρία» 
υποδηλώνει και επισημαίνει τη μη χορήγηση τίτλου ο οποίος θα 
παρέχει διέξοδο σε αποκατάσταση επαγγελματική. Η όποια 
διεύρυνση του χρόνου πρέπει να συνδέεται με επαγγελματική 
κατεύθυνση «...ας πούμε, τεχνικού λυκείου, επαγγελματικού λυκείου, 
μουσικού, ναυτικού...» (ΠΠΑ25c/1-2) ή «Το μίνιμουμ πρέπει να 
υπάρχει, σίγουρα. Για το πάνω, πρέπει να είναι ανοιχτό...» 
(ΠΠΑ39c/1-2). Επίσης, χαρακτηρίζεται, το θέμα της χρονικής 
διάρκειας από τα μέλη της πμτ, ως θέμα των ειδικών «Είναι ένα πιο 
εξειδικευμένο θέμα» (ΠΠΑ31c/1), αν οι στόχοι που υπάρχουν μπορούν 
να επιτευχθούν σε αυτό το χρονικό διάστημα τότε δεν υπάρχει κάποιο 
πρόβλημα «Εάν αυτή η εκπαίδευση μπορεί να γίνει στα έξι χρόνια που 
λέμε στα δέκα χρόνια έχει καλώς...» (ΠΠΑ28c/1-2). Και μάλιστα η 
εξειδικευμένη αυτή προσέγγιση, μάλλον, απαξιώνεται αφού η χρήση 
του υποκοριστικού «πραγματάκια» υποδηλώνει μη έγκυρη γνώση 
«Αυτό υπάρχουν προδιαγραφές ή στάνταρ τα οποία οι ειδικοί 
άνθρωποι, οι εξειδικευμένοι ακριβώς με την εξέλιξη του μυαλού 
μπορούν να πουν ορισμένα πραγματάκια περισσότερα και να το 
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καθορίσουν» (ΠΠΑ31c/7-10). Γίνεται, ευθέως, διασύνδεση με την 
απουσία εξετάσεων από το δημοτικό στο γυμνάσιο και από το 
γυμνάσιο στο λύκειο, ως απουσία  αξιολογικού κριτηρίου για τη 
μετάβαση από τη μία βαθμίδα στην άλλη, «αν υπήρχαν, παρέμεναν οι 
εξετάσεις όπως ήταν παλιά και τις πέρασα κι εγώ, δίνοντας 
εξετάσεις από το δημοτικό για να πάω στο γυμνάσιο, και από το 
γυμνάσιο για να πάω στο λύκειο, που για μένα κακώς καταργήθηκαν 
αυτά, τότε θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και να πούμε ότι ο χρόνος 
είναι αρκετός ή όχι...» (ΠΠΑ33c/1-5). Τέλος, ο συνολικός χρόνος της 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης γίνεται αποδεκτός ως ικανοποιητικός, 
«Όχι το θεωρώ ότι είναι πολύ καλά και έτσι πρέπει να είναι, το 
θεωρώ πολύ σωστό» (ΠΠΑ32c/1-2). Είναι φανερό ότι τα μέλη της πμτ 
συνδέουν τον παράγοντα χρονική διάρκεια της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης με «την πρακτική σημασία των επαγγελματικών 
δεξιοτήτων» (Bernstein, 2003c: 55, 1989: 112) και θεωρούν, κυρίως, 
ότι ο υπάρχων χρόνος είναι αρκετός.  
8.3.3. Θεματικός άξονας Κ.1. Συμπεράσματα σχετικά με τα μέλη του 
πεδίου παραγωγής 
Τα μέλη της παλαιάς μεσαίας τάξης θεωρούν ως βασικό σκοπό 
της εκπαίδευσης την επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών 
τους με την οικονομική αποκατάσταση να έχει βαρύνουσα σημασία. 
Είναι ευθύνη της πολιτείας να ρυθμίσει την υπερπροσφορά και 
ανισορροπία αυτή στην αγορά εργασίας μέσω εντονότερης 
παρέμβασης θεσμικών παραγόντων. Οι στάσεις των μελών της πμτ 
φανερώνουν έναν προσανατολισμό σε δεξιότητες και ικανότητες που 
αναφέρονται στον επαγγελματικό τομέα. Παρατηρείται προτίμηση 
στο δημόσιο τομέα της εκπαίδευσης και σε ό,τι αφορά στη χρονική 
διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δέκα έτη) τα μέλη της πμτ 
την αποδέχονται ως επαρκή.  
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8.3.4. Θεματικά αποσπάσματα συνεντεύξεων των μελών του πεδίου 
συμβολικού ελέγχου 
 










































...Αυτή η ερώτηση απαιτεί δυο απαντήσεις μάλλον, με δύο 
διαφορετικές όψεις θα 'λεγα ένα παιδί το οποίο ενδιαφέρεται για τις 
ανθρωπιστικές σπουδές, την κοινωνιολογία, την ιστορία, την 
φιλολογία για παράδειγμα και θέλει να εμπλουτίσει τις γνώσεις του 
που αποβλέπουν να είναι καλύτερος πολίτης αύριο μεθαύριο, ναι, θα 
'λεγα ότι δεν είναι απαραίτητο να συνδυάζεται με την αγορά 
εργασίας. Είναι σπουδές οι οποίες κάνουν καλύτερο τον άνθρωπο 
εάν όμως κατευθύνεται στις θετικές επιστήμες νομίζω ότι εκεί πρέπει 
κανείς να δει και την επαγγελματική αποκατάσταση δηλαδή την 







































…Νομίζω ότι πρέπει να πάει γιατί δεν πρέπει να συνδέεται απολύτως 
και με την αναζήτηση εργασίας. Είναι η αντίληψη που σχηματίζεις για 
μια άλλη μορφή εκπαίδευσης, μια άλλη μορφή γνώσης οι 
συναναστροφές οι καινούργιες που κάνεις μία διαφορετική ποιότητα 
ζωής μακριά από το σπίτι σε μία άλλη πόλη. Όλα αυτά δημιουργούν 
μία νέα...προσωπικότητα συγκροτούν μία προσωπικότητα, και καλό 












































Πέραν της επαγγελματικής αποκατάστασης, το Πανεπιστήμιο σου 
δίνει και κάποια άλλα πράγματα. Δεν σου δίνει μόνο το διαβατήριο 
για την επαγγελματική αποκατάσταση. Σου ακονίζει το μυαλό. Σου 
δίνει εμπειρίες γνωστικές και οτιδήποτε άλλες που νομίζω σε κάνουν 
καλύτερο άνθρωπο. Δεν θα διανοούμουν, ας πούμε, τα παιδιά τα 
δικά μου να μου πουν ότι, πατέρα θα πάω να γίνω, ας πούμε, 
επαγγελματίας, χωρίς να έχω τελειώσει ένα πνευματικό ίδρυμα. Και 
ας μην τους εξασφαλίζει 100% επαγγελματική 
αποκατάσταση...περισσότερο στον άνθρωπο, να γίνει καλύτερος σαν 
άνθρωπος. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την τριβή της 
πανεπιστημιακής σπουδής, γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος. Και δεν το 
λέω επειδή είμαστε εμείς εκπαιδευτικοί, το λέω επειδή το πιστεύω 







































Πιστεύω ότι εκτός του ότι δίνει διέξοδο για εργασία, υποτίθεται για 
επαγγελματικούς σκοπούς, δίνει… η μόρφωση που λέμε των 
ανθρώπων είναι το άλφα και το ωμέγα. Είναι σημαντικό για τον 
άνθρωπο να έχει μια μόρφωση, η οποία μόρφωση όντως 
αποκτάται από την παιδεία, από τις σπουδές που κάνει. 
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Το πιστώνω στα θετικά. Μαθαίνει μέθοδο, λειτουργεί στο πλαίσιο 
μιας κυψέλης προβληματισμού, έχει τη δυνατότητα να έχει ένα 
διάστημα γόνιμου προβληματισμού πάνω στο γνωστικό του 
αντικείμενο για μια τετραετία και έχει και τη δυνατότητα εκείνη την 
περίοδο βασικά να διαβάσει, να ακολουθήσει δραστηριότητες εκτός 
του γνωστικού του αντικειμένου που διευρύνουν τους ορίζοντές  του. 
Όλα αυτά βεβαίως όταν αναφερόμαστε για άτομα τα οποία 
ενδιαφέρονται να έχουν μια τέτοια προσέγγιση στο θέμα της 
εκπαίδευσης. Και νομίζω ότι εκείνη η περίοδος είναι η μόνη που 
προσφέρεται για τέτοιου είδους ή τουλάχιστον έτσι συνέβαινε… 
σήμερα αλλά νομίζω ότι τα φοιτητικά χρόνια είναι για τον 
οποιοδήποτε, μια περίοδος γόνιμου προβληματισμού. Είναι η πρώτη 
περίοδος που ζει κάποιος εκτός σπιτιού και μαθαίνει να αξιοποιεί 
καλύτερα τον ελεύθερο χρόνο του. Επειδή γενικότερα η τάση είναι ο 
κόσμος να προβληματίζεται σε αυτές τις ηλικίες και τα λοιπά. Άρα 
μόνο θετικό το βρίσκω. Τώρα από πλευράς διευκόλυνσής τους στην 
αγορά εργασίας υπάρχουν πολλά στάδια, μάλλον υπάρχουν πολλοί 
τρόποι με τους οποίους μπορεί να το προσεγγίσει κανένας το θέμα. 





















































Η γνώση είναι δύναμη ας το πούμε αυτό το κλισέ. Και όσο πιο 
πολλά εφόδια έχουν τα παιδιά στη ζωή τους τόσο καλύτερα. Η 
μόρφωση βοηθάει και στην κρίση, ανοίγει τους ορίζοντες. Μπορεί 
να χρησιμοποιούνται τετριμμένες φράσεις. Και στο τέλος θα τους 
βοηθήσει να χειριστούν πολλά πράγματα στην ζωή τους. Όσο πιο 
ανοιχτούς ορίζοντες έχουν τόσο καλύτερα. Μακάρι να μπορούσαν 
να ταιριάξουν και τα δύο. Και γνώση και μόρφωση και επιστημονική 
κατάρτιση και επαγγελματική αποκατάσταση...Και σαν 
προσωπικότητες ολοκληρώνονται. Νομίζω και ο ίδιος ο άνθρωπος 
όταν μαθαίνει καινούρια πράγματα και ειδικά πράγματα που τον 
ενδιαφέρουν ή καταρτίζεται σε ένα επιστημονικό πεδίο που τον 
ενδιαφέρει, νομίζω σαν προσωπικότητα ολοκληρώνεται, κερδίζει σε 
αυτοεκτίμηση, σε αυτοπεποίθηση. Και σαν προσωπικότητα 
ολοκληρώνεται ο άνθρωπος. Θα μπορούσα να σκεφτώ και άλλα 
πράγματα. Τώρα έτσι μια πρόχειρη απάντηση. Δεν το συζητώ 
δηλαδή τα παιδιά μου, δεν το διαπραγματεύομαι τα παιδιά μου να 
μην πάνε, και όσο κι αν φαίνεται καταπιεστικό. Θα το ήθελα πάρα 
πολύ. Και νομίζω ότι όλοι οι γονείς το θέλουν, για τους λόγους του ο 
καθένας. Όχι για να ικανοποιήσουν ματαιοδοξίες δικές μας. Για να 
ανέλθουν κοινωνικά ας πούμε, οικονομικά απαραίτητα. Για τον 
εαυτό τους πρώτα πρώτα. 
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Όπως έλεγα σε κάποιον, θα ήτανε καλή είδηση να μάθουμε ότι 
διέρρηξαν ένα βιβλιοπωλείο και έκλεψαν βιβλία. Το γεγονός ότι 
αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, το γεγονός ότι παίρνουν μια 
εφημερίδα, πετάν την εφημερίδα και κρατάν το CD, που το δίνουν 
ως παροχή δώρου, αυτό δείχνει κατάντια. Με άλλα λόγια, πιστεύω 
ότι το δικαίωμα στη μόρφωση πρέπει να το 'χουνε όλοι, άσχετα αν 
θα αποτελέσει και λόγο βιοπορισμού, που θα 'ταν το ιδεώδες. Αυτό 









































Νομίζω ο λόγος είναι επειδή ακριβώς είμαστε στον τομέα της 
γνώσης, κι επειδή προσφέρουμε γνώση στα παιδιά, πολλές φορές 
τη διαμορφώνουμε κιόλας τη γνώση με τα παιδιά, νομίζω ότι είναι 
μια απ’ τις προτεραιότητές μας αυτό το πράγμα...ο λόγος ο βασικός 
είναι αυτός, ότι είμαστε από τους λειτουργούς που προσφέρουμε 








































Για μια βελτίωση ατομική, και αργότερα οικογενειακή, είναι η ζωή 
σου. Τους παρέχει δηλαδή τη δυνατότητα να βελτιώσουν τη ζωή 
τους και να την κάνουν πιο ξεκούραστη. Αλλά και παράλληλα να 
αντλήσουν γνώσεις όπου αυτά θα είναι ένα στήριγμα στη μελλοντική 
τους ζωή, γιατί η γνώση είναι ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει τον 










































Θα επιδιώξω εγώ το παιδί μου να σπουδάσει. Είναι αυτονόητο, αν 
δεν σπουδάσει, δεν θα έχει και οφέλη και το ίδιο, δεν είναι μόνο η 
επαγγελματική αποκατάσταση. Θα γνωρίσει καταστάσεις, θα 
γνωρίσει κόσμο, θα μάθει, θα μορφωθεί, θα τριφτεί, κι είναι πολλά τα 
πράγματα. Είναι δεδομένο ότι πρέπει να σπουδάσει το παιδί. .. 
τώρα, είναι δεδομένο, αυτονόητο ότι πρέπει να σπουδάσει το παιδί 
σου για να έχει καλύτερο μέλλον στη ζωή του. Και όχι μόνο σπουδές 
απλές, ξεφεύγουμε τώρα από το να σπουδάσει μια σχολή απλή. 
Τελειώνοντας θα συνεχίσει θα εξειδικευτεί, είναι δεδομένο κι αυτό 
πλέον, το μεταπτυχιακό, δεν μιλάμε για διδακτορικό.  
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...τα παιδιά καθορίζουν τις επιλογές τους περισσότερο με βάση το 
οικογενειακό, το κοινωνικό, το οικονομικό τους υπόβαθρο, το 
περιβάλλον...Γιατί έχω δει πάρα πολλούς που έχουν σπουδάσει π.χ. 
γιατροί, και όταν φτάνουν στα 30-35 βρίσκουν μια δουλειά και η μόνη 
τους απάντηση, «Γιατί σπούδασες ιατρική;», «Εντάξει, τα λεφτά ήταν 
καλά», για μένα είναι αποτυχία στην επιλογή του συγκεκριμένου 
επαγγέλματος από αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο...να γίνει ο 
άλλος γιατρός μόνο και μόνο για να βγάζει λεφτά, ενώ έχει αμελήσει 
το βασικότερο που θα ήτανε να πει «Θέλω να γίνω γιατρός, γιατί μ’ 
αρέσει να βοηθάω τους ανθρώπους», ή «Γιατί ξέρω ότι θα περάσω 
δέκα χρόνια στέρησης, κοινωνικής, προσωπικής ελευθερίας που θα 
μπορούσε να έχει, για να προσφέρω στο κοινωνικό σύνολο»...Μου 
κάνει εντύπωση, δηλαδή έχω ακούσει από γιατρούς, «Εντάξει, θα 
πάρω την ειδικότητα που βγάζει τα πιο πολλά λεφτά ή που είναι το 
πιο χαλαρό», για μένα έχει αποτύχει ο συσχετισμός επαγγελματικός 
προσανατολισμός με την επιλογή, δηλαδή δεν ταυτίζεται με αυτό το 











































Θεωρώ ότι είναι φυσιολογικό. Και οι δικοί μου οι γονείς ας πούμε, 
είχαν την ίδια λογική. Κι εγώ ας πούμε επειδή έχουμε μια κόρη 8 
χρονών, έχω ακριβώς την ίδια λογική...το θέμα είναι πώς τις βλέπεις 
τις σπουδές. Τις βλέπεις ως ακαδημαϊκή μόρφωση και πνευματική 
ολοκλήρωση ή τις βλέπεις ως επαγγελματική αποκατάσταση; 
Λοιπόν, γιατί όταν θες να σπουδάσεις, να κάνεις κάτι στη ζωή σου 
και αυτό το μεταφράζεις σε μηδενικά, σε χρήματα δηλαδή εν ολίγοις, 
νομίζω ότι έχεις χάσει το νόημα. Θεωρώ ότι η βασική λογική πρέπει 
να είναι αυτό το πράγμα, η ακαδημαϊκή μόρφωση και η πνευματική 
ολοκλήρωση. Έτσι το βλέπω εγώ...η εκπαίδευση έχει κι έναν 









































Είναι ένα παιδί που διαβάζει αρκετά, μόνη της, λογοτεχνία, ιστορία, 
τα πάντα, αλλά ήθελε να ακολουθήσει αυτό που νομίζει ότι έχει 
κλίση...εγώ πιστεύω ότι οι σπουδές αξίζουν πάντα. Και αυτό έχω 
περάσει και στο παιδί μου. Όποτε βρει ευκαιρία, αν θελήσει να 
αναπτύξει κι άλλα πράγματα, είτε μόνη της αλλά κυρίως μέσα από 
μια δομή πανεπιστημιακή, μπορεί να το κάνει...θέλω να πω, αλλού 
ξεκινάς, αλλού βρίσκεσαι, τελικά η μόρφωση είναι ένα ξεχωριστό 
πράγμα από αυτό τελικά που θα κάνεις. 
 
 
Κ.1.2. Δημόσιος/Ιδιωτικός Χαρακτήρας της εκπαίδευσης 
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Δεν έχουμε καλή δημόσια εκπαίδευση στην Ελλάδα και πάω σε όλες 
τις κλίμακες από τη δημοτική ως την πανεπιστημιακή, και συνεπώς 
εκεί πρέπει να επικεντρώσουν όλοι το ενδιαφέρον τους και οι 
πολιτικοί και οι εκπαιδευτικοί και οι πολίτες, οι γονείς, όλοι γενικώς, 
ανεξαιρέτως, οι πολίτες πρέπει να επικεντρώσουν εκεί την προσοχή 
τους. Πώς θα γίνει καλύτερο και αποδοτικότερο το δημόσιο 
σχολείο…Ακόμα περισσότερο είναι έντονη η πεποίθησή μου, πιο 
δυνατή, στο πανεπιστήμιο. Εκεί θεωρώ ότι, εκεί νομίζω, είναι και το 
πρόβλημα στο πανεπιστήμιο, κυρίως, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία 
του το αν βγάζει επιστήμονες πραγματικούς πρωτίστως το 
πανεπιστήμιο, νομίζω, έχει αρνητικές πλευρές, δευτερευόντως είναι 
η δευτεροβάθμια και κατά τρίτον η δημοτική εκπαίδευση με βάση την 










































Εμένα θα με ενδιέφερε πρώτα η ποιότητα ποιος μπορεί να μου 
εξασφαλίσει την ποιότητα. Αν ήξερα εκ των προτέρων ότι η ποιότητα 
που μου διασφαλίζει το δημόσιο είναι τέτοια ώστε να με ικανοποιεί 
δεν θα το συζητούσα καν για το ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Επειδή όμως 
βλέπω ότι...ότι γίνεται στην Ευρώπη σιγά-σιγά έρχεται και προς τα 
δω και τελικά η εμπειρία δε γίνεται και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην 
Ευρώπη με κάποιο τρόπο καταφέραν και προσφέρουν καλή 
εκπαίδευση δε θα είχα κατ' αρχήν αντίρρηση…Επομένως δεν το 
θέτω ως θέμα αρχής ή αυτό ή το άλλο. Και νομίζω ότι αν είχα τη 
δυνατότητα να επιλέξω και ήταν στις οικονομικές μου δυνατότητες να 
είχα ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο που θα μου προσέφερε καλύτερες 












































…Ή τουλάχιστον να υπάρξει ένα τέτοιο σύστημα, ώστε να 
εξασφαλίζει 100% σε ανθρώπους που δεν έχουν οικονομικές 
δυνατότητες ελεύθερη πρόσβαση στις γνώσεις. Να πω ένα 
παράδειγμα, δηλαδή. Τα δίδακτρα – τώρα δεν υπάρχουν – πιθανόν 
αργότερα να υπάρξουν δίδακτρα τα οποία κάποιες οικογένειες να 
μην μπορούν να τα αντέξουν. Να υπάρχει ένα σύστημα, 
υποτροφιών θες, ένα σύστημα χρηματοδότησης το οποίο να 
εξασφαλίζει οπωσδήποτε στα παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν 
να μπορούν να σπουδάσουν…Γιατί με ενδιαφέρει πάντα και το 
αποτέλεσμα. Δηλαδή, δημόσια μεν εκπαίδευση, αλλά με 
αποτέλεσμα. Δεν μπορεί να έχεις μια δημόσια εκπαίδευση, σκέτα 
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…επειδή η δημόσια εκπαίδευση…έχει τρωτά σημεία τα οποία 
έχουν μέσα, τον «ωχαδερφισμό», έχουν όλα αυτά τα στοιχεία τα 
οποία, εγώ πιστεύω, υπάρχουν λόγω της μη ανταγωνιστικότητας 
με κάποιο άλλο φορέα. Ίσως μπαίνοντας με κάποιο βέβαια έλεγχο 
σοβαρό κρατικό και ο ιδιωτικός τομέας στην εκπαίδευση, ίσως 
δημιουργηθεί αυτός ο ανταγωνισμός της εκπαίδευσης μεταξύ της 
ιδιωτικής και της δημόσιας και ίσως βελτιωθούν και οι δύο… 










































…Εγώ πιστεύω ότι πρέπει και ο ιδιωτικός τομέας να έχει ρόλο και 
λόγο, δηλαδή, και με πολλούς τρόπους. Με τα δεδομένα της 
εκπαίδευσης εγώ θα έλεγα γιατί όχι, με ενστάσεις σε ό,τι αφορά τον 
τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί, αν και νομίζω ότι θα βρει τον 
χαρακτήρα της γιατί είναι, θα έλεγε κανένας ευαίσθητος ο χώρος 
της παιδείας. Άρα νομίζω ότι ακόμη και αν στην αρχή γινόταν πολύ 
αγοραία η εκπαίδευση, με την έννοια των χρημάτων και τα λοιπά, 
κάποια στιγμή και μετά επειδή η ποιότητα θα ήταν αρκετά...θα 
εξισορροπούσε…Πιστεύω λοιπόν ότι θα ήταν χρήσιμη και η 
ιδιωτική παιδεία αλλά και γενικότερα η συνεργασία του ιδιωτικού με 
το δημόσιο τομέα, θα παρήγαγε καλύτερα αποτελέσματα ως προς 








































Νομίζω ότι και τα δύο δεν θα με πείραζε να υπάρχουν. Υπάρχουν 
κάποιοι άνθρωποι που προτιμούν την ιδιωτική εκπαίδευση, που 
έχουν την δυνατότητα να στείλουν τα παιδιά τους...Ούτως ή άλλως 
λειτουργεί, δεν λειτουργεί; Δεν υπάρχουν ιδιωτικά σχολεία, 
δημόσια...;  Τώρα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια...Δεν νομίζω ότι 
απειλείται πάντως και η δημόσια ανώτατη εκπαίδευση αν ιδρυθούν 







































...θα μπορούσαν να φοιτήσουν άνθρωποι που δεν είναι η ελίτ από 
απόψεως οικονομικής...Εκεί διαπίστωσα ότι τα ιδιωτικά 
πανεπιστήμια δεν είχανε απαγορευτική τιμή σπουδών, ώστε να 
πούμε ότι υπάρχει μια δυσαναλογία...και πιστεύω ότι αξίζει να το 








































Νομίζω, κρίνοντας και από την Ευρώπη, χωρίς να είναι θέσφατο, 
νομίζω ότι δεν αναιρεί το ένα το άλλο, και μπορούν να λειτουργούν 
παράλληλα, και συμπληρωματικά ενδεχομένως, και νομίζω ότι δεν 
έχει να φοβηθεί τίποτα ούτε η δημόσια παιδεία όταν οι λειτουργοί 
της την λειτουργούν με τρόπο. Νομίζω ότι δεν έχουν να φοβηθούν 
κάτι, ούτε παράλληλα και ο ιδιωτικός τομέας, και μάλιστα θα έλεγα 
ότι υπάρχει κι ένα κίνητρο μιας άμιλλας μεταξύ τους, καλύτερης 
παροχής παιδείας. 
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Εντάξει δεν είναι εμπόδιο το να υπάρχει και παράλληλα ιδιωτικό 
σχολείο, ας υπάρχει. Απλώς εμείς αφού είμαστε στο δημόσιο 
σχολείο θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα συν και τα πλην για να 
πατήσουμε στα αρνητικά και να μπορέσουμε να το βελτιώσουμε, και 
να το κάνουμε εφάμιλλο του ιδιωτικού...Υπάρχουν τώρα και δημόσια 















































Αλλά κάποιοι που έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν και μπορούν 
να πληρώσουν, φτάνουμε στο σημείο να λέμε ότι πληρώνουν για να 
έχουν καλύτερη εκπαίδευση. Γιατί, κακώς, καλώς, αυτός που 
πληρώνει έχει καλύτερη εκπαίδευση. Και ο πλούσιος, και ο έχων 
μάλλον, έχει τη δυνατότητα να μορφωθεί καλύτερα και να παρέχει 
καλύτερη εκπαίδευση στα παιδιά του. Καλώς ή κακώς...Πολλές 
αδυναμίες, πολλές αδυναμίες, με την παθογένεια αυτή, με τον 
κομματισμό μέσα στα πανεπιστήμια, πράγματα που δεν έχουν καμία 
θέση τώρα στην κοινωνία του '12, του '10...Σίγουρα, η νέα τάξη των 
πραγμάτων, είναι δεδομένο ότι το ιδιωτικό πανεπιστήμιο υπάρχει 
ούτως ή άλλως. Θα πάει στη Βουλγαρία, στα Σκόπια, έφυγες, στην 
Τουρκία, γιατί έχεις τη δυσκολία να πας εκεί; Πιο φθηνά είναι η 
Βούλα να πάει στις Βρυξέλλες, από το να πάει στην Αθήνα. Απλό 






















































Δεδομένης της πραγματικότητας και δεδομένου του αριθμού των 
Ελλήνων οι οποίοι σπουδάζουν ιδιωτικά για τους λόγους που 
αναφέραμε στο εξωτερικό, σπουδάζουν ιδιωτικά, σπουδάζουν 
δηλαδή πληρώνοντας στην ουσία, δεν θεωρώ παράλογο ότι και στην 
Ελλάδα θα έπρεπε να υπάρχουν αντίστοιχα προγράμματα, ή 
σχολεία, ή ιδιωτικά πανεπιστήμια ή ιδιωτικά κολλέγια, γυμνάσια...Και 
ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια, στο δημοτικό δηλαδή, πάλι βάσει 
εμπειρίας, θα έλεγα, ναι, και γιατί όχι, γιατί να μην υπάρχουν. Πολλές 
φορές η δουλειά που γίνεται στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, γιατί έχω 
δει παιδάκια συγγενών και φίλων, αν βέβαια το κόστος κρατηθεί σε 
ένα λογικό επίπεδο και δεν πληρώνεις απλά για να λες ότι είσαι σε 
κάποιο ιδιωτικό σχολείο, αλλά σου προσφέρει κάποια πράγματα που 
καλώς ή κακώς αν προσπαθούσε ο γονέας να τα προσφέρει μόνο 
από το σχολείο στο παιδί του δεν θα μπορούσε, ή θα έπρεπε να 
δώσει σε πολλές διαφορετικές μεριές λεφτά, πιστεύω ότι είναι θεμιτό, 
να μην πω και απαραίτητο έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα... 
Θεωρώ ότι γίνεται πιο ολοκληρωμένη δουλειά, από περιπτώσεις που 
εγώ έχω δει. Γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις στα δημόσια σχολεία, 
κάποια παιδιά έτσι όπως μπαίνουν, έτσι βγαίνουν. Και υπάρχουν και 
παιδιά που έχουν δυνατότητες και δεν φτάνουν να τις 
καλλιεργήσουν. 
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Δεν μπορείς να αποκλείσεις τον ιδιωτικό τομέα από το χώρο γιατί αν 
αποκλείσεις τον ιδιωτικό τομέα, δεν υπάρχει ελεύθερη αγορά. Έτσι; 
Αν η ποιότητα της εκπαίδευσης είναι καλή και αυτή αξιολογείται, γιατί 
δεν ξέρω κατά πόσο συμβαίνει αυτό, τότε φυσικά. Δεν μπορείς να 
παρεμβαίνεις στον ιδιωτικό τομέα και να λες, εσύ θα κάνεις αυτό και 
δεν θα κάνεις εκείνο. Έτσι; Και η εκπαίδευση είναι ένα κομμάτι στο 
οποίο ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να υπάρχει, όπως και στην υγεία και 
σε άλλους τομείς της καθημερινής μας ζωής...Μα αυτό το 
γνωρίζουμε. Όπου υπάρχει ανταγωνισμός, ανεβαίνει το επίπεδο 
















































Ό,τι πιο υγιές υπάρχει. Αν υπάρχει ένα υγιές κράτος, το οποίο 
λειτουργεί σωστά, με σωστές δομές, με σωστή νομοθεσία κι έχει 
ισχυρά πανεπιστήμια και καλή δημόσια εκπαίδευση, φυσικό είναι να 
προτιμάται μεν αυτή αλλά καλό είναι να υπάρχουν και τα ιδιωτικά, να 
είναι ανταγωνιστικά αυτά τα δύο, αυτό δηλαδή είναι το θέμα. Το πιο 
φυσικό είναι να υπάρχουν και τα δημόσια και τα ιδιωτικά, και 
πανεπιστήμια και σχολεία. Το θέμα είναι να είναι ανταγωνιστικά τα 
μεν προς τα δε...αν είχαμε ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο και ισχυρή 
δημόσια εκπαίδευση, τι μας πειράζει να υπάρχει και ο ιδιωτικός 
τομέας. Επιλέγει ο καθένας ό,τι θέλει. Αλλά δεν έχουμε. Γι' αυτό 
φοβούνται, πιστεύω, για τη δημιουργία των ιδιωτικών 
πανεπιστημίων...Και τα υποβαθμίζουν πιστεύω κατά κάποιον τρόπο. 
Λένε ότι εκεί πέρα δεν γίνεται δουλειά. Δεν θα γίνεται δουλειά γιατί θα 
πληρώνεις, λέει. Γιατί εδώ πέρα γίνεται δουλειά που δεν φοιτάς 
τελικά, δεν φοιτάς στα ελληνικά πανεπιστήμια. Ποια είναι η φοίτηση; 















































Θα 'λεγα ότι τώρα που μου το λέτε δηλαδή δεν το έχω ξανασκεφτεί 
αυτό το πράγμα θα 'λεγα ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι 
υποχρεωτική και για το λύκειο, ωστόσο όμως εκείνο που προέχει 
είναι να δημιουργηθούν οι συνθήκες ότι ο νέος να αναζητεί συνεχώς 
τη μόρφωση και τη γνώση να την επιδιώκει αυτό που λέμε διά βίου 
μάθηση δηλαδή αυτό να περάσει ως αντίληψη στο παιδί το ίδιο σε 
όλα τα παιδιά και από μόνοι τους, εσωτερικό κίνητρο και αυτή η 
μόρφωση η γνώση κ.τ.λ. δεν κατακτιέται μόνο διά της παρουσίας στο 
σχολείο αλλά μέσα από την προσωπική στάση του καθενός. 
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Κάνουν θρησκευτικά δέκα χρόνια, κάνουμε ιστορία άλλα δέκα χρόνια 
τα ίδια πράγματα διδασκόμαστε. Τα περισσότερα μαθήματα τα ίδια 
και ίδια επαναλαμβάνουν αν εξαιρέσεις τα πρακτικά μαθήματα, 
μαθηματικά, φυσική, χημεία, που διδάσκουν σε κάποιον ορίζοντα 
βαθύτερο τα υπόλοιπα μαθήματα νομίζω ότι εν πολλοίς 
επαναλαμβάνονται 




































Θεωρώ ότι αν επεκταθεί σε υποχρεωτικότητα, θα πρέπει να έχει και 
κάποια επαγγελματική κατεύθυνση, δηλαδή τεχνική εκπαίδευση, 
τεχνικά λύκεια, ή ένα δρόμο τον οποίο να σε εισαγάγει προς τα 





































Άμα δηλαδή το σχολείο θέλει να προσφέρει μια υποχρεωτική 
εκπαίδευση επιπέδου είναι αρκετά δέκα χρόνια, για να μάθει το παιδί 
αυτά που πρέπει να μάθει. 







































Αν το περιεχόμενο ήταν καλύτερο, δεν θα’ παιζε κανέναν ρόλο ο 
χρόνος, νομίζω. Θα έπαιζε μικρότερο. Όσο θα ανέβαινε η ποιότητα 
θα αποτελούσε τελείως σχετική έννοια ο χρόνος… διότι εκείνο που 






































Μικρότερο όχι, σε καμία περίπτωση. .. Ο πιο υγιής χώρος για αυτή 
την ηλικία είναι το σχολείο. Παίρνουν εφόδια από το σχολείο...Αλλά 
και υποχρεωτικό να ήταν δεν ξέρω αν θα καταπίεζε κανένα γιατί 
όλοι οι γονείς τώρα στέλνουν τα παιδιά τους στο λύκειο. Έτσι δεν 
είναι;...Σε καμία περίπτωση να μη μικρύνει...Στην ηλικία των 
δεκαπέντε βέβαια ένα παιδί είναι πολύ δύσκολο να αποφασίσει για 









































Το παιδί, έχει δικαίωμα, τουλάχιστον αυτά τα δέκα χρόνια να 
υπάρχει αυτή η εκπαίδευση. Είναι δυστύχημα να μην υπάρχει...  
οπότε εάν τα δέκα χρόνια είναι το εφαλτήριο για να προχωρήσουν 
μετά σε έναν επαγγελματικό προσδιορισμό που να μην έχει τη 
θεωρητική κατάρτιση ενός πανεπιστημίου, αλλά ωστόσο να 
συμπληρώσει τα κενά, τα οποία υπάρχουν στο χώρο του 
επαγγέλματος, αν τα πάρουμε με αυτή την άποψη, θα 'λεγα ότι είναι 
εφαρμόσιμο και στοχευμένο και πρέπει να είναι στοχευμένο. Εάν το 
πάρουμε από την άποψη ότι το δικαίωμα του κάθε παιδιού είναι να 
φτάσει στην ανωτάτη βαθμίδα...εξαρτάται δηλαδή τι θες να κάνεις με 
αυτήν την ανωτάτη εκπαίδευση.  
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Η δική μου εκτίμηση, αυτά τα τρία χρόνια θα ήθελα ενδεχομένως να 
είναι άλλα τρία χρόνια, να περιλαμβάνει και το λύκειο μέσα, βέβαια 
όχι με τον τρόπο ακριβώς αυτόν που λειτουργεί σήμερα το λύκειο, 
αλλά να δίνονται κατευθύνσεις στο γυμνάσιο ώστε να μη 
συσσωρεύονται όλα τα παιδιά, να φτάνουνε τρίτη λυκείου και από 
εκεί να υπάρχει το επαγγελματικό πλέον πρόβλημα, το «Αν δεν 
περάσω στο πανεπιστήμιο τι κάνω μετά;»...Νομίζω και αυτό θα 
πρόσθετε ένα κύρος στην εκπαίδευση, και στα νέα τα παιδιά αυτά 
τουλάχιστον που δεν θέλουν να συνεχίσουν στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση θα έδινε κάποια βάση, ένα υπόβαθρο, κάποια εφόδια 








































Δηλαδή η βελτίωση επίδοσης των μαθητών δεν έρχεται αυξάνοντας 
μόνο τα έτη...να γίνεται πιο οργανωμένα και πιο συστηματικά η 
δουλειά. Για να μπορεί δηλαδή το παιδί να αποκομίσει περισσότερα 
πράγματα...Μπορεί πολλές φορές να σε ξεγελάσει η διάρκεια, να 
λες έχω 20 χρόνια παιδεία, εκπαίδευση υποχρεωτική, κι αυτή 







































...απλά να κατευθύνεις το παιδί. Δηλαδή είναι παιδιά που πάνε να 
τελειώσουν το γυμνάσιο μόνο για να το τελειώσουν, να πάρουν το 
απολυτήριο, την υποχρεωτική εκπαίδευση. Το γυμνάσιο να έχει τη 
δυνατότητα να σου παρέχει εκτός από αυτό το στάνταρ, πάλι 
υποχρεωτικά κάτι άλλο, όσoν αφορά την κατεύθυνση, δηλαδή έχει 










































Σε θεωρητικό επίπεδο πάντα, και στα 18 να γινόταν να τελείωνε η 
υποχρεωτική, θεωρητικά δεν θα είχα κάποιο πρόβλημα. Απλά θα 
ήθελα πριν αποφασιστεί κάτι τέτοιο να αλλάξει η νοοτροπία...Δηλαδή 
κάποιος που ξέρει ότι τελειώνει στα 15, ήδη τελειώνοντας το 
δημοτικό, πριν πάει γυμνάσιο καν, έχει μπει στη λογική «Εντάξει, ας 
τελειώνουμε μ’ αυτό, κι ας μη μάθουμε και τίποτα». Όχι βέβαια ότι αν 
γίνει υποχρεωτικό ως τα 18 ότι όλοι θα μάθουν περισσότερα, αλλά 
για μένα καλό θα είναι όσο περισσότερο να καταστεί σαφές ότι 
πρέπει κάποια πράγματα να θεωρούνται αυτονόητα ότι τα έμαθες 
στο σχολείο. Και αν για να τα μάθει πρέπει ο άλλος να μείνει μέχρι τα 








































Το θεωρώ φυσιολογικό...δεν μπορώ να μιλήσω με βεβαιότητα σ' 
αυτό το θέμα, όπως το σκέφτομαι όμως μου φαίνεται λογικό. 
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Ένα παιδί γύρω στα 15 ας πούμε, αν σταματήσει, αν αποφασίσει να 
μην πάει στο λύκειο, σίγουρα θα αποφασίσει να πάει να κάνει κάτι 
άλλο...Θα πάει σε ένα ειδικό τεχνολογικό σχολείο, ΕΠΑΛ, πώς τα 
λένε αυτά τα τεχνικά. 
 
8.3.5. Θεματικός άξονας Κ.1. Αποτελέσματα σχετικά με τα μέλη του 
συμβολικού ελέγχου 
Από τις απαντήσεις των μελών του συμβολικού ελέγχου 
διαπιστώνεται η συσχέτιση των σπουδών με ανθρωπιστικά ιδεώδη 
και ότι ως στόχος της εκπαίδευσης ορίζεται και προτάσσεται «ο 
καλύτερος άνθρωπος», η ολοκλήρωση του ανθρώπου «Είναι σπουδές 
οι οποίες κάνουν καλύτερο τον άνθρωπο» (ΠΣΕ21a/7) και «”Εντάξει, 
τα λεφτά ήταν καλά”, για μένα είναι αποτυχία στην επιλογή του 
συγκεκριμένου επαγγέλματος από αυτόν τον συγκεκριμένο 
άνθρωπο...Τα κριτήρια επιλογής είναι άλλα...» (ΠΣΕ41a/5-17). Η 
φοίτηση σε ένα πανεπιστήμιο «σου δίνει εμπειρίες γνωστικές και 
οτιδήποτε άλλες που νομίζω σε κάνουν καλύτερο άνθρωπο» 
(ΠΣΕ26a/4-5) στοχεύει στην πνευματική καλλιέργεια ακόμη «Και ας 
μην τους εξασφαλίζει 100% επαγγελματική αποκατάσταση» 
(ΠΣΕ26a/8-9), αφού «...θεωρώ ότι είναι χρήσιμο ακόμα και εκεί που 
δεν χρειάζεται» (ΠΣΕ30a/19-20) ή «Και σαν προσωπικότητα 
ολοκληρώνεται ο άνθρωπος» (ΠΣΕ34a/13-14) ακόμη «όταν θες να 
σπουδάσεις, να κάνεις κάτι στη ζωή σου και αυτό το μεταφράζεις σε 
μηδενικά, σε χρήματα δηλαδή εν ολίγοις, νομίζω ότι έχεις χάσει το 
νόημα. Θεωρώ ότι η βασική λογική πρέπει να είναι αυτό το πράγμα, η 
ακαδημαϊκή μόρφωση και η πνευματική ολοκλήρωση...η εκπαίδευση 
έχει κι έναν οραματισμό, δεν μπορείς να το βλέπεις μόνο στεγνά, 
επαγγελματικά» (ΠΣΕ42a/6-11). 
Οι σπουδές παρέχουν θετικές προοπτικές, είναι μία ιδιαίτερη και 
σημαντική περίοδος η οποία αναφέρεται και πέρα από τα στενά όρια 
του επιστημονικού πεδίου που σπουδάζει κανείς, στοχεύει σε 
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ευρύτερα πλαίσια τα οποία «διευρύνουν τους ορίζοντές του» 
(ΠΣΕ30a/6) και «Άρα μόνο θετικό το βρίσκω» (ΠΣΕ30a/16). Οι σπουδές 
έχουν σταθερή αξία «...εγώ πιστεύω ότι οι σπουδές αξίζουν πάντα. 
Και αυτό έχω περάσει και στο παιδί μου» (ΠΣΕ43a/3-4), 
χαρακτηρίζονται ως «Το άλφα και το ωμέγα» (ΠΣΕ29a/3). Η χρήση του 
εκφραστικού κλισέ που υποδηλώνει την αρχή και το τέλος, τα πάντα, 
ενισχύει και τονίζει την καθοριστική σημασία και τη σημαντικότητα 
της μόρφωσης91. Η δε φοίτηση στο πανεπιστήμιο δε συνδέεται 
απόλυτα με την αγορά εργασίας αφού, «…Νομίζω ότι πρέπει να πάει 
γιατί δεν πρέπει να συνδέεται απολύτως και με την αναζήτηση 
εργασίας», (ΠΣΕ22a/1-2), «Δεν θα διανοούμουν, ας πούμε, τα παιδιά 
τα δικά μου να μου πουν ότι, πατέρα θα πάω να γίνω, ας πούμε, 
επαγγελματίας, χωρίς να έχω τελειώσει ένα πνευματικό ίδρυμα» 
(ΠΣΕ26a/5-7), «ναι, θα 'λεγα ότι δεν είναι απαραίτητο να συνδυάζεται 
με την αγορά εργασίας» (ΠΣΕ21a/5-7), «πιστεύω ότι το δικαίωμα στη 
μόρφωση πρέπει να το 'χουνε όλοι, άσχετα αν θα αποτελέσει και 
λόγο βιοπορισμού...» (ΠΣΕ35a/6-7), «τελικά η μόρφωση είναι ένα 
ξεχωριστό πράγμα από αυτό τελικά που θα κάνεις» (ΠΣΕ43a/7-8). Η 
προσέγγιση και η οπτική εκλαμβάνει τη φοίτηση στο πανεπιστήμιο 
ως γνώσεις, άλλη ποιότητα ζωής. Οι σπουδές χαρακτηρίζονται ως 
εφόδια, νέες συναναστροφές, «συγκροτούν μια νέα προσωπικότητα», 
«αυτά εφόδια είναι» (ΠΣΕ22a/6-7), «...να αντλήσουν γνώσεις, όπου 
αυτά θα είναι ένα στήριγμα στη μελλοντική τους ζωή, γιατί η γνώση 
είναι ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, και του δίνει 
δύναμη να προχωρεί, να συνεχίσει...» (ΠΣΕ37a/4-6). Θεωρείται δε για 
τα μέλη του συμβολικού ελέγχου ως αυτονόητη και δεδομένη η 
                                                          
91 «Η μόρφωση αφορά στην αφομοίωση των επιτευγμάτων του πολιτισμού 
καθώς και των τρόπων πολιτιστικής δημιουργίας και, ως εκ τούτου, στην 
απόκτηση μορφής-προσώπου, προσωπικότητας… Η «μορφή» του ατόμου, ο 
τύπος προσωπικότητας με ένα σύνολο χαρακτηριστικών (γνώσεων, ικανοτήτων, 
δεξιοτήτων, πεποιθήσεων, στάσεων), δεν υφίσταται μόνον ως αποτέλεσμα της 
παιδαγωγίας, αλλά και ως αφετηριακή ιδεατή προτρέχουσα σύλληψή του, ως 
κατευθυντήριος σκοπός του μορφωτικού εγχειρήματος» (Παυλίδης, 2006: 99). 
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προοπτική των σπουδών αφού «Θα επιδιώξω εγώ το παιδί μου να 
σπουδάσει. Είναι αυτονόητο, αν δεν σπουδάσει, δεν θα έχει και οφέλη 
και το ίδιο, δεν είναι μόνο η επαγγελματική αποκατάσταση. Θα 
γνωρίσει καταστάσεις, θα γνωρίσει κόσμο, θα μάθει, θα μορφωθεί, 
θα τριφτεί, κι είναι πολλά τα πράγματα. Είναι δεδομένο ότι πρέπει να 
σπουδάσει το παιδί...» (ΠΣΕ38a/1-5). Επίσης, θεωρούν την 
εκπαίδευση ως μέσο αναπαραγωγής αφού «...είμαστε από τους 
λειτουργούς που προσφέρουμε γνώση στα παιδιά, οπότε νομίζω και 
ότι ο προσανατολισμός μας θα είναι εκεί...»  (ΠΣΕ36a/5-7). Οι στάσεις 
των μελών της νμτ  δηλώνουν έναν προσανατολισμό και μία 
«ανεξάρτητη από την αγορά» (Bernstein, 2003c: 55, 1989: 112) 
προτίμηση, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην «ιεραρχία της γνώσης» 
(ό.π.) και αντιμετωπίζουν την εκπαίδευση ως «μέσο πολιτιστικής και 
οικονομικής αναπαραγωγής» (Bernstein, 1989: 128). 
Η αξιολογική εκτίμηση «Δεν έχουμε καλή δημόσια εκπαίδευση 
στην Ελλάδα» (ΠΣΕ21b/1), για την εκπαίδευση στη χώρας μας και η 
διαβάθμιση της προβληματικής αυτής κατάστασης «εκεί νομίζω, 
είναι και το πρόβλημα στο πανεπιστήμιο...πρωτίστως το 
πανεπιστήμιο, νομίζω, έχει αρνητικές πλευρές, δευτερευόντως είναι 
η δευτεροβάθμια και κατά τρίτον η δημοτική εκπαίδευση» (ΠΣΕ21b/8-
12) γι’ αυτό και  το δίλημμα μεταξύ ιδιωτικής και δημόσιας 
εκπαίδευσης επικεντρώνεται σε ποιοτικούς δείκτες «Εμένα θα με 
ενδιέφερε πρώτα η ποιότητα92, ποιος μπορεί να μου εξασφαλίσει την 
ποιότητα» (ΠΣΕ22b/1-2) και δεν τίθεται «...ως θέμα αρχής ή αυτό ή το 
                                                          
92 «Η αντιπαράθεση λοιπόν για την ποιότητα δεν έχει ακόμη κριθεί ούτε στο 
εννοιολογικό, ούτε στο ιδεολογικό, ούτε στο θεσμικό πεδίο. Μέσα από μια μακρά 
όσο και επίμοχθη διαλεκτική αντιπαράθεση του νέου με το παλιό, της 
παράδοσης με την οπτική του σήμερα, το νοηματικό της περιεχόμενο και οι 
ιδεολογικές της ορίζουσες εξακολουθούν να μετασχηματίζονται, όπως και κατά 
το παρελθόν, υπό την πίεση της ιστορικής συγκυρίας, όπως την ερμηνεύουν και 
την κατανοούν οι πρωταγωνιστές του εκπαιδευτικού γίγνεσθαι. Αν κάτι λοιπόν 
διδάσκει η παρακολούθηση της εξελικτικής της πορείας που προηγήθηκε είναι 
ότι ο λόγος περί ποιότητας είναι βαθιά ιδεολογικός και συνάμα πολιτικός» 
(Ματθαίου, 2007: 28; βλ και Βώρος, 2003). 
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άλλο» (ΠΣΕ22b/9), «...πιστεύω ότι προς το καλύτερο θα ήταν» 
(ΠΣΕ29b/8), «πιστεύω ότι αξίζει να το συζητήσουμε, αξίζει να 
ευαισθητοποιηθούμε...» (ΠΣΕ35b/4-5) ή «Εντάξει δεν είναι εμπόδιο το 
να υπάρχει και παράλληλα ιδιωτικό σχολείο, ας υπάρχει» (ΠΣΕ37b/1-
2). Διάκεινται θετικά, αφού «Νομίζω ότι και τα δύο δεν θα με πείραζε 
να υπάρχουν...Δεν νομίζω ότι απειλείται πάντως και η δημόσια 
ανώτατη εκπαίδευση αν ιδρυθούν ιδιωτικά πανεπιστήμια...μπορούν 
να συνυπάρχουν» (ΠΣΕ34b/1-7) και με μία ευνοϊκή οπτική στη 
συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού «...η συνεργασία του ιδιωτικού με το 
δημόσιο τομέα, θα παρήγαγε καλύτερα αποτελέσματα ως προς την 
εκπαίδευση»  (ΠΣΕ30b/10-12). «Να υπάρχει ένα σύστημα, 
υποτροφιών θες, ένα σύστημα χρηματοδότησης το οποίο να 
εξασφαλίζει οπωσδήποτε στα παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν να 
μπορούν να σπουδάσουν...Γιατί με ενδιαφέρει πάντα και το 
αποτέλεσμα» (ΠΣΕ26b/6-9) και «Μα αυτό το γνωρίζουμε. Όπου 
υπάρχει ανταγωνισμός, ανεβαίνει το επίπεδο πάντα. Αυτό είναι 
δεδομένο, έτσι; (ΠΣΕ42b/8-10). Ο χαρακτηρισμός «ό,τι πιο υγιές 
υπάρχει» είναι σαφής και ρητή αποδοχή των θετικών 
χαρακτηριστικών της συνύπαρξης «Ό,τι πιο υγιές υπάρχει...Το πιο 
φυσικό είναι να υπάρχουν και τα δημόσια και τα ιδιωτικά, και 
πανεπιστήμια και σχολεία. Το θέμα είναι να είναι ανταγωνιστικά τα 
μεν προς τα δε...» (ΠΣΕ43b/1-8). Η δε συνύπαρξη εμπεριέχει όλες τις 
βαθμίδες της εκπαίδευσης  «...δεν θεωρώ παράλογο ότι και στην 
Ελλάδα θα έπρεπε να υπάρχουν αντίστοιχα προγράμματα, ή σχολεία, 
ή ιδιωτικά πανεπιστήμια ή ιδιωτικά κολλέγια, γυμνάσια...» 
(ΠΣΕ41b/1-2). Δεν τίθεται θέμα αποκλεισμού του ενός ή του άλλου 
(δημόσιου-ιδιωτικού) «Δεν μπορείς να αποκλείσεις τον ιδιωτικό τομέα 
από το χώρο γιατί αν αποκλείσεις τον ιδιωτικό τομέα, δεν υπάρχει 
ελεύθερη αγορά» (ΠΣΕ42b/1-2). 
Τα μέλη της νμτ επικεντρώνονται σε θετικά χαρακτηριστικά της 
συνύπαρξης «Νομίζω ότι δεν έχουν να φοβηθούν κάτι, ούτε 
παράλληλα και ο ιδιωτικός τομέας, και μάλιστα θα έλεγα ότι υπάρχει 
κι ένα κίνητρο μιας άμιλλας μεταξύ τους, καλύτερης παροχής 
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παιδείας» (ΠΣΕ36b/5-8) και μάλιστα η καθυστέρηση στην αποδοχή 
αυτής της οπτικής θα έχει αρνητικά αποτελέσματα «Απλό είναι. Και 
θα σε ξεπεράσει. Σαν κράτος θα σε ξεπεράσει, αν δεν το εφαρμόσεις» 
(ΠΣΕ38b/13-15).  
Υιοθέτηση μιας συστημικής προσέγγισης της εκπαίδευσης αφού η 
εκπαίδευση είναι θέμα όλων των πολιτών, «ανεξαιρέτως» (ΠΣΕ21b/5). 
Η χρήση της λέξης «πολίτης» (ΠΣΕ21b/4-5) παραπέμπει σε προνόμια 
και υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν την ιδιότητα «η οποία 
στοχεύει στην ανάπτυξη εργαλείων γνώσης και κατανόησης, καθώς 
και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, ικανοτήτων, αξιών, δυνατοτήτων-
διαθέσεων» (Καρακατσάνη, 2005). Τα μέλη της νμτ υποστηρίζουν τη 
συνύπαρξη δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα της εκπαίδευσης σε 
όλες της τις βαθμίδες στοιχείο που υποδηλώνει χαλαρή ταξινόμηση 
(ως κατηγορίες η δημόσια/ιδιωτική εκπαίδευση). 
Σε ό,τι αφορά στη χρονική διάρκεια της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης αφ’ ενός δεν αποδέχονται μείωση του χρόνου 
«Μικρότερο όχι, σε καμία περίπτωση...Ο πιο υγιής χώρος για αυτή 
την ηλικία είναι το σχολείο. Παίρνουν εφόδια από το σχολείο...» 
(ΠΣΕ34c/1-2) ή «Το παιδί, έχει δικαίωμα, τουλάχιστον αυτά τα δέκα 
χρόνια να υπάρχει αυτή η εκπαίδευση. Είναι δυστύχημα να μην 
υπάρχει...» (ΠΣΕ35c/1-2) και αφ’ ετέρου διαφαίνεται μία τάση για 
διεύρυνση του χρόνου «...να είναι υποχρεωτική και για το λύκειο» 
(ΠΣΕ21c/2-3), «Η δική μου εκτίμηση, αυτά τα τρία χρόνια θα ήθελα 
ενδεχομένως να είναι άλλα τρία χρόνια, να περιλαμβάνει και το 
λύκειο μέσα...» (ΠΣΕ36c/1-2) και  «...και στα 18 να γινόταν να 
τελείωνε η υποχρεωτική, θεωρητικά δεν θα είχα κάποιο πρόβλημα»  
(ΠΣΕ41c/1-2) με βασικό στόχο «Για να μπορεί δηλαδή το παιδί να 
αποκομίσει περισσότερα πράγματα» (ΠΣΕ37c/3-4). Μάλιστα 
προτείνεται η παροχή περισσότερων επιλογών και κατευθύνσεων «Το 
γυμνάσιο να έχει τη δυνατότητα να σου παρέχει εκτός από αυτό το 
στάνταρ, πάλι υποχρεωτικά κάτι άλλο, όσoν αφορά την 
κατεύθυνση...» (ΠΣΕ38c/3-5) ή «...αν σταματήσει, αν αποφασίσει να 
μην πάει στο λύκειο, σίγουρα θα αποφασίσει να πάει να κάνει κάτι 
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άλλο...Θα πάει σε ένα ειδικό τεχνολογικό σχολείο»  (ΠΣΕ43c/1-3) και 
στόχος η διεύρυνση των δυνατοτήτων αφού αποδίδεται ιδιαίτερη 
βαρύτητα και σπουδαιότητα στη γνώση, διά βίου μάθηση ως 
εσωτερικό κίνητρο, ως στοιχείο της προσωπικότητας του κάθε 
ανθρώπου ως «προσωπική στάση του καθενός» (ΠΣΕ21c/9), «ο νέος 
να αναζητεί συνεχώς τη μόρφωση και τη γνώση να την επιδιώκει 
αυτό που λέμε διά βίου μάθηση» (ΠΣΕ21c/4-6). 
Βασικός προβληματισμός, πέρα από τη χρονική διάρκεια «...διότι 
εκείνο που λείπει πλέον είναι πώς αξιοποιείται αυτή η δεκαετία» 
(ΠΣΕ30c/4), εντοπίζεται στην ποιοτική διάσταση του περιεχομένου 
των σπουδών «Να δοθεί βαρύτητα στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, στα 
αναλυτικά προγράμματα» (ΠΣΕ29c/4-5), αφού θεωρούν μη 
ικανοποιητικό το διδακτικό περιεχόμενο, «Κάνουν θρησκευτικά δέκα 
χρόνια, κάνουμε ιστορία άλλα δέκα χρόνια τα ίδια πράγματα 
διδασκόμαστε» (ΠΣΕ22c/1-2), αλλά και μία έκφραση αμφιβολίας 
«...δεν μπορώ να μιλήσω με βεβαιότητα σ' αυτό το θέμα, όπως το 
σκέφτομαι όμως μου φαίνεται λογικό» (ΠΣΕ42c/1-2). 
 Τα μέλη της νμτ προσανατολίζονται, κυρίως, σε αύξηση της χρονικής 
διάρκειας, δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα όχι μόνο στον παράγοντα χρόνο 
αλλά και σε ποιοτικά χαρακτηριστικά του περιεχόμενου 
υποστηρίζοντας έτσι θέσεις που ενισχύουν «την υποτιθέμενη 
αυτονομία της γνώσης» (Bernstein, 2003c: 55, 1989: 112).  
 
8.3.6. Θεματικός άξονας Κ.1. Συμπεράσματα σχετικά με τα μέλη του 
συμβολικού ελέγχου 
Τα μέλη του συμβολικού ελέγχου προτάσσουν και συσχετίζουν 
τις σπουδές με ανθρωπιστικά ιδεώδη, την πνευματική καλλιέργεια, 
την καθοριστική σημασία και τη σημαντικότητα της μόρφωσης, την 
ποιότητα της ζωής  και δε συνδέουν τις σπουδές άρρηκτα και 
απόλυτα με την αγορά εργασίας. Οι σπουδές θεωρούνται και 
εκλαμβάνονται ως μία αυτονόητη, δεδομένη προοπτική για τα παιδιά 
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τους. Το δίλημμα μεταξύ ιδιωτικής και δημόσιας εκπαίδευσης 
επικεντρώνεται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους και αυτή η 
συνύπαρξη θεωρούν ότι θα συμβάλλει στη βελτίωσή τους. 
Διαφαίνεται σαφής τάση για διεύρυνση του χρόνου της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης επιβεβαιώνοντας την ιδιαίτερη βαρύτητα και 











8.4. Θεματικός άξονας Κ.2. Προγράμματα σπουδών 
8.4.1. Θεματικά αποσπάσματα συνεντεύξεων των μελών του πεδίου 
παραγωγής 
Κ.2.1. Χαρακτηριστικά Παιδοκεντρικής αγωγής 
Κ.2.2. Χαρακτηριστικά μπιχεβιοριστικής αγωγής 
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Πώς θα αξιολογηθεί αν δεν υπάρχει βαθμολογία, στον αέρα; το λίαν 
καλώς και καλώς; Αν δεν έχει το δέκα, το πέντε, το οχτώ, το δώδεκα, 
μια εικόνα και να έχει μία αφετηρία και από κει να δει ξέρεις εγώ 
έπεσα και πρέπει να ανέβω. Νομίζω ότι η βαθμολογία είναι 
υποχρεωτική... 
 Πειθαρχία, απαραίτητη για μένα η οποία δεν υπάρχει, δεν υπάρχει 
και τη θέλω εκατό τοις εκατό, πειθαρχία. Όταν μιλάω για πειθαρχία, 
ούτε εκείνη την πειθαρχία που είχαμε τον καιρό εκείνο με το χάρακα 
και δέκα ξυλιές στα χέρια και ο χάρακας να είναι για να σε κάνει 
σημάδι κ.λπ. αλλά ούτε και η ελευθερία που να λέει του καθηγητή δεν 
ξέρω τι οτιδήποτε που θέλει και να σηκώνεται να φεύγει και να 
ανοίγει την πόρτα...Τήρηση κανόνων. Εγώ είμαι υπέρ της τήρησης 
κανόνων, είμαι υπέρ γιατί έτσι γαλουχήθηκα. Γαλουχήθηκα σε 
αυστηρές εποχές και με αυστηρή τέλος πάντων την όλη...σε όλο το 
πλαίσιο… 
Υπακοή...εξυπακούεται, μαζί με την τήρηση των κανόνων την 
πειθαρχία και η υπακοή αυτά και τα τρία μαζί...Εξετάσεις, βεβαίως 
πρέπει να δίνονται εξετάσεις από που θα βεβαίως όλο το χρόνο 
μπορεί να παρακολουθεί και να υπάρχει γιατί έχουμε παραδείγματα 
ένας άλλος συμμαθητής και εκείνη τη μέρα σε εκείνο το σημείο να την 
πατήσει, δεν μπορεί να αμαυρώσει βέβαια την όλη του πορεία έτυχε 
εκείνη την ημέρα η κακιά μέρα και το κακό ζήτημα. Εγώ δεν πρόλαβα 
να γράψω ενώ τα ήξερα με δυο τρόπους και επειδή ήθελα να γράψω 
τους δύο τρόπους δεν πρόλαβα και έμεινα...ενώ τον ήξερα και ήθελα 
να γράψω και τον άλλο τρόπο, και για να κάνω αυτό δεν πρόλαβα να 
ολοκληρώσω το θέμα, οπότε μειώνομαι αυτομάτως… 
Πρέπει να υπάρχουν εξετάσεις εάν δεν υπάρχουν εξετάσεις  τι θα 
υπάρχει η ετησία παρακολούθηση και η βαθμολογία της νομίζω ότι 
πρέπει να υπάρχουν εξετάσεις, έχω τη γνώμη…Είμαι της παλιάς 
σχολής και θα σε φέρω τώρα ε από τις εξετάσεις, τα λουλούδια, από 
εξετάσεις, γράφει η «Θεσσαλία», την έχω τώρα, έγραφε προχθές την 
περασμένη Παρασκευή η Σταμούλη στην τελευταία σελίδα: Όταν 
γύρισε ο Οδυσσέας στην Ιθάκη βρήκε την Πηνελόπη να έχει τους 
τριάντα δύο ανεμιστήρες στο φουλ...  
Εικονομαχίες ήταν...μαλώνανε, γινόταν πόλεμοι μεταξύ τους και 































Κατ' αρχήν να σας πω...αυτά όλα είναι ευθύνη των καθηγητών. 
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Βάζω πρώτο τη δημιουργικότητα και τη βάζω πρώτη τη 
δημιουργικότητα διότι θεωρώ ότι τα ερεθίσματα τα οποία πρέπει να 
παίρνει σήμερα ένας νέος θα πρέπει να τον οδηγούν στο να 
δημιουργεί άρα αυτό σημαίνει ότι εγώ πρέπει να παίρνω ερεθίσματα 
τέτοια για να μπορώ αυτό για μένα είναι το πρώτο..αμέσως μετά 
βάζω την κριτική σκέψη. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως να 
δημιουργήσουμε να σκεφτόμαστε σωστά είναι να μπορούμε να 
κριτικάρουμε άρα σημαίνει ότι προβληματίζομαι, βλέπω το ένα, 
βλέπω το άλλο, έχω μια άποψη, άρα από τη στιγμή που είμαι 
δημιουργικός έχω τη δυνατότητα να σκέφτομαι...  
δεν θεωρώ ότι μια δημοκρατία με την άσχημη τροπή που έχει πάρει 
σήμερα, δεν θεωρώ ότι έχει θέση μέσα στην παιδεία, προσωπική μου 
άποψη, δεν το συζητάω. Άρα αμέσως μετά ότι κανόνες πειθαρχίας  
και αμέσως καπάκι μετά η τήρηση των αυστηρών κανόνων. 
Τα υπόλοιπα θεωρώ ότι η υπακοή είναι σε άμεση συνάρτηση με τα 
προηγούμενα  
…τέλος ευαισθησία και συναισθηματική υγεία είναι απαραίτητες 






























θεωρώ ότι όλα είναι σημαντικά και ενδιαφέροντα, δηλαδή, δεν είναι 
ότι ένας μαθητής άμα έχει είναι καλός στα μαθήματά του αλλά δεν 
έχει χαρακτήρα καλό ή ένας άλλος μαθητής δεν σέβεται, είναι 


































Συνεργατικότητα...Δημιουργικότητα, Κριτική Σκέψη...Δηλαδή, να έχει 
πάει ο Δημήτρης, να έχει γράψει, να είναι άριστος μαθητής, να 
γράφει, να είναι μαθητής του 20, ας πούμε, και να πηγαίνει να 
παίρνει βαθμούς, να του δίνει 17, ενώ έχει γράψει 20αρια σε όλα τα 
άλλα τα γραπτά και να ρωτάμε, να λέμε γιατί ρε παιδιά; Γιατί λέει δεν 
καθότανε ήσυχα στην τάξη. Έκανε φασαρία...Όχι, δεν έκανε 
φασαρία. Είχε ξεχάσει, λέει, δυο φορές το τετράδιο...Αυτό όταν το 
αντιμετώπισε το παιδί, τον είδα ότι είχε στεναχωρηθεί πολύ...και 
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Αλλά είμαι άνθρωπος της πειθαρχίας, θέλω δηλαδή και τα παιδιά 
μου να τηρούν αυστηρούς κανόνες και να μπορούν να είναι σοβαροί 
σε αυτό που κάνουν. Θα έχουνε τις στιγμές, αλλά θέλω πειθαρχία 
την ώρα της δουλειάς...Πιστεύω πάρα πολύ στην πειθαρχία και τα 
δικά μου τα παιδιά τα έχω με αυστηρούς κανόνες, με τιμωρίες όταν 
πρέπει και θα έβαζα εδώ και το σεβασμό που τον έχουμε χάσει σε 
κάθε επίπεδο και νομίζω ότι μέσα στο σχολείο θα έπρεπε να διδαχθεί 
και απέναντι στον καθηγητή ο ποίος και θα έπρεπε να τον διδάξει... 
δηλαδή θα ήθελα πέντε πράγματα να τα σεβόμαστε γιατί διαφορετικά 
η κοινωνία μας καταντάει έτσι. Και είμαστε ξέφραγο αμπέλι, ό,τι γίνει, 
ό,τι κάτσει, όπως, ό,τι να ’ναι...Πιστεύω ότι από ένα σημείο και μετά 
όταν άρχισε η ευμάρεια μετά το 85-87 όταν άρχισαν τα πράγματα 
κάπου ξέφυγε και το κομμάτι της πειθαρχίας, ξέφυγε το κομμάτι των 
κανόνων. Θεώρησαν όλοι ότι όλα μπορούμε να τα κάνουμε, όλοι 
μπορούμε να είμαστε παντού, όλοι μπορούμε να είμαστε ψηλά. Ε, 































Πειθαρχία πρώτον και το εξηγώ διότι χωρίς την πειθαρχία δεν μπορεί 
να υπάρχουν όλα τα υπόλοιπα εννέα. Εντάξει;...τήρηση αυστηρών 
κανόνων. Ωραία σύμφωνοι, πάνε μαζί με την πειθαρχία...Ύστερα 
εξετάσεις, οι εξετάσεις είναι φυσιολογικές εξετάσεις...η βαθμολογία 





































 Θα έλεγα η υπακοή και η πειθαρχία είναι δύο στοιχεία που πρέπει 
να υπάρχουν στο μυαλό του παιδιού όσον αφορά το μέτρο...Θα 
πρέπει να μάθει ο μαθητής ότι πρέπει να είναι πειθαρχημένος, να 
υπακούει, να ακούει θα το έλεγα, εντάξει. Και να ξέρει ότι αυτά τα δύο 
έχουν να κάνουν με το μέτρο, ότι όλα τα πράγματα στη ζωή έχουν 
μέτρο...Και εκεί βέβαια θα πρέπει να υπάρχουν οι εξετάσεις και στις 
εξετάσεις θα υπάρχει και η βαθμολογία με τα κριτήρια. Πάνε κοντά 
δηλαδή...όλα τα άλλα προκύπτουν, δηλαδή μπορεί μέσα από τη 
συνεργασία να έχεις και τη δημιουργικότητα, η οποία μπορεί μέσα 
από τη συνεργασία, σε μια συνεργασία δεν στερείσαι της 
πρωτοβουλίας.  
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Καταρχάς εγώ θα έβαζα πρώτα τη δημιουργικότητα, εντάξει... 
Κοίταξε θεωρώ μετά ότι θα πρέπει εφ’ όσον είναι συνεργατικά, 
δηλαδή να τα κατευθύνει να έχουν τη σκέψη να δημιουργούν να 
συνεργάζονται, μ’ αυτή τη λογική το σκέφτομαι, να τηρούνε τους 
κανόνες και να πειθαρχούνε...αυτά είναι μαζί για μένα η πειθαρχία, 
τήρηση αυστηρών κανόνων και η υπακοή...Και μετά πάμε σ’ αυτά τα 
δυο, στο τέλος η βαθμολογία και οι εξετάσεις, δηλαδή 6, 7 αν το θες, 
γιατί αυτό προϋποθέτει αυτό, πρέπει να έχεις συναισθηματική υγεία 
για να είσαι ευαίσθητος,8, 9 οι εξετάσεις και η βαθμολογία, έτσι δεν 
πάει; 9, και 10, έτσι. Εγώ έτσι τα…Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή 
λάθος...Δεν μπορείς να βαθμολογείς όταν ένα παιδί δεν είναι 
πειθαρχημένο, να βάλεις πρώτη τη βαθμολογία, αν θες να σου 
αιτιολογήσω κιόλας στα γρήγορα, δε μπορείς να βαθμολογήσεις και 
να μη λάβεις υπόψη σου όλα τα παραπάνω. Είναι στείρα η 
βαθμολόγηση μετά. Και οι εξετάσεις που θα κάνεις, οι εξετάσεις είναι 
εξετάσεις, εντάξει; Τελείωσε. Αλλά η βαθμολογία, ναι έχουν 
προηγηθεί οι εξετάσεις, είναι το τελείωμα απ’ όλα αυτά και η 
βαθμολογία θα πρέπει να συμπεριλάβει όλα τα άλλα, δεν θα τον δεις 
ξεκομμένα έναν κακό χαρακτήρα, έναν που δεν συνεργάζεται εκεί 
μέσα και που σου δημιουργεί προβλήματα, σ’ αυτή την εκπαίδευση, 



































Η κριτική σκέψη...Γιατί μ’ αυτόν τον τρόπο διευρύνεται και το πνεύμα 
του παιδιού, πέρα από τα τετριμμένα και τα στάνταρ που έχει για να 
δίνει ένα μάθημα, να μπορέσει να αναπτύξει τη σκέψη του...Και 
σίγουρα μετά η πειθαρχία, γιατί χωρίς πειθαρχία δεν είναι δυνατό να 
προχωρήσεις κάνοντας αυθαίρετα οτιδήποτε θέλεις εσύ. Τώρα η 
τήρηση αυστηρών κανόνων είναι άμεσο επακόλουθο, όπως και η 
υπακοή μετά...αλλά αν δεν έχεις όλα τα άλλα, αν δεν υπάρχει 
πειθαρχία και υπακοή σίγουρα δεν θα υπάρχει και καλή 
βαθμολογία...αν προοδεύεις στα άλλα, δεν θα υπάρχει το 
συγκεκριμένο το άγχος έτσι όπως το βιώνω εγώ τουλάχιστον οπότε 
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Πρώτα από όλα την κριτική σκέψη. Πρώτο η αξιολόγηση, είναι ότι 
συνήθως δεν γίνεται με στόχο την ολοκληρωμένη προσωπικότητα, 
την κοινωνική ευαισθησία, τη συνεργατικότητα...Δημιουργικότητα, 
είναι σοβαρή παράμετρος. Γιατί καθένας κρίνεται από το έργο του. 
Όχι τόσο από τα λόγια του, γιατί υπάρχουν πολλοί λόγοι για να το 
λέει κανείς κάτι. Δεν είναι μόνο να ξέρεις τι λέει, πρέπει να ξέρεις και 
γιατί το λέει, ενώ το έργο είναι αυτό που αναδεικνύει, και καταδεικνύει 
την όλη τελικά συλλογιστική. Η Λυδία λίθος δηλαδή της σκέψης είναι 
η πράξη. Αυτό καταξιώνει, αυτό μένει...Πρακτικά, για μένα οι πράξεις 
είναι σοβαρή παράμετρος...Κανόνες πρέπει να υπάρχουνε, σίγουρα, 
πειθαρχία, υπακοή, πρέπει αυτά να υπάρχουνε είναι στοιχειώδη 
στοιχεία της γνώσης και της μάθησης. Πρέπει να μάθουμε να 
ελέγχουμε κάποια πράματα, γιατί είμαστε πολύ χύμα σε πολλά 















































...το πρώτο είναι η συνεργατικότητα...πρέπει να τηρούνται κανόνες, 
πρέπει. Όχι αυστηροί. Γι’ αυτό πάμε στην πειθαρχία. Να υπάρχει 
πειθαρχία, γιατί πειθαρχία, κακώς τη λένε κάποιοι πειθαρχία, χτυπάει 
άσχημα, να χρησιμοποιήσουμε άλλη λέξη, αλλά πρέπει να υπάρχει 
πειθαρχία σε αυτό το θέμα...Τώρα όσον αφορά εδώ, την κριτική 
σκέψη. Η κριτική σκέψη πρέπει να αναπτυχθεί μέσα από συνεργασία 
και τη δημιουργικότητα, προς το τέλος, πρέπει, να το πεις να 
ρωτήσεις, να απαντήσει το παιδί. Αν και πιστεύω τώρα τα πιτσιρίκια 
είναι πάρα πολύ έξυπνα. Τακτοποίηση στη σκέψη τους θέλουνε...την 
υπακοή, κι αυτή διδάσκεται, κακώς οι γονείς τα έχουν έτσι, και καμιά 
ξυλιά ας το πούμε, ένα μάλωμα δεν έκανε κακό. Το ξύλο βγήκε απ’ 
τον παράδεισο λέγανε παλιά. Εγώ πιστεύω ότι η βαθμολογία είναι 
απαραίτητη, και πρέπει να είναι αυστηρή, για μένα. Τα 10αρια δεν 
μπαίνουν εύκολα...Τώρα με τις εξετάσεις, εγώ επιμένω ότι θα έπρεπε 
να γίνονται εξετάσεις, ή τεστ, αλλά κανονικά. Δεν ξέρω πως θα το 
κάνουν αυτό, μπορεί να το κάνουνε τρίμηνες, ή εξάμηνες, ή μια φορά 
το χρόνο. Αυτό είναι και μια σοβαρή επανάληψη που αναγκάζεται να 
κάνει ο μαθητής. Το βάζει δηλαδή σε ένα δρόμο, του δείχνει ένα 
δρόμο, ότι πρέπει δηλαδή να κάνει αυτό, γιατί μην ξεχνάμε παιδάκια 
είναι. Δεν μπορούν αυτά μόνα τους να βάλουνε το στόχο. Συνήθως 





Κ.2.3. Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων-ικανοτήτων 
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...συμφωνώ απόλυτα για την ανάγνωση και για τη γραφή, αυτό δεν 
το συζητάω και ιδιαίτερη βαρύτητα δίνω και στα μαθηματικά, διότι 
θεωρώ ότι τα μαθηματικά είναι αυτά που μπορούν και κινούν και το 
μυαλό και το πνεύμα. Kαι μέσα από τα μαθηματικά, άμα ξέρεις καλά 
μαθηματικά, ξέρεις όλες τις άλλες τις επιστήμες, τελείωσε δηλαδή 
αυτή είναι η βάση…σου δίνει και με τα μαθηματικά μια σφαιρική 
πλέον αντίληψη και δυνατότητα να αντιμετωπίσεις τις επιστήμες που 































...δεν πρέπει να ξέρω ιστορία και θρησκευτικά; Τι πράγμα είναι αυτό; 
…Δεν πρέπει να ξέρω γεωγραφία, δεν πρέπει να ξέρω θρησκευτικά. 
Αυτή είναι η μάθησή μου; Και να φτάνω στο σημείο να τελειώνω ένα 
Λύκειο και να μην ξέρω, να γίνομαι ρεζίλι; Να μην ξέρεις γεωγραφία 
να λες ότι το τάδε είναι στου διαόλου τη μάνα, η Καλαμάτα είναι στα 





























…Κοιτάξτε η γραφή και η ανάγνωση είναι αναμφισβήτητα ο τρόπος 






























…Η επαφή του ενός παιδιού με την τηλεόραση του έχει δώσει τέτοια 
ερεθίσματα…θεωρώ όμως ότι η καθημερινότητα είναι αυτή η οποία 
θα πρέπει να τεκμηριωθεί μέσα στη δημοτική, στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση και η καθημερινότητα, δυστυχώς, δεν ακουμπιέται όχι 
































Και βεβαίως τα μαθηματικά χρειάζονται, αλλά και η ιστορία χρειάζεται 
και τα θρησκευτικά χρειάζονται.  
…Γιατί έρχονται αυτή τη στιγμή, και το λέω με πόνο, σου λέει τα 
μαθήματα τα μαθηματικά, την άλγεβρα ξέρω γω, να τα πούμε. Την 
ιστορία την κόβουμε, τα θρησκευτικά τα κόβουμε. Δεν είναι στοιχεία 
σημαντικά, γιατί το κάνεις αυτό; Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο, 































Εγώ πιστεύω ότι στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, δηλαδή, το 
βάρος θα πρέπει να είναι στη συμπεριφορά και στην κοινωνική 
ανάπτυξη του παιδιού, δηλαδή εκεί που αρχίζει και φεύγει...πιστεύω 
ότι πιο πολλή συζήτηση με κοινωνικά θέματα; 
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...να διδάσκονται από μικρή ηλικία τα αρχαία ελληνικά, σε επίπεδο να 
μπορεί κάποιος κάποια στιγμή, όσο γίνεται, να τα μιλήσει. Γιατί 
θεωρώ ότι τα αρχαία ελληνικά θα μπορούσαν να διευρύνουν τον 
τρόπο σκέψης μας και την νοοτροπία μας. Εκεί ήτανε το λάθος, 
αρχίσαμε να καταστρέφουμε τη γλώσσα μας, κι η γλώσσα μας ήτανε 
η μοναδική, το μοναδικό στοιχείο το οποίο πήγαινε το μυαλό μας 
παρακάτω...Όταν εσύ τη γλώσσα σου την  απλουστεύεις, την 
απλουστεύεις και φτάνεις στην υπεραπλούστευση και ο τρόπος 
σκέψης σου θα γίνει υπεραπλουστευτικός και φυσικά δεν θα βλέπεις 
τις λεπτές γραμμές που θα έπρεπε και χάνεις τη λεπτομέρεια και η 
λεπτομέρεια είναι το παν. Και φοβάμαι ότι γι’ αυτό κατρακυλάμε, γιατί 
διαρκώς καταστρέφουμε τη γλώσσα μας εισάγουμε πράγματα που 
δεν υπήρχαν και δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν. Έπρεπε να είναι 
έτσι όπως ήταν με τους τόνους της, αφού κάποια στιγμή έφτασα στο 
άλλο άκρο...δεν κατάλαβα γιατί την κάναμε δημοτική;...ιδίως σε ό,τι 
αφορά την Ελλάδα πρέπει να διδάσκεται με ένα σημαντικά καλύτερο 
τρόπο η ιστορία, γιατί δυστυχώς ούτε και εγώ ξέρω καλά ιστορία. 



































Η γλώσσα, το βασικότερο πράγμα, που πάει να καταργηθεί η 
γλώσσα, η ελληνική γλώσσα έχει καταργηθεί. Δεν ξέρει κανείς τι να 
διαβάσει. Λοιπόν εγώ επιμένω στη γλώσσα πρώτα και μετά στα 
μαθηματικά. Γιατί στις θεωρητικές ας το πούμε επιστήμες, θεωρητική 
είναι η φιλολογία η γλώσσα καταρχήν, να ξέρω να γράφω ρε παιδί 
μου συντακτικό, ορθογραφία. Εδώ απόφοιτοι του Πανεπιστημίου της 
Νομικής και δεν μπορούν να συντάξουν ένα έγγραφο, ένα γράμμα, 
είναι όλοι ανορθόγραφοι και φτάνουν στο πτυχίο, έδωσα για πτυχίο, 
πώς το πήρες το πτυχίο; Πώς το πήρες;...Λοιπόν, πρώτα νομίζω 





































Η γλώσσα. Όταν ήμουν στο Γυμνάσιο, το ενιαίο τότε Γυμνάσιο, 
θεωρούσα περιττά τα αρχαία. Περιττό το μάθημα των αρχαίων με τον 
τρόπο που γινόταν. Μετά το μεγάλωμά μου και μετά το στρατό, είδα 
πόσο λάθος είχα. Αυτές είναι οι εθνικές στρατηγικές ενός έθνους, 
που θέλει να διατηρήσει τη γλώσσα. Και αν λάβουμε υπόψη ότι η 
ελληνική γλώσσα, η αρχαία ελληνική γλώσσα είναι η πηγή, η 
ρηματική πηγή των λέξεων και των γλωσσών των άλλων χωρών, 
θεωρώ ότι είναι λάθος το ότι σήμερα ακόμα και φιλόλογοι 
δυσκολεύονται να ερμηνεύσουν αρχαία...Που για μένα αποτελεί και 
αυτό όπως είναι η εθνική ασφάλεια της χώρας, είναι η υγεία, είναι και 
η γλώσσα. Η γλώσσα είναι ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει έναν λαό 
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Μαθηματικά και γλώσσα, μαθηματικά και γλώσσα. Προηγούνται για 
μένα τα μαθηματικά, είναι πολύ βασικά, και προηγούνται με ποια 
έννοια τα μαθηματικά, δεν ξέρω και με ποια λογική μου το λες. Για 
μένα προηγούνται ίσως και γιατί είμαι μαθηματικό μυαλό. Για μένα 
προηγούνται τα μαθηματικά γιατί τα μαθηματικά σου δημιουργούνε 
και σκέψη, με την οποία μπορείς και να, έχοντας δηλαδή τα 
μαθηματικά σαν...Μαζί θα τα βάλω γιατί είναι και ορισμένα μυαλά 
που δεν μπορούνε να είναι μαθηματικά, αλλά τα βάζω μια 
προτεραιότητα παραπάνω, γιατί κάποιος που μπορεί να κάνει 
μαθηματικά μπορεί να κάνει και γλώσσα. Δηλαδή έχει τη σκέψη και 
μπορεί να διαχειριστεί τη γλώσσα. Κάποιος που έχει την ικανότητα 
της γλώσσας, του μαθήματος εννοώ, δεν μπορεί τα μαθηματικά 
απαραίτητα, ενώ κάποιος που έχει τα μαθηματικά στο κεφάλι του, 
δεν ξέρω αν σου απαντάω σε αυτό που με ρωτάς, a priori μπορεί να 
χειριστεί και τη γλώσσα, αν θελήσει. Διότι παράδειγμα τα αρχαία, 
είναι μαθηματικά επί της ουσίας. Το συντακτικό είναι μια αλληλουχία 
κανόνων μαθηματικών, αν το θες. Αλλά τα θεωρώ εξίσου σημαντικά 
και τα δύο. Αυτά...Για μένα είναι πολύ βασική η ιστορία, γιατί η 
ιστορία διδάσκει επί της ουσίας, και διδάσκει πολιτισμό, ιστορία. 
Δηλαδή, το τρίτο μάθημα που δεν πρέπει να λείψει ποτέ από τα 
σχολεία για μένα είναι η ιστορία γιατί σου διδάσκει το ποιος είσαι. Και 
σου διδάσκει και τι κάνανε οι πολιτικοί σου, δηλαδή σου δίνει την 
ταυτότητα σου για μένα η ιστορία, είναι πολύ βασικό. Και την 
ταυτότητα σου και την πολιτική, και την κοινωνική και την εθνική. 































Κοίταξε αυτό πιστεύω ότι έχει επέλθει σε όλους μας βάσει των, όπως 
το σύστημα μας έχει μάθει, και των μαθημάτων όπως βλέπεις πας να 
δώσεις εξετάσεις πανελλήνιες, τι δίνεις, δίνεις μαθηματικά, ή θα 
δώσεις Γλώσσα, Αρχαία και τα λοιπά. Οπότε από την αρχή της 
σχολικής σου διαδρομής ρίχνεις τη βαρύτητα εκεί πέρα αφού ξέρεις 
ότι εκεί θα εξεταστείς...δυστυχώς έτσι όπως είναι το σύστημα, τα 
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Ούτως ή άλλως περιορισμένος είναι σε μια κλίμακα, είναι βασικά και 
τα δύο αυτά στοιχεία της γνώσης. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει καλή 
χρήση της γλώσσας, πρέπει να μαθαίνεται σίγουρα, γιατί αν δεν 
μπορείς να σκεφτείς και σωστά, δεν μπορείς να πάρεις και 
αποφάσεις, η ελληνική γλώσσα είναι σύνθετη στις έννοιες, πρέπει να 
την κατέχεις καλά τη γλώσσα για να την αποδόσεις και καλά. Αυτό 
έχουμε πρόβλημα, ειδικά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε πολύ 
περισσότερα μαργαριτάρια και στο δημόσιο λόγο, ο οποίος είναι και 
πιο εύκολο να εκφραστεί τώρα ο δημόσιος λόγος, παλιά δεν 
εκφραζόταν εύκολα, τώρα ο καθένας μπορεί να πάει στο δρόμο, και 
να βγει να φωνάζει. Γι’ αυτό είναι ίσως και πιο έντονο, αποτυπώνεται 
πιο εύκολα...πρέπει να διδάσκονται μαθηματικά, που να έχουνε, 
εκτός από την αφηρημένη διάσταση που παίρνει, να μπορεί ο 
άνθρωπος και να τα χρησιμοποιήσει αυτά που μαθαίνει, και να τα 
καταλαβαίνει με, όχι τόσο αφηρημένες έννοιες, με πρακτικές έννοιες. 
Δηλαδή, αυτό μένει τελικά. Διασύνδεση με την πράξη. Γιατί εμείς 
μαθαίνουμε πάρα πολλά πράματα που δεν τα ξαναμαθαίνεις, δεν 
χρησιμοποιούνται σε τίποτα. Ίσα ίσα να περάσεις τις εξετάσεις και 
μετά χάνονται. Υπάρχουν μαθηματικά όμως που είναι, θα 
μπορούσανε και σε μικρότερες τάξεις να μπούνε μέσα, που να 

































Αυτά, αυτά. Η γλώσσα και τα μαθηματικά που είναι ο πυρήνας της 
επόμενης εκπαίδευσης. Απ’ εκεί θα ξεκινήσουμε. Άμα το παιδί δεν 


































Να συμμετέχουν…οι γονείς και οι κηδεμόνες…ο σύλλογος γονέων 
και κηδεμόνων…γιατί υπάρχει άλλο πρόβλημα υπάρχει αυτή… 
υπάρχει η παλιά…εκπαίδευση που έχουν πάρει οι γονείς και οι 
κηδεμόνες η οποία η ίδια αυτή εκπαίδευση έχει προβλήματα. Άρα να 
μην τη μεταφέρουμε…  
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Να επέμβει ο γονιός και να πει ότι αυτό πρέπει να το διδάξεις και 
εκείνο να μην το διδάξεις; Κομφούζιο. Πρέπει από το σχολείο αυτό 
να είναι καθορισμένο...δεν μπορώ να πω ότι ο γονιός είναι σε θέση 
και όλοι οι γονείς ή θα γίνει μια γενική συνέλευση γονέων και θα 
ακούσεις το κοντό σου και το μακρύ σου ανάλογα τη μόρφωση του 
καθενός. Ο ένας είναι του δημοτικού ο άλλος είναι του γυμνασίου ο 
άλλος του πανεπιστημίου γονιός και ο καθένας έχει διαφορετικές 
γνώμες πάνω στο ζήτημα αυτό και δε θα βγάλουν ποτέ άκρη. Πρέπει 






























…εγώ αυτό που έχω να πω ότι στα κατώτερα επίπεδα έχει μεγάλη 
σημασία ο δάσκαλος.  
 Ο δάσκαλος πρέπει να δει πως θα κάνει κουμάντο αυτό το παιδί 
διότι αυτό δεν είναι ακόμη άνθρωπος, τότε γίνεται άνθρωπος, και 
επιπλέον κάτι που μου λεγε ένας φίλος μου που έχει πάρει 






























...και σήμερα με αυτές τις αλλαγές που λέμε ότι επιτυγχάνουμε την 
τελευταία δεκαετία-δεκαπενταετία στην παιδεία είμαστε 
στάσιμοι...είμαστε ακριβώς στο ίδιο επίπεδο αν θέλεις. 
Διότι υπάρχουν οι γονείς οι οποίοι ενδιαφέρονται και υπάρχουν και 



























































Τώρα θα μου πεις ποιοι γονείς θα έχουν αυτό το λόγο και ποιοι είναι 
αυτοί οι γονείς και τι γνώσεις έχουν αυτοί οι γονείς για να έχουν αυτό 
το…Εγώ πιστεύω ότι το καλύτερο απ’ όλα είναι οι ειδικοί να έχουν 
τον πρώτο λόγο...Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ομάδα 































 Φοβάμαι ότι εκεί που μιλάνε πολλοί χαλάει η σούπα...Δεν νομίζω ότι 
οι γονείς μπορούν αν μπουν σε αυτό το παιχνίδι, αλλά και από την 
άλλη θα πρέπει να γίνει μία σοβαρή επιλογή ειδικών. Όχι όπως 






























Οι γονείς δεν μπορούν να έχουν άποψη στο θέμα 
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Εγώ είμαι υπέρ της άποψης της εξής: δεν μπορεί όλοι μαζί να 
συνδιαμορφώνουμε κάποια πράγματα. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν 
την εμπειρία και τη γνώση. Δεν μπορεί να εξισώνονται τα πάντα. 
Εντάξει; Όμως τι μπορεί να γίνει; Πριν, αυτή η ομάδα που καθορίζει 
που έχει την εμπειρία, η άποψή μου είναι, είναι καλό, καλή ώρα 
όπως κάνουμε τώρα που παίρνετε έτσι απόψεις, να αφουγκράζονται, 
να αφουγκράζονται όχι τι θέλει η οικογένεια μόνο η ελληνική αλλά τι 
συμβαίνει στη Γαλλία, τι συμβαίνει στην Αμερική, τι συμβαίνει στην 




























Ήδη αυτοί οι οποίοι, θεωρώ θα υπάρχουνε γονείς μέσα σ’ αυτούς 
που θα φτιάξουνε το πρόγραμμα, δεν θα είναι όλοι στέρφοι, χωρίς 
παιδιά. Θεωρώ ότι οι γονείς δε θα πρέπει να έχουν κάποια σχέση. 
Όχι, θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι ειδικοί, κι όχι έτσι άσχετα γονείς, 
φέραμε τους γονείς εδώ να μας πουν τη γνώμη τους. Μπορούν να 
πάρουνε υπόψη τους τις γνώμες των γονέων από τους συλλόγους 
των γονέων με κάποιο τρόπο, με ένα ερωτηματολόγιο που μπορεί να 





























Πίστευα ότι από την στιγμή που αφήνω τα παιδιά μου σε έμπιστα 
χέρια ειδικών, των δασκάλων και καθηγητών, ότι θα ήταν τα πράματα 
πιο εύκολα, ή μάλλον πιο σωστά, με την έννοια ότι αυτοί 
αποφασίζουν και ποια θα είναι η ύλη...τα βιβλία είναι πολύ 
κακογραμμένα και όλος ο τρόπος διδασκαλίας, αυτή η γνώμη δεν 
είναι μόνο δική μου, από συζητήσεις γονέων που κάνουμε, ότι δεν 
είναι ο σωστός, και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχουμε αποκλίνει 


































Εγώ νομίζω όχι, δεν είμαι αυτής της άποψης. Οι ειδικοί πρέπει να 
χειρίζονται τα θέματα. Και αν είναι δυνατόν οι άριστοι. Εκεί είναι το 
πρόβλημα. Δηλαδή στη δημόσια παιδεία, αν είχαμε κάποιες 
παλινδρομήσεις, ήταν επειδή μπαίνανε από άλλες εισόδους κάποιοι 
άνθρωποι, χωρίς να έχουνε την…Είμαι υπέρ των αριστούχων, 
δηλαδή οι άριστοι πρέπει να έχουν να χειρίζονται τα πράματα, και όχι 
οι αρεστοί. Δηλαδή πρέπει να είναι εκεί πέρα, δεν είναι θέμα πίστης, 
είναι θέμα γνώσης. Αυτή είναι μεγάλη σοφία. Αυτό είναι μια 
γερμανική παροιμία. Δεν είναι θέμα πίστης, είναι θέμα γνώσης. 
Πρέπει δηλαδή, αυτό που είπα και πριν, πρέπει να δώσουμε 
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8.4.2. Θεματικός άξονας Κ.2. Αποτελέσματα σχετικά με τα μέλη του 
πεδίου παραγωγής 
Η ομάδα των θεματικών αξόνων-στόχων ενός προγράμματος 
σπουδών που έπρεπε να προτείνουν, να σχολιάσουν και να 
τοποθετήσουν σε μία ιεραρχική-αξιολογική κλίμακα περιείχε τόσο 
χαρακτηριστικά της παιδοκεντρικής αγωγής όσο και χαρακτηριστικά 
της μπιχεβιοριστικής αγωγής. Τα μέλη της παλαιάς μεσαίας τάξης 
αξιολογούν, κατά κύριο λόγο, ως σημαντικότερα και σπουδαιότερα 
εκείνα τα οποία προσιδιάζουν σε εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και 
πρακτικές συμπεριφοριστικού τύπου (π.χ. βαθμολογία, υπακοή, 
εξετάσεις, πειθαρχία, τήρηση αυστηρών κανόνων). Ειδικότερα ως 
κυρίαρχο θέμα αναδεικνύεται η συμμόρφωση σε ένα καθορισμένο 
πλαίσιο και τονίζεται η σημασία των εννοιών της πειθαρχίας, της 
υπακοής, της τήρησης αυστηρών κανόνων. «Πειθαρχία, απαραίτητη 
για μένα η οποία δεν υπάρχει, δεν υπάρχει και τη θέλω εκατό τοις 
εκατό, πειθαρχία. Όταν μιλάω για πειθαρχία, ούτε εκείνη την 
πειθαρχία που είχαμε τον καιρό εκείνο με το χάρακα και δέκα ξυλιές 
στα χέρια και ο χάρακας να είναι για να σε κάνει σημάδι κ.λπ. αλλά 
ούτε και η ελευθερία που να λέει του καθηγητή δεν ξέρω τι οτιδήποτε 
που θέλει και να σηκώνεται να φεύγει και να ανοίγει την 
πόρτα...Τήρηση κανόνων. Εγώ είμαι υπέρ της τήρησης κανόνων, είμαι 
υπέρ γιατί έτσι γαλουχήθηκα. Γαλουχήθηκα σε αυστηρές εποχές και 
με αυστηρή τέλος πάντων την όλη...σε όλο το 
πλαίσιο...Υπακοή...εξυπακούεται, μαζί με την τήρηση των κανόνων 
την πειθαρχία και η υπακοή αυτά και τα τρία μαζί...» (ΠΠΑ19d/6-17). 
Το «είμαι της παλιά σχολής...» (ΠΠΑ19d/29)  υποδηλώνει τη διάκριση, 
η διχαστική χρήση αντωνυμίας, μία ιδεολογική συμπαράταξη 
απέναντι στους «άλλους», έναντι των νέων παιδαγωγικών 
δεδομένων. Η επίκληση δε των «μαργαριταριών» των μαθητών 
«Εικονομαχίες ήταν...μαλώνανε, γινόταν πόλεμοι μεταξύ τους και 
όποιος κέρδιζε έπαιρνε τις εικόνες»  (ΠΠΑ19d/35-36) αποτελεί 
επιβεβαίωση των ισχυρισμών που προηγήθηκαν και λειτουργεί ως 
επιχείρημα των λεγομένων. «Πειθαρχία πρώτον και το εξηγώ διότι 
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χωρίς την πειθαρχία δεν μπορεί να υπάρχουν όλα τα υπόλοιπα εννέα. 
Εντάξει;...τήρηση αυστηρών κανόνων. Ωραία σύμφωνοι, πάνε μαζί με 
την πειθαρχία...Ύστερα εξετάσεις, οι εξετάσεις είναι φυσιολογικές 
εξετάσεις...η βαθμολογία που προέρχεται από τις εξετάσεις...κριτική 
σκέψη...ευαισθησία... συνεργατικότητα... δημιουργικότητα, 
συναισθηματική υγεία» (ΠΠΑ28d/1-7). Η πρώτη θέση της πειθαρχίας 
αιτιολογείται ως τη βάση και την κινητήριο δύναμη για την ανάδειξη 
και επίτευξη όλων των υπόλοιπων αξόνων-στόχων. «Θα έλεγα η 
υπακοή και η πειθαρχία είναι δύο στοιχεία που πρέπει να υπάρχουν 
στο μυαλό του παιδιού όσον αφορά το μέτρο...Και εκεί βέβαια θα 
πρέπει να υπάρχουν οι εξετάσεις και στις εξετάσεις θα υπάρχει και η 
βαθμολογία με τα κριτήρια. Πάνε κοντά δηλαδή...όλα τα άλλα 
προκύπτουν, δηλαδή μπορεί μέσα από τη συνεργασία να έχεις και τη 
δημιουργικότητα, η οποία μπορεί μέσα από τη συνεργασία, σε μια 
συνεργασία δεν στερείσαι της πρωτοβουλίας» (ΠΠΑ31d/1-11) και 
«...Δεν μπορείς να βαθμολογείς όταν ένα παιδί δεν είναι 
πειθαρχημένο...» (ΠΠΑ32d/11-12). 
Η επίκληση του «εκατό τοις εκατό» (ΠΠΑ19d/7)  ενισχύει τη θετική 
στάση για αυτά τα χαρακτηριστικά και εκφράζεται έτσι η απόλυτη 
βεβαιότητα και η σιγουριά, όπως επίσης και το επιχείρημα της 
διατήρησης παρόμοιου τρόπου ανατροφής με το δικό τους. «Αλλά 
είμαι άνθρωπος της πειθαρχίας...Πιστεύω πάρα πολύ στην 
πειθαρχία και τα δικά μου τα παιδιά τα έχω με αυστηρούς κανόνες, 
με τιμωρίες όταν πρέπει και θα έβαζα εδώ και το σεβασμό που τον 
έχουμε χάσει σε κάθε επίπεδο και νομίζω ότι μέσα στο σχολείο θα 
έπρεπε να διδαχθεί...δηλαδή θα ήθελα πέντε πράγματα να τα 
σεβόμαστε γιατί διαφορετικά η κοινωνία μας καταντάει έτσι. Και 
είμαστε ξέφραγο αμπέλι, ό,τι γίνει, ό,τι κάτσει, όπως, ό,τι να ’ναι...» 
(ΠΠΑ27d/1-11). Η αναγκαιότητα αυτή είναι μέσα στις αρμοδιότητες 
και τις υποχρεώσεις του σχολείου η δε έκφραση «ξέφραγο αμπέλι» 
αποτυπώνει και αποδίδει την ισοπέδωση, την έλλειψη αυτών των 
χαρακτηριστικών στη σημερινή κοινωνική και σχολική 
πραγματικότητα. Υποστηρίζεται δε ότι η απουσία αυτών των 
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χαρακτηριστικών έχει συμβάλλει αρνητικά στη λειτουργία της 
δημοκρατίας αφού «...δεν θεωρώ ότι μια δημοκρατία με την άσχημη 
τροπή που έχει πάρει σήμερα, δεν θεωρώ ότι έχει θέση μέσα στην 
παιδεία, προσωπική μου άποψη, δεν το συζητάω. Άρα αμέσως μετά 
ότι κανόνες πειθαρχίας...και αμέσως καπάκι μετά η τήρηση των 
αυστηρών κανόνων...Τα υπόλοιπα θεωρώ ότι η υπακοή είναι σε 
άμεση συνάρτηση με τα προηγούμενα» (ΠΠΑ23d/11-16). Η επίκληση 
της παροιμίας «το ξύλο βγήκε απ’ τον παράδεισο»» και η έμφαση στη 
διδαχή της υπακοής ως προτεραιότητα «την υπακοή, κι αυτή 
διδάσκεται, κακώς οι γονείς τα έχουν έτσι, και καμιά ξυλιά ας το 
πούμε, ένα μάλωμα δεν έκανε κακό. Το ξύλο βγήκε απ’ τον παράδεισο 
λέγανε παλιά...» (ΠΠΑ40d/10-12) εντάσσεται σε μία συγκεκριμένη 
οπτική του επικοινωνιακού πλαισίου της οικογένειας και η οποία 
αιτιολογείται λόγω της ανωριμότητας των παιδιών, αφού «...γιατί 
μην ξεχνάμε παιδάκια είναι. Δεν μπορούν αυτά μόνα τους να βάλουνε 
το στόχο» (ΠΠΑ40d/19-20). Τα μέλη της πμτ προσανατολίζονται στο 
«...να μαθαίνεις να δουλεύεις μέσα σε μία δεδομένη περιχάραξη» 
(Bernstein, 1989: 82). 
Επισημαίνεται δε και η αναγκαιότητα της αριθμητικής κλίμακας 
αποτύπωσης της επίδοσης η χρήση των ρημάτων (έπεσα/ανέβω) 
είναι χαρακτηριστική, «Πώς θα αξιολογηθεί αν δεν υπάρχει 
βαθμολογία, στον αέρα; το λίαν καλώς και καλώς; Αν δεν έχει το 
δέκα, το πέντε, το οχτώ, το δώδεκα, μια εικόνα και να έχει μία 
αφετηρία και από κει να δει ξέρεις εγώ έπεσα και πρέπει να ανέβω» 
(ΠΠΑ19d/1-4) ή «...να πηγαίνει να παίρνει βαθμούς, να του δίνει 17, 
ενώ έχει γράψει 20αρια σε όλα τα άλλα τα γραπτά και να ρωτάμε, να 
λέμε γιατί ρε παιδιά;» (ΠΠΑ25d/3-5) 
Υπάρχει δε και η αντίληψη για τη χρησιμότητα όλων αυτών των 
χαρακτηριστικών, χωρίς όμως ιεραρχική κατάταξη, αφού «Όλα αυτά 
είναι καλά και χρειάζονται (ΠΠΑ24d/4-5), αλλά και η επισήμανση ότι 
η ανάπτυξή τους ανήκει στο χώρο του σχολείου «...αυτά όλα είναι 
ευθύνη των καθηγητών» (ΠΠΑ20d/1), η εν μέρει αποστασιοποίηση 
αυτή υποδηλώνει τη μη συμμετοχή σε ένα πεδίο που, ίσως, είναι 
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εξειδικευμένων  θεματικών χαρακτηριστικών. Τονίζεται, επίσης, η 
σημαντικότητα της κριτικής σκέψης η οποία όμως ακολουθείται από 
τα χαρακτηριστικά της μπιχεβιοριστικής αγωγής  «Η κριτική 
σκέψη...Γιατί μ’ αυτόν τον τρόπο διευρύνεται και το πνεύμα του 
παιδιού, πέρα από τα τετριμμένα και τα στάνταρ που έχει για να 
δίνει ένα μάθημα, να μπορέσει να αναπτύξει τη σκέψη του...Και 
σίγουρα μετά η πειθαρχία, γιατί χωρίς πειθαρχία δεν είναι δυνατό να 
προχωρήσεις κάνοντας αυθαίρετα οτιδήποτε θέλεις εσύ. Τώρα η 
τήρηση αυστηρών κανόνων είναι άμεσο επακόλουθο, όπως και η 
υπακοή μετά...αλλά αν δεν έχεις όλα τα άλλα, αν δεν υπάρχει 
πειθαρχία και υπακοή σίγουρα δεν θα υπάρχει και καλή βαθμολογία» 
(ΠΠΑ33d/1-8) και «Συνεργατικότητα... Δημιουργικότητα, Κριτική 
Σκέψη...» (ΠΠΑ25d/1), «Πρώτα από όλα την κριτική σκέψη. Πρώτο η 
αξιολόγηση...Δημιουργικότητα, είναι σοβαρή παράμετρος...Κανόνες 
πρέπει να υπάρχουνε, σίγουρα, πειθαρχία, υπακοή, πρέπει αυτά να 
υπάρχουνε είναι στοιχειώδη στοιχεία της γνώσης και της μάθησης» 
(ΠΠΑ39d/1-12). 
 Τα μέλη της πμτ δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε χαρακτηριστικά που 
προσιδιάζουν με την ορατή-μπιχεβιοριστική παιδαγωγική (Bernstein, 
2003c: 61-75, 1989: 126-136) όπως, την πειθαρχία, τη βαθμολογία, 
τις εξετάσεις, την τήρηση κανόνων, την υπακοή, επίσης, 
προσανατολίζονται στο να «δημιουργηθεί σχετικά γρήγορα μία 
εκπαιδευτική ταυτότητα ευδιάκριτη και περιφραγμένη» (Bernstein, 
1989: 79, 1975: 87). 
Σχετικά με την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων-ικανοτήτων 
μέσω συγκεκριμένων μαθημάτων παρατηρούνται προτιμήσεις σε 
μαθήματα που παραπέμπουν στο κίνημα «επιστροφή στα βασικά» 
(Back to basics movement) αποδίδοντας ιδιαίτερο βάρος στα 
μαθηματικά και τη γλώσσα «Κοιτάξτε η γραφή και η ανάγνωση είναι 
αναμφισβήτητα ο τρόπος επικοινωνίας, τα μαθηματικά είναι τρόπος 
σκέψης» (ΠΠΑ20e/1-2), «...συμφωνώ απόλυτα για την ανάγνωση και 
για τη γραφή, αυτό δεν το συζητάω και ιδιαίτερη βαρύτητα δίνω και 
στα μαθηματικά, διότι θεωρώ ότι τα μαθηματικά είναι αυτά που 
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μπορούν και κινούν και το μυαλό και το πνεύμα» (ΠΠΑ17e/1-4) και «Η 
γλώσσα, το βασικότερο πράγμα, που πάει να καταργηθεί η γλώσσα, 
η ελληνική γλώσσα έχει καταργηθεί. Δεν ξέρει κανείς τι να διαβάσει» 
(ΠΠΑ28e/1-3) ή «Άμα το παιδί δεν ξέρει να διαβάζει και να 
προσθαφαιρεί, δεν ξέρει τίποτα» (ΠΠΑ40e/2-3). Η αιτιολόγηση αυτών 
των επιλογών προσδιορίζεται και συνδέεται με τη λειτουργική χρήση 
σε επαγγελματικό επίπεδο «...να ξέρω να γράφω ρε παιδί μου 
συντακτικό, ορθογραφία. Εδώ απόφοιτοι του Πανεπιστημίου της 
Νομικής και δεν μπορούν να συντάξουν ένα έγγραφο, ένα γράμμα, 
είναι όλοι ανορθόγραφοι και φτάνουν στο πτυχίο, έδωσα για πτυχίο, 
πώς το πήρες το πτυχίο; Πώς το πήρες;...» (ΠΠΑ28e/5-9) και 
διασυνδέεται, το μάθημα των αρχαίων ελληνικών, με την έννοια του 
έθνους  «Η γλώσσα. Όταν ήμουν στο Γυμνάσιο, το ενιαίο τότε 
Γυμνάσιο, θεωρούσα περιττά τα αρχαία. Περιττό το μάθημα των 
αρχαίων με τον τρόπο που γινόταν. Μετά το μεγάλωμά μου και μετά 
το στρατό, είδα πόσο λάθος είχα. Αυτές είναι οι εθνικές στρατηγικές 
ενός έθνους, που θέλει να διατηρήσει τη γλώσσα» (ΠΠΑ31e/1-5). Η 
απουσία της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών διασυνδέεται με τα 
επίπεδα τρόπου σκέψης και καλλιέργειας «...θεωρώ ότι τα αρχαία 
ελληνικά θα μπορούσαν να διευρύνουν τον τρόπο σκέψης μας και την 
νοοτροπία μας...» (ΠΠΑ27e/3-4). 
Παράλληλα όμως επικαλούνται την ιδιαίτερη σημαντικότητα των 
μαθημάτων όπως π.χ. της ιστορίας, των θρησκευτικών «Και βεβαίως 
τα μαθηματικά χρειάζονται, αλλά και η ιστορία χρειάζεται και τα 
θρησκευτικά χρειάζονται» (ΠΠΑ24e/1-2) ή «...δεν πρέπει να ξέρω 
ιστορία και θρησκευτικά; Τι πράγμα είναι αυτό;» (ΠΠΑ19e/1), ή 
«Μαθηματικά και γλώσσα, μαθηματικά και γλώσσα...Για μένα είναι 
πολύ βασική η ιστορία, γιατί η ιστορία διδάσκει επί της ουσίας, και 
διδάσκει πολιτισμό, ιστορία. Δηλαδή, το τρίτο μάθημα που δεν 
πρέπει να λείψει ποτέ από τα σχολεία για μένα είναι η ιστορία γιατί 
σου διδάσκει το ποιος είσαι...Δεν πρέπει να λείπει ποτέ η ιστορία 
από τα σχολεία» (ΠΠΑ32e/1-25), «πρέπει να διδάσκεται με ένα 
σημαντικά καλύτερο τρόπο η ιστορία» (ΠΠΑ27e/16-17). Εκφράζεται 
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μία προτίμηση σε γνωστικά αντικείμενα που συνηγορούν στην 
ενίσχυση της «εθνικής γνώσης»93. Τα μέλη της πμτ δίνουν ιδιαίτερη 
βαρύτητα και προτίμηση (για το χώρο της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης) στα λεγόμενα «βασικά μαθήματα» (γλώσσα και 
μαθηματικά).  
Επισημαίνεται δε και το έλλειμμα της διασύνδεσης της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης με καθημερινά πρακτικά ζητήματα «...θεωρώ όμως ότι η 
καθημερινότητα είναι αυτή η οποία θα πρέπει να τεκμηριωθεί μέσα 
στη δημοτική, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και η καθημερινότητα, 
δυστυχώς, δεν ακουμπιέται όχι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση δεν 
ακουμπιέται ούτε στη δευτεροβάθμια» (ΠΠΑ23e/2-6), επίσης, 
«...πρέπει να υπάρχει καλή χρήση της γλώσσας...πρέπει να 
διδάσκονται μαθηματικά...όχι τόσο αφηρημένες έννοιες, με πρακτικές 
έννοιες...Διασύνδεση με την πράξη» (ΠΠΑ39e/2-16),  αλλά και η 
ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων που θωρούνται απαραίτητες 
«πιστεύω ότι στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, δηλαδή, το βάρος θα 
πρέπει να είναι στη συμπεριφορά και στην κοινωνική ανάπτυξη του 
παιδιού...» (ΠΠΑ25e/1-3). Ας επισημανθεί μία κομβικής σημασίας 
παράμετρος «διαφέρει η γενική αποδοχή της αρχής του 
πραγματισμού: “μαθαίνουμε καλύτερα μέσα από την πράξη”, από την 
υιοθέτηση μιας στρεβλωτικής παραλλαγής της που λέει ότι 
“μαθαίνουμε μόνο αυτά που υπαγορεύει η πράξη” (Καραποστόλης,  
2011: 199). 
Σε ό,τι αφορά στη σύνταξη των προγραμμάτων σπουδών 
κατατίθενται από ισχυρές επιφυλάξεις, έως σαφείς και ρητές 
αρνήσεις, σχετικά με τη συμμετοχή των γονέων ή άλλων θεσμικών 
παραγόντων στη σύνταξη των προγραμμάτων σπουδών. 
Διατυπώνεται αρχικά μία έκφραση εμπιστοσύνης σχετικά με τους 
ειδικούς από το χώρο της εκπαίδευσης η οποία όμως προϊόντος του 
χρόνου κλονίζεται. Οι συγκρίσεις που γίνονται όμως αφορούν την 
                                                          
93 «...Η “εθνική γνώση” έχει ως σκοπό τη διατήρηση και την αναπαραγωγή του 
εθνικού πολιτισμού και της ιστορικής κληρονομιάς...»  (Φλουρής & Πασιάς, 1997: 
256). 
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«απόκλιση» από τα δικά τους μαθητικά χρόνια. «Πίστευα ότι από την 
στιγμή που αφήνω τα παιδιά μου σε έμπιστα χέρια ειδικών, των 
δασκάλων και καθηγητών, ότι θα ήταν τα πράματα πιο εύκολα, ή 
μάλλον πιο σωστά, με την έννοια ότι αυτοί αποφασίζουν και ποια θα 
είναι η ύλη...τα βιβλία είναι πολύ κακογραμμένα και όλος ο τρόπος 
διδασκαλίας, αυτή η γνώμη δεν είναι μόνο δική μου, από συζητήσεις 
γονέων που κάνουμε, ότι δεν είναι ο σωστός, και δεν μπορώ να 
καταλάβω γιατί έχουμε αποκλίνει τόσο πολύ σε σχέση με τα δικά μας 
χρόνια...» (ΠΠΑ33f/1-8). Διατυπώνεται ευθέως η γνώμη ότι «Οι γονείς 
δεν μπορούν να έχουν άποψη στο θέμα» (ΠΠΑ28f/1) και υπάρχουν 
σοβαρές ενστάσεις για τη συμμετοχή των γονέων, αφού οι ειδικοί 
κατέχουν την απαραίτητη επιστημονική επάρκεια «Εγώ είμαι υπέρ 
της άποψης της εξής: δεν μπορεί όλοι μαζί να συνδιαμορφώνουμε 
κάποια πράγματα. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν την εμπειρία και τη 
γνώση. Δεν μπορεί να εξισώνονται τα πάντα. Εντάξει;» (ΠΠΑ31f/1-4) 
και «Ήδη αυτοί οι οποίοι, θεωρώ θα υπάρχουνε γονείς μέσα σ’ αυτούς 
που θα φτιάξουνε το πρόγραμμα, δεν θα είναι όλοι στέρφοι, χωρίς 
παιδιά. Θεωρώ ότι οι γονείς δε θα πρέπει να έχουν κάποια σχέση. 
Όχι, θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι ειδικοί, κι όχι έτσι άσχετα γονείς, 
φέραμε τους γονείς εδώ να μας πουν τη γνώμη τους» (ΠΠΑ32f/1-5) 
παρόμοια θέση εκφράζεται και προτείνεται ως βέλτιστη λύση ομάδα 
ειδικών και μάλιστα έξω από πολιτικές επιρροές «...το καλύτερο απ’ 
όλα είναι οι ειδικοί να έχουν τον πρώτο λόγο...να υπάρχει μια ομάδα 
ειδικών που δεν θα επηρεάζεται ούτε από πολιτικές ούτε...» 
ΠΠΑ25f/3-5), αλλά και οι πιο εξειδικευμένοι ειδικοί που έχουν 
διακριθεί στον τομέα τους «Οι ειδικοί πρέπει να χειρίζονται τα 
θέματα. Και αν είναι δυνατόν οι άριστοι» (ΠΠΑ39f/1-2). Επίσης, 
κυριαρχεί η αμφιβολία για το βαθμό χρησιμότητας της συμμετοχής 
των γονέων «...γιατί υπάρχει άλλο πρόβλημα υπάρχει αυτή...υπάρχει 
η παλιά...εκπαίδευση που έχουν πάρει οι γονείς και οι κηδεμόνες η 
οποία η ίδια αυτή εκπαίδευση έχει προβλήματα. Άρα να μην τη 
μεταφέρουμε...» (ΠΠΑ17f/2-5). Οι διαφορετικές αφετηρίες των 
γονέων θα δημιουργήσουν πρόβλημα αφού «...ο ένας είναι του 
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δημοτικού ο άλλος είναι του γυμνασίου ο άλλος του πανεπιστημίου 
γονιός και ο καθένας έχει διαφορετικές γνώμες πάνω στο ζήτημα 
αυτό και δε θα βγάλουν ποτέ άκρη» (ΠΠΑ19f/6-8) ή «Διότι υπάρχουν 
οι γονείς οι οποίοι ενδιαφέρονται και υπάρχουν και γονείς οι οποίοι 
δεν ενδιαφέρονται» (ΠΠΑ23f/4-5). Η επίκληση της παροιμιακής 
φράσης «εκεί που μιλάνε πολλοί χαλάει η σούπα» (ΠΠΑ27f/1) ενισχύει 
τις επιφυλάξεις για την ενεργό συμμετοχή. Ο καθορισμός και ο 
έλεγχος είναι θέμα ειδικών «Πρέπει να είναι καθορισμένο» 
(ΠΠΑ19f/8-9) και κυρίαρχο ρόλο έχει «Ο δάσκαλος πρέπει να δει πως 
θα κάνει κουμάντο αυτό το παιδί...» (ΠΠΑ20f/3). Η χρήση της λέξης 
«κουμάντο» παραπέμπει σε μία μορφή διαχείρισης και καθοδήγησης 
του παιδιού δασκαλοκεντρικής κατεύθυνσης, με στοιχεία 
προσαρμογής του μαθητή σε ένα προκαθορισμένο πλαίσιο, «η γνώση 
μεταδίδεται σε ένα πλαίσιο όπου ο διδάσκων έχει μέγιστο έλεγχο ή 
επιτήρηση» (Bernstein, 1989: 83). Τα μέλη της πμτ έχουν ιδιαίτερες 
επιφυλάξεις για τη συμμετοχή και άλλων φορέων σχετικά με τη 
συνδιαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, δίνοντας ιδιαίτερη 
βαρύτητα στην κατηγορία των ειδικών επιστημόνων. Παρουσιάζονται 
στοιχεία ισχυρής περιχάραξης στο επικοινωνιακό πλαίσιο μεταξύ 
των, εν δυνάμει, κατηγοριών-υποομάδων διαμόρφωσης των 
προγραμμάτων σπουδών, όπως π.χ. ειδικοί επιστήμονες, 
εκπαιδευτικοί, γονείς, θεσμικοί κοινωνικοί φορείς κ.λπ. 
 
 
8.4.3. Θεματικός άξονας Κ.2. Συμπεράσματα σχετικά με τα μέλη του 
πεδίου παραγωγής 
Τα μέλη της παλαιάς μεσαίας τάξης αξιολογούν ως ιδιαίτερα 
σημαντικά χαρακτηριστικά (π.χ. βαθμολογία, υπακοή, εξετάσεις, 
πειθαρχία, τήρηση αυστηρών κανόνων) τα οποία συνιστούν 
γνωρίσματα πρακτικών συμπεριφοριστικού τύπου, προβάλλεται η 
συμμόρφωση σε ένα καθορισμένο πλαίσιο, στοιχεία που θεωρούν ότι 
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απουσιάζουν τόσο από τη σχολική πραγματικότητα όσο και από την 
ευρύτερη ελληνική κοινωνική δομή. Αποδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα 
στα μαθήματα της γλώσσας, των αρχαίων ελληνικών, της ιστορίας, 
θρησκευτικών και των μαθηματικών δεδομένα που ενισχύουν την 
ελληνική ιστορική παρακαταθήκη. Διατυπώνουν δε ισχυρές 
επιφυλάξεις για τη συμμετοχή των γονέων ή άλλων θεσμικών 










8.4.4. Θεματικά αποσπάσματα συνεντεύξεων των μελών του πεδίου 
συμβολικού ελέγχου 
Κ.2.1. Χαρακτηριστικά Παιδοκεντρικής αγωγής 









































Την κριτική σκέψη, πρώτον την κριτική σκέψη 
…Ίσως οι πολλές πληροφορίες χωρίς αξιολόγηση, χωρίς κρίση 
δημιουργεί προβλήματα σοβαρότερα και από την άγνοια ακόμη… 
Τη δημιουργικότητα θα έβαζα δεύτερο, τη συνεργατικότητα τρίτο, την 
πειθαρχία τέταρτο, τη συναισθηματική υγεία πέμπτο, τη βαθμολογία 
έκτο, την ευαισθησία έβδομο, τις εξετάσεις όγδοο θα το 'βαζα, γιατί 
θεωρώ ότι αν προηγούνται όλα τα άλλα οι εξετάσεις είναι ένα φυσικό 
επακόλουθο, μία κατάληξη και ίσως θα το 'βαζα και τελευταίο αλλά εν 
πάση περιπτώσει γιατί εδώ την τήρηση των κανόνων εννιά και δέκα 
την υπακοή. 
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Κριτική σκέψη πρώτο. Αυτό που λείπει...Γιατί με τον τρόπο που 
διδάσκουμε στα παιδιά φτάνουμε στο άλλο άκρο τώρα, δηλαδή 
θεωρώ ότι αν τα βάζαμε τι ισχύει σήμερα. Μηδέν από αυτά θα 
έπαιρνε η κριτική σκέψη γιατί τα παιδιά δε συζητάνε στο σχολείο με το 
δάσκαλο με τον καθηγητή. Παίρνουν ένα θέμα εκεί και αυτό το θέμα 
το γράφουν το διαβάζουν πιθηκίζουμε και τελειώνουμε και φύγαμε για 
να πάρουμε το βαθμό, ενώ ο σκοπός του σχολείου δεν είναι αυτό. 
Είναι να βγάλεις έναν πολίτη που να μπορεί να συζητάει, να 
συνεργάζεται, να έχει μια αντίληψη για τα πράγματα, να διαφωνεί, 
μέσα από τη διαφωνία να καταλήγει κάπου, όχι να διαφωνεί για να 
διαφωνεί...Κριτική σκέψη σίγουρα. Κριτική σκέψη αλληλένδετα με 
συνεργατικότητα, γιατί αυτό μόνο, μέσα από συνεργασία και από 
συζήτηση, είτε με το δάσκαλο, είτε με τους άλλους συμμαθητές 
θεωρώ ότι μπορείς να το πετύχεις. Δημιουργικότητα τρία, αυτά που 
λείπουν δηλαδή, αν τα βάλουμε αντίστροφα τι έλειπαν τώρα δεν ξέρω 
αυτό το πράγμα θεωρώ ότι λείπει. Τώρα τα άλλα αυτά...ευαισθησία, 
συναισθηματική υγεία αυτά τα θεωρώ μαζί, δηλαδή τα υπόλοιπα αυτά 
πειθαρχία και τέτοια αυτά τα βάζω πολύ κάτω δε...δεν ξέρω αν σας 
πειράζει βέβαια (γέλια)…Λοιπόν, ευαισθησία τέσσερα, 
συναισθηματική υγεία πέντε, δηλαδή να δημιουργήσουμε πολίτες, 
υγιείς πολίτες που να μάθουν να κουβεντιάζουν, να μάθουν να 
αντιλέγουν, να κριτικάρουν. Αυτό θέλουμε, ανθρώπους τέτοιους 
θέλουμε, τέτοιοι άνθρωποι μας λείπουν, τέτοιοι πολίτες λείπουν στην 
Ελλάδα για αυτό τα βάζω αυτά παραπάνω. Τώρα υπακοή και 














































Αυτό βάζω 1…τη συναισθηματική υγεία του παιδιού. Για μένα ο 
άνθρωπος είναι πάνω απ’ όλα. Δηλαδή τι να το κάνω οτιδήποτε 
άλλο επιτευχθεί αν ο άνθρωπος δεν είναι συναισθηματικά υγιής 
…ισορροπημένος. Το βάζω πάνω απ’ όλα εγώ. Δεύτερο… 
κοιτάζοντάς τα βάζω την κριτική σκέψη. Δύο, εδώ…θεωρώ ότι η 
κριτική σκέψη είναι το Α και το Ω στο μετέπειτα στάδιο ενός 
ολοκληρωμένου ανθρώπου. Τρία τη δημιουργικότητα. Τέσσερα την 
ευαισθησία… Βέβαια το ευαισθησία… σαν άνθρωπος εννοούμε, 
ανθρώπινη ευαισθησία. Συνεργατικότητα βάζω πέντε...μου έχει 
μείνει βαθμολογία, πειθαρχία, τήρηση αυστηρών κανόνων,  υπακοή, 
εξετάσεις. Την υπακοή θεωρώ ότι, εφόσον…Εφτά...Οχτώ...Οχτώ, 
πειθαρχία. Εννιά εξετάσεις και δέκα η βαθμολογία…Γιατί νομίζω ότι 
εάν εκπληρωθούν τα υπόλοιπα τα πάνω, η βαθμολογία είναι απλά 
μια αποτύπωση της όλης δραστηριότητας του μαθητή, οπότε είναι 








































Την κριτική σκέψη πρώτα…Τη συνεργατικότητα σαν δεύτερη, 
πιστεύω, τη δημιουργικότητα σαν τρίτη, να μπορεί να συνεργάζεται 
και μετά να μπορεί να δημιουργεί...την ευαισθησία τέταρτον, τη 
συναισθηματική υγεία πέμπτο. 
…Την υπακοή θα βάλω μετά, την πειθαρχία μετά, μετά τις 
εξετάσεις, οκτώ, εννιά την τήρηση, και δέκα. 
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Πρώτο βάζω την κριτική σκέψη...Γιατί νομίζω ότι αν έχει μία αξία η 
γνώση, αυτή την αξία έχει, να μας βάλει να σκεφτόμαστε.  
…Δεύτερο, τη δημιουργικότητα. Γιατί νομίζω ότι η ευτυχία του 
ανθρώπου συνδέεται ευθέως με τη δημιουργικότητα. Το τρίτο η 
συνεργατικότητα, γιατί είμαστε Έλληνες και επειδή πρέπει να τη 
διδασκόμαστε τη συνεργατικότητα αλλιώς μεγαλώνουμε σε σπίτια 
που μας λένε οι γονείς, να μην συνεργαζόμαστε. Το πρώτο πράγμα 
που μαθαίνεις στην οικογένεια είναι: μην έχεις εμπιστοσύνη στο φίλο 
σου, το δεύτερο που σου λένε είναι μην κάνεις συνεταίρο στη 
δουλειά, το τρίτο που σου λένε είναι ότι άμα γίνει τροχαίο δυστύχημα 
μην πας μάρτυρας. Είναι μια συνεργασία με τη δικαιοσύνη αυτό, μην 
μπλέκεις δηλαδή...Άρα στην ουσία είναι μια ωδή στη μη 
συνεργατικότητα. Έτσι επειδή είμαστε Έλληνες λοιπόν για τη 
συνεργατικότητα. 
Λοιπόν, ευαισθησία βεβαίως τέταρτον. Τήρηση αυστηρών κανόνων 
πέμπτο. Γιατί το λέω αυτό τώρα. Στην Ελλάδα έχει καταργηθεί 
αυτό…Από εκεί και πέρα μετά θα βάλω τη συναισθηματική υγεία. Την 
υπακοή, τις εξετάσεις και μου είναι αδιάφορη η βαθμολογία γιατί όλοι 
οι συμμαθητές μου που βγήκαν με 20 είναι δυστυχισμένοι σήμερα και 
εγώ που βγήκα με 11 είμαι μια χαρά. Αλήθεια το λέω, δεν λέω ότι 
είμαι ευτυχισμένος, αλλά γιατί δεν χρησιμοποίησαν πάρα πολύ καλά 










































Να προάγει την κριτική σκέψη αλλά και την δημιουργικότητα ...Και 
να μην είναι στείρα γνώση, στον βαθμό που γίνεται. Μερικοί άλλοι 
στόχοι ας πούμε αφορούν τις ανθρώπινες σχέσεις μες στο 
σχολείο...Συνεργατικότητα, ευαισθησία...και συναισθηματική υγεία. 
Τώρα μπορεί αυτά να αλλάζουν και κάπου εκεί τα ομαδοποιώ. Άλλα 
έτσι το βλέπω τώρα...Τελευταία, με α και πληθυντικός ουδέτερο. 
Βαθμολογία, εξετάσεις. Χρειάζονται αλλά…Τήρηση αυστηρών 
κανόνων. Υπακοή και πειθαρχία χρειάζεται αλλά ως ένα βαθμό, όχι 









































Το να απαντάς κριτικά που δεν το είχε ούτε το γυμνάσιο, ούτε το 
λύκειο. Και σ' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια αναμόρφωση 
και στα γυμνάσια και στα λύκεια τα παιδιά να προωθήσουν την 
κριτική...να απαντούν με θέματα κρίσεως...την κριτική σκέψη. 
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Κριτική σκέψη. Για μένα είναι το πρώτο και το τελευταίο...πάρα 
πολλές έρευνες που έχουν γίνει, και ειδικά και με τα αποτελέσματα 
της PISA, δείχνουν ότι πολλές φορές τα ελληνόπουλα δεν τα 
βοηθάει το εκπαιδευτικό σύστημα στο να ανταποκριθούν, να 
σκεφτούν μάλλον με κριτική σκέψη...Δεύτερο θα έβαζα τη 
δημιουργικότητα. Η δημιουργικότητα είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, η 
αυτενέργεια, βλέπεις τα παιδιά στη τάξη στου σχολείου που θέλουν 
να δημιουργήσουν, τα αφήνεις, απλά μπορείς να τα καθοδηγείς σε 
κάποιες βασικές αρχές, αλλά νομίζω ότι και η δημιουργικότητα έχει 
πολύ σημαντικό ρόλο στο σύγχρονο σχολείο. Ο ρόλος της 
αυτενέργειας, ο ρόλος της προσωπικής σφραγίδας αν θέλεις του 
κάθε παιδιού...εγώ νομίζω παράλληλα, παράδειγμα και η 
συναισθηματική υγεία, και η ευαισθησία, αυτό το κομμάτι 
τουλάχιστον, είναι μαζί…λογικό είναι, θέλεις με τους μαθητές σου 
έτσι με τα παιδιά σου, όταν προσπαθείς να πετύχεις κάποιους 
στόχους, πρέπει να έχεις και καλή διαχείριση της συμπεριφοράς, 
του κλίματος...η ατμόσφαιρα της τάξης πρέπει να είναι ατμόσφαιρα 
σπιτιού, να νιώθει οικεία το παιδί...Συνεργατικότητα, εντάξει, είναι 
σίγουρα κάτι σημαντικό, δεν το συζητάω...Το τήρηση αυστηρών 
κανόνων, αυτό, δεν ξέρω...Όπως νομίζω και η υπακοή, νομίζω έχει 








































Το πρώτο είναι κριτική σκέψη...Βασικό για να φτάσει στην κριτική 
σκέψη είναι η συνεργατικότητα. Και το αποτέλεσμα το σωστό είναι 
ότι δεν κοιτάμε μόνο γνώση, γνώση για τη γνώση, αυτό που λέμε 
μεταγνώση, αλλά κοιτάμε και αξίες και δεξιότητες...Εγώ λέω να 








































Νομίζω η συνεργατικότητα, η κριτική σκέψη, η ευαισθησία, η 
συναισθηματική υγεία, αυτά είναι πρώτα. Από εκεί και μετά θα πάμε 
στην πειθαρχία ή στην τήρηση αυστηρών κανόνων, στην υπακοή, 
και μάλλον οι εξετάσεις με τη βαθμολογία στο τέλος. Δηλαδή αν 
επικεντρωθώ εκεί, και περάσω αυτά, οι εξετάσεις και η βαθμολογία 
είναι δευτερεύοντα πράγματα...τη βαθμολογία δεν την έχω σε 
ιδιαίτερη εκτίμηση, θα προτιμούσα να είναι περιγραφική...Δεν έχει 
αξία τώρα να βάλεις 10 και 5 και 3. 
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Τη βαθμολογία θα την απέρριπτα έτσι κι αλλιώς, και την υπακοή σαν 
υπακοή γιατί η λέξη έχει αρνητικό περιεχόμενο...θεωρώ ότι η τήρηση 
αυστηρών κανόνων και η υπακοή είναι αρνητικά φορτισμένες λέξεις. 
Η πειθαρχία, σ’ αυτό το κομμάτι που εγώ εννοώ πειθαρχία, δηλαδή 
από τη μεριά του εκπαιδευτικού να μπορεί να κάνει ξεκάθαρο στα 
παιδιά ποιοι είναι οι στόχοι του, ποιοι θα πρέπει να είναι οι στόχοι 
τους, το πλαίσιο που θα κινηθούν. Θα έλεγα ότι η πειθαρχία θα 
πρέπει να υπάρχει σε μεγάλο βαθμό, με αυτήν την έννοια. Για να 
απορρίψω τι δεν θα ήθελα να υπάρχει, πάω ανάποδα, η βαθμολογία 
και οι εξετάσεις θεωρώ ότι κι αυτές είναι αρνητικά φορτισμένες 
έννοιες, γιατί στην πραγματικότητα του σημερινού εκπαιδευτικού 
συστήματος και να μην υπήρχαν, αν οι εκπαιδευτικοί ασκούσαν το 
λειτούργημα, γιατί λειτούργημα είναι αυτό που ασκούν, έτσι όπως θα 
έπρεπε να το ασκούν, θα μπορούσανε να λείπουνε και η βαθμολογία 
και οι εξετάσεις...Ειδικά σε τέτοια επαγγέλματα, γιατί σε ό,τι έχει να 
κάνει με την εκπαίδευση, θεωρώ ότι είναι μεγαλύτερο το κομμάτι της 
ψυχολογικής επίδρασης παρά τόσο το να μάθει, της εκπαίδευσης 
σαν εκπαίδευση, του τρόπου δηλαδή, το γνωστικό, το πρακτικό...Το 
πώς θα χειριστεί όμως ψυχολογικά τη διαδικασία της εκμάθησης από 








































...πρώτο τη συναισθηματική υγεία...Διότι η συναισθηματική υγεία, 
κατά την προσωπική μου άποψη, θα οδηγήσει...είναι η βάση για τα 
επόμενα...Θα 'βαζα νούμερο δύο τη δημιουργικότητα. Τώρα, την 
ευαισθησία, τη βλέπω κοντά στη συναισθηματική υγεία...θα πήγαινα 
στην κριτική σκέψη και τη συνεργατικότητα...Κι από κει και πέρα θα 
έμπαινα, όπως το βλέπω κι εδώ, στα στενά, έτσι, κανονιστικά 
πλαίσια του συστήματος του εκπαιδευτικού που έχει να κάνει με την 
πειθαρχία...Δηλαδή, πιστεύω ότι αν το παιδί έχει καλές βάσεις σε 








































Ναι, είναι η κριτική σκέψη είναι το ένα και η δημιουργικότητα... 
Φαντάζομαι ότι η κριτική σκέψη και η δημιουργικότητα είναι τα 
σημαντικότερα από όλα...η συνεργατικότητα μπορεί να προωθηθεί 
και αυτή στην εκπαίδευση, είναι σημαντική...Τώρα οι πειθαρχίες, η 
υπακοή, κτλ., λίγο-πολύ επιτυγχάνονται και μέσα από το σπίτι, που 
δεν θέλει υπερβολικά πολύ, πιστεύω τέτοια πράγματα...Πώς είναι 
δυνατόν σε άλλα κράτη, ευρωπαϊκά ή όχι, τα παιδιά να βγαίνουν και 
να έχουνε κρίση ή να γράφουν μ' ανοιχτά βιβλία στις τάξεις... 
 
Κ.2.3. Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων 
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 Πρέπει και ο μαθητής στο δημοτικό να φύγει, να βγει έξω από τα 
μαθηματικά, την ανάγνωση και τη γλώσσα. Εξ' άλλου σήμερα που 
ένας μικρός και οχτώ και εννέα και δέκα χρόνων δέχεται καταιγισμό 
πληροφοριών, από αυτή την ηλικία γιατί εμείς στο σχολείο, αντί να 
πλατύνουμε αυτή την αντίληψη και την...ως δέκτης δηλαδή πρέπει να 
αναπτυχθεί περαιτέρω να μην τον περιορίσουμε, θα δημιουργήσουμε 
και απορίες ενδεχομένως στα παιδιά, δεν ξέρω δεν είμαι 
εκπαιδευτικός, αλλά τον περιορίζουμε τον ορίζοντα κατά κάποιον 
τρόπο. 
… ανοίγει μια τηλεόραση και βλέπει στην Κένυα το πάρκο, το μεγάλο 
με τα άγρια ζώα κ.τ.λ. αυτό το παιδί δε δημιουργεί, στο παιδί δε 
δημιουργούνται απορίες, δεν πρέπει να τις δει αύριο, μεθαύριο και 














































…με μία σωστή διδασκαλία δύο ξένων γλωσσών που μπορούν τα 
μικρά να την αφομοιώσουν εύκολα, και με δύο τρία άλλα 
πραγματάκια, δηλαδή αγωγή του πολίτη, να μπορούσαν να δουν δυο 
τρεις παραστάσεις, σε εκδηλώσεις, σε μουσεία και τέτοια πράγματα 
από το να κάθονται και να κάνουν κάθε λίγο και λιγάκι...ή και 
γυμναστική παραπάνω, από τα να κάθονται και να κάνουν τα ίδια και 
τα ίδια στην ιστορία και τα θρησκευτικά που τα κάνουν εννιά δέκα 
χρόνια δε θα με ενοχλούσε. Να στρέφεται εκεί η παιδεία τους, η 
εκπαίδευσή τους να είναι αυτή, αλλά και σε αυτά τα τρία σε απόλυτο 
βαθμό, όχι, θα έλεγα όχι, δεν είναι αρκετά. Δεν μπορεί να είναι αυτά, 
δεν μπορεί δηλαδή μέσα σε αυτά τα τρία τουλάχιστον να μην έχεις 
γυμναστική, έτσι, απαραίτητο, δεν μπορεί να μην έχεις ξένες 
γλώσσες, απαραίτητο, και όχι μία, δύο. Όχι με τον τρόπο που τα 








































Μαθηματικά, φυσική, τα βάζω μαζί αυτά εγώ τα δύο, και γλώσσα… 
Γιατί νομίζω ότι εάν δομήσει καλά ένα παιδί αυτές τις γνώσεις, 
μπορεί πιο εύκολα να πάει και στις άλλες γνώσεις…  
 θα μπορούσε να συμπεριλάβει μια ενότητα, μεταξύ…θα το έλεγα ένα 
κοινωνικό μάθημα…μια τέτοια ομάδα μαθημάτων, κοινωνική 
αγωγή…Και μια άλλη ομάδα, μουσική, θεατρική αγωγή. 
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πιστεύω ότι κάθε παιδί μπορεί να έχει μια δεξιότητα σε κάτι άλλο και 
ίσως απογοητεύοντάς το άμα, ας πούμε, ζωγραφίζει καλά γιατί του 
κάνουν μια ώρα την εβδομάδα ζωγραφική, του κάνουν πολύ 
μαθηματικά, το απογοητεύσουμε και το αποτρέψουμε από την...από 
την αγάπη στο σχολείο να μάθει και τα άλλα. 
Ότι πρέπει ισόρροπη μόρφωση σε όλα...όλα τα μαθήματα είναι εξίσου 
σημαντικά και εξίσου σοβαρά ας πούμε. Δηλαδή δεν βλέπω το 
Γυμναστή ότι κάνει πιο εύκολο μάθημα από τον καθηγητή των 
μαθηματικών ή τη μουσικό ότι κάνει πιο εύκολο μάθημα.   
…η μόρφωση αποκτάται σαν εφόδιο στη ζωή γενικά δεν πάει να πει 
ότι όταν θα βρεθούμε σε ένα τραπέζι με μορφωμένους ανθρώπους 
και ας μην έχουμε εμείς πτυχίο, για να συμμετέχουμε σε μια συζήτηση 
θα πρέπει να ξέρουμε μόνο μαθηματικά. Θα πρέπει να έχουμε μια 
μόρφωση γενικότερη, την οποία, κακά τα ψέματα, το σχολείο μπορεί 
να μας ερεθίσει  να την αποκτήσουμε. Στη μουσική διαβάζοντας κάτι 
παραπάνω, ακούγοντας κάτι παραπάνω. Μπορεί δηλαδή να 
εκπλήξουμε μια παρέα να πούμε ότι εγώ έχω ένα περίπτερο και έχω 
πολύ μεγάλες γνώσεις στη μουσική και να εκπλήξεις την παρέα που 









































Η κοινωνία αυτή τη στιγμή μόλις πάει να κοπεί μια ώρα Θρησκευτικά 
βγαίνει στους δρόμους. 
Και δεν ξεσηκώνεται για να μπουν δυο ώρες ηλεκτρονικού 
υπολογιστή που είναι πλέον το στυλό του μέλλοντος. Δηλαδή 
προτιμάνε να διατηρούνε αυτά που μάθαν οι γονείς μας ότι πρέπει και 
είναι τα εθνικά ξέρω εγώ θέσφατα, τα θρησκευτικά, η ιστορία με τον 
τρόπο που διδάσκεται και τα λοιπά, αντί να μπούμε και να κάνουμε 













































Πρέπει να παίρνει ερεθίσματα το παιδί και από άλλες επιστήμες. 
Βεβαίως στο βαθμό που μπορεί να τα προσλάβει, να καταλάβει 
αυτές τις έννοιες. Ας πούμε έβλεπα τώρα στα παιδιά μου τη φυσική 
κι όλα αυτά. Όσο πιο απλά γίνεται για αυτή την ηλικία...Σίγουρα η 
γνώση δεν είναι χρησιμοθηρική μόνο...Αισθητική αγωγή χρειάζεται. 
Εγώ δηλαδή, που έχω ένα παιδί που του αρέσουν πάρα πολύ όλα 
αυτά, η δεύτερη, θα του φαινόταν αδιανόητο να μην έχει όλο αυτό το 
κομμάτι...τους έδωσε να καλλιεργήσουν την γλώσσα, δείχνοντάς 
τους ένα κείμενο κλασσικό, με την Αρπαγή ξέρω εγώ από τις 
γυναίκες των Σαβίνων και έναν πίνακα του Πικάσο. Και είχε γράψει 
μια παραγραφούλα. Και καλλιεργούσαν και την γλώσσα τα παιδιά 
και την αισθητική αγωγή τους. Ή όταν πήγαιναν στο μουσείο, τους 
έλεγε από τόσο μικρά γράψτε. Τα βοήθησε πάρα πολύ.  
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...περιπτώσεις παιδιών τα οποία δεν ήταν καλοί μαθητές και τα 
οποία διέπρεψαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο χορό. Εκεί ήταν 
φτιαγμένα. Όμως ήταν οκτώ χρονών και έκανε την πρώτη του... 
Λοιπόν, τι να λέμε τώρα...Δεν μπορείς να ξέρεις το κάθε παιδί για 








































...θα μπορούσαν τα παιδιά, με τις νέες τεχνολογίες να 
εκμεταλλευτούν τη μεγάλη αυτή δυνατότητα που μας δίνει το 
διαδίκτυο...Σαφέστατα πρέπει να υπάρχουν και δεξιότητες, κλίσεις 
των μαθητών, να καλλιεργούνται οι δεξιότητες, και η μουσική μέσα 
και η γυμναστική. Εγώ θα ήθελα βέβαια όπου υπάρχει η 
δυνατότητα, δεν ξέρω, νομίζω υπάρχει και θεατρολόγος σε κάποια 
σχολεία, θα ήθελα και η θεατρική αγωγή, όχι σαν κάτι στημένο 
βέβαια, αλλά κάτι σαν, ελεύθερο το παιδί να αφήνεται να μπορεί να 






































...και γνώση της γεωγραφίας καλή, και γνώση της ιστορίας καλή, για 
να μπορεί ανά πάσα στιγμή να έχει άποψη...Εγώ πιστεύω σε 
συνδυασμό όλων, να δίνεται αξία σε όλα τα μαθήματα, γιατί κάθε 
μάθημα έχει κάτι να πάρει...Πρέπει να είμαστε πολύπλευροι και σε 








































Το κάθε μάθημα, το κάθε αντικείμενο έχει την αξία του...αν το παιδί 
το αποκλείσουμε από κινητική δραστηριότητα, από εικαστική 
δραστηριότητα, από συνεργασία, από ελεύθερο χρόνο, από παιχνίδι 
















































...ένα μάθημα που είχαμε εμείς, αγωγή του πολίτη...οικιακή 
οικονομία, ή για το περιβάλλον, φυσική και περιβάλλον...θα 
μπορούσαν όλα αυτά τα μαθήματα θεωρητικά να υπάρχουν, αλλά σε 
επίπεδο πιο πολύ διαλόγων και ανταλλαγής απόψεων και 
διαμόρφωσης άποψης μετά από συζήτηση των εκπαιδευτικών με το 
παιδί, ή των παιδιών με τα άλλα, όχι με τους αυστηρούς κανόνες, 
τώρα μαθαίνουμε ιστορία, πρέπει αυτά, τώρα μαθαίνουμε για τη 
φυσική με αυτούς τους κανόνες, δεν θεωρώ ότι το παιδί είναι σε θέση 
να του μείνουν κάποια πράγματα...Δεν χρειάζεται το παιδί να παίρνει 
μολύβι και τετράδιο και να κάνει ασκήσεις ή εργασίες, οι οποίες δεν 
θα έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Θα μπορούσε να είναι πιο ελεύθερο, 
θα μπορούσε να είναι πιο πολύ διαλόγου, θα μπορούσε να είναι 
απλά προβολή ντοκιμαντέρ για τα ζώα, για την ανακύκλωση για τον 
πλανήτη, έτσι λίγο πιο ελεύθερα...θα μπορούσε να είναι μια ώρα 
δραστηριοτήτων, όχι μόνο γυμναστική, και άλλων δραστηριοτήτων, 
θέατρο, κάποια άλλη εργασία, κάτι οικοτεχνικό, κάποιο καλλιτεχνικό, 
κάποιοι αθλητικό. 
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Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να ξεκινήσει το παιδί το σχολείο με 
δύο, ουσιαστικά, μαθήματα...Ήθελα να πάρει σφαιρικές γνώσεις...Η 
λογική, τουλάχιστον η δική μου, είναι ότι το παιδί, ειδικά τα πρώτα 
χρόνια, και όχι μόνο τα πρώτα χρόνια, δεν το καταλαβαίνω, γιατί; 
Πρέπει μονίμως το παιδί να αποκτά όσο περισσότερη σφαιρική 
γνώση μπορεί. Σαφώς και θα μπει και παραμέσα και πιο ειδικά και με 
την πάροδο του χρόνου και με βάση και την κλίση που έχει και το 








































Με τίποτα. Με τίποτα. Το θεωρώ ότι είναι η καταστροφή του 
ανθρώπινου γένους αυτό που πάνε να κάνουνε, να τους κάνουν 
όλους μαθηματικούς κι εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Εγώ νομίζω ότι η 
βασική εκπαίδευση πρέπει να τα έχει όλα μέσα...Φυσικά και πρέπει 









































Η άποψη των γονέων πρέπει να είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, 







































…να βρει η πολιτεία μία άλλη φόρμουλα και να μου πεις για τους 
δασκάλους και τους καθηγητές να έχουν πιο ενεργή συμμετοχή να 
τους καλούν να κάνουν ένα υπόμνημα στο τέλος της χρονιάς που να 
λέει τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε, τι πρέπει να κάνουμε, τι δεν 
πρέπει να κάνουμε, και να είναι ελεύθερος ο καθηγητής και ο 
δάσκαλος να εκφράσει τη θέση του για όλο...γιατί υπάρχουν και 
εκπαιδευτικοί που έχουν έναν διευρυμένο ορίζοντα, αλλά το σύστημα 







































Ναι, βέβαια. ιδιαίτερα αν οι γονείς αυτοί έχουν κι ένα επίπεδο 
πνευματικό, έστω λυκειακό, πιστεύω ότι μπορούν άνετα να 
βοηθήσουν…Μου είχε κάνει εντύπωση όταν είχα επισκεφθεί ένα 
ψαροχώρι, είχαμε πάει εκδρομή με το σύλλογο, είχαμε επισκεφθεί 
ένα ψαροχώρι στη Φινλανδία. Εκεί ο σύλλογος γονέων του χωριού, 
επειδή κατά 90% είναι ψαράδες, θεώρησαν ότι πρέπει να μπει μέσα 
στο μάθημα της αλιείας, το οποίο δεν εμπεριέχονταν σε άλλα 
σχολεία…και μπήκε.  
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Πιστεύω σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας άρα και σε αυτό 
τον τομέα ας είναι η εκπαίδευση οι περισσότεροι είναι καλύτερα να 
συμμετέχουν. Βέβαια το ποσοστό ας πούμε ανταπόκρισης αυτών 
που θα πουν αυτοί οι ειδικοί έχει μια μεγαλύτερη βαρύτητα. Δεν 
μπορείς να μη δεν λάβεις υπόψη το γονιό, δεν μπορεί να μη δεν 
λάβεις υπόψη το μαθητή ίσως, το συνάδελφο, τον καθηγητή βασικά. 
Πρέπει, εγώ πιστεύω, όλοι να συμμετέχουν…βλέπεις ακόμα και στα 
δικαστήρια οι ένορκοι αποφασίζουν που είναι άνθρωποι που δεν 










































Εγώ πιστεύω ότι αν είναι επιλεγμένη αυτή η ομάδα που αποφασίζει 
για λογαριασμό της πολιτείας σωστά και όχι με κομματικά κριτήρια 
γιατί ζούμε στην Ελλάδα, στην ιδιότητά τους των σοφών ας πούμε, 
συνυπάρχει και η ιδιότητα του γονιού και μάλιστα του έμπειρου 
γονιού, συνυπάρχει και η ιδιότητα του εκπαιδευτικού, συνυπάρχει 
και η ιδιότητα του ανθρώπου που έχει μια άποψη για την παιδεία. 
Συνεπώς μας είναι ικανοί αυτοί να διαμορφώνουν ένα πλαίσιο. 
Απλά το πλαίσιο να επιδέχεται την ιδιαιτερότητα της περιοχής, την 
ιδιαιτερότητα του ανθρώπου που το εξειδικεύει στο παιδί και εν 
πάση περιπτώσει να μην είναι και δογματικό. Δηλαδή να επιδέχεται 







































Δεν το βρίσκω αρνητικό. Αν μπορούσε, δηλαδή, να γίνει κάπως 
οργανωμένα...Δηλαδή έχει τόσα προβλήματα η εκπαίδευση. Να 









































Έχω την εντύπωση, για να μιλήσουμε συγκεκριμένα, βεβαίως θα 
πρέπει να συνυπάρχουνε και οι γνώσεις, και οι απόψεις των γονέων 
και των άλλων φορέων ώστε να μην μπορεί ένας μόνο να γράψει 
ένα βιβλίο, το οποίο είναι λίβελος. Παραποιεί την ιστορία και 
μαθαίνει στα παιδιά πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να 






































Νομίζω ότι κέρδος θα είχαμε από μια τέτοια συμμετοχή, και δεν 
νομίζω ότι είναι κανείς τόσο επαΐων και διαθέτει το αλάθητο, νομίζω 
ότι συνδιαμόρφωση πάντα υπάρχει, και η παιδεία ξέρετε είναι ένας 
τομέας που πάντα ψάχνεσαι. Πάντα ψάχνεις να βρεις το καλύτερο, 
ιδεατό δεν υπάρχει. Πάντοτε είμαστε στην αναζήτηση, και ψάχνουμε 
να βρούμε τι μας ταιριάζει και στη νοοτροπία και στην ιδιομορφία 
του κάθε λαού. 
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Εγώ το βλέπω θετικό...πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί. Γιατί 
κάτι θα πάρουμε εμείς από αυτούς, κι αυτοί κάτι θα μας δώσουνε, 
για να μπορέσουμε. Το πολύ κλειστό, εμένα προσωπικά με ενοχλεί. 
Και σε αυτήν την ομάδα να εμπλέκονται συνάδελφοι που έχουνε 








































Υποχρεωτικά πρέπει να κατεβείς στη βάση...Οι γονείς στο μέτρο 
που τους αντιστοιχεί, οι σύλλογοι γονέων στο μέτρο που τους 
αντιστοιχεί, έχουν λόγο, αφού αυτοί στέλνουν τα παιδιά τους, δεν θα 
έχουν λόγο αυτοί; ...Σίγουρα θα πρέπει να ανοίξει η ομάδα αυτή και 











































...η διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής σίγουρα δεν πρέπει να 
είναι αντικείμενο απόφασης μόνο κάποιων γραφειοκρατών, γιατί και 
στο ινστιτούτο, και έτσι όπως είναι τώρα διαμορφωμένο το σύστημα, 
νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό γίνανε αντικείμενο γραφειοκρατών...Για 
μένα έχει μεγαλύτερη σημασία το ότι θα έπρεπε να μπορούμε να 
εκφράζουμε την άποψη μας αν κάποιος θα έπρεπε να έχει λόγο στη 
διαμόρφωση αυτής της πολιτικής, παρά το ότι οι γραφειοκράτες για 
άλλους λόγους, συντεχνιακούς ή προσωπικούς διώχνουν κάποιους 
ανθρώπους που θα μπορούσαν να προσφέρουν. Δεν θα ήθελα να 
είναι τόσο συγκεντρωτικό, δηλαδή αυτό το στεγνό το βιβλίο είναι 
αυτό, όχι, γιατί να μη συμμετέχουν κι οι γονείς στη διαμόρφωση, στο 







































Θα συμφωνούσα απόλυτα αν ήξερα κατά πόσο θα μπορούσε να 







































Τώρα η αλήθεια είναι ότι πιστεύω ότι όλοι όσοι αποφασίζουν, είτε 
είναι στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο είτε είναι στο Υπουργείο 
Εσωτερικών, πρέπει να έχουν εμπειρία και από την πραγματική 
εργασία, την πράξη. Μόνο το πανεπιστήμιο και οι μεταπτυχιακές 
σπουδές και η θεωρητική τους κατάρτιση δεν επαρκεί...δηλαδή δεν 
μπορεί ένας θεωρητικός με μεγάλη κατάρτιση επιστημονική να 
καταρτίσει αυτός, νομίζω, το πρόγραμμα σπουδών μόνος του. 
Σίγουρα πρέπει να αναμειχθούν κι άλλοι...Νομίζω ότι είναι λάθος, 
δηλαδή, μόνο οι ειδικοί να αποφασίζουν. 
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8.4.5. Θεματικός άξονας Κ.2. Αποτελέσματα σχετικά με τα μέλη του 
συμβολικού ελέγχου 
Τα μέλη της νέας μεσαίας τάξης αξιολογούν, κατά κύριο λόγο, 
ως σημαντικότερα και σπουδαιότερα εκείνα τα οποία προσιδιάζουν 
σε παιδοκεντρικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και πρακτικές (π.χ. 
δημιουργικότητα, συναισθηματική υγεία, ευαισθησία, 
συνεργατικότητα, κριτική σκέψη). Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτά 
τα χαρακτηριστικά στοιχεία «Την κριτική σκέψη, πρώτον την κριτική 
σκέψη. Τη δημιουργικότητα θα έβαζα δεύτερο, τη συνεργατικότητα 
τρίτο...» (ΠΣΕ21d/1-4) ή «…να προωθήσουν την κριτική...να απαντούν 
με θέματα κρίσεως...την κριτική σκέψη» (ΠΣΕ35d/3-4), «Να προάγει 
την κριτική σκέψη αλλά και την δημιουργικότητα…Συνεργατικότητα, 
ευαισθησία...και συναισθηματική υγεία…» (ΠΣΕ34d/1-7) γιατί τα 
θεωρούν ως απαραίτητα εφόδια για τη μετέπειτα πορεία των 
παιδιών τους, αφού σημαντικό «Είναι να βγάλεις έναν πολίτη που να 
μπορεί να συζητάει, να συνεργάζεται, να έχει μια αντίληψη για τα 
πράγματα, να διαφωνεί, μέσα από τη διαφωνία να καταλήγει κάπου, 
όχι να διαφωνεί για να διαφωνεί...Κριτική σκέψη σίγουρα. Κριτική 
σκέψη αλληλένδετα με συνεργατικότητα. Δημιουργικότητα τρία, αυτά 
που λείπουν δηλαδή...» (ΠΣΕ22d/8-15). Επισημαίνουν την απουσία 
τους από το σημερινό σχολείο και επικεντρώνονται στην εξασφάλιση 
της ψυχικής ισορροπίας «βάζω 1...τη συναισθηματική υγεία του 
παιδιού. Για μένα ο άνθρωπος είναι πάνω απ’ όλα. Δηλαδή τι να το 
κάνω οτιδήποτε άλλο επιτευχθεί αν ο άνθρωπος δεν είναι 
συναισθηματικά υγιής...ισορροπημένος. Το βάζω πάνω απ’ όλα εγώ. 
Δεύτερο...κοιτάζοντάς τα βάζω την κριτική σκέψη. Δύο, εδώ...θεωρώ 
ότι η κριτική σκέψη είναι το Α και το Ω στο μετέπειτα στάδιο ενός 
ολοκληρωμένου ανθρώπου. Τρία τη δημιουργικότητα. Τέσσερα την 
ευαισθησία...» (ΠΣΕ26d/1-8) ή «...πρώτο τη συναισθηματική 
υγεία...Διότι η συναισθηματική υγεία, κατά την προσωπική μου 
άποψη, θα οδηγήσει...είναι η βάση για τα επόμενα...Θα 'βαζα νούμερο 
δύο τη δημιουργικότητα. Τώρα, την ευαισθησία, τη βλέπω κοντά στη 
συναισθηματική υγεία...θα πήγαινα στην κριτική σκέψη και τη 
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συνεργατικότητα...» (ΠΣΕ42d/1-5). Αποδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο 
επίπεδο της ψυχολογικής προσέγγισης του εκπαιδευτικού προς τα 
παιδιά παρά στην επίτευξη των γνωστικών στόχων «πώς θα 
χειριστεί όμως ψυχολογικά τη διαδικασία της εκμάθησης από το 
παιδί, εκεί νομίζω είναι πιο δύσκολο το κομμάτι» (ΠΣΕ41d/19-20) και 
επισημαίνουν το έλλειμμα παιδείας στην ανάπτυξη και ενίσχυση 
αυτών των ικανοτήτων-δεξιοτήτων όχι μόνο στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και στο επίπεδο της πρωτογενούς 
κοινωνικοποίησης, αφού έχουμε ανατραφεί μέσα σε ένα περιβάλλον 
που χαρακτηρίζεται ως «ωδή στη μη συνεργατικότητα» (ΠΣΕ30d/12-
13), «Πρώτο βάζω την κριτική σκέψη...Γιατί νομίζω ότι αν έχει μία 
αξία η γνώση, αυτή την αξία έχει, να μας βάλει να 
σκεφτόμαστε...Δεύτερο, τη δημιουργικότητα. Γιατί νομίζω ότι η 
ευτυχία του ανθρώπου συνδέεται ευθέως με τη δημιουργικότητα. Το 
τρίτο η συνεργατικότητα, γιατί είμαστε Έλληνες και επειδή πρέπει να 
τη διδασκόμαστε τη συνεργατικότητα αλλιώς μεγαλώνουμε σε σπίτια 
που μας λένε οι γονείς, να μην συνεργαζόμαστε. Το πρώτο πράγμα 
που μαθαίνεις στην οικογένεια είναι: μην έχεις εμπιστοσύνη στο φίλο 
σου, το δεύτερο που σου λένε είναι μην κάνεις συνεταίρο στη δουλειά, 
το τρίτο που σου λένε είναι ότι άμα γίνει τροχαίο δυστύχημα μην πας 
μάρτυρας. Είναι μια συνεργασία με τη δικαιοσύνη αυτό, μην μπλέκεις 
δηλαδή...Άρα στην ουσία είναι μια ωδή στη μη συνεργατικότητα. Έτσι 
επειδή είμαστε Έλληνες λοιπόν για τη συνεργατικότητα. Λοιπόν, 
ευαισθησία, βεβαίως τέταρτον»  (ΠΣΕ30d/1-15), «Φαντάζομαι ότι η 
κριτική σκέψη και η δημιουργικότητα είναι τα σημαντικότερα από 
όλα...η συνεργατικότητα μπορεί να προωθηθεί και αυτή στην 
εκπαίδευση, είναι σημαντική...»  (ΠΣΕ43d/2-6). «Την κριτική σκέψη 
πρώτα...Τη συνεργατικότητα σαν δεύτερη, πιστεύω, τη 
δημιουργικότητα σαν τρίτη, να μπορεί να συνεργάζεται και μετά να 
μπορεί να δημιουργεί...την ευαισθησία τέταρτον, τη συναισθηματική 
υγεία πέμπτο» (ΠΣΕ29d/1-4) ή «Νομίζω η συνεργατικότητα, η κριτική 
σκέψη, η ευαισθησία, η συναισθηματική υγεία, αυτά είναι πρώτα...» 
(ΠΣΕ38d/1-3), «Κριτική σκέψη. Για μένα είναι το πρώτο και το 
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τελευταίο....Δεύτερο θα έβαζα τη δημιουργικότητα...και η 
συναισθηματική υγεία, και η ευαισθησία, αυτό το κομμάτι 
τουλάχιστον, είναι μαζί...» (ΠΣΕ36d/1-15). Είναι αξιοσημείωτη η 
επαναλαμβανόμενη αξιολογική-ιεραρχική σειρά (κριτική σκέψη, 
δημιουργικότητα, συνεργατικότητα, συναισθηματική υγεία, 
ευαισθησία) στο σύνολο, σχεδόν, των μελών του πεδίου συμβολικού 
ελέγχου στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι τα μέλη της νμτ δίνουν 
ιδιαίτερη βαρύτητα σε χαρακτηριστικά που προσιδιάζουν με αρχές 
της παιδοκεντρικής αγωγής (Bernstein, 1989: 136-146).  
Στις τελευταίες θέσεις επιλέγονται χαρακτηριστικά που εκφράζουν 
δασκαλοκεντρικές προσεγγίσεις και παραπέμπουν σε 
συμπεριφοριστικές πρακτικές «...τις εξετάσεις όγδοο θα το 
'βαζα...την τήρηση των κανόνων εννιά και δέκα την υπακοή 
(ΠΣΕ21d/6-9) και «Κι από κει και πέρα θα έμπαινα, όπως το βλέπω κι 
εδώ, στα στενά, έτσι, κανονιστικά πλαίσια του συστήματος του 
εκπαιδευτικού που έχει να κάνει με την πειθαρχία...» (ΠΣΕ42d/5-8) 
και «Τη βαθμολογία θα την απέρριπτα... θεωρώ ότι η τήρηση 
αυστηρών κανόνων και η υπακοή είναι αρνητικά φορτισμένες 
λέξεις...» (ΠΣΕ41d/1-3). Μάλιστα διαφαίνεται και μία απαξιωτική 
αντιμετώπιση αυτών των χαρακτηριστικών με τη χρήση εκφράσεων 
όπως: σιγά ή το αξιολογικό επίθετο αδιάφορη «Τώρα υπακοή και 
πειθαρχία και τέτοια αυτά τελευταία, σιγά» (ΠΣΕ22d/24-25), «Την 
υπακοή, τις εξετάσεις και μου είναι αδιάφορη η βαθμολογία...» 
(ΠΣΕ30d/18), «Το τήρηση αυστηρών κανόνων, αυτό, δεν ξέρω...» 
(ΠΣΕ36d/20-21), οι οποίες φανερώνουν και μία έντονη αμφισβήτηση 
της χρησιμότητάς των, «...μου έχει μείνει βαθμολογία, πειθαρχία, 
τήρηση αυστηρών κανόνων,  υπακοή, εξετάσεις. Την υπακοή θεωρώ 
ότι, εφόσον...Εφτά...Οχτώ....Οχτώ, πειθαρχία. Εννιά εξετάσεις και 
δέκα η βαθμολογία» (ΠΣΕ26d/10-12) και «Την υπακοή θα βάλω μετά, 
την πειθαρχία μετά, μετά τις εξετάσεις, οκτώ, εννιά την τήρηση, και 
δέκα» (ΠΣΕ29d/5-6). Υπάρχει μία αμφισβήτηση σχετικά με 
διαδικασίες αποτύπωσης του αποτελέσματος «οι εξετάσεις και η 
βαθμολογία είναι δευτερεύοντα πράγματα...» (ΠΣΕ38d/5-6) ή 
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«Τελευταία, με α και πληθυντικός ουδέτερο. Βαθμολογία, εξετάσεις. 
Χρειάζονται αλλά...» (ΠΣΕ34d/6-7) και «Εγώ λέω να αποφύγουμε λίγο 
τη βαθμολογία, την αριθμητική βαθμολογία...» (ΠΣΕ37d/4-5). Πρέπει 
δε να τονισθεί ότι το πλαίσιο αναφοράς, για τις παραπάνω 
τοποθετήσεις, αφορούν στο χώρο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.  
Σχετικά με την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων-ικανοτήτων 
μέσω συγκεκριμένων μαθημάτων παρατηρείται μία ευρύτερη94 
προσέγγιση σε επίπεδο στόχων. Θεωρούν ότι το σχολείο δεν πρέπει 
να περιορισθεί σε ένα έργο και μία στοχοθεσία που θα είναι 
αντίστοιχη γιατί «Πρέπει και ο μαθητής στο δημοτικό να φύγει, να 
βγει έξω από τα μαθηματικά, την ανάγνωση και τη γλώσσα. Εξ' άλλου 
σήμερα που ένας μικρός και οχτώ και εννέα και δέκα χρόνων δέχεται 
καταιγισμό πληροφοριών, από αυτή την ηλικία γιατί εμείς στο 
σχολείο, αντί να πλατύνουμε αυτή την αντίληψη και την...ως δέκτης 
δηλαδή πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω να μην τον περιορίσουμε, 
θα δημιουργήσουμε και απορίες ενδεχομένως στα παιδιά, δεν ξέρω 
δεν είμαι εκπαιδευτικός, αλλά τον περιορίζουμε τον ορίζοντα κατά 
κάποιον τρόπο» (ΠΣΕ21e/1-9). Αυτή η διεύρυνση του πνευματικού 
ορίζοντα εμπεριέχει μαθήματα που στοχεύουν στην ενίσχυση της 
επικοινωνίας, τη λειτουργία ως πολίτη του κόσμου, την ενίσχυση της 
«παγκόσμιας γνώσης95», αφού αναφέρονται οι ξένες γλώσσες, η 
αγωγή, η μουσική «με μία σωστή διδασκαλία δύο ξένων γλωσσών που 
μπορούν τα μικρά να την αφομοιώσουν εύκολα...αγωγή του 
πολίτη...να δουν δυο τρεις παραστάσεις, σε εκδηλώσεις, σε μουσεία 
και τέτοια πράγματα από το να κάθονται και να κάνουν κάθε λίγο και 
λιγάκι...ή και γυμναστική παραπάνω, από τα να κάθονται και να 
κάνουν τα ίδια και τα ίδια στην ιστορία και τα θρησκευτικά που τα 
κάνουν εννιά δέκα χρόνια»  (ΠΣΕ22e/1-8) ή «θα το έλεγα ένα 
                                                          
94 Η ευρύτητα αυτή είναι απαραίτητη για τα νέα παιδιά ώστε να αποκτήσουν 
εφόδια και να  «…αντιμετωπίσουν με επιτυχία, για να κάνουν τα όνειρά τους 
πραγματικότητα, χρειάζονται πολύ ευρύτερες γνώσεις και δεξιότητες απ’ ό,τι 
χρειάστηκαν ποτέ στο παρελθόν» (Π.Ι., 2011). 
95 Η “παγκόσμια γνώση” αναφέρεται στην κοινή γνώση των αναλυτικών 
προγραμμάτων των χωρών της δύσης (Φλουρής & Πασιάς, 1997: 256). 
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κοινωνικό μάθημα...μια τέτοια ομάδα μαθημάτων, κοινωνική 
αγωγή...Και μια άλλη ομάδα, μουσική, θεατρική αγωγή» (ΠΣΕ26e/4-6). 
Ακόμη δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε μία ισόρροπη ανάπτυξη «Εγώ 
πιστεύω σε συνδυασμό όλων, να δίνεται αξία σε όλα τα μαθήματα, 
γιατί κάθε μάθημα έχει κάτι να πάρει...» (ΠΣΕ37e/3-4) σε μία ολιστική 
προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς «Εγώ νομίζω ότι η βασική 
εκπαίδευση πρέπει να τα έχει όλα μέσα...Φυσικά και πρέπει το παιδί 
να έχει μια γενικότερη εκπαίδευση στην υποχρεωτική εκπαίδευση» 
(ΠΣΕ43e/3-6) ή «...αν το παιδί το αποκλείσουμε από κινητική 
δραστηριότητα, από εικαστική δραστηριότητα, από συνεργασία, από 
ελεύθερο χρόνο, από παιχνίδι από δημιουργικότητα. Τι θα το 
κάνουμε;» (ΠΣΕ38e/1-4) και μάλιστα αυτής της μορφής την 
προσέγγιση δεν την περιορίζουν χρονικά αφού  «Πρέπει μονίμως το 
παιδί να αποκτά όσο περισσότερη σφαιρική γνώση μπορεί» 
(ΠΣΕ42e/5-6). Επίσης, δίνεται βαρύτητα σε μαθήματα που παρέχουν 
όχι μόνο γνωστικές στοχοθεσίες αλλά και αυτά που στοχεύουν στην 
ευρύτερη καλλιέργεια του ατόμου σε τομείς πολιτισμού κ.λπ. «Πρέπει 
να παίρνει ερεθίσματα το παιδί και από άλλες επιστήμες...Αισθητική 
αγωγή χρειάζεται...τους έδωσε να καλλιεργήσουν την γλώσσα, 
δείχνοντάς τους ένα κείμενο κλασσικό, με την Αρπαγή ξέρω εγώ από 
τις γυναίκες των Σαβίνων και έναν πίνακα του Πικάσο» (ΠΣΕ34e/1-10) 
ή «...να καλλιεργούνται οι δεξιότητες, και η μουσική μέσα και η 
γυμναστική...θα ήθελα και η θεατρική αγωγή, όχι σαν κάτι στημένο 
βέβαια, αλλά κάτι σαν, ελεύθερο το παιδί να αφήνεται να μπορεί να 
δημιουργήσει, μέσα από βιωματικές δράσεις» (ΠΣΕ36e/4-9) και «...θα 
μπορούσε να είναι απλά προβολή ντοκιμαντέρ για τα ζώα, για την 
ανακύκλωση για τον πλανήτη, έτσι λίγο πιο ελεύθερα...θέατρο, 
κάποια άλλη εργασία, κάτι οικοτεχνικό, κάποιο καλλιτεχνικό, κάποιοι 
αθλητικό» (ΠΣΕ41e/12-17). Επισημαίνονται στοιχεία για σεβασμό των 
ιδιαιτεροτήτων των παιδιών και η αξιοποίηση όλων των 
δυνατοτήτων που έχουν «πιστεύω ότι κάθε παιδί μπορεί να έχει μια 
δεξιότητα σε κάτι άλλο και ίσως απογοητεύοντάς το άμα, ας πούμε, 
ζωγραφίζει καλά γιατί του κάνουν μια ώρα την εβδομάδα 
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ζωγραφική, του κάνουν πολύ μαθηματικά, το απογοητεύσουμε και το 
αποτρέψουμε από την...από την αγάπη στο σχολείο να μάθει και τα 
άλλα96...πρέπει ισόρροπη μόρφωση σε όλα» (ΠΣΕ29e/1-6), ή 
«...περιπτώσεις παιδιών τα οποία δεν ήταν καλοί μαθητές και τα 
οποία διέπρεψαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο χορό. Εκεί ήταν 
φτιαγμένα. Όμως ήταν οκτώ χρονών και έκανε την πρώτη του... 
Λοιπόν, τι να λέμε τώρα.. Δεν μπορείς να ξέρεις το κάθε παιδί για 
πού είναι φτιαγμένο, ώστε να το πεις σώνει και καλά μαθηματικά» 
(ΠΣΕ35e/1-5). 
Επίσης, οι νέες τεχνολογίες έχουν σημαντική θέση και θεωρούνται ως 
ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης, αφού εμφατικά ορίζεται ο 
υπολογιστής ως «το στυλό του μέλλοντος», και γενικά υπάρχει μία 
θετική στάση υπέρ των αλλαγών και μεταρρυθμίσεων και μία 
επιφύλαξη για παραδοσιακά ηθικοπλαστικού χαρακτήρα μαθήματα 
όπως π.χ. τα θρησκευτικά «Η κοινωνία αυτή τη στιγμή μόλις πάει να 
κοπεί μια ώρα Θρησκευτικά βγαίνει στους δρόμους. Και δεν 
ξεσηκώνεται για να μπουν δυο ώρες ηλεκτρονικού υπολογιστή που 
είναι πλέον το στυλό του μέλλοντος. Δηλαδή προτιμάνε να 
διατηρούνε αυτά που μάθαν οι γονείς μας ότι πρέπει και είναι τα 
εθνικά ξέρω εγώ θέσφατα, τα θρησκευτικά, η ιστορία με τον τρόπο 
που διδάσκεται και τα λοιπά, αντί να μπούμε και να κάνουμε ένα 
ποιοτικό αίτημα» (ΠΣΕ30e/1-8). 
Τα μέλη της νμτ προσανατολίζονται σε μία ολιστικότερη προσέγγιση 
και προτείνουν μία γενικότερη-ευρύτερη παρουσία και στοχοθεσία 
στο πεδίο της σχολικής γνώσης και σε τομείς που έχουν σχέση με 
καλλιτεχνική δημιουργία, θέατρο, χορό, μουσική, γυμναστική, ξένες 
γλώσσες, νέες τεχνολογίες.  
                                                          
96 Εδώ παραπέμπει στην τεχνική της κερκόποτας (Molnar, Lindquist,1998). Να 
χρησιμοποιήσουμε τη ζωγραφική ως μέσο «να μάθει και τα άλλα». Η τεχνική της 
κερκόπορτας είναι ένας τρόπος να επηρεάσουμε μία κατάσταση, εστιάζοντας 
την προσοχή μας σε σημεία (φαινομενικά άσχετα) που θα μας βοηθήσουν να 
επιλύσουμε ένα πρόβλημα, π.χ.   Ο εκπαιδευτικός αξιοποιώντας το ταλέντο του 
μαθητή στη ζωγραφική θα μπορούσε να ενισχύσει το ενδιαφέρον του και σε 
άλλα θεματικά πεδία. 
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Σε ό,τι αφορά στη σύνταξη των προγραμμάτων σπουδών 
εκφράζεται μία θετικά, κατ’ αρχήν, θέση για συμμετοχή των γονέων 
«Δεν το βρίσκω αρνητικό. Αν μπορούσε, δηλαδή, να γίνει κάπως 
οργανωμένα...» (ΠΣΕ34f/1-2) εκφράζοντας επιφυλάξεις όχι επί της 
ουσίας αλλά επί του τρόπου υλοποίησης «Θα συμφωνούσα απόλυτα 
αν ήξερα κατά πόσο θα μπορούσε να είναι λειτουργικό αυτό» 
(ΠΣΕ42f/1-2), είτε υιοθετώντας και μεταφέροντας προσωπικές 
εμπειρίες από άλλες χώρες «Ναι, βέβαια. ιδιαίτερα αν οι γονείς αυτοί 
έχουν κι ένα επίπεδο πνευματικό, έστω λυκειακό, πιστεύω ότι 
μπορούν άνετα να βοηθήσουν...Μου είχε κάνει εντύπωση όταν είχα 
επισκεφθεί ένα ψαροχώρι, είχαμε πάει εκδρομή με το σύλλογο, είχαμε 
επισκεφθεί ένα ψαροχώρι στη Φινλανδία. Εκεί ο σύλλογος γονέων του 
χωριού, επειδή κατά 90% είναι ψαράδες, θεώρησαν ότι πρέπει να 
μπει μέσα το μάθημα της αλιείας, το οποίο δεν εμπεριέχονταν σε 
άλλα σχολεία...και μπήκε» (ΠΣΕ26f/1-8) είτε επιχειρηματολογώντας 
δανειζόμενοι παραδείγματα από άλλους χώρους «...οι περισσότεροι 
είναι καλύτερα να συμμετέχουν. Δεν μπορείς να μη δεν λάβεις υπόψη 
το γονιό, βλέπεις ακόμα και στα δικαστήρια οι ένορκοι97 
                                                          
97 «Οι ένορκοι που συγκροτούν τα Μικτά Ορκωτά Δικαστήρια προέρχονται από 
όλους τους Έλληνες πολίτες, άνδρες και γυναίκες, που κατοικούν ή διαμένουν 
μόνιμα στην έδρα του Πρωτοδικείου, όπου συγκροτείται το αντίστοιχο μικτό 
ορκωτό δικαστήριο, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρετούντων δημοσίων 
πολιτικών, δημοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων ή υπαλλήλων Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή 
οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινής ωφελείας και Τραπεζών, εφόσον έχουν τα 
ακόλουθα προσόντα: α) Είναι ηλικίας μεταξύ 30 και 70 ετών, β) Έχουν 
απολυτήριο στοιχειώδους εκπαίδευσης, γ) Απολαμβάνουν τα πολιτικά τους 
δικαιώματα (άρθρο 379). Κωλύονται να είναι ένορκοι: α) ισοβίως κληρικοί 
οποιουδήποτε θρησκεύματος και οποιουδήποτε βαθμού καθώς και οι μοναχοί, β) 
προσωρινά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, οι Αντιπρόεδροι της 
κυβέρνησης, οι Υπουργοί, οι Υφυπουργοί, οι Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων, 
οι Βουλευτές, οι Καθηγητές Πανεπιστημίων, οι Νομάρχες, οι διπλωματικοί 
υπάλληλοι, οι ισόβιοι δικαστικοί λειτουργοί-οποιασδήποτε κατηγορίας- και οι 
Πάρεδροι, το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι 
Δήμαρχοι, οι Πρόεδροι Κοινοτήτων και οι υπάλληλοι της γραμματείας όλων των 
δικαστηρίων και των εισαγγελιών, όσο χρόνο διαρκεί η ιδιότητά τους αυτή...» 
(Καρράς, 2011: 101-102).  
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αποφασίζουν που είναι άνθρωποι που δεν είναι μορφωμένοι, που δεν 
είναι απάνω στο αντικείμενο αυτό, αυτοί αποφασίζουν» (ΠΣΕ29f/2-
10). Η διεύρυνση της βάσης συνδιαμόρφωσης είναι αποδεκτή αφού 
«Εγώ το βλέπω θετικό...πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί...Το 
πολύ κλειστό, εμένα προσωπικά με ενοχλεί» (ΠΣΕ37f/1-3) ότι θα 
προκύψει όφελος «Νομίζω ότι κέρδος θα είχαμε από μια τέτοια 
συμμετοχή, και δεν νομίζω ότι είναι κανείς τόσο επαΐων και διαθέτει 
το αλάθητο, νομίζω ότι συνδιαμόρφωση πάντα υπάρχει, και η 
παιδεία ξέρετε είναι ένας τομέας που πάντα ψάχνεσαι» (ΠΣΕ36f/1-4) 
αλλά προκύπτει και ως υποχρέωση απέναντι στους γονείς 
«Υποχρεωτικά πρέπει να κατεβείς στη βάση...Οι γονείς στο μέτρο που 
τους αντιστοιχεί, οι σύλλογοι γονέων στο μέτρο που τους αντιστοιχεί, 
έχουν λόγο, αφού αυτοί στέλνουν τα παιδιά τους, δεν θα έχουν λόγο 
αυτοί;» (ΠΣΕ38f/1-4). Από αυτή τη διαχείριση βέβαια θα προκύψει και 
ένα επιπλέον πλεονέκτημα αφού θα λειτουργήσει ως ασφαλιστική 
δικλείδα «βεβαίως θα πρέπει να συνυπάρχουνε και οι γνώσεις, και οι 
απόψεις των γονέων και των άλλων φορέων, ώστε να μην μπορεί 
ένας μόνο να γράψει ένα βιβλίο...» (ΠΣΕ35f/1-4) σχετικά με την, 
μερικές φορές,  αμφισβητούμενη εγκυρότητα των σχολικών 
εγχειριδίων. Χαρακτηρίζεται ως λάθος ο περιορισμός στην ομάδα 
των εξειδικευμένων επιστημόνων «Νομίζω ότι είναι λάθος, δηλαδή, 
μόνο οι ειδικοί να αποφασίζουν» (ΠΣΕ43f/8-9) ή «...γιατί να μη 
συμμετέχουν κι οι γονείς στη διαμόρφωση, στο πώς θα γραφούν τα 
βιβλία ή σε ποιο πεδίο» (ΠΣΕ41f/11-12).  Ενυπάρχει μία αποδοχή και 
απαίτηση για αυξημένη λογοδοσία98. Ακόμη η συμμετοχή των γονέων 
να έχει επικουρικό-συμβουλευτικό ρόλο «Η άποψη των γονέων πρέπει 
να είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, κατά τη γνώμη μου» (ΠΣΕ21f/1-
2) αλλά ο ρόλος των εκπαιδευτικών να είναι πιο ενεργός «...για τους 
                                                          
98 «Όλοι μας πιστεύουμε ότι η εκτίμηση είναι σημαντική, ότι το κοινό έχει 
δικαίωμα να γνωρίζει με πόση επάρκεια τα σχολεία εκπαιδεύουν τα παιδιά του 
και ότι η ίδια η φύση τής εκπαίδευσης θα πρέπει να διαμορφώσει σωστή έρευνα 
και στοχαστική πρακτική» (Sirotnik, 2004: 9). 
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δασκάλους και τους καθηγητές να έχουν πιο ενεργή συμμετοχή...» 
(ΠΣΕ22f/1-2) και εκείνο που θα πρέπει να χαρακτηρίζει την όλη 
διαδικασία είναι η ευελιξία «...και εν πάση περιπτώσει να μην είναι 
και δογματικό. Δηλαδή να επιδέχεται διαφοροποίηση όσο περνάει ο 
καιρός» (ΠΣΕ30f/10-11). 
Τα μέλη της νμτ προσανατολίζονται σε μία ευρεία βάση συμμετοχής 
και συνδιαμόρφωσης των προγραμμάτων σπουδών από ειδικό 
επιστημονικό προσωπικό, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και 
ευρύτερους κοινωνικούς θεσμικούς εκπροσώπους, αφού η εκπαίδευση 
έχει ευρύτερες κοινωνικές προεκτάσεις. Παρουσιάζονται στοιχεία 
χαλαρής περιχάραξης στο επικοινωνιακό πλαίσιο μεταξύ των, εν 
δυνάμει, κατηγοριών διαμόρφωσης των προγραμμάτων σπουδών, 
όπως π.χ. ειδικοί επιστήμονες, εκπαιδευτικοί, γονείς κ.λπ. 
 
8.4.6. Θεματικός άξονας Κ.2. Συμπεράσματα σχετικά με τα μέλη του 
συμβολικού ελέγχου 
Τα μέλη του συμβολικού ελέγχου προτάσσουν χαρακτηριστικά 
παιδοκεντρικής κατεύθυνσης (π.χ. δημιουργικότητα, συναισθηματική 
υγεία, ευαισθησία, συνεργατικότητα, κριτική σκέψη), θεωρώντας τα 
ως απαραίτητα στοιχεία δομής της προσωπικότητας των παιδιών 
τους και τη βάση για τη μετέπειτα πορεία τους. Διατυπώνουν 
προτιμήσεις στην κατάκτηση ευρύτερων γνώσεων, δεξιοτήτων και 
στόχων και ισόρροπης ανάπτυξης. Θεωρούν ότι οι σημερινές κοινωνικές 
απαιτήσεις επιβάλλουν ολιστικότερες προσεγγίσεις της γνώσης. Στον 
τρόπο δημιουργίας και σύνταξης των προγραμμάτων σπουδών είναι 
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8.5. Θεματικός άξονας Κ.3. Σχολική Γνώση 
8.5.1. Θεματικά αποσπάσματα συνεντεύξεων των μελών του πεδίου 
παραγωγής 
































Κατά την άποψή μου η επανάληψη είναι σημαντική…γιατί με την 
επανάληψη θεωρώ ότι μαθαίνεις πιο πολύ το αντικείμενο και την 
ύλη… θυμάμαι συμμαθητές, συμμαθήτριες κ.λπ. πολύ καλύτεροι στην 
απομνημόνευση…είχαν πολύ καλή μνήμη, που εγώ δεν είχα και 
χρησιμοποιούσα την επανάληψη για να μπορούσα να αντιληφθώ τι 
θέλει να πει, για να μπορέσω να καταλάβω την έννοια και να 































Σημαντικές, οπωσδήποτε. Δηλαδή, εγώ κοίταξε, αν το δω γραμμένο 
αυτό το κείμενο και το διαβάσω τελείωσα μου έρχεται πάντα και 
πάντα μπροστά μου το κείμενο και το ξανα...η εικόνα του κειμένου. 
...Βλέποντας και διαβάζοντας μία φορά θυμάμαι και ακριβώς σε ποια 
σειρά είναι γραμμένο. Και η επανάληψη είναι βασικό. Και τα δύο 






























Κοιτάξτε η επανάληψη, συνήθως, ωφελεί, δηλαδή καλό είναι κανείς 
να διαβάζει και όταν έρθουν οι εξετάσεις διότι τότε κρίνεται, να 
καθίσει και να σκεφτεί διότι αυτό παθαίναμε εμείς και αυτό πώς 
είναι...να καθίσει και να σκεφτεί κι αυτό έχει μεγάλη σημασία μέχρι 
και το πανεπιστήμιο. Διότι όταν έφτανες στις εξετάσεις, να δεις τι 




































Πώς θα το έλεγα εγώ με τη δική μου σκέψη ότι επαναλαμβάνω κάτι 
προκειμένου να το μάθω χρησιμοποιώντας πρακτικές μεθόδους. Οι 
οποίες εδώ θέλει τομή, ναι μεν εγώ θα μάθω, θα επαναλαμβάνω, 
αλλά θα επαναλαμβάνω και θα κριτικάρω αν θέλεις, και μέσα από κει 
θα έρθει η απομνημόνευση.  
Καταλήγουμε ότι το οποιοδήποτε θέμα και το οποιοδήποτε και η 
οποιαδήποτε τριβή στην παιδεία πρέπει που γίνεται θα πρέπει να 
είναι ένα αποτέλεσμα πράγματι με την πρακτική του εφαρμογή 
δηλαδή του να επαναλαμβάνω για να μάθω… 
Και να έχουμε μέσα στο μυαλό μας, διότι απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι να θυμόμαστε γεγονότα, δεν μπορεί να είμαστε ανιστόρητοι και 
να λέμε ότι το 1821 ήτανε, είπαμε το Όχι στους Ιταλούς. 
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Βεβαίως, διότι πώς θα το μάθει να το ξέρει. Αυτό μένει στη μνήμη 
μέσα, καταγεγραμμένο. Το να είναι παπαγαλία δεν είναι σωστό, αλλά 
το ότι πρέπει να μαθαίνει ο άνθρωπος και να ξέρει, είναι πάρα πολύ 
σημαντικό και ότι πρέπει να μάθουνε, το λέγαμε την άλλη φορά. Είδα 
στην τηλεόραση σε αυτό που λέγανε στις 28 Οκτωβρίου και λέγανε, τι 
γιορτάζουμε σήμερα και λέει ένα παιδάκι, το γουέμπλεϊ, έπαιζε ο 
παναθηναϊκός. Αυτά τα πράγματα οι υπεύθυνοι πρέπει να κλάψουν, 





























...η ουσία είναι να το ξέρει, να το μάθει το παιδί, να το καταλάβει, να 
ξέρει τι λέει...είναι ορισμένα πράγματα που πρέπει να ξέρουμε και τις 































...έχω πάρα πολύ ασθενική μνήμη, δυστυχώς...Η απομνημόνευση 
είναι δύσκολη υπόθεση και υποθέτω δεν είναι για όλους...Η 
επανάληψη μήτηρ μαθήσεως μεν είναι αναγκαστική και 
απαραίτητη...Ίσως με μορφή ασκήσεων, πρακτικής, με πρακτικό 































Η απομνημόνευση εξαρτάται από τον εγκέφαλό σου...Εκ γενετής η 
φύση το κάνει αυτό το πράγμα νομίζω, τώρα έτσι το ερμηνεύω 
































εγώ που δεν το καταλαβαίνω, μπορεί να θέλω επανάληψη. Ο άλλος 
που το καταλαβαίνει όμως δεν θα τον υποχρεώσω να 































...είμαι υπέρ της επανάληψης...Και θεωρώ ότι η επανάληψη των 
πραγμάτων είναι αυτό που σε μία φάση μικρής ηλικίας που δεν 
μπορεί να έχει κριτική γνώση το παιδί, ότι η επανάληψη φέρνει το 
αποτέλεσμα της μάθησης, όχι η αποστήθιση. Δηλαδή θεωρώ ότι το 
σωστό είναι ο δάσκαλος να επαναλαμβάνει συχνά πυκνά και να 
επανέρχεται και να ξαναεπανέρχεται για να μπορέσει να εμπεδώσει 
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Αυτές πιστεύω είναι οι πιο σωστές και αυτές λέω και στα παιδιά. 
Δηλαδή το διάβασε μια φορά, πιστεύει ότι το έχει μάθει. Αλλά το έχει 
μάθει επιφανειακά εκείνη την στιγμή. Αν τον ρωτήσεις μετά από μισή 
ώρα, μία ώρα αρχίζει το «ε… ε…». Είναι το πιο σωστό. Η 





































































Την επανάληψη την θεωρώ πάρα πολύ σημαντική. Τώρα την 
απομνημόνευση, δεν κάνει κακό...Εγώ κρίνω ότι δεν κάνει κακό γιατί 
το βιβλίο έχει 5-10 ωραίες κουβεντούλες, φράσεις, που είναι 
φτιαγμένες όμορφα, και βάζοντας μέσα στο μυαλό του το παιδί, έστω 
και μ’ αυτόν τον τρόπο, μαθαίνει πέντε πραγματάκια...Επειδή δεν 
μπορούσα το συντακτικό τόσο καλά, τι έκανα, είχα βρει μόνη μου μία 
δικλείδα, μάθαινα παπαγαλία τη μετάφραση, παπαγαλία όμως ας το 
λέω έτσι, και μέσα από τη μετάφραση έβγαζα το συντακτικό. Το 
υποκείμενο, αντικείμενο, κατηγορούμενο και όλα αυτά. Τα έβγαζα 
έτσι. Μ’ αυτόν τον τρόπο. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το ξεχάσω. 
Ξέρετε πόσο με βοήθησε αυτό; Το είχα βρει μόνη μου, για να 





































 Τα πρακτικά μαθήματα τουλάχιστον ήταν μια τάση που πήγαιναν 
περισσότερο οι  άρρενες, τα αγόρια, έτσι. Ενώ υπήρχαν κοπέλες οι 
οποίες θέλαν να ακολουθήσουνε, δίσταζαν, γιατί υπήρχε μια 
πλειοψηφία αγοριών μέσα σε μια τάξη, και λέγαν τώρα τι να πάω να 






























…ορισμένα επαγγέλματα ήταν ανδρικά, να το πάω έτσι επιστημονικά 
ανδρικά τώρα βλέπεις να έχουν υπεισέλθει γυναίκες ένα σωρό σ' 
αυτά τα ανδρικά επαγγέλματα τα επιστημονικά. Έχουν αλλάξει οι 
συνθήκες. Υπήρχαν ποτέ διευθύντριες να διευθύνουνε; Ανδρικές 
καταστάσεις αυτές οι θέσεις. Τώρα βλέπεις διευθύντρια σε 
βασικότατα πόστα, τελείως ανδρικά.   
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Εγώ που έχω αγόρι και κορίτσι τα βλέπω ότι είναι εξίσου καλά...από 































Κοίταξε εγώ σήμερα, η αίσθησή μου είναι ότι και στους δυο είναι μία 
αναγκαιότητα, δηλαδή δεν μπορώ να πω ένα παιδί, ίσως ένα αγόρι 
φέρνοντας ότι ο άντρας ίσως είναι ένα άτομο το οποίο επιχειρεί 
επικινδύνως περισσότερο από ό,τι μια γυναίκα, χωρίς να σημαίνει ότι 
αυτό είναι κανόνας, εντάξει, αλλά φέρνοντας ακόμα από το παρελθόν 































Όταν πρωτομπήκε η ψηφιακή τεχνολογία, οι γυναίκες, τα κορίτσια, 
ήτανε λίγο σα χαμένες. Δηλαδή, ξαφνικά από τις κούκλες βρεθήκανε 
































Θεωρώ ότι γενικά τα αγόρια είναι λίγο πίσω και συναισθηματικά και 
μαθησιακά. Δεν νομίζω ότι είναι κάποιο πρόβλημα και πιστεύω ότι 
καλώς κάνουν και τα δύο φύλα μαζί μάθημα. Πρέπει να 
κατανοήσουμε το άλλο φύλο για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να 
συμβιώσουμε μαζί του. Σίγουρα έχουνε διαφορές, εδώ και δυο 
κορίτσια μεταξύ μας έχουμε διαφορές. Πιστεύω ότι οι άνδρες είναι 

































Υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο στη Γαλλία ο νομικός σύλλογος των 
Παρισίων έχει θέσει στην κυβέρνηση, να μην δικάζουν, πως θα γίνει 
αυτό δεν το έχουν βρει όμως, να μην έχουν περίοδο οι γυναίκες που 
δικάζουν στα δικαστήρια, στην έδρα. Διότι αλλάζει ο χαρακτήρας της 
γυναικός και αυτό είναι γεγονός, αλλάζει η προσωπικότητα...Ήταν 
πρώτος μαθητής όμως. Για αυτό δεν μπορεί να υπάρχει ισότητα. 
Όταν εσύ λύνεις το πρόβλημα σε δέκα λεπτά και εγώ κάνω δέκα 































Βλέπω η διαμόρφωση αυτής της κατάστασης, δεν την ξεχωρίζω, 
εκτιμώ όλα τα παιδιά αγόρια κορίτσια έχουν...έτσι, σε μια πιο 
εξειδικευμένη έρευνα, βέβαια, μπορεί άλλα να υπερισχύουν. 
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Απλά ίσως τα κορίτσια είναι λίγο πιο ώριμα στις μικρές ηλικίες σε 
σχέση με τα αγόρια και πιο πειθήνια γιατί περνάν την εφηβεία τους 
πολύ πιο νωρίς και πολύ πιο μαλακά από τα αγόρια, αυτό κάνει τη 



































Πιστεύω ότι κάθε παιδί έχει την ιδιαιτερότητα του, δηλαδή μπορεί να 
είναι και αγόρι και να άριστος και κορίτσι και να είναι άριστη, αλλά σε 
γενικές γραμμές και αν το πάρουμε με ποσοστό, υπερτερούν τα 
κορίτσια, πιο υπάκουα καταρχήν προς τους γονείς, και πιο μελετηρά. 
Βλέποντας την Αγγελική, την ανιψιά, της αδερφής μου την κόρη, που 
με τον μικρό τον Μάρκο έχουν έξι μέρες διαφορά, Τετάρτη δημοτικού 
και τα δύο. Στον υπολογιστή επειδή σε πρώτη φάση θεωρείται σαν 
παιχνίδι έχουν και οι δύο τις ίδιες ικανότητες, ίσως και ο Μάριος να 
έχει περισσότερες γιατί περισσότερο ασχολείται, αλλά στα μαθήματα 
καμία σχέση. Δηλαδή το κορίτσι είναι πιο μελετηρό θα γυρίσει θα 
διαβάσει περισσότερο, περισσότερες ώρες και με περισσότερη 
































Περισσότερο είναι και ο τρόπος που μεγαλώνουν τα αγόρια και η 
ορμονική κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στην εφηβεία. Τα 
κορίτσια είναι πιο, δε θα έλεγα ελεγχόμενα, είναι πιο ομαλά στις 
αντιδράσεις τους, δηλαδή τα αντιμετωπίζουν όχι τόσο απότομα. Δεν 
έχουνε εξάρτηση, είναι πιο στατικά. Οι άλλοι είναι πιο δυναμικοί, τα 
αγόρια, έχουνε συμπεριφορά πιο…Είναι κι απ’ τον χαρακτήρα 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό, αλλά γενικά δεν στρώνονται εύκολα, 






























Θεωρώ ότι τα κορίτσια είναι πιο επιμελή. Τα αγόρια είναι λιγάκι πιο 
«ωχ αδερφέ»...πιστεύω όμως πραγματικά ότι τα κορίτσια είναι πιο 
επιμελή, και στους στόχους τους είναι πιο… βάζουν τον στόχο και 
ακολουθούν το δρόμο τους. Βέβαια υπάρχουν και παρεκκλίσεις, 

































Σύμφωνα με τη χώρα, τις ανάγκες της χώρας και σύμφωνα με τις 
ανάγκες της επιστήμης, του αιώνα μας… 
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Η Χίος έχει τη μαστίχα, δεν πρέπει να ξέρω και γω ότι η Χίος βγάζει 
τη μαστίχα και πώς τη βγάζει; Μόνο η Χίος να το ξέρει; Δεν πρέπει 
να ξέρω ότι η Κάλυμνος τι είχε; τους σφουγγαράδες οι οποίοι 
φεύγανε και γυρνούσανε όλο το χειμώνα πηγαίναν στη...ψάχναν, 
κάναν το ψάρεμα και φέρναν και...  






























Ομολογώ ότι μου ήρθε λίγο ξαφνικό αυτό, γιατί...μήπως πρέπει να 
υπάρχει ένα αποτέλεσμα, δηλαδή αν δε βγω από τη Θεσσαλία ξέρω 
μερικά πράγματα τα οποία δεν ξέρει εκείνος που βγαίνει απ' τη 
Μακεδονία…πάντως με δυσκολεύει λίγο…να προσπαθούμε σε 
όλους να δώσουμε μία ίδια γνώση διότι αυτή αποτελεί και μία 

































…να κρατήσεις από πού είσαι και πού θα πας και ευτυχώς η Ελλάδα 
έχει φοβερά κοινά, δηλαδή η κουλτούρα της Πελοποννήσου με την 
κουλτούρα της Θεσσαλίας σε κάποια σημεία προφανώς οι αφετηρίες 
αλλάζουνε, δεν απέχουν πολύ, άρα λοιπόν, αυτό τι σημαίνει; 
Σήμερα το αν κρατιέται ένας λαός και το αν κάποια δεδομένη στιγμή 
ο πολιτισμός και η κουλτούρα του θα είναι τα εργαλεία τα εφόδιά του 
για να μπορέσει να σταθεί θα πρέπει να τα σπουδάσει. Αυτό λοιπόν, 
τη γλώσσα, το μαθηματικό το έτσι το αλλιώς είναι για μένα τα βασικά 






























Η γνώμη θα είναι ότι πρέπει να προσέξουν να βγάλουν ορθή, σωστή 
ύλη η οποία να εφαρμοστεί για όλους. Διότι και το παιδί, ο μαθητής 
που είναι στο Καστελόριζο και ο μαθητής που είναι στην Αθήνα να 
έχουν...αυτά είναι και καμιά φορά λίγο ιδιόρρυθμα, πονηρά. Στο ένα 






























...και χρονικά. Εγώ δεν λέω για στενά, 8-1 πόσο είναι, ή ακόμα και το 
ωράριο. Δηλαδή όταν θέλει ένα παιδί να ξεκινήσει για να πάει από τις 






























Δε συμφωνώ, όχι, όχι. Εμείς οι Έλληνες έχουμε, δυστυχώς, δεν 
ξέρω αν υπάρχει και στο εξωτερικό, γενικά είμαστε άνθρωποι που 
γκετοποιούμε καταστάσεις και ανθρώπους, δηλαδή α εσύ έκανες 
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θα πρέπει να υπάρχουν, παραδείγματος χάριν, τεχνικά λύκεια ας το 
πούμε, τεχνικές σχολές και μέσα στις τεχνικές σχολές στις 
περιφέρειες αυτές, διαφορετικά. Να διδάσκεται δηλαδή περισσότερο, 
να υπάρχει δηλαδή ένα αυξημένο ωράριο σχετικά με την περιοχή. 
































...θα μπορούσε να τη διαμορφώσει η περιφέρεια αν όντως το κράτος 
ήταν οργανωμένο και αν όντως το κράτος δεν ένιωθε, γιατί το νιώθει, 
ότι με αυτό τον τρόπο του φεύγουν εξουσίες από τα χέρια τους...Ας 
πούμε με τον άνθρωπο του κράτους που θα ελέγχει κάποιες 
αποφάσεις, όσον αφορά την εγκυρότητα και όχι τη παραβίαση του 
Συντάγματος. Διότι έχουμε ένα ενιαίο Σύνταγμα, δεν έχουμε κάθε 
πολιτεία, κάθε πολιτεία λέω...ξεχωριστή αυτή...Με αυτή την έννοια 
διότι στην Αμερική η πολιτεία νομοθετεί κιόλας, έτσι; νομοθετεί. Εμείς 

































Πολύ δύσκολο κομμάτι θεωρώ ότι είναι, Δηλαδή, θα μπορούσε αυτό 
να γίνει αν το ήταν το κράτος μας δομημένο. Το κράτος δεν είναι 
αποκεντρωτικά δομημένο, είναι συγκεντρωτικά. Κατ΄ επέκταση δεν 
μπορείς να το δεις αυτό το πράγμα με άλλη λογική, θα πρέπει να 
αλλάξει όλη η λογική της δομής του κράτους για να μπορέσει να 
λειτουργήσει κι αυτό. Δεν μπορείς αυτό ξεκομμένο να το 
λειτουργήσεις αλλιώς, από τι θα υποστηριχτεί...Και θεωρώ 
γενικότερα ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός περιφερειών, 
γιατί να το διαχωρίσουμε. Να το δούμε διαφορετικά, αυτοί οι οποίοι 
είναι στη Θράκη παράδειγμα με αυτούς που είναι στην Κρήτη; Γιατί 
να το δούμε διαφορετικά; Δεν νομίζω. Ενιαίο πρόγραμμα σπουδών 





























Δεν μπορώ να σκεφτώ για ποιο λόγο να γίνει αυτό το πράγμα, 
δηλαδή αν υπάρχει διαφορά με ένα παιδί της Κρήτης κι ένα παιδί της 
Αλεξανδρούπολης, να πάρουμε τα δύο άκρα της Ελλάδος. Ποιος ο 
τρόπος διαφοράς σκέψης, ενός παιδιού που είναι στο βουνό και από 






























...πρέπει να παρέχονται κάποια μαθήματα σε εξειδικευμένα πράματα 
για την ιστορία της περιοχής, για τους ανθρώπους της περιοχής, για 
τις δυνατότητες της περιοχής, μία πιο συγκεκριμένη γνώση σε 
ορισμένα πράματα...ο οποίος θα είναι γενικός. Κεντρικός, σε εθνικό 
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επειδή και εμείς που ταξιδεύουμε, λέμε ότι οι βόρειοι είναι πιο καλοί 
από μας, οι Κρήτες είναι πιο πολεμικοί, έχουν χαρακτήρα, οι 
νησιώτες, διαφορετικοί. Άρα, δεν πρέπει να προσαρμοστούμε στα 
χαρακτηριστικά; Ή να τα αναδείξουμε ή να τα απαλύνουμε; Η 
εκπαίδευση δεν πρέπει να το κάνει αυτό; Ποιος θα το κάνει;... 
Αλλά όχι τέτοια διαφοροποίηση με σύνορα.  
 
8.5.2. Θεματικός άξονας Κ.3. Αποτελέσματα σχετικά με τα μέλη του 
πεδίου παραγωγής 
Οι διαδικασίες της επανάληψης και της απομνημόνευσης99 
κατέχουν σημαντική θέση, για τα μέλη του πεδίου παραγωγής, στην 
κατάκτηση της γνώσης, αφού τις θεωρούν ως αναπόσπαστο τμήμα 
της αποτελεσματικής εκπαιδευτικής διαδικασίας «...η ουσία είναι να 
το ξέρει, να το μάθει το παιδί, να το καταλάβει, να ξέρει τι 
λέει...πρέπει να ξέρουμε και τις ημερομηνίες, να ξέρουμε...εντάξει;» 
(ΠΠΑ25g/1-3) ή  «...είναι αναγκαστική και απαραίτητη...» (ΠΠΑ27g/3-
4), «Κατά την άποψή μου η επανάληψη είναι σημαντική...γιατί με την 
επανάληψη θεωρώ ότι μαθαίνεις πιο πολύ το αντικείμενο και την 
ύλη...» (ΠΠΑ17g/1-3) και «Η επανάληψη είναι μήτηρ της γνώσεως» 
(ΠΠΑ39g/1). Είναι ένας αποδεκτός τρόπος επίτευξης μαθησιακών 
αποτελεσμάτων «Εγώ κρίνω ότι δεν κάνει κακό γιατί το βιβλίο έχει 5-
10 ωραίες κουβεντούλες, φράσεις, που είναι φτιαγμένες όμορφα, και 
βάζοντας μέσα στο μυαλό του το παιδί, έστω και μ’ αυτόν τον τρόπο, 
μαθαίνει πέντε πραγματάκια...» (ΠΠΑ40g/2-5) δεν υπάρχει κάποιος 
ενδοιασμός για τη χρησιμότητά τους, αλλά το πόσο χρειάζονται 
                                                          
99
 Τα ιδιότυπα χαρακτηριστικά που έχουν διαμορφωθεί στο ελληνικό σχολείο 
έχουν «επιβάλλει» στους μαθητές αντιλήψεις όπως: « α) Η παθητική αποδοχή 
της γνώσης παρά η δημιουργική κριτική είναι πιο επιθυμητή επιλογή. β) Η 
κατάκτηση και ανακάλυψη της γνώσης είναι πέρα από τις δυνατότητες των 
μαθητών. γ) Η μηχανιστική απομνημόνευση είναι η ανώτερη μορφή νοητικής 
εργασίας. δ) Υπάρχει μόνο μια ορθή απάντηση σε κάθε ερώτηση. ε) Ο 
ανταγωνισμός είναι πιο επιθυμητή επιλογή παρά η συνεργασία. στ) Η ατομική 
κατάκτηση της γνώσης είναι πιο σημαντική διαδικασία παρά η συλλογική 
εργασία. ζ) Ο γραπτός λόγος είναι σημαντικότερος από τον προφορικό λόγο» 
όλα τα παραπάνω ενισχύουν την απομνημόνευση» (Μαυρογιώργος, 2008). 
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«Σημαντικές, οπωσδήποτε...Και τα δύο χρειάζονται, πόσο; Φίφτι-
φίφτι» (ΠΠΑ19g/1-6), ο δανεισμός εδώ του φίφτι-φίφτι έχει 
ενισχυτική θέση της εγκυρότητας του λόγου. Η σύνδεσή τους με τη 
χρηστικότητα «θα πρέπει να είναι ένα αποτέλεσμα πράγματι με την 
πρακτική του εφαρμογή, δηλαδή του να επαναλαμβάνω για να 
μάθω...» (ΠΠΑ23g/8-9), ή «Κοιτάξτε η επανάληψη, συνήθως, ωφελεί, 
δηλαδή καλό είναι κανείς να διαβάζει και όταν έρθουν οι εξετάσεις 
διότι τότε κρίνεται, να καθίσει και να σκεφτεί» (ΠΠΑ20g/1-3), αλλά 
και η γνωστή επίκληση, λόγω της προβολής από τα μέσα 
ενημέρωσης100, για έλλειμμα ιστορικής παιδείας, συναντούμε 
επιχειρήματα ότι «Και να έχουμε μέσα στο μυαλό μας, διότι 
απαραίτητη προϋπόθεση είναι να θυμόμαστε γεγονότα, δεν μπορεί να 
είμαστε ανιστόρητοι και να λέμε ότι το 1821 ήτανε, είπαμε το Όχι 
στους Ιταλούς» (ΠΠΑ23g/10-12) ή  «Βεβαίως, διότι πώς θα το μάθει 
να το ξέρει. Αυτό μένει στη μνήμη μέσα, καταγεγραμμένο...Είδα στην 
τηλεόραση σε αυτό που λέγανε στις 28 Οκτωβρίου και λέγανε, τι 
γιορτάζουμε σήμερα και λέει ένα παιδάκι, το γουέμπλεϊ, έπαιζε ο 
Παναθηναϊκός» (ΠΠΑ24g/1-6). 
Είναι διαδικασίες που τις προτείνουν στα παιδιά τους για να 
επιτύχουν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα «Αυτές πιστεύω είναι 
οι πιο σωστές και αυτές λέω και στα παιδιά. Δηλαδή το διάβασε μια 
φορά, πιστεύει ότι το έχει μάθει. Αλλά το έχει μάθει επιφανειακά 
εκείνη την στιγμή. Αν τον ρωτήσεις μετά από μισή ώρα, μία ώρα 
αρχίζει το «ε...ε...». Είναι το πιο σωστό. Η επανάληψη είναι η βάση 
της μαθήσεως» (ΠΠΑ33g/1-5). Μάλιστα, ως επιχείρημα, προβάλλεται 
η ύπαρξη ελλείμματος κριτικής σκέψης, λόγω μικρής ηλικίας των 
παιδιών, και έτσι η επανάληψη θα λειτουργήσει ως αρωγός 
αποτελεσματικής μάθησης. «Και θεωρώ ότι η επανάληψη των 
πραγμάτων είναι αυτό που σε μία φάση μικρής ηλικίας που δεν 
μπορεί να έχει κριτική γνώση το παιδί, ότι η επανάληψη φέρνει το 
αποτέλεσμα της μάθησης» (ΠΠΑ32g/1-4). Χαρακτηρίζονται ως 
                                                          
100 Κάτσικας & Θεριανός, 2008. 
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εγγενείς δυνατότητες του ατόμου και δίνονται αιτιολογήσεις 
γενετικού χαρακτήρα, αφού «Η απομνημόνευση εξαρτάται από τον 
εγκέφαλό σου...Εκ γενετής, η φύση το κάνει αυτό το πράγμα νομίζω, 
τώρα έτσι το ερμηνεύω μπορεί να κάνω και λάθος. Αλλά νομίζω ότι 
το κυριότερο είναι αυτό που λέω» (ΠΠΑ28g/1-4). Επισημαίνονται 
όμως εξατομικευμένες και διαφοροποιημένες ανάγκες «...εγώ που δεν 
το καταλαβαίνω, μπορεί να θέλω επανάληψη. Ο άλλος που το 
καταλαβαίνει όμως δεν θα τον υποχρεώσω να επαναλαμβάνει, να με 
ακούει να το επαναλαμβάνω» (ΠΠΑ31g/1-3). Τα μέλη της πμτ δίνουν 
ιδιαίτερη έμφαση τόσο στη διαδικασία της επανάληψης όσο και στην 
απομνημόνευση. Τις θεωρούν απαραίτητες διαδικασίες για την 
κατάκτηση της γνώσης στοιχεία που ενισχύουν τον προσανατολισμό 
τους στην ορατή παιδαγωγική, αφού έτσι επιβεβαιώνουν την έμφαση 
που δίνουν στο αποτέλεσμα και σε στοιχεία της δηλωτικής γνώσης. 
Οι διαφορές που εντοπίζονται σε σχέση με το φύλο 
αναδεικνύουν στάσεις που ενισχύουν στερεότυπα σχετικά με την 
επιλογή μαθημάτων «Τα πρακτικά μαθήματα τουλάχιστον ήταν μια 
τάση που πήγαιναν περισσότερο οι  άρρενες, τα αγόρια...» 
(ΠΠΑ17h/1-2), τον επαγγελματικό προσανατολισμό αφού «ορισμένα 
επαγγέλματα ήταν ανδρικά, να το πάω έτσι επιστημονικά ανδρικά 
τώρα βλέπεις να έχουν υπεισέλθει γυναίκες ένα σωρό σ' αυτά τα 
ανδρικά επαγγέλματα, τα επιστημονικά» (ΠΠΑ19h/1-3), το ρήμα 
υπεισέλθει δηλώνει την είσοδο σε ένα χώρο που δεν τους ανήκει και 
είναι παρούσα η έμμεση υπεροχή αφού «...ο άντρας ίσως είναι ένα 
άτομο το οποίο επιχειρεί επικινδύνως περισσότερο από ό,τι μια 
γυναίκα...» (ΠΠΑ23h/3-4). Επίσης, οι νέες τεχνολογίες θεωρούνται ως 
πιο οικείο πεδίο των αγοριών παρά των κοριτσιών «Όταν 
πρωτομπήκε η ψηφιακή τεχνολογία, οι γυναίκες, τα κορίτσια, ήτανε 
λίγο σα χαμένες. Δηλαδή, ξαφνικά από τις κούκλες βρεθήκανε 
μπροστά σε έναν υπολογιστή...Ίσως λίγο στον τεχνικό τομέα, λίγο...» 
(ΠΠΑ25h/1-3). Επισημαίνεται δε ως μία κοινή διαπίστωση ότι «...από 
τα παιδιά λείπει ο ενθουσιασμός» (ΠΠΑ20h/2) για μάθηση και αυτό 
ανεξαρτήτως φύλου αλλά και ότι «Θεωρώ ότι γενικά τα αγόρια είναι 
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λίγο πίσω και συναισθηματικά και μαθησιακά» (ΠΠΑ27h/1-2). Οι 
συγκρίσεις περιορίζονται σε επίπεδο αποτελεσμάτων και όχι αιτίων, 
αλλά και όταν αυτά αναζητούνται γίνεται επίκληση οργανικών 
διαφορών «Υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο στη Γαλλία ο νομικός 
σύλλογος των Παρισίων έχει θέσει στην κυβέρνηση, να μην δικάζουν, 
πώς θα γίνει αυτό δεν το έχουν βρει όμως, να μην έχουν περίοδο οι 
γυναίκες που δικάζουν στα δικαστήρια, στην έδρα. Διότι αλλάζει ο 
χαρακτήρας της γυναικός και αυτό είναι γεγονός, αλλάζει η 
προσωπικότητα...Ήταν πρώτος μαθητής όμως. Για αυτό δεν μπορεί 
να υπάρχει ισότητα. Όταν εσύ λύνεις το πρόβλημα σε δέκα λεπτά και 
εγώ κάνω δέκα ώρες μπορώ να έχω ισότητα;» (ΠΠΑ28h/1-8). Οι 
διαφορές αναφέρονται σε στερεότυπα των φύλων που έχουν 
καταγραφεί (Φρόση, 2005; Ηρακλείδου, 2005) στοιχεία που 
χαρακτηρίζουν τα κορίτσια και έχουν σχέση με ωριμότητα, υπακοή,  
επιμέλεια, σχολική επίδοση κ.λπ. «Απλά ίσως τα κορίτσια είναι λίγο 
πιο ώριμα στις μικρές ηλικίες σε σχέση με τα αγόρια και πιο 
πειθήνια» (ΠΠΑ32h/1-2) ή «...υπερτερούν τα κορίτσια, πιο υπάκουα 
καταρχήν προς τους γονείς, και πιο μελετηρά...» (ΠΠΑ33h/3-5), 
«πιστεύω όμως πραγματικά ότι τα κορίτσια είναι πιο επιμελή...» 
(ΠΠΑ40h/2-3) και «Περισσότερο είναι και ο τρόπος που μεγαλώνουν 
τα αγόρια και η ορμονική κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα παιδιά 
στην εφηβεία. Τα κορίτσια είναι πιο, δε θα έλεγα ελεγχόμενα, είναι 
πιο ομαλά στις αντιδράσεις τους, δηλαδή τα αντιμετωπίζουν όχι 
τόσο απότομα. Δεν έχουνε εξάρτηση, είναι πιο στατικά. Οι άλλοι 
είναι πιο δυναμικοί, τα αγόρια, έχουνε συμπεριφορά πιο...» 
(ΠΠΑ39h/1-6). 
 Ως μειοψηφική είναι η θέση «Βλέπω η διαμόρφωση αυτής της 
κατάστασης, δεν την ξεχωρίζω, εκτιμώ όλα τα παιδιά αγόρια 
κορίτσια έχουν...» (ΠΠΑ31h/1-2).  
Τα μέλη της πμτ σχετικά με τις διαφορές που επισημαίνουν, σε ό,τι 
έχει σχέση με το φύλο και την εκπαίδευση, τις αποδίδουν πέρα από 
παραμέτρους του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος και σε 
γενετικούς παράγοντες.  
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Το θέμα της αυτονομίας της περιφέρειας στην επιλογή 
σχολικής γνώσης δεν υποστηρίζεται από τα μέλη του πεδίου 
παραγωγής, εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις για διαφοροποιήσεις 
και επιζητούν μία ομοιόμορφη και ενιαία σχολική γνώση, σε εθνικό 
επίπεδο, χωρίς διαφοροποιήσεις «Σύμφωνα με τη χώρα, τις ανάγκες 
της χώρας...» (ΠΠΑ17i/1) ή «Η Χίος έχει τη μαστίχα, δεν πρέπει να 
ξέρω και ’γω ότι η Χίος βγάζει τη μαστίχα και πώς τη βγάζει; Μόνο η 
Χίος να το ξέρει;...Ενιαία γραμμή...» (ΠΠΑ19i/1-6) ή «Είμαι πάρα πολύ 
κατά...» (ΠΠΑ27i/4-5), «Αλλά όχι τέτοια διαφοροποίηση με σύνορα» 
(ΠΠΑ40i/1-2). Οι λέξεις-φράσεις: χώρα, ενιαία γραμμή και ότι 
«...πρέπει να υπάρχει ένα αποτέλεσμα, δηλαδή αν δε βγω από τη 
Θεσσαλία ξέρω μερικά πράγματα τα οποία δεν ξέρει εκείνος που 
βγαίνει απ' τη Μακεδονία...πάντως με δυσκολεύει λίγο...να 
προσπαθούμε σε όλους να δώσουμε μία ίδια γνώση διότι αυτή 
αποτελεί και μία κατεύθυνση, συνηθίζει ο άλλος ότι αυτό είναι το 
καλό και εκείνο είναι το κακό» (ΠΠΑ20i/1-7). Οι θέσεις των μελών της 
πμτ εμπεριέχουν πλήρη και σαφή άρνηση «Δεν μπορώ να σκεφτώ για 
ποιο λόγο να γίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή αν υπάρχει διαφορά με 
ένα παιδί της Κρήτης κι ένα παιδί της Αλεξανδρούπολης, να πάρουμε 
τα δύο άκρα της Ελλάδος» (ΠΠΑ33i/1-3) ή «δεν θα πρέπει να υπάρχει 
διαχωρισμός περιφερειών, γιατί να το διαχωρίσουμε. Να το δούμε 
διαφορετικά, αυτοί οι οποίοι είναι στη Θράκη παράδειγμα με αυτούς 
που είναι στην Κρήτη; Γιατί να το δούμε διαφορετικά; Δεν νομίζω. 
Ενιαίο πρόγραμμα σπουδών δεν είναι; Έτσι νομίζω» (ΠΠΑ32i/8-12). 
Στόχος να δοθεί ίδια γνώση και σαφείς διαχωριστικές γραμμές τι 
είναι καλό και τι κακό «...Σήμερα το αν κρατιέται ένας λαός και το αν 
κάποια δεδομένη στιγμή ο πολιτισμός και η κουλτούρα του θα είναι 
τα εργαλεία τα εφόδιά του για να μπορέσει να σταθεί θα πρέπει να 
τα σπουδάσει. Αυτό λοιπόν, τη γλώσσα, το μαθηματικό το έτσι το 
αλλιώς είναι για μένα τα βασικά εργαλεία τα οποία θα πρέπει να 
είναι σε όλη την επικράτεια» (ΠΠΑ23i/5-9). Επισημαίνεται δε ακόμη 
και πιθανή ύπαρξη σκοπιμότητας ή υποβολιμαίας πράξης η τυχόν 
διαφοροποίηση «...σωστή ύλη η οποία να εφαρμοστεί για όλους. Διότι 
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και το παιδί, ο μαθητής που είναι στο Καστελόριζο και ο μαθητής 
που είναι στην Αθήνα να έχουν...αυτά είναι και καμιά φορά λίγο 
ιδιόρρυθμα, πονηρά. Στο ένα σχολείο θα διδάσκεται η Α ύλη και στο 
άλλο;» (ΠΠΑ24i/1-5). Γίνονται συγκρίσεις και επισημαίνονται 
διαφορές με άλλα κράτη που έχουν κατοχυρωμένη νομοθετικά αυτή τη 
δυνατότητα σε αντιδιαστολή με τη χώρα μας «Διότι έχουμε ένα ενιαίο 
Σύνταγμα, δεν έχουμε κάθε πολιτεία, κάθε πολιτεία λέω...ξεχωριστή 
αυτή...Με αυτή την έννοια διότι στην Αμερική η πολιτεία νομοθετεί 
κιόλας, έτσι; νομοθετεί. Εμείς δεν έχουμε τέτοια πράγματα» 
(ΠΠΑ31i/6-9). Η χρήση της φράσης «τέτοια πράγματα», μάλλον, 
χρησιμοποιείται για να τονισθούν και επισημανθούν οι διακριτές 
διαφορές. Επίσης, εκφράζονται επιχειρήματα που στηρίζονται σε  
διαπιστώσεις που έχουν να κάνουν με την υπάρχουσα δομή του 
ελληνικού διοικητικού σχηματισμού ο οποίος δεν επιτρέπει και δεν 
ευνοεί τέτοιου τύπου διαχείριση της εκπαιδευτικής πολιτικής «θα 
μπορούσε αυτό να γίνει αν το ήταν το κράτος μας δομημένο. Το 
κράτος δεν είναι αποκεντρωτικά δομημένο, είναι συγκεντρωτικά. Κατ’ 
επέκταση δεν μπορείς να το δεις αυτό το πράγμα με άλλη λογική, θα 
πρέπει να αλλάξει όλη η λογική της δομής του κράτους για να 
μπορέσει να λειτουργήσει κι αυτό» (ΠΠΑ32i/1-6). Κατατίθενται 
προτάσεις διαφοροποίησης σχετικά με την ύπαρξη και ενίσχυση της 
τεχνικής εκπαίδευσης,  στην εκπεφρασμένη θέση των μελών της πμτ 
για την άμεση διασύνδεση της εκπαίδευσης με την επαγγελματική 
αποκατάσταση «θα πρέπει να υπάρχουν, παραδείγματος χάριν, 
τεχνικά λύκεια ας το πούμε, τεχνικές σχολές και μέσα στις τεχνικές 
σχολές στις περιφέρειες αυτές, διαφορετικά» (ΠΠΑ28i/1-3). Τέλος, 
προτάσεις διαφοροποίησης επικεντρώνονται σε δευτερεύοντα 
θέματα π.χ. χρονική διαφοροποίηση στην έναρξη ή λήξη των 
μαθημάτων «όταν θέλει ένα παιδί να ξεκινήσει για να πάει από τις 5 
σε ένα χωριό...» (ΠΠΑ25i/2-3) ή σε επουσιώδη θέματα «...μία πιο 
συγκεκριμένη γνώση σε ορισμένα πράματα...ο οποίος θα είναι 
γενικός. Κεντρικός, σε εθνικό πλαίσιο, και μετά περιφερειακά να 
υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις...» (ΠΠΑ39i/3-6). 
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Τα μέλη της πμτ προσανατολίζονται σε μία ενιαία μορφή των 
προγραμμάτων σπουδών σε επίπεδο χώρας, τονίζουν τα εθνικά 
χαρακτηριστικά και δεν αποδέχονται, συνήθως, διαφοροποιήσεις σε 
επίπεδο περιφέρειας.   
 
8.5.3. Θεματικός άξονας Κ.3. Συμπεράσματα σχετικά με τα μέλη του 
πεδίου παραγωγής 
Τα μέλη της πμτ θεωρούν σημαντικές εκπαιδευτικές 
διαδικασίες και πρακτικές τόσο την επανάληψη όσο και την 
απομνημόνευση, δίνοντας έτσι έμφαση στο αποτέλεσμα της 
διδακτικής διαδικασίας και αποδίδουν σημαντικότητα στη δηλωτική 
μορφή της γνώσης. Στις σχέσεις μεταξύ φύλου και εκπαίδευσης 
αναδεικνύουν στάσεις που ενισχύουν στερεότυπα με τις προτιμήσεις 
σε μαθήματα, τις νέες τεχνολογίες, τη συμπεριφορά. Διατυπώνονται 
επιφυλάξεις σε διαδικασίες αυτονομίας της περιφέρειας και 
διαφοροποιήσεις στην επιλογή της σχολικής γνώσης προτάσσοντας 




8.5.4. Θεματικά αποσπάσματα συνεντεύξεων των μελών του πεδίου 
συμβολικού ελέγχου 
 
Κ.3.1. Επανάληψη και απομνημόνευση 
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Την επανάληψη δεν την απορρίπτω, ότι σε τακτά χρονικά 
διαστήματα να γίνεται κατά κάποιον τρόπο μία επανάληψη, αν όντως 
το παιδί εμπέδωσε τη γνώση αυτή κ.τ.λ. Αλλά για το άλλο που λέμε 
δηλαδή σε ό,τι αφορά να φέρουμε ένα παράδειγμα δηλαδή να 
αναρωτηθούμε τώρα αν η άλωση της Πόλης για παράδειγμα έγινε το 
1453. Όχι ότι δεν είναι σημαντική ημερομηνία υπό την έννοια ότι 
σηματοδοτεί κάτι η ημερομηνία κ.λπ. Την πτώση για παράδειγμα της 
βυζαντινής αυτοκρατορίας. Είναι η ημερομηνία αυτή που ορίζει, αλλά 
ωστόσο τι είναι προτιμότερο για παράδειγμα να γνωρίζει την 
ημερομηνία και να μη γνωρίζει τίποτα άλλο για την υπόθεση; ή να 
του διαφεύγει η ημερομηνία γιατί είναι ασθενική η μνήμη του μαθητή 
στο να συγκρατήσει τις ημερομηνίες, αλλά να ξέρει όλη τι 
προηγήθηκε, τι ακολούθησε, τα γεγονότα. Θα λεγα ότι μεγαλύτερη 
σημασία έχει να ξέρεις τα γεγονότα, παρά την ημερομηνία να 
μπορείς να το αναλύσεις να το προσεγγίσεις, αυτό το φαινόμενο, 
αυτήν την κατάσταση, πόσα χρόνια έκανε αυτή η αυτοκρατορία, τι 
συμβολή είχε στα γράμματα και στις επιστήμες, στην πολιτική 















































Αν νομίζω ο δάσκαλος ότι με την επανάληψη μπορεί το παιδί να 
καταλάβει κάποια πράγματα καλύτερα, σαφώς είναι χρήσιμη, αν 
όμως η επανάληψη γίνεται για την επανάληψη δεν προσφέρει κάτι. 
Πιθανόν μία ανοιχτή συζήτηση για ένα θέμα που είναι δύσκολο να το 
καταλάβουν πιθανόν να ήταν πιο εύκολο στα παιδιά να 
αφομοιώσουν τι χρειάζεται να πάρουν. Αλλά απομνημόνευση με 
τίποτα. Αυτό το πράγμα πρέπει να φύγει από το σχολείο, εντελώς. 
Δεν πρέπει καν τα βιβλία να είναι με τέτοιο τρόπο ώστε να λένε στο 
παιδάκι αύριο θα έχουμε αυτό και αυτό θα είναι...αυτές οι δυο 
σελίδες και την επομένη το παιδάκι θα πρέπει να πάει γνωρίζοντας τι 
είναι αυτό. Τίποτα, αυτό απολύτως ξένο με το σχολείο, αυτό το 
πράγμα. Τώρα η επανάληψη αν βοηθάει, πιθανόν να είναι χρήσιμη 
χωρίς να σημαίνει ότι αυτό όμως ότι είναι απόλυτο ε δηλαδή όχι 
επανάληψη για την επανάληψη αυτό λέω αν έχει να προσφέρει κάτι 








































Εάν δεν βοηθάει σε κάποιες άλλες πνευματικές λειτουργίες, δηλαδή 
να οξύνει το μυαλό και οτιδήποτε άλλο, το θεωρώ αρνητικό.  
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Η απομνημόνευση θεωρώ ότι δεν ανταποκρίνεται στη δικιά μου την 
..., δηλαδή δεν θα....Τώρα η επανάληψη, όταν δεν γίνεται για 
συγκεκριμένο σκοπό δηλαδή για να γράψει το διαγώνισμα 
επανάληψη, επανάληψη, επανάληψη, επανάληψη, αυτό με 
στεναχωρεί. Επανάληψη όμως για να φρεσκάρω κάποιες γνώσεις 
που έχω τις οποίες είχα χρησιμοποιήσει πέρυσι και φέτος δεν τις... 
Επιπλέον εγώ θυμάμαι ας πούμε σπουδάζαμε, το Πανεπιστήμιο 
εμένα ας πούμε τι με έμαθε; Εγώ αυτό το συμπέρασμα έχω βγάλει. 
Θα θυμάμαι εγώ τώρα σε ένα μάθημα που έκανα στο πρώτο έτος ή 
στο τελευταίο, Φυσική Στερεάς Κατάστασης, τι περιέχει αυτό το 
μάθημα; Πιστεύω ότι το Πανεπιστήμιο εμένα μου έμαθε να μπορώ να 
βρω αυτό που θέλω τη συγκεκριμένη στιγμή, να μπορώ να ψάχνω. 









































Η απομνημόνευση σε αποξενώνει από τη γνώση. Δηλαδή είναι η 
κατάρα της εκπαίδευσης. Αυτή η εμμονή στο να αποστηθίσεις και να 
αποδόσεις ένα κείμενο, σκοτώνει την ουσία της εκπαίδευσης και 
κάνει μη ελκυστικό το μάθημα. Δηλαδή αρκεί να μαθαίνει κάποιος και 
να μιλάει και να αναπαράγει, να λειτουργεί ως κασετόφωνο και είναι 
μια χαρά... 
Αν η επανάληψη είναι, πώς το λένε, μια αφορμή για αναθεώρηση ή 
για επιβεβαίωση ας πούμε της προηγούμενης, της κτηθείσης 














































...όχι η στείρα αποστήθιση...όχι παπαγαλία...το παιδί μπορεί και 
από μικρό να μάθει να λειτουργεί κριτικά και συνδυαστικά...Μπορείς 
να συνδυάσεις, να κρίνεις, δεν είναι «Πες μου απ’ έξω τα ποτάμια 
της Ευρώπης» και θυμάσαι με φωτογραφική μνήμη κάτι...Στο 
δημοτικό θυμάμαι κι εγώ που είχα μια συμμαθήτρια που 
απομνημόνευε είπε...απ’ έξω όλους τους διωγμούς των χριστιανών. 
Δεν ξέρω, ήταν άλλα χρόνια...Δεν μπορεί να απομνημονεύει τώρα 
την κάθε λεπτομέρεια στο κάθε μάθημα, δεν βοηθάει αυτό ούτε την 
κρίση ούτε τίποτα. Και κουράζονται...όταν πρέπει το παιδί να 
απομνημονεύσει γιατί έκανε ο Χριστός τα θαύματα, ακόμα κι ένα 
παιδί που πηγαίνει στην εκκλησία, του τη δίνει, του δημιουργεί 
αποστροφή αυτό το πράγμα. Αυτό, το διαβάζουν, το καταλαβαίνουν 
και τελείωσε, δεν χρειάζεται να το απομνημονεύσουν, να πάνε να το 
γράψουν στις εξετάσεις 
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Κοιτάξτε, είναι γνωστό από παλιά ότι η επανάληψη είναι η μήτηρ της 
εμπεδώσεως. Το ξέρετε πολύ καλά. Εκείνο που πρέπει να σας πω 
είναι ότι θυμάμαι όταν πήγαινα να δώσω εξετάσεις, με ρωτάγανε οι 
συνάδελφοι, οι φοιτητές. Μου λέγανε πόσα χέρια; Σας λέω τη λέξη 
χέρια. Πόσα χέρια έβγαλες το βιβλίο. Λέω "μια φορά". Τι μια φορά 
και θα δώσεις εξετάσεις; Λέω μια φορά αλλά με πολύ βραδείς 
ρυθμούς και πάντοτε λέω συσχέτιζα για να θυμάμαι το κάθε τι, το 
συσχέτιζα με κάτι άλλο. Οπότε, το εμπέδωνα. Γι' αυτό λέω, 
μπορούσα να κάνω πολύ αργά να διαβάσω το βιβλίο για να 
μπορέσω να θυμάμαι μετά και να μπορέσω να απαντήσω σε μια 
ερώτηση, ας πούμε, την οποία δεν θα μπορούσα να την απαντήσω 
με μια φορά που διάβασα το βιβλίο. Αλλά έτσι όμως που έκανα, το 
εμπέδωνα αυτό. Και το θυμόμουνα γιατί το συνέδεα με κάτι που 
ήξερα γνωστό, το 'δενα με αυτό το γνωστό...Λοιπόν, εκείνο που 
μπορώ να πω ότι στο γυμνάσιο, ορισμένοι μαθητές που είχαν την 
ικανότητα να αποστηθίζουν – εγώ δεν την είχα – παίρναν πολύ 
καλύτερους βαθμούς από μένα. Το ίδιο ίσχυσε και στο λύκειο γιατί 
δυστυχώς, για τους εκπαιδευτικούς, προωθούσανε την έννοια της 
αποστηθίσεως και βάζαν άριστα σ' αυτούς που το 'χαν γράψει κατά 
γράμμα όπως το λέει το βιβλίο...ας πούμε, πες μου όλη τη Μάχη του 
Βατερλό, δε θα την έλεγα τόσο καλά γιατί δεν μπορούσα να 












































...να αναφερθώ στο λύκειο τώρα, νομίζω ότι η απομνημόνευση είναι 
ξεκάθαρος στόχος αυτού του προγράμματος, αυτής της 
κατεύθυνσης...νομίζω ότι συμφωνώ με την επανάληψη, πρέπει να 
υπάρχει, πρέπει και αυτό να γίνεται τακτικά, βοηθάει τα παιδιά να 
εμπεδώνουν πράματα πολλά, αρκεί ο τρόπος που θα τα μαθαίνουνε 
να μην γίνεται με στείρο τρόπο, με απομνημόνευση...όντας και εγώ 
μαθητής λυκείου, όταν έδινα πανελλαδικές, κι είχα να 
απομνημονεύσω τρία βιβλία, εκεί πλέον, δεν υπάρχει ούτε κριτική 
σκέψη, πρέπει να τα μάθεις και να τα γράψεις. Από εκεί και πέρα 
βέβαια, δεν ξέρω τι κέρδισα απ’ όλα αυτά, την απομνημόνευση, κι 







































πρέπει να γίνεται επανάληψη, μέσα σε λογικά πλαίσια, όχι πολύ 
αυστηρά...η αποστήθιση πρέπει να διαφοροποιηθεί λίγο, να γίνει 
μέσω ερωτήσεων, γιατί και τα βιβλία τα καινούρια δεν σε οδηγούν 
ποτέ να απομνημονεύσεις έτσι κομμάτια, πολύ ελάχιστα...αλλά να 
επιμείνεις σε συγκεκριμένα σταθερά κομμάτια που αναφέρονται στη 
γλώσσα και τα λοιπά, είναι σκληρό, είναι δύσκολο έτσι. 
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Η επανάληψη όπως έλεγαν, μήτηρ πάσης μαθήσεως. Αλλά 
απομνημόνευση, να απομνημονεύσεις για ποιο λόγο; ...Επανάληψη 
ναι, αλλά το βασικό βέβαια στη κατάκτηση της γνώσης, είναι πέρα 
από αυτά και να αναζητήσεις. Η αναζήτηση, εγώ αυτήν την άποψη 
έχω...αν διαβάζεις για να απομνημονεύσεις, ή αν διαβάζεις για να 
πας να δώσεις εξετάσεις. Δεν αποκτάς γνώση. Αποκτάς την 
ικανότητα να πηδήσεις ένα εμπόδιο, να ανεβείς ένα σκαλί. Η γνώση 











































Αν δεν έχει και την απαραίτητη αντίληψη που λέμε, κάτι να το 
εμπεδώσει, να το αποτυπώσει στη μνήμη του ή στο μυαλό του με την 
πρώτη φορά, η επανάληψη βοηθάει...Γιατί, τι να το κάνεις να έχεις 
απομνημονεύσει να έχεις αποστηθίσει ένα ολόκληρο βιβλίο ιστορίας 
αν όταν σε ρωτήσουνε αν πολέμησες με τους Τούρκους ή με τους 
Γερμανούς, ψάχνεις να βρεις ποια σελίδα...να εκλείψει η 
αποστήθιση, η αποστήθιση έτσι ψυχρά κάποιων πραγμάτων δεν έχει 
να σου προσφέρει τίποτα...να περάσουν ως έννοιες, μέσω του 
διαλόγου, πιο πολύ μέσω συζήτησης. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να 
δώσει περισσότερα πράγματα στο παιδί από το καθιερωμένο, 














































Ακούω τη λέξη επανάληψη και μου έρχεται στο μυαλό η φράση "η 
επανάληψη είναι μήτηρ της μαθήσεως". Δεν το συζητώ ότι είναι 
απαραίτητη η επανάληψη. Όσον αφορά την απομνημόνευση, δεν 
θέλω να φανώ τώρα σκληρός. Τη θεωρώ απαράδεκτη. Δηλαδή, δεν 
καταλαβαίνω ποια λογική έχει πέρα από τη λογική του ανταγωνισμού 
στον οποίο βάζουμε τα παιδιά μας και στον οποίο μπήκαμε κι εμείς οι 
ίδιοι σε νεαρή ηλικία. Λοιπόν, και ο ανταγωνισμός, σ' αυτή την ηλικία 
κιόλας, δεν μπορώ να καταλάβω κατά πόσο μπορεί να είναι και 
υγιής. Λοιπόν, η απομνημόνευση σε τι ακριβώς εξυπηρετεί; Δηλαδή, 
αυτό πρέπει να το σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά. Και πώς έρχεται η 
απομνημόνευση. Παίζει μεγάλο ρόλο, παίζει, δηλαδή 
παπαγαλίζοντας κάτι;...σε βάζει σε μια διαδικασία να μαθαίνεις και το 
κόμμα ας πούμε, χωρίς να ξέρεις τι λέει καν η πρόταση...Το θεωρώ 
απαράδεκτο. Και δεν νομίζω να υπάρχει και κάποιος που να 








































Με την επανάληψη και την απομνημόνευση που μας βάζαν και 
κάναμε στο δημοτικό, δεν νομίζω ότι έμαθα και πάρα πολλά 
πράγματα...Πιστεύω ότι η επανάληψη στα μικρά παιδιά λειτουργεί, 
και σ' όλους μας λειτουργεί η επανάληψη. Η απομνημόνευση δεν μ' 
αρέσει καθόλου σαν όρος. Η επανάληψη σε συνδυασμό με την 
κριτική σκέψη μ' αρέσει. Δεν ξέρω, για την απομνημόνευση έχω 
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...το φύλο δεν παίζει ρόλο, παίζει ρόλο η ανάγκη και η διάθεση να 
προσαρμοστείς στην καινούρια κατάσταση…το περιβάλλον στο 







































Δε νομίζω. Δηλαδή αν υποθέσουμε ότι αυτό είναι στα σημεία των 
καιρών και η χρήση του υπολογιστή που μας αναγκάζει όλους να το 
ξέρουμε όπως ξέρουμε να γράφουμε να διαβάζουμε δε νομίζω ότι 
χρησιμεύει μία διάκριση σε αυτό και τα δυο τα παιδιά τα ίδια 
πράγματα θα μάθουν και τα δυο τα παιδιά όταν βγουν στην αγορά τα 
ίδια πράγματα θα τους ζητηθούν οπότε δε νομίζω ότι θα έπρεπε να 








































Θα πω την προσωπική μου άποψη χωρίς αυτό να είναι 
διαπιστωμένο από ερευνητικά δεδομένα και λοιπά, έτσι; Από αυτό 
που βλέπω στο σχολείο. Νομίζω ότι οι νεότερες γενιές δεν έχουν 







































Εγώ για να είμαι ειλικρινής βλέπω ότι σε άλλους τομείς στην 
ηλεκτρονική ας πούμε…διακυβέρνηση τα κορίτσια έχουν 
περισσότερη απόδοση, σε άλλη έχουν τα αγόρια. Αλλά και τα αγόρια 










































...δεν έχω άποψη για το αν διαφοροποιείται αυτό ανάμεσα στα δύο 
φύλα. Έχω την αίσθηση ότι όλοι πλέον, τα δάχτυλα των παιδιών 
πλέον είναι εκπαιδευμένα στο να δουλεύουν καλύτερα το κομπιούτερ 
από το να γράφουν με το στυλό. Αυτό είναι σίγουρο. 
Όπως και με το κινητό τηλέφωνο. Και αγοριών και κοριτσιών αλλά 
δεν έχω άποψη για το αν διαφοροποιείται αυτό ανάμεσα στα δύο 
φύλα. Αν πάντως συμβαίνει, μπορεί να οφείλεται στην αίσθηση που 
έχουμε για τα αγόρια ότι αυτό το χρησιμοποιούν για διαφορετικό 
λόγο και στην αίσθηση που έχουμε από τα κορίτσια, από το 
παρελθόν όμως έρχεται αυτή η αίσθηση, ότι τα κορίτσια για 
διαφορετικό λόγο.  
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Μπορεί να δεις και ήσυχα αγόρια μπορεί να δεις και ζωηρά κορίτσια. 
Αλλά σε γενικές γραμμές έχουν τα αγόρια μια ενέργεια, ζωντάνια 
περισσότερη, είναι πιο ζωηρά. Κι αυτό, απ’ όσα έχω διαβάσει, γι’ 
αυτό και τα κορίτσια στην αξιολόγηση τυγχάνουν ευνοϊκότερες 
βαθμολογίες από τους καθηγητές; τους δασκάλους, έτσι δεν είναι; 
...Τυχαίνει και στο τμήμα και στις χρονιές και στα παιδιά, δεν το 
διαφοροποιώ...πάντως εγώ το βρίσκω μύθο ότι είναι καλύτερα στις 






































Κινείται περισσότερο το κορίτσι μες την τάξη, το αγόρι είναι πιο 
δύσκολο να σηκώσει χέρι και θυμάμαι ο γιος μου ήτανε καλύτερος 
μαθητής απ' την κόρη. Όταν πηγαίναμε στο σχολείο, μου λέγαν τα 
καλύτερα λόγια για την κόρη. Ο γιος μου έγραφε για 19, 20, η κόρη 
για 17, η κόρη έπαιρνε τα καλύτερα λόγια γιατί κινείτο μες την τάξη. 
Ο γιος μου, δεν μου λέγαν τίποτα ιδιαίτερο και τότε το 'χα κάνει και 







































...καταρχάς ότι τα κορίτσια εκτιμώ ότι ωριμάζουν νωρίτερα. Άρα, 
μπορεί ηλικιακά να είναι ίδια, βλέπω όμως αρκετές φορές, κι αυτό 
φαίνεται ιδιαίτερα στις μεγάλες τάξεις, ότι τα κορίτσια σε μεγαλύτερο 
ποσοστό ωριμάζουν νωρίτερα....δεν είμαστε ξεκομμένοι από το 
περιβάλλον σίγουρα, το περιβάλλον παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, 
όλα τα ερεθίσματα γύρω μας επηρεάζουνε, σίγουρα ο κοινωνικός 







































...βλέπουμε ότι μεγαλύτερο ποσοστό επίδοσης στις γνώσεις 
έρχονται λίγο περισσότερο τα κορίτσια...Αυτά τα χρόνια αυτό 
διαπίστωσα εγώ, ότι είναι πιο ώριμα, σκέφτονται, δεν βιάζονται για 
αυτό που θα πούνε, σου δίνουν την εντύπωση ότι γνωρίζουν 









































Νομίζω ότι τα παιδιά, όσον αφορά τη νοητική τους ικανότητα δεν 
διαφέρουν, αγόρια ή κορίτσια, αν και οι μαθηματικοί είναι συνήθως 
άντρες, ελάχιστοι είναι γυναίκες, αλλά μπορεί να ήταν θέμα 
κοινωνικών συνθηκών και τα λοιπά...Αλλά τα αγόρια είναι πιο 
κινητικά...Σε σύγκριση με τα κορίτσια...Βέβαια πάλι έχει να κάνει και 
η κοινωνική κατάσταση, και πολλές φορές και το περιβάλλον στο 
οποίο μεγαλώνουν, στο οποίο ζουν, και αν είναι σε πόλη ή σε 
χωριό, αν έχουν τη δυνατότητα να κινηθούν και τα λοιπά.  
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...έχουν παρατηρηθεί κάποιες διαφορές στον τρόπο που 
αντιλαμβανόμαστε τα πράματα, στον τρόπο που λειτουργούμε, ε 
σίγουρα δεν θα υπάρχουνε και κάποιες διαφορές στο πώς λειτουργεί 
στην εκπαιδευτική του πορεία ένα αγόρι κι ένα κορίτσι; Δεν μιλάω για 
διάκριση, ότι το ένα είναι πιο έξυπνο, ή το άλλο μαθαίνει πιο 
γρήγορα, αλλά η ψυχολογία ενός παιδιού, ή η συναισθηματική 
ωρίμανση, γιατί κι αυτό παίζει ρόλο, η συναισθηματική ωρίμανση δεν 
έρχεται από όσο γνωρίζω, ή από όσο πιστεύω, από όσο έχω 
διαβάσει, δεν έρχεται στην ίδια ηλικία...Θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό, 
κι αυτό είναι μεγαλύτερο λάθος των γονέων, κάνουν διάκριση χωρίς 
να πρέπει σε κάποιες περιπτώσεις, ότι ένα κορίτσι πρέπει να 
διαβάσει, ένα αγόρι και να μη διαβάσει, είναι πιο επαναστάτες τα 
αγόρια, ή δεν τα παίρνουν τόσο τα γράμματα. Όχι, υπάρχουν αγόρια, 
που ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η νοοτροπία, και νομίζω όλοι, και 
οι δάσκαλοι, και οι γονείς έχουν, εντός εισαγωγικών τις περισσότερες 
φορές περισσότερες απαιτήσεις και προσδοκίες από τα κορίτσια, 
μένουν αναξιοποίητα εντός εισαγωγικών, μένουν αναξιοποίητες οι 


















































Έχω την εντύπωση ότι τα κορίτσια έχουν ένα μεγαλύτερο βαθμό 
ωριμότητας, σε σχέση με τα αγόρια. Και τώρα πάντα μιλάμε για τις 
ηλικίες αυτές...Και εκείνα είναι πιο τακτικά σε σχέση με τα αγόρια. 
Βέβαια, αυτό εξισορροπείται κάπου. Δηλαδή, προς το τέλος του 
γυμνασίου, αρχές λυκείου, βλέπεις ας πούμε ότι κάπου υπάρχει μια 
ισορροπία. Στις νεαρότερες όμως ηλικίες, παρατηρώ αυτό το 
πράγμα...Δεν νομίζω ότι είναι θέμα μόνο ικανοτήτων. Δεν μπορείς να 
πεις ότι ένα παιδί έχει ικανότητες και ένα άλλο δεν έχει, έτσι; Δηλαδή, 
όλα τα παιδιά ίδιο μυαλό έχουνε. Δεν υπάρχει κάποιο παιδί το οποίο, 
εκτός αν αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας, εκεί πέρα πάμε αλλού, 
το οποίο δεν έχει ικανότητες. Το θέμα βέβαια είναι πώς θα τις 
αναδείξεις. Και ξέρουμε τι γίνεται συνήθως με τα αγοράκια. Τα 
αγοράκια είναι στο παιχνίδι και στη μπάλα και στην τηλεόραση και τα 
κοριτσάκια μαθαίνουν να γράφουν εκθέσεις από νωρίς και να 
διαβάζουνε βιβλία. Άρα λοιπόν, παίζει ρόλο και η παιδεία που έχεις 
από το σπίτι, πώς δηλαδή ο γονιός. Γιατί έχω γνωρίσει πολλές 
περιπτώσεις, τώρα που το σκέφτομαι, και συγγενείς μας μάλιστα, 











































Πάντα είχα την αίσθηση ότι τα αγόρια είναι πιο καλά στα, αποδίδουν 
πιο καλά στα πρακτικά μαθήματα. Και νομίζω ότι και οι αριθμοί αυτό 
αποδεικνύουν ακόμα. Παρόλο που πολλά περισσότερα κορίτσια είναι 
πλέον στον τομέα αυτό, τεχνολογικό ας πούμε και θετικό τομέα, 
πηγαίνουν αρκετά κορίτσια πλέον. Αλλά νομίζω ότι στη θεωρητική, 
αν το πάρουμε αντίστροφα, κατεύθυνση πηγαίνουν πολύ λιγότερα 
αγόρια...Σαν γονείς προωθούν τα παιδιά τους στη μαθηματική σκέψη 
ή μάλλον στην επαφή τους με τέτοια πράγματα, ευνοώντας ας πούμε 
κάποιες ενασχολήσεις περισσότερο...ένα παιδί που έχει μια μικρή 
δεξιότητα είναι καλό να το ωθείς προς τα εκεί, είτε είναι αγόρι είτε 
είναι κορίτσι. 
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…δηλαδή για παράδειγμα η περιφέρεια Θεσσαλίας στην οποία εμείς 
κατοικούμε και δουλεύουμε έχει την τοπική της ιστορία, πρέπει να 
γίνει ένα μάθημα ιδιαίτερο αυτό το πράγμα και να έχει τη δυνατότητα 
ο εκπαιδευτικός που ηγείται ή οι εκπαιδευτικοί να το καθορίσουν 
αυτό…να υπάρχει η δυνατότητα τοπικά να διαμορφωθούν 
προγράμματα εν μέρει ή εν πολλοίς διαφορετικά απ' ότι στη 
Μακεδονία στη Θεσσαλία, στην Πελοπόννησο κ.λπ. Θα συμπλήρωνα 
δε ότι πρέπει να δει η πολιτική, να δει η εκπαιδευτική κοινότητα την 
ανάγκη από την αρχή λειτουργίας των σχολείων και στο δημοτικό και 







































…στη Θράκη θα έλεγες ότι θα έπρεπε να έχει μία ιδιαιτερότητα όχι 
μόνο για τις μειονότητες και για τους ιθαγενείς δηλαδή για τους 
έλληνες για τους έλληνες ορθόδοξους μάλλον να γνωρίζουν τα 
παιδιά κάτι θα πρέπει κάποια διαφοροποίηση λογικά θα πρέπει να 
υπάρχει ή στα νησιά επίσης, το ίδιο ή και στην Κρήτη ακόμη με την 
ιστορία όλα αυτά που έχει φαντάζομαι ότι τα παιδιά ..η Κρήτη για 
παράδειγμα έχει μία πολύ ένδοξη ιστορία δε νομίζω ότι τα παιδιά, οι 






































…η κάθε περιφέρεια να έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζει στα 




































…να υπάρχει ας πούμε στη Γεωγραφία ένας τομέας στη Θεσσαλία 
που να λέει πώς γίνονται γεωργικές καλλιέργειες, ας πούμε, ή πώς 
αναπτύσσεται η κτηνοτροφία πιο ειδικά. 
Ή στην Κρήτη να έχουν για τον Τουρισμό κάτι πιο εξειδικευμένο σε 































Ναι νομίζω ότι ένα εκπαιδευτικό σύστημα παίρνει διαφορετικό 
περιεχόμενο σε μια τουριστική περιοχή, διαφορετικό περιεχόμενο σε 
μια αστική περιοχή, σε μια αγροτική περιοχή. Εκ των πραγμάτων 
άλλοι είναι οι κώδικες επικοινωνίας σε μια μικρή περιοχή. Απλά δεν 
θα έβλεπα άσχημο το να διδάσκω την τοπική ιστορία, τα τοπικά 
χαρακτηριστικά. 
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Αν ήτανε, να ήτανε κάπως πετυχημένο, οργανωμένο σωστά, να μην 








































Εφόσον, τα παιδιά όλα αυτά, θα δώσουν εξετάσεις με τα ίδια 
κριτήρια, εισαγωγής στα πανεπιστήμια, νομίζω ότι πρέπει να 
διδαχθούν τα ίδια ακριβώς...Το παιδί το οποίο έχει την έννοια της 
αναζήτησης πολύ έντονη μέσα του δεν θα περιοριστεί σε αυτά που 
του επιβάλλουν να ξέρει. Θα διευρύνει τις γνώσεις του. Γι' αυτό και 
βλέπετε, ας πούμε, εσείς οι εκπαιδευτικοί, ξεχωρίζετε ένα παιδί, όχι 
για την αντίληψη, για τις επιδόσεις του αλλά και για την ευρυμάθεια 
που διαθέτει, η οποία ναι μεν δεν είναι υποχρεωτική αλλά είναι το 








































Θα μου άρεσε. Οτιδήποτε καινοτόμο υπάρχει...θα έλεγα ναι. 
Βεβαίως. Άλλωστε ο κάθε τόπος έχει τη δική του ιδιαιτερότητα... 
Εμείς θα μπορούσαμε να επισκεπτόμαστε αγροτικές καλλιέργειες, 
ενώ σε ένα παραθαλάσσιο μέρος να μιλήσουνε λίγο για τη θάλασσα, 
τους ναυτικούς μας, να εμβαθύνουν...Θα μπορούσε αυτό το 










































...ακόμα και το σημερινό αναλυτικό πρόγραμμα αυτό που λέει, να 
εντάξεις την ιστορία στην τοπική ιστορία. Άλλη η τοπική ιστορία στη 
Λάρισα, άλλη στη Μυτιλήνη...Πριν κάποια χρόνια, προτού έρθουν τα 
καινούρια βιβλία, υπήρχε η πίεση του αναλυτικού προγράμματος, 
τώρα σου δίνει το περιθώριο...σου δίνει τη δυνατότητα να 
αφαιρέσεις ένα κομμάτι, και να προσθέσεις κάτι που εσύ κρίνεις, 
δικό σου, χωρίς να σου φέρει κανένας αντίρρηση, αυτό που λέγαμε 
στο σφιχτό πλαίσιο. Εγώ το βρίσκω ανοιχτό, δηλαδή βελτιώθηκε το 
κομμάτι αυτό. Να μπορέσει να αφαιρεί, να προσθέσει ύλη, και δεν 







































Το βρίσκω λογικό. Μπορεί να γίνει. Στην παραθαλάσσια πόλη, να 
υπάρχει μια προσέγγιση, να πεις θα ασχοληθώ και με κάτι που έχει 
να κάνει με το αντικείμενο, τη θάλασσα. Ή εδώ που λέμε η περιοχή 
είναι αγροτική, να έχει μια προσέγγιση το παιδί.  
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...σε περιφερειακό επίπεδο νομού, σίγουρα θα μπορούσανε να 
υπάρχουν δραστηριότητες, θα μπορούσαν να ενταχθούν στο πλαίσιο 
του σχολείου...θα έπρεπε να υπάρχει το περιθώριο να υπάρχουν 
κάποιες ώρες στα πλαίσια του σχολείου να εκδηλώνονται, να 







































Δεν θα ήμουνα αρνητικός αλλά και πάλι σκέφτομαι...σαν ιδέα μού 
φαίνεται καλή, μου φαίνεται ωραία. Δεν ξέρω κατά πόσο θα 










































Αλλά καλό είναι σε άλλου είδους δραστηριότητες, σε τοπικό επίπεδο, 
να γίνονται...Ας πούμε, παραδείγματος χάριν, ο Βόλος, η Μαγνησία 
έχει το Πήλιο που είναι τουριστικός προορισμός. Θα μπορούσε, ας 
πούμε, να αναπτύξει περισσότερο το πνεύμα αυτό, το πώς μπορείς 
να το εκμεταλλευτείς τουριστικά αυτό, την οικολογία, πώς μπορείς να 
το διατηρήσεις, άλλες παραγωγικές διαδικασίες που μπορείς να 
ενισχύσεις την οικονομία, να δουλέψεις μέσα από αυτό το πλαίσιο το 
τοπικό και να μείνεις στο χώρο αυτό και να δουλέψεις, 
ιχθυοκαλλιέργεια, οτιδήποτε...Νομίζω ότι είναι καλό να γίνονται σε 
τοπικό επίπεδο, να ξέρει κάθε παιδί ότι η περιφέρεια στην οποία ζει 
έχει αυτές τις δυνατότητες...Και ιστορικά στοιχεία, και σύγχρονη 
οικονομία και κοινωνική, ας πούμε, συνοχή και καλλιέργεια και όλα 
αυτά. 
 
8.5.5. Θεματικός άξονας Κ.3. Αποτελέσματα σχετικά με τα μέλη του 
πεδίου συμβολικού ελέγχου 
Οι διαδικασίες της επανάληψης και της απομνημόνευσης για τα 
μέλη του συμβολικού ελέγχου δεν θεωρούνται κομβικής σημασίας 
διαδικασίες σχετικά με την κατάκτηση της γνώσης. Ειδικότερα για την 
επανάληψη μπορεί να γίνει αποδεκτή υπό προϋποθέσεις και σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις «...Τώρα η επανάληψη αν βοηθάει, 
πιθανόν να είναι χρήσιμη χωρίς να σημαίνει ότι αυτό όμως ότι είναι 
απόλυτο ε, δηλαδή όχι επανάληψη για την επανάληψη αυτό λέω αν 
έχει να προσφέρει κάτι να γίνει»  (ΠΣΕ22g/12-15), με συγκεκριμένη 
στοχοθεσία «...Τώρα η επανάληψη, όταν δεν γίνεται για συγκεκριμένο 
σκοπό δηλαδή για να γράψει το διαγώνισμα επανάληψη, επανάληψη, 
επανάληψη, επανάληψη, αυτό με στεναχωρεί. Επανάληψη όμως για 
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να φρεσκάρω κάποιες γνώσεις που έχω τις οποίες είχα 
χρησιμοποιήσει πέρυσι...» (ΠΣΕ29g/2-6) ή «...αν όντως το παιδί 
εμπέδωσε τη γνώση αυτή...» (ΠΣΕ21g/2-3) και μόνο αν συμβάλλει στη 
βελτίωση της πνευματικής καλλιέργειας «Εάν δεν βοηθάει σε κάποιες 
άλλες πνευματικές λειτουργίες, δηλαδή να οξύνει το μυαλό και 
οτιδήποτε άλλο, το θεωρώ αρνητικό» (ΠΣΕ26g/1-2) ή «Αν η 
επανάληψη είναι, πώς το λένε, μια αφορμή για αναθεώρηση ή για 
επιβεβαίωση ας πούμε της προηγούμενης, της κτηθείσης εμπειρίας, 
γιατί όχι» (ΠΣΕ30g/7-9). Επίσης, αν τη δει κανείς ως «Η επανάληψη 
όπως έλεγαν, μήτηρ πάσης μαθήσεως» (ΠΣΕ38g/1) ή με περιορισμούς 
«...μέσα σε λογικά πλαίσια, όχι πολύ αυστηρά...» (ΠΣΕ37g/1-2). 
Επισημαίνεται η αποδοχή της χαρακτηριζόμενη, είτε ως απαραίτητη, 
είτε για λειτουργικούς λόγους αφού «...είναι απαραίτητη η 
επανάληψη...» (ΠΣΕ42g/3) και «Πιστεύω ότι η επανάληψη στα μικρά 
παιδιά λειτουργεί, και σ' όλους μας λειτουργεί η επανάληψη» 
(ΠΣΕ43g/3-4). 
Σε ό,τι αφορά στην απομνημόνευση υπάρχει ακόμη πιο ισχυρή 
εναντίωση, αφού θεωρείται μία διαδικασία που δεν ταιριάζει με τις 
αντιλήψεις τους, χρησιμοποιούνται αρνητικά αξιολογικά επίθετα «Η 
απομνημόνευση θεωρώ ότι δεν ανταποκρίνεται στη δικιά μου την...» 
(ΠΣΕ29g/1), «Όσον αφορά την απομνημόνευση, δεν θέλω να φανώ 
τώρα σκληρός. Τη θεωρώ απαράδεκτη» (ΠΣΕ42g/3-4), «Αλλά 
απομνημόνευση, να απομνημονεύσεις για ποιο λόγο;...Η γνώση είναι 
άλλο πράγμα κατά την άποψη μου» (ΠΣΕ38g/2-8) θεωρείται ως 
τροχοπέδη για όλη την εκπαιδευτική διαδικασία «Τίποτα, αυτό 
απολύτως ξένο με το σχολείο, αυτό το πράγμα...απομνημόνευση με 
τίποτα. Αυτό το πράγμα πρέπει να φύγει από το σχολείο, εντελώς» 
(ΠΣΕ22g/6-12), «...για την απομνημόνευση έχω πολύ μεγάλους 
ενδοιασμούς» (ΠΣΕ43g/6-7). Η διαδικασία της απομνημόνευσης 
αντιτίθεται στην ανάπτυξη άλλων σημαντικών δεξιοτήτων-
ικανοτήτων «...όχι παπαγαλία...το παιδί μπορεί και από μικρό να 
μάθει να λειτουργεί κριτικά και συνδυαστικά...Δεν μπορεί να 
απομνημονεύει τώρα την κάθε λεπτομέρεια στο κάθε μάθημα, δεν 
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βοηθάει αυτό ούτε την κρίση ούτε τίποτα. Και κουράζονται» 
(ΠΣΕ34g/1-9). Υπάρχει δε η πεποίθηση ότι απουσιάζει παντελώς 
αυτή η κατεύθυνση και προτροπή αφού «Και δεν νομίζω να υπάρχει 
και κάποιος που να προτρέπει και να το αναπαράγει και να 
κατευθύνει τα παιδιά...» (ΠΣΕ42g/14-15). Επισημαίνεται ωστόσο με 
έμφαση ότι το σημαντικό στην πορεία για την κατάκτηση της γνώσης 
είναι η ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων και όχι η απομνημόνευση 
«Θα ’λεγα ότι μεγαλύτερη σημασία έχει να ξέρεις τα γεγονότα, παρά 
την ημερομηνία να μπορείς να το αναλύσεις να το προσεγγίσεις, αυτό 
το φαινόμενο, αυτήν την κατάσταση...» (ΠΣΕ21g/13-16).  
Επικαλούνται δε και προσωπικές τους μαρτυρίες «Από εκεί και πέρα 
βέβαια, δεν ξέρω τι κέρδισα απ’ όλα αυτά, την απομνημόνευση, κι 
εγώ και πολλοί άλλοι μαθητές, αλλά νομίζω, δε θυμάσαι τίποτα...» 
(ΠΣΕ36g/9-12), αλλά και τρόπους υπέρβασης του προβλήματος «μια 
φορά αλλά με πολύ βραδείς ρυθμούς και πάντοτε λέω συσχέτιζα για 
να θυμάμαι το κάθε τι, το συσχέτιζα με κάτι άλλο. Οπότε, το 
εμπέδωνα» (ΠΣΕ35g/6-8) ή «...η αποστήθιση πρέπει να 
διαφοροποιηθεί λίγο, να γίνει μέσω ερωτήσεων» (ΠΣΕ37g/2-3) και 
ακόμη ότι η εμμονή στην απομνημόνευση συμβάλλει στο αρνητικό 
ψυχολογικό κλίμα της τάξης, αφού «Η απομνημόνευση σε αποξενώνει 
από τη γνώση. Δηλαδή είναι η κατάρα της εκπαίδευσης. Αυτή η 
εμμονή στο να αποστηθίσεις και να αποδόσεις ένα κείμενο, σκοτώνει 
την ουσία της εκπαίδευσης και κάνει μη ελκυστικό το μάθημα. Δηλαδή 
αρκεί να μαθαίνει κάποιος και να μιλάει και να αναπαράγει, να 
λειτουργεί ως κασετόφωνο και είναι μια χαρά» (ΠΣΕ30g/1-6) ή «...να 
εκλείψει η αποστήθιση, η αποστήθιση έτσι ψυχρά κάποιων 
πραγμάτων δεν έχει να σου προσφέρει τίποτα...» (ΠΣΕ41g/6-8). Οι 
θέσεις των μελών της νμτ συγκλίνουν σε μία βασική αρχή της 
μάθησης περί του τρόπου οργάνωσης του διδακτικού υλικού101 και 
αποδέχονται την επανάληψη με προϋποθέσεις, τόσο στον τρόπο 
                                                          
101 «Η μάθηση είναι καλύτερη όταν το υλικό είναι οργανωμένο γύρω από γενικές 
αρχές και εξηγήσεις αντί να βασίζεται στην απομνημόνευση απομονωμένων 
στοιχείων και διαδικασιών» (Βοσνιάδου, 2001: 11). 
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εφαρμογής όσο και το σκοπό της, αλλά εκφράζουν έντονες 
επιφυλάξεις και αντιρρήσεις για τη διαδικασία της απομνημόνευσης, 
επισημαίνοντας την προτίμησή τους σε επίπεδο διαδικασίας και σε 
στοιχεία διαδικαστικής γνώσης. 
Δεν επισημαίνονται έντονες διαφοροποιήσεις μεταξύ 
εκπαίδευσης και φύλου, υπάρχει μία ισότιμη αντιμετώπιση «Δε 
νομίζω...δε νομίζω ότι υπάρχει καμία διάκριση» (ΠΣΕ22h/1-7),  ή 
«Μπορεί να δεις και ήσυχα αγόρια μπορεί να δεις και ζωηρά 
κορίτσια...πάντως εγώ το βρίσκω μύθο ότι είναι καλύτερα στις 
πρακτικές επιστήμες τα αγόρια» (ΠΣΕ34h/1-8). Σημειώνονται κάποιες 
επιμέρους διαφορές «Κινείται περισσότερο το κορίτσι μες την τάξη, 
το αγόρι είναι πιο δύσκολο να σηκώσει χέρι και θυμάμαι ο γιος μου 
ήτανε καλύτερος μαθητής απ' την κόρη. Όταν πηγαίναμε στο σχολείο, 
μου ’λέγαν τα καλύτερα λόγια για την κόρη» (ΠΣΕ35h/1-4) ή «...ότι 
είναι πιο ώριμα, σκέφτονται, δεν βιάζονται για αυτό που θα πούνε, 
σου δίνουν την εντύπωση ότι γνωρίζουν περισσότερα, αλλά αυτό δεν 
εξυπακούεται» (ΠΣΕ37h/3-5). Οι όποιες επισημάνσεις αποδίδονται 
στους ευρύτερους περιβαλλοντικούς-κοινωνικούς παράγοντες 
«Νομίζω ότι τα παιδιά, όσον αφορά τη νοητική τους ικανότητα δεν 
διαφέρουν...έχει να κάνει και η κοινωνική κατάσταση, και πολλές 
φορές και το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουν, στο οποίο ζουν...» 
(ΠΣΕ38h/1-7) ή «...δεν είμαστε ξεκομμένοι από το περιβάλλον 
σίγουρα, το περιβάλλον παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, όλα τα 
ερεθίσματα γύρω μας επηρεάζουνε, σίγουρα ο κοινωνικός περίγυρος 
καθορίζει» (ΠΣΕ36h/4-7). Ειδικότερα δε τα δομικά στοιχεία της 
πρωτογενούς κοινωνικοποίησης είναι αυτά που καθορίζουν τις 
όποιες διαφορές «Το θέμα βέβαια είναι πώς θα τις αναδείξεις. Και 
ξέρουμε τι γίνεται συνήθως με τα αγοράκια. Τα αγοράκια είναι στο 
παιχνίδι και στη μπάλα και στην τηλεόραση και τα κοριτσάκια 
μαθαίνουν να γράφουν εκθέσεις από νωρίς και να διαβάζουνε βιβλία. 
Άρα λοιπόν, παίζει ρόλο και η παιδεία που έχεις από το σπίτι, πώς 
δηλαδή ο γονιός» (ΠΣΕ42h/11-16) και «Σαν γονείς προωθούν τα 
παιδιά τους στη μαθηματική σκέψη ή μάλλον στην επαφή τους με 
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τέτοια πράγματα, ευνοώντας ας πούμε κάποιες ενασχολήσεις 
περισσότερο...ένα παιδί που έχει μια μικρή δεξιότητα είναι καλό να 
το ωθείς προς τα εκεί, είτε είναι αγόρι είτε είναι κορίτσι» (ΠΣΕ43h/7-
11), «Θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό, κι αυτό είναι μεγαλύτερο λάθος 
των γονέων, κάνουν διάκριση χωρίς να πρέπει σε κάποιες 
περιπτώσεις...» (ΠΣΕ41h/9-11) και ακόμη ότι «...το φύλο δεν παίζει 
ρόλο, παίζει ρόλο η ανάγκη και η διάθεση να προσαρμοστείς στην 
καινούρια κατάσταση (ΠΣΕ21h/1-2) ή «...τα κορίτσια έχουν 
περισσότερη απόδοση, σε άλλη έχουν τα αγόρια. Αλλά και τα αγόρια 
και τα κορίτσια έχουν υψηλό ενδιαφέρον» (ΠΣΕ29h/3-4). Δηλώνεται 
δε, εμμέσως, ότι δεν υφίσταται πλέον κάποια διαφοροποίηση 
«Νομίζω ότι οι νεότερες γενιές δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη διαφορά» 
(ΠΣΕ26h/3-4). Είναι φανερό ότι τα μέλη της νμτ σχετικά με τις 
διαφορές που επισημαίνουν, σε ό,τι έχει με το φύλο και την 
εκπαίδευση, αποδίδουν κυρίως, τις παρατηρούμενες διαφορές στις 
επιδράσεις τού ευρύτερου περιβάλλοντος (κοινωνικού-φυσικού). 
Τα μέλη του συμβολικού ελέγχου εκφράζονται θετικά σε 
διαφοροποιήσεις σε επίπεδο περιφέρειας σχετικά με τον καθορισμό 
και την επιλογή της σχολικής γνώσης. Αποδέχονται ότι «...η κάθε 
περιφέρεια να έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζει στα δικά της 
δεδομένα την ύλη» (ΠΣΕ26i/1-2)  ή «...να υπάρχει ας πούμε στη 
Γεωγραφία ένας τομέας στη Θεσσαλία που να λέει πώς γίνονται 
γεωργικές καλλιέργειες, ας πούμε, ή πώς αναπτύσσεται η 
κτηνοτροφία πιο ειδικά. Ή στην Κρήτη να έχουν για τον Τουρισμό κάτι 
πιο εξειδικευμένο σε ένα άλλο μάθημα, ναι θετικό πιστεύω ότι θα 
ήταν αυτό» (ΠΣΕ29i/1-5) και «...σε περιφερειακό επίπεδο νομού, 
σίγουρα θα μπορούσανε να υπάρχουν δραστηριότητες, θα μπορούσαν 
να ενταχθούν στο πλαίσιο του σχολείου...» (ΠΣΕ41i/1-2).  
Αναγνωρίζονται οι ιδιαιτερότητες των περιοχών και βάσει αυτών να 
υπάρχουν αντίστοιχες προσεγγίσεις «Ναι, νομίζω ότι ένα 
εκπαιδευτικό σύστημα παίρνει διαφορετικό περιεχόμενο σε μια 
τουριστική περιοχή, διαφορετικό περιεχόμενο σε μια αστική περιοχή, 
σε μια αγροτική περιοχή. Εκ των πραγμάτων άλλοι είναι οι κώδικες 
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επικοινωνίας σε μια μικρή περιοχή. Απλά δεν θα έβλεπα άσχημο το 
να διδάσκω την τοπική ιστορία, τα τοπικά χαρακτηριστικά» 
(ΠΣΕ30i/1-6). «Άλλη η τοπική ιστορία στη Λάρισα, άλλη στη 
Μυτιλήνη...σου δίνει τη δυνατότητα να αφαιρέσεις ένα κομμάτι, και 
να προσθέσεις κάτι που εσύ κρίνεις, δικό σου, χωρίς να σου φέρει 
κανένας αντίρρηση...» (ΠΣΕ37i/2-7) ή «να υπάρχει η δυνατότητα 
τοπικά να διαμορφωθούν προγράμματα εν μέρει ή εν πολλοίς 
διαφορετικά απ' ότι στη Μακεδονία στη Θεσσαλία, στην Πελοπόννησο 
κ.λπ.» (ΠΣΕ21i/5-7). Διαπιστώνεται μία θετική στάση για 
διαφοροποιήσεις σε τοπικό επίπεδο και διασύνδεση κάποιων στόχων 
της σχολικής γνώσης με επιμέρους περιφερειακές παραμέτρους 
«...στη Θράκη θα έλεγες ότι θα έπρεπε να έχει μία ιδιαιτερότητα όχι 
μόνο για τις μειονότητες και για τους ιθαγενείς δηλαδή για τους 
έλληνες για τους έλληνες ορθόδοξους μάλλον...ή στα νησιά επίσης...» 
(ΠΣΕ22i/1-5) ή «Το βρίσκω λογικό. Μπορεί να γίνει. Στην 
παραθαλάσσια πόλη, να υπάρχει μια προσέγγιση, να πεις θα 
ασχοληθώ και με κάτι που έχει να κάνει με το αντικείμενο, τη 
θάλασσα. Ή εδώ που λέμε η περιοχή είναι αγροτική...» (ΠΣΕ38i/1-4) 
και «Νομίζω ότι είναι καλό να γίνονται σε τοπικό επίπεδο, να ξέρει 
κάθε παιδί ότι η περιφέρεια στην οποία ζει έχει αυτές τις 
δυνατότητες...Και ιστορικά στοιχεία, και σύγχρονη οικονομία και 
κοινωνική, ας πούμε, συνοχή και καλλιέργεια και όλα αυτά» 
(ΠΣΕ43i/9-13). Υπάρχει μία αποδοχή στο νέο, το διαφορετικό, το 
νεωτερικό «Οτιδήποτε καινοτόμο υπάρχει...θα έλεγα ναι. Βεβαίως. 
Άλλωστε ο κάθε τόπος έχει τη δική του ιδιαιτερότητα...» (ΠΣΕ36i/1-2). 
Επισημαίνονται δε στοιχεία προγραμματισμού και τρόπου 
υλοποίησης τέτοιων παρεμβάσεων «...να ήτανε κάπως πετυχημένο, 
οργανωμένο σωστά, να μην έχει πρακτικές αδυναμίες» (ΠΣΕ34i/1-2) ή 
«σαν ιδέα μού φαίνεται καλή, μου φαίνεται ωραία. Δεν ξέρω κατά 
πόσο θα μπορούσε να υλοποιηθεί» (ΠΣΕ42i/1-2) αλλά και οι όποιες 
παρεμβάσεις θα πρέπει να είναι τέτοιας έκτασης και μορφής που δεν 
θα θίξουν τις «ίσες ευκαιρίες για όλους» γιατί «Εφόσον, τα παιδιά 
όλα αυτά, θα δώσουν εξετάσεις με τα ίδια κριτήρια, εισαγωγής στα 
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πανεπιστήμια, νομίζω ότι πρέπει να διδαχθούν τα ίδια ακριβώς...» 
(ΠΣΕ35i/1-5). Τα μέλη της νμτ αποδέχονται διαφοροποιήσεις και 
τροποποιήσεις της σχολικής γνώσης σε επίπεδο περιφέρειας, αρκεί 
να ενταχθούν σε ένα πλαίσιο λειτουργικό που θα αναδείξουν τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών. 
 
 
8.5.6. Θεματικός άξονας Κ.3. Συμπεράσματα σχετικά με τα μέλη του 
πεδίου συμβολικού ελέγχου 
Τα μέλη του πσε εκφράζουν επιφυλάξεις για τις διαδικασίες 
της επανάληψης και της απομνημόνευσης ως εκπαιδευτικές 
πρακτικές. Ειδικότερα για την επανάληψη  γίνεται αποδεκτή υπό 
προϋποθέσεις και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αλλά για την 
απομνημόνευση υπάρχει έντονη και ρητή άρνηση. Αποδίδουν 
ιδιαίτερη βαρύτητα σε ό,τι αφορά στη διαδικασία και στον τρόπο 
επεξεργασίας του εκπαιδευτικού υλικού. Διαφαίνεται μία 
αιτιολόγηση των όποιων διαφορών σε σχέση με το φύλο σε  
περιβαλλοντικούς-κοινωνικούς παράγοντες οι οποίες έχουν 
καθοριστικό ρόλο στη μετέπειτα συμπεριφορά αγοριών- κοριτσιών. 
Επίσης, τα μέλη του πσε αναγνωρίζουν και αποδέχονται τις 
ιδιαιτερότητες και τις διαφοροποιήσεις των περιφερειών και 
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8.6. Θεματικός άξονας Κ.4. Αξιολόγηση 
8.6.1. Θεματικά αποσπάσματα συνεντεύξεων των μελών του πεδίου 
παραγωγής 





























Είχα πολύ κακούς εκπαιδευτικούς και πολύ καλούς εκπαιδευτικούς 





































Όταν μου λέγαν για την πρόοδο του παιδιού μου ότι πηγαίνει καλά, 
υπάκουη, χωρίς απουσίες, με τη μάθησή της, ήταν ευεργετικά για 
μένα και πώς το λένε, θετικά... 
Από απόψεως καθηγητών και δασκάλων οι οποίοι πολλοί ήταν πάρα 
πολύ εντάξει στις υποχρεώσεις τους και να κοιτάζουν τα παιδιά, ενώ 
υπήρχαν και ορισμένοι οι οποίοι δεν τους ενδιέφερε και τόσο πολύ. 
Υπάρχουν δυστυχώς και ορισμένοι και το χω διαπιστώσει που δεν 
νοιάζονται και τόσο πολύ τι θα κάνει ο μαθητής και αν ήταν καλός κι 
αν ήρθε σήμερα κι αν έκανε τις απουσίες του. Και να υπάρχει και 
άλλος δάσκαλος καθηγητής οποίος είναι υπεύθυνος και να 
ειδοποιήσει τους γονείς του ότι δεν ήρθε σήμερα, δεν είναι καλή η 
αγωγή του και η παρακολούθηση του παιδιού, θέλει βοήθεια, θέλει 
προσοχή. Και αυτό το λέω με παραδείγματα.  
Μη μιλάμε για τους παλιούς καθηγητές, εκείνοι ήτανε το άκρον άωτον 





























 Ένα παράδειγμα, όπως έχω βιώσει εγώ, ας πούμε,  θα έλεγα ότι ένα 
θετικό κομμάτι θα μπορούσα να πω ότι ήταν η προσφορά των 
δασκάλων, στα χρόνια τα δικά μου είχαν μεράκι, αυτό που είπατε να 
θέλει και τέτοια ή ένα αρνητικό θα έλεγα ότι τα τελευταία χρόνια 
παράδειγμα σε υλικοτεχνική υποδομή υπάρχουν κάποια κτήρια τα 
οποία είναι χάλια, θα μπορούσαν να ήταν καλύτερα... 
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…είδα ότι παρ' όλο ότι τα παιδιά μου ακολούθησαν, τουλάχιστον τα 
δυο τα αγόρια, ανωτέρα εκπαίδευση στο εξωτερικό, συνοπτικές 
διαδικασίες, να στοχεύσουν πού να πάνε να μάθουν κ.λπ. θεωρώ ότι 
θα αποκτήσουνε την τελική αναγκαιότητα στην παιδεία θα την 
αποκτήσουν τώρα που μπήκαν να κάνουν και την πρακτική 
εφαρμογή και τώρα βλέπω ότι αν μάθαν μια ξένη γλώσσα, θα τη 
χρησιμοποιήσουν σωστά τώρα, αν μάθαν τις βασικές αρχές της 
οργάνωσης, τις βασικές αρχές στο πανεπιστήμιο που σημαίνει, πώς 
να σκέφτομαι, την κριτική σκέψη που λέμε θα τη δουν στην πράξη 
μέσα στην επιχείρηση…. 
Σήμερα τελειόφοιτος ανωτάτης εκπαίδευσης αν του ζητήσεις να 
γράψει μια επιστολή με ένα χ περιεχόμενο είναι αδύνατο να τη 
γράψει, είναι αδύνατο να τη γράψει. Αν του ζητήσεις να γράψει μια 
έκθεση, προφανώς θα γράψει, αλλά είναι έκθεση. Εγώ το βλέπω στη 
δουλειά μου εδώ. Λένε εγώ έχω τελειώσει ΤΕΙ τουριστικών 
επαγγελμάτων. Και τους λέω το απλό, στείλε ένα φαξ να 







































Κοιτάξτε να δείτε, κατ' αρχήν θεωρώ ότι όπως σε κάθε χώρο παντού 
υπάρχουνε και οι καλοί εκπαιδευτικοί, οι συνειδητοί και υπάρχουν 
και άνθρωποι οι οποίοι ίσως να μην έχουν τόσο πολλή προσοχή. 
Δεσμεύονται όμως, δένονται τα χέρια τους από τους καλούς 
εκπαιδευτικούς που μπορούσαν να προσφέρουν πολύ καλό έργο, 
κυκλοφορούν ιδέες οι οποίες είναι πάρα πολύ επιζήμιες και για τα 
παιδιά και για την οικογένεια και μάλιστα το παράπονό μου είναι ότι η 
πολιτεία ενδιαφέρεται φερ’ ειπείν για τους νέους ανθρώπους (καλά 
κάνει, για το AIDS, τις σχέσεις) αλλά πώς μπορεί να φτιάξει η 
πολιτεία καλύτερους χαρακτήρες οι οποίες θα προέλθουν και από το 
σχολείο και από την οικογένεια την οποία δεν την ενδιαφέρονται 
καθόλου, απλώς τη βομβαρδίζουν με πράγματα εξαιρετικά ανόητα 
και επιζήμια… 
Υπάρχουν άνθρωποι με σεβασμό. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί 
νέοι και νέες οι οποίες δε σέβονται, αλλά εγώ δεν τους κατηγορώ, 
































Αρνητικά θα πούμε το ότι δεν υπάρχει παιδεία πλέον. Δηλαδή τα 
τελευταία χρόνια την παιδεία την έχουν αναλάβει τα φροντιστήρια. 
Ειδικά σε επίπεδο από γυμνάσιο και μετά....Και τι να τους κάνει, 
αφού τα φροντιστήρια προπορεύονται τουλάχιστον τρεις μήνες από 
το σχολείο, εδώ που τα λέμε...Το μόνο θετικό που μπορώ να βρω 
είναι στις Πανελλήνιες, τουλάχιστον, ότι υπάρχει μια 
αντικειμενικότητα εκεί, δηλαδή δεν μπορεί...Δεν αμφισβητείται το 
αποτέλεσμα...τουλάχιστον, είναι ένα δίκαιο σύστημα για όλους, των 
εξετάσεων. 
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Έχω την αίσθηση ότι έχουν αλλάξει πολλά πράγματα από τότε που 
πήγαινα εγώ σχολείο, προς το χειρότερο, νομίζω...Όταν δε μαθαίνει 
ο γονιός το παιδί του ότι πρέπει να τον σέβεσαι το δάσκαλό σου... 
Και νομίζω ότι είναι το βασικότερο, διότι από κει ξεκινάν όλα...Κατ’ 
αρχήν θα πρέπει το κράτος και η κοινωνία κοιτάξτε να δείτε, ο 
δάσκαλος κάνει λειτούργημα...βάλ’ τον στη θέση που του αρμόζει 
που του αξίζει και πρέπει, διαφορετικά δεν θα υπάρχει εκπαίδευση 
διότι όσο αυτός έχει πέσει στα μάτια τα δικά μας των παιδιών μας δεν 
πρόκειται να γίνει δουλειά...Θα ήθελα σε ό,τι αφορά στον 
προσανατολισμό και τις κλίσεις του κάθε παιδιού, πιστεύω ότι 
γενικώς...ότι κάπου να μπορέσει η εκπαίδευση να βοηθήσει τα άτομα 















































...είναι τραγικό φαίνεται ότι δεν έχουμε την τεχνική εκπαίδευση, την 
τεχνική εκπαίδευση που έπρεπε να υπάρχει στην ύπαιθρο, δηλαδή 
να υπάρχει μια σχολή Γεωπονική. Δεν χρειάζεται ανώτατη ο 
Γεωπόνος, ο μέσος Γεωπόνος, ο Τεχνοκράτης Γεωπόνος. Πού είναι 
αυτή η Σχολή; Δεν υπάρχει πουθενά...Ύστερα το μεγαλύτερο 
έγκλημα που έγινε, θα σας φανεί περίεργο γιατί δεν το έχει τονίσει 
κανείς, το μεγαλύτερο έγκλημα που έγινε στην κοινωνία, που ξεκινάει 
από το δημοτικό σχολείο, ήταν η κατάργηση της ποδιάς. Εκεί ήταν το 
μεγαλύτερο έγκλημα. Γιατί; Γιατί δημιούργησε και ψυχολογικά 
προβλήματα όχι μόνο στα παιδιά αλλά ψυχολογικά προβλήματα 
στους γονείς...η Μαρία φοράει μπλούζα Lacoste, θέλω και εγώ 
μπλούζα Lacoste. Το παιδί αυτό το οποίο πάει στο σχολείο και δεν 
έχει το Lacoste και το βλέπει το άλλο, δεν είναι κοινωνικό πρόβλημα; 
Δεν τραυματίζεται αυτό το παιδί; Οι Αγγλοσάξονες είναι ηλίθιοι;... 
 Όλα τα κολέγια στην Αγγλία, όλα τα κολέγια, τα επίσημα κολέγια, 
στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία είναι ντυμένα τα παιδιά 
ομοιόμορφα. Πρέπει να το καταλάβετε... 
Εγώ νομίζω ότι ήταν καλύτερα τότε την εποχή μας στο πρακτικό 
Λύκειο, το καθαρά πρακτικό λύκειο, όπως και η Εμπορική σχολή στο 
Βόλο. Μάθαιναν γράμματα στην Εμπορική σχολή του Βόλου. Και 
ήταν μεγάλη υπόθεση ο απόφοιτος της Εμπορικής σχολής του 
Βόλου. Περισσότερο έπιανε η περγαμηνή της Εμπορικής σχολής του 
Βόλου παρά των Γυμνασίων που βγάζαμε τότε στο οκτατάξιο. Αυτό 
που λέω το πιστεύω. Του έδινε αμέσως επάγγελμα. Ήταν 
περιζήτητοι οι απόφοιτοι της Εμπορικής σχολής. 
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...εκτιμώ ότι έχουν υποβαθμιστεί εντελώς στις μέρες μας οι 
κατευθύνσεις της τεχνικής εκπαίδευσης...δεν υπάρχει η εμπιστοσύνη 
πλέον, δεν είναι κάτι που είναι πάγιο. Ξέρεις ότι θα πας θητεία, θα 
υπηρετήσεις. Τέρμα, είναι δεδομένο. Επομένως να ξέρεις ότι αυτή η 
τακτική είναι αυτή. Δεν αλλάζει. Δεν μπορείς να μου την αλλάζεις. 
Θυμάμαι ας πούμε από το δημοτικό για να πας στο Γυμνάσιο, 
εξετάσεις. Καταργούνται. Από την τρίτη Γυμνασίου να πας στο 
Λύκειο εξετάσεις. Καταργούνται. Αλλαγή. Θέμα εξετάσεων τώρα στις 
Πανελλήνιες, αλλαγή της αλλαγής ω αλλαγή! Αυτό δεν είναι σωστό... 
θα έχετε ακούσει στην κουβέντα που κάνετε με μεγαλύτερους, ότι τι 
δάσκαλοι ήταν εκείνοι που περάσαν από τα σχολειά; Μπορεί να μην 
είχαν μία παιδαγωγική με την έννοια της αυστηρότητας ή της 
δημοκρατίας, σήμερα που έχουμε ξεφύγει και κάνουμε υπέρμετρη 
δημοκρατία....Δυστυχώς και οι δάσκαλοι πλέον τώρα δεν είναι οι 
δάσκαλοι αυτοί που ήταν. Εντάξει, σου λέει «εγώ θα σκάσω για το 
παιδί σου τώρα; Στο παραδίδω και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε». Και 
αυτού πάλι όπως σε όλες τις κατηγορίες των τάξεων λειτουργεί το 
φιλότιμο...Έχεις το παιδί σου λοιπόν τώρα στα χέρια του να το 
εκπαιδεύσει. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση και είσαι ανισόρροπος. 
Είναι ένα ζητούμενο που πρέπει να το δει κάποτε αυτή η εκπαίδευση. 
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Ναι, είναι δυνατόν τώρα δηλαδή θα πάει ένας καθηγητής να κριθεί 
από έναν φοιτητή...Το θεωρώ κι έναν απ τους λόγους που πήρε και 
κατρακύλα όλο το σύστημα. Έναν από τους λόγους...Θεωρώ ότι θα 
πρέπει οι δάσκαλοι να περνάνε εξετάσεις ψυχικής υγείας, καταρχάς. 
Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι δεν κατάλληλοι και μένουν 
μέσα σε πρόγραμμα. Θα πρέπει ο διευθυντής να έχει διευθυντική 
ουσιαστική θέση μέσα σε ένα σχολείο ή μέσα σε ένα γυμνάσιο. 
Θεωρώ ότι αυτός κρατάει το σχολείο...Δεν θα πρέπει να του δίνει τη 
δυνατότητα του διευθυντή, σαν διευθυντής που διαχειρίζεται το 
ανθρώπινο δυναμικό, να μπορεί να το διαχειριστεί επί της ουσίας; 
Και των καλών και των κακών. Χωλαίνει πάρα πολύ σε αυτό το 
σημείο...  
Ναι, και την έχουν χαλάσει εντελώς την παιδεία μας γιατί δεν 
υπάρχουνε πια κανόνες όπου θα πρέπει να λειτουργούν ορισμένα 
πράματα μέσα στα σχολεία, αξίες, ο δάσκαλος είναι μία αξία είναι ένα 
σημείο αναφοράς στο σχολείο, τώρα ήρθε ίσα και όμοια με τον 
μαθητή, δεν είναι έτσι, πρέπει να υπάρχει ένας σεβασμός απέναντι 
στο δάσκαλο, πράματα τα οποία έδωσε το ίδιο το κράτος το δικαίωμα 
στα παιδιά να το καταλύσουν. Γενικά θεωρώ ότι η παιδεία μας δεν 
έχει τίποτα θετικό. Το μόνο θετικό που έχει είναι ότι είναι δωρεάν, και 
δίνει τα βιβλία και παρέχει όλα αυτά που παρέχει δωρεάν, πράγμα το 
οποίο είναι μεγάλη υπόθεση, διότι σε άλλα κράτη πληρώνουν 
ορισμένα πράγματα...εγώ άλλαξα το παιδί μου σχολείο από αυτό το 
πράγμα. Διότι ήτανε τότε που είχανε έρθει μεγάλο κύμα από 
μετανάστες ας πούμε και κυρίως Αλβανοί, και πάει πρώτη δημοτικού 
η Μαρία102, ήτανε 20 παιδιά μέσα και τα 8 ήταν αλβανάκια που δεν 
ξέρανε ελληνικά, δηλαδή ήταν κοντά στο 50%, άκουσε το αυτό είναι 
πολύ σημαντικό. Με μία δασκάλα που ήταν στο παρά πέντε για 
σύνταξη. Πρώτη δημοτικού τώρα...Και βλέπω εγώ μια κατάσταση 
μέσα στο σχολείο, 8 παιδάκια να μην ξέρουν γρι ελληνικά, 12 
παιδάκια ελληνάκια εκ των οποίων τα 5-6 ήταν αέρα πατέρα 
παιδάκια, δεν το λέω, δεν είχα πρόβλημα, καταλαβαίνεις. Και λέω 
δεν γίνεται, 3η μέρα μεταγραφή η Μαρία, το πήρα το παιδί από το 
σχολείο...Γιατί είχε βρει ένα δικό της τρόπο να διδάσκει στα μικρά τα 
παιδιά την αρχή, το να μπούνε μέσα στη μάθηση, έχοντας το 
πρόγραμμα σπουδών που της έδινε το υπουργείο, αλλά δίπλα είχε 
και το δικό της τετραδιάκι. Και ενώ το πρόγραμμα, πολύ 
χαρακτηριστικό ήτανε, ενώ το πρόγραμμα της έδινε ότι θα μάθεις 
γραμματική κατ’ αυτό τον τρόπο στα παιδιά, η κυρία Κατερίνα όμως 
είχε, άλλα 10 πράματα με τη δική της εμπειρία των τόσων χρόνων, με 
5 κανόνες, όχι κανόνες στερεότυπους, πώς μαθαίνουμε το εμείς και 
το εσείς πού θέλει ε στο τέλος, δηλαδή είχε φτιάξει ένα δικό της, 
παράδειγμα, στη γραμματική, βιβλιαράκι στα παιδιά για να μάθουν 
τους βασικούς κανόνες για να πάνε παρακάτω. Ε αυτό το άτομο 
τώρα, είναι πρότυπο δάσκαλου. Θα έπρεπε να ήτανε οι περισσότεροι 
δάσκαλοι έτσι, για μένα. 
 
                                                          
102 Όλα τα ονόματα που περιέχονται στα θεματικά αποσπάσματα είναι 
ψευδώνυμα. 
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Να γίνουν τα πράγματα πιο αυστηρά, με την έννοια τώρα των 
βαθμών που σωρηδόν δίνονται και απ’ το δημοτικό...Να επανέλθουν 
όπως είπα και πριν οι εξετάσεις, να διαχωρίζονται ώστε να μπορεί 
νωρίς ο γονιός να καταλάβει προς τα πού κλίνει το παιδί του, και θα 
επανέφερα τον επαγγελματικό προσανατολισμό που δεν υπάρχει 
αυτή την στιγμή...Τώρα είναι τόσο χαλαρά που φτάνει Τρίτη λυκείου 
και δεν ξέρει, λίγα είναι τα παιδιά που λένε, θέλω να γίνω αυτό το 
πράγμα, αλλά το θέλω πραγματικά, και να το ακολουθήσει αυτό το 
πράγμα...αν είναι τα πράματα πιο αυστηρά, και οι βαθμοί να είναι οι 
πραγματικοί βαθμοί και όχι οι βαθμοί που δίνονται τώρα, βλέπεις 
τώρα ένα παιδί που τα έχει όλα 20αρια, που και ο γονιός ο ίδιος τον 
ακούς να λέει ότι δεν αξίζει για 20...Εμείς τότε ήταν πολύ πιο 
αυστηρά τα πράματα, μάθαμε και μας έχουνε μείνει. Αυτά τα παιδιά 
τα σημερινά θα κάνουν το πυθαγόρειο θεώρημα φέτος, του χρόνου 
















































...και η καταστροφή για μένα αυτής της γενιάς είναι τα κομπιούτερς. 
Δηλαδή αυτά τα παιχνίδια, τα βίντεο γκέιμς και όλα αυτά τα οποία 
έχουνε εξαρτησιακή σχέση μαζί τους. Και ακολουθούν βέβαια το ένα 
το άλλο. Έχει περιοριστεί τρομερά το κομμάτι της ενεργητικότητας. 
Έξω. Δηλαδή μεγαλώνουν με εικονική πραγματικότητα, δεν έχουν 
δηλαδή συμπεριφορά…Ενώ είναι ο ένας δίπλα στον άλλον, ακόμα 
και εδώ πέρα, και επικοινωνούν το βράδυ με το facebook και μ’ αυτά. 
Για μένα, αυτή η γενιά δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, αλλά δυστυχώς 
δεν έχουνε εξοικείωση με την κοινωνία, με τη φύση τους, και τη δική 
τους και με την πραγματική φύση. Αυτό, δεν ξέρω πώς, στα σχολεία 
πρέπει να γίνει μια προσπάθεια...Να πάρουμε ορισμένες αξίες οι 
οποίες είναι απαραίτητες. Είναι πολλές από αυτές του παρελθόντος. 
Αλλά αυτές είναι συγχρόνως του μέλλοντος. Αυτές που πρέπει 
δηλαδή, που μπορούν να μας κρατήσουνε στην παγκοσμιοποίηση... 
δεν υπάρχουν όρια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μπαίνουν όρια. 
Σαφώς, να μην σταματάμε την αμφισβήτηση, να υπάρχει η 
αμφισβήτηση, αλλά μέσα σε πλαίσια...να τονώσουμε δηλαδή την 
κοινωνική συνείδηση και την κοινωνική δράση και λειτουργία...Αυτό 
πληρώνουμε και σήμερα, σε μεγάλο βαθμό. Το ότι δεν ενώσαμε 
δυνάμεις, πέσαμε ο καθένας μόνος του στη θάλασσα, δεν έχουμε, 
έχει αδυνατίσει και η συνείδηση η εθνική, και όλα μέσα από αυτήν 
την ιστορία. Γι’ αυτό είμαστε και στα χαμένα τώρα, δεν ξέρουμε πώς 
να αντιδράσουμε γιατί δεν έχουμε μάθει να συνεννοούμαστε μεταξύ 
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...πραγματικά αισθάνομαι ότι δείχνουν τεμπελιά και βουλευτήκανε οι 
εκπαιδευτικοί...Εγώ λέω το εξής όμως και για να τους δικαιολογήσω, 
γιατί υπάρχει πάντα μια δικαιολογία, ότι οι γονείς τα παραχαϊδέψαμε 
το παιδιά μας. Το ότι μας μάλωνε ο δάσκαλος, εντάξει χαρακιά, καλά 
δεν μας σκότωσε και να μας δώσει και μια χαρακιά στο χέρι, δεν 
είπαμε ότι επιβάλλεται το ξύλο, λέμε αλλά δεν σκοτωθήκαμε, δε 
νομίζω ότι υπήρχαν...αλλά τα παιδιά παίρνουν εύκολα θάρρος, και 
προσεγγίζουν πολύ εύκολα και δε σέβονται...Από τα πέντε να 
διαβάσουν όσα θέλουν. Η Μαρία από τα 5, διάβασε το ένα και το πιο 
μικρό. Αυτό δηλαδή δεν είναι επιλογή του παιδιού, πρέπει να επιλέξει 
και τα 5, να διαβάσει και τα 5, για μένα. Γιατί οι γνώσεις έτσι 
αποκτούνται. Χωρίς κόπο δεν αποκτάται τίποτα...Εγώ θυμάμαι τον 
επιθεωρητή που ερχότανε. Είχαμε την εντύπωση ότι εξέταζε εμάς, 
όμως μετά από χρόνια κατάλαβα ότι εξέταζε τον δάσκαλο. Παιδάκια 
ήμασταν, ερχόταν ο επιθεωρητής, σούζα όλοι, αλλά κι ο δάσκαλος 
μας το έλεγε αυτό το πράμα, αλλά εκείνη την ώρα εξεταζόταν αν ο 
δάσκαλος μας έκανε δουλειά. Πολύ καλό ήταν αυτό, κακώς 
καταργήθηκε κι αυτό. Όλα τα καταργήσαμε και τα ισάξαμε όλα... 
θεωρώ ότι δεν ελέγχουμε την εκπαίδευση καθόλου, δεν την 
βαθμολογούμε, δεν την εξετάζουμε. Δεν μπαίνει ο αριθμός που 
πρέπει. Δεν γίνονται οι εξετάσεις, δεν γίνεται ο έλεγχος, και τα 
παιδάκια είναι προβατάκια. Πιστεύω ότι τα παιδάκια πρέπει να τα 
οδηγήσουμε εμείς, να τα πούμε τι πρέπει να κάνουν, όχι να τα 
αφήσουμε να επιλέξουν ένα παιδάκι 6 χρονών και 7...Στο δημοτικό 
κάνανε τότε τη χειροτεχνία, τη χειροπρακτική, τον κήπο, το πλέξιμο 
μετά αργότερα που κάναμε, τα κεντήματα, οικιακή οικονομία που 
κάναμε, όλα αυτά, μας κάνανε, δηλαδή εγώ τώρα, ξέρω και να 
κεντήσω, ξέρω και να πλέξω, τώρα δεν ξέρουν τίποτα τα παιδιά. Δεν 
είναι κακό να τα μάθεις. Και όχι μόνο δεν ξέρουνε, τα απαξιώνουνε 
κιόλας...Και το να τελειώσεις ένα επαγγελματικό λύκειο χωρίς μια 

































Δε γίνεται αλλιώς. Ημιμαθής να προχωρήσει; Δυστυχώς πρέπει να 
μείνει. Για να καλύψει τη μόρφωσή του διότι θα είναι ημιμαθής, να 
προχωρήσω να πάω στην άλλη τάξη, μα αφού δεν ξέρω τα 
προηγούμενα; Να πάω να μάθω τα καινούρια τα οποία το ένα είναι 































Αυτό θα μπορεί να το κρίνει η επιτροπή, ας πούμε των καθηγητών, 
διότι έχει μία εμπειρία. Διότι αν δεν πήρε κάτι πιθανόν να του 
δημιουργήσει προβλήματα, ή στις άλλες τάξεις. Κοιτάξτε η παιδεία 
είναι πολύ δύσκολο πράγμα...Νομίζω ότι είναι λογικό, είναι.  
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Κοίταξε να δεις η επανάληψη πρέπει να δούμε τα βασικά αίτια για να 
πω ότι το επαναλαμβάνω είναι για ποιο λόγο; Το επαναλαμβάνω 
γιατί; γιατί στις τόσες ώρες εγώ παρακολούθησα τις τόσες; και το 
ποσοστό είναι πολύ μικρό με αποτέλεσμα να έχω πάρα πολλά κενά; 
Είναι ένα θέμα το οποίο ναι θα πρέπει να είναι θετικό, ότι πρέπει να 
επαναληφθεί γιατί έχασες ώρες. Το επανάληψη γιατί, γιατί έχω μια 
υστέρηση γενική και δεν έχω μάθει και πρέπει να την 
ξαναεπαναλάβω; Είναι ένα θέμα το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό 
από το πρώτο που είπα. Δηλαδή εγώ θεωρώ ότι η επανάληψη θα 
πρέπει να συνοδευθεί από κάποια κριτήρια αιτιολογίας γιατί φτάσαμε 
σε αυτό το επίπεδο. Αν λοιπόν είναι από έλλειψη χρόνου, από 
αρρώστια, από μη παρακολούθηση, από αδιαφορία κ.λπ. το 
αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να γίνει επανάληψη. Αν είναι όμως από 
έλλειψη ικανότητας να ρουφήξει αυτό το πράγμα σημαίνει ότι θα 
πρέπει άμεσα να δώσω την ευκαιρία σ' αυτόν και να γίνει μία 
αξιολόγηση...Με λίγα λόγια, ναι στην επανάληψη, όταν υπάρχουν 
































Το πιο φτωχό μυαλό θα διαβάσει και θα περάσει...αλλά όμως θα 
περάσει. Μήπως πρέπει να μάθουμε κάποτε, το λέω κιόλας αυτό , 
είναι πολύ μεγάλος λάθος για την πολιτεία...Πρέπει να τιμωρηθείς 
γιατί πρέπει να μάθεις ότι για να αμειφθείς πρέπει να δουλέψεις. 
Σήμερα είσαι μαθητής πρέπει να καθίσεις να διαβάσεις και να μην 
































...εγώ θυμάμαι κάποιος έμενε έστω και για δύο μαθήματα 
μετεξεταστέος, πήγαινε τα έδινε το Σεπτέμβριο. Δεν τα πέρναγε; 
Πήγαινε στην ίδια χρονιά. Ξαφνικά σταμάτησε, μπορούσε να τα 
δώσει όλα ξανά το Σεπτέμβριο…Έγινε πιο ελαστικό, μέχρι που στην 
ουσία, ενώ ισχύει το σύστημα αυτό, κάνανε πίσω οι καθηγητές και 
δεν αφήνουνε κανέναν. Έτσι δεν είναι;...για το γυμνάσιο, ίσως 
κάποια παιδιά που δεν ασχολούνται και καθόλου δεν έχει και νόημα 































Άσχημο μέτρο, αλλά τι να κάνει. Πώς να πάει παρακάτω από τη μία, 
































Πρώτον ποιος είναι ο χαρακτήρας του μαθητή. Μπορεί ο μαθητής να 
προσπαθεί και να μην μπορεί να αποδώσει. Μπορεί ο μαθητής να 
είναι αδιάφορος, να είναι κοπανατζής και τρίτο που παίζει ρόλο ποια 
είναι η φιλοδοξία του μαθητή...Δεν τα παίρνανε τα γράμματα ρε παιδί 
μου πώς να στο πω. Μερικοί άνθρωποι δεν τα παίρνουν πώς να το 
κάνουμε...Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. 
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Αν ένας μαθητής είναι κάτω από τη βάση στα ¾ των μαθημάτων, 
δηλαδή είναι αυτό, εξυπακούεται ότι θέλει ξανά μια επανάληψη ή μια 


































Μία φορά. Μία φορά υποχρεωτικά. Αν το παιδί δεν τραβάει, να την 
κάνει την επανάληψη της τάξης. Να το υποχρεώνεις ας πούμε. Μία 
φορά όμως. Όχι παραπάνω. Σημαίνει ότι από ένα σημείο και μετά 
είτε ότι δεν θέλει ή δεν έχει την ικανότητα ουσιαστικά, δηλαδή αυτό το 
παιδί θα έπρεπε να πάει σε άλλο σχολείο ίσως, με ειδική κατηγορία. 
Μία φορά όμως θα έπρεπε να ήταν υποχρεωτικό γιατί δεν ξέρεις τι 
συγκυρίες ήταν αυτές που έφτασε εκεί και δεν μπόρεσε να τελειώσει, 
γιατί μπορεί να μην είναι μαθησιακή δυσκολία. Γιατί αν ήταν 
μαθησιακή δυσκολία θα το έβγαζε το πρόβλημα και πιο μπροστά. Θα 
έμενε κι άλλη χρονιά πίσω, άρα κάτι άλλο συνέβη, άρα θα έπρεπε να 


































...και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ένα παιδί, ενώ μέχρι την Τρίτη 
δημοτικού δεν είναι καλός μαθητής, ποια θα είναι η συνέχεια αυτού 
του παιδιού. Άρα θα πρέπει ή κάτι άλλο να γίνει, ή να μείνει στην ίδια 

































Σίγουρα πρέπει να υπάρχουνε όρια. Δηλαδή κάποια κριτήρια πρέπει 
να υπάρχουν. Όσο κι αν πονάνε πρέπει να μπαίνουν. Δηλαδή αυτό 
που είχαμε για όλα κατανόηση δεν είναι…είναι σκληρό βέβαια, αλλά 
πρέπει να υπάρχουν κριτήρια, στο είπα απ’ την αρχή, κριτήρια 
επιλογής. Δηλαδή σε ορισμένα πράματα, όχι ότι είναι ο άνθρωπος να 
τον πετάμε στο πυρ το εξώτερο, αλλά να το βάλουμε σε άλλη τροχιά. 

































Οι απαιτήσεις που έχει ο δάσκαλος νομίζω ότι είναι λίγες. Γιατί τα 
έχουμε κακομάθει τα παιδιά μας, με το να τα καλομαθαίνουμε. Και 
γιατί να μη μείνει, άμα δεν μπορεί να προχωρήσει; Αφού οι ελλείψεις 
θα φανερωθούν στο μέλλον, στο γρήγορο μέλλον... 
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…Δε θα ήθελα να βάλω το γιο μου, τα παιδιά μου, την κόρη μου, 































...με την κουβέντα ότι πρέπει να διαβάζεις περισσότερο, ή εσύ είσαι 
καλύτερος από τον τάδε; Θα μου πεις μειώνεται, γιατί άμα δεις 
ύστερα τους ελέγχους, τους βαθμούς ότι κοίταξε ο τάδε έχει δέκα κι 






























Κοιτάξτε επειδή πρέπει να υπάρξει τελικώς ένας αριθμός, μια 
αυτή...αυτό είναι χρήσιμο, διότι πολλοί γονείς αισθάνονται τα παιδιά 
τους ότι είναι μεγαλοφυΐες καλό είναι, βέβαια, θα θυμώσουν πολλοί, 
αλλά αυτό θα ήταν χρήσιμο. 

































…θεωρώ ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει και στο μαθητή, αν 
λοιπόν ο μαθητής θα μπορούσε από την πρώτη στιγμή να αξιολογεί, 
να μαθαίνει σιγά- σιγά γιατί τι σημαίνει, πώς έχει κάνει λάθος η 
Μαρία, η Μαρία έχει κάνει πέντε λάθη. Θα του δώσει τη δυνατότητα 
αφ' ενός μεν να βρει ποιο είναι το σωστό και να τριφτεί το μυαλό του, 
αφ' ετέρου να βαθμολογήσει, με μια  έννοια αξιολόγησης απλής, ας 
πούμε, τη διπλανή του. Άρα λοιπόν μπαίνει σε μια διαδικασία να δει 
ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Εκ των πραγμάτων 
όμως θεωρώ λοιπόν ότι η βαθμολογία, η αξιολόγηση, να την πω έτσι 





























































Εγώ έχω δει ότι τελικά παιδιά που ήτανε του είκοσι-βαθμός-τελικά 
πήγανε στις Πανελλήνιες και πατώσανε. Ή παιδιά που ήτανε του 15 
πήγανε στις Πανελλήνιες και γράψανε για είκοσι. Αυτό πάει να πει ότι 
κάτι δεν ήτανε αντικειμενικό στη βαθμολόγηση της τάξης...είναι και 
μερικοί που τους βάζουνε τους βαθμούς έτσι… απλόχερα 
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Το Α, Β, Γ θεωρώ ότι είναι χαζό. Νομίζω ότι η δεκάβαθμη κλίμακα 
στο δημοτικό είναι σωστή, για όλο το δημοτικό...Δημιουργεί μία έτσι 
σχετική ανταγωνιστικότητα που αν ο δάσκαλος τα καταφέρει θα είναι 
θετική για τα παιδιά. Και βέβαια να μπορεί να κάνει τις διακρίσεις 
μεταξύ του εφτά, του οχτώ, του εννιά και του δέκα όχι  να χαϊδεύουμε 





























Καλύτερη πληροφόρηση μου δίνει με τα γράμματα, για τις μικρές 
ηλικίες όμως..στους μεγαλύτερους πάω στην αριθμητική. Αλλά, αλλά, 
όχι να περνάνε στο Πανεπιστήμιο με δύο...Ο καλός μαθητής δεν έχει 
ανάγκη από νόμο, από τίποτα. Άμα διαβάσω το κείμενο δεν με 
ενδιαφέρει ούτε τι λέει το Υπουργείο Παιδείας, ούτε τι λέει η Νομική 
σχολή, ούτε η Ιατρική. Διάβασα το κείμενό μου εγώ; Είμαι σε θέση να 































Λοιπόν εκτιμώ ότι σε αυτό το θέμα η βαθμολόγηση πρέπει να μην 
χτυπάει στο μάτι δηλαδή το να σου προκαλεί...να νιώθεις άσχημα 
σαν μαθητής. Εκτιμώ ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος έτσι ώστε, 
εσύ σαν εκτιμητής ξέρεις το αυτό...το γράφεις όπως το γράφεις, να 
μην νιώθει το παιδί ότι μηδενίζεται ή ότι παίρνει αυτό...Στα πρώτα 
χρόνια δηλαδή πρέπει να είναι έτσι. Στις άλλες, στο Γυμνάσιο και 
στην Τριτοβάθμια ασφαλώς μπορεί αυτό και αριθμητική να μπαίνει, 


































Εμένα θα μου άρεσε το περιγραφικό Πρώτη- Δευτέρα δημοτικού εκεί 
που το παιδάκι θα πρέπει να το δώσεις το αβαντάζ, αν δεν πάει καλά 
να το κατηγοριοποιήσεις, αλλά μετά, το παιδάκι Τρίτη- Τετάρτη 
δημοτικού, έχει άποψη, τα σημερινά παιδιά δεν είναι όπως ήμασταν 
εμείς. Εκεί θεωρώ ότι το Α Β Γ δεν του δίνει το κίνητρο. Τώρα το 
γράμμα είναι ασαφές, δεν θα με ενοχλούσε να είχε και αριθμητική 
από εκείνη την ηλικία, δεν θα με ενοχλούσε...Γιατί συνήθως ο 
δάσκαλος, Α και Β, δεν υπάρχει Γ, συνήθως Α και Β βάζουν οι 
δάσκαλοι. Οπότε αδικούνται τα άλλα τα παιδάκια που προσπαθούν 
περισσότερο από κείνα που δεν προσπαθούν καθόλου. Και λένε 
μετά, «Γιατί εμένα με έβγαλε Β, και πήρε Β και η Μαρία που δεν ξέρει 
που πάνε τα τέσσερα»...Ναι, είναι κι ένα κίνητρο για τα παιδιά αυτό, 






























Πιστεύω ότι ο βαθμός είναι πιο σωστό μέσο από μια περιγραφή, σε 
μια περιγραφή μπορείς να πεις και ναι μεν αλλά, δηλαδή να είσαι σαν 
Πυθία, να μην δυσαρεστήσεις τον γονιό και το παιδί, και να είσαι και 
εσύ απέναντι στη συνείδηση σου ή στο όλο σύστημα σωστός. Ο 
βαθμός πιστεύω είναι πιο αξιοκρατικός, αλλά με την προϋπόθεση να 
είναι βαθμός, να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Και ιδίως στα 
βασικά μαθήματα.  
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...το σύστημα αυτό της βαθμολόγησης παντού υπάρχει. Παντού 






































Αυτό αρκετά καλά, καλά, άριστα και τέτοια, νομίζω ότι το 10 με τόνο 
που μας έβαζε η δασκάλα έτσι στη μέση και το θυμάμαι ακόμη, ήταν 
πολύ ωραίο να το βλέπεις στο τετράδιο σου. Βάλε 10 με τόνο και 
βάλε και το άριστα δίπλα. Είναι ωραίο να το βλέπεις. Γεμίζει το 
τετράδιο σου, το μάτι σου. Είναι ο έπαινος σου στο κάτω κάτω. Και 
το 7 είναι ότι πρέπει να διαβάσεις, να σφιχτείς να διαβάσεις. Γιατί 
τώρα έχουμε βάλει άριστα, ή πολύ καλά, το πολύ καλά με το άριστα 
δεν έχει μεγάλη διαφορά, δεν το έχετε το ακούσει αυτό το άλλοθι; 
Έχει διαφορά. Το άριστα είναι το τέλειο. Το πολύ καλά, το λέει κι η 
λέξη, πολύ καλά, δεν είναι τέλειο. Έτσι δεν είναι; Εγώ πιστεύω ότι 
χρειάζεται βαθμολογία αριθμητική. Και αν χρειάζεται να είναι 
περιγραφική, πρώτα η αριθμητική και μετά η περιγραφική...εγώ είμαι 
υπέρ του ζορίσματος του μαθητή, πρέπει ο μαθητής να ζοριστεί, να 
υποχρεωθεί, να μάθει. 
 
8.6.2. Θεματικός άξονας Κ.4. Αποτελέσματα σχετικά με τα μέλη του 
πεδίου παραγωγής 
Στα θετικά ή αρνητικά του ελληνικού  εκπαιδευτικού  
συστήματος τα μέλη του πεδίου παραγωγής επικεντρώνονται σε 
αξιολογικές κρίσεις με έντονη η αμφισβήτηση της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης, ιδιαίτερα στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας, αφού «...δεν 
υπάρχει παιδεία πλέον. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια την παιδεία την 
έχουν αναλάβει τα φροντιστήρια. Ειδικά σε επίπεδο από γυμνάσιο και 
μετά...» (ΠΠΑ25j/1-3) ἠ των εκπαιδευτικών «Είχα πολύ κακούς 
εκπαιδευτικούς και πολύ καλούς εκπαιδευτικούς και έτσι μπόρεσα 
και είδα και τις διαφορές τους» (ΠΠΑ17j/1-2), «...ήταν η προσφορά 
των δασκάλων, στα χρόνια τα δικά μου είχαν μεράκι...» (ΠΠΑ20j/2-3), 
επισημαίνουν τις διαφορές του παρελθόντος με το παρόν «Μη μιλάμε 
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για τους παλιούς καθηγητές, εκείνοι ήτανε το άκρον άωτον της 
προσφοράς...Τώρα; Δεν το συζητάμε με το ρολόι στα χέρια» 
(ΠΠΑ19j/14-15) ή «...έχουν αλλάξει πολλά πράγματα από τότε που 
πήγαινα εγώ σχολείο, προς το χειρότερο, νομίζω» (ΠΠΑ27j/1-2). Η 
αξιολόγηση της παιδαγωγικής καταλληλότητας των εκπαιδευτικών 
κατέχει σημαντική θέση «...Έχεις το παιδί σου λοιπόν τώρα στα χέρια 
του να το εκπαιδεύσει. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση και είσαι 
ανισόρροπος. Είναι ένα ζητούμενο που πρέπει να το δει κάποτε αυτή 
η εκπαίδευση» (ΠΠΑ31j/18-21) ή «...θα πρέπει οι δάσκαλοι να 
περνάνε εξετάσεις ψυχικής υγείας, καταρχάς» (ΠΠΑ32j/3-4)  και γι’ 
αυτό προτείνεται έλεγχος και ύπαρξη ασφαλιστικών δικλείδων για 
την ανάληψη τάξης. Η έλλειψη κανόνων «...την έχουν χαλάσει εντελώς 
την παιδεία μας γιατί δεν υπάρχουνε πια κανόνες όπου θα πρέπει να 
λειτουργούν ορισμένα πράματα μέσα στα σχολεία» (ΠΠΑ32j/13-15) 
και η απουσία αυστηρότητας «Να γίνουν τα πράγματα πιο 
αυστηρά...» (ΠΠΑ33j/1) και η άμεση σύνδεση με την ανυπαρξία ορίων 
«...δεν υπάρχουν όρια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μπαίνουν όρια. 
Σαφώς, να μην σταματάμε την αμφισβήτηση, να υπάρχει η 
αμφισβήτηση, αλλά μέσα σε πλαίσια» (ΠΠΑ39j/15-17), επισημαίνεται 
η απουσία καθοριστικού και αποφασιστικού ρόλου του διευθυντή σε 
επίπεδο διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, εντοπίζονται ως 
σοβαρές αδυναμίες «Θα πρέπει ο διευθυντής να έχει διευθυντική 
ουσιαστική θέση μέσα σε ένα σχολείο...» (ΠΠΑ32j/6-8) και τα μέλη της 
πμτ επιθυμούν ένα σαφώς πιο αυστηρό και οριοθετημένο πλαίσιο 
που παραπέμπει σε παιδαγωγικές πρακτικές με σαφείς και ρητούς 
κανόνες «σήμερα που έχουμε ξεφύγει και κάνουμε υπέρμετρη 
δημοκρατία...» (ΠΠΑ31j/13-14), «Δεν γίνονται οι εξετάσεις, δεν 
γίνεται ο έλεγχος, και τα παιδάκια είναι προβατάκια. Πιστεύω ότι τα 
παιδάκια πρέπει να τα οδηγήσουμε εμείς, να τα πούμε τι πρέπει να 
κάνουν...» (ΠΠΑ40j/21-23). Η παραπάνω θέση αποδίδει έντονα 
ιεραρχικά χαρακτηριστικά στην εκπαιδευτική σχέση αφού ο μαθητής 
«...θεωρείται αμαθής, με μικρό κύρος και λίγα δικαιώματα» (Bernstein, 
1989: 83). Είναι χαρακτηριστική και εμφατική η χρήση του κυκλικού 
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σχήματος103 για να αποδοθεί η σημερινή κατάσταση «Όλα τα 
καταργήσαμε και τα ισάξαμε όλα...»  (ΠΠΑ40j/18). Η απουσία της 
τεχνικής εκπαίδευσης συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας «...είναι 
τραγικό φαίνεται ότι δεν έχουμε την τεχνική εκπαίδευση, την τεχνική 
εκπαίδευση...» (ΠΠΑ28j/1-2), και την άμεση επαγγελματική 
αποκατάσταση «Του έδινε αμέσως επάγγελμα. Ήταν περιζήτητοι οι 
απόφοιτοι της Εμπορικής σχολής» (ΠΠΑ28j/24-25), «...εκτιμώ ότι 
έχουν υποβαθμιστεί εντελώς στις μέρες μας οι κατευθύνσεις της 
τεχνικής εκπαίδευσης....» (ΠΠΑ31j/1-2),  «Και το να τελειώσεις ένα 
επαγγελματικό λύκειο χωρίς μια απτή, χειροπιαστή εκπαίδευση 
τεχνική, πώς θα βγεις έξω; «(ΠΠΑ40j/30-31) χαρακτηρίζεται ως ένα 
ακόμη αρνητικό στοιχείο. Ιδιαίτερης μνείας είναι ο χαρακτηρισμός, 
ως «έγκλημα», της κατάργησης της ομοιόμορφης ενδυμασίας (ποδιά) 
«...το μεγαλύτερο έγκλημα που έγινε στην κοινωνία, που ξεκινάει από 
το δημοτικό σχολείο, ήταν η κατάργηση της ποδιάς. Εκεί ήταν το 
μεγαλύτερο έγκλημα» (ΠΠΑ28j/7-9), είναι ακόμη μία σαφής 
προτίμηση σε οριοθετημένα πλαίσια «...τα επίσημα κολέγια, στην 
Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία είναι ντυμένα τα παιδιά 
ομοιόμορφα. Πρέπει να το καταλάβετε» (ΠΠΑ28j/15-17).  H έμφαση 
της φράσης και η απρόσωπη σύνταξη (πρέπει) που απευθύνεται, 
ευθέως, στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας «να το καταλάβετε» 
δηλώνει το έκδηλο/φανερό περιεχόμενο. Το λανθάνον και άδηλο είναι 
ότι οι υπεύθυνοι γι’ αυτό (την κατάργηση της ποδιάς) πρέπει να 
αναλάβουν δράση και να επιλύσουν το πρόβλημα. Βασικός στόχος της 
εκπαίδευσης, μεταξύ των άλλων, θα πρέπει να είναι η ενίσχυση της 
«κοινωνικής συνείδησης» στοιχείο που απουσιάζει έντονα σήμερα, οι 
δε συνέπειες και επιπτώσεις αυτής της απουσίας είναι παράμετρος 
της κρίσης που βιώνει η ελληνική κοινωνία στις μέρες μας «...να 
τονώσουμε δηλαδή την κοινωνική συνείδηση και την κοινωνική δράση 
                                                          
103 Το κυκλικό ή κύκλιο σχήμα παρουσιάζεται όταν ένας στίχος ή πρόταση ή 
περίοδος λόγου ή ολόκληρο έργο αρχίζει και τελειώνει με την ίδια λέξη ή φράση 
(Παρίσης & Παρίσης, 2000: 96). 
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και λειτουργία...Αυτό πληρώνουμε και σήμερα, σε μεγάλο βαθμό. Το 
ότι δεν ενώσαμε δυνάμεις...» (ΠΠΑ39j/17-20). 
Επισημαίνουν, ως θετικά στοιχεία την ανατροφοδότηση από το 
σχολείο τονίζοντας χαρακτηριστικά του συμπεριφοριστικού μοντέλου 
«ότι πηγαίνει καλά, υπάκουη, χωρίς απουσίες, με τη μάθησή της» 
(ΠΠΑ19j/1) και επικεντρώνονται σε αξιακού πλαισίου επισημάνσεις 
για την ευθύνη της πολιτείας και της συνεργασίας σχολείου 
οικογένειας «...το παράπονό μου είναι ότι η πολιτεία ενδιαφέρεται 
φέρ’ ειπείν για τους νέους ανθρώπους (καλά κάνει, για το AIDS, τις 
σχέσεις) αλλά πώς μπορεί να φτιάξει η πολιτεία καλύτερους 
χαρακτήρες οι οποίες θα προέλθουν και από το σχολείο και από την 
οικογένεια την οποία δεν την ενδιαφέρονται καθόλου, απλώς τη 
βομβαρδίζουν με πράγματα εξαιρετικά ανόητα και επιζήμια...» 
(ΠΠΑ24j/7-13) και να ανακτήσουμε τις χαμένες μας αξίες που 
αποτελούν τη βάση της μελλοντικής μας επιβίωσης «Να πάρουμε 
ορισμένες αξίες οι οποίες είναι απαραίτητες. Είναι πολλές από αυτές 
του παρελθόντος. Αλλά αυτές είναι συγχρόνως του μέλλοντος» 
(ΠΠΑ39j/11-13). Στα θετικά πιστώνονται δεδομένα που παραπέμπουν 
σε στοιχεία ισχυρού βηματισμού, διδασκαλία κανόνων γραμματικής 
(πρώτη τάξη δημοτικού) «πώς μαθαίνουμε το εμείς και το εσείς πού 
θέλει ε στο τέλος, δηλαδή είχε φτιάξει ένα δικό της, παράδειγμα, στη 
γραμματική, βιβλιαράκι στα παιδιά για να μάθουν τους βασικούς 
κανόνες για να πάνε παρακάτω» (ΠΠΑ32j/43-46). Επίσης, 
επιβεβαιώνεται η αποδοχή των πανελλαδικών εξετάσεων ως προς 
την αξιοπιστία τους «στις Πανελλήνιες τουλάχιστον...ότι υπάρχει μια 
αντικειμενικότητα εκεί, δηλαδή δεν μπορεί...δεν αμφισβητείται το 
αποτέλεσμα...» (ΠΠΑ25j/6-9) και επικεντρώνονται σε στοιχεία 
χρησιμότητας και πρακτικής αξιοποίησης του εκπαιδευτικού 
συστήματος στον επαγγελματικό τομέα αφού τώρα «...θα τη 
χρησιμοποιήσουν σωστά τώρα, αν μάθαν τις βασικές αρχές της 
οργάνωσης, τις βασικές αρχές στο πανεπιστήμιο που σημαίνει, πώς 
να σκέφτομαι, την κριτική σκέψη που λέμε θα τη δουν στην πράξη 
μέσα στην επιχείρηση...» (ΠΠΑ23j/7-10) και οι όποιες αδυναμίες 
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επικεντρώνονται στο βαθμό ανταπόκρισης και διασύνδεσης σε 
πρακτικό επίπεδο «Σήμερα τελειόφοιτος ανωτάτης εκπαίδευσης αν 
του ζητήσεις να γράψει μια επιστολή με ένα χ περιεχόμενο είναι 
αδύνατο να τη γράψει, είναι αδύνατο να τη γράψει...Και τους λέω το 
απλό, στείλε ένα φαξ να επιβεβαιώσεις μια συμφωνία. Είναι 
αδύνατον να σταλθεί αυτό το φαξ» (ΠΠΑ23j/11-17). Επιπροσθέτως, 
κρίνονται αρνητικά οι ελλειμματικές παρεμβάσεις στην υποστήριξη 
του θεσμικού ρόλου του εκπαιδευτικού «...θα πρέπει το κράτος και η 
κοινωνία κοιτάξτε να δείτε, ο δάσκαλος κάνει λειτούργημα...βάλ’ τον 
στη θέση που του αρμόζει που του αξίζει και πρέπει, διαφορετικά 
δεν θα υπάρχει εκπαίδευση...» (ΠΠΑ27j/5-7). Διατυπώνονται 
προβληματισμοί για την ένταξη των νέων τεχνολογιών στην 
εκπαίδευση, λόγω της μικρής ηλικίας των παιδιών και εκφράζονται 
έντονες επιφυλάξεις για αυτή τη χρήση/κατάχρηση των νέων 
τεχνολογιών, μάλιστα το εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να 
αναλάβει πρωτοβουλίες παρέμβασης για την επίλυση του σοβαρού 
αυτού ζητήματος αφού συνδέεται άμεσα με τη μελλοντική ύπαρξη και 
επιβίωση των νέων «η καταστροφή για μένα αυτής της γενιάς είναι 
τα κομπιούτερς. Δηλαδή αυτά τα παιχνίδια, τα βίντεο γκέιμς και όλα 
αυτά τα οποία έχουνε εξαρτησιακή σχέση μαζί τους...μεγαλώνουν με 
εικονική πραγματικότητα, δεν έχουν δηλαδή συμπεριφορά...δεν ξέρω 
πώς, στα σχολεία πρέπει να γίνει μια προσπάθεια» (ΠΠΑ39j/1-11). 
Σε ό,τι αφορά στην επανάληψη της τάξης υπάρχει μία θετικά 
διακείμενη στάση η οποία τονίζεται ιδιαίτερα εμφατικά με την 
εναλλαγή από το τρίτο πρόσωπο σε πρώτο «Δε γίνεται αλλιώς. 
Ημιμαθής να προχωρήσει; Δυστυχώς πρέπει να μείνει. Για να καλύψει 
τη μόρφωσή του διότι θα είναι ημιμαθής, να προχωρήσω να πάω 
στην άλλη τάξη, μα αφού δεν ξέρω τα προηγούμενα; Να πάω να 
μάθω τα καινούρια τα οποία το ένα είναι αλυσίδα από το άλλο;» 
(ΠΠΑ19k/1-5), δίνεται βαρύτητα σε μία έντονα γραμμική και 
αλληλοεξαρτώμενη σχέση μεταξύ των τάξεων «Διότι αν δεν πήρε κάτι 
πιθανόν να του δημιουργήσει προβλήματα, ή στις άλλες τάξεις. 
Κοιτάξτε η παιδεία είναι πολύ δύσκολο πράγμα.. Νομίζω ότι είναι 
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λογικό, είναι» (ΠΠΑ20k/2-4). Η επανάληψη της τάξης θεωρείται ως 
μία διαδικασία αποδεκτή, όταν οι ικανότητες και οι επιδόσεις 
κάποιων δεν είναι οι απαιτούμενες «Δεν τα παίρνανε τα γράμματα ρε 
παιδί μου πώς να στο πω. Μερικοί άνθρωποι δεν τα παίρνουν πώς 
να το κάνουμε» (ΠΠΑ28k/4-6). Προτείνεται κάποιο όριο επίδοσης σε 
μερικά μαθήματα το οποίο εάν δεν κατακτηθεί, η επανάληψη είναι 
μία αναπόφευκτη διαδικασία ακόμη και η διακοπή φοίτησης «Αν ένας 
μαθητής είναι κάτω από τη βάση στα ¾ των μαθημάτων, δηλαδή 
είναι αυτό, εξυπακούεται ότι θέλει ξανά μια επανάληψη ή μια 
επιλογή δική του να σταματήσει το σχολείο» (ΠΠΑ31k/1-3) αλλά 
επισημαίνεται και η αναγκαία ύπαρξη κριτηρίων «Δηλαδή κάποια 
κριτήρια πρέπει να υπάρχουν. Όσο κι αν πονάνε πρέπει να μπαίνουν. 
Δηλαδή αυτό που είχαμε για όλα κατανόηση δεν είναι...είναι σκληρό 
βέβαια, αλλά πρέπει να υπάρχουν κριτήρια» (ΠΠΑ39k/1-4). Η 
επανάληψη χαρακτηρίζεται ως συνετισμός που πρέπει να 
πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν «Άρα θα πρέπει ή κάτι 
άλλο να γίνει, ή να μείνει στην ίδια τάξη. Μπορεί να συνετιστεί, να 
συνετιστεί σύντομα όμως, γρήγορα και νωρίς» (ΠΠΑ33k/3-5) ή «Μία 
φορά υποχρεωτικά. Αν το παιδί δεν τραβάει, να την κάνει την 
επανάληψη της τάξης. Να το υποχρεώνεις ας πούμε» ΠΠΑ32k/1-2) ή 
ως αναγκαίο κακό «Άσχημο μέτρο, αλλά τι να κάνει» (ΠΠΑ27k/3). 
Υπάρχει επίσης η διαχωριστική, διλημματική έκφανση τιμωρίας και 
αμοιβής «...Μήπως πρέπει να μάθουμε κάποτε, το λέω κιόλας αυτό, 
είναι πολύ μεγάλος λάθος για την πολιτεία....Πρέπει να τιμωρηθείς 
γιατί πρέπει να μάθεις ότι για να αμειφθείς πρέπει να δουλέψεις...» 
(ΠΠΑ24k/2-4) ή «Γιατί τα έχουμε κακομάθει τα παιδιά μας, με το να 
τα καλομαθαίνουμε» (ΠΠΑ40k/1-2). Υπάρχει και η προσέγγιση της 
αναζήτησης των αιτίων «Με λίγα λόγια, ναι στην επανάληψη, όταν 
υπάρχουν αιτίες, συγκεκριμένες αιτίες, για τις οποίες θα πρέπει να 
γίνει μία επανάληψη» (ΠΠΑ23k/16-18). Επικαλούνται την επικράτηση 
μεγαλύτερης ανοχής σε σχέση με το παρελθόν και η αλλαγή αυτής της 
στάσης, εκ μέρους των εκπαιδευτικών, χαρακτηρίζεται ως 
οπισθοχώρηση  «Έγινε πιο ελαστικό, μέχρι που στην ουσία, ενώ ισχύει 
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το σύστημα αυτό, κάνανε πίσω οι καθηγητές και δεν αφήνουνε 
κανέναν. Έτσι δεν είναι;...» (ΠΠΑ25k/4-6). 
Συμπερασματικά μπορεί να υποστηριχθεί ότι τα μέλη της πμτ δεν 
έχουν ιδιαίτερες επιφυλάξεις ή ενδοιασμούς για τη διαδικασία της 
επανάληψης της τάξης, στοιχείο που παραπέμπει, ευθέως, σε 
χαρακτηριστικά ισχυρού βηματισμού (Bernstein, 1989: 131-136). 
Για τη μορφή δε αποτύπωσης της αξιολόγησης του μαθητή 
(περιγραφική αξιολόγηση, αριθμητική κλίμακα ή εγγράμματη) υπάρχει 
η επιφύλαξη ότι «Αυτό είναι θέμα εκπαιδευτικό» (ΠΠΑ24l/1), ή «...να 
τους μεταφέρω αυτό το άγχος του βαθμού» (ΠΠΑ17l/2). Η αποτύπωση 
της αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή, εκτός των μικρών τάξεων 
του δημοτικού (Α΄Β΄) που είναι αποδεκτή η περιγραφική ή η 
εγγράμματη «Καλύτερη πληροφόρηση μου δίνει με τα γράμματα, για 
τις μικρές ηλικίες όμως...» (ΠΠΑ28l/1-2), «Εμένα θα μου άρεσε το 
περιγραφικό Πρώτη- Δευτέρα δημοτικού, εκεί που το παιδάκι θα 
πρέπει να το δώσεις το αβαντάζ...» ΠΠΑ32l/1-2), στη συνέχεια όμως 
«...το παιδάκι Τρίτη- Τετάρτη δημοτικού, έχει άποψη, τα σημερινά 
παιδιά δεν είναι όπως ήμασταν εμείς. Εκεί θεωρώ ότι το Α Β Γ δεν του 
δίνει το κίνητρο. Τώρα το γράμμα είναι ασαφές...» (ΠΠΑ32l/3-6) είναι 
εμφανής η προτίμηση στην αριθμητική κλίμακα λόγω του ότι 
προσφέρει πιο σαφείς κατηγοριοποιήσεις «...πρέπει να υπάρξει 
τελικώς ένας αριθμός...Η αριθμητική βαθμολογία είναι ένα αναγκαίο 
κακό. Πώς θα συγκρίνουμε...» (ΠΠΑ20l/1-6) και απόρριψη της 
εγγράμματης μορφής «Το Α, Β, Γ θεωρώ ότι είναι χαζό» (ΠΠΑ27l/1). 
Δεν είναι αποδεκτή άλλη μορφή αξιολόγησης πέρα από την ύπαρξη 
αριθμητικής κλίμακας «...με την κουβέντα ότι πρέπει να διαβάζεις 
περισσότερο, ή εσύ είσαι καλύτερος από τον τάδε;» (ΠΠΑ19l/1-2), «Εκ 
των πραγμάτων όμως θεωρώ λοιπόν ότι η βαθμολογία, η αξιολόγηση, 
να την πω έτσι θα πρέπει να γίνεται» (ΠΠΑ23l/8-10) και «Νομίζω ότι 
η δεκάβαθμη κλίμακα στο δημοτικό είναι σωστή, για όλο το δημοτικό» 
(ΠΠΑ27l/1-2) και είναι μία αποδεκτή αναγκαιότητα του συστήματος 
«...το σύστημα αυτό της βαθμολόγησης παντού υπάρχει. Παντού 
υπάρχει, νομίζω είναι αποδεκτό γενικά» (ΠΠΑ39l/1-2). Παρέχει δε μία 
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θετικής μορφής ανταγωνιστικότητα και ταυτόχρονα αποδίδει μία 
ρεαλιστική απεικόνιση της πραγματικότητας «Δημιουργεί μία έτσι 
σχετική ανταγωνιστικότητα που αν ο δάσκαλος τα καταφέρει θα είναι 
θετική για τα παιδιά...όχι να χαϊδεύουμε τα παιδιά και να μην 
ξέρουμε τι γίνεται» (ΠΠΑ27l/2-6) και  «...το 7 είναι ότι πρέπει να 
διαβάσεις, να σφιχτείς να διαβάσεις» (ΠΠΑ40l/6). Η περιγραφική 
αξιολόγηση παρομοιάζεται ως χρησμός που επιδέχεται πολλές 
διφορούμενες ερμηνείες «Πιστεύω ότι ο βαθμός είναι πιο σωστό μέσο 
από μια περιγραφή, σε μια περιγραφή μπορείς να πεις και ναι μεν 
αλλά, δηλαδή να είσαι σαν Πυθία, να μην δυσαρεστήσεις τον γονιό 
και το παιδί, και να είσαι και εσύ απέναντι στη συνείδηση σου ή στο 
όλο σύστημα σωστός. Ο βαθμός πιστεύω είναι πιο αξιοκρατικός...» 
(ΠΠΑ33l/1-5). Παράλληλα αμφισβητείται η υιοθέτηση υπερβολικής 
επιείκειας εκ μέρους των εκπαιδευτικών «...είναι και μερικοί που τους 
βάζουνε τους βαθμούς έτσι...απλόχερα» (ΠΠΑ25l/4-5). Τα μέλη της 
πμτ, σε ό,τι αφορά στις μορφές αξιολόγησης του μαθητή, δείχνουν 
προτίμηση σε αριθμητική κλίμακα αποτύπωσης του αποτελέσματος 
στοιχείο που προσιδιάζει με χαρακτηριστικά της ορατής 
παιδαγωγικής και προσανατολίζονται σε μορφή αξιολόγησης που 
«...δίνει έμφαση στην επίτευξη καταστάσεων γνώσης μάλλον παρά 
τρόπων γνώσης» (Bernstein, 1989: 83). 
 
8.6.3. Θεματικός άξονας Κ.4. Συμπεράσματα σχετικά με τα μέλη του 
πεδίου παραγωγής 
Τα μέλη του πεδίου παραγωγής επικεντρώνονται σε 
αξιολογικές κρίσεις σχετικά με το επίπεδο παιδαγωγικής επάρκειας 
των εκπαιδευτικών και γενικότερα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 
Επισημαίνεται η απουσία κατάλληλης τεχνικής εκπαίδευσης και η 
διασύνδεσή της με την αγορά εργασίας. Διατυπώνονται αξιολογικές 
κρίσεις για το εκπαιδευτικό σύστημα που αφορούν την έλλειψη 
κανόνων, την ανυπαρξία ορίων, την απουσία αυστηρότητας. Σε ό,τι 
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αφορά στην επανάληψη της τάξης υπάρχει μία θετικά εκφρασμένη 
θέση για αυτή τη διαδικασία στοιχείο που επιβεβαιώνει 
χαρακτηριστικά ισχυρού βηματισμού. Σε ό,τι αφορά στις μορφές 
αξιολόγησης του μαθητή είναι υποστηρικτές της αριθμητικής 
κλίμακας, χαρακτηριστικό που επιβεβαιώνει τις προτιμήσεις τους 
στην επικέντρωσή τους στο αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής 
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8.6.4. Θεματικά αποσπάσματα συνεντεύξεων των μελών του πεδίου 
συμβολικού ελέγχου 
 




































…λέω ότι το σχολείο δεν συνέβαλε αρκετά στην ανάπτυξη της 
κριτικής σκέψης, αυτήν την αίσθηση έχω από τα παιδιά μου δηλαδή.  
…θεωρώ ότι το σχολείο της εποχής της δικής μου ήταν 
περισσότερο αυστηρό απ' ό,τι έπρεπε. Νομίζω ότι τώρα το σχολείο 















































Κάνανε παραστάσεις κάνανε εκδηλώσεις στις οποίες συμμετείχαμε 
ήταν ωραίο συμμετείχαν σε εκδηλώσεις που σε άλλο σχολείο δε θα 
τα κάναν ενδεχομένως αυτά όπως επίσης κάνανε και ωραίες 
πολιτιστικές εκδρομές και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα πήγαν σε 
πολλά μουσεία εντός και εκτός Ελλάδας, πήγαν εκδρομές εντός και 
εκτός Ελλάδας, αυτό δηλαδή στο μουσικό σχολείο μου άρεσε πάρα 
πολύ. Αν μπορέσουν να το κρατήσουν και αυτό θα έπρεπε να είναι 
οδηγός και για τα άλλα σχολεία δεν έχει να κάνει με το μουσικό. Έτσι 
θα έπρεπε...Έτσι πήγαν Βουδαπέστη, πήγαν είδαν παραστάσεις, 
πήγαν Σόφια είδαν παραστάσεις πάλι αυτά ήταν ωραία. Αυτό λοιπόν 
στο μουσικό μου άρεσε πολύ. Αυτό μου άρεσε πολύ... 
Πολλά αδιάφορα μαθήματα που δεν προσφέρουν τίποτα στα παιδιά 
για πολλά χρόνια με πολλές ώρες, δηλαδή θεωρώ ότι γεμίζουν με 
εξάωρα, εφτάωρα και οχτάωρα κάθε μέρα τα παιδιά ντε και καλά. 
Δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί...Πολύ βαρύ για τα παιδιά. Βαρύ 
και αντιστρόφως ανάλογο με αυτό που προσφέρει στα παιδιά. 
Πολλές ώρες πολύς χρόνος, λίγη μόρφωση, την οποία υποχρεούνται 











































Oι δάσκαλοι…είναι άνθρωποι τους οποίους εκτιμώ ιδιαίτερα. Και από 
άποψη χαρακτήρων – όχι ότι δεν υπάρχουν και καλοί και κακοί 
δάσκαλοι, αλλά είναι μια ιδιαίτερη κοινωνική τάξη και πιστεύω ότι 
επειδή έρχονται συνέχεια σε επαφή με παιδιά, κτλ, κτλ., 
διαμορφώνουν και οι ίδιοι μια τελείως διαφορετική 
προσωπικότητα...Μια αθωότητα, ένα φιλότιμο, που αυτό εμένα μ’ 
αρέσει, μου αρέσει… Τώρα, ως προς αυτό που σου έλεγα πρώτα, 
υπήρξαν καθηγητές μου που εμένα με ενέπνευσαν να αγαπήσω 
πράγματα. Αγάπησα τα μαθηματικά από τον μαθηματικό, τη φυσική 
από τον φυσικό, που δεν ξέρω τι θα έκανα…ας πούμε μίσησα τη 
χημεία από τον χημικό…το αντίθετο. Πιστεύω ότι αυτό είναι θετικό σε 
ένα εκπαιδευτικό σύστημα και αν έχεις εκπαιδευτικούς καλούς, 
μπορούν να οδηγήσουν το μαθητή σε πάρα πολύ καλά μονοπάτια… 
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Πιστεύω ότι καλό ας πούμε είναι αυτή η σχέση που υπάρχει μεταξύ 
εκπαιδευτικού και παιδιών. Αυτή η σχέση πιστεύω στην Ελλάδα είναι 
πιο ανεπτυγμένη από ό,τι είναι σε άλλα συστήματα εκπαιδευτικά, 
λόγω και της ιδιοσυγκρασίας του Έλληνα. 
οι εξωδιδακτικές αυτές εκδηλώσεις και δραστηριότητες των παιδιών 
Οι επισκέψεις, οι δραστηριότητες που κάνουν σαν 
περιβαλλοντολογικές ομάδες, σε προγράμματα αγωγής υγείας,  
ο θεσμός της ενισχυτικής διδασκαλίας... 
Ή η εισαγωγή της Τεχνολογίας οπωσδήποτε είναι θετική αν υπάρχει 
μέτρο...Αρνητικά θεωρώ ότι είναι οι υποδομές που υπάρχουν στην 
εκπαίδευση. Οι υποδομές είναι  αρνητικές  
...μεγάλο και πρόβλημα στην εκπαίδευση εγώ πιστεύω ότι είναι η βία 
















































Ως θετικό στη σημερινή εποχή ότι υπάρχουν δάσκαλοι οι οποίοι 
εμπνέουν ακόμα. Που σημαίνει ότι όλο αυτό που δημιούργησε η 
προηγούμενη γενιά των εκπαιδευτικών δεν πήγε χαμένο. Υπάρχουν 
άνθρωποι με μεράκι και εκτός αιθούσης. Δηλαδή υπάρχουν 
πανεπιστημιακοί δάσκαλοι που αρθρογραφούν, υπάρχουν δάσκαλοι 
που έχουν ευρύτερο ενδιαφέρον, δηλαδή ξεπερνάνε τα όρια του 
λεγόμενου σχολικού προγράμματος. 
…Ότι το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα δεν θέλησε ποτέ να 
εκσυγχρονιστεί. Δηλαδή ανεξαρτήτως των επιθυμιών της πολιτικής 
ηγεσίας που και αντιδραστικά μερικές φορές το έκανε για να 
εγγράψει τον εαυτό της στον κατάλογο των εκσυγχρονιστών, γιατί 
τους κυνηγάει το πείραμα του Παπανούτσου, ας πούμε, και θέλουν 
να γίνουν όλοι Παπανούτσοι.  
...δεν συλλειτουργεί η σχολική κοινότητα δηλαδή δεν βοηθάει η 
σχολική κοινότητα, δεν είναι υπέρ των μεταρρυθμίσεων. Υπάρχει 
κόσμος ο οποίος έχει ατομικό προβληματισμό, που χάνεται μέσα στις 
συλλογικότητες που διαμορφώνονται στα σχολεία. Και το δυστύχημα 









































Να δοθούν περισσότερα χρήματα για την παιδεία. Να είναι πιο 
δελεαστικά τα σχολικά κτήρια, οι υποδομές, οι υλικοτεχνικές 
υποδομές, τα τμήματα να είναι ολιγομελή...μου έγραψε μία, «όταν 
είδα το σχολείο αυτό μου θύμισε παλιό εγκαταλελειμμένο 
εργοστάσιο»...Στο πρόγραμμα σπουδών μπορούν να γίνουν 
πράγματα. Και στις εξετάσεις, να μην εξετάζονται τα παιδιά τόσα 
πολλά μαθήματα στο τέλος, κάποια να γίνονται με εργασίες...Να πω 
εγώ ότι δεν είναι όλα τα βιβλία τόσο χάλια όσο λένε...αν λειτουργεί 
αυτή η δημόσια εκπαίδευση λειτουργεί χάρη στο μεράκι των 
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...να αναλογιστείτε ότι τα αδέσποτα σκυλιά, όταν βγάζετε το 
δεσποζόμενο σκύλο σας με το λουρί έξω, τείνουνε να κάνουνε 
φασαρία με το δεσποζόμενο σκύλο σας, αισθανόμενα ότι αυτά είναι 
τα ριγμένα της κοινωνίας, ας πούμε. Το ίδιο συμβαίνει και με τα 
παιδιά, τα οποία δεν είχαν τη στοιχειώδη δυνατότητα, να μάθουν, 
αυτά τα δέκα χρόνια. Με αποτέλεσμα αυτά τα παιδιά, αισθάνονται 
ένα, τρόπο τινά, μη εκδηλωμένο, αλλά μίσος προς εκείνα τα οποία 
έχουν την τύχη να έχουν ένα σχολείο, να 'χουνε γονείς και να 
μπορούν να 'χουνε αυτή την πρόσβαση που αυτά δεν...Είναι λοιπόν 
κάτι ανάλογο. Αυτό που συμβαίνει στα ζώα, συμβαίνει και στους 
ανθρώπους. Και δικαιολογεί γιατί υπάρχουν αυτές οι πράξεις οι 

























































Νομίζω ότι ο τρόπος ο δημοκρατικός, εντός εισαγωγικών το βάζω, 
όχι ο αυταρχικός για να μην παρεξηγηθώ, διαχείρισης κρίσεων, 
καταστάσεων από το σχολείο είναι ο ενδεδειγμένος, εμένα μου 
αρέσει, είμαστε εκπαιδευτικοί, είμαστε παιδαγωγοί πάνω απ’ όλα... 
νομίζω ότι η καλή συνεργασία, η καλή συνεργασία γονέων και 
εκπαιδευτικών είναι εκ των ουκ άνευ, πρέπει οπωσδήποτε πάντα να 
υπάρχει, και θα έλεγα να υπάρχουν και τακτικές επαφές και 
συνεδρίες του συλλόγου γονέων με το σύλλογο διδασκόντων, να 
συναντιούνται κάποιες φορές, εγώ θα ήθελα και μια φορά το μήνα 
να συναντιούνται και να συζητάνε κάποια θέματα, πέρα απ’ τις 
έκτακτες που μπορεί να υπάρχει ένα γεγονός, αλλά νομίζω ότι όταν 
ένα γεγονός το προλαμβάνεις είναι καλύτερα παρά να το 
θεραπεύεις...Σαν εκπαιδευτικός να μου έδινε την ευκαιρία το 
σύστημα όπως είναι το εκπαιδευτικό μας, να μπορεί ο εκπαιδευτικός 
που θέλει να ανοίξει φτερά, να πετάξει να φύγει λίγο πιο μπροστά, 
να μπορεί να του δίνει αυτή τη δυνατότητα το σύστημα, και να 
αυτενεργεί ο εκπαιδευτικός...Γιατί δυστυχώς αυτό που βλέπω, 
βλέπω έτσι μια συγκράτηση και όλοι στο ίδιο πλαίσιο. Δε γίνεται 
έτσι. Να μπορείς να λειτουργείς και πέρα από αυτά τα όρια...Θα 
πρέπει λοιπόν να είμαστε και ριζοσπαστικοί σε κάποια πράματα, να 
μη φοβόμαστε και για κάτι καινούριο, να μη μας τρομάζει. Ανοιχτοί 
με την κοινωνία, ανοιχτά αυτιά, δογματισμοί δεν επιτρέπονται, 
τουλάχιστον στις μέρες μας, νομίζω ότι το πεδίο το δικό μας, ειδικά 
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Υλικοτεχνική υποδομή, λίγο υστερούμε στο κομμάτι αυτό...κάθε 
χρόνο δηλαδή μέσα στην τάξη του, ή μικρή τάξη είναι ή μεγάλη, να 
υλοποιεί ένα, το πολύ δύο σχέδια εργασίας. Τα παιδιά θα παίρνουν 
πάρα πολλά πράγματα, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Βλέπετε το 
παιδί, δουλεύει ατομικά, συλλογικά, βελτιώνει τις δεξιότητες του, τη 
στάση του, βγάζει το ταλέντο του, γιατί όταν είναι μέσα σε μία 









































Εγώ θα ήθελα το σχολείο να είναι πιο ευέλικτο. Πιο ευέλικτο σε 
πολλά θέματα...να ξεκινήσουμε από την υλικοτεχνική υποδομή, δεν 
είναι τα σχολεία μας όμορφα, δεν είναι ελκυστικά, αυτή είναι η 
κατάλληλη λέξη...Αυτό τώρα έχει αντίκτυπο όχι μόνο στα παιδιά, 
έχει και σε μας. Δηλαδή, η απόδοσή σου δεν θα είναι η ίδια...να 
ξεκινήσουν και από τα κτήρια. Να μην τα κάνουν έτσι τα κτήρια, γιατί 


















































Η συναισθηματική ειδικά, το Α και το Ω για οποιονδήποτε παίρνει το 
εντάξει να εκτελέσει ένα πρόγραμμα σπουδών, δηλαδή για τους 
εκπαιδευτικούς. Το Α και το Ω. Και το ότι δεν γίνονται ψυχολογικά 
τεστ, και μάλλον όχι ψυχολογικά, ψυχιατρικά τεστ σαν αυτά που 
περνάνε αλλού, αυτός που θα πάει σε μια μεγάλη επιχείρηση, 
περνάει ένα συγκεκριμένο ψυχιατρικό, αυτοί που πάνε φαντάροι, 
δηλαδή τέτοια και πιο μεθοδευμένα και πιο αυστηρά για τους 
εκπαιδευτικούς. Γιατί μιλώντας από τη δική μου εμπειρία πάλι, πολλά 
παραδείγματα εκπαιδευτικών, όχι τόσο στο δημοτικό, αλλά μετά στο 
γυμνάσιο και στο λύκειο, που έχρηζαν ψυχιατρικής βοήθειας αν όχι 
παρακολούθησης...Δηλαδή δεν μπορώ να δεχτώ έναν δάσκαλο, 
επειδή τυγχάνει να είναι ο διευθυντής του σχολείου, παράδειγμα 
πραγματικό, να λέει τον γονέα «Εσύ δεν έχεις δικαίωμα να έρχεσαι 
να λες «αυτό το παιδάκι θα χτυπήσει το άλλο» γιατί εδώ είναι το 
σχολείο μου και εγώ είμαι διευθυντής», δηλαδή ο γονέας είναι 
ανυπεράσπιστος απέναντι στην ασυδοσία, δεν μπορεί να μετέχει, να 
γνωρίζει...Θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη επικοινωνία μεταξύ 
γονέων και δασκάλων. 
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...το φαινόμενο της παραπαιδείας, που είναι ένα πάρα πολύ 
σημαντικό θέμα και θα μπορούσανε να γίνουνε εκπομπές επί 
εκπομπών γι' αυτή την ιστορία και συζητήσεις επί συζητήσεων και 
επερωτήσεις επί επερωτήσεων στη βουλή, άσχετα αν δεν γίνονται 
ποτέ...Δεν είχε μπει αυτό το μικρόβιο της παραπαιδείας τόσο πολύ 
στις ζωές μας...άλλαξε όλες τις ισορροπίες κι άλλαξε και η 
νοοτροπία. Και φταίμε κι εμείς γι' αυτό, δεν φταίνε οι καθηγητές μόνο. 
Δεν φταίει το εκπαιδευτικό σύστημα αυτό καθαυτό κι αυτοί που το 
αντιπροσωπεύουν, έτσι; Την ευθύνη, για μένα, την έχουμε μισή μισή 
ακριβώς...Από τις συζητήσεις όμως που έχω, είναι πολύ δύσκολο να 
βρεις σήμερα εκπαιδευτικούς οι οποίοι να 'χουνε αυτό το ζήλο κι 
αυτή την αγάπη για τη δουλειά τους που είχανε εκείνη την εποχή... 
Υπάρχουν παραδείγματα ας πούμε τα οποία έχουν να κάνουν 
ουσιαστικά με την ατομικότητα του καθηγητή...Πιστεύω ότι τον 
σημαντικότερο ρόλο μέσα στην τάξη τον παίζει ο καθηγητής...εγώ 
θεωρώ ότι η αξιολόγηση πρέπει να είναι συνεχής, γιατί δεν είναι 
μόνο το να υπάρχει αξιολόγηση. Κι εμείς εδώ έχουμε αξιολόγηση μία 
φορά κάθε τέσσερα χρόνια. Είναι για τα τμήματα και ετησίως ας 
πούμε από τον φυσικό σου προϊστάμενο. Η αξιολόγηση πρέπει να 
είναι συνεχής και μην σου πω, ότι κανονικά θα έπρεπε να 
αξιολογούμαστε καθημερινά. Δεν θέλω να φτάσω σε αυτό το σημείο 
το ακραίο...Πρώτον, πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση, δεύτερον, 
μάλλον τρία πράγματα, δεύτερον η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται 























































Η οποία έβαλε τα παιδιά σε μια τέτοια διαδικασία, να συμμετέχουν σ' 
ένα σωρό εκδηλώσεις, όπου μπορούσε να συμμετέχει το σχολείο, σε 
οικολογικά μονοπάτια και σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, σε 
συζητήσεις μεταξύ τους, σε δημιουργικές γιορτές. Είχε πετύχει 
δηλαδή φοβερά πράγματα...Να μάθει ποιος ήταν ο Θεοδωράκης και 
όλο του το έργο, ποιος ήταν ο Ξαρχάκος και όλο του το έργο. Να 
μάθει όμως όχι θεωρητικά μόνο αλλά να το τραγουδήσει, να 
συμμετέχει σε πολύ δημιουργικές εκδρομές. Δηλαδή αυτά τα 
πράγματα έπρεπε να επεκταθούν, όχι να συρρικνωθούν...το 
απαράδεκτο, είναι ότι τα παιδιά πρέπει να κάνουν φροντιστήριο για 
να δώσουν Πανελλήνιες και για να κάνουν μια ξένη γλώσσα, τη 
στιγμή που υπάρχουν καθηγητές ειδικότητας. Αυτό το θεωρώ 
απαράδεκτο...Δεν είναι δυνατόν στη δευτέρα λυκείου και στην τρίτη 
λυκείου ο καθηγητής να ρωτάει μέσα στο σχολείο, στην τάξη μέσα, 
ποιοι από σας θα κάνουν φροντιστήριο φέτος και ποιοι όχι, για να δει 
πώς θα δουλέψει. Είναι απαράδεκτα...Οι καθηγητές οι περισσότεροι, 
κατά τη δική μου γνώμη, δεν έχουν καμία πλέον δικαιολογία. Δεν 
ξέρω τι είναι αυτό που τους κάνει να μην μπορούν να κάνουν τη 
δουλειά τους...Είναι λίγοι οι καθηγητές που κάνουν τη δουλειά τους 
σωστά...Δεν είναι δυνατόν να κάνουν οι γονείς τα παιδιά 
φροντιστήρια και να είναι νομιμοποιημένο πλήρως αυτό...Δηλαδή, 
μήπως πρέπει να αξιολογηθούν και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές 
κάποια στιγμή; Ουσιαστικά, γιατί το αποφεύγουν τόσο πολύ; Δεν 
θέλουν; Όπως και όλοι μας δηλαδή κάπως πρέπει να 
αξιολογηθούμε. 
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εδώ, μπαίνουν υποκειμενικά ζητήματα…θα λεγα ναι σε ορισμένες 
περιπτώσεις πρέπει να γίνει,  
που αποτελεί κίνητρο για το μαθητή να βελτιωθεί, να προσπαθήσει 
περισσότερο, με αυτήν την έννοια το προσεγγίζω, το θέμα της 
επανάληψης, διότι διαφορετικά αν το παιδί δεν έχει ούτε τη 







































Πολύ αυστηρό. Δηλαδή έτσι όπως είναι το εκπαιδευτικό μας 
σύστημα είναι πολύ αυστηρό, θεωρώ ότι είναι πολύ αυστηρό για το 
παιδάκι, δηλαδή να χάσει ολόκληρη τη χρονιά του ακόμα αν και σε 










































Να σου πω, εγώ όταν ήμουνα μαθητής, είχαμε διετείς. Πρόλαβα 
τους διετείς. Από την προσωπική εμπειρία και πάλι, έβλεπα ότι δεν 
τους ωφελούσε τίποτα η επανάληψη της τάξης ή πολύ ελάχιστα 
τους ωφελούσε. Περισσότερο στιγματίζονταν κοινωνικά τα παιδιά 
αυτά κι ένιωθαν άσχημα, λόγω της διαφοράς ηλικίας, τους λέγαμε, 
«είναι δευτεροετείς αυτοί, είναι έτσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα…», παρά 
να ωφεληθούν 
...να υπάρξει δηλαδή μια παράλληλη βοήθεια, μια παράλληλη 
στήριξη, καλό θα ήταν θα αποφεύγεται η επανάληψη της τάξης...Να 
μπορεί το παιδάκι αυτό να ενταχθεί. Και να κατακτήσει αυτό το 







































…η επανάληψη της τάξης σε αυτές τις ηλικίες είναι κάτι το οποίο το 
παιδί το ταρακουνάει και την οικογένειά του σου λέει το παιδί μου 
είναι ανίκανο, το ένα, το άλλο. Στο ίδιο το παιδί του δημιουργεί 
πρόβλημα το βλέπω στα παιδιά. Κάποιο άλλο μέτρο αυτό που λέμε 
ενισχυτική διδασκαλία, κάποιες πρόσθετες ώρες μετά από την 
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...ο σωστός εκπαιδευτικός δουλεύει όλη τη χρονιά γι' αυτό, δεν 
φτάνει τον Ιούνιο να προβληματιστεί να πει «αμάν αυτός δεν έμαθε 
τίποτα», αλλά δεν αρκεί μόνο αυτός, πρέπει και η οικογένεια να 
βοηθήσει, και το παιδί να είναι δεκτικό, θεληματικό. Να υπάρχουν 
τάξεις ενισχυτικές...στο λύκειο υπήρχε η πρόσθετη διδακτική 
στήριξη, αλλά και στο γυμνάσιο, που είναι υποχρεωτική, κάτι 
άκουγα φέτος ότι θα γίνει ενισχυτική διδασκαλία, αλλά δεν ξέρω 





































...να αναθεωρήσει την τακτική του με σκοπό την καλύτερη εξέλιξη 













































...πρέπει βέβαια σαφώς να εξετάσεις όλα τα επιστημονικά δεδομένα 
που έχεις, να καλέσεις και τους γονείς, και σε συνεργασία με το 
σχολικό σύμβουλο να δεις ακριβώς τις παραμέτρους, γιατί κάθε μία 
περίπτωση είναι τελείως διαφορετική. Και παίζει ρόλο και σε ποια 
τάξη είναι ο μαθητής στο δημοτικό. Δηλαδή θα το δεις τελείως 
διαφορετικά όταν είναι πρώτη δημοτικού, δευτέρα δημοτικού, και θα 
το δεις ενδεχομένως με μια πιο μικρή επιείκεια στην έκτη δημοτικού. 
Αν υπάρχει ένα παιδί με δυσλεξία εκεί, είναι λιγάκι διαφορετικά τα 
πράματα εκεί. Εκεί και οι στόχοι που βάζεις προσαρμόζονται. Εγώ 
θα έλεγα, για να προλάβω αυτό το πράγμα, αυτό που είπα 
νωρίτερα, ότι το να έρχεσαι σε επαφή με τους γονείς σε πολύ τακτά 
χρονικά διαστήματα...για να μπορέσουμε, αν όχι να το 







































Η επανάληψη της τάξης θα γίνει σε μικρές μόνο ηλικίες. Δηλαδή 
όταν βλέπεις ότι το πρόβλημα είναι τεράστιο, το παιδί αυτό ας το 
εντάξουμε, είναι ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες. Αυτό το παιδί, 
αν θέλει να αποκομίσει και να πάρει εφόδια για τις μετέπειτα τάξεις, 
η επανάληψη της τάξης μπορεί να γίνει μόνο στην πρώτη 









































Αυτό πρέπει να το διερευνήσουμε, γιατί πρέπει το παιδί να φτάσει 
σε αυτό το σημείο, είναι θέμα του εκπαιδευτικού, είναι θέμα 
σχολείου, είναι θέμα οικογένειας, είναι θέμα του ίδιου του παιδιού; 
Απ’ τη στιγμή που εξεταστούν αυτοί οι παράγοντες, ο εκπαιδευτικός 
μαζί με το σύμβουλο και με το γονιό να συνεννοηθούν...Τώρα πλέον 
το παιδί που γεννήθηκε 29 Δεκεμβρίου και το παιδί που γεννήθηκε 
1 Ιανουαρίου πάνε διαφορετική τάξη. Αυτό έχει σημασία, και στις 
μικρές ηλικίες ακόμη μεγαλύτερη. Η διαφορά η ηλικιακή έχει γίνει 
ακόμη πιο εμφανής. Ένα παιδάκι που είναι 5 και 3 ημερών και ένα 
παιδάκι που είναι 5 και 360 ημερών... 
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Γιατί δεν είναι θέμα αν μπορεί να κατακτήσει, για μένα δεν υπάρχει 
παιδί που δεν μπορεί να μάθει, υπάρχει παιδί που δεν θέλει, και δεν 
θέλει είτε γιατί βαριέται, είτε γιατί είναι άλλα τα ενδιαφέροντα του... 
δηλαδή ένα παιδάκι που βλέπεις ότι από μικρή ηλικία χρειάζεται 
ψυχολογική υποστήριξη, λόγω ενός διαζυγίου, ενός προβλήματος 
υγείας, μιας μαθησιακής δυσλειτουργίας, μειωμένης οικονομικής 
δυνατότητας, πολιτισμικών διαφορών με τα άλλα τα παιδάκια της 
τάξης, με χίλιες δυο αιτίες που θα μπορούσανε να το 
διαφοροποιήσουνε από το ευρύτερο πλαίσιο, όταν τέτοια παιδάκια 
δεν χρήζουν της μέριμνάς μας, αυτά τα παιδιά θα αποκοπούν 
τελείως από το ευρύτερο αποδεκτό σύνολο...Όταν αυτά δεν 



















































Δε συμφωνώ για το δημοτικό. Για το γυμνάσιο και το λύκειο 
συμφωνώ. Γιατί εκεί πλέον το παιδί έχει διαμορφώσει χαρακτήρα, 
έχει σκληραγωγηθεί, να το πούμε κι έτσι απλά, και μπορεί να 
αντιμετωπίσει κάποιες καταστάσεις...Τώρα στο δημοτικό, όταν ο 
χαρακτήρας διαμορφώνεται, ένα παιδί το οποίο, θα το βάλεις να 
επαναλάβει την ίδια τάξη, δεν ξέρεις πώς θα του βγει αυτό, στη 
διαμόρφωση του χαρακτήρα. Δηλαδή, τι επιπτώσεις θα έχει. Και 
πάντοτε, αυτό που πρέπει να εξετάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, 
σύμφωνα με τη δική μου τη λογική, όταν το παιδί είναι τόσο μικρό, 
δεν είναι το παιδί το ίδιο. Το οικογενειακό του περιβάλλον. Είναι 
προφανές ότι για να φτάσει σε σημείο ένας εκπαιδευτικός, για 
παράδειγμα, να είναι μπροστά σε αυτό το δίλημμα, πάει να πει ότι το 
παιδί αυτό ας πούμε, είναι δεδομένο ότι θα έχει καλύτερη 
διαπαιδαγώγηση. Πρέπει λοιπόν να εξετάσεις το οικογενειακό του 
περιβάλλον...Εγώ ας πούμε, σ' ένα μαθητή ας πούμε του δημοτικού 
ή σε μια μαθήτρια, δηλαδή και μόνο που σκέφτομαι το πόσο θα 
τραυματίσεις αυτό το παιδί κι αυτή την ψυχή, γιατί είναι παιδάκι 











































Κ.4.3. Μορφές αξιολόγησης μαθητή 
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εφ' όσον η αριθμητική αποτίμηση είναι αντικειμενική υπ' αυτήν την 
προϋπόθεση είμαι υπέρ της αριθμητικής, να μην υπεισέλθει ο 
υποκειμενικός παράγοντας μ' αρέσουν τα μάτια ή το χαμόγελο και ο 
άλλος είναι λίγο ζωηρός. 
…Βλέπουμε ένας βάζει είκοσι και ο άλλος βάζει πέντε στην έκθεση. 










































Υπό μορφή κειμένου γιατί έτσι δεν μπαίνει νωρίς και το παιδάκι στη 
διαδικασία αυτή, πήρα δέκα, πήρα εννιά και τι σημαίνει το εννιά και τι 
το δέκα, δεν μπαίνει κατ' ευθείαν σε αυτό που δεν είναι και τόσο 
καλό, αλλά ταυτόχρονα υποχρεώνεται και ο εκπαιδευτικός να γράψει 
να καθίσει να σπάσει τι κεφάλι του για να μου δώσει εμένα που είμαι 
γονέας τι ακριβώς πάει καλά και τι δεν πάει με το παιδί. Αυτό 
σημαίνει ότι έχει προσεγγίσει περισσότερο  την ψυχοσύνθεση του 
παιδιού ως μαθητή, για να το γράψει. Στο κείμενο πολύ πιο δύσκολα 
μπορείς να αποτυπώσεις μια κρίση, το πιο εύκολο είναι να βάλεις το 
εννιά. Το εννιά στα μαθηματικά σημαίνει ότι δεν είναι μαθητής του 
δέκα, και; Πες του όμως αυτό το εννιά να το διαφοροποιήσεις σε 
κείμενο με αυτόν που είναι στο δέκα. Εκεί θα σπάσει το κεφάλι του, 









































Θα προτιμούσα, εφόσον έχουμε ξεκαθαρισμένους στόχους, κατά 
ηλικία, δηλαδή, γιατί τώρα, βάσει του προγράμματος λέμε ότι ένας 
μαθητής που τελειώνει το δημοτικό σχολείο πρέπει να έχει κάνει 
αυτό, αυτό, αυτό, να έχει αυτές τις γνώσεις, αυτές, αυτές, αυτές… 
Προτιμώ την περιγραφική.  
…Γιατί και αυτή με τα γράμματα και η αριθμητική είναι μια τελείως 
ψυχρή διαδικασία, η οποία μεν, μπορεί να λες προφορικά...Αυτά που 
λες προφορικά στο γονέα, εγώ θα προτιμούσα να τα δίνω γραπτά... 






































Η περιγραφική θα μου άρεσε περισσότερο σα γονιό. Γιατί όντως θα 
έδειχνε ότι και ο δάσκαλος ασχολείται περισσότερο με το παιδί από 
το να βάλει ένα ξερό βαθμό, τον οποίο βάζω και εγώ ας πούμε. 
Επιπλέον η περιγραφή συνεπάγεται συζήτηση άρα θα μπορούσα και 
εγώ να ζητήσω αιτιολόγηση αυτού που γίνεται. Επιπλέον η γνώση 







































Το εγγράμματο. Το a, b, c. Νομίζω ότι σε διευκολύνει και να μην 
προσγειώνεσαι ανώμαλα, να μην θεωρείς ότι είσαι στον πάτο και να 
είσαι λίγο πιο επιεικής με τον εαυτό σου, γιατί υπάρχει μια γκάμα 
ανάμεσα στους βαθμούς. Δεν έχει το αυστηρό 17,15,13 το απόλυτο. 
Και σου δίνει τη δυνατότητα σε ένα C που μπορεί να μην είσαι ο 
τελείως σκράπας, να διεκδικήσεις ένα Β ή ένα Α, χωρίς να χρειάζεται 
να κριθείς με απόλυτους αριθμούς. Νομίζω ότι είναι το πιο δίκαιο. Θα 
ήταν πιο καλό.  
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...είναι πολύ εγκεφαλικό και αυστηρό να πεις αξίζει για 5 για 10 ή για 
15 στην 20βαθμη. Δηλαδή και όπως είναι τώρα καλώς είναι, για 
ψυχολογικούς λόγους για το παιδί, γιατί εννοείται ότι την αξιολόγηση 
θα την μάθαινε και το παιδί, δεν θα την κρατούσαμε κρυφή, δεν θα 
την λέγαμε στα μυστικά...δεν είναι πάντα μετρήσιμα τα πράματα...  
πώς λειτουργεί μέσα στο σύνολο της τάξης θα ζητούσα τη γνώμη 
του δασκάλου του εκπαιδευτικού να μου πει...Είναι πολύ ψυχρή η 
βαθμολογία, παρόλο που μερικοί γονείς αρκούνται στη βαθμολογία 
και δεν έρχονται στο σχολείο...Βαθμολογούν διαφορετικά, για την 
προσοχή, αν έχει διάσπαση προσοχής ή όχι, επιμέλεια, 
συνεργατικότητα, βάζουν διαφορετικούς βαθμούς. Εμείς δεν το 









































Θέλω να σας πω δηλαδή πώς, ποια είναι τα κριτήρια για μερικούς 
καθηγητές, οι οποίοι έχουνε μια ιδιαίτερη συμπάθεια σε κάτι, ας 
πούμε, όπως συνέβη στη Γαλλικού, ας πούμε και είχε την αντίληψη 
ότι δεν μπορεί να πάρει ο φοιτητής 10, ας πούμε, όπως θα έπαιρνε 
αυτός, δεν μπορεί να έχει τις γνώσεις που έχει ο καθηγητής...Την 
περιγραφική. Ναι, γιατί, την περιγραφική, είναι αυτό που λέμε 
αποδίδει την αξία δεόντως αιτιολογημένη, καταλάβατε; Ενώ αν 
βάλεις ένα Α, ένα Β, ή 10 ή 8. Από εκεί και πέρα, ο κάθε γονιός, 
επειδή, κακώς βέβαια, από υπερπροστασία έχει την αντίληψη πάντα 
ότι το παιδί του κακώς βαθμολογήθηκε. Εάν είναι περιγραφική, εκεί, 






































Όταν θα λέω κάτι στο συνεργάτη το γονιό, πρέπει να το λέω 
δικαιολογημένα. Όταν θα πω κάτι ότι «Το παιδί σας παρουσιάζει μια 
πτώση σε κάποια μαθήματα», αυτό θα τεκμηριώνεται και μέσα από 
την εικόνα του, τη γραπτή βεβαίως, η οποία παρουσιάζεται μέσα 
στο τετράδιο...βλέπω ότι τα παιδιά όταν φεύγουνε το μεσημέρι, 
κάθονται και το διαβάζουνε, που δείχνει πόσο ενδιαφέρονται για την 
άποψη του δασκάλου για την εβδομάδα που πέρασε. Και το 









































Την λεκτική. Καλά, πολύ καλά, άριστα, γιατί βλέπεις ότι τη γνώση 
δεν μπορείς να την οριοθετήσεις, βάζεις σε έναν μαθητή και το εννιά 
άριστα και το δέκα άριστα. Εγώ βλέπω ότι δουλεύει αρνητικά αυτό 
στο σύνολο...Εγώ πιστεύω η αριθμητική βαθμολογία είναι το πιο 
αυστηρό στάδιο ελέγχου γνώσης του μαθητή...Είναι πώς θα 
συμπεριφερθεί στον εαυτό του, στο συμμαθητή του, στην ομάδα του, 
στο δάσκαλό του, πρέπει πολλά πράγματα να προσέξουμε δηλαδή 
για να φτάσουμε στην επιτυχία. Και όταν βελτιώσεις αυτά τα 
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Εγώ σαν γονιός θα προτιμούσα την περιγραφική. Κι αν μπορούσε 
αυτή η περιγραφική να μπει σε μια κλίμακα, όχι αλφαβητική. Να μπει 
πιο στοχευμένα. Πολύ πιο αναλυτική...Εκτός αυτού, έχουμε και 
πολλά στερεότυπα. Αγκυλώσεις. Ποιος θα πάρει τη σημαία, 
βαθμολογίες που θα κλαίνε τα παιδάκια, περνάνε οι γονείς στα 
παιδιά τη νοοτροπία ότι θα σου πάρω μηχανάκι αν μου φέρεις τη 


















































Και όλα να έλειπαν, δηλαδή το Α Β Γ, ή η βαθμολογία, η κλίμακα του 
10, θεωρώ ειδικά στο δημοτικό και να έλειπε, δεν θα είχα πρόβλημα, 
να μην πω ότι θέλω να λείπει...Το ένα παιδάκι που καταβάλλει 
προσπάθεια, αυτό πρέπει να επισημανθεί, τώρα το αν έχει μάθει την 
προπαίδεια σε μία μέρα ή σε τρεις, δεν θεωρώ ότι πρέπει να 
απεικονίζεται, ο σκοπός είναι να την μάθει, το αν θα την μάθει πιο 
νωρίς, ή πιο αργά, ή με περισσότερο ή με λιγότερο διάβασμα, η 
βαθμολογία δεσμεύει λίγο, και πολλές φορές λειτουργεί αρνητικά. 
Γιατί πώς να βαθμολογήσεις ένα παιδάκι, να του πεις ότι του βάζεις 
10 κι αν του βάλεις 8 θα κόψει την εμπιστοσύνη που έχει στον εαυτό 
του...Απλά θα ήθελα να υπάρχει υποχρεωτικά κάθε χρόνο έκθεση 
του δασκάλου για όλα τα παιδιά, με τα θετικά, τα αρνητικά, τα υπέρ, 
τα κατά, με οτιδήποτε παρατήρηση θα ήθελε ο δάσκαλο...δηλαδή ο 
δάσκαλος μπορεί να δώσει το έναυσμα στο γονέα να ψάξει κάτι 
παραπάνω, ή να αντιληφθεί κάτι ο γονέας το οποίο μπορεί να μην 









































Δεν θα ήθελα ας πούμε να βλέπω την κόρη μου που είναι αυτή τη 
στιγμή 8 ετών να παίρνει τον έλεγχο από το σχολείο και να βλέπω, 
μαθηματικά 10, αγγλικά 9, ξέρω 'γω, γεωγραφία 8,5. Αυτό, κατά την 
άποψή μου, θα έβαζε το παιδί σε μια άλλη λογική από πολύ νεαρή 
ηλικία. Και είναι επικίνδυνο και για το παιδί και για το γονιό. Δηλαδή, 
πιστεύω ότι μπορεί να χάσεις την ουσία. Έτσι; Κι εγώ βλέπω ας 
πούμε, πηγαίνω και παίρνω τον έλεγχο της κόρης μου κάθε τρίμηνο 
στο σχολείο που την έχουμε και είναι περιγραφική η βαθμολόγηση. 
Κι εγώ το θεωρώ καλό αυτό στην ηλικία αυτή. 
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Φοβάμαι μήπως η βαθμολογία του δασκάλου και του μαθητή είναι 
αυτή που περιορίζει τελικά όλα τα προηγούμενα κατ’ ουσίαν. 
Δηλαδή, επειδή πρέπει να βαθμολογηθούν με έναν αντικειμενικό 
τρόπο οι πάντες. Αυτό ίσως τελικά να βάζει σε πολύ στενά πλαίσια 
ορισμένα πράγματα. Όταν βλέπεις την κατάντια της έκθεσης ας 
πούμε, η οποία διδάσκεται πλέον κατά γράμμα στα λύκεια, στις 
εξετάσεις τις Πανελλαδικές, χάνεις πάσα ιδέα. Για το πόσο πολύ σε 
πλαίσιο πρέπει να είναι τα πάντα δηλαδή. Δεν ξέρω, κάτι δεν πάει 
καλά στο σύστημά μας πάντως, εδώ και πολλά χρόνια...δεν ξέρω αν 
ανταποκρίνεται κι αυτό στην αλήθεια. Γιατί το 10 το είχαν και παιδιά 
που ήταν του 11 και παιδιά που ήταν του 9, ας πούμε. Καλή η 
κατηγοριοποίηση αυτή, αν υπήρχε κάτι καλύτερο, ακόμη καλύτερα, 
ας πούμε...είχαμε ας πούμε, ένα φάκελο με όλες τις εργασίες, με όλα 
αυτά, που έκανε...Λέμε ας πούμε, ο πρώτος μαθητής, ήταν μαθητής 
του 20, πώς έγινε έτσι, πώς έγινε αυτό, κτλ. Δεν αντανακλούν πάντα 
δηλαδή την πραγματικότητα όλα αυτά τα πράγματα και πολλές φορές 
υπερτονίζουν και το εγώ του παιδιού χωρίς λόγο. 
 
8.6.5. Θεματικός άξονας Κ.4. Αποτελέσματα σχετικά με τα μέλη του 
πεδίου συμβολικού ελέγχου 
Στα θετικά ή αρνητικά του ελληνικού  εκπαιδευτικού  
συστήματος τα μέλη του πεδίου συμβολικού ελέγχου επικεντρώνονται 
σε αξιολογικές κρίσεις για το έλλειμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων-
ικανοτήτων104 όπως της κριτικής σκέψης «...λέω ότι το σχολείο δεν 
συνέβαλε αρκετά στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης...» (ΠΣΕ21j/1-
2), δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε πολιτιστικές δράσεις που ενισχύουν 
το μορφωτικό κεφάλαιο «...Έτσι πήγαν Βουδαπέστη, πήγαν είδαν 
παραστάσεις, πήγαν Σόφια είδαν παραστάσεις πάλι αυτά ήταν 
                                                          
104
 Επειδή υπάρχει μία σύγχυση, πολλές φορές δε, εμφανίζεται και ταύτιση στο 
περιεχόμενο των όρων, ως «δεξιότητα εννοούμε το βαθμό ευκολίας, ακρίβειας 
και ταχύτητας, με τον οποίο εκτελείται μία συνέχεια πολύπλοκων κινητικών 
ενεργειών και πνευματικών διαδικασιών, με τις οποίες αντιμετωπίζονται και 
λύνονται δύσκολα προβλήματα και καταστάσεις»,  Παιδαγωγική Ψυχολογική 
Εγκυκλοπαίδεια 1989-1993: 1321, ενώ «Ικανότητες είναι οι προσωπικές-
ψυχολογικές ιδιαιτερότητες του ανθρώπου που συνθέτουν την ψυχολογική βάση 
της ανάπτυξης, της εκπαίδευσης και της δημιουργικής δραστηριότητας», 
Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια 1989-1993: 2408. Η ικανότητα, για 
τον Bernstein, «...προέρχεται από δύο πηγές, μια εσωτερικά δομημένη και μια 
αλληλεπιδρασιακή» (Bernstein, 1990: 78). 
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ωραία...Αυτό μου άρεσε πολύ...» (ΠΣΕ22j/9-11), στην υλοποίηση 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων έξω από το αυστηρό διδακτικό 
πλαίσιο «...οι εξωδιδακτικές αυτές εκδηλώσεις και δραστηριότητες 
των παιδιών, οι επισκέψεις, οι δραστηριότητες που κάνουν σαν 
περιβαλλοντολογικές ομάδες, σε προγράμματα αγωγής υγείας...» 
(ΠΣΕ29j/5-7) ή «...σε οικολογικά μονοπάτια και σε τέτοιου είδους 
εκδηλώσεις, σε συζητήσεις μεταξύ τους, σε δημιουργικές γιορτές. Είχε 
πετύχει δηλαδή φοβερά πράγματα...να συμμετέχει σε πολύ 
δημιουργικές εκδρομές...αυτά τα πράγματα έπρεπε να επεκταθούν, 
όχι να συρρικνωθούν...» (ΠΣΕ43j/2-9). Όλες οι παραπάνω 
προτεινόμενες εκπαιδευτικές δράσεις, από τα μέλη του πεδίου 
συμβολικού ελέγχου, παραπέμπουν σε αυτό που δηλώνει «μια 
μεταστροφή από την κλειστότητα περιεχομένων στην ανοικτότητα 
περιεχομένων, από την ισχυρή στη σημαντικά μειωμένη ταξινόμηση» 
(Bernstein, 1989: 87).  
Επικεντρώνονται, επίσης, σε στοιχεία που έχουν να κάνουν με το 
ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο δομής και λειτουργίας αφού «...Νομίζω ότι 
τώρα το σχολείο έγινε πιο δημοκρατικό105» (ΠΣΕ21j/4-5), σε θέματα 
που άπτονται αντισταθμιστικής αγωγής «...ο θεσμός της ενισχυτικής 
διδασκαλίας...» (ΠΣΕ29j/8), σε εκσυγχρονιστικές προσπάθειες «...η 
εισαγωγή της Τεχνολογίας οπωσδήποτε είναι θετική, αν υπάρχει 
μέτρο» (ΠΣΕ29j/9). Επίσης, ο εκπαιδευτικός ως σημαντικός 
παράγοντας της εκπαιδευτικής διαδικασίας έχει πρωτεύουσα θέση 
                                                          
105«Στο δημοκρατικό σχολείο είναι αλήθεια πως όλοι όσοι σχετίζονται με το 
σχολείο συμπεριλαμβάνοντας και τους νέους ανθρώπους έχουν δικαίωμα  να 
συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων...Θα πρέπει ωστόσο να 
θυμόμαστε ότι η αποκέντρωση στη λήψη αποφάσεων θα πρέπει να 
καθοδηγείται από δημοκρατικές αξίες... η επίτευξη δημοκρατικών σχολείων 
εξαρτάται εν μέρει και από την επιλεκτική παρέμβαση του κράτους και 
ιδιαίτερα εκεί όπου η διαδικασία και το περιεχόμενο των περιφερειακών 
αποφάσεων εξυπηρετεί την περιθωριοποίηση και την καταπίεση επιλεγμένων 
ομάδων ανθρώπων» (Apple & Beane, 1999: 10-21). 
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αφού «...είναι μια ιδιαίτερη κοινωνική τάξη και πιστεύω ότι επειδή 
έρχονται συνέχεια σε επαφή με παιδιά, κτλ, κτλ., διαμορφώνουν και 
οι ίδιοι μια τελείως διαφορετική προσωπικότητα» (ΠΣΕ26j/3-6), «Ως 
θετικό στη σημερινή εποχή ότι υπάρχουν δάσκαλοι οι οποίοι εμπνέουν 
ακόμα. Που σημαίνει ότι όλο αυτό που δημιούργησε η προηγούμενη 
γενιά των εκπαιδευτικών δεν πήγε χαμένο. Υπάρχουν άνθρωποι με 
μεράκι» (ΠΣΕ30j/1-4) και στις σχέσεις εκπαιδευτικών μαθητών 
«Πιστεύω ότι καλό ας πούμε είναι αυτή η σχέση που υπάρχει μεταξύ 
εκπαιδευτικού και παιδιών» (ΠΣΕ29j/1-2).  
Στα αρνητικά εντοπίζονται αρχικά θέματα υποδομών «...Αρνητικά 
θεωρώ ότι είναι οι υποδομές που υπάρχουν στην εκπαίδευση. Οι 
υποδομές είναι αρνητικές» (ΠΣΕ29j/12-13), «...“όταν είδα το σχολείο 
αυτό μου θύμισε παλιό εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο”...να μην 
εξετάζονται τα παιδιά τόσα πολλά μαθήματα στο τέλος, κάποια να 
γίνονται με εργασίες» (ΠΣΕ34j/3-7) αλλά, κυρίως, επισημαίνονται 
στοιχεία για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του περιεχομένου των 
σπουδών «...Πολλά αδιάφορα μαθήματα που δεν προσφέρουν τίποτα 
στα παιδιά, για πολλά χρόνια με πολλές ώρες, δηλαδή θεωρώ ότι 
γεμίζουν με εξάωρα, εφτάωρα και οχτάωρα κάθε μέρα τα παιδιά ντε 
και καλά. Δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί» (ΠΣΕ22j/12-15). Με τους 
κατάλληλους τρόπους και την ανάλογη μεθοδολογία να προαχθεί η 
μάθηση «...το παιδί, δουλεύει ατομικά, συλλογικά, βελτιώνει τις 
δεξιότητες του, τη στάση του, βγάζει το ταλέντο του, γιατί όταν είναι 
μέσα σε μία ανομοιογενή ομάδα, καθένας παρουσιάζει και δείχνει τον 
εαυτό του...» (ΠΣΕ37j/4-7). Επίσης, τονίζεται η απουσία ενός 
πλαισίου αξιολόγησης του εκπαιδευτικού «Δηλαδή, μήπως πρέπει να 
αξιολογηθούν και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές κάποια στιγμή; 
Ουσιαστικά, γιατί το αποφεύγουν τόσο πολύ; Δεν θέλουν;» 
(ΠΣΕ43j/21-24) αλλά και του επιπέδου της ψυχικής υγείας  «Η 
συναισθηματική ειδικά, το Α και το Ω για οποιονδήποτε παίρνει το 
εντάξει να εκτελέσει ένα πρόγραμμα σπουδών, δηλαδή για τους 
εκπαιδευτικούς»  (ΠΣΕ41j/1-2) και μάλιστα επισημαίνονται τα 
χαρακτηριστικά αυτής της αξιολόγησης που πρέπει να είναι συνεχής 
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και να υλοποιείται σε ένα λειτουργικό πλαίσιο «...πρέπει να υπάρχει 
αξιολόγηση, δεύτερον, μάλλον τρία πράγματα, δεύτερον η 
αξιολόγηση πρέπει να γίνεται σωστά και τρίτον, πρέπει να είναι 
συνεχής» (ΠΣΕ42j/22-24). Επισημαίνεται με ένταση το θέμα της 
παραπαιδείας  «...το φαινόμενο της παραπαιδείας, που είναι ένα 
πάρα πολύ σημαντικό θέμα» (ΠΣΕ42j/1-2) ή «Δεν είναι δυνατόν να 
κάνουν οι γονείς τα παιδιά φροντιστήρια και να είναι νομιμοποιημένο 
πλήρως αυτό...» (ΠΣΕ43j/20-21)  για τον καταλογισμό δε ευθυνών γι’ 
αυτό, υιοθετείται μία συστημική προσέγγιση «Και φταίμε κι εμείς γι' 
αυτό, δεν φταίνε οι καθηγητές μόνο. Δεν φταίει το εκπαιδευτικό 
σύστημα αυτό καθαυτό κι αυτοί που το αντιπροσωπεύουν, έτσι; Την 
ευθύνη, για μένα, την έχουμε μισή μισή ακριβώς...» (ΠΣΕ42j/7-10). Το 
έλλειμμα της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε ομάδες πληθυσμού που 
δεν είχαν τη δυνατότητα της παρακολούθησης της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης «...τα παιδιά, τα οποία δεν είχαν τη στοιχειώδη 
δυνατότητα, να μάθουν, αυτά τα δέκα χρόνια. Με αποτέλεσμα αυτά 
τα παιδιά, αισθάνονται ένα, τρόπο τινά, μη εκδηλωμένο, αλλά μίσος 
προς εκείνα τα οποία έχουν την τύχη να έχουν ένα σχολείο, να 'χουνε 
γονείς και να μπορούν να 'χουνε αυτή την πρόσβαση που αυτά δεν...» 
(ΠΣΕ35j/5-9). Ενίσχυση και βελτίωση της συνεργασίας γονέων και 
εκπαιδευτικών «...ότι η καλή συνεργασία, η καλή συνεργασία γονέων 
και εκπαιδευτικών είναι εκ των ουκ άνευ...» (ΠΣΕ36j/5-6) και 
υλοποίηση του στόχου του «ανοιχτού σχολείου106», «Θα πρέπει λοιπόν 
να είμαστε και ριζοσπαστικοί σε κάποια πράματα, να μη φοβόμαστε 
και για κάτι καινούριο, να μη μας τρομάζει. Ανοιχτοί με την κοινωνία, 
ανοιχτά αυτιά, δογματισμοί δεν επιτρέπονται, τουλάχιστον στις 
μέρες μας...» (ΠΣΕ36j/20-23) και «Εγώ θα ήθελα το σχολείο να είναι 
πιο ευέλικτο. Πιο ευέλικτο σε πολλά θέματα»  (ΠΣΕ38j/1-2).  
Η μη ύπαρξη ευελιξίας και οι αντιστάσεις σε αλλαγές «...Ότι το ίδιο 
το εκπαιδευτικό σύστημα δεν θέλησε ποτέ να εκσυγχρονιστεί...δεν 
συλλειτουργεί η σχολική κοινότητα δηλαδή δεν βοηθάει η σχολική 
                                                          
106 Goehlich, 1997α: 87-111 & 1997β: 59-86. 
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κοινότητα, δεν είναι υπέρ των μεταρρυθμίσεων...Και το δυστύχημα 
είναι ότι κρατάνε έξω από την εκπαίδευση ωραία πράγματα» 
(ΠΣΕ30j/8-18). Επισημαίνονται, επίσης, ζητήματα που έχουν να 
κάνουν με σύγχρονα προβλήματα τα οποία δεν απαντώνται μόνο στα 
στενά όρια της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά ευρύτερα κοινωνικά 
«...μεγάλο και πρόβλημα στην εκπαίδευση εγώ πιστεύω ότι είναι η 
βία μεταξύ των μαθητών, η ενδοσχολική βία» (ΠΣΕ29j/13-14). 
Τα μέλη της νμτ επικεντρώνονται στην επισήμανση στοιχείων όπως:  
δημοκρατικότητα, δυνατότητα διαφοροποίησης από το 
προκαθορισμένο πλαίσιο, δράσεις που εντάσσονται σε προγράμματα 
ευέλικτης ζώνης, σχεδίων εργασίας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
κ.λπ., κοινό σημείο όλων αυτών είναι οι χαλαρές ταξινομήσεις, 
χαλαρές περιχαράξεις και παιδοκεντρικές οπτικές. 
Σε ό,τι αφορά στην επανάληψη της τάξης προσεγγίζεται το 
θέμα με ευρύτερες οπτικές π.χ. οικογενειακό περιβάλλον, ατομικές 
διαφορές «...στο δημοτικό, όταν ο χαρακτήρας διαμορφώνεται, ένα 
παιδί το οποίο, θα το βάλεις να επαναλάβει την ίδια τάξη, δεν ξέρεις 
πώς θα του βγει αυτό, στη διαμόρφωση του χαρακτήρα. Δηλαδή, τι 
επιπτώσεις θα έχει. Και πάντοτε, αυτό που πρέπει να εξετάζεται σε 
αυτές τις περιπτώσεις, σύμφωνα με τη δική μου τη λογική, όταν το 
παιδί είναι τόσο μικρό, δεν είναι το παιδί το ίδιο. Το οικογενειακό του 
περιβάλλον» (ΠΣΕ42k/4-10) και «...χρειάζεται ψυχολογική 
υποστήριξη, λόγω ενός διαζυγίου, ενός προβλήματος υγείας, μιας 
μαθησιακής δυσλειτουργίας, μειωμένης οικονομικής δυνατότητας, 
πολιτισμικών διαφορών...όταν τέτοια παιδάκια δεν χρήζουν της 
μέριμνάς μας, αυτά τα παιδιά θα αποκοπούν τελείως από το 
ευρύτερο αποδεκτό σύνολο...» (ΠΣΕ41k/4-11) υπάρχει αντίθεση και 
έντονος προβληματισμός για τις συνέπειες αυτής της πρακτικής 
αφού «...είναι δράμα το να ξανακάνει κάποιος την ίδια τάξη» 
(ΠΣΕ30k/1), χαρακτηρίζεται το μέτρο ως «Πολύ αυστηρό. Δηλαδή έτσι 
όπως είναι το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι πολύ αυστηρό, θεωρώ 
ότι είναι πολύ αυστηρό...» (ΠΣΕ22k/1-2) με αμφισβητούμενη 
αποτελεσματικότητα για το μαθητή «...έβλεπα ότι δεν τους ωφελούσε 
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τίποτα η επανάληψη της τάξης ή πολύ ελάχιστα τους ωφελούσε. 
Περισσότερο στιγματίζονταν κοινωνικά τα παιδιά αυτά κι ένιωθαν 
άσχημα...» (ΠΣΕ26k/2-5). Ο προβληματισμός αυτός ποσοτικοποιείται 
«Θα έλεγα ότι είμαι 50-50, υπάρχουν κι άλλοι παράγοντες, 
ψυχολογικοί» (ΠΣΕ43k/1-2) αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο 
πολλών σύνθετων παραγόντων. Για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος προτείνονται εναλλακτικές προσεγγίσεις «...να υπάρξει 
δηλαδή μια παράλληλη βοήθεια, μια παράλληλη στήριξη, καλό θα 
ήταν θα αποφεύγεται η επανάληψη της τάξης....Να μπορεί το 
παιδάκι αυτό να ενταχθεί. Και να κατακτήσει αυτό το μίνιμουμ 
επίπεδο γνώσεων που ζητάμε...» (ΠΣΕ26k/8-11) ή «Κάποιο άλλο 
μέτρο αυτό που λέμε ενισχυτική διδασκαλία, κάποιες πρόσθετες ώρες 
μετά από την παρακολούθηση της τάξης» (ΠΣΕ29k/4-6), «...στο λύκειο 
υπήρχε η πρόσθετη διδακτική στήριξη...στο γυμνάσιο, που είναι 
υποχρεωτική...θα γίνει ενισχυτική διδασκαλία...» (ΠΣΕ34k/5-7) και 
μόνο με την προϋπόθεση της βελτίωσης μπορεί να γίνει αποδεκτή 
ώστε να «...αποτελεί κίνητρο για το μαθητή να βελτιωθεί, να 
προσπαθήσει περισσότερο, με αυτήν την έννοια το προσεγγίζω...» 
(ΠΣΕ21k/3-4) ή και «...να αναθεωρήσει την τακτική του με σκοπό την 
καλύτερη εξέλιξη στο μέλλον...θα τον βοηθήσει ώστε αργότερα να 
διορθώσει αυτή την τακτική του» (ΠΣΕ35k/1-3) ή να 
πραγματοποιείται μόνο «...σε μικρές μόνο ηλικίες. Δηλαδή όταν 
βλέπεις ότι το πρόβλημα είναι τεράστιο, το παιδί αυτό ας το 
εντάξουμε, είναι ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες» (ΠΣΕ37k/1-3). 
Επίσης, η ενδελεχής διερεύνηση όλων των παραμέτρων του 
προβλήματος με την παράλληλη συνεργασία με την οικογένεια θα 
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση ενός τόσο σοβαρού θέματος 
«...πρέπει βέβαια σαφώς να εξετάσεις όλα τα επιστημονικά δεδομένα 
που έχεις, να καλέσεις και τους γονείς, και σε συνεργασία με το 
σχολικό σύμβουλο να δεις ακριβώς τις παραμέτρους, γιατί κάθε μία 
περίπτωση είναι τελείως διαφορετική....για να μπορέσουμε, αν όχι να 
το θεραπεύσουμε, να βοηθήσουμε προς τη λύση του προβλήματος» 
(ΠΣΕ36k/1-13) και «Αυτό πρέπει να το διερευνήσουμε, γιατί πρέπει το 
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παιδί να φτάσει σε αυτό το σημείο, είναι θέμα του εκπαιδευτικού, 
είναι θέμα σχολείου, είναι θέμα οικογένειας, είναι θέμα του ίδιου του 
παιδιού;...Η διαφορά η ηλικιακή έχει γίνει ακόμη πιο εμφανής. Ένα 
παιδάκι που είναι 5 και 3 ημερών και ένα παιδάκι που είναι 5 και 360 
ημερών...» (ΠΣΕ38k/1-10). Τα μέλη της νμτ εκφράζουν ως αναγκαία 
συνθήκη την ύπαρξη προϋποθέσεων σχετικά με την επανάληψη της 
τάξης, επιφυλάξεις έως και αντιρρήσεις για αυτή τη διαδικασία και 
προτείνουν εναλλακτικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση τέτοιων 
εκπαιδευτικών προβλημάτων και προσανατολίζονται σε μέτρα 
πρόληψης. Οι στάσεις τους παραπέμπουν σε χαρακτηριστικά 
χαλαρού βηματισμού (Bernstein, 1989: 131-136). 
Για τη μορφή δε της αποτύπωσης της αξιολόγησης του μαθητή 
εκφράζεται έντονη αμφισβήτηση της αντικειμενικότητας της 
αριθμητικής κλίμακας, αφού «...Βλέπουμε ένας βάζει είκοσι και ο 
άλλος βάζει πέντε στην έκθεση. Είναι τεράστια η απόσταση 
(ΠΣΕ21l/5-6) ή «...είναι πολύ εγκεφαλικό και αυστηρό να πεις αξίζει 
για 5 για 10 ή για 15 στην 20βαθμη...Είναι πολύ ψυχρή η βαθμολογία, 
παρόλο που μερικοί γονείς αρκούνται στη βαθμολογία...» (ΠΣΕ34l/1-
8) και «Δεν αντανακλούν πάντα δηλαδή την πραγματικότητα όλα 
αυτά τα πράγματα» (ΠΣΕ43l/15-16) και η αποτύπωση με αριθμητική 
κλίμακα μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια των πραγματικών στόχων 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του περιορισμού του ευρύτερου 
πλαισίου «...να βλέπω την κόρη μου που είναι αυτή τη στιγμή 8 ετών 
να παίρνει τον έλεγχο από το σχολείο και να βλέπω, μαθηματικά 10, 
αγγλικά 9, ξέρω 'γω, γεωγραφία 8,5. Αυτό, κατά την άποψή μου, θα 
έβαζε το παιδί σε μια άλλη λογική από πολύ νεαρή ηλικία. Και είναι 
επικίνδυνο και για το παιδί και για το γονιό. Δηλαδή, πιστεύω ότι 
μπορεί να χάσεις την ουσία. Έτσι;» (ΠΣΕ42l/1-6) ή «Δηλαδή, επειδή 
πρέπει να βαθμολογηθούν με έναν αντικειμενικό τρόπο οι πάντες. 
Αυτό ίσως τελικά να βάζει σε πολύ στενά πλαίσια ορισμένα 
πράγματα» (ΠΣΕ43l/3-5). Ως εναλλακτική προσέγγιση υιοθετείται «Το 
εγγράμματο. Το a, b, c. Νομίζω ότι σε διευκολύνει και να μην 
προσγειώνεσαι ανώμαλα, να μην θεωρείς ότι είσαι στον πάτο και να 
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είσαι λίγο πιο επιεικής με τον εαυτό σου, γιατί υπάρχει μια γκάμα 
ανάμεσα στους βαθμούς. Δεν έχει το αυστηρό 17,15,13 το απόλυτο» 
(ΠΣΕ30l/1-4) και «Την λεκτική. Καλά, πολύ καλά, άριστα, γιατί 
βλέπεις ότι τη γνώση δεν μπορείς να την οριοθετήσεις...Εγώ πιστεύω 
η αριθμητική βαθμολογία είναι το πιο αυστηρό στάδιο ελέγχου 
γνώσης του μαθητή» (ΠΣΕ37l/1-5), αλλά οι περισσότεροι 
υποστηρίζουν ότι η περιγραφική αξιολόγηση προσφέρει πιο 
αξιόπιστη πληροφόρηση «Προτιμώ την περιγραφική...Γιατί και αυτή 
με τα γράμματα και η αριθμητική είναι μια τελείως ψυχρή 
διαδικασία» (ΠΣΕ26l/5-7), «Την περιγραφική. Ναι, γιατί, την 
περιγραφική, είναι αυτό που λέμε αποδίδει την αξία δεόντως 
αιτιολογημένη...» (ΠΣΕ35l/6-7), «Εγώ σαν γονιός θα προτιμούσα την 
περιγραφική. Κι αν μπορούσε αυτή η περιγραφική να μπει σε μια 
κλίμακα, όχι αλφαβητική. Να μπει πιο στοχευμένα. Πολύ πιο 
αναλυτική» (ΠΣΕ38l/1-3) είναι πιο κοντά στον ψυχικό κόσμο των 
παιδιών «Υπό μορφή κειμένου γιατί έτσι δεν μπαίνει νωρίς και το 
παιδάκι στη διαδικασία αυτή, πήρα δέκα, πήρα εννιά...αλλά 
ταυτόχρονα υποχρεώνεται και ο εκπαιδευτικός να γράψει να καθίσει 
να σπάσει τι κεφάλι του για να μου δώσει εμένα που είμαι γονέας τι 
ακριβώς πάει καλά και τι δεν πάει με το παιδί. Αυτό σημαίνει ότι έχει 
προσεγγίσει περισσότερο την ψυχοσύνθεση του παιδιού ως μαθητή, 
για να το γράψει. Στο κείμενο πολύ πιο δύσκολα μπορείς να 
αποτυπώσεις μια κρίση, το πιο εύκολο είναι να βάλεις το εννιά...» 
(ΠΣΕ22l/1-2 & 4-10) και προσφέρει περισσότερες δυνατότητες 
ανατροφοδότησης μεταξύ σχολείου-οικογένειας «Η περιγραφική θα 
μου άρεσε περισσότερο σα γονιό. Γιατί όντως θα έδειχνε ότι και ο 
δάσκαλος ασχολείται περισσότερο με το παιδί από το να βάλει ένα 
ξερό βαθμό, τον οποίο βάζω και εγώ ας πούμε. Επιπλέον η 
περιγραφή συνεπάγεται συζήτηση άρα θα μπορούσα και εγώ να 
ζητήσω αιτιολόγηση αυτού που γίνεται. Επιπλέον η γνώση δεν 
ζυγίζεται με έναν αριθμό κακά τα ψέματα» (ΠΣΕ29l/1-6). Η 
περιγραφική παρέχει μία ολοκληρωμένη πληροφόρηση «Το παιδί σας 
παρουσιάζει μια πτώση σε κάποια μαθήματα, αυτό θα τεκμηριώνεται 
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και μέσα από την εικόνα του, τη γραπτή βεβαίως, η οποία 
παρουσιάζεται μέσα στο τετράδιο» (ΠΣΕ36l/2-5), «θα ήθελα να 
υπάρχει υποχρεωτικά κάθε χρόνο έκθεση του δασκάλου για όλα τα 
παιδιά, με τα θετικά, τα αρνητικά, τα υπέρ, τα κατά» (ΠΣΕ41l/11-13). 
Προτείνονται δε και τρόποι που παραπέμπουν σε portfolio107 
«...είχαμε ας πούμε, ένα φάκελο με όλες τις εργασίες, με όλα αυτά, 
που έκανε» (ΠΣΕ43l/13-14) και γίνονται επισημάνσεις που 
παραπέμπουν ευθέως σε χαλαρό βηματισμό «...τώρα το αν έχει μάθει 
την προπαίδεια σε μία μέρα ή σε τρεις, δεν θεωρώ ότι πρέπει να 
απεικονίζεται...» (ΠΣΕ41l/4-5). 
Τα μέλη της νμτ, σε ό,τι αφορά στις μορφές αξιολόγησης του μαθητή, 
δείχνουν προτίμηση στην περιγραφική αξιολόγηση, σε εναλλακτικές 
μορφές και δράσεις που έχουν εσωτερική αξία, δεδομένα που 
παραπέμπουν και προσιδιάζουν με χαρακτηριστικά της αόρατης 
παιδαγωγικής. 
 
8.6.6. Θεματικός άξονας Κ.4. Συμπεράσματα σχετικά με τα μέλη του 
πεδίου συμβολικού ελέγχου 
Τα μέλη του πσε επισημαίνουν ως ελλείμματα του 
εκπαιδευτικού συστήματος την απουσία διαδικασιών και μεθόδων 
αξιολόγησής του, την παραπαιδεία, την ελλιπή υλικοτεχνική 
υποδομή, τη μη ενίσχυση και καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των 
μαθητών. Επισημαίνουν δε ως θετικά στοιχεία τα ανοιχτά 
προγράμματα σπουδών, τις εξωδιδακτικές δραστηριότητες, τις 
παιδοκεντρικές προσεγγίσεις, τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις-
                                                          
107 «Το Portfolio είναι μια μέθοδος που έχει τις αρχές της στην “αυθεντική αξιο-
λόγηση” και βασίζεται στην παρατήρηση και την ποιοτική αξιολόγηση, αλλά και 
στην αυτοαξιολόγηση (Φωτιάδου, 2001: 128). Έχουν καταγραφεί θετικές 
απόψεις γονέων για τέτοιας μορφής αξιολογήσεις: Η μεγάλη πλειοψηφία του 
δείγματος εξέφρασε ικανοποίηση για την πληροφόρηση που τους παρείχε 
(portfolio assessment) να κατανοήσουν τα δυνατά σημεία των παιδιών τους, πού 
χρειάζονται υποστήριξη, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία συμφώνησε ότι 
βοήθησε τα παιδιά τους να βελτιώσουν τις εργασίες τους (Meisels, et al., 2001). 
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διαδικασίες που παρέχουν υποστήριξη (ενισχυτική διδασκαλία, 
πρόσθετη διδακτική στήριξη κ.λπ.) και προτείνουν την ενίσχυση 
συνεργατικών δράσεων σχολείου-οικογένειας. Το θέμα της 
επανάληψης της τάξης αντιμετωπίζεται με έντονο προβληματισμό 
για την αναγκαιότητά του και δίνουν έμφαση σε προληπτικά μέτρα. 
Σχετικά με τη μορφή αξιολόγησης του μαθητή απορρίπτουν την 
αριθμητική κλίμακα αποτύπωσης ως αυστηρό μετρό και χωρίς 








8.7. Θεματικός άξονας Κ.5. Η συμμετοχή των γονέων 
8.7.1. Θεματικά αποσπάσματα συνεντεύξεων των μελών του πεδίου 
παραγωγής 





























Της συζύγου, ναι... 































 Όχι, ποτέ. 
Η σύζυγος είχε επωμισθεί το... 
  Ναι, λόγω εργασίας δεν είχα ούτε δευτερόλεπτο. Κι ήταν πάνω στα 
χρόνια της δημιουργίας...εγώ έκανα δυο και τρεις μέρες να τα μιλήσω, 
γιατί  ερχόμουνα βράδυ έφευγα πρωί κοιμόντανε, μεσημέρι, ξέχασ’ 
το...  
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 Όχι πολύ, τα παιδιά δεν είχαν ανάγκη, και στα σχολεία τα δημοτικά 











































































Εγώ έκανα ένα λάθος προσωπικά, το αναγνωρίζω το ευτύχημα είναι 
ότι δεν μου κόστισε πολύ γιατί τα παιδία μου βγήκαν καλά. Η κόρη 
μου είναι στις Βρυξέλλες, η μεγάλη σε πολύ καλή θέση. Δεν 
ασχολήθηκα γιατί κοιτούσα πολύ τη δουλειά μου. Και πάλι όμως θα 
στραφώ προς την πολιτεία για να την κατηγορήσω, διότι κοιτούσαμε 
να εργασθούμε για εξασφαλίσουμε τα παιδιά μας, δεν ήταν από άλλο 
λόγο. Ήταν όμως λάθος, το καταλαβαίνω, γιατί έπρεπε τα παιδιά όχι 
να κοιτάω να τα εξασφαλίσω με σωσίβιο στη θάλασσα όταν είναι, μην 
πνιγούν, να έχουν το σωσίβιο, αλλά έπρεπε να τους μάθω να κάνουν 
μπάνιο, αν βρεθούν στη δύσκολη θέση να κάνουν μπάνιο και να 
επιβιώσουν. Αυτές είναι ευθύνες μεγάλες της πολιτείας η οποία 
πρέπει αν θέλει να κάνουμε μια καλύτερη κοινωνία, τον γονιό.. 
υποχρεούται, σου είπα ότι έχουν συγκέντρωση για το παιδί σου 
έρχεσαι, δεν είναι αστείο, βαθμολογείσαι και κρίνεσαι και 
απαιτείται...Αύριο το παιδί σου δεν είναι καλό, θα σε καλέσω να σου 
πω γιατί. Μήπως εσύ δεν είσαι καλός και αναγκάζεται το παιδί αυτή τη 
στιγμή, συμπεριφέρεται διαφορετικά. Βεβαίως όλοι οι γονείς.. 
υπάρχουν οι καλοί γονείς, αλλά υπάρχουν και γονείς οι οποίοι δεν 
είναι. Πρέπει να ενδιαφερθεί η πολιτεία να τα βάλει τα πράγματα σε 
































Ναι, ναι, υπήρχε...ο έλεγχος, υπήρχε. Αλλά πιο πολύ τον τομέα αυτό 





























































Ποτέ...Όχι. Δεν είχα ασχοληθεί γιατί η κόρη καταρχήν ήταν καλή στα 
γράμματα βασικά, δεν με κούρασε καθόλου. 
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Καταρχάς δεν υπάρχει οικογένεια που ένας από τους δυο, σπάνια 
και οι δυο, δεν ασχολούνται με το παιδί. Και κυρίως αυτός που έχει 
τον πρώτο λόγο, άντρας ή γυναίκα στο σπίτι, παίρνει μια 
πρωτοβουλία και έχει την...ναι...Έχουν έλλειψη γνώσεων, έλλειμμα, 
έλλειμμα γνώσης. Επομένως προσφεύγουν στον δάσκαλο 
φροντιστή, σε έναν άλλον, αδερφό ξέρω και εγώ που κάνει αυτή τη 
δουλειά. Αυτό είναι ένα μεγάλο οικονομικό κόστος για τον 
οικογενειακό προϋπολογισμό, που πρέπει να το λάβουμε σήμερα 
σοβαρά υπόψη, σε αυτή τη συγκυρία την οικονομική έτσι; και να 






























Σαφώς δεν το συζητάμε. Σαφώς, εγώ, στη δική μου την οικογένεια 
εγώ, ο Νίκος δεν ασχολήθηκε καθόλου με τα παιδιά. Είχε πέσει το 






























Αναλόγως, ναι. Κοίταξε, επειδή λόγω δουλειάς εγώ δεν προλαβαίνω 
να ασχοληθώ, η Μάγδα ασχολείται περισσότερο. Τι περισσότερο 































Εγώ όχι ιδιαίτερη, για να είμαι ειλικρινής, γιατί εκ των πραγμάτων δεν 






























Η μεγάλη είχε την κλίση προς τα θετικά μαθήματα, εκεί τη βοηθούσα 
γιατί μ’ άρεζε και μένα, αν με ρωτούσε. 
 
 






























Συνήθως πήγαινε η σύζυγος, και όταν υπήρχε κάποιο πραγματικά 
θέμα, το οποίο έπρεπε να συζητήσουμε, το οποίο βέβαια η σύζυγος 
μετέφερε το κλίμα του παιδιού στο σχολείο πάντοτε υπήρχε μια 
συζήτηση η οποία κρατούσε αρκετή ώρα και με λεπτομέρεια να δούμε 
πώς πάει το παιδί κλπ. Και πολλές φορές αν έπρεπε να παρθούν 





























Η κυρία Ευρυδίκη, αποκλειστικά. 
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Εγώ προσωπικά δεν ασχολήθηκα καθόλου, από επιλογή γιατί δεν 
σου κρύβω ότι εγώ, έτσι τουλάχιστον τελείωσα το σχολείο μου, δεν 





























Η σύζυγος. Εγώ απλώς όταν ερχόμουνα για τη δουλειά, επειδή με 
βόλευε, πήγαινα την κόρη ορισμένες φορές και ταυτόχρονα έβλεπα 






























Ναι, τακτικές, τακτικές επισκέψεις...Συνήθως απ’ τη σύζυγο...στις 





























Κυρίως, εγώ και εκείνος μερικές φορές, αλλά δεν είναι τόσο του 
επικοινωνιακού ο άντρας μου εγώ έχω την επίβλεψη, αν μπορείς να 






























Εξαρτάται από το σχολείο. Στο δημοτικό πήγαινε η σύζυγος, στις 
τελευταίες τάξεις του Γυμνασίου, του Λυκείου πήγαινα εγώ, αλλά 






























...στα πρώτα χρόνια, νηπιαγωγείο, πρώτες τάξεις πάνε, πάνε οι 




























Εγώ πήγαινα. Εγώ πήγαινα στα παιδιά μου απαραίτητα. Και μας 
καλούσαν στο δημοτικό περισσότερο οι δάσκαλοι, ενημέρωναν και 
πώς θέλανε να τους βοηθήσουμε από το σπίτι. Στις εποχές που 
ήμουνα εγώ με τα παιδιά στο δημοτικό. Στο γυμνάσιο όχι, στο 
γυμνάσιο ήταν τυπικά μια φορά το χρόνο, μία ή δύο, δεν μας 
καλούσαν. Αλλά εκεί εγώ πήγαινα στα παιδιά μου, μέχρι και στο 






























Μόνο από τη σύζυγο.  
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Γίνονταν, κυρίως, απ’ τη σύζυγο. Πήγα κι εγώ δύο τρεις φορές, αλλά 





























...όχι πάρα πολύ συχνή με παρουσία των παιδιών, επειδή είμαστε 
και κοντά στο σχολείο εκεί, όποτε μας καλούσαν οι γονείς πηγαίναμε, 
πιο πολύ εγώ παρά ο μπαμπάς μας...αλλά όποτε μας καλούσαν τους 




































Στην ανατροφή ναι, είχανε η γιαγιά είχε. Είχε το χρόνο και επειδή 
ιδιαίτερα στις ξένες γλώσσες, επειδή η γιαγιά έτυχε να μιλάει και 
γαλλικά κ.τ.λ. βοήθησε πάρα πολύ τα παιδιά, αλλά πάντοτε υπήρχε με 
την έννοια την κοινωνική και με την έννοια την επικουρική, όχι με την 































…είχα από τότε που παντρεύτηκα είχα την πεθερά μου μαζί μέχρι 
που πέθανε…τα πρόσεχε, είχε συμμετοχή στην ανατροφή, σε ώρες 






























Αρκετό. Γιατί όταν παντρευτήκαμε, ναι μείναμε μαζί και μετά...κοιτάξτε 
εμείς τότε είχαμε ένα πολύ μεγάλο σπίτι και τελικώς αποδείχτηκε ότι 
δεν χωρούσε πάνω από πέντε ανθρώπους γιατί ήταν έτσι η σπατάλη 
χώρου που ήταν ένα υπνοδωμάτιο που έπρεπε να περάσεις από το 





































Συγκατοίκηση όχι, αλλά υπήρξε, εγώ νομίζω ότι το περιβάλλον των 
παππούδων, κατά πλειονότητα, εγώ θα σου μιλήσω για το δικό μου 
το περιβάλλον, εξασφάλιζαν ένα ήρεμο περιβάλλον στα παιδιά, 
τουλάχιστον σε μένα αυτό έγινε, δηλαδή τα παιδιά μεγάλωσαν σε ένα 
πολύ ήρεμο περιβάλλον, δηλαδή κάποια στιγμή τα παρκέρναμε στον 
παππού και ο παππούς ήταν αυτός και γενικά ήρεμα. Δεν υπήρχε η 
φροντίδα ούτε μιας νταντάς κ.λπ. Ήταν αυτοί όπου μεγαλώσανε τα 
παιδιά και νομίζω ότι συμμετείχαν όχι στο διάβασμα, όχι στη 
διαδικασία περισσότερο, αλλά περισσότερο στο ήρεμο περιβάλλον, 
δηλαδή συμπλήρωναν, γιατί ήμασταν εργαζόμενοι και εγώ και η 
γυναίκα μου, είτε στις διακοπές, είτε στον ελεύθερο χρόνο, υπήρχε μια 
φροντίδα και μια αν θέλεις, λίγο πιο ήρεμα τα πράγματα, δεν υπήρχαν 
οι φωνές, αποφεύγαμε διενέξεις μέσα στην οικογένεια. Τι έγινε; πού 
έπαιξες; τι ώρα είναι αυτή; κ.λπ. 
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Οι γονείς μάλιστα από λόγους διακριτικούς, εγώ κάποτε τους ήθελα 
και κοντά μου, αλλά είχαν τη δουλεία τους, μου λέει εμείς είμαστε 
γέροι άνθρωποι, έχουμε τις παραξενιές μας έχουμε τ' άλλα μας. Η 






























Όχι, όχι...Ευκαιριακά...Για ένα σαββατοκύριακο τώρα…Δηλαδή οι 

































Η δική μας η περίπτωση είναι από τις περιπτώσεις των  παππούδων 
που ζουν δίπλα, στην διπλανή πόρτα...πολλές φορές, έχουνε λόγο 
και μερικές φορές και σε πράγματα που δεν θα έπρεπε, ίσως, αλλά 
δεν μπορείς να τους το στερήσεις, από την άλλη...Δηλαδή οι 
διαχωριστικές γραμμές δεν, καταστρέφονται. Όταν ζεις δίπλα, η 
καθημερινότητα τα ισοπεδώνει όλα. Τα παιδιά δηλαδή, μπαίνουν, 
βγαίνουν. Όταν τους πεις πήγαινε σπίτι σου μπορεί να πάνε στο 





























Άμεση. Οι παππούδες άμεση. Ήταν αυστηροί...η αποτυχία θα ήταν 





























Στο σπίτι μέναν μαζί, εντάξει, μέναν  μαζί και τα εγγόνια και τώρα 


























Βοηθούσαν πάρα πολύ. Δηλαδή, μετακινούσαν τα παιδιά τα 
πήγαιναν στα εξωσχολικά που κάνανε, πιάνο, ιστορίες, τα πήγαιναν 




























...δεν έπαιξαν ρόλο στο θέμα της ανατροφής, γιατί δεν τους έχουμε 
κοντά, δεν μένουνε κοντά...Η μόνη βοήθεια ήταν όταν τους 































Όχι, όχι. Όχι γιατί έχει σπάσει πια η μεγάλη οικογένεια. Ο καθένας 
τώρα ζει ξεχωριστά. Ενώ στα χρόνια τα δικά μου είχαμε 
περισσότερο, οι μεγάλοι ήταν μες το σπίτι, τώρα ο καθένας ζει στο 
δικό του χώρο. 
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Ναι, είχανε ρόλο, ναι...τους μάθαινε πράγματα, κανένα παραμύθι, 
κανένα παιχνίδι, κανένα τραγούδι, τέτοιου είδους πράματα. 
 
 
8.7.2. Θεματικός άξονας Κ.5. Αποτελέσματα σχετικά με τα μέλη του 
πεδίου παραγωγής. 
Σε ό,τι αφορά στη συμμετοχή των γονέων στις κατ’ οίκον 
εργασίες είναι εμφανής η διαφοροποίηση σε σχέση με το φύλο. Το 
κύριο βάρος της προετοιμασίας και της ενασχόλησης αυτής, κατά 
κανόνα, πραγματοποιείται από τη σύζυγο. «Της συζύγου, 
ναι...ορισμένες φορές, είχα. Σε ορισμένα μαθήματα...» (ΠΠΑ17m/1-2), 
«Όχι, ποτέ. Η σύζυγος είχε επωμισθεί το...» (ΠΠΑ19m/1-2), «Η 
γυναίκα μου. Εγώ δεν ασχολήθηκα με το κομμάτι του σχολείου» 
(ΠΠΑ23m/1),  «Σαφώς, εγώ, στη δική μου την οικογένεια, εγώ, ο Νίκος 
δεν ασχολήθηκε καθόλου με τα παιδιά. Είχε πέσει το βάρος σε μένα» 
(ΠΠΑ32m/1-3) ή «Εγώ, είμαι πιο επικοινωνιακή» (ΠΠΑ27m/1) ή «Αλλά 
πιο πολύ τον τομέα αυτό τον είχε αναλάβει η σύζυγος» (ΠΠΑ25m/1-
2), «Κοίταξε, επειδή λόγω δουλειάς εγώ δεν προλαβαίνω να 
ασχοληθώ, η Μάγδα ασχολείται περισσότερο. Τι περισσότερο δηλαδή, 
99%, άντε να βάλω κι εγώ κάτι» (ΠΠΑ33m/1-3). Κάποιες φορές η 
ανάθεση αυτής της εργασίας, εκτός της συζύγου, γίνεται και σε τρίτο 
πρόσωπο «Εγώ όχι ιδιαίτερη, για να είμαι ειλικρινής, γιατί εκ των 
πραγμάτων δεν μπορούσα. Η σύζυγος είχε αρκετή, ναι. Και 
εξωσχολική υποστήριξη, υποβοήθηση...» (ΠΠΑ39m/1-3) ή 
«...προσφεύγουν στον δάσκαλο φροντιστή, σε έναν άλλον, αδερφό 
ξέρω και εγώ που κάνει αυτή τη δουλειά» (ΠΠΑ31m/5-7). Επίσης, η 
μη σημαντική συμμετοχή αιτιολογείται ως μη ύπαρξη τέτοιας 
αναγκαιότητας «Όχι πολύ, τα παιδιά δεν είχαν ανάγκη» (ΠΠΑ20m/1) 
ή «Ποτέ...Όχι. Δεν είχα ασχοληθεί...»  (ΠΠΑ28m/1), «τη βοηθούσα...αν 
με ρωτούσε» (ΠΠΑ40m/1-2). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον φαίνεται στην 
αναγνώριση ως λάθος η μη συμμετοχή «Εγώ έκανα ένα λάθος 
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προσωπικά, το αναγνωρίζω...Δεν ασχολήθηκα γιατί κοιτούσα πολύ 
τη δουλειά μου...» (ΠΠΑ24m/1-4) αλλά για αυτή τη μη συμμετοχή των 
γονέων, αποδίδεται ευθύνη στην πολιτεία, αφού «Αυτές είναι ευθύνες 
μεγάλες της πολιτείας η οποία πρέπει αν θέλει να κάνουμε μια 
καλύτερη κοινωνία...Πρέπει να ενδιαφερθεί η πολιτεία να τα βάλει τα 
πράγματα σε κάποια τάξη» (ΠΠΑ24m/11-20).  
Παρόμοια χαρακτηριστικά εμφανίζονται και στο θέμα των 
επισκέψεων, εκ μέρους των γονέων, στο σχολείο, αφού ήταν μία 
ευθύνη που την είχαν αναλάβει οι μητέρες και στα χρόνια του 
δημοτικού και του γυμνασίου γινόταν, κυρίως, από αυτές. Η 
συμμετοχή των πατέρων εμφανίζεται στα χρόνια του Λυκείου, 
διατηρώντας και ενισχύοντας έτσι τα στερεότυπα του φύλου. 
«Συνήθως πήγαινε η σύζυγος...» (ΠΠΑ17n/1), «Η κυρία Ευρυδίκη, 
αποκλειστικά» (ΠΠΑ19n/1), «Η σύζυγος» (ΠΠΑ24n/1), «Συνήθως απ’ 
τη σύζυγο...στις βαθμολογίες, στα τρίμηνα...» (ΠΠΑ25n/1-2), «Εγώ 
προσωπικά δεν ασχολήθηκα καθόλου», (ΠΠΑ23n/1) ή «Στο δημοτικό 
πήγαινε η σύζυγος, στις τελευταίες τάξεις του Γυμνασίου, του 
Λυκείου πήγαινα εγώ» (ΠΠΑ28n/1-2), «...στα πρώτα χρόνια, 
νηπιαγωγείο, πρώτες τάξεις πάνε, πάνε οι μαμάδες, οι μαμάδες 
συνήθως» (ΠΠΑ31n/1-2), «Εγώ πήγαινα. Εγώ πήγαινα στα παιδιά μου 
απαραίτητα» (ΠΠΑ32n/1), «Μόνο από τη σύζυγο» (ΠΠΑ33n/1) και 
«Γίνονταν, κυρίως, απ’ τη σύζυγο. Πήγα κι εγώ δύο τρεις φορές, αλλά 
κυρίως απ’ τη σύζυγο» (ΠΠΑ39n/1-2). H παρουσία και συμμετοχή τής 
συζύγου είναι η κυρίαρχη και επικρατούσα τακτική έχοντας 
επωμισθεί το βάρος της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας  «...αλλά 
δεν είναι τόσο του επικοινωνιακού ο άντρας μου εγώ έχω την 
επίβλεψη, αν μπορείς να το πεις έτσι» (ΠΠΑ27n/1-3), «...πιο πολύ 
εγώ παρά ο μπαμπάς μας...» (ΠΠΑ40n/3). Αξιοσημείωτη παράμετρος 
είναι ότι το επίπεδο σπουδαιότητας της επίσκεψης είναι αυτό που 
καθορίζει τη συμμετοχή του συζύγου «Και πολλές φορές αν έπρεπε 
να παρθούν κάποιες αποφάσεις για το παιδί, σημαντικές, τότε 
πηγαίναμε μαζί» (ΠΠΑ17n/5-6). Ως εξαίρεση παρατηρείται «Και εγώ 
και η γυναίκα μου, αναλόγως» (ΠΠΑ20n/1). 
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Η παρουσία, η συμμετοχή και ο ρόλος των παππούδων-
γιαγιάδων είναι ιδιαιτέρως σημαντικές και μάλιστα ως επιλογή των 
γονέων «Στην ανατροφή ναι, είχανε η γιαγιά είχε...βοήθησε πάρα 
πολύ τα παιδιά» (ΠΠΑ17p/1-3), «Όταν ζεις δίπλα, η καθημερινότητα 
τα ισοπεδώνει όλα. Τα παιδιά δηλαδή, μπαίνουν, βγαίνουν. Όταν 
τους πεις πήγαινε σπίτι σου μπορεί να πάνε στο σπίτι της γιαγιάς...» 
(ΠΠΑ27p/5-8), «...εγώ θα σου μιλήσω για το δικό μου το περιβάλλον, 
εξασφάλιζαν ένα ήρεμο περιβάλλον στα παιδιά...Ήταν αυτοί όπου 
μεγαλώσανε τα παιδιά» (ΠΠΑ23p/1-8). Είχαν λόγο και σε θέματα 
επιδόσεων «Άμεση. Οι παππούδες άμεση. Ήταν αυστηροί...η 
αποτυχία θα ήταν απαράδεκτη, απαράδεκτη» (ΠΠΑ28p/1-2). Ο 
βοηθητικός ρόλος είναι εμφανής «Βοηθούσαν πάρα πολύ...τα 
πήγαιναν και τα φέρνανε όταν δεν μπορούσα εγώ, και βοηθούσαν, 
βοηθήσανε» (ΠΠΑ32p/1-3) ή «...τους μάθαινε πράγματα, κανένα 
παραμύθι, κανένα παιχνίδι, κανένα τραγούδι...» (ΠΠΑ40p/1-2). Ακόμη 
και στην περίπτωση που δεν υπήρχε συμμετοχή αυτό δεν ήταν θέμα 
επιλογής αλλά αντικειμενικές δυσκολίες το επέβαλαν (μακρινός 
τόπος διαμονής) «δεν έπαιξαν ρόλο στο θέμα της ανατροφής, γιατί 
δεν τους έχουμε κοντά, δεν μένουνε κοντά...Η μόνη βοήθεια ήταν όταν 
τους κρατούσανε κάποιες φορές για να βγούμε εμείς έξω» 
(ΠΠΑ33p/1-3). Επίσης, υπάρχει και μια πιο χαλαρή σχέση, αφού  
«...Ευκαιριακά...οι παππούδες είχαν το ρόλο του παππού και της 
γιαγιάς» (ΠΠΑ25p/1-2). 
Σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις υπήρχε και συγκατοίκηση «...είχα 
την πεθερά μου μαζί μέχρι που πέθανε...τα πρόσεχε, είχε συμμετοχή 
στην ανατροφή...Η γιαγιά τα μεγάλωσε» (ΠΠΑ19p/1-3), «Αρκετό. Γιατί 
όταν παντρευτήκαμε, ναι μείναμε μαζί...» (ΠΠΑ20p/1) και «Στο σπίτι 
μέναν μαζί, εντάξει, μέναν  μαζί και τα εγγόνια και τώρα πάλι μαζί 
μένουν» (ΠΠΑ31p/1-2) επίσης, η συγκατοίκηση δεν υφίσταται πλέον, 
αλλά υπήρξε στο παρελθόν «...οι μεγάλοι ήταν μες το σπίτι, τώρα ο 
καθένας ζει στο δικό του χώρο» (ΠΠΑ39p/3-4). Ακόμη και στην 
περίπτωση που δεν υπήρξε συγκατοίκηση φαίνεται θετικά διακείμενη 
διάθεση γι’ αυτό, αλλά τελικά υπερισχύει η άποψη του πατέρα 
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«...εγώ κάποτε τους ήθελα και κοντά μου...Η μάνα μου ήθελε, ο 
πατέρας μου λέει όχι...» (ΠΠΑ24p/1-4), στοιχείο που επιβεβαιώνει 
τον κυρίαρχο ρόλο του άνδρα στην οικογένεια.  
Στις οικογένειες των μελών της πμτ σχετικά με την προετοιμασία των 
παιδιών τους, τόσο για το σχολείο και τις σχετικές κατ’ οίκον 
εργασίες, όσο και για τις επισκέψεις, συνήθως, αυτές οι 
ενασχολήσεις αφορούν στη γυναίκα της οικογένειας, επιπροσθέτως, 
η συμμετοχή, ο ρόλος και ο χρόνος που αφιερώνουν οι παππούδες-
γιαγιάδες είναι ιδιαίτερα σημαντικός και ενίοτε καθοριστικός, σε 
μερικές περιπτώσεις δε, υπάρχει και συγκατοίκηση. Τα παραπάνω 
δεδομένα παραπέμπουν σε παρουσία χαρακτηριστικών δομής της 
οικογένειας σε κατά θέση (Bernstein, 1971a: 118-127, 2003b: 15). 
8.7.3. Θεματικός άξονας Κ.5. Συμπεράσματα σχετικά με τα μέλη του 
πεδίου παραγωγής. 
H συμμετοχή των γονέων στις κατ’ οίκον εργασίες 
χαρακτηρίζεται από την απουσία του συζύγου, αφού αυτή η 
δραστηριότητα πραγματοποιείται, κυρίως, από τη σύζυγο. Παρόμοια 
συμπεριφορά καταγράφεται και στο θέμα των επισκέψεων, εκ μέρους 
των γονέων, στο σχολείο. Αυτές γίνονται κατά κανόνα από τις 
συζύγους και σε εξαιρετικές περιπτώσεις συμμετέχουν οι σύζυγοι. Η 
παρουσία, η συμμετοχή και ο ρόλος των παππούδων-γιαγιάδων είναι 
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8.7.4. Θεματικά αποσπάσματα συνεντεύξεων των μελών του πεδίου 
συμβολικού ελέγχου 
 





































Είχε συμμετοχή βοηθητική και η σύζυγος. Και ήταν συνειδητή 








































…ασχοληθήκαμε για κάποια πράγματα που δεν καταλάβαινε. Όποτε 
τους ζητήσαμε να τους βοηθήσουμε ή να κρατήσουμε κανένα 
βιβλίο…Εμείς βλέπαμε μετά στο τέλος.  
…Και επειδή εκεί είχε μία αμφιβολία, εγώ τον πίεσα, ήταν αυτό 
εξήντα σελίδες, αλλά εξήντα σελίδες έπρεπε να είναι και με το κόμμα 
γραμμένες για να πάρεις βαθμό. Και τον πίεσα πράγματι και 
ευτυχώς που το Πάσχα πείστηκε ότι θα κάτσουμε να το διαβάσουμε. 
Και ενώ θεωρούσε ότι ήταν πανέτοιμος σε αυτό τελικά αποδείχθηκε 







































Υπήρξε…υπήρξε, ναι…Υπήρξε υποστήριξη, και στο δημοτικό. 
Λιγότερο από μένα, περισσότερο από τη σύζυγό μου. Υπήρξε 
συμπαράσταση των παιδιών… και βοήθεια στα παιδιά.... 
Αν έχεις διαβάσει, αν έχεις κάνει όλες τις υποχρεώσεις σου τις 
οποίες έχεις για την επόμενη μέρα…κι αν διαπιστωνόταν ότι κάτι δεν 







































Έχω, ναι...Βέβαια η σύζυγος έχει μεγαλύτερη ενασχόληση και 
επειδή είναι εκπαιδευτικός και αυτή...  












































































Θα αρχίσω απ’ την μικρή...Είναι αυτάρκης απ’ την πρώτη 
δημοτικού. Και όποτε ζητούσε γιατί έβλεπε ότι ασχολούμουν με τον 
μεγάλο, κι έλεγε «Μαμά θέλω να σου πω την ιστορία»...Στον 
Βαγγέλη, ασχολήθηκε και στα πρώτα χρόνια του δημοτικού κι ο 
πατέρας του, όταν γυρνούσε, γιατί εγώ ήμουνα και στα χωριά... 
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Λοιπόν, όσον αφορά το γιο μου, όχι, ποτέ δεν είχαμε ασχοληθεί. 
Όσον αφορά την κόρη μου, έβαλε λιγότερο, όπως έλεγε η γυναίκα 
μου "Δύσκολα βάζει, λέει, τον κώλο της" στο κάθισμα για να καθίσει 
να ασχοληθεί για ώρες, αν δεν κάθεται δίπλα της κάποιος, ώστε να 









































...βοηθούσαμε βέβαια μέχρι κάποιο σημείο, γιατί από κει και πέρα 
στο γυμνάσιο κάποια πράματα, η γυναίκα μου θα έλεγα λίγο 
περισσότερο στα μαθηματικά, εγώ επειδή ήμουν και απόφοιτος της 
τρίτης δέσμης ήμουνα πιο καλός θα έλεγα στα θεωρητικά μαθήματα, 
στην έκθεση, το θεωρητικό κομμάτι, η γυναίκα μου το θετικό. 
Σίγουρα βοηθήσαμε, θα έλεγα όμως υπήρχε πολλές φορές και μία 
διαφορετικότητα στα δυο μου παιδιά, ο μεγάλος γιος ένιωθε πιο 
πολύ την ανάγκη να ζητήσει τη βοήθεια, ο μικρός όντας εγωιστής 







































Πάντα τα παρακολουθούμε τα παιδιά, πώς δουλεύουνε. Θα έλεγα 
χωρίζουμε, εγώ ασχολούμαι λίγο με τα μαθηματικά, τη φυσική, η 







































Σε μόνιμη. Σε καθημερινή βάση, που υπήρχαν και χρονιές που 
λόγω ότι ο δάσκαλος τους έβαζε πολλά πράγματα και στο σπίτι, 
είχαμε πολύ μεγάλη ενασχόληση. Εκ των πραγμάτων...αλλά ήθελε 






































Και οι δύο, αλλά κακά τα ψέματα εγώ τον περισσότερο, σε επίπεδο 
όμως αυτό που είναι να του μάθουμε ή να του πούμε, όποτε ρωτήσει 










































Η αλήθεια είναι ότι θεωρώ ότι αυτά που 'βαζαν, αυτά που είχε το 
παιδί ως εργασία στο σπίτι, ήταν λογικά. Δηλαδή, η Στεφανία ας 
πούμε, κάθεται και διαβάζει και σε μία ώρα έχει τελειώσει. Εκεί που 
έχουμε πρόβλημα σοβαρό και μάλιστα είμαι και σε σημείο να το 
αναφέρω αυτό το πράγμα, είναι οι εργασίες που του αναθέτουνε 
εκτός του στενού...πλαισίου των μαθημάτων και οι οποίες για να τις 
εκπονήσεις πρέπει να ανατρέξεις στο διαδίκτυο. Δεν έχεις άλλη 
επιλογή, που σημαίνει ότι πρώτον, βάζεις το γονέα στη διαδικασία να 
κάνει την εργασία αυτή για το παιδί και δεύτερον να εμπλέκεις το 
διαδίκτυο στην όλη διαδικασία την εκπαιδευτική..Και εγώ και η 
σύζυγός μου. 
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Ναι, όπου χρειαζόταν βοηθούσα, σε θέματα που μπορούσα κιόλας 
να βοηθήσω, μου άρεσε δηλαδή να βοηθάω...Όταν ολοκλήρωνε ας 
πούμε τη δουλειά της ή κολλούσε κάπου και ζητούσε τη γνώμη μου, 










































…όταν δινόντουσαν οι βαθμολογίες. Έπρεπε να παραλάβω τη 
βαθμολογία και πήγαινα και έκανα μία στοιχειώδη επαφή με τους 
καθηγητές...Όταν πήγε πρώτη γυμνασίου η κόρη μου πήγα να πάρω 
τους βαθμούς… 
…επαφές με τους δασκάλους με την έννοια ότι έκανα την ερώτηση 

















































































Ναι...Αν και αυτό έπαιζε, ξέρεις, ρόλο, για να λέμε τα σύκα-σύκα και 
τη σκάφη-σκάφη, από το δάσκαλο. Δηλαδή, εάν είχα εμπιστοσύνη 
στο δάσκαλο οι επισκέψεις ήταν λίγες. Εάν δεν είχα εμπιστοσύνη στο 
δάσκαλο, οι επισκέψεις ήταν περισσότερες…Θέλοντας έτσι, κατ’ 
αυτόν τον τρόπο, να είμαι πιο κοντά στο τι γινότανε μέσα στο 
σχολείο… Έτσι, μια έγνοια, ότι παρακολουθείται το παιδί…  
Θεωρώ δηλαδή ότι η επικοινωνία μεταξύ δασκάλου και γονέα είναι 
απαραίτητη. 































…την πάω, την παίρνω, βέβαια, και συζητάμε τη ρωτάω δηλαδή 







































Γινόταν και από τους δυο πάντα, δεν λείψαμε ποτέ. 
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Βέβαια όταν κάνεις μια συνάντηση και είναι πολλοί, καλύτερα να 
πας ιδιαίτερη μέρα. Συνήθως πήγαινα εγώ, γιατί δεν έχει χρόνο, 
λόγω της δουλειάς του. Βέβαια πολλές φορές τα παιδιά θέλουν να 
πάει κι ο μπαμπάς. Φέτος, ας πούμε, έλεγε ο Βαγγέλης «Μπαμπά 
θέλω να έρθεις, να ρωτήσεις τη μαθηματικό και τη φιλόλογο», και 





















































































































...πιο συχνές, όσο γίνεται πιο συχνές. Αν γίνεται μια φορά το μήνα, 
ναι. Η επικοινωνία αυτή, αποκομίζει και το παιδί και εσύ σαν γονέας 
πολλά πράματα. Μπορεί να προλάβεις καταστάσεις αρνητικές, και 
να μπορέσεις να το βοηθήσεις να προχωρήσει περισσότερο...μια 








































Στις βασικές ημερομηνίες, τίποτα το τραγικό, τρεις-τέσσερις φορές 
για τις βαθμολογίες και άλλες 2 ενδιάμεσα...υπήρχε ώρα που 
καθόριζε ο εκπαιδευτικός που μπορούσαμε να τον δούμε. Στο κενό. 






































Και οι δύο μαζί τις περισσότερες φορές. Πηγαίνουμε και οι δύο μαζί. 
Μη σου πω ότι πηγαίνουμε και καθημερινά εμείς γιατί είναι δίπλα και 
πηγαίνω εγώ να την πάρω, βλέπω και την καθηγήτρια, τα λέμε 






































Δηλαδή, δύο επισκέψεις το χρόνο ή τρεις το πολύ, τις έκανα...όταν 
είχαμε κάποιες εκδηλώσεις. Όταν μας καλούσαν οι δασκάλες στην 
αρχή για να τις γνωρίσουμε ή στο γυμνάσιο οι καθηγητές. 
Κ.5.3. Συμμετοχή και ρόλος των παππούδων-γιαγιάδων 
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…Όχι, δε μέναμε με παππούδες, όχι. 
Αλλά δεν το επεδίωκα κιόλας, εγώ ο ίδιος, όχι ότι δεν ερχόντουσαν 
τα παιδιά με τους παππούδες, τακτική επαφή, ναι, και να τα 
κρατήσει ο παππούς ένα Σάββατο ή η γιαγιά να βγούμε έξω. 
…στις διακοπές που ήταν μαζί με τα εγγόνια του. Είχε χρόνο έπαιζε 




































…έφυγε η μαμά μου πήγε στην Αθήνα, άρα τουλάχιστον τα δικά μου 
τα παιδιά εξ αντικειμένου δεν είχαν. Αλλά και οι γονείς της Ελένης, 






































…ήταν τότε η μεταβατική αυτή περίοδος που φύγαμε από την Αθήνα 
και φτιαχνόταν το σπίτι μας και έπρεπε να έχουμε κάποια βοήθεια…  






































Χωρίς να το θέλω, έχουν, δυστυχώς. Έχει η μητέρα μου που ήταν 
παλιά δασκάλα, έχει. Με ιδέες παλιές βέβαια, σταθερές ιδέες όμως, 
που ισχύουν και τώρα, σήμερα, αλλά υποτίθεται επειδή και εμείς 
είμαστε στον κλάδο αυτό θεωρούμε ότι τα ξέρουμε και εμείς και όταν 
μας τα υπενθυμίζουν και μας τα λένε ας πούμε επιτακτικά κάπου δεν 
το... 














































Ναι έχει ενδιαφέρον αυτό. Τα αφήναμε στους παππούδες, μόλις 
εισπράτταμε κάτι που στην ανατροφή δεν μας άρεσε, ή το διορθώναμε 
ή τα απομακρύναμε. Επί παραδείγματι μετά το Πάσχα, ας πούμε, που 
ερχόταν στο σπίτι και λέγανε πώς οι Εβραίοι σταύρωσαν τον Χριστό 
και που νομίζαμε ότι αυτό θα επηρεάσει τη σχέση με τους Εβραίους 
τους σύγχρονους, λέγαμε εντάξει δεν θα πας στη γιαγιά. 
…Γιατί η γιαγιά δεν μπορούσε να καταλάβει ότι αυτό παράγει 
ρατσισμό στη σύγχρονη εποχή. Τα παιδιά δεν μπορούσαν να’ ρθουν 
σε αντίθεση με αυτό που τους δίδασκε η γιαγιά, γιατί υποτίθεται ότι η 
γιαγιά δείχνει μεγαλύτερη αγάπη από ό,τι έχουν οι γονείς εκείνη τη 
περίοδο.  
…Δηλαδή μαλώναμε με τους παππούδες. Τους λέγαμε δεν είναι έτσι, 
σταμάτα να μαθαίνεις το παιδί τέτοια πράγματα, έτσι εκεί μπροστά. 
Γινόταν μάχη, γινόταν διασταύρωση. 
…Όχι. (αν υπήρχε συγκατοίκηση)…Και αυτό από άποψη. 
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 Όχι δεν μένουμε...δηλαδή να πάνε, να φέρουν τα παιδιά...Θα 
‘παιρνε και τη Νικολέτα απ’ το σχολείο ή άμα τελείωνα εγώ...Ναι, δεν 
είναι παρεμβατικοί...αναγνωρίζει ότι προσφέρουν και ενδιαφέρονται, 








































Όχι, όχι, όπως κι εμείς τώρα δεν ασχολούμεθα, αφήνουμε τους 
γονείς να έχουν τον πρώτο και τελευταίο ρόλο, όσον αφορά την 
ανατροφή των παιδιών. Θεωρώ δε ότι δεν είναι καλό το να 
μπερδεύονται οι παππούδες και οι γιαγιάδες και υπάρχει και η λέξη 
"μαμμόθρεφτος", ο οποίος είναι ο εκ της μάμμης, δηλαδή της 












































































...όταν ήτανε μικρά τα παιδιά, αναγκαστήκαμε εκ των πραγμάτων να 
τα κρατήσουν για ένα διάστημα οι γονείς μου, ειδικά την πρώτη μου 
κόρη, για τρεις μήνες, για δύο μήνες σε τακτά χρονικά διαστήματα 






































...παρεμβολές αλλά με τη νοοτροπία των παππούδων. Δηλαδή αν 
δεν κάνουμε εμείς κάτι στην Κλεοπάτρα μπορεί να το ζητήσει ή να το 







































Ναι, ναι, έχουν, αφού τις ώρες που δουλεύω εγώ, μέχρι να πάνε 
στο σχολείο αναγκαστικά τα κρατάει η μητέρα μου και ο πατέρας 
μου, μαζί. 
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Έχουνε λόγο, έχουνε λόγο, όσο το επιτρέπουμε εμείς. Δεν έχουν 
υπερβεί ποτέ τα όρια αλλά από την άλλη μεριά κι εμείς δεν τους 
έχουμε αποκλείσει ποτέ. Δηλαδή υπάρχει μια ισορροπία, μεταξύ του 
σημείου στο οποίο πρέπει εμείς να επέμβουμε κι εμείς να πούμε την 
άποψή μας και μεταξύ του σημείου, δηλαδή υπάρχουνε κάποια, όχι 
όρια, σύνορα θα έλεγα εγώ, έτσι; Μέχρι εδώ εγώ, μέχρι εκεί εσύ. Και 








































...όταν δεν είχα μειωμένο ωράριο πλέον, ήμουνα και μακριά 
διορισμένη, την είχε η μαμά μου. Οπότε έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο 




8.7.5. Θεματικός άξονας Κ.5. Αποτελέσματα σχετικά με τα μέλη του 
πεδίου συμβολικού ελέγχου 
Σε ό,τι αφορά στη συμμετοχή των γονέων στις κατ’ οίκον 
εργασίες είναι εμφανής η τάση για μία κοινή συμμετοχή και μία κοινή 
προσπάθεια και των δύο συζύγων. «Και εγώ και η σύζυγός μου» 
(ΠΣΕ42m/11-12),  «Υπήρξε...υπήρξε, ναι...Υπήρξε υποστήριξη, και στο 
δημοτικό. Λιγότερο από μένα, περισσότερο από τη σύζυγό μου. 
Υπήρξε συμπαράσταση των παιδιών...και βοήθεια στα παιδιά....» 
(ΠΣΕ26m/1-3), «Είχε συμμετοχή βοηθητική και η σύζυγος. Και ήταν 
συνειδητή επιλογή μας αυτό το πράγμα» (ΠΣΕ21m/1-2), «Εμείς 
βλέπαμε μετά στο τέλος» (ΠΣΕ22m/3), «Έχω, ναι...Βέβαια η σύζυγος 
έχει μεγαλύτερη ενασχόληση και επειδή είναι εκπαιδευτικός...» 
(ΠΣΕ29m/1-2), «...γιατί έβλεπε ότι ασχολούμουν με τον μεγάλο, κι 
έλεγε «Μαμά θέλω να σου πω την ιστορία»...Στον Βαγγέλη, 
ασχολήθηκε και στα πρώτα χρόνια του δημοτικού κι ο πατέρας του...» 
(ΠΣΕ34m/2-5), «Στο πρώτο παιδί περισσότερο και στο δεύτερο 
χαλαρώσαμε...»  (ΠΣΕ30m/1-2). Η βοήθεια ως συνειδητή επιλογή, το 
«εμείς», ενισχύει τη συνεχή και αδιάλειπτη στήριξη και υποστήριξη 
των παιδιών για τις σχολικές τους εργασίες. Είναι συνειδητή επιλογή 
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των γονέων της νμτ και  η συμμετοχή τους στις κατ’ οίκον εργασίες 
των παιδιών «Σε μόνιμη. Σε καθημερινή βάση...είχαμε πολύ μεγάλη 
ενασχόληση. Εκ των πραγμάτων...» (ΠΣΕ38m/1-3),  «είτε εγώ είτε ο 
σύζυγος ανοίγουμε συζητήσεις» (ΠΣΕ41m/3) και μάλιστα ανάλογα με 
τις δυνατότητες για παροχή βοήθειας στο αντίστοιχο επιστημονικό 
πεδίο «η γυναίκα μου θα έλεγα λίγο περισσότερο στα μαθηματικά, 
εγώ επειδή ήμουν και απόφοιτος της τρίτης δέσμης ήμουνα πιο καλός 
θα έλεγα στα θεωρητικά μαθήματα, στην έκθεση, το θεωρητικό 
κομμάτι, η γυναίκα μου το θετικό» (ΠΣΕ36m/2-5) και «Πάντα τα 
παρακολουθούμε τα παιδιά, πώς δουλεύουνε. Θα έλεγα χωρίζουμε, 
εγώ ασχολούμαι λίγο με τα μαθηματικά, τη φυσική, η σύζυγος με το 
γλωσσικό κομμάτι, μισομοιράζουμε» (ΠΣΕ37m/1-3). Υπάρχουν βέβαια 
και διαφοροποιήσεις σχετικά με τις ανάγκες των παιδιών «όσον 
αφορά το γιο μου, όχι, ποτέ δεν είχαμε ασχοληθεί...Όσον αφορά την 
κόρη μου...αν δεν κάθεται δίπλα της κάποιος, ώστε να την αναγκάσει 
από φιλοτιμία να καθίσει αυτή...» (ΠΣΕ35m/1-5) αλλά και «όπου 
χρειαζόταν βοηθούσα, σε θέματα που μπορούσα κιόλας να βοηθήσω, 
μου άρεσε δηλαδή να βοηθάω...» (ΠΣΕ43m/1-2). 
Σε ό,τι αφορά στις επισκέψεις στο σχολείο γίνονταν, κυρίως, 
και από τους δύο γονείς δηλώνοντας έτσι τόσο το βαθμό 
σημαντικότητας και σπουδαιότητας της δραστηριότητας, όσο και του 
κοινού ενδιαφέροντος «Και οι δύο μαζί τις περισσότερες φορές. 
Πηγαίνουμε και οι δύο μαζί» (ΠΣΕ42n/1), «...Και από τους δύο, αλλά 
περισσότερο από μένα» (ΠΣΕ26n/9), «Ναι, πήγαινα, κι εγώ και η 
γυναίκα μου. Πηγαίναμε τακτικά δηλαδή» (ΠΣΕ35n/1), «Στις βασικές 
ημερομηνίες, τίποτα το τραγικό, τρεις-τέσσερις φορές για τις 
βαθμολογίες και άλλες δύο ενδιάμεσα...» (ΠΣΕ38n/1-2) και «Συνήθως 
πήγαινα εγώ, γιατί δεν έχει χρόνο, λόγω της δουλειάς του...Φέτος, ας 
πούμε, έλεγε ο Βαγγέλης «Μπαμπά θέλω να έρθεις, να ρωτήσεις τη 
μαθηματικό και τη φιλόλογο», και μου λένε “Τι τον κουβάλησες τώρα 
τον άντρα σου...”»  (ΠΣΕ34n/2-6) και  «...προσπαθούσα να πάω σε 
κάποια κενά μου» (ΠΣΕ36n/1). Σε ό,τι αφορά στη συχνότητα ήταν 
συχνές «...πιο συχνές, όσο γίνεται πιο συχνές. Αν γίνεται μια φορά το 
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μήνα, ναι. Η επικοινωνία αυτή, αποκομίζει και το παιδί και εσύ σαν 
γονέας πολλά πράματα. Μπορεί να προλάβεις καταστάσεις 
αρνητικές...» (ΠΣΕ37n/1-3) επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο το 
ενδιαφέρον των γονέων της νμτ για τα εκπαιδευτικά πράγματα, 
«όταν δινόντουσαν οι βαθμολογίες» (ΠΣΕ21n/1), «για να πάρω τους 
βαθμούς...» (ΠΣΕ22n/1), «δύο επισκέψεις το χρόνο ή τρεις το πολύ, τις 
έκανα...όταν είχαμε κάποιες εκδηλώσεις. Όταν μας καλούσαν οι 
δασκάλες...» (ΠΣΕ43n/1-3), αλλά και για τη διατήρηση και ενίσχυση 
της σχέσης οικογένειας-σχολείου θεωρώντας ότι είναι σημαντική 
«Θέλοντας έτσι, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να είμαι πιο κοντά στο τι 
γινότανε μέσα στο σχολείο...Έτσι, μια έγνοια, ότι παρακολουθείται το 
παιδί...Θεωρώ δηλαδή ότι η επικοινωνία μεταξύ δασκάλου και γονέα 
είναι απαραίτητη» (ΠΣΕ26n/4-8), «Γινόταν και από τους δυο πάντα, 
δεν λείψαμε ποτέ» (ΠΣΕ30n/1).  
Ο ρόλος των παππούδων-γιαγιάδων με τη μορφή άμεσης και 
διαρκούς συμμετοχής στην ανατροφή των παιδιών δεν είναι 
υπαρκτός «Καμία συμμετοχή. Όχι καμία» (ΠΣΕ22p/3) ή «...περίοδος 
που φύγαμε από την Αθήνα και φτιαχνόταν το σπίτι μας» (ΠΣΕ26p/1-
2).  Δεν υπάρχει συγκατοίκηση από θέση και επιλογή «Και αυτό από 
άποψη» (ΠΣΕ30p/15), «...Όχι, δε μέναμε με παππούδες, όχι» 
(ΠΣΕ21p/1), «Όχι δεν υπάρχει συγκατοίκηση, αν είχαμε και 
συγκατοίκηση...» (ΠΣΕ29p/7) ή «Όχι δεν μένουμε...δηλαδή να πάνε, να 
φέρουν τα παιδιά...Θα ‘παιρνε και τη Νικολέτα απ’ το σχολείο ή άμα 
τελείωνα εγώ....Ναι, δεν είναι παρεμβατικοί...»  (ΠΣΕ34p/1-3). 
Υπάρχει δηλωμένη θέση για συνειδητή μη συμμετοχή των 
παππούδων-γιαγιάδων σε θέματα ανατροφής και ρόλου «Θεωρώ δε 
ότι δεν είναι καλό το να μπερδεύονται οι παππούδες και οι γιαγιάδες 
και υπάρχει και η λέξη "μαμμόθρεφτος", ο οποίος είναι ο εκ της 
μάμμης, δηλαδή της γιαγιάς, αναθρεμμένος. Αυτό σημαίνει 
μαμμόθρεφτος» (ΠΣΕ35p/3-6). Έχουν τεθεί όρια τα οποία καθορίζουν 
τους διακριτούς ρόλους γονέων-παππούδων «Δηλαδή υπάρχει μια 
ισορροπία, μεταξύ του σημείου στο οποίο πρέπει εμείς να επέμβουμε 
κι εμείς να πούμε την άποψή μας και μεταξύ του σημείου, δηλαδή 
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υπάρχουνε κάποια, όχι όρια, σύνορα θα έλεγα εγώ, έτσι; Μέχρι εδώ 
εγώ, μέχρι εκεί εσύ» (ΠΣΕ42p/3-6).  
Οι όποιες ευκαιριακές παρεμβάσεις των παππούδων-γιαγιάδων 
μπορεί να κατέληγαν σε έντονες διαφωνίες και συγκρουσιακό κλίμα 
αφού «...μόλις εισπράτταμε κάτι που στην ανατροφή δεν μας άρεσε, ή 
το διορθώναμε ή τα απομακρύναμε...Δηλαδή μαλώναμε με τους 
παππούδες. Τους λέγαμε δεν είναι έτσι, σταμάτα να μαθαίνεις το 
παιδί τέτοια πράγματα...» (ΠΣΕ30p/2-13) ή χαρακτηρίζονταν ως 
«παρεμβολές», στοιχείο που ενισχύει τη μη αποδοχή παρεμβατικών 
ενεργειών εκ μέρους των γονέων «...παρεμβολές αλλά με τη 
νοοτροπία των παππούδων. Δηλαδή αν δεν κάνουμε εμείς κάτι στην 
Κλεοπάτρα μπορεί να το ζητήσει ή να το επιτρέψει η γιαγιά...» 
(ΠΣΕ38p/1-3) ή αφορούν στην ενίσχυση δεξιοτήτων-ικανοτήτων των 
παιδιών «...στις διακοπές που ήταν μαζί με τα εγγόνια του. Είχε 
χρόνο έπαιζε σκάκι με τον εγγονό, του έμαθε σκάκι, τέτοιου είδους 
δηλαδή» (ΠΣΕ21p/5-6). Η όποια συμμετοχή ήταν  δευτερεύουσας 
σημασίας «Όχι ρόλο πρώτο, θα έλεγα πιο πολύ συμβουλευτικό 
ρόλο...» (ΠΣΕ36p/1). Σε τρεις περιπτώσεις υπήρξε, για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα, και για λόγους που οι συνθήκες και οι περιστάσεις 
το επέβαλαν πιο άμεση συμμετοχή  «...όταν ήτανε μικρά τα παιδιά, 
αναγκαστήκαμε εκ των πραγμάτων να τα κρατήσουν για ένα 
διάστημα οι γονείς μου, ειδικά την πρώτη μου κόρη, για τρεις μήνες, 
για δύο μήνες...» (ΠΣΕ37p/1-3) και «...όταν δεν είχα μειωμένο ωράριο 
πλέον, ήμουνα και μακριά διορισμένη, την είχε η μαμά μου. Οπότε 
έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο σπίτι του πατέρα μου που έμεινε μέχρι 
να έρθω εγώ εδώ πέρα με μετάθεση» (ΠΣΕ43p/1-4) και «...αφού τις 
ώρες που δουλεύω εγώ, μέχρι να πάνε στο σχολείο αναγκαστικά τα 
κρατάει η μητέρα μου και ο πατέρας μου» (ΠΣΕ41p/1-3).  
Στις οικογένειες των μελών της νμτ σχετικά με την προετοιμασία των 
παιδιών τους, τόσο για το σχολείο και τις σχετικές κατ’ οίκον 
εργασίες, όσο και για τις επισκέψεις, συνήθως, αυτές οι 
ενασχολήσεις αφορούν και τους δύο συζύγους, επιπροσθέτως, η 
συμμετοχή και ο ρόλος των παππούδων-γιαγιάδων δεν εμπεριέχει 
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αποφασιστικές και καθοριστικές παρεμβάσεις, ενώ δεν υπάρχει 
συγκατοίκηση. Τα παραπάνω δεδομένα παραπέμπουν σε 
χαρακτηριστικά δομής της οικογένειας σε κατά πρόσωπο (Bernstein, 
1971a: 118-127). 
 
8.7.6. Θεματικός άξονας Κ.5. Συμπεράσματα σχετικά με τα μέλη του 
πεδίου συμβολικού ελέγχου 
Το κύριο χαρακτηριστικό της συμμετοχής των γονέων στις κατ’ 
οίκον εργασίες είναι η τάση για κοινή συμμετοχή-προσπάθεια και 
των δύο συζύγων. Παρόμοια συμπεριφορά εμφανίζεται και στις 
επισκέψεις στο σχολείο οι οποίες πραγματοποιούνται και από τους 
δύο γονείς, ενώ και η συχνότητά τους είναι αξιοσημείωτη. Ο ρόλος 
των παππούδων-γιαγιάδων είναι, μάλλον, διακριτικός, ευκαιριακός 
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« Δεν υπάρχει βασιλική οδός για την επιστήμη  
και μπορούν να φτάσουν στις φωτεινές κορυφές της  
μόνο όσοι δεν υπολογίζουν τον κόπο  




Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται, σε τρεις ενότητες, τα 
τελικά συμπεράσματα της έρευνας. Η παράθεση και τεκμηρίωση των 
συμπερασμάτων βάσει των αποτελεσμάτων που προηγήθηκαν, 
γίνεται χωριστά για τα μέλη της παλαιάς μεσαίας τάξης (μέλη του 
πεδίου παραγωγής) και τα μέλη της νέας μεσαίας τάξης (μέλη του 
πεδίου συμβολικού ελέγχου). Ακολουθεί μία σύντομη παρουσίαση 
προτάσεων για περαιτέρω έρευνα.  
Μέσω της παρούσας ποιοτικής προσέγγισης επιδιώκεται η 
διερεύνηση σε βάθος των διαφοροποιήσεων στις στάσεις μιας 
ομάδας γονέων και μελών της μεσαίας τάξης, οι οποίοι ανήκουν σε 
δυο διακριτά τμήματά της. Επιχειρείται, κατά το δυνατόν, η μη 
παρουσία διαφορετικών μεταβλητών παραμέτρων μεταξύ των δυο 
υποομάδων, όπου η βιβλιογραφική επισκόπηση η οποία προηγήθηκε 
αποκάλυψε, και θα μπορούσε να επηρεάσει τις στάσεις των 
συμμετεχόντων σε σχέση με την εκπαίδευση, όπως: το φύλο, το 
μορφωτικό επίπεδο, το οικογενειακό εισόδημα, η ηλικία. Τα 
αποτελέσματα της ποιοτικής προσέγγισης της ερευνητικής μελέτης 
επιβεβαίωσαν τις αρχικές μας υποθέσεις και έτσι μας παρέχουν 
                                                          
108 Μαρξ, 1872, όπ. αναφ. στο Δημούλης, 2003: 11. 
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ισχυρές ενδείξεις οι οποίες μπορεί και, ίσως, πρέπει να 
επαναβεβαιωθούν και από επί μέρους ποσοτικές και ποιοτικές 
διερευνήσεις. Έτσι, για τους γονείς που προέρχονται από την παλαιά 
μεσαία τάξη, ένα σημαντικό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας, 
υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι προσανατολίζονται σε αρχές της 
ορατής παιδαγωγικής, κοινωνικοποιούν τα παιδιά τους με ισχυρές 
ταξινομήσεις/περιχαράξεις και ανάλογες είναι οι απαιτήσεις τους 
από το εκπαιδευτικό σύστημα (έντονος επαγγελματικός 
προσανατολισμός, βαρύτητα σε μαθήματα «εθνικής γνώσης»,  
κλειστά προγράμματα σπουδών, έμφαση στο αποτέλεσμα και στην 
αριθμητικής κλίμακας αποτύπωσή του, επιφυλάξεις/αντιρρήσεις έως 
και αρνήσεις σε επιχειρούμενες διαφοροποιήσεις από μία ενιαία 
μορφή σχολικής γνώσης). Επιπροσθέτως, ένα σημαντικό τμήμα της 
ελληνικής κοινωνίας, οι γονείς που προέρχονται από τη νέα μεσαία 
τάξη, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι προσανατολίζονται σε αρχές 
της αόρατης παιδαγωγικής, κοινωνικοποιούν τα παιδιά τους με 
χαλαρές ταξινομήσεις/ περιχαράξεις και ανάλογες είναι οι 
απαιτήσεις τους από το εκπαιδευτικό σύστημα (έντονος 
προσανατολισμός στη γνώση, βαρύτητα σε μαθήματα «παγκόσμιας 
γνώσης», ανοιχτά προγράμματα σπουδών, έμφαση στη διαδικασία, 
προσανατολισμός σε εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης, 
επιφυλάξεις/αντιρρήσεις έως και αρνήσεις σε επιχειρούμενες 
καθολικές, ομοιόμορφες, κομφορμιστικές και κεντρικές εκπαιδευτικές 
πολιτικές). Τα παραπάνω στοιχεία οι υπεύθυνοι φορείς, σχεδιασμού 
και χάραξης της εκπαιδευτικής πολιτικής, θα πρέπει να τα λάβουν 
σοβαρά υπόψη τους. 
Στη συνέχεια παρατίθενται οι βασικές υποθέσεις της έρευνας 
(από το πρώτο κεφάλαιο) για να είναι ευχερέστερη η διασύνδεσή τους 
με τα ευρήματα. 
 Γονείς που προέρχονται από τη νέα μεσαία τάξη (νμτ) 
προσανατολίζονται προς τις αρχές της παιδοκεντρικής 
παιδαγωγικής. 
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 Γονείς της νμτ κοινωνικοποιούν τα παιδιά τους με χαλαρότερες 
ταξινομήσεις και περιχαράξεις και γι’ αυτό ανάλογες είναι και 
οι απαιτήσεις τους από το εκπαιδευτικό σύστημα. 
 Γονείς που προέρχονται από την παλαιά μεσαία τάξη (πμτ) 
προσανατολίζονται προς τις αρχές της ορατής-
μπιχεβιοριστικής παιδαγωγικής. 
 Γονείς της πμτ κοινωνικοποιούν τα παιδιά τους με ισχυρές 
ταξινομήσεις και περιχαράξεις και ανάλογες είναι και οι 
απαιτήσεις τους από το εκπαιδευτικό σύστημα (Bernstein, 1971, 
1977, 1989, 1990, 2000). 
9.2. Επισκόπηση των ευρημάτων 
9.2.1. Συμπεράσματα σχετικά με τα μέλη της παλαιάς μεσαίας τάξης 
Από τις θέσεις των μελών της πμτ σε ό,τι αφορά στην πρώτη 
θεματική ενότητα (σκοποί της εκπαίδευσης) είναι σαφής η κυριαρχία 
πρακτικών, βλέψεων και προσωπικών στόχων οι οποίοι 
προσανατολίζονται σε εξαρτήσεις από την αγορά και ευθείες 
συνδέσεις προς μία επαγγελματοκρατούμενη εκπαίδευση. Ο βασικός 
στόχος αυτών των γονέων του πεδίου της παραγωγής, αντλώντας 
ισχύ από την αγορά,  είναι η επαγγελματική και οικονομική 
αποκατάσταση των παιδιών τους, χωρίς αυτή η αναγκαιότητα να 
υλοποιείται, απαραιτήτως, μέσω της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. 
Υποστηρίζεται η ύπαρξη μιας έντονης θεσμικής παρέμβασης, 
ρύθμισης των ανισορροπιών μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στο 
χώρο της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας, ενώ η υπερζήτηση 
για κατοχή πανεπιστημιακού τίτλου αποδίδεται στις ιδιαίτερες 
ελληνικές κοινωνικές συνθήκες. Στη σχέση δημόσιου και ιδιωτικού 
χαρακτήρα της εκπαίδευσης υιοθετούν στάσεις που απεικονίζουν 
ισχυρές ταξινομήσεις (ως κατηγορίες νοούνται ο δημόσιος/ιδιωτικός 
τομέας της εκπαίδευσης), αφού έχουν ισχυρές επιφυλάξεις και δεν 
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υποστηρίζουν, κατά κανόνα, τη συνύπαρξη ιδιωτικού/δημόσιου στην 
προσχολική/πρωτοβάθμια/ δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εκεί που 
διαφοροποιούνται είναι στο πεδίο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η 
υποστήριξη του δημόσιου τομέα και χαρακτήρα της εκπαίδευσης, 
παρ’ όλο που οι ίδιοι δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό, μπορεί να 
ερμηνευθεί ως αποτέλεσμα ότι ο δημόσιος τομέας της εκπαίδευσης 
και η κομφορμιστική υπερ-συγκεντρωτική του δομή, «εξασφαλίζει και 
παρέχει» ένα σαφές, οριοθετημένο, ενιαίο πλαίσιο αναφοράς, το 
οποίο παραπέμπει σε ισχυρές ταξινομήσεις/περιχαράξεις (ισχυρά 
σύνορα), στοιχεία που κυριαρχούν στις πρακτικές που αποδέχονται 
και υιοθετούν. Ωστόσο η  παράμετρος χρονική διάρκεια της 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα 
ικανοποιητική, καλύπτει πλήρως τις σημερινές ανάγκες, κατά τη 
γνώμη τους, και αντιτίθενται σε χρονική επιμήκυνσή της. 
Στις θεματικές ενότητες των προγραμμάτων σπουδών/σχολικής 
γνώσης και ειδικότερα στην κατηγορία των χαρακτηριστικών της 
αγωγής δίνουν ιδιαίτερη προτεραιότητα σε χαρακτηριστικά που 
σχετίζονται με την πειθαρχία, τη βαθμολογία, τις εξετάσεις, την 
υπακοή και την τήρηση αυστηρών κανόνων. Τοποθετούν όμως σε 
χαμηλότερη προτεραιότητα στοιχεία που έχουν σχέση με τη 
συνεργατικότητα, τη δημιουργικότητα, τη συναισθηματική υγεία, την 
ευαισθησία. Υιοθετούν και υποστηρίζουν ρητούς ιεραρχικούς 
κανόνες, ο δέκτης (μαθητής) έχει διακριτό και σαφή ρόλο υιοθέτησης 
συγκεκριμένης συμπεριφοράς, δίνουν έμφαση και βαρύτητα στο 
εξωτερικό προϊόν, στη μετάδοση, στο αποτέλεσμα. Είναι σαφές ότι τα 
μέλη της πμτ εκφράζουν την προτίμησή τους σε χαρακτηριστικά της 
ορατής παιδαγωγικής υποστηρίζοντας ρητούς ιεραρχικούς κανόνες, 
ρητούς κανόνες διαδοχής/βηματισμού και ρητά κριτήρια, 
αναδεικνύουν δε στάσεις που τονίζουν σαφή δομή, οριοθετημένες 
χωρικές και χρονικές προδιαγραφές. 
Επιθυμούν να δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στα χαρακτηριζόμενα 
ως «βασικά μαθήματα» (γλώσσα και μαθηματικά), δεδομένα που 
παραπέμπουν στο κίνημα «επιστροφή στα βασικά» και σε μαθήματα 
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(αρχαία ελληνικά, ιστορία, θρησκευτικά) τα οποία ενισχύουν ένα 
«εθνικό πρόγραμμα σπουδών». Έχουν σαφείς επιφυλάξεις για τυχόν 
διαφοροποιήσεις στον τρόπο καθορισμού του περιεχομένου των 
προγραμμάτων σπουδών και στη συμμετοχή των γονέων στην 
επιλογή της σχολικής γνώσης (ισχυρή περιχάραξη). Ως ιδιαίτερα 
σημαντικές και κατάλληλες διαδικασίες κατάκτησης της γνώσης 
θεωρούν την επανάληψη και την απομνημόνευση. Ενυπάρχουν και 
αναπαράγονται στερεότυπα σε σχέση με το φύλο σχετικά με την 
επιλογή μαθημάτων, στοιχεία υπεροχής και επίκληση οργανικών 
διαφορών. Εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις και αντιρρήσεις για 
αυτονομία στην επιλογή της σχολικής γνώσης σε επίπεδο 
περιφερειών και προτάσσουν χαρακτηριστικά ενιαίας και 
ομοιόμορφης, σε εθνικό επίπεδο, προσέγγισης (ισχυρή περιχάραξη). 
Στη θεματική ενότητα της αξιολόγησης στην καταγραφή των 
προσωπικών τους θετικών/αρνητικών επισημάνσεων για το  ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα γίνονται συγκρίσεις με δεδομένα παλαιότερων 
δικών τους προσωπικών εμπειριών και επικεντρώνονται σε στοιχεία 
όπως: έλλειψη κανόνων, απουσία αυστηρού πλαισίου, ανύπαρκτη 
τεχνική εκπαίδευση, ακαταλληλότητα του εκπαιδευτικού 
προσωπικού, κατάργηση των εξετάσεων, απουσία ομοιόμορφης 
ενδυμασίας των μαθητριών (μαθητική ποδιά). Στις παραπάνω 
επισημάνσεις κυριαρχούν σαφή στοιχεία ορατής παιδαγωγικής, 
ισχυρής ταξινόμησης και ισχυρής περιχάραξης. Επίσης, 
υποστηρίζουν ισχυρούς κανόνες βηματισμού (επανάληψη τάξης, 
φοίτηση σε ειδικές τάξεις/ειδικά σχολεία, διακοπή φοίτησης κ.λπ.). 
Για την αποτύπωση της αξιολόγησης του μαθητή δείχνουν σαφείς 
προτιμήσεις στην αριθμητική κλίμακα ενώ έχουν επιφυλάξεις για τη 
χρησιμότητα εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης (περιγραφική κ.λπ.). 
Στην ενότητα της συμμετοχής των γονέων σε θέματα του 
σχολείου είναι εμφανές ότι η προετοιμασία των παιδιών τους και η 
ενασχόλησή τους με τις κατ’ οίκον εργασίες τους είναι μία 
δραστηριότητα που επιβαρύνει κατά κανόνα τις μητέρες, ενισχύοντας 
έτσι τα στερεότυπα του φύλου. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τις 
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επισκέψεις στο σχολείο για τις ενημερωτικές συναντήσεις, εκ μέρους 
των εκπαιδευτικών. Η συνήθης πρακτική είναι οι επισκέψεις αυτές να 
πραγματοποιούνται από τις μητέρες και μόνο σε σοβαρά ζητήματα 
να συμμετέχουν οι πατέρες.  Επιπροσθέτως, ο ρόλος των παππούδων 
και των γιαγιάδων είναι σημαντικός με συχνές παρεμβατικές δράσεις 
και πρακτικές, ενίοτε ενυπάρχει και συγκατοίκηση, δεδομένα που 
παραπέμπουν σε στοιχεία μιας ιεραρχικής δομής των μελών της 
οικογένειας (κατά θέση οικογένεια μεσαίας τάξης). 
Επιπροσθέτως, διαφαίνεται ότι ο κυρίαρχος προσανατολισμός 
του συνολικού περιεχομένου της επικοινωνιακής δομής του λόγου των 
μελών του πεδίου παραγωγής είναι πλησιέστερα στην «υλική βάση», 
ταυτόχρονα όμως προβάλλονται έννοιες θεσμικών συλλογικών 
φορέων, του κράτους, της εθνικής υπόστασης κ.λπ. στοιχεία που 
προτάσσουν την έννοια της «συλλογικής ταυτότητας». 
9.2.2. Συμπεράσματα σχετικά με τα μέλη της νέας μεσαίας τάξης 
Από τις θέσεις των μελών της νμτ σε ό,τι αφορά στην πρώτη 
θεματική ενότητα (σκοποί της εκπαίδευσης) είναι σαφής η κυριαρχία 
πρακτικών, βλέψεων και προσωπικών στόχων οι οποίοι 
προσανατολίζονται σε συσχέτιση των σπουδών με ανθρωπιστικά 
ιδεώδη, την ανάγκη για μόρφωση, την έννοια του υπεύθυνου πολίτη, 
δεν κυριαρχεί η εξάρτηση από την αγορά αλλά είναι σαφείς οι 
προτιμήσεις τους στο πεδίο της γνώσης. Βασικός στόχος αυτών των 
γονέων του πεδίου του συμβολικού ελέγχου, αντλώντας ισχύ από 
αυτό το πεδίο είναι τα παιδιά τους να αποκτήσουν τίτλους 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, και μέσω αυτών έχοντας τα 
κατάλληλα εφόδια θα κατορθώσουν να επιτύχουν και στον 
επαγγελματικό τομέα. Στη σχέση δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα 
της εκπαίδευσης υιοθετούν στάσεις που απεικονίζουν χαλαρές 
ταξινομήσεις (ως κατηγορίες νοούνται ο δημόσιος/ιδιωτικός τομέας 
της εκπαίδευσης), αφού αποδέχονται, κατά κανόνα, τη συνύπαρξη 
ιδιωτικού/δημόσιου βλέποντας αυτήν τη συμπόρευση ως μέσο 
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βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών της εκπαίδευσης. Η 
ερμηνεία που δίνεται για την αποδοχή και υποστήριξη της 
συνύπαρξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, παρ’ όλο που αρκετά από 
τα μέλη της νμτ δραστηριοποιούνται στο δημόσιο τομέα, έχει δύο 
παραμέτρους: α) προτίμηση σε χαλαρές ταξινομήσεις/περιχαράξεις 
που χαρακτηρίζουν τα μέλη της νμτ και οι θετικά προσκείμενες 
θέσεις τους σε ό,τι αφορά στην υποστήριξη ενός κοινωνικού 
πλουραλισμού και αποδοχή διαφορετικών εκπαιδευτικών 
προσεγγίσεων και β) υιοθέτηση, ως βασικού στόχου της εκπαίδευσης: 
τη συνεχή βελτίωση, στοιχείο που θεωρούν ότι μπορεί να συμβάλλει 
και να υποστηρίξει σημαντικά στην επίτευξή του η παραπάνω 
συνύπαρξη. Ωστόσο η παράμετρος χρονική διάρκεια της 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης τους προβληματίζει αν πληροί τις 
αυξημένες απαιτήσεις των σημερινών αναγκών και προτείνουν, είτε 
τη βελτίωση του περιεχομένου, είτε τη χρονική της επιμήκυνση. 
Στις θεματικές ενότητες των προγραμμάτων σπουδών/σχολικής 
γνώσης και ειδικότερα στην κατηγορία των χαρακτηριστικών της 
αγωγής δίνουν ιδιαίτερη προτεραιότητα σε χαρακτηριστικά που 
σχετίζονται με τη συνεργατικότητα, τη δημιουργικότητα, τη 
συναισθηματική υγεία, την ευαισθησία και την κριτική σκέψη και 
βάζουν σε χαμηλότερη προτεραιότητα στοιχεία όπως η πειθαρχία, η 
βαθμολογία, οι εξετάσεις, η υπακοή, η τήρηση αυστηρών κανόνων. 
Υιοθετούν και υποστηρίζουν άρρητους ιεραρχικούς κανόνες, ο δέκτης 
(μαθητής) πρέπει να έχει ενεργό ρόλο και λόγο δίνουν έμφαση και 
βαρύτητα στη διαδικασία της μετάδοσης. Είναι σαφές ότι τα μέλη της 
νμτ εκφράζουν την προτίμησή τους σε χαρακτηριστικά της αόρατης 
παιδαγωγικής. Επιθυμούν να δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε ένα ευρύ 
πλαίσιο δεξιοτήτων και ικανοτήτων ακόμη και από την πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση με στόχο την ενίσχυση των στοιχείων εκείνων που 
συνθέτουν την έννοια «πολίτης του κόσμου».  
Επικροτούν τη συμμετοχή των γονέων και όλων των εμπλεκομένων 
φορέων στην επιλογή-συνδιαμόρφωση της σχολικής γνώσης (χαλαρή 
περιχάραξη). Εκφράζουν επιφυλάξεις για τη χρήση διαδικασιών 
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όπως η επανάληψη της τάξης, την αποδέχονται υπό προϋποθέσεις, 
και απορρίπτουν διαδικασίες που έχουν χαρακτηριστικά 
απομνημόνευσης. Ενυπάρχει αμφισβήτηση για ιδιαίτερες ικανότητες 
μεταξύ αγοριών-κοριτσιών και εκπαίδευσης και τις όποιες διαφορές 
που εντοπίζουν τις αποδίδουν, κυρίως, σε περιβαλλοντικούς 
παράγοντες (φυσικούς-κοινωνικούς). Αποδέχονται και είναι 
υπέρμαχοι διαφοροποιήσεων στην επιλογή της σχολικής γνώσης σε 
επίπεδο περιφερειών και προτάσσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
κάθε περιοχής και τη δυνατότητα αναδιάταξης στοιχείων του ενιαίου 
προγράμματος σπουδών (χαλαρή περιχάραξη). 
Στη θεματική ενότητα της αξιολόγησης στην καταγραφή των 
προσωπικών τους θετικών/αρνητικών επισημάνσεων του ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήματος επικεντρώνονται σε στοιχεία όπως: το 
έλλειμμα της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης, τον μη εκσυγχρονισμό 
των προγραμμάτων σπουδών, την υψηλή σχολική διαρροή, τις 
αγκυλώσεις και τη δυσκαμψία του εκπαιδευτικού συστήματος και την 
αντίσταση που προβάλλεται στις όποιες αλλαγές, την υποστήριξη 
παρεμβάσεων για πιο ευέλικτα προγράμματα. Θέματα στα οποία 
κυριαρχούν σαφή στοιχεία αόρατης παιδαγωγικής, χαλαρών 
ταξινομήσεων και  χαλαρών περιχαράξεων. Επίσης, υποστηρίζουν 
χαλαρούς κανόνες βηματισμού (ενστάσεις για την επανάληψη της 
τάξης, προσανατολισμό σε μέτρα έγκαιρης διάγνωσης μαθησιακών 
δυσκολιών και βαρύτητα σε μέτρα πρόληψης κ.λπ.). Για δε την 
αποτύπωση της αξιολόγησης του μαθητή δείχνουν σαφείς 
προτιμήσεις στην περιγραφική αξιολόγηση και σε εναλλακτικούς 
τρόπους αποτίμησης της μαθητικής επίδοσης. 
Στην ενότητα της συμμετοχής των γονέων σε θέματα του 
σχολείου είναι εμφανές ότι η προετοιμασία των παιδιών τους και η 
ενασχόλησή τους με τις κατ’ οίκον εργασίες τους είναι μία 
δραστηριότητα που κατέχει σημαντική θέση στον οικογενειακό τους 
προγραμματισμό, επιβαρύνει, κατά κανόνα, και τους δύο συζύγους. 
Κάτι ανάλογο παρατηρείται και με τις επισκέψεις στο σχολείο για τις 
ενημερωτικές συναντήσεις, εκ μέρους των εκπαιδευτικών. Η συνήθης 
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πρακτική είναι οι επισκέψεις αυτές να πραγματοποιούνται και από 
τους δύο συζύγους.  Επιπροσθέτως, ο ρόλος των παππούδων και των 
γιαγιάδων είναι, μάλλον, διακριτικός χωρίς σημαντικές παρεμβατικές 
επιλογές, δεδομένα που παραπέμπουν σε στοιχεία μιας κατά 
πρόσωπο οικογένειας μεσαίας τάξης. 
Τέλος, διαφαίνεται ότι ο κυρίαρχος προσανατολισμός του 
συνολικού περιεχομένου της επικοινωνιακής δομής του λόγου των 
μελών του πεδίου του συμβολικού ελέγχου είναι πλησιέστερα στην  
«παραγωγή λόγου», παράλληλα προβάλλονται έντονα έννοιες όπως 
π.χ. του πολίτη, του προσωπικού δικαιώματος για μόρφωση, της 
ολοκλήρωσης της προσωπικότητας, δεδομένα που προτάσσουν την 
έννοια της «ατομικής ταυτότητας». 
9.3. Ανάγκη για περαιτέρω έρευνα 
Τα ευρήματα αυτής της μελέτης μπορούν να αποτελέσουν το 
έναυσμα για περαιτέρω ερευνητικές δράσεις, όπως: 
 Τη διερεύνηση των μεταβολών στις στάσεις των μελών της 
μεσαίας τάξης (παλαιάς και νέας) όπου όμως οι γονείς τους 
ανήκουν σε διαφορετικό πεδίο, π.χ. μέλη που να ανήκουν στο 
πεδίο του συμβολικού ελέγχου αλλά οι γονείς στο πεδίο της 
παραγωγής, και αντιστρόφως. Έτσι θα εντοπισθούν σε ποιες 
θεματικές και σε ποιους τομείς έχουν επέλθει μεταβολές και 
προς ποια κατεύθυνση. 
 Ως επιλογή συμμετεχόντων και ομάδα στόχος της έρευνας 
προτείνεται να είναι αδέρφια που δραστηριοποιούνται όμως σε 
διαφορετικά πεδία (ένας στο πεδίο παραγωγής και ο άλλος στο 
πεδίο συμβολικού ελέγχου). Με αυτό το δείγμα θα διερευνηθούν 
ποιες είναι οι διαφοροποιήσεις στις στάσεις τους και η 
επίδραση που έχει το κάθε πεδίο με την κοινωνική διαίρεση της 
εργασίας, αφού τα αδέρφια θα έχουν κοινή κοινωνικοποιητική 
αφετηρία και όμοιο πεδίο προέλευσης.  
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 Η δημιουργία και κατασκευή ενός σταθμισμένου 
ερωτηματολογίου, βάσει των ευρημάτων αυτής της μελέτης, το 
οποίο θα μπορούσε να δοθεί σε πολύ μεγαλύτερο δείγμα, ώστε 
να γίνει μία ποσοτική προσέγγιση και ανάλυση παραμέτρων 
ορατής και αόρατης παιδαγωγικής, ισχυρών/χαλαρών 
ταξινομήσεων/περιχαράξεων και επισήμανση τυχόν 
διαφοροποιήσεων που ενυπάρχουν σε διαφορετικές ηλικιακές 
ομάδες των μελών της μεσαίας τάξης ή ακόμη και αυτών που 
δεν έχουν την ιδιότητα του γονέα. 
 Τα μέλη του συμβολικού ελέγχου, αν και εμφανίζονται ως μία 
ομοιογενής ομάδα, εν τούτοις, θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η 
διερεύνηση σε βάθος, για την ανάδειξη διαφοροποιήσεων, σε 
στάσεις, πεποιθήσεις, απόψεις σχετικά με την εκπαίδευση 
μεταξύ των υποκατηγοριών του ιδίου πεδίου (ρυθμιστές, 
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1. Προεδρικό Διάταγµα 8/1995 (ΦΕΚ 3/1995) 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ  
 
Άρθρο 1 
Έννοια και σκοπός της αξιολόγησης 
 
1. Αξιολόγηση είναι η διαδικασία που αποσκοπεί στο να 
προσδιορίσει, κατά τρόπο συστηματικό και αντικειμενικό, το 
αποτέλεσμα ορισμένης δραστηριότητας σε σχέση µε τους στόχους 
τους οποίους αυτή επιδιώκει και την καταλληλότητα των μέσων και 
μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη τους. Στο χώρο της 
εκπαίδευσης αξιολόγηση είναι η συστηματική διαδικασία ελέγχου του 
βαθμού επίτευξης των επιδιωκόμενων από το εκπαιδευτικό σύστημα 
σκοπών και ειδικών στόχων. Η αξιολόγηση αυτή μπορεί να γίνει σε 
ατομικό επίπεδο, σε επίπεδο σχολικής τάξης ή σχολικής μονάδας, σε 
περιφερειακό και σε εθνικό επίπεδο, µε μέσα και μεθόδους 
κατάλληλα σε κάθε περίπτωση. 
2. Αξιολόγηση του μαθητή είναι η συνεχής παιδαγωγική 
διαδικασία, µε βάση την οποία παρακολουθείται η πορεία της 
μάθησής του, προσδιορίζονται τα τελικά αποτελέσματά της και 
εκτιμώνται, παράλληλα, άλλα χαρακτηριστικά του, τα οποία 
σχετίζονται µε το έργο του σχολείου. Η αξιολόγηση αποτελεί 
οργανικό στοιχείο της διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας, η οποία 
αρχίζει µε τον καθορισμό των στόχων και ολοκληρώνεται µε τον 
έλεγχο της επίτευξης τους. Πρώτιστος στόχος της είναι η συνεχής 
βελτίωση της διδασκαλίας και της γενικότερης λειτουργίας του 
σχολείου καθώς και η συνεχής ενημέρωση εκπαιδευτών και 
εκπαιδευόμενων για το αποτέλεσμα των προσπαθειών τους, έτσι 
ώστε να επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά μαθησιακά 
αποτελέσματα. 
3. Η αξιολόγηση, ως εξατομικευμένη εκτίμηση της επίδοσης του 
μαθητή, δεν είναι αυτοσκοπός και σε καμία περίπτωση δεν 
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προσλαμβάνει χαρακτήρα ανταγωνιστικό ή επιλεκτικό για το μαθητή 
του Δημοτικού Σχολείου. Αυτή δεν αναφέρεται µόνο στην επίδοση του 
στα διάφορα μαθήματα, αλλά και σε άλλα χαρακτηριστικά του, όπως 
είναι η προσπάθεια που καταβάλλει, το ενδιαφέρον του, οι 
πρωτοβουλίες που αναπτύσσει, η δημιουργικότητά του, η συνεργασία 






1. Η αξιολόγηση του μαθητή κατά τη διάρκεια της φοίτησής του 
στο Δημοτικό Σχολείο 
γίνεται από το δάσκαλο ή τους δασκάλους της τάξης και στηρίζεται: 
α. Στην καθημερινή προφορική εξέταση και την όλη συμμετοχή του 
μαθητή στη διδακτική 
μαθησιακή διαδικασία και στις άλλες σχολικές δραστηριότητες. 
β. Στα αποτελέσματα της επίδοσης του στα κριτήρια αξιολόγησης, 
που αποτελούν οργανικό 
στοιχείο του  σχολικού  προγράμματος και περιλαμβάνονται  στο  
διδακτικό υλικό.  Στα 
κριτήρια  που   απευθύνονται  στους   μαθητές  των   δύο   ανώτερων  
τάξεων   μπορούν  να 
προστίθενται συνθετότερης μορφής ερωτήματα, τα οποία είναι 
δυνατόν να αναφέρονται σε 
περισσότερες της μιας γενικές ενότητες. 
γ. Στα αποτελέσματα των εργασιών, τις οποίες πραγματοποιεί ο 
μαθητής στο σχολείο ή στο 
σπίτι. 
2. Εκτός από τα ενσωματωμένα στο διδακτικό υλικό κριτήρια 
αξιολόγησης μπορούν να εκπονούνται πρόσθετα κριτήρια από το 
δάσκαλο της τάξης, όταν αυτός το θεωρεί απαραίτητο. Σε κάθε 
περίπτωση τα κριτήρια αυτά εντάσσονται στη φυσική ροή της 
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διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας, περιέχουν ερωτήσεις ποικίλου 
τύπου και οφείλουν να καλύπτουν, όπως και τα προηγούμενα, 
ευρύτερο φάσμα διδακτικών στόχων και όχι µόνο στην 
απομνημόνευση γνώσεων. 
 3. Κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα, για ερευνητικούς λόγους ή 
για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του σχολικού έργου σε 
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο ή για άλλους παιδαγωγικούς λόγους, 
είναι δυνατό να πραγματοποιούνται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
και άλλα επιστημονικά όργανα του ΥΠ.Ε.Π.Θ. εξεταστικές δοκιμασίες 
με βάση ειδικά μελετημένα κριτήρια. Τα τελικά αποτελέσματα των 
δοκιμασιών αυτών σε εθνικό, τοπικό ή και σχολικό επίπεδο, ανάλογα 
με το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν, γνωστοποιούνται στην αρμόδια 
Διεύθυνση του ΥΠ.Ε.Π.Θ., στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στους 
Σχολικούς Συμβούλους, στις Διευθύνσεις και στα Γραφεία Εκπ/σης, 
καθώς και στα σχολεία των 
περιφερειών στις οποίες έγιναν οι δοκιμασίες, χωρίς να αναφέρονται 
σ' αυτά οι ατομικές επιδόσεις των μαθητών κάθε σχολείου. 
4. Κατά τη διάρκεια του α' τριμήνου, κάθε μαθητής των δύο 
ανώτερων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου αναλαμβάνει την 
εκπόνηση μίας τουλάχιστον συνθετικής δημιουργικής εργασίας σε 
αντικείμενο της επιλογής του με την καθοδήγηση του διδάσκοντος. Οι 
εργασίες, των οποίων τα θέματα καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο, 
κατατίθενται τον τελευταίο μήνα λειτουργίας του σχολείου και 
παρουσιάζονται από τους μαθητές στην τάξη ή στα πλαίσια 
εκδηλώσεων της τάξης ή του σχολείου. Θέματα δημιουργικών 
εργασιών μπορούν να αντλούνται όχι μόνο από τα καθημερινά 
μαθήματα αλλά και από τη σχολική και κοινωνική ζωή. Σκοπός τους 
είναι η ανάπτυξη αυθεντικής και δημιουργικής ικανότητας και της 
κριτικής σκέψης του μαθητή, η καλλιέργεια του πνεύματος της 
αναζήτησης και της έρευνας, η προώθηση των ειδικών κλίσεων και 
ενδιαφερόντων του μαθητή και ο εθισμός του στη συστηματική και 
υπεύθυνη εργασία. Συνθετικές δημιουργικές εργασίες μπορούν να 
αναλαμβάνουν και μικρές ομάδες μαθητών, ώστε να καλλιεργείται το 
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πνεύμα συνεργασίας και να αναπτύσσεται συνολική προσπάθεια. Οι 
εργασίες πρέπει να ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των μαθητών 
και στα διαθέσιμα σ' αυτούς μέσα, ώστε να μπορούν να γίνουν από 
τους ίδιους με την καθοδήγηση του διδάσκοντος και χωρίς πρόσθετη 
ειδική βοήθεια. Όποια βοήθεια απαιτείται παρέχεται από το 
διδάσκοντα μέσα στο ωράριο απασχόλησής του στο σχολείο. 
5. Μαθητές με ειδικές ανάγκες δεν αξιολογούνται και δεν 
βαθμολογούνται σε όσα μαθήματα έχουν αντικειμενική δυσκολία 
παρακολούθησης και εξέτασης. Συμμετέχουν όμως στη διαδικασία 
αυτών ως το σημείο που αυτοί μπορούν. 
6. Η αξιολόγηση των μαθητών των ειδικών τάξεων γίνεται από το 
δάσκαλο της κανονικής τάξης σε συνεργασία με το δάσκαλο της 
ειδικής τάξης. 
7.Μαθητές κανονικών δημοτικών σχολείων με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες, οι οποίες πιστοποιούνται από διαγνωστική έκθεση 
ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας, (Νόμος 1566/85 άρθρο 33) ή κινητής 
ιατροπαιδαγωγικής διαγνωστικής ομάδας (Π.∆. 472/83), 
αξιολογούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν κάθε φορά 





1. Καθιερώνεται ο θεσμός της περιγραφικής αξιολόγησης των 
μαθητών όλων των τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, η οποία 
περιλαμβάνει θέματα που σχετίζονται με την ευρύτερη έννοια του 
όρου, καθώς και τις δραστηριότητες του μαθητή στα πλαίσια του 
σχολείου. Η περιγραφική αξιολόγηση δίνει τη δυνατότητα στους 
εκπαιδευτικούς να πληροφορούν λεπτομερέστερα τόσο το μαθητή όσο 
και τους γονείς του για τα αποτελέσματα των προσπαθειών του στο 
σχολείο, για τις δυνατότητες και τις κλίσεις του, καθώς και για 
ενδεχόμενες ελλείψεις ή αδυναμίες σε ορισμένους τομείς. 
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2. Από το δάσκαλο της τάξης τηρείται Παιδαγωγικό Ημερολόγιο 
στο οποίο καταγράφονται αναλυτικότερα τα στοιχεία της 
περιγραφικής αξιολόγησης των μαθητών σύμφωνα με τις οδηγίες που 
θα δοθούν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Το Παιδαγωγικό 
Ημερολόγιο προορίζεται για εσωσχολική χρήση και αποτελεί πηγή 
ενημέρωσης των εκπαιδευτικών που έχουν σχέση με την αντίστοιχη 
τάξη, του ∆/ντή του Σχολείου, του Σχολικού Συμβούλου, του ίδιου του 





1. Στις τάξεις Α' και Β' γίνεται μόνο περιγραφική αξιολόγηση. Στο 
βιβλίο Μητρώου και Προόδου δεν καταχωρίζεται καμία βαθμολογία. 
Οι στήλες για τις τάξεις αυτές στο παραπάνω βιβλίο παραμένουν 
κενές και συμπληρώνονται στο τέλος του διδακτικού έτους με την 
ένδειξη "προάγεται" ή "επαναλαμβάνει την τάξη". 
2. Στις τάξεις Γ' και ∆' εκτός από την Περιγραφική αξιολόγηση 
χρησιμοποιείται κλίμακα βαθμολογίας που έχει ως εξής: Άριστα (Α), 
Πολύ Καλά (Β), Καλά (Γ), Σχεδόν Καλά (∆). Με το "Σχεδόν Καλά (∆)" 
βαθμολογούνται όσοι εμφανίζουν σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες. Για 
τους μαθητές αυτούς καθώς και για τους μαθητές των τάξεων Α' και 
Β' που συναντούν ανάλογες δυσκολίες, εφαρμόζονται προγράμματα 
ενισχυτικής διδασκαλίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στο 
βιβλίο Μητρώου και Προόδου η βαθμολογία καταχωρίζεται με τα 
σύμβολα των λεκτικών χαρακτηρισμών δηλαδή με τα κεφαλαία 
γράμματα Α΄, ή Β΄ ή Γ΄ ή Δ΄. Η διαδικασία αυτή τηρείται και με τους 
ελέγχους προόδου των μαθητών. Κατά την έκδοση των 
αποτελεσμάτων στο βιβλίο Μητρώου και Προόδου αναγράφεται η 
λέξη "προάγεται" χωρίς βαθμολογική ένδειξη. 
3. Στις τάξεις Ε' και ΣΤ' εκτός από την περιγραφική αξιολόγηση 
χρησιμοποιείται κλίμακα βαθμολογίας που είναι λεκτική και 
αριθμητική και έχει ως εξής: Άριστα (9-10), Πολύ Καλά (7-8), Καλά 
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(5-6), Σχεδόν Καλά (1-4). Στο βιβλίο Μητρώου και Προόδου η 
βαθμολογία καταχωρίζεται με αριθμητικό σύμβολο. Με "Σχεδόν Καλά" 
βαθμολογούνται όσοι εμφανίζουν σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες. Για 
τους μαθητές αυτούς εφαρμόζονται προγράμματα ενισχυτικής 
διδασκαλίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Αν κατά την 
εξαγωγή του Μέσου Όρου της ετήσιας επίδοσης του μαθητή κατά 
μάθημα όσο και του Γενικού Μέσου Όρου όλων των μαθημάτων 
προκύπτει κλάσμα ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιας 
μονάδας, τότε αυτό λογίζεται ως ακέραια μονάδα και προστίθεται 
στο ακέραιο μέρος του Μέσου Όρου. Το κλασματικό αυτό υπόλοιπο 
παραλείπεται αν είναι μικρότερο από το μισό ακέραιας μονάδας. 
 
Άρθρο 5 
Παιδαγωγικές συσκέψεις -Ενημέρωση γονέων -Έλεγχος Προόδου 
 
1. Η πρόοδος των μαθητών , καθώς και οι δυσκολίες μάθησης που 
αυτοί παρουσιάζουν, αποτελούν αντικείμενα συχνών συστηματικών 
συζητήσεων του συλλόγου διδασκόντων . Σκοπός των συζητήσεων 
αυτών είναι η ανταλλαγή απόψεων και η αλληλοενημέρωση των 
εκπαιδευτικών για ζητήματα αξιολόγησης, καθώς και η λήψη μέτρων 
για την πρόληψη της σχολική αποτυχίας. 
2. Με τη λήξη κάθε τριμήνου πραγματοποιούνται παιδαγωγικές 
συσκέψεις, στις οποίες μετέχει όλο το διδακτικό προσωπικό, και 
έχουν ως θέμα την εκτίμηση της προόδου των μαθητών σε επίπεδο 
τάξης και σχολείου. 
3. Η ενημέρωση των γονέων γίνεται με ευθύνη του δασκάλου της 
τάξης. Η συνεργασία με τους γονείς προσφέρει στον εκπαιδευτικό 
πληροφορίες, οι οποίες θα τον βοηθήσουν να κατανοήσει καλύτερα 
τον μαθητή και να τον αξιολογήσει σωστότερα. Το σχολείο 
γνωστοποιεί στους γονείς τη ημέρα και ώρα που κάθε δάσκαλος 
δέχεται σε συνεργασία με τους γονείς των μαθητών. 
4. Ο δάσκαλος της τάξης, σε συνεννόηση με το Διευθυντή του 
σχολείου καλεί κάθε τρίμηνο τους γονείς των μαθητών της τάξης του 
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για να τους ενημερώσει για την πρόοδο τους. Η ενημέρωση γίνεται 
ομαδικά, όταν πρόκειται για γενικά εκπαιδευτικά θέματα και 
προσωπικά, όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν συγκεκριμένο 
μαθητή. 
5. Οι παιδαγωγικές συναντήσεις των εκπαιδευτικών για θέματα 
αξιολόγησης των μαθητών, καθώς και οι συναντήσεις με τους γονείς, 
εντάσσονται στον ετήσιο και τριμηνιαίο προγραμματισμό των 
δραστηριοτήτων του σχολείου, ο οποίος γνωστοποιείται στο Σχολικό 
Σύμβουλο. Στις συναντήσεις αυτές μπορεί να συμμετέχει και ο 
Σχολικός Σύμβουλος. 
6. Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου 
πραγματοποιείται η προβλεπόμενη από την παράγραφο 4 του 
παρόντος άρθρου συνάντηση και δίνεται στους γονείς ή κηδεμόνες 
των μαθητών "έλεγχος προόδου", ο τύπος του οποίου καθορίζεται με 
υπουργική απόφαση. Στην Α' τάξη πρώτος έλεγχος προόδου δίνεται 





1. Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη 
δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
2. Από την ίδια ημερομηνία καταργούνται οι διατάξεις των 
άρθρων 1 ,2,3 και 4 του Π.∆. 462/91 (ΦΕΚ 171τΑ). 
3. Στον υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε 
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2. Προεδρικό Διάταγμα 121/1995 
 




Προαγωγή μαθητών - επανάληψη τάξης 
 1. Oι μαθητές των A' και B' τάξεων προάγονται, εφόσον κατά την 
κρίση του δασκάλου της τάξης ανταποκρίνονται στα στοιχεία της 
αξιολόγησης, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.Δ. 8/95. Σε 
αντίθετη περίπτωση επαναλαμβάνουν την τάξη.  
2. Oι μαθητές των τάξεων Γ' και Δ' τάξεων προάγονται, εφόσον 
στους τελικούς μέσους όρους των μαθημάτων υπερισχύουν σε αριθμό 
οι λοιποί χαρακτηρισμοί εκτός από Δ. Όταν στους τελικούς μέσους 
όρους των μαθημάτων υπερισχύουν σε αριθμό οι χαρακτηρισμοί Δ, ο 
μαθητής επαναλαμβάνει την τάξη.  
3. Oι μαθητές των τάξεων E' και ΣT' προάγονται, εφόσον ο γενικός 
μέσος όρος είναι από 4,5 και πάνω. Όταν ο γενικός μέσος όρος είναι 
μικρότερος από 4,5 ο μαθητής επαναλαμβάνει την τάξη. 
4.  Σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας για χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο από το μισό του διδακτικού έτους ο μαθητής μπορεί να 
προαχθεί εφόσον με σύμφωνη γνώμη του γονέα του υποβληθεί, σε 
σχετική εξέταση εντός του πρώτου 10ημέρου του Iουνίου ή του 




Περιπτώσεις κατατακτηρίων εξετάσεων 
 1. Για ειδικές περιπτώσεις Ελλήνων και αλλοδαπών και 
αλλοδαπών μαθητών που έχουν ηλικία μεγαλύτερη απ' αυτή που 
αντιστοιχεί στην τάξη που φοιτούν, αλλά δεν υπερβαίνει το όριο της 
υποχρεωτικής φοίτησης, με αιτιολογημένη απόφαση του συλλόγου 
διδασκόντων και σε συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο, μπορεί να 
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γίνει κατάταξη, μετά από σχετικές εξετάσεις, σε τάξη ανάλογη με το 
γνωστικό τους επίπεδο, η οποία θα είναι αντίστοιχη ή μικρότερη της 
χρονολογικής τους ηλικίας.  
2. Τις εξετάσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου διεξάγει τριμελής επιτροπή, η οποία συγκροτείται 
με απόφαση του Διευθυντή του σχολείου για σχολεία από 3/θέσια και 
πάνω ή με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης ή του 
Γραφείου Εκπαίδευσης για τα ολιγοθέσια σχολεία. Η κατατακτήρια 
εξέταση περιλαμβάνει προφορική ή γραπτή, εφόσον κρίνεται 
απαραίτητο, δοκιμασία.  
 
Άρθρο 3 
Tίτλος προόδου - τίτλος σπουδών 
1. Στο τέλος του διδακτικού έτους χορηγείται στους μαθητές των 
τάξεων A', B', Γ', Δ' και E' Tίτλος Προόδου . Για τους μαθητές της ΣT' 
τάξης εκδίδεται Tίτλος Σπουδών ο οποίος αποστέλλεται υπηρεσιακά 
στο Γυμνάσιο που έχει οριστεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 
για να εγγραφεί ο μαθητής. Aντίγραφο του τίτλου αυτού χορηγείται 
και στον απολυόμενο μαθητή.  
2. Στους τίτλους προόδου των τάξεων A', B', Γ' και Δ' αναγράφεται 
η λέξη "προάγεται". Στους τίτλους προόδου της E΄ τάξης και στους 
τίτλους σπουδών της ΣT' τάξης αναγράφεται εκτός από τη λέξη 
"προάγεται" ή "απολύεται" κατά περίπτωση, ο λεκτικός 
χαρακτηρισμός και το αντίστοιχο αριθμητικό σύμβολο, που αποτελεί 
το γενικό μέσο όρο της ετήσιας επίδοσης. 
3. Όσοι συμπλήρωσαν το όριο ηλικίας της υποχρεωτικής φοίτησης 
και για αντικειμενικούς λόγους αδυνατούν να φοιτήσουν σε νυχτερινό 
σχολείο, μπορούν να πάρουν μέρος σε εξέταση για να αποκτήσουν 
τίτλο σπουδών του Δημοτικού Σχολείου. Oι αιτήσεις των 
ενδιαφερομένων υποβάλλονται στη Διεύθυνση ή στο Γραφείο Π.E. που 
υπάγεται το σχολείο, στη σχολική περιφέρεια του οποίου διαμένουν. 
Oι εξετάσεις διεξάγονται το πρώτο δεκαήμερο των μηνών 
Σεπτεμβρίου, Oκτωβρίου, Δεκεμβρίου, Φεβρουαρίου, Aπριλίου και 
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Iουνίου. O Προϊστάμενος της διεύθυνσης ή του Γραφείου Π.E. 
συγκεντρώνει τις αιτήσεις και με πράξη του ορίζει το σχολείο που θα 
γίνουν οι εξετάσεις. O Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί την τριμελή 
εξεταστική επιτροπή και αν οι εξετάσεις είναι επιτυχείς εκδίδει τον 
τίτλο σπουδών, μετά την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής από 




1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Π.Δ. 
8/95 (ΦΕΚ 3A'), στο τέλος της κλίμακας βαθμολογίας που αφορά τις 
τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄, μετά το Σχεδόν Καλά προστίθεται εντός 
παρενθέσεως η αριθμητική ένδειξη (1 - 4), η οποία αντιστοιχεί στο 
λεκτικό χαρακτηρισμό Σχεδόν Καλά.  
2. Στο τέλος του άρθρου 5 του Π Δ 8/95 (ΦΕΚ 3Α΄) προστίθενται οι 
παράγραφοι 5 και 6, οι οποίες έχουν ως εξής: "5. Οι παιδαγωγικές 
συναντήσεις των εκπαιδευτικών για θέματα αξιολόγησης των 
μαθητών, καθώς και οι συναντήσεις με τους γονείς, εντάσσονται στον 
ετήσιο και τριμηνιαίο προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του 
σχολείου, ο οποίος γνωστοποιείται στο Σχολικό Σύμβουλο. Στις 
συναντήσεις αυτές μπορεί να συμμετέχει και ο Σχολικός Σύμβουλος". 
"6. Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου 
πραγματοποιείται η προβλεπόμενη από την παράγραφο 4 του 
παρόντος άρθρου συνάντηση και δίνεται στους γονείς ή κηδεμόνες 
των μαθητών "έλεγχος προόδου", ο τύπος του οποίου καθορίζεται με 
υπουργική απόφαση. Στην Α΄ τάξη ο πρώτος έλεγχος προόδου 




1. Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη 
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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2. Κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του 
παρόντος Προεδρικού Διατάγματος παύει να ισχύει από τη 
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
3. Θέματα που δεν ρυθμίζονται από τo παρόν Προεδρικό 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙΔΕ1ΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ             Αθήνα, 15-11-96                                         
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε.                     Αρ. Πρωτ. 
Φ.7/228/Γ1/1561 
ΤΜΗΜΑ Γ΄                                 ΠΡ0Σ:  1.Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε. 
Μητροπόλεως 15                                       (Μέσω Δ/νσεων Π.Ε.) 
10185 ΑΘΗΝΑ                                          2. Προϊσταμένους 
Δ/νσεων 
Πληροφορίες: Κ. Κώτσης, Γ. Γρίβα                       και Γραφείων Π.Ε. 
Τηλέφωνα:     3238523,     3236970                    (Μέσω Δ/νσεων Π.Ε.) 
FΑΧ: 3238444                                          3. Δ/ντές Δημοτικών 
Σχολείων 
                                                        (Μέσω Δ/νσεων και Γραφείων Π.Ε.)  
 
 
3. ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών 
Σχετικά με την αξιολόγηση των μαθητών σας κάνουμε γνωστά τα 
ακόλουθα:  
1.Σύμφωνα με το Π.Δ. 8/95 στο δημοτικό σχολείο ισχύει για όλες τις 
τάξεις η περιγραφική αξιολόγηση. Στοιχεία περιγραφικής 
αξιολόγησης (για όλες τις τάξεις) καταχωρούνται στη δεύτερη ( 
λευκή) σελίδα του φύλλου ημερήσιου ελέγχου ( βιβλίου τάξης). Αυτά 
μπορούν να είναι πληροφορίες και παρατηρήσεις που αφορούν την 
πρόοδο του μαθητή, τις δεξιότητες του, τη συμμετοχή του στη 
διδασκαλία και στη σχολική ζωή γενικότερα, καθώς και άλλα 
στοιχεία που ο δάσκαλος κρίνει απαραίτητα. 2.Στις τάξεις Α' και Β' 
δεν χορηγείται έλεγχος προόδου, αλλά γίνεται προφορική ενημέρωση 
των γονέων, με βάση τα στοιχεία της περιγραφικής αξιολόγησης και 
τις ιδιαίτερες παρατηρήσεις που αφορούν την επίδοση του μαθητή. 
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3.Στις υπόλοιπες τάξεις γίνεται προφορική ενημέρωση των γονέων 
σύμφωνα με τα στοιχεία της περιγραφικής αξιολόγησης και 
χορηγείται έλεγχος προόδου με βάση την κλίμακα βαθμολογίας που 
περιλαμβάνει: 
α.. Για τις τάξεις Γ' και Δ΄ τους χαρακτηρισμούς: Άριστα (Α'), Πολύ 
Καλά (Β'), Καλά (Γ΄), Σχεδόν Καλά (Δ΄). 
β. Για τις τάξεις Ε 'και ΣΤ τους χαρακτηρισμούς: Άριστα (9-10), Πολύ 
Καλά(7-8) Καλά (5-6), Σχεδόν Καλά (1-4). 
γ. Στις παρατηρήσεις του ελέγχου προόδου που θα χορηγηθεί στους 
μαθητές των Γ', Δ', Ε 'και ΣΤ' τάξεων μπορούν να καταχωρηθούν 
στοιχεία της περιγραφικής αξιολόγησης. 
4. Οι καταστάσεις βαθμολογίας για τις τάξεις Γ', Δ', Ε' και ΣΤ 
παραδίδονται εντός πενθημέρου από τη λήξη του τριμήνου στο 
διευθυντή του σχολείου, με ευθύνη του οποίου γίνεται η καταχώριση 
στο Βιβλίο Μητρώου. 
5. Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 8/95, για τους 
μαθητές των τάξεων Α' και Β' δεν γίνεται καταχώριση βαθμολογίας 
στο Βιβλίο Μητρώου. Επομένως ως στοιχεία αξιολόγησης και κατά 
συνέπεια προαγωγής ή επανάληψης της τάξης χρησιμοποιούνται οι 
αναφερόμενες στο φύλλο ημερήσιου ελέγχου παρατηρήσεις. (Σχετική 
η παραπάνω παράγραφος 1.) Γι’ αυτό το λόγο ο ημερήσιος έλεγχος 
(βιβλίο τάξης ) παραμένει στο αρχείο του σχολείου για ένα σχολικό 
έτος. 
 
Εσωτερική διανομή                                    Ο  Δ/ΝΤΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Π.Ε                                                                                                                   
3.Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης 
4.Δ/νση Ειδικής Αγωγής 
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4. Προεδρικό Διάταγμα  409/1994 
Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 11, του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 
1566/1985 "Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 167 τ. Α`).  
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1824/1988 "Ρύθμιση θεμάτων 
εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις" ( ΦΕΚ 296 τ. Α`).  
3. Την υπ` αριθμ. 12/94 γνωμοδότηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.  
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (άρθρο 
29Α του Ν.1558/85 (ΦΕΚ 167 Α`) το οποίο προσετέθη στο νόμο αυτό 
με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154 Α`) βλ. και Π.Ε 403/94).  
5. Την υπ` αριθμ. 653/94 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της 
Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:  
 
Άρθρο 1 
Έννοια και σκοπός της αξιολόγησης  
Παρ. 1. Αξιολόγηση είναι η διαδικασία που αποσκοπεί στο να 
προσδιορίσει, κατά τρόπο συστηματικό και αντικειμενικό, το 
αποτέλεσμα ορισμένης δραστηριότητας σε σχέση με τους στόχους 
τους οποίους αυτή επιδιώκει κατ την καταλληλότητα των μέσων και 
μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την επίτευξή τους. Στο χώρο της 
εκπαίδευσης αξιολόγηση είναι η συστηματική διαδικασία ελέγχου του 
βαθμού επίτευξης των επιδιωκομένων από το εκπαιδευτικό σύστημα 
σκοπών και ειδικών στόχων.  
Παρ. 2. Αξιολόγηση του μαθητή είναι η συνεχής παιδαγωγική 
διαδικασία, με βάση την οποία παρακολουθείται η πορεία μάθησης 
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αυτού, προσδιορίζονται τα τελικά αποτελέσματα της και εκτιμώνται, 
παράλληλα, διάφορα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του 
μαθητή που σχετίζονται με το έργο του σχολείου. Η αξιολόγηση 
αποτελεί οργανικό στοιχείο της διδακτικής - μαθησιακής 
διαδικασίας, η οποία αρχίζει με τον καθορισμό των στόχων και 
ολοκληρώνεται με τον έλεγχο της επίτευξής τους.  
Πρώτιστος στόχος της είναι η συνεχής βελτίωση της διδασκαλίας και 
της γενικότερης λειτουργίας του σχολείου, καθώς και η συνεχής 
ενημέρωση εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων για τα αποτελέσματα 
των προσπαθειών τους, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται τα καλύτερα 
δυνατά μαθησιακά αποτελέσματα.  
Παρ. 3. Η αξιολόγηση, ως εξατομικευμένη εκτίμηση της επίδοσης του 
μαθητή, δεν είναι αυτοσκοπός και σε καμιά περίπτωση δεν 
προσλαμβάνει χαρακτήρα ανταγωνιστικό ή επιλεκτικό για το μαθητή 
του Γυμνασίου. Δεν αναφέρεται μόνο στην επίδοσή του στα διάφορα 
μαθήματα, αλλά και σε άλλα χαρακτηριστικά του, όπως είναι η 
προσπάθεια που καταβάλλει, το ενδιαφέρον του, οι πρωτοβουλίες 
που αναπτύσσει, η δημιουργικότητά του, η συνεργασία του με άλλα 
άτομα και ο σεβασμός των κανόνων λειτουργίας του σχολείου.  
 
Άρθρο 2 
Διαδικασία αξιολόγησης  
Παρ. 1. Η αξιολόγηση του μαθητή κατά τη διάρκεια της φοίτησής του 
στο Γυμνάσιο προκύπτει από:  
α) την καθημερινή προφορική εξέταση και την όλη συμμετοχή του 
μαθητή στη διδακτική - μαθησιακή διαδικασία  
β) τις ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ)  
γ) τις ωριαίες υποχρεωτικές γραπτές δοκιμασίες, οι οποίες γίνονται, 
χωρίς προειδοποίηση ανά μία κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων 
τριμήνων και καλύπτουν την ύλη ευρύτερης διδακτικής ενότητας υπό 
τον όρο ότι προηγήθηκε κατά το προηγούμενο μάθημα σχετική 
ανακεφαλαίωση  
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δ)τις εργασίες που εκτελούν οι μαθητές, στο σχολείο ή στο σπίτι, στα 
πλαίσια της καθημερινής διδακτικής εργασίας  
ε) τις συνθετικές δημιουργικές εργασίες  
ζ) τις γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις του Ιουνίου.  
Παρ. 2. Όλες οι διαδικασίες αξιολόγησης λαμβάνουν υπόψη τους 
επιδιωκόμενους διδακτικούς στόχους και εναρμονίζονται προς 
αυτούς.  
Παρ. 3. Οι γραπτές ωριαίες δοκιμασίες γίνονται με την ευθύνη του 
διδάσκοντα, σε συνάρτηση με τον προ-γραμματισμό της διδακτέας 
ύλης. Σχετικό πρόγραμμα κατατίθεται στο Διευθυντή του Σχολείου, ο 
οποίος σε συνεννόηση με τους οικείους διδάσκοντες συντονίζει τη 
διεξαγωγή των δοκιμασιών αυτών έτσι ώστε να αποφεύγεται η 
διενέργεια ωριαίων δοκιμασιών σε περισσότερα του ενός μαθήματα 
την ίδια μέρα.  
Παρ. 4. Κατά τη διάρκεια του Α` τριμήνου, κάθε μαθητής 
αναλαμβάνει την εκπόνηση μιας τουλάχιστον συνθετικής 
δημιουργικής εργασίας σε αντικείμενο της επιλογής του, με την 
καθοδήγηση του διδάσκοντος. Οι εργασίες, των οποίων τα θέματα 
καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο, κατατίθενται τον τελευταίο μήνα 
λειτουργίας του σχολείου και παρουσιάζονται από τους μαθητές 
στην τάξη ή στα πλαίσια εκδηλώσεων της τάξης ή του σχολείου. 
Θέματα δημιουργικών εργασιών μπορούν να αντλούνται όχι μόνο από 
τα καθημερινά μαθήματα αλλά και από τη σχολική και κοινωνική 
ζωή. Σκοπός τους είναι η ανάπτυξη της συνθετικής και δημιουργικής 
ικανότητας και της κριτικής σκέψης του μαθητή, η καλλιέργεια του 
πνεύματος της αναζήτησης και της έρευνας, η προώθηση των 
ειδικών κλίσεων και ενδιαφερόντων του μαθητή και ο εθισμός του στη 
συστηματική και υπεύθυνη εργασία. Συνθετικές εργασίες μπορούν να 
αναλαμβάνουν και μικρές ομάδες μαθητών, ώστε να καλλιεργείται το 
πνεύμα συνεργασίας και να αναπτύσσεται η συλλογική προσπάθεια. 
Οι εργασίες πρέπει να ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των 
μαθητών και στα διαθέσιμα σ` αυτούς μέσα, ώστε να μπορούν να 
γίνουν από τους ίδιους, με την καθοδήγηση του διδάσκοντος και 
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χωρίς πρόσθετη ή ειδική βοήθεια. Όποια βοήθεια απαιτείται 
παρέχεται από το διδάσκοντα μέσα στο ωράριο απασχόλησής του 
στο σχολείο.  
Παρ. 5. Ο κάθε καθηγητής οφείλει, μαζί με τη βαθμολογία που 
καταθέτει στη διεύθυνση του σχολείου στο τέλος κάθε τριμήνου, να 
παραδίδει και σημείωμα περιγραφικής αξιολόγησης για κάθε μαθητή 
σχετικά με την προσπάθεια, το ενδιαφέρον, τις πρωτοβουλίες και τη 
δραστηριότητά του, καθώς και σχετικά με τις δυνατότητες που 
απέκτησε στο συγκεκριμένο μάθημα. Για τα μονόωρα μαθήματα το 
σημείωμα κατατίθεται από το β` τρίμηνο. Οι παρατηρήσεις της 
περιγραφικής αξιολόγησης στηρίζονται στην καταγραφή των 
δραστηριοτήτων αξιολόγησης που πραγματοποίησε ο διδάσκων κατά 
τα αντίστοιχα τρίμηνα. Οι παρατηρήσεις αυτές καταγράφονται και 
στα ατομικά δελτία των μαθητών και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά 
για εσωσχολική χρήση, με σκοπό την ενημέρωση του μαθητών και των 
γονέων τους καθώς και των Σχολικών Συμβούλων.  
Οι λεπτομέρειες, ως προς τη διαδικασία σύνταξης και καταχώρησης 
των στοιχείων της περιγραφικής αξιολόγησης, θα καθορισθούν με 
σχετικές οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.  
Παρ. 6. Κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα, για ερευνητικούς λόγους 
ή για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του σχολικού έργου 
σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο ή για άλλους παιδαγωγικούς 
λόγους, είναι δυνατό να πραγματοποιούνται από το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο και άλλα επιστημονικά όργανα του ΥΠΕΠΘ εξεταστικές 
δοκιμασίες με βάση ειδικά μελετημένα κριτήρια. Τα τελικά 
αποτελέσματα των κριτηρίων αυτών σε εθνικό, τοπικό ή και σχολικό 
επίπεδο, ανάλογα με το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν, 
γνωστοποιούνται στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΠΘ, στο 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στους Σχολικούς Συμβούλους, στις 
Διευθύνσεις και στα Γραφεία Εκπ/σης καθώς και στα σχολεία των 
περιφερειών στις οποίες έγιναν οι δοκιμασίες, χωρίς ν` αναφέρονται 
σ` αυτά οι ατομικές επιδόσεις των μαθητών κάθε σχολείου.  
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Γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις Ιουνίου  
Παρ. 1. Τα μαθήματα στα Γυμνάσια λήγουν στις 31 Μαΐου κάθε 
διδακτικού έτους. Όταν η ημερομηνία αυτή συμπίπτει με Σάββατο, 
Κυριακή ή Δευτέρα, τα μαθήματα λήγουν την αμέσως προηγούμενη 
Παρασκευή.  
Παρ. 2. Τον Ιούνιο, μετά τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων, 
διεξάγονται γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις σε όλα τα 
μαθήματα που διδάχτηκαν στη διάρκεια του διδακτικού έτους, εκτός 
από τη Φυσική Αγωγή, τη Μουσική, την Οικιακή Οικονομία, την 
Τεχνολογία, τα Καλλιτεχνικά και το Σχολικό Επαγγελματικό 
Προσανατολισμό.  
Παρ. 3. Όσων μαθημάτων η διδασκαλία λήγει κατά τη διάρκεια του 
σχολ. έτους η γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση διενεργείται αμέσως 
μετά τη λήξη της διδασκαλίας τους και σε ημέρα και ώρα που θα 
ορίσει ο σύλλογος των διδασκόντων.  
Παρ. 4. Η εξεταστέα ύλη ορίζεται από το διδάσκοντα, γνωστοποιείται 
εγγράφως στο διευθυντή του σχολείου, καταχωρίζεται στο βιβλίο 
ύλης και γνωστοποιείται στους μαθητές.  
Ως εξεταστέα ύλη κατά μάθημα ορίζονται τα 3/5 της ύλης που 
διδάχθηκε με την προϋπόθεση ότι αυτά δεν είναι λιγότερα από το 
μισό της διδακτέας ύλης.  
Παρ. 5. Μετά τη λήξη των μαθημάτων καταρτίζεται από το σύλλογο 
το πρόγραμμα των εξετάσεων και ανακοινώνεται στους μαθητές.  
Παρ. 6. Κατά τις γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις, τα θέματα 
διατυπώνονται έτσι ώστε να ελέγχεται η απόδοση πληροφοριακών 
γνωστικών στοιχείων και να διερευνάται η ικανότητα του μαθητή να 
εφαρμόζει, να συνδυάζει, να συνθέτει, να κρίνει και γενικότερα να 
επεξεργάζεται δημιουργικά ένα δεδομένο υλικό.  
 
Άρθρο 4 
Βαθμός ετήσιας επίδοσης κατά μάθημα  
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Παρ. 1 . Ως βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή, σε κάθε μάθημα, 
στο οποίο γίνεται γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση, λογίζεται το 
1/4 του αθροίσματος που προκύπτει από την άθροιση των τριών 
τριμηνιαίων βαθμών και του βαθμού των γραπτών εξετάσεων 
Ιουνίου.  
Παρ. 2. Στα μαθήματα, για τα οποία δεν προβλέπεται γραπτή 
ανακεφαλαιωτική εξέταση, ως βαθμός ετήσιας επίδοσης λογίζεται το 
1/3 του αθροίσματος των τριών τριμηνιαίων βαθμών.  
Παρ. 3. Στα μαθήματα που διδάσκονται κατά το ήμισυ του διδακτικού 
έτους, ως βαθμός ετήσιας επίδοσης λογίζεται το 1/3 του 
αθροίσματος των δύο τριμηνιαίων βαθμών και του βαθμού των 
γραπτών εξετάσεων.  
Παρ. 4. Ως βαθμός ετήσιας επίδοσης στα μαθήματα που έχουν 
κλάδους λογίζεται ο μέσος όρος των τελικών βαθμών κατά κλάδο, οι 
οποίοι εξάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 
αυτού του άρθρου.  
Παρ. 5. Ο βαθμός της συνθετικής δημιουργικής εργασίας 
συνυπολογίζεται αυτοτελώς για το βαθμό ετήσιας επίδοσης του 
μαθητή.  
Σε περίπτωση συλλογικής εργασίας ο βαθμός είναι ο ίδιος για όλους 
τους μαθητές που πήραν μέρος σ` αυτήν. Εάν κάποιος μαθητής 
πραγματοποιήσει περισσότερες της μιας συνθετικές δημιουργικές 
εργασίες, για την εξαγωγή του τελικού μέσου όρου της επίδοσής του 
υπολογίζεται η εργασία με το μεγαλύτερο βαθμό.  
6. Για τους μαθητές που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 429/1991.  
 
Άρθρο 5 
Παιδαγωγικά, συσκέψεις - ενημέρωση των γονέων - έλεγχος προόδου  
Παρ. 1. Η πρόοδος των μαθητών, καθώς και οι δυσκολίες μάθησης 
που παρουσιάζουν, αποτελούν αντικείμενα συχνών και 
συστηματικών συζητήσεων του συλλόγου διδασκόντων. Σκοπός των 
συζητήσεων αυτών είναι η ανταλλαγή απόψεων και η 
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αλληλοενημέρωση των εκπαιδευτικών για ζητήματα αξιολόγησης 
καθώς και η λήψη μέτρων για την πρόληψη της σχολικής αποτυχίας.  
Παρ. 2. Με τη λήξη κάθε τριμήνου πραγματοποιούνται παιδαγωγικές 
συσκέψεις, στις οποίες μετέχει όλο το διδακτικό προσωπικό και έχουν 
ως θέμα την εκτίμηση της προόδου των μαθητών σε επίπεδο τάξης 
και σχολείου. Η ενημέρωση των γονέων γίνεται με ευθύνη του 
Διευθυντή του σχολείου από τους διδάσκοντες στην τάξη. Η 
συνεργασία με τους γονείς προσφέρει στον εκπαιδευτικό 
πληροφορίες οι οποίες θα τον βοηθήσουν να κατανοήσει καλύτερα το 
μαθητή και να τον αξιολογήσει σωστότερα. Το σχολείο γνωστοποιεί 
στους γονείς την ημέρα και την ώρα που κάθε εκπαιδευτικός δέχεται 
σε συνεργασία τους γονείς των μαθητών.  
Παρ. 3. Οι παιδαγωγικές συναντήσεις των εκπαιδευτικών για θέματα 
αξιολόγησης των μαθητών, καθώς και οι συναντήσεις με τους γονείς, 
εντάσσονται στον ετήσιο και τριμηνιαίο προγραμματισμό των 
δραστηριοτήτων του σχολείου, ο οποίος γνωστοποιείται στους 
Σχολικούς Συμβούλους. Στις συναντήσεις αυτές μπορούν να 
συμμετέχουν και οι Σχολικοί Σύμβουλοι.  
 
Άρθρο 6 
Έναρξη ισχύος  
Παρ. 1. Η ισχύς αυτού του Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη 
δημοσίευσή του στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
Παρ. 2. Από την ίδια ημερομηνία καταργούνται οι διατάξεις των 
άρθρων 1, 2 και 3 του Π.Δ/τος 429/1991 ( ΦΕΚ 156 τ. Α`).  
Παρ. 3. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
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5. Χαρακτηρισμός Φοίτησης για το γυμνάσιο 
 
(Π.Δ. 485/1983/ΦΕΚ 184 τ.Α'/21.12.1983 και Φ.Ε.Κ. 314/18-03-1998 τ. 
Β`). 
 
Η φοίτηση όλων των μαθητών των Γυμνασίων χαρακτηρίζεται με 
πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων καθηγητών την ημέρα που 
λήγουν τα μαθήματα ως επαρκής ή ελλιπής ή ανεπαρκής, με βάση το 
σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του 
διδακτικού έτους σε συνδυασμό με την ετήσια προφορική επίδοση σε 
όλα τα μαθήματα. 
1. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην περίπτωση κατά την 
οποία: 
α) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή, που σημειώθηκε κατά το 
οικείο διδακτικό έτος δεν υπερβαίνει τις εξήντα τέσσερις (64) 
ανεξάρτητα από το δικαιολογητικό τους λόγο.  
β) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή, δεν υπερβαίνει τις εκατόν 
δέκα τέσσερις (114), από τις οποίες οι πάνω από τις 64 είναι 
δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται.  
γ) Κατ’ εξαίρεση, ο Σύλλογος των διδασκόντων κάθε Σχολείου με 
ειδική πράξη του χαρακτηρίζει ως επαρκή τη φοίτηση μαθητή που 
σημείωσε από εκατόν δέκα πέντε έως εκατόν εξήντα τέσσερις (115-
164) απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από 
τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε 
ασθένεια που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, και η επίδοσή 
του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική 
κρίνεται η επίδοση του μαθητή όταν ο γενικός μέσος όρος της 
προφορικής βαθμολογίας είναι τουλάχιστον 15.  
2. Ελλιπής χαρακτηρίζεται η φοίτηση όταν: 
α) Ο μαθητής σημείωσε πάνω από 114 απουσίες και όχι 
περισσότερες από 164, από τις οποίες όλες οι πάνω από τις 64 είναι 
δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια και με μέσο όρο 
προφορικής βαθμολογίας κάτω από το 15. 
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β) Ο Σύλλογος των διδασκόντων με πράξη του μπορεί να 
χαρακτηρίσει ελλιπή φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από 164 
απουσίες και όχι περισσότερες από 214 εφ’ όσον όλες οι πάνω από 
τις 64 είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια, η δε επίδοση 
προφορικής βαθμολογίας είναι πάνω από 15.  
γ) Οι μαθητές της ελλιπούς φοίτησης παραπέμπονται σε ολική 
εξέταση το Σεπτέμβριο. 
3. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω 
από εξήντα τέσσερις (64) απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις 
περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν (χαρακτηρισμός φοίτησης ως 
επαρκής ή ελλιπής).  
Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, είναι 
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Επαγγελματικό πεδίο των συμμετεχόντων στην κυρίως έρευνα  
ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΠΠΑ)  ΠΕΔΙΟ ΣΥΜΒΟΛΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΠΣΕ) 
Κωδικός Επαγγελματικό πεδίο 
 
Κωδικός Επαγγελματικό πεδίο 
ΠΠΑ17 Βιομηχανία ειδών διατροφής ΠΣΕ21 Ερευνητής 
ΠΠΑ19 Βιοτεχνία ποτοποιίας  ΠΣΕ22 Δικηγόρος 
ΠΠΑ20 Βιομηχανία πλινθοκεραμοποιίας  ΠΣΕ26 Διοικητικός υπάλληλος (στον Δημόσιο τομέα) 
ΠΠΑ23 Τουριστικές επιχειρήσεις ΠΣΕ29 Ερευνητής 
ΠΠΑ24 Βιοτεχνία δερμάτινων ειδών ΠΣΕ30 Δημοσιογράφος 
ΠΣΕ25 Εμπόριο δομικών υλικών ΠΣΕ34 Εκπαιδευτικός Β/θμιας 
ΠΠΑ27 Εμπόριο χαρτικών ΠΣΕ35 Ιατρός 
ΠΠΑ28 Επιχειρηματίας ΠΣΕ36 Εκπαιδευτικός Α/θμιας 
ΠΠΑ31 Εργολάβος ΠΣΕ37 Εκπαιδευτικός Α/θμιας 
ΠΠΑ32 Εμπόριο κεντημάτων/υφασμάτων ΠΣΕ38 Εκπαιδευτικός Α/θμιας 
ΠΠΑ33 Χρηματοπιστωτικό σύστημα ΠΣΕ41 Διοικητικός υπάλληλος (στον Δημόσιο τομέα) 
ΠΠΑ39 Αρχιτέκτων-Μηχανικός/Επιχειρηματίας 
κατασκευαστικό τομέαμέας 
ΠΣΕ42 Διοικητικός υπάλληλος (στον Δημόσιο τομέα) 
ΠΠΑ40 Βιοτεχνία τζακιών   ΠΣΕ43 Διοικητικός υπάλληλος (στον Δημόσιο τομέα) 
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Ημερομηνία:   ................................................... 
Τόπος:            .................................................... 
Όνομα:           .................................................... 
Κωδικός:       .................................................... 
 
Α1 Φύλο (1=άνδρας, 2=γυναίκα)        
Α2 Ηλικία (1=20 έως 30, 2=31-40, 3=41-50, 4=51-60, 5=60>)  
 
Α3 
Μορφωτικό επίπεδο  (1=απόφοιτος Δημοτικού, 2=απόφοιτος 
Γυμνασίου, 3=απόφοιτος Λυκείου, 4=απόφοιτος Τεχνικής 





Ετήσιο Εισόδημα  (1=από 10.001 έως 20.000, 2=από 20.001 
έως 30.000, 3=από 30.001 έως 40.000, 4=από 40.001 έως 
50.000, 5=από 50.001 έως 60.000, 6=από 60.001 έως 70.000, 
7=από 70.001 έως 80.000, 8=από 80.001 έως 90.000,9=από 
90.001 έως 100.000, 10= από 100.001>) 
 
Α5 Πεδίο εργασίας (1= Πεδίο παραγωγής, 2= πεδίο συμβολικού 
ελέγχου)              
 
A6 Επαγγελματικό πεδίο: ...................................................................... 
Α7 Πεδίο εργασίας γονέων(1= Πεδίο παραγωγής, 2= πεδίο 
συμβολικού ελέγχου)                   
 
Α8 Οικογενειακή κατάσταση  (1=παντρεμένος/η, 2=ελεύθερος/η, 
3=άλλο) 
 
Α9 Αριθμός παιδιών (1=ένα, 2=δύο, 3=τρία, 4=πάνω από τρία)  
 
                                                          
109 Το Πρωτόκολλο που παρατίθεται εμπεριέχει τους βασικούς άξονες-
προβληματισμούς της έρευνας. Η ημιδομημένη συνέντευξη χαρακτηρίζεται από 
ευελιξία, δυνατότητες εμβάθυνσης και περαιτέρω διευκρινήσεις. Τα παραπάνω 
στοιχεία δεν είναι δυνατόν να είναι εμφανή σε αυτήν την καταγραφή, αλλά ούτε 
μπορεί να συμπεριληφθεί σε αυτήν η μοναδικότητα της προσέγγισης κάθε 
συμμετέχοντα.     
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Κ.1. Σκοποί της εκπαίδευσης 
Κ.1.1. Εκπαίδευση και αγορά εργασίας 
Κάνοντας μία συσχέτιση της αγοράς εργασίας και της εκπαίδευσης 
υπάρχει από πολλούς η διαπίστωση ότι το πτυχίο μιας 
ανώτερης/ανώτατης σχολής δεν εξασφαλίζει στις μέρες μας την 
επαγγελματική αποκατάσταση (αν συμφωνείτε). Πόσο σημαντική 
θεωρείτε ότι είναι η εισαγωγή (του/ων παιδιού/ών σας) σε ένα 
ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης; 
Κ.1.2. Δημόσιος/Ιδιωτικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης 
Πιστεύετε ότι ο χώρος της εκπαίδευσης πρέπει να είναι αποκλειστικά 
υπόθεση του κράτους, να έχει δημόσιο χαρακτήρα ή και η ιδιωτική 
πρωτοβουλία πρέπει να έχει ρόλο;  
Κ.1.3. Χρονική διάρκεια υποχρεωτικής εκπαίδευσης  
Πιστεύετε ότι η  δεκάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση (ένας χρόνος στο 
νηπιαγωγείο-έξι χρόνια στο δημοτικό και τρία στο γυμνάσιο)  όπως 
είναι τώρα είναι αρκετό χρονικό διάστημα για να αποκτήσει 
κάποιος/α τα απαραίτητα εφόδια που χρειάζεται για την ένταξή του 
στην κοινωνία; Να είναι μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα μικρότερο, ή 
να παραμείνει ως έχει;  
Κ.2. Προγράμματα σπουδών 
Κ.2.1. & Κ.2.2. Χαρακτηριστικά παιδοκεντρικής-μπιχεβιοριστικής 
αγωγής 
Ας υποθέσουμε ότι οι παρακάτω δέκα έννοιες-άξονες εμπεριέχονται 
σε ένα Πρόγραμμα σπουδών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης: 
βαθμολογία, συνεργατικότητα, κριτική σκέψη, πειθαρχία, 
δημιουργικότητα, τήρηση αυστηρών κανόνων, ευαισθησία, 
συναισθηματική υγεία, υπακοή, εξετάσεις. 
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Πώς θα τις κατατάσσατε με αξιολογική σειρά, ξεκινώντας από αυτό 
που θεωρείται σπουδαιότερο; Στο σπουδαιότερο από όλα βάζω 1, 
μετά 2 κ.λπ. Θα θέλατε να αιτιολογήσετε την αξιολογική σειρά που 
επιλέξατε; 
 
Κ.2.3. Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων-ικανοτήτων 
Πιστεύετε ότι στο δημοτικό σχολείο το πρόγραμμα σπουδών πρέπει 
να στοχεύει στην ανάπτυξη μόνο βασικών δεξιοτήτων-ικανοτήτων 
μέσω κυρίως των μαθημάτων γλώσσας και μαθηματικών ή θα πρέπει 
να έχει ένα ευρύτερο πλαίσιο στόχων; 
Κ.2.4. Σύνταξη Προγραμμάτων Σπουδών 
Τι θα συμπεριλαμβάνει ένα πρόγραμμα σπουδών στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση (νηπιαγωγείο-δημοτικό-γυμνάσιο) να είναι απόφαση της 
πολιτείας και των ειδικών ή να έχουν λόγο και άλλοι φορείς π.χ. οι 
γονείς;  
Κ.3. Σχολική Γνώση 
Κ.3.1. Επανάληψη και απομνημόνευση 
Για την κατάκτηση της σχολικής γνώσης είναι απαραίτητες 
διαδικασίες, μεταξύ άλλων, εκ μέρους των μαθητών/ριών, η 
επανάληψη και η απομνημόνευση. Πόσο σημαντικό θεωρείτε το ρόλο 
τους; Γιατί; 
Κ.3.2. Φύλο και σχολική γνώση 
Μία από τις βασικές ικανότητες στις οποίες πρέπει να στοχεύει το 
σχολείο σήμερα είναι και η ψηφιακή ικανότητα (η χρήση Η/Υ για 
ανάκτηση, αξιολόγηση πληροφοριών, επικοινωνία κ.λπ.). Πιστεύετε 
ότι αυτή η ικανότητα έχει σχέση με το φύλο; (π.χ. τη συναντούμε 
περισσότερο στα αγόρια ή στα κορίτσια). Διαφορές σε προτιμήσεις 
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μαθημάτων; Αν ναι, (ή όχι), σε ποιους παράγοντες νομίζετε ότι 
οφείλεται αυτό; 
 
Κ.3.3. Αυτονομία περιφέρειας στην επιλογή σχολικής γνώσης 
Το περιεχόμενο της σχολικής γνώσης στην υποχρεωτική εκπαίδευση 
να ορίζεται σαφώς από την πολιτεία και να απευθύνεται σε όλη τη 
χώρα ή κάθε περιοχή/περιφέρεια  να έχει σχετική ευελιξία και 
αυτονομία έχοντας έτσι ένα πεδίο διαφοροποίησης; Θα θέλατε να 
αιτιολογήσετε την άποψή σας;  
Κ.4. Αξιολόγηση 
Κ.4.1. Θετικά/αρνητικά του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος 
Κάνοντας μία συνολική αποτίμηση του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήματος (όπως εσείς το έχετε βιώσει από τη μεριά του γονέα), 
ποια θα χαρακτηρίζατε ως τα πιο θετικά του στοιχεία και ποια τα 
αρνητικά; Γιατί; 
Κ.4.2. Επανάληψη τάξης 
Αν κάποιος μαθητής/τρια στη διάρκεια μιας σχολικής χρονιάς δεν 
κατέκτησε έναν ελάχιστο βαθμό από τους στόχους που έπρεπε, 
νομίζετε ότι η επανάληψη της τάξης είναι απαραίτητο μέτρο για την 
εκπαιδευτική διαδικασία; 
Κ.4.3. Μορφές αξιολόγησης μαθητή 
Η αξιολόγηση της επίδοσης ενός μαθητή/ριας στο σχολείο μπορεί να 
γίνει με διάφορους τρόπους,  είτε με μία αριθμητική κλίμακα (π.χ. 1-
10) ή με έναν περιγραφικό τρόπο (π.χ. ο Γιωργάκης δεν έχει 
κατανοήσει αρκετά τη διαδικασία της διαίρεσης και δεν μπορεί να 
….). Αν σας έλεγαν να επιλέξετε έναν από τους παραπάνω τρόπους 
για την αξιολόγηση του δικού σας παιδιού, ποιον τρόπο θεωρείτε πιο 
κατάλληλο και γιατί;  
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Κ.5. Η συμμετοχή των γονέων 
Κ.5.1. Κατ’ οίκον εργασίες 
Ποια ήταν η  συμμετοχή σας (ως γονέας) στις κατ’ οίκον εργασίες και 
την προετοιμασία του παιδιού σας για το σχολείο; 
Τρόποι με τους οποίους γινόταν (αν γινόταν), χρόνο που διαθέτατε 
κ.λπ. Από ποιον γίνονταν - άνδρας ή γυναίκα, γιατί; 
 
Κ.5.2. Επισκέψεις στο σχολείο 
Συχνές επισκέψεις (από ποιον γίνονταν άνδρας ή γυναίκα, γιατί)  στο 
σχολείο για ενημέρωση της προόδου; 
Κ.5.3. Συμμετοχή και ρόλος των παππούδων-γιαγιάδων 
Θα θέλατε να μας περιγράψετε στοιχεία από τον ρόλο των γονέων 
σας (ή των γονέων του/ης συζύγου) στην δική σας οικογένεια; Ο 
χρόνος που διατίθετο (εκ μέρους των γονέων) για την ανατροφή των 
παιδιών σας; Υπάρχει κοινή διαμονή-συγκατοίκηση; Ήταν επιλογή 
σας αυτό; 
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